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Posti- ja  lennätinhallitus
Kokoonpano. Posti- ja  lennätinhallitukseen ovat kerto­
musvuonna kuuluneet: pääjoh ta ja  S. J . Ahola puheenjoh­
ta jan a  sekä jäseninä lennätinteknillisen osaston joh ta ja  
O. H. Juselius kuolemaansa 10.5. saakka, kansliaosaston 
jo h ta ja  M. I . Aspio eroonsa 9.12. saakka, talousosaston 
jo h ta ja  O. J . Saloila, hankintaosaston jo h ta ja  A. W. 
Heliö, ulkomaanosaston joh ta ja  U. A. Talvitie, järjestely- 
osaston jo h ta ja  M. Honkasalo, lennätinliikenneosaston joh­
ta ja  W. Honkanen eroonsa 30.4. saakka, postiosaston joh­
ta ja  A. J .  H otila 24.4. alkaen sekä kiinteistötoimiston 
toimistopäällikkö . E. A. Kolehmainen ja  radiotoimiston 
toimistopäällikkö E. Heino. Lennätinteknillisen osaston, joh­
ta jan  viran väliaikaisena hoitajana toimi. 11.5. lukien 
saman osaston yli-insinööri Y. E. Haverinen, kansliaosas­
ton joh ta jan  viran väliaikaisena hoitajana 10.12. lukien 
saman osaston apulaisjohtaja H. -E. Kolmen, lennätin­
liikenneosaston joh ta jan  viran väliaikaisena hoitajana 1. 5. 
lukien saman osaston apulaisjohtaja M. O. Tuhkanen sekä 
postiosaston joh ta jan  viran väliaikaisena hoita jana saman 
osaston entinen jo h ta ja  K. K. Kausalainen huhtikuun 24 
päivään saakka.
Säännökset ja  määräykset
Asetus posti- ja  lennätinlaitoksesta. Lokakuun 1 pnä 
annetulla asetuksella m uutettiin posti- ja  lennätinlaitok­
sesta 21. 5. 37 annetun asetuksen 27 § :n  1 momentti, 
29 § :n  14 momentti ja  31 j : n  4, 5, 6 ja  7 momentti. 
N äillä muutoksilla vahvistettiin kelpoisuusehdot ja  nimit- 
täm isjärjestys eräisiin m uutettuihin virkoihin ja  toimiin.
Posti- ja  lennätinhallituksen työjärjestys. Huhtikuun 30 
pnä antam allaan päätöksellä on posti- ja  lennätinlaitoksen 
pää joh ta ja  vahvistanut posti- ja  lennätinhallituksen työ­
järjestyksen.
Postisääntö ja  sen soveltamismääräykset. Heinäkuun 18 
pnä m äärättiin  postisäännön soveltamismääräysten 94 §: n, 
joka koskee huvien pääsylippujen myyntiä, 7 kohtaan 1. 7. 
58— 30. 6. 59 väliseksi ajaksi tehty muutos pysyväisesti 
voimassaolevaksi. Tämä perustui 26. 6. leimaverolain m uut­
tam isesta annettuun lakiin ja  sen soveltamisesta samana 
päivänä annettuun valtioneuvoston päätökseen. Lokakuun 
9 pnä annetulla asetuksella kumottiin 22. 9. 44 annetun 
postisäännön 19 ja  55 § sekä m uutettiin 2 § :n  1 mo­
mentti, 7 § :n  4 momentti, 9 § :n  2 momentti, 10 § :n  1 
momentti, 5 A momentin a kohta sekä 6 ja  7 momentti,
I ALLMÄN FÖRYALTNING
Post- och telegrafstyrelsen
Sammansättning. Post- och telegrafstyrelsen har undev 
berättelseäret bestatt a v : generaldirektör S. J . Ahola, ord 
förande, samt säsom ledamöter direktören för telegraf- 
tekniska avdelningen O. H. Juselius tili sin död den 10 
maj, direktören för kansliavdelningen M. I. Aspio tili sin 
avgäng den 9 december, direktören för ekonomiavdelningen 
O. J . Saloila, direktören för upphandlingsavdelningen A. 
W. Heliö, direktören fö r utrikesavdelningen U. A. Talvitie, 
direktören för organisationsavdelningen M. Honkasalo, di­
rektören för telegraftrafikavdelningen W. Honkanen tili sin 
avgäng den 30 april, direktören fö r postavdelningen A. J . 
U otila sedän den 24 april samt byrächefen vid fastigliets- 
byrän E. A. Kolehmainen och byrächefen vid radiobyrän 
E. Heino. Säsom tillfä llig  innehavare av tjäristen  som 
direktör för telegraftekniska avdelningen fungerade fr.o.m. 
den 11 maj överingenjören vid samma avdelning Y. E. 
Haverinen, säsom tillfä llig  inneliavare av tjänsten  som 
direktör för kansliavdelningen fr.o.m. den 10 december 
biträdande direktören vid samma avdelning H, E. Kolinen, 
säsom tillfä llig  innehavare av tjänsten  som direktör vid 
telegraftrafikavdelningen fr.o.m. den 1 maj biträdande 
direktören vid samma avdelning M. O. Tuhkanen samt 
säsom tillfä llig  innehavare av tjänsten  som direktör vid 
postavdelningen f.d. direktören vid samma avdelning N. K. 
Kausalainen tili och med den 24 april.
Stadganden och föreskrifter
Förordningen angäende post- och telegrafverket. Ge­
nom en förordning av den 1 Oktober ähdrades 27 § 1 mom., 
29 § 14 mom. och 31 § 4, 5, 6 och 7 mom. i förordningen 
av den 21 maj 1937 angaende post- och telegrafverket. Ge­
nom dessa ändringar fastställdes kompetenskraven och ut- 
nämningsordningen för vissa ombildade tjän ste r och be- 
fa ttn ingar.
Post- och telegrafstyrelsens arhetsordning. Genom sitt 
beslut av den 30 april har generaldirektören fö r post- och 
telegrafverket fas ts tä llt post- och telegrafstyrelsens arbets- 
ordning.
Poststadgan och dess tillämpningsbestämmelser. Den IS 
ju li föreskrevs a t t  den ändring som fö r tiden 1. 7. 58— 
30. 6. 59 g jorts i p unk t 7 i 94 § i tilläm pningsbestäm - 
melserna tili poststadgan, den parag raf som gäller försälj- 
ning av in trädesbiljetter tili nöjestillställningar, skulle för- 
bli i  bestäende k ra ft. Denna bestämmelse grundade sig pä 
lagen av  den 26 ju n i om ändring av  lagen angäende 
stämpelskatt och statsrädets beslut samma dag angäende 
ändring . av statsrädets beslut om tilläm pning av lagen an­
gäende stämpelskatt. Genom en förordning av den 9 Okto­
ber upphävdes 19 och 55 §§ i poststadgan  av  den 22
r12 § :n  2 ja  3 momentti, 13 § :n  1 momentti, 14 § :n  2 
ja  7 m om entti, 36 § :n  5 momentti, 47 § :n  4 momentti, 
49 § :n  4 momentti, 51 § 1 m om entti ja  56 § :n  1 mo­
m entti. N äillä  m uutoksilla lakkautettiin  rahainperimis- 
liikenne sekä postilähetyksiä ja  postin henkilöllisyyskorttia 
koskevat kotim aiset säännökset yhdenm ukaistettiin O ttawan 
maailm anpostikongressissa hyväksyttyjen vastaavien kan­
sainvälisten säännösten kanssa. Lokakuun 22 pnä tehtiin  
vastaavat muutokset 12. 12. 44 annettuihin postisäännön 
soveltam ism ääräyksiin . Sam ana p ä ivänä  an n e ttiin  myös 
oh jeet postilähety sten  ko tiin k an n o n  ja  jakelun  jä r je s tä ­
m isestä.
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M uut asetukset j a  ohjesäännöt. Lokakuun 9 pnä an­
netulla asetuksella m uutettiin  28. 2. 47 kotimaisten sano­
m alehtien tilaam isesta ja  ku ljettam isesta posti- ja  lennä- 
tin laitoksen välityksellä kotimaisessa postiliikenteessä anne­
tu n  asetuksen 2 §: n  2 m om entti, 4 $: n  2 momentti, 7 §: n 
2 m om entti sekä lisä ttiin  7 § :än  uusi 3 momentti ja  siir­
re tti in  entinen 3 m om entti 4 momentiksi. N äillä muutok­
silla, jo tk a  koskevat sanomalehtien m erkitsemistä sanoma- 
lehtihinnastoon ja  sanomalehtien jakelua, annettiin  posti- 
ja  lennätinlrallitukselle oikeus o ttaa  eräissä tapauksissa 
huolehtiakseen sanom alehtien jakelusta myös lehden ilmes- 
tym ispaikkakunnalla sekä py rittiin  yleensä helpottam aan 
sanom alehtien jakelua. Lokakuun 30 pnä kum ottiin sano- 
m alehtiohjessäännön 4 § :n  4 kohta sekä m uutettiin  sano­
tun  ohjesäännön 2 § :n  1 kohta, 6 § :n  1, 4 ja  5 kohta, 
8 § :n  1 kohta ja  2 kohdan ensimmäinen kappale, 9 § :n  
1 kohta, 12 § :n  2 kohta sekä 18 § :n  1 ja  7 kohta. Nämä 
m uutokset aiheutuivat edelläm ainitusta sanomalehtiasetuk- 
sen m uuttam isesta.
M arraskuun 5 pnä annettiin  asetus maksuista posti- ja  
lennätinlaitoksen kotimaisessa puhelinliikenteessä ja  o tettiin  
tä llö in  huomioon puhelinliikenteen autom atisoinnin aiheut­
tam at m uutokset puhelinm aksujen määräämiseen. M arras­
kuun 19 pnä posti- ja  lennätinhallitus vahvisti em. ase­
tuksen 4 ja  11 § :n  no jalla  ta rk is te tu t vuosimaksut sivu- 
koneista ja  lisälaitte ista , m aksut puhelintarkoitukseen vuok­
ra tu s ta  johdosta, su ljetun ta i poistetun puhelimen avaa­
misesta, puhelimen siirrosta, tilaajavaih teesta  (PBX ) sekä 
siihen liite ty is tä  Iisakoneista ja  -laitteista sekä posti- ja  
lennätinlaitoksen puhelintoim ipaikasta ta i raha-autom aattia 
käy ttäen  puhutusta puhelusta, yöpuhelusta ja  puhelinpal­
velusta kannettavat m aksut sekä henkilön kutsumisesta 
puhelinkeskusteluun suorite ttavan  lisämaksun.
M arraskuun 13 pnä annetulla lailla- m uutettiin 17. 1. 27 
rad io la itte ista  annetun lain  1 §: n 1 momentti. Tällä muu­
toksella m äärä ttiin , e ttä  myös näköradiolaitteiden raken­
tam is ta  ja  käy ttäm istä  varten  on hankittava asianomainen 
lupa. V altioneuvoston  p äätöksellä  25 pä iv ä ltä  kesäkuuta , 
jo lla  päätöksellä m uutettiin  23. 11. 33 yleisradiovastaan- 
o ttoa ta rko ittav ista  la itte is ta  ja  luvista annetun valtioneu­
voston päätöksen 5 §, korotettiin  ääniradion vastaanotto- 
luvista kannettava maksu 1 500 markaksi vuodessa 1. 7. 59 
lukien.
Tamm ikuun 8 päivänä m uutettiin  2. 11. 56 annetun 
postita rk asta ja in  johtosäännön 5 § ja  lisättiin  10 § :än  
uusi 2 kohta. N äm ä muutokset koskivat postiasemien hoi­
ta jien , m aalaiskirjeenkantajien , m aalaiskirjeenkantajan apu­
laisten, postinkulje tta jien , postinku lje tta jan  apulaisten sekä 
postinvaih tajien  ja  postinvaih tajan  apulaisten toimeen otta-
septem ber 1944 sam t ändrades 2 § 1 mom., 7 § 4 mom., 9 §
2 mom., 10 $ 1 mom., 5 A mom. punk t a sam t 6 och 7
mom., 12  ^ 2 och 3 mom., 13 § 1 mom., 14 § 2 och 7
mom., 36 § 5 mom., 47 § 4 mom., 49 } 4 mom., 51 §
1 mom. oeh 56 $ 1 mom. Genom dessa ändringar slopa- 
des inkasseringsrörelsen. Sam tidigt bragtes de inom landet 
gällande bestämmelserna om postförsändelser och postens 
identitetskort i överensstämmelse med de motsvarande in- 
ternationella stadganden som godkänts vid världspostkon- 
gressen i Ottawa. Den 22 Oktober gjordes motsvarande 
ändringar i  tillämpningsbestämmelserna tili poststadgan av 
den 12 december 1944. Samma dag u tfärdades även di- 
rek tiv  om ordnandet av  hem bärningen och utdelningen 
av  postförsändelser.
Övriga förordningar och regiementen. Genom en förord- 
n in g  av den 9 Oktober ändrades 2 § 2 mom., 4 § 2 mom. 
och 7 ^ 2  mom. i fö ro rdn ingen  av den 28 fe b ru a r i  1947 
om prenum eration  pä sam t be f ordr.an. av inhem ska tid n in g a r 
genom post- och te leg rafverkets fö rm edling  i in rikes post- 
t r a f ik ,  t ili  7 § fogades e tt  n y tt  3 mom. och det tid ig a re
3 mom. överfly ttades t ili  e tt  4 mom. Genom dessa än d rin g ar 
som avse u p p tag an d e  av t id n in g a r i  tid n in g stax an  och u t ­
delningen av  t id n in g a r beviljades post- och te legrafsty ro lsen  
r ä t t  a t t  i vissa fa ll ä ta g a  sig  .d istribu tionen  av tid n in g a r 
även pä  respektive tid n in g a rs  u tg iv n in g so rte r och h ä rjä m te  
f  örsökte m an genom  denna f  ö rordn ing  i a llm änhet u n d e rlä tta  
d istribu tionen  av tid n in g a r. Den 30 Oktober upphävdes 4 § 
pu n k t 4 i tidn ingsreg lem en te t och sam tid ig t ändrades i 
sam m a fö ro rd n in g  2 § pu n k t 1, 6 § p u n k tern a  1, 4 och 5, 
8 § punk t 1 och p u n k t 2, fö rs ta  stycket, 9 § p u n k t 1, 
12 § pu n k t 2 sam t 18 § p u n k tern a  1 och 7. Dessa ä n d ­
r in g a r  föranleddes av de ovannäm nda än d rin g a rn a  i  tid- 
n ingsförordningen.
Den 5 november u tfärdades en förordning angäende av- 
g ifter i  post- och telegrafverkets inrikes telefon trafik  och 
härjäm te beaktades de ändringar telefontrafikens auto- 
m atisering föranledde i  bestämmandet av telefonavgifterna. 
Den 19 november fastställde post- och telegrafstyrelsen 
med stöd av 4 och 11 §§ i ovannämnda förordning juste- 
rade ärsavgifter för bitelefoner oeh tilläggsanläggningar, 
avgifter för ledningar som utliyrts för telefonändamäl, 
fö r äterförening av stängd eller nedtagen telefon, för 
fly ttn ing  av telefon, för abonnetväxel (PBX ) samt tili 
växeln anslutna telefoner och anläggningar samt avgifter 
fö r samtal som ta la ts  frän  post- och telegrafverket till- 
hörig telefonanstalt eller frän  myntautom attelefon, för 
nattsam tal och telefon tjänst sam t tilläggsavgifter fö r kal- 
lelse av person tili telefonsamtal.
Genom en lag av den 13 november ändrades 1 $ 1 mom. 
i lagen av den 17 januari 1927 angäende radioanläggningar. 
Genom denna ändring föreskrevs a tt behörigt tillständ bör 
anskaffas även för uppförande och användning av bild- 
radioanläggning. Genom statsrädets beslut av den 25 juni 
som innefattade en ändring av 5 § i statsrädets beslut av 
den 23 november 1933 angäende anläggningar fö r och 
tillständ tili rundradiom ottagning liöjdes avgiften för mot- 
tagningstillständ för ljudradio tili 1 500 mark per är räk- 
na t fr.o.m. den 1 ju li 1959.
Den 8 januari ändrades 5 § i Instruktionen för post- 
inspektörerna av den 2 november 1956 och tili 10 § i  nämnda 
instruktion fogades en ny punkt 2. Dessa ändringar gällde 
anställning av föreständare för poststationer, lantbrev- 
bärare, lantbrevbärarbiträden, postförare, postförarbiträ- 
den, postutväxlare samt postutväxlarbiträden och bevil-
m istä ja  eron myöntämistä heille sekä satunnaisten apu­
laisten ottam ista tilapäisiksi toimihenkilöiksi.
Tammikuun 8 pnä uusittiin eräiden postiaseman I  hoi­
ta jien  vuosilomaa ja  heidän oikeuttaan palkkaukseen työn- 
keskeytyksen a ja lta  koskevat määräykset (posti-, lennätin- 
ja  puhelintoimipaikkojen virantoimitusohjesäännön A-liit- 
teen 3 kohta).
H uhtikuun 2 pnä m uutettiin 29. 5. 52 annetun tiliohje- 
säännön 59 §:n  4 kohta ja  101 § :n  2, 3 ja  4 kohta. E n­
siksi m ainitun pykälän muutoksella myönnettiin lennätin- 
ja  puhelinpiirien piirikonttoreille oikeus tili-ilmoituksissaan 
tilittää  yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa oleville 
työntekijöille maksetut palkat ilman edeltäpäin hankittua 
lupaa. Sen jälkeen kun suoritetut palkat on posti- ja  
lennätinhallituksessa tarkaste ttu , myöntää posti- ja  lennä- 
tinliallituksen lennätinteknillinen osasto niille luvan mer­
kitä  po. palkat laitoksen tileihin. Jälkimmäisen pykälän 
muutoksella m uutettiin kassapäiväkirjan I I I  pito vastaa­
vanlaiseksi kuin on kassapäivä.kirjan I  ja  I I  pito. Joulu­
kuun 3 pnä kumottiin tiliohjesäännön 38 § ja  m uutettiin 
28 §:n 2 kohdan ensimmäinen kappale, 29 §:n 3 kohta, 
30 $ :n  1 kohdan kolmas kappale, 34 § :n  kolmas kappale, 
37 $, 50 § :n  7 kohdan ensimmäinen kappale ja  8 kohdan 
toinen ja  kolmas kappale, 51 § :n  3 kohdan ensimmäinen 
kappale ja  103 §:n  1 kohdan ensimmäinen kappale. Nämä 
muutokset johtuivat siitä, e ttä  posti- ja  lennätinhallituk- 
sen ja  rahalaitosten kesken tehtiin  postitoimipaikkojen 
työn vähentämiseksi marraskuun 30 pnä sopimus siirto- 
leim attujen shekkien ja  pankkivekselien, jo tka sanotut 
rahalaitokset jä ttäv ä t maksuvälineinä postisiirtotileilleen 
tekemistään tileillepanoista, vastaanottam isesta ja  to im itta­
misesta Suomen Pankin pääkonttorissa suoritettavaan 
clearingiin suljettuina shekkikääröinä, sensijaan että  ai­
kaisemmin rahalaitokset jä ttiv ä t nämä shekit ja  pankki- 
vekselit postitoimipaikkoihin irrallisina, jolloin postitoim i­
paikoissa jouduttiin  niistä laatim aan yksityiskohtaiset luet­
telot. Joulukuun 3 pnä m uutettiin myös tiliohjesäännön 
39 §:n 1 kohdan kolmas kappale. Tällä muutoksella täy ­
dennettiin a litilittä jien  postisiirtotulotilien kuponkien lähet­
tämisestä tileissä annettu ja  määräyksiä siten, e ttä  talous- 
osastolle jä ä  oikeus m äärätä, missä tapauksissa ei kupon­
keja tarvitse lähettää tarkastustoimistolle.
Heinäkuun 18 pnä m uutettiin 18. 6. 42 annettujen posti- 
ja  lennätinlaitoksen virkailijain  toimeen ottam ista ja  to i­
mesta eroamista koskevien ohjeiden 1 $ :n  1 momentin 
alaviitta 1), joka koskee posti- ja  lennätinhallitukseen 
asetetun toimimielien palkkiota. Elokuun 27 pnä m uutet­
tiin  puheenaolevien ohjeiden 12 §. Tällä muutoksella vah­
vistettiin määrykset siitä, millä edellytyksillä postiaseman 
I  hoitajan to in ta on pidettävä päätoimena, sekä postiase­
man I  hoitajan pätevyysvaatimukset ja  toimeenottamisjär- 
jestys.
Lokakuun 1 pnä m uutettiin posti- ja  lennätinlaitoksen 
erinäisen henkilökunnan virkapuvusta annettu ja  määräyksiä 
(virantoimitusohjessäännön liite E ). Nämä muutokset kos­
kivat naispuolisen postinkantajan virkapuvun päähinettä, 
puhelinmestarin ja  asentajan  työtakkia sekä sähkösanoman- 
kan tajan  ja  m aalaiskirjeenkantajan virkapukua.
Heinäkuun 4 pnä tark iste ttiin  telex-liittymästä kannet­
tavat liittymis-, vuosi- ym. maksut.
Joulukuun 17 pnä m uutettiin 13j 2. 41 annetun lennä- 
tinohjessäännön 19 §:n toinen kappale, 88 § :n  5 momentti,
jande av avsked för dem samt anställning av tillfä lliga 
biträden säsom tillfälliga funktionärer.
Den 8 ja n u a r i  förnyades fö re sk rif te rn a  om Semester fö r 
vissa fö res tän d are  fö r posts ta tio n er I  och om deras r ä tt  
t il i  avlöning under tid en  fö r  av b ro tt i  tjän s tg ö rin g en  
(punkt 3 i  b ilag an  A  til i  tjän stg ö rin g sreg lem en te t för 
post-, te leg ra f- och te le fo n a n s ta lte rn a ) .
Den 2 april ändrades 59 § punkt 4 och 101 § punkterna 
2, 3 och 4 i räkenskapsreglementet av den 29 maj 1952. 
Genom ändringen av den förstnäm nda Paragrafen  erhöll 
telegraf- ocli telefondistriktens distriktskontor rä t t  a tt  u tan  
a tt  i förväg inhäinta redovisningstillständ i sina räken- 
skapsrapporter redovisa för löner som u tbetalats tili aT- 
betare i p rivaträ ttslig t arbetsförhällande. Sedan de er- 
lagda lönerna granskats vid post- och telegrafstyrelsen ger 
post- och telegrafstyrelsens telegraftekniska avdelning till- 
ständ a tt  upptaga dem i verkets räkenskaper. Genom änd­
ringen av den senare paragrafen  ändrades föreskrifterna 
om förande av kassajournal I I I  sä a tt  denna föres pä 
samma sä tt som kassajournalerna I  och I I . Den 3 decem- 
ber upphävdes 38 § i räkenskapsreglementet samt ändra­
des 28 § punkt 2, fö rsta  stycket, 29 § punkt 3, 30 § 
punkt 1, tred je  stycket, 34 §, tred je  stycket, 37 §, 50 5 
punkt 7, fö rsta  stycket och punkt 8, andra och tredje 
stycket, 51 § punkt 3, fö rsta  stycket, och 103 $ punkt 1, 
första stycket. Dessa ändringar föranleddes av a tt  post- 
och telegrafstyrelsen  den 30 novem ber fö r a t t  m inska 
arbetet vid postanstalterna slöt e tt avtal med penning- 
institu ten  om a tt anstalterna skulle m ottaga och för 
Clearing tili Finlands Banks huvudkontor sända endossa- 
mentstämplade checker och bankväxlar som penninginsti- 
tu ten  överläta som likvid för inbetalningar pä sina post- 
girokonton i form av checkpaket. Tidigare inlämnade pen- 
ninginstituten dylika checker och bankväxlar lösa tili an­
stalterna och härvid mäste vid postanstalterna noggranna 
förteckningar uppgöras över dem. Den 3 december änd­
rades även 39 § punkt 1, tred je  stycket i  räkenskaps­
reglementet. Härigenom kompletterades föreskrifterna om 
insändning av kupongerna fö r underredogörares postgiro- 
inkomstkonton i samband med räkenskaperna, sä a tt  eko- 
nomiavdelningen bemyndigades bestämma de fa ll dä ku­
pongerna ej behöver sändas tili revisionsbyrän.
Den 18 ju li ändrades 1 } 1 mom. noten 1) i föreskrif­
terna av den 18 juni 1942 angäende befattningshavares vid 
post- och telegrafverket anställande och avgäng frän  be- 
fattningen. Denna not gäller det arvode som skall erläg- 
gas tili den vid post- och telegrafstyrelsen tillsa tta  kom- 
missionären. Den 27 augusti ändrades 12 § i nyssnämnda 
föreskrifter. Genom denna ändring fastställdes föreskrif­
terna om under vilka förutsättn ingar sysslan säsom före­
ständare för poststation I  skall anses säsom . huvudsyssla 
samt om kompetenskraven för föreständare för poststation 
I  och om i vilken ordning föreständare fö r poststation I  
anställes.
Den 1 Oktober ändrades föreskrifterna angäende tjänste- 
dräkt för viss personal vid post- och telegrafverket (bi­
lagan E tili tjänstgöringsreglem entet). Dessa ändringar 
gällde tjänstedräktens huvudbonader fö r kvinnliga post- 
bärare, arbetsrockarna för telefonm ästare och montörer 
samt tjänstedräkterna fö r telegrambud och lantbrevbärare.
Den 4 ju li justerades anslutnings-, ärs- m. fl. avgifter 
som uppbäras för telexanslutning.
Den 17 december ändrades 19 §, andra stycket, 88 § 
5 mom., 97 § 3 mom. punkt a), 102 § punkt d), 129 §
r97 § :n  3 momentin a) kohta, 102 § :n  d) kohta, 129 §:n 
1 mom entti ja  132 $. N äm ä muutokset koskivat moni- 
osoitteisten sähkösanomien maksunalaisia virkam erkintöjä 
ja  osoitteiden k irjo ittam ista  vastaanotta jille  toim itettaviin 
sähkösanomiin, valtiosähkösanomien to im itusjärjestystä  ja  
n iih in  tehtäviä m aksunalaisia virkam erkintöjä, CR-sälikö- 
sanoman laatim ista, ST-sähkösanomia sekä hakemusta säh- 
kösanomamaksun takaisinsaam isesta. M uutokset johtuivat 
K ansainvälisen P ikatiedotusliiton  vahvistam ista muutoksista 
kansainvälisessä lennätinliikenteessä noudatettaviin  ohjei­
siin.
Joulukuun 3 pnä annettiin  toimipaikoille ohjeet posti - 
ja  lennätinlaitoksen irtaim en käyttöomaisuuden luetteloiden 
pidosta. Uusilla ohjeilla kum ottiin entiset kalustoluetteloi- 
den p itäm istä koskevat m ääräykset. N yt annettu jen  oh­
jeiden m ukaan p idetään irta im istosta  irtaim istoluetteloita 
I — IV  ja  ohjeet sisältävät m ääräykset myös irtaim iston 
siirtäm isestä, myynnistä, luettelosta poistam isesta ja  varas­
toon palauttam isesta sekä irtaim iston tarkastuksista.
Kertom usvuonna ilmestyi posti- ja  lennätinhallituksen 
kustantam ana Suomen lennätinlaitoksen historia 1855— 1955.
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Postimaksumerkit
Vuonna 1959 ju lkaistiin  ne ljä  ns. käy ttösarjaan  kuu­
lu v aa  postim erkkiä. Tam m ikuun 2 päivänä  laske ttiin  
liikenteeseen 25 m arkan postim erkki, joka vain väriltään  
poikkeaa entisestä. Ulkomaisissa postimaksuissa huhtikuun 
alusta  toim eenpantujen m uutosten johdosta varustettiin  34 
m arkan postim erkistä 850 000 kappale tta  u u tta  45 markan 
postim aksuarvoa osoittavalla päällepainanteella. Tämä pääl- 
lepainettu  45 m arkan postim erkki otettiin  käyttöön huhti­
kuun 5 päivänä, jolloin sitä  m yytiin ns. postim erkin päivän 
johdosta vain Tampereella toimineessa tilapäisessä juhla- 
postitoim ipaikassa. H uhtikuun 6 päivästä alkaen myytiin 
s itä  myös muissa postitoim ipaikoissa. Toukokuun 24 päi­
vänä laskettiin  liikenteeseen väriltään  harm aa 75 markan 
postim erkki, jonka kuva-aiheena on Pyhäkosken voimalai­
toksen tu lvaportti. M arraskuun 2 päivänä laskettiin  liiken­
teeseen 45 m arkan postimerkki, jossa on entisen 34 markan 
m erkin kuva-aihe.
Lisäm aksullisten postim erkkien suhteen otettiin  käytän­
töön uusi järjestelm ä. Täm än mukaisesti ju lkaistaan  vuo­
sitta in  vain yksi kolme-merkkirien sa r ja  vuorotellen Suomen 
Tuberkuloosin Vastustam isyhdistyksen ja  Suomen Punaisen 
R istin  hyväksi. Vuonna 1959 oli vuorossa ensinmainittu 
yhdistys. Kukka-aiheinen sa r ja  ilmestyi syyskuun 7 päi­
vänä. Sen merkkien postim aksuarvot ovat 10, 20 ja  30 
mk sekä lisäm aksut vastaavasti 2, 3 ja  5 mk ja  värit 
vihreä, vaalean ruskea ja  sininen. M erkit on p iirtäny t ta i­
te ilija  Signe H am m arsten-Jansson. A linta arvoa painettiin  
0.5 m ilj. kappale tta  ja  m uita 0.4 m ilj. kappaletta.
E rikoism erkkejä ilmestyi kertomusvuonna kuusi kappa­
le tta . Tammikuun 19 päivänä laskettiin  liikenteeseen Suo­
men lähetystyön 100-vuotisjuhlapostimerkki, jonka kuva- 
aiheena on pakanalähetystyötä ilmentäen maapallo, johon 
Suomi on m erkitty  tum m ennettuna sekä tärkeim m ät Suo­
men lähetystyökohteet m erkittynä pisteillä. Merkissä on 
lisäksi kirkollinen yleistunnus, Kritusmonogrammi. Merkki 
on väriltään  sinipunerva, ja  sen on p iirtäny t ta ite ilija  
Olavi Vepsäläinen. Sen painos oli 2 m ilj. kappaletta.
1 mom. oeh 132 § i telegrafreglem entet av den 13 februari 
1941. Dessa ändringar gällde taxerade tjänsteanteckningar 
pä telegram med flera  adresser ocli utskrivningen av adres- 
ser pä telegram som skola tillställas adressaterna, expe- 
dieringsordningen för statstglegram ooh taxerade tjänste- 
anteekningar pä dessa, avfattningen av CR-telegram, ST- 
telegram sämt ansökan om äterfäende av telegram avgift. 
Ä ndringarna föranleddes av de ändringar i föreskrifterna 
fö r den internationella t.elegraftrafiken som fas tstä llts av 
Internationella Teleunioneni
Den 3 december utfärdades fö r anstaltei-nas räkning 
föreskrifter om förande av förteckningar over post- och 
telegrafverkets lösa bruksegendom. Genom de nya före­
skrifterna upphävdes de tidigare direktiven fö r förandet 
av inventarieförteekningar. E nligt de nya bestämmelserna 
föres över lösöret lösöreförteckningar I —IV . Föreskrif­
terna inneliäller bestämmelser om inventarieföremäls flytt- 
ning, försäljning, uteslutning frän  förteckning och retur- 
nering tili förräd  samt om inventering av lösöre.
Under berättelseäret utkom ett historiskt verk med titeln  
Suomen lennätinlaitoksen historia 1855— 1955. D etta be- 
kostades av post- oeh telegrafstyrelsen.
Frankotecken
Under är 1959 emitterades fy ra  frim ärken av den s.k. 
bruksserien. Den 2 januari emitterades e tt 25 marks fri- 
märke som endast i fräga  om färgen avviker frän  det 
tidigare. P ä  grund av de ändringar som frän  och med 
början av april gjordes i postavgifterna i trafiken  pä 
utlandet försägs 850 000 34 marks frim ärken med e tt nytt 
pätryek som angav 45 marks valör. D etta pätryckta 45 
marks frim ärke togs i  bruk den 5 april och säldes dä 
med anledning av den s.k. frim ärkets dag endast vid den 
tillfä lliga postanstalt som denna dag fungerade i Tammer­
fors. F rän  och med den 6 april säldes m ärket även vid 
övriga postanstalter. Den 24 m aj utsändes i  rörelsen ett 
g rä tt 75 marks frimärke. Bildmotivet pä detta märke 
utgöres av dammporten vid Pyhäkoski kraftverk. Den 2 
november emitterades e tt 45 marks frim ärke med samma 
bildmotiv som pä det tid igare 34 marks märket.
I  fräga  om frim ärken med tilläggsavgift togs e tt ny tt 
system i bruk. I  enlighet med detta emitteras ärligen 
endast en serie med tre  frim ärken, turvis tili förmän för 
Föreningen för tuberkulosens bekämpande och fö r Fin- 
lands Röda Kors. Är 1959 stod den förstnäm nda fö r­
eningen i tur. En serie med blomstermotiv utsändes i 
rörelsen den 7 September. Frankeringsvärdet för dessa 
frim ärken är 10, 20 och 30 mk samt tilläggsavgifterna 
respektive 2, 3 och 5 mk samt färgerna grönt, ljusbrunt 
och blätt. M ärkena liar tecknats av konstnärinnan Signe 
Hammarsten-Jansson. Den lägsta valören trycktes i 0.5 
miljoner exemplar och de övriga i 0.4 miljoner exemplar.
Under berättelseäret emitterades 6 specialfrimärken. Den 
19 januari utsändes i  rörelsen e tt hundraärs jubileums- 
frim ärke fö r det F inska missionsarbetet. Dess bildmotiv 
utgöres av en jordglob som symboliserar hednamissions- 
arbetet. F inland har där angivits med en mörkare färg  
och det finska missionsarbetets viktigaste verksamhetsfält 
med punkter. M ärket upptar dessutom e tt allmänt kyrk- 
lig t emblem, e tt Kristusmonogram. M ärket är tili färgen 
blärö tt och har tecknats av konstnären Olavi Vepsäläinen. 







rSen johdosta, e ttä  vuonna 1959 tu li kuluneeksi 150- 
vuotta  Porvoon valtiopäivistä, laskettiin  liikenteeseen 30 
m arkan arvoinen juhlapostim erkki, jonka kuva-aiheena on 
k äy te tty  ta ite ilija  R. W. Ekm anin m aalausta Porvoon val­
tiopäivien avaja isista. M erkin p iirsivät arkkitehti F rans 
N ybergin  esiluonnoksen m ukaan ta ite ilija t Aarne K a r ja ­
lainen ja  Olavi Vepsäläinen. T ä tä  väriltään  sinertävän 
h arm aata  m erkkiä painettiin  2 m ilj. kappaletta ja  se las­
k e ttiin  liikenteeseen maaliskuun 22 päivänä, jolloin sitä  
m yytiin  vain Porvoon posti- ja  lennätinkonttorin huoneis­
tossa toimineessa juhlapostitoim ipaikassa. Maaliskuun 23 
päivästä  alkaen s itä  m yytiin myös muissa postitoim ipai­
koissa.
M etsähallituksen viettäessä 100-vuotisjuhlaansa, ja  kun 
myös tu li kuluneeksi 100 vuotta maamme ensimmäisen 
höyrysahan, K estilän  sahan, perustam isesta, laskettiin  tou­
kokuun 13 päivänä liikenteeseen kaksi postimerkkiä käsit­
täv ä  metsä- ja  sahateollisuusaiheinen juhlapostim erkkisarja. 
M etsähallinnon merkki, joka on arvoltaan 30 markkaa, on 
v äriltään  vihreä ja  sahateollisuuden 10 m arkan arvoinen 
m erkki vaalean ruskea. M erkit on p iirtäny t ta ite ilija  Olavi 
V epsäläinen ja  niiden kummankin painos oli 2 milj. kappa­
le tta .
Sen johdosta, e ttä  Suomen naisten liikuntakasvatuksen 
u ran u u rta jan , lehtori E lin  Oihonna Kallion syntym ästä tuli 
kuluneeksi 100 vuotta, laskettiin  m arraskuun 14 päivänä 
liikenteeseen Suomen naisten liikuntakasvatustyön kunniaksi 
juhlapostim erkki, jonka postimaksuarvo on 30 markkaa. 
M erkin, joka on väriltään  punainen, kuva-aiheena on nais­
voim istelija. Sen on p iirtän y t ta ite ilija  Olavi Vepsäläinen 
j a  s itä  pa ine ttiin  2 m ilj. kappaletta.
M aakaupan vapautum isesta tu li vuonna 1959 kuluneeksi 
100 vuotta  ja  täm än vuoksi laskettiin  joulukuun 19 päi­
vänä liikenteeseen 30 m arkan arvoinen juhlapostimerkki, 
jonka kuva-aiheena on juhlavuoden tunnus, öljylamppu. 
M erkin on ta ite ilija  Urs Giintherin luonnoksen mukaan 
p iir tän y t ta ite ilija  Olavi Vepsäläinen. Se on väriltään 
sininen j a  sen painos oli 2 m ilj. kappaletta.
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Taloudellinen tulos
Laitoksen y lijääm ä oli kertomusvuonna 1 350.8 milj. 
m arkkaa eli tasan  36 % suurempi kuin edellisenä vuonna. 
K okonaistulot olivat 17.9 m iljard ia  markkaa ja  kokonais­
m enot 16.5 m iljard ia  m arkkaa sekä kasvuprosentit vastaa­
vasti 11.6 ja  10.0.
Posti- ja  lennätinlaitoksen uudistusrahasto
U udistusrahastoon siirre ttiin  kertomusvuoden tulo- ja  
menoarvion mom entilta 19 Pl. V : 4 (siirto posti- ja  lennä­
tin laitoksen uudistusrahastoon) 951.5 milj. markkaa. V a­
ro ja  ja e ttiin  uusintatöihin ja  -hankintoihin vastaava m äärä, 
jo is ta  samoin kuin edellisenä vuonna jae tu is ta  rahoista 
käy te ttiin  tilivuoden aikana yhteensä 935.4 milj. markkaa.
K iin te istö t
Kertom usvuoden päättyessä oli k iin teistö jä yhteensä 725 
j a  niiden k irjanpitoarvo, jo s ta  laitoksen oli suoritettava 
2.5 % :n  kuoletus, oli 3 625.4 milj. markkaa. K iinteistöjen
Med änledning av a tt  ä r 1959 150 är fö rflu tit sedan 
Borgä lantdag liölls emitterades e tt jubileum sfrim ärke med 
30 marks valör. Dess bildmotiv utgöres av konstnären 
R. W. Ekmans mälning frän  öppnandet av Borgä lantdag. 
Det är tecknat av konstnärerna Aarne K arjalainen och Olavi 
Vepsäläinen efter e tt utkast av arkitekten Frans Nyberg. 
D etta tili färgen b lä tt grä märket tryektes i  2 milj oner 
exemplar ocli utsändes i rörelsen den 22 mars. Det säldes 
denna dag endast vid den jubileum spostanstalt som var 
verksam i Borgä post- och telegrafkontors lokaliteter. F rän  
och med den 23 mars säldes m ärket även vid landets 
övriga postanstalter.
Med änledning av a tt forststyrelsen firade s itt 100-ärs 
jubileum och a tt  sam tidigt 100 är fö rflu tit sedan 
v ärt lands fö rsta  ängsägverk, Kestilä sägverk, grundades, 
emitterades den 13 maj en serie pä tvä jubileumsfrimär- 
ken, symboliserande skogsbruk och sägindustri. Forstför- 
valtningens märke som har valören 30 mark är grönt tili 
färgen och sägindustrins märke av valören 10 mark är 
ljusbrunt. M ärkena har tecknats av konstnären Olavi Vep­
säläinen och bäda tryektes i en upplaga av 2 miljoner 
exemplar.
Med änledning av  a t t  100 är fö rf lu tit sedan banbryta- 
ren  för F in lands kvinnogym nastik , lekitor E lin  Oihonna 
Kallio föddes, emitterades den 14 november e tt jubileums­
frim ärke för a tt  hedra Finlands kvinnogymnastikverksam- 
het. M ärkets frankeringsvärde är 30 mark. M ärket är rö tt 
tili färgen och dess bildmotiv utgöres av en kvinnlig gym­
nast. M ärket som tecknats av konstnären Olavi Vepsäläi­
nen tryektes i 2 miljoner exemplar.
Med änledning av a tt  är 1959 100 är fö rflu tit sedan 
lanthandeln frigjordes, emitterades den 19 december ett 
jubileum sfrim ärke vars motiv utgöres av jubileumsärets 
emblem, en oljelampa. Frim ärket vars frankeringsvärde 
är 30 m ark har teckna ts av konstnären Olavi Vepsäläinen 
efter en skiss av konstnären Urs Gunther. Det är blätt 
tili färgen och upplagan utgör 2 miljoner exemplar.
Det ekonomiska resultatet
Verkets överskott utgjorde under berättelseäret 1 350.8 
m ilj. mark, d.v.s. jäm nt 36 % mera än  under föregäende 
är. De to tala  inkomsterna uppgick tili 17.9 m iljarder mark 
och de to tala  u tg ifterna  tili 3 6.5 m iljarder mark, öknings- 
procenten var i dessa fa ll 11.6 respektive 10.0.
Post- och telegrafverkets fomyelsefond
Till post- och telegrafverkets fom yelsefond bverfordes 
fra il momentet 19 H t. V: 4 i  statsforslaget for berattelse- 
are t (overforing till post- och telegrafverkets fornyelse- 
fond) 951.5 m ilj. mark. Medel utdelades fo r fornyelse- 
arbeten och njm nskaffningar motsvarande belopp, av vilket 
under rakenskapsaret liksom aven av de under foregaende 
ar fordelade pengarna 935.4 milj. mark anvandes.
Fastigheter
Vid berättelseärets utgäng uppgick det sammanlagda an- 
ta le t fastigheter till 725 och deras bokföringsvärde för 
vilket verket hade a tt  erlägga amortering med 2.5 % ut
lukum äärän lisäys edellisestä vuodesta oli 133 eli 22.5 % . 
Viimeksi kuluneena kymmenvuotiskautena kiinteistöjen luku­
määrä on lähes nelinkertaistunut.
Kertomusvuoden aikana valmistuivat Hangon radioasema- 
rakennus, Järvenpään ja  Kilon postitalojen ulkorakennuk­
set, Kokemäen puhelintalon jatke, Nurmeksen puhelintalon 
autotalli- ja  varastorakennus, Seinäjoen postiautovarikko 
ja  Taalintehtaan alueteknikon talo sekä Aittokosken, Hako- 
järven, Harsbölen, Iiolkonkylän, Huutosalmen, Jaakkolan, 
.Jokivarren, K arhunpään, Ivarlän, Karvoskylän, K intauden, 
Korven (Längelmäki), Kuivasmäen (Alavus), Länsikylän, 
Metsäkulman, Niinimaan, Norrskatan, Oikaraisen, Painon, 
.Perttilahden, Petäjäveden, Poli joisi ah den, Pollarin, Pouti- 
lanmäen, Pyörönmaan, Kannankylän, Rantakankaan, Ran- 
ta-Töysän, Kantoon, Roukalahden, Saarenkylän, Sajaniemen, 
Sapsalammen, Sarvikkaan, Sulkavankylän, Sydänmaan, 
Sääksmäen, Taipaleen (Alavus), Tapion, Tiensuun, Varis- 
lahden, Viranmaan, Västinmäen, Ylipään ja  Ylä-Kintauden 
puhelinasemarakennukset.
H uomattavia korjaus- ja  muutostöitä suoritettiin  Helsin­
gin, Järvenpään, K ajaanin, Kuusamon, Loviisan, Nikkilän, 
Porvoon, Posion, Ruhtinansalmen, Turun, Vaasan ja  Ääne­
kosken postitaloissa, Kemin asuntotalossa, Kokkolan, Ou­
lun ja  Tampereen postiautovarikoissa, Pieksämäen posti- 
autotallissa, Hangon, Im atran , Kokemäen ja  Nurmeksen 
puhelintaloissa, Keimolan ja  Nummelan radioasemilla sekä 
Lahden posti- ja  lennätinkonttorin haaraosastossa Asunto- 
osakeyhtiö Sopenkulmassa. M atinkylän postitalon syväkaivo 
rakennettiin, N aantalin  postitalon ton tti a ida ttiin  ja  Num­
melan radioaseman alueella suoritettiin maastonkuivatustyö.
Kertomusvuoden aikana ostettiin K angasalan ja  K orpi­
lahden postitalojen tontit, Iisalmen postiautovarikon tontti, 
Lappeenrannan postiautovarikon lisätontti, Huhdin puhe- 
linasemarakennus sekä Laukeelan, M erikarvian ja  Tuorilan 
puhelintalot tontteineen. Vuonna’ 1958 ostetut Aronkylän 
puhelinaseman tontti, Hyypän pulielinasemarakennus sekä 
Kauhajoen ja  Päntäneen puhelintalot tontteineen siirtyivät 
laitoksen omistukseen. Lisäksi ostettiin seuraavat osake­
huoneistot: majailuhuoneistoa varten Asunto-osakeyhtiö
Tunturilaaksonkatu 17: sta ja  Munkkivuoren haaraosastoa 
varten Munkkivuoren Ostokeskus O y:Itä Helsingissä, T a­
piolan haaraosastoa varten Tapiolan Pankkitalo O y:ltä 
Espoossa, Kuopion posti- ja  lennätin- sekä lennätin- ja  
puhelinpiirikonttoreiden arkistoa varten Kuopion H aapanie­
menkatu 21: stä sekä Lahden posti- ja  lennätinkonttorin 
haaraosastoja varten Asunto-osakeyhtiö Paasikulm asta ja  
Asunto-osakeyhtiö Sopenkulmasta.
K aikkiaan 68 puhelinasemaa ja  38 vahvistinasemaa var­
ten  ostettiin tontit. Lisäksi ostettiin ton tti Korppoon link­
kiasemaa varten. Luovutuksena saatiin K otkan postitalon 
ton tti asuinrakennuksineen ja  Ruskeasuon ruutikellarin 
to n tti H elsingistä sekä lahjoituksena H arjavallan  posti­
talon tontti.
Käsiteltyjen asioiden lukumäärä
Posti- ja  lennätinhallituksessa kirjallisesti käsiteltyjen 
asioiden m äärä oli kertomusvuonna 743 343. Lisäys edelli­
sestä vuodesta oli 7.4 %.
gjorde 3 625.4 milj. mark. Ökningen av antalet fastigheter 
sedän föregäende är utgjorde 133, d.v.s. 22.5 %. A ntalet 
fastigheter har nästan fyrdubblats under det senast för- 
flu tna ärtiondet.
Under berättelseäret färdigställdes radiostationsbygg.ua- 
den i Hangö, uthusbyggnaderna vid posthusen i Järven­
pää oeli Kilo, en tillbyggnad vid telefonbyggnaden i 
Kumo, en garage- oeli förrädsbyggnad vid telefonbyggna­
den i Nurmes, postbilsdepän i Seinäjoki och kretsteknikerns 
hus i Dalsbruk samt telefonstationsbyggnaderna i A itto ­
koski, Hako järvi, Harsböle, Holkonkylä, Huutosalmi, Jo k i­
varsi, K arhunpää, K aria, Karvoskylä, K intaus, K orpi 
(Längelmäki), Kuivasmäki (Alavo), Labbom, Länsikylä, 
Metsäkulma, Niinimaa, Norrskata, Oikarainen, Paino, 
P erttilah ti, Petäjävesi, Pohjoislahti, Pollari, Poutilanm äki, 
Pyörönmaa, Rannankylä, Rantakangas, Ranta-Töysä, Ran- 
too, Roukalahti, Saarenkylä, Sajaniemi, Sapsalampi, Sarvi- 
kas, Sulkavankylä, Sydänmaa, Sääksmäki, Taipale (Alavo), 
Tapio, Tiensuu, Varislahti, Viranmaa, Västinmäki, Y lipää 
och Ylä-Kintaus.
Anmärkningsvärda reparations- och ändringsarbeten ut- 
fördes i posthusen i Borgä, Helsingfors, Järvenpää, K a­
jaani, Kuusamo, Lovisa, Nickby, Posio, Ruhtinansalm i, 
Vasa, Äbo och Äänekoski, i bostadsliuset i Kemi, vid post- 
bilsdepäerna i Gamlakarleby, Tammerfors och Uleäborg, i 
postbilsgaraget i Pieksämäki, i telefonbyggnaderna i 
Hangö, Im atra , Kumo och Nurmes, vid radiostationerna 
i K äinby och Nummela samt i den kontorsfilial vid post- 
och telegrafkontoret i L ahti som ä r inrym d i bolaget 
Asunto-osakeyhtiö Sopenkulmas hus. Posthuset i M attby 
erliöll en brunn, posthusets tomt i Nädendal inhägnades 
och pä Nummela radiostationsomräde utfördes dränerings- 
arbeten.
Under berättelseäret inköptes tom ter fö r posthusen i 
K angasala och Korpilahti, fö r postbilsdepän i Iisalm i, en 
tilläggstom t fö r postbilsdepän i V illmanstrand, en bygg- 
nad för H uhti telefonstation samt telefonbyggnaderna i 
Laukeela, Merikarvia och Tuorila jäm te tom ter. Telefon- 
stationens tom t i Arokylä, telefonstationens byggnad i 
Hyyppä samt telefonbyggnaderna i K auhajoki och P än täne 
jäm te tomter, som alla inköpts ä r  1958 övergick under 
berättelseäret i verkets ägo. Dessutom inköptes följande 
aktielägenheter: för inlogeringsändamäl en lägenhet i  bo­
laget Asunto-osakeyhtiö Tunturilaaksonkatu 17 och fö r 
kontorsfilialen pä Munkshöjden en lägenhet i bolaget 
Munkkivuoren Ostokeskus Oy i Helsingfors, fö r kontors­
filialen i H agalund en lägenhet som hör tili bolaget T a­
piolan Pankkitalo Oy i Esbo, för arkivet vid post- och 
telegraf- samt telegraf- och telefondistriktskontoren i K uo­
pio en lägenhet som hör tili bolaget Kuopion H aapanie­
menkatu 21 sam t för kontorsfilialer vid post- och tele­
grafkontoret i L ahti lägenheter i bolagen Asunto-osake­
yhtiö Paasikulm a och Asunto-osakeyhtiö Sopenkulma.
Tomter inköptes för sammanlagt 68 telefonstationer och 
38 förstärkarstationer. Dessutom köptes en tom t fö r en 
länkstation pä Korpo. Genom överlätelse erhölls posthusets 
tom t i  K otka jäm te bostadsbyggnader och krutkällarens 
tom t i  B runakärr i Helsingfors samt säsom gäva post­
husets tom t i H arjavalta.
A ntalet behandlade ärenden
A ntalet ärenden som skriftligen behändlats inom post- 
och telegrafstyrelsen utgjorde under berättelseäret 743 343. 












1958 1959 1958 1959 1958 1959
Postiosasto — Postavdelningen ................................................... 24 226 29 555 23 876 25 491 48 102 55 046
Lennätinteknillinen osasto — Telegraftekniska avdelningen .. 20 215 22 139 10 323 12 235 30 538 34 374
Lennätinliikenneosasto — Telegraftrafikavdelningen .............. 19 270 21825 40 462 46 917 59 732 68 742
Kansliaosasto — Kansliavdelningen ........................................... 15 713 16 984 25 791 25 441 41 504 42 425
Talousosasto — Ekonomiavdelningen ......................................... 57 101 60 133 130 977 139 313 188 078 199 446
Hankintaosasto — Upphandlingsavdelningen ........................... 118 853 127 802 118 175 123 612 237 028 251 414
Ulkomaanosasto — Utrikesavdelningen ..................................... 5 214 5 276 5 454 6 514 10 668 11 790
Järjestelyosasto — Organisationsavdelningen ........................... 6 434 6 798 1476 1476 7 910 8 274
Kiinteistötoimisto — Fastighetsbyrän ....................................... 29 384 32 285 33 226 32 883 62 610 65168
Radiotoimisto — Radiobyrän .. .. : ............................................ 1899 2 192 3 877 4 472 5 776 6 664
Yhteensä — Summa 298 309 324 989 393 637 418 354 691 946 743 343
II POSTILIIKENNE 
T O I M I P A I K A T
K iin teät toim ipaikat
K iinteiden postitoim ipaikkojen m äärä osoitti 0.9 % :n  
kasvua edellisestä vuodesta ja  oli kertomusvuoden p ä ä t­
tyessä 4 414. H aaraosasto jen  m äärä lisääntyi suhteellisesti 
eniten, nim. 7.2 %. Kymmenen viime vuoden aikana onkin 
haaraosasto jen  m äärä kasvanut lähes 50 % postitoim ipaik­
kojen kokonaism äärän kasvun sam ana aikana ollessa n. 
13 % . K onttoreiden m äärä, joka m uuttui viimeksi vuonna 
1953, lisääntyi ny t kahdella, kun sitävastoin toim istojen 
m äärä hieman laski. Postiasem ien I  kohdalla oli nousu- 
p rosen tti 2.8 ja  postiasemien I I  m äärä pysyi ennallaan. 
Postipysäkkien kohdalla ja tk u i lasku, tä llä  kertaa  0.8 % :n  
suuruisena.
Kertomusvuoden aikana on rautatieviranom aisten hoi­
dosta erotettu  kaikkiaan 15 toim istoa ja  6 postiasemaa. 
Toim enpiteet ovat tapah tuneet yhteistyössä rau tatiehalli­
tuksen kanssa ja  kussakin tapauksessa on huomioitu posti- 




A ntalet fasta  postanstalter ökades sedan föregäende ä r 
med 0.9 % och utgjorde vid berättelseärets slut 4 414. 
A ntalet kontorsfilialer ökade relativ t sett mest, nämligen 
med 7.2 %. Under de señaste tio aren har antalet kontors­
filialer ökat med inemot 50 %, medan ökningen av det 
to tala antalet postanstalter under samma tid  uppgár till 
omkring 13 %. A ntalet kontor som senast ändrades är 
1953 ökade nu med 2 medan antalet expeditioner nágot 
sjönk. I  fraga  om poststationer I  var ökningsproeenten
2.8 medan antalet poststationer I I  förblev oförändrat. I  
fraga  om antalet posthaltpunkter fo rtsa tte  minskningen 
och uppgick denna gang till 0.8 %.
Under berättelseäret har skötselh av sammanlagt 15 
expeditioner och 6 poststationer överförts frän  järnvägs- 
myndigheterna tili posten. Ä tgärderna har skett i sam- 
arbete med järnvägsstyrelsen och i Samtliga fa ll har post- 
och telegrafverkets ekonomiska rän tab ilite t beaktats.
L iikkuvat toim ipaikat
Liikkuvien toim ipaikkojen m äärä oli vuoden päättyessä 
111 eli pienem pi kuin koskaan vuoden 1924 jälkeen. Edel­
lisestä vuodesta oli vähennystä 11.2 %. Vähennys johtuu 
pääasiassa postinkuljetuksen siirtym isestä rau ta te iltä  m aan­
teille. Tällöin on mm. liikkuvat toim ipaikat lakkautettu  
ra tao silta  K erava—Porvoo, Peipohja—Rauma ja  Kemi— 
K au liran ta  sekä n iitten  lukum äärää supistettu Helsingin 
lähiliikenteessä.
L iikkuvista toim ipaikoista oli kertomusvuoden lopussa 
postin  omistamissa vaunuissa vain 53.2 % vastaavan luvun 
oltua viisi vuotta  aikaisemmin 90.1 %. Muutos johtuu to i­
m ipaikkojen siirtäm isestä kiskoautojen liitevaunuihin.
Rörliga anstalter
A ntalet rörliga anstalter utg jorde vid ärets slut 111 
och var därmed mindre än nägonsin sedan ä r 1924. Minsk­
ningen sedan föregäende är uppgick tili 11.2 %. Den be- 
rodde huvudsakligen pä överföring av postbefordringen 
frän  järnvägarna tili landsvägstrafik. H ärvid har de rör­
liga anstalterna indragits bl.a. pä bandelarna Kervo—  
Borgä, Peipohja—Raumo och Kemi—K auliranta och dess- 
utom har antalet dylika anstalter inom trafiken  i Hel­
singfors närm aste omgivningar minskats.
Vid berättelseärets utgäng var endast 53.2 % av de 
rörliga anstalterna placerade i postens egna vagnar, me­
dan motsvarande s iffra  fem ä r tid igare var 90.1 %. Denna 
ändring beror pä a tt  anstalter överförts tili släpvagnar 
fö r rälsbussar.
T ilapäiset toim ipaikat ja erikoisleimat
Kertom usvuonna oli erikoisleimoja käytössä kaikkiaan 24 
kalidenkymmenenkolmen eri m erkkitapauksen johdosta. Lei­
m austa suorite ttiin  22 tilapäisessä toimipaikassa.
Seuraavalla sivulla kuvattu jen  leimojen alla on, milloin 
leim austa on suoritettu  useampana kuin yhtenä päivänä,
Interimistiska anstalter och specialstämplar
Under berättelseäret var sammanlagt 24 specialstämplar 
i bruk med anledning av 23 olika evenemang. Stäm pling 
utfördes vid 22 interim istiska anstalter.
Under de pä följande sida avbildade stäm plarna finnes, 
ifa ll stämpling har skett under fiera än en dag, en tids-
* *
19. 2. musta—svart 
22. 2. vihreä—grön
*
28. 2. musta—svart 
1. 3. ruskea—brun
*
22. 3. violetti—violett 
28. 3. sininen—blä 
19. 7. vihreä—grön
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rleim auspäiviä osoittava aika, m ikäli leimaus on suoritettu  
tilapäisessä toim ipaikassa, pa inettu  *-merkki, ja  mikäli 
leimaukseen on käy te tty  m uuta kuin m ustaa väriä, tehty 




P ostinkulje tuslin jo jen  p ituus lisääntyi kertomusvuonna 
tasan  1 6 %  ja  oli vuoden päättyessä 78181 km. L injoilla 
k u lje ttiin  vuoden aikana kaikkiaan 33.5 m ilj. km, mikä 
m erkitsee 12.7 % :n  lisäystä edellisestä vuodesta. Uusia 
postinkulje tuslin jo ja  ava ttiin  1 549 km ja  entisiä lakkau­
te tti in  2 603 km.
Postinkanto- ja  m aalaiskirjeenkantolinjojen pituus oli 
58 332 km eli 1.1 %  suurempi kuin edellisenä vuonna. 
L in jo illa  ku lje tun  m atkan pituus oli 16.3 m ilj. km mikä 
on 0.7 %  enemmän kuin edellisenä vuonna. Lisäksi suori­
te t ti in  postinkantoa 2 003 postinkantopiirissä.
Postiautoliikenne. Kertomusvuoden aikana on postiauto- 
liikenne maassamme edelleen huom attavasti kehittynyt ja  
laa jen tunu t. T äten on voitu nopeuttaa ja  paran taa  postin- 
ku lje tu s ta  ja  -jakelua sekä luoda entistä parem m at talou­
delliset edellytykset postiautoliikenteelle.
Postiau to lin jo jen  pituus lisääntyi kertomusvuoden aikana
8.8 % ollen vuoden lopussa 27 986 km. L injoilla a je ttiin  
kaikkiaan 22.7 m ilj. km, m ikä on 4.1 % enemmän kuin 
edellisenä vuonna.
Vuoden aikana peruste ttiin  seuraavat uudet lin ja t: H el­
sinki— L ahti— H einola—Mikkeli ositta in  pikavuorona, H y­
rynsalm i— Seitenoikea, K a jaan i —  Kiuruvesi — Suonenjoki, 
Kokkola— E vijärv i—A lajärvi, Kuopio—Litmaniemi— H einä­
vesi, Kuusamo— L ohiranta—Posio— Taivalkoski, Oulu— Sii­
kajoki— Raahe—Revonlahti— Oulu, Oulu—Ylivieska ja  Suo­
mussalmi— Ämmänsaari—Aittokoski. E ntisiä lin jo ja  ja tk e t­
ti in  seuraavasti: Kuusamo:—Sossonniemi Koskenkylään,
Oulu— P udasjärv i— Kouva Posiolle, Oulu—V aala—Puolanka 
Ämmänsaareen, P udasjärv i—Puhos Yli näljänkään, Puo­
lanka— Ämmänsaari— Selkoskylä Peränkään ja  kolmena 
päivänä viikossa Äm m änsaaresta Hyrynsalmelle ja  Rova­
niemi— Pello— K olari— K urtakko K ittilään . Seuraavat lin ­
ja t  m uu tettiin : Kemi— Muonio—K ilp isjärv i a je taan  vain 
Kemi— Tornion asema välillä pikavuorona, K em ijärvi—Mat- 
tilanm äki— Salla m uutettiin  lin jaksi K em ijärvi—Kalkiai- 
nen—Ahvenselkä— K utrikko— Salla, Kuusamo—K uloharju— 
Taivalkoski m uutettiin  lin jaksi Kuusamo—K ynsilä—Inget— 
P en ttilän  vaara—Kuusamo ja  Ämmänsaari—Alavuokki—K es­
kinen— Sakara— H yrynsalm i m uutettiin  linjaksi Ämmänsaari 
— K eskinen/H yrynsalm i—Keskinen.
K ertom usvuoden päättyessä oli postiautolinjojen luku­
m äärä  159, jo ista  yhdeksää lin jaa  liikennöitiin joko koko­
naan  ta i ositta in  pikavuorona.
Tilausajoliikenne. Edellisen vuoden marraskuun 1 päi­
vänä a lo ite ttu jen  ns. tilausajo jen  suorittam ista sanomaleh- 
dille on kertomusvuoden aikana ja tk e ttu  ja  lisätty . N äitä  
autokuljetuksia, jo ista  sanomalehdet m aksavat asetuksella
beteckning soin utvisar stäm plingsdagarna samt ifa ll 
stämplingen u tförts vid en interim istisk anstalt .ett tryckt 




Postbefordringslinjernas längd ökade under berättelse- 
äret med jäm nt 16 % och utgjorde vid ärets slut sam- 
manlagt 78181 km. A ntalet postförda kilometer pä dessa 
linjer uppgick under äret tili sammanlagt 33.5 milj. km 
vilket innebär en ökning med 12.7 % sedan föregäende är. 
1 549 km nya postbefordringslinjer öppnades och 2 603 km 
tidigare lin jer indrogs.
Postbärings- och lantbrevbäringslinjernas längd utgjorde 
58 332 km, d.v.s. 1.1 % mera än under föregäende är. A n­
ta le t postförda kilometer pâ dessa lin jer var 16.3 milj. 
km, d.v.s. 0.7 %  mera än under föregäende är. Dessutom 
ombesörjdes postbäring inom 2 003 postbäringsdistrikt.
Posfbusstrafiken. Under berättelseäret har postbusstrafi- 
ken i värt land a lltjäm t avsevärt utveeklats och ökat i 
omfattning. Härigenom har postens befordran och utdel- 
ning kunnat göras snabbare och fö rbättras, varjäm te bättre  
ekonomiska förutsättn ingar än fö ru t har kunnat , skapas 
fö r postbusstrafiken.
Postbusslinjerna förlängdes under berättelseäret med
8.8 % och deras sammanlagda längd utgjorde vid ärets 
slut 27 986 km. A ntalet körkilometer pä dessa linjer u t­
gjorde inalles 22.7 milj. km vilket ä r 4.1 % mera än un­
der föregäende är.
Under äret inrättades följande nya lin jer: Helsingfors— 
Lahti—Heinola— S :t Michel, delvis säsom snabbtur, H y­
rynsalmi — Seitenoikea, K ajaan i — Kiuruvesi — Suonenjoki, 
Gamlakarleby—E vijärvi—A lajärvi, Kuopio—Litmaniemi—
Heinävesi, Kuusamo—Lohiranta—Posio—Taivalkoski, Uleä- 
borg—Siikaj oki—Brahestad—Revolaks—Uleäborg, Uleäborg 
—Ylivieska och Suomussalmi—Ämmänsaari—Aittokoski. T i­
digare lin jer förlängdes pä följande sä tt: Iinjen K uu­
samo—Sossonniemi tili Koskenkylä, linjen Uleäborg—P u­
dasjärvi—Kouva tili Posio, linjen Uleäborg—V aala—Puo­
lanka tili Ämmänsaari, linjen Pudasjärvi—Puhos tili Yli- 
näljänkä, linjen Puolanka—Ämmänsaari— Selkoskylä tili 
Peranka och under tre  dagar i veckan frän  Ämmänsaari 
tili Hyrynsalmi samt linjen Rovaniemi—Pello—Kolari— 
K urtakko tili K ittilä . Följande lin jer ändrades: linjen 
Kemi—Muonio—K ilpisjärvi köres säsom snabbtur endast 
pä sträekan mellan Kemi och Torneä station, linjen Kemi­
järvi—M attilanm äki— Salla ändrades tili en linje med rut- 
ten K em ijärvi—Kalkiainen—Ahvenselkä—K utrikko—Salla, 
linjen Kuusamo—K uloharju—Taivalkoski ändrades tili en 
lin je med ru tten  Kuusamo—K ynsilä—Inget—Penttilän- 
vaara—Kuusamo och linjen Ämmänsaari—Alavuokki—Kes­
kinen— Sakara—Hyrynsalmi ändrades tili en linje med 
rutten Ämmänsaari—Keskinen/Hyrynsalm i—Keskinen.
Vid berättelseärets u tgäng var antalet postbusslinjer 
159 av vilka nio lin jer helt eller delvis trafikerades sä­
som snabbturer.
Beställningstrafiken. De s.k. beställningsturer för tid- 
ningar som infördes den 1 november föregäende är har 
under berättelseäret fo rtsa tt och ökat. För dessa trans­
porter erlägger tidningarna utöver de avgifter som fast-
m äärätty jen  maksujen lisäksi erillisen tilausajokorvauksen, 
on käytetty  laitoksen varaam an oikeuden perusteella hy­
väksi kaikenlaatuisen muunkin postin kuljetuksessa. Nimen­
omaan kirjepostin kuljetusta on huomattavassa määrässä 
toim itettu tilausa joilla, jo tka nopeutensa ansiosta ovat 
osoittautuneet tähän tarkoitukseen erittä in  sopiviksi. K er­
tomusvuoden lopussa oli tilausajo lin jo ja kaikkiaan 29, jo i­
den pituus edestakaisin laskettuna oli yhteensä 7 434 km.
Postinkuljetus rautateitse
Sen rautatieverkon pituus, jolla postia kuljetettiin  ja  
joka edellisen vuoden päättyessä oli ollut 4 568 km, oli 
tammi—toukokuussa 4 541 km, kesä—lokakuussa 4 507 km 
ja  m arras—joulukuussa 4 432 km; näistä kaikista luvuista 
on 45 km yksityisrautateitä. Postinkuljetus rautateitse lo­
petettiin  vuoden alusta välillä Äänekosken kauppala—Saa­
rijärv i, 30. 5. välillä K iukainen—Rauma ja  1. 11. välillä 
Tornio—K auliranta.
Postin  rautateitse tapahtuneen kuljetusm atkan pituus, 
joka viime vuosina on ollut nousussa, kääntyi kertomus­
vuoden aikana postinkuljet.uksen maanteille siirtymisen 
vuoksi laskusuuntaan. M atkan pituus oli yhteensä 14.1 
milj. km eli 3.0 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Postin  omilla vaunuilla suoritettujen kuljetusten kilo- 
m etrim äärä on vuodesta 1953 alkaen ja tkuvasti laskenut 
sekä absoluuttisesti e ttä  vielä selvemmin prosentuaalisesti. 
Vuonna 1953 oli postin omilla posti- ja  apuvaunuilla suo­
rite ttu  osuus 70.9 % kuljetusta kilometrimäärästä, kerto­
musvuonna A;ain 46.3 % eli ensimmäisen kerran alle puo­
let. Kiskoautoilla suoritetun kuljetuksen osuus koko kulje­
tusm atkasta oli kertomusvuonna 24.8 % sen oltua edellisenä 
vuonna 20.0 %.
Postinkuljetus vesiteitse
Postinkuljetus rannikkomerillämme on pysynyt jotakuin­
kin ennallaan viiden viime vuoden aikana. Sitävastoin sisä­
vesillämme suoritettavat postinkuljetukset, jo tka tosin edus­
tavat vain n. 15 % kaikesta vesiteitse tapahtuvasta postin- 
kuljetuksesta ovat nelinkertaistuneet viiden viime vuoden 
kuluessa. Postinkuljetusliujojen, jo ita  oli kaikkiaan 28, 
yhteenlaskettu pituus oli 1 289 km ja  niillä suoritettujen 
kuljetusmatkojen pituus 0.28 milj. km. K uljetus tapahtui 
12 linjalla laivalla ja  16 lin jalla  moottoriveneellä.
Postinkuljetus ilmateitse
Kotim aan lentolinjoilla tapahtui normaali postinkuljetus 
entiseen tapaan. Lentopostia kuljetettiin  seuraa via paikka­
kuntia yhdistävällä lentoverkolla: Helsinki, Ivalo, Joen­
suu, Jyväskylä, K ajaani, Kemi, Kuopio, Lappeenranta, 
Maarianhamina, Oulu, Pori, Rovaniemi, Tampere, Turku 
ja  Vaasa.
Tämän lentoverkoston pituus oli tammi—maaliskuussa 
4 505 km, liuhti—lokakuussa 4 394 km ja  m arras—joulu­
kuussa 4 703 km. Postia kuljetettiin  371 085 kg, mikä on
ställts genom förordning en särskild ersättning fö r bp- 
ställningsturer. Dessa transporter har pä grund av7 den 
rä tt härtill som verket förbehällit sig även u tn y ttja ts  
fö r transport av annan post av allehanda slag. Särskilt 
brevpost har -i stor utsträckning forslats med u tny ttjande  
av beställningsturerna som pä grund av sin snabbhet har 
visat sig mycket lämpliga för detta ändamäl. V id berät- 
telseärets u tgäng  var antalet lin jer där beställningsturer 
kordes sammanlagt 29 och deras längd, beräknad fram  
ooh äter, uppgick tili sammanlagt 7 434 km.
Järnvägspostföring
Längden av det järnvägsnät där post transporterades 
hade vid utgängen av föregäende ä r u tg jo rt 4 568 km 
och om fattade under tiden januari—maj 4 541 km, under 
tiden juni—Oktober 4 507 km samt under tiden november— 
december 4 432 km. I  sam tliga dessa fa ll u tg jorde 45 km 
privat järnväg. Postbefordran per järnväg  upphörde frän  
och med ärets början pä sträckan mellan Äänekoski kö- 
ping och Saarijärv i, den 30 maj pä sträckan mellan K iu ­
kainen och Raunio samt den 1 november pä sträckan Tor- 
neä—K auliranta.
Längden av den per järnväg befordrade postens trans- 
portväg har under de senaste ären vuxit, men minskade 
under berättelseäret pä grund av a tt  postbefordran allt- 
mera överförts tili landsvägarna. Den sam manlagda be- 
fordringssträckan uppgick tili 14.1 milj. km och var där- 
med 3.0 % kortare än äret förut.
A ntalet kilometer för posttransporter med postens egna 
vagnar har sedan är 1953 ständigt minskat, bäde absolut 
räknat och ännu tydligare procentuellt. Ar 1953 utg jorde 
den andel av transporterna som befordrats med postens 
egna postkupéer och hjälpvagnar 70.9 % av an ta le t post- 
förda kilometer, men under berättelseäret uppgick mot- 
svarandé s iffra  endast tili 46.3 % och underskred därmed 
för fö rsta  gangen hälften av antalet postförda kilo­
meter. De med rälsbussar u tförda transporternas andel 
av hela befordringssträckan utgjorde under berättelseäret
24.8 %, medan den föregäende är hade u tg jo rt 20.0 %.
Sjöpostföring
Postföringen inom vara kustvatten har förblivit nägot- 
sänär oförändrad under de senaste fem ären. Däremot har 
postföringen pä vära insjöar som visserligen représenterai- 
endast omkring 15 % av den to tala sjöpostföringen fyr- 
dubblats inom nämnda tid. Den sammanlagda längden av 
postbefordringslinjerna som tili antalet var inalles 28 u t­
gjorde 1 289 km och antalet postförda kilometer pä dessa 
lin jer uppgick tili 0.28 milj. km. Transporten sköttes pä 
12 lin jer med fa rty g  ocli pä 16 lin jer med m otorbät.
Flygpostföring
P ä flyglin jerna inom landet utfördes normal postbe­
fordran säsom förut. Plygpost transporterades pä det flyg- 
nät som förenar följande orter: Björneborg, H elsingfors, 
Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, K ajaani, Kemi, Kuopio, Marie- 
hamn, Rovaniemi, Tammerfors, Uleäborg, Vasa, Villman 
strand och Abo.
Längden av7 dessa flyglinjer var under tiden januari— 
mars 4 505 km, under tiden april— Oktober 4 394 km och 
under tiden november—december 4 703 km. P ä  dessa Iin-
r1.7 % suurempi edellisen vuoden vast aavaa m äärää. Nor- 
maalivuoroilla kertyi, tonnikilom etrejä 126 885 eli 2.1 % 
vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kertomusvuonna ei j ä r ­
je s te tty  ylim ääräisiä yöpostivuoroja joululiikenteen aikana.
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Tilauspostilennot. Kertomusvuoden aikana ja tk e ttiin  edel­
lisenä vuonna a lo ite ttu ja  lehdistön kanssa erikseen sovi­
tuille paikkakunnille suoritettavia sanomalehtien lentokul­
jetuksia, jo ista  lehdet normaalien kuljetusm aksujen lisäksi 
m aksavat säädetyn lisäkorvauksen kultakin lentovuorolta.
K uljetukset tapah tu ivat edellisenä vuonna aloitetuilla 
reiteillä  Helsinki—Kuopio, Helsinki—Vaasa ja  H elsinki— 
V aasa—H elsinki sekä Helsinki—Jyväskylä—Helsinki. M ar­
raskuun 1 päivästä lukien lopetettiin  kuljetus edestakai­
sella re itillä  Helsinki—V aasa—Helsinki ja  keskitettiin  V aa­
san kau tta  Keski- ja  Pohjois-Pohjanm aalle suuntautunut 
kuljetus reitille Helsinki—Jyväskylä— Helsinki, jolla reitillä  
sanotusta päivästä lukien suorite ttiin  kuljetus kolmella 
lentokoneella. Jyväskylästä Kokkolaan ja  Ouluun jä r je s te ­
ty illä  välittöm illä autokuljetuksilla tä ten  edelleen nopeutet­
tiin  lehtien ja  postin  ku lje tusta  erityisesti m aan pohjoi- 
sim piin osiin. V astaava nopeutuminen saavutettiin  samalla 
myös Pohjois-Suom esta Helsinkiin ja  m aan eteläosiin osoi­
te ttu ih in  lähetyksiin nähden.
K aik illa  m ainituilla reiteillä on posti- ja  lennätinlaitok- 
sella ollut vara ttuna  k iin tiö t postin kuljetukseen. V aa­
sasta  ja  Jyväskylästä palaavissa lentokoneissa on posti- ja  
lennätinlaitoksella ollut käytettävänään  koko kuormitus- 
kyky kaikenlaatuisen postin kuljettamiseen.
Kertom usvuoden aikana näillä reiteillä ku lje te ttiin  sano­
m alehtiä ja  m uuta postia yhteensä 3.40 m ilj. kg. Tonni­
kilom etrejä kerty i 1.13 m ilj.
L isäksi ku lje te ttiin  postia tilapäisesti kelirikkoaikana 
lin ja lla  Oulu— H ailuoto 7 905 kg sekä Turun saaristossa 
tam m i—helmikuussa lentokoneella 183 kg ja  helikopterilla 
maalis—huhtikuussa 633 kg. Ilm ateitse ku ljetetun postin 
kokonaism äärä kohosi tä ten  3.76 milj. kiloon, mikä on 
runsaasti nelinkertainen määrä, edelliseen vuoteen verra t­
tuna.
Postinkuljetuskustannukset
Postinkuljetuksesta aiheutuneet kustannukset olivat
1405.7 m ilj. m arkkaa, jo s ta  tu li 58.1 % maantiepostin, 
35.6 %  rau tatiepostin , 0.40 % vesiteitse ku ljetetun postin 
ja  5.9 % lentopostin osalle.
K ustannukset m aalaiskirjeenkannosta ja  postinkannosta 
kohosivat kertom usvuonna 1 582.0 m ilj. markkaan.
POSTILÄHETYKSET
K äsite lty jen , postilähetysten m äärä oli kertomusvuonna 
kaikkiaan 905.3 milj. eli ' tasan 5 %  enemmän kuin edelli­
senä vuonna. K asvuprosen tti oli kotim aisen. liikenteen koh­
dalla 5.5, kun  taas ulkomainen liikenne, varsinkin ulko­
m ailta  Suomeen suuntau tuva, hieman laski.
je r  transporterades 371 085 kg post. Denna mängd är
1.7 % större än motsvarande mängd under föregäende är. 
A ntalet tonkilometer pä de ordinarie tu rerna utgjorde 
126 885, d.v.s. 2.1 % mindre än under föregäende är. U n­
der berättelseäret anordnades icke extra nattpostturer i 
samband med ju ltrafiken.
Beställningsposttnrer. Under berättelseäret fortsattes de 
under föregäende ä r införda transporterna av tidningar 
per flyg tili orter som särskilt avtalats med tidnings- 
pressen. T idningarna erlade fö r dessa transporter jäm te 
de normala befordringsavgifterna en stadgad tilläggser- 
sättning för varje flygtur.
Transporterna ägde rum pä de ru tte r som tag its i bruk 
under föregäende är, nämligen lin jerna Helsingfors—Kuo­
pio, Helsingfors—Vasa och Helsingfors—Vasa—Helsing­
fors samt H elsingfors—Jyväskylä—Helsingfors. Den första 
november upphörde transporten pä tur-returlinjen- Helsing­
fors—Vasa—Helsingfors och transporterna genom Vasa 
tili mellersta och norra Österbotten koncentrerades tili 
ru tten  Helsingfors—Jyväskylä—Helsingfors. Transporterna 
pä denna ru tt skedde frän  och med näm nda dag med 
tre  pian. Genom a tt biltransporter frän  Jyväskylä tili 
Gamlakarleby och Uleäborg med omedelbar anslutning tili 
dessa flyg turer anordnades gjordes transporten av tid ­
ningar och post särskilt tili landets nordligaste delar av- 
sevärt snabbare. E n motsvarande fö rbättring  uppnäddes 
sam tidigt i  fräga  om försändelser frän  norra Finland tili 
Helsingfors och landets södra delar.
P ä  sam tliga dessa ru tte r har post- och telegrafverket 
reserverat bestämda kvoter fö r transport av post. I  de 
pian som ätervänder frän  Vasa och Jyväskylä har post- 
ocli telegrafverket disponerat. planens hela lastförm äga 
fö r transport av post av alla slag.
Under berättelseäret befordrades pä dessa ru tter tid ­
ningar och annan post med en sammanlagd vikt av 
3.40 milj. kg. A ntalet tonkilometer utgjorde 1.13 milj.
Dessutom befordrades tillfä llig t under menförestiden 
7 905 kg post pä linjen Uleäborg—K arlö samt under tiden 
januari—februari i Äbo skärgärd 183 kg med flygplan 
och under tiden mars—april 633 kg med helikopter. Sä- 
lunda utgjorde den to tala mängden post som transportera­
des per flyg 3.76 milj. kg. Denna mängd är mera än 
fy ra  ganger sä stor som motsvarande mängd under se- 
naste är.
Postbefordringskostnaderna
De av postbefordran föranledda kostnaderna utgjorde 
1 405.7 milj. mark, varav 58,1 % kom  pä landsvägspost- 
föringens, 35.6 %  pä järnvägspostföringens, 0.40 % pä 
sjöpostföringens och 5.9 %  pä flygpostens del.
Kostnaderna för lantbrevbäring och postbäring stego 
under berättelseäret till 1 582.0 milj. mark.
POSTE ÖRSÄNDELSERNA
A ntalet behandlade postförsändelser utg jorde under be­
rättelseäret inalles 905.3 m ilj. ;och var därmed jäm nt 5 %  
större än under föregäende är. Den inhemska trafikens 
volym. ökade med 5.5 %. Trafiken pä utlandet, isynnerhet 
trafiken frän  utlandet till F inland minskades däremot 
n äg o t....
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K aikista postilähetyksistä oli sanomalehtien osuus 66.5 %, 
kirjelähetysten osuus 32.0 %, pakettien osuus 1.2 % ■ ja  
posti- ja  postiennakko-osoitusten osuus 0.3 %.
Virkalähetysten osuus kaikista lähetyksistä, joka kerto­
musvuonna oli 4.9 %, on osoittanut viime vuosina ja tk u ­
vaa kasvua. Osuus oli 4.1 % edellisenä vuonna, 3.8 % 
vuonna 1957 ja  3.4 %  vuonna 1956.
Tavalliset lähetykset ja  sanomalehdet
Tavallisia lähetyksiä käsiteltiin kaikkiaan 894.8 milj., 
mikä on 98.8 % kaikista postilähetyksistä. N äistä  oli mak- 
sunalaisia lähetyksiä 854.0 milj. ja  virkalähetyksiä
40.8 milj. Tavallisia k irje itä  käsiteltiin 168.3 milj., risti- 
siteitä  94.1 milj., postikortteja 19.9 m ilj., paketteja 
10.0 milj., p ikkupaketteja 0.9 milj. ja  fonopostlähetyksiä 
6 604 kpl.
Maksunalaisista k irje istä  oli osittain ta i kokonaan mak­
samattomia 0.24 milj. eli 0.18 %. V astaava prosenttiluku 
oli kotimaisten kirjeiden kohdalla 0.16, ulkomaille lähe­
te tty jen  0.65 ja  ulkomailta tulleiden 0.18.
Postin  kuljetettavaksi jä te tty jen  sanomalehtien m äärä 
oli 552.2 m ilj., mikä on 2.5 % vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Muihin Pohjoismaihin lähetettiin  ns. julkaisijan- 
ristisiteinä — sisältyen ristisiteiden numerotietoihin — 
5.2 milj. lehteä. Posti- ja  lennätinlaitoksen välityksellä 
suoritettujen sanomalehtitilausten m äärä oli yhteensä 
0.47 milj. ja  näiden tilaushinnat 545.5 milj.. markkaa.
K irja tu t lähetykset
K irja ttu jen  lähetysten m äärä oli 7.0 milj. eli 0.8 %  kai­
kista lähetyksistä. Lisäystä tapahtui edellisestä vuodesta 
0.2 %. Maksunalaiset lähetykset lisääntyivät 2.9 % , kun 
sensijaan virkalähetykset vähenivät 4.2 %.
V akuutetut ja  määräarvoiset lähetykset
V akuutettuja ja  määräarvoisia lähetyksiä käsiteltiin 
kertomusvuonna 0.82 milj. eli 1.5 %  enemmän kuin edelli­
senä vuonna. V irkalähetysten kohdalla tapah tu i 2.2 % :n  
nousu, kun sensijaan maksunalaiset lähetykset vähenivät 
9.3 %.
Maksunalaisten lähetysten vakuutusmäärä oli 2.0 m iljar­
dia ja  virkalähetysten arvomäärä 891.3 m iljardia markkaa. 
Edellinen luku on 4.6 %  ja  jälkimmäinen 9.6 % suurempi 
kuin vuotta aikaisemmin.
Posti- ja  postiennakko-osoitukset
Posti- ja  postiennakko-osoitusten m äärä oli kaikkiaan 
2.6 milj. ja  niiden yhteenlaskettu raham äärä 25.1 m iljar­
dia markkaa. Edellinen luku on 1.8 % ja  jälkimmäinen
3.8 c/o suurempi kuin edellisenä vuonna. Kotimainen lii-
3 3339—60/2, 108
Tidningarnas andel av sammanlagda antalet forsandelser 
uppgick till 66.5 %, brevíorsándelsernas andel till 32.0 %, 
paketens till 1.2 % och post- och postforskottsanvisning- 
arnas andel till 0.3 %.
Tjánsteforsándelsernas andel av det to ta la  an ta le t fo r­
sandelser har under de señaste áren standigt okat och var 
under berattelseáret 4.9 %. Denna andel uppgick under 
foregáende ár till 4.1 %, ár 1957 till 3.8 % och á r  1956 
till 3.4 %.
Vanliga forsandelser och tidningar
Vanliga forsandelser beliandlades till e tt an ta l av sam- 
m anlagt 894.8 milj., vilket a r 98.8 %  av sam tliga post- 
forsandelser. H arav voro 854.0 milj. portopliktiga forsan­
delser och 40.8 milj. tjansteforsandelser. V anliga brev 
beliandlades till e tt antal av 168.3 milj. och likasa 94.1 
milj. korsband, 19.9 milj. postkort, 10.0 milj. paket och 
0.9 milj. smapaket saint 6 604 fonopostforsandelser.
Av de portopliktiga breven voro 0.24 milj., d.v.s. 0.18 % 
helt eller delvis obetalda. Motsvarande procenttal i  fraga  
om brev inom landet var 0.16, i frag a  om brev till ut- 
landet 0.65 och i fraga  om brev som an lant fran  utlan- 
det 0.18.
A ntalet till postbefordran inlamnade tidn ingar u tgjorde 
552.2 milj. Denna s iffra  ar 2.5 %  lagre an motsvarande 
antal under foregaende ar. Till de ovriga nordiska liin- 
derna sandes sasom s.k. utgivarkorsband —  inberaknade 
i sifferuppgifterna angaende korsband —  5.2 milj. tid ­
ningar. A ntalet tidningsprenumerationer genom formedling 
av post- och telegrafverket utgjorde sam manlagt 0.47 milj. 
och prenum erationsavgifterna for dem uppgingo till 545.5 
milj. mark.
Bekoimnenderade försändelser
A ntalet rekommenderade försändelser var 7.0 m ilj., d.v.s. 
0.8 % av sam tliga försändelser. E n ökning om 0.2 % ägde 
rum, jäm fört med siffro rna för föregäende är. A ntalet 
avgiftsbelagda försändelser ökade med 2.9 %, medan an ta ­
let tjänsteförsändelser minskade med 4.2 %.
Assurerade försändelser och försändelser med angivet
värde
Under berättelseäret beliandlades 0.82 milj. assurerade 
försändelser och försändelser med angivet värde, d.v.s.
1.5 %  mera än under föregäende är. I  fräg a  om tjänste- 
försändelserna in trä ffad e  en ökning med 2.2 % , medan 
antalet portopliktiga försändelser minskades med 9.3 %.
Assuransbeloppet för de portopliktiga försändelserna u t­
gjorde 2.0 m iljarder mark och värdebeloppet fö r tjänste- 
försändelserna uppgick tili 891.3 m iljarder mark. Deu 
fö rra  siffran  ä r  4.6 % och den señare 9.6 % större än e tt 
ä r tidigare.
Post- och postförskottsanvisningar
A ntalet post- och postförskottsanvisningar uppgick tili 
sammanlagt 2.6 milj. och deras sammanlagda penning- 
värde var 25.1 m iljarder mark. Den förstnäm nda s iffran  
är 1.8 % och den señare 3.8 % större än under, föregäende
rkenne kasvoi 1.7 %  ja  ulkomainen liikenne, joka on edel­
leen ollut vain ulkom ailta Suomeen suuntautuvaa, 26.5 %.
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Postiennakkolähetykset
Postiennakkolähetysten m äärä 2.6 milj. on 3.7 % suu­
rem pi kuin edellisenä vuonna. K aikkiaan oli kirjelähetyk- 
sistä  j a  pakete ista pan tu  maksettavaksi postiennakkoa 
6.1 m iljard ia  m arkkaa eli 13.3 % enemmän kuin edelli­
senä vuonna. L unastam atta  jään e itä  kotimaassa palau te t­
tu ja  postiennakkolähetyksiä oli 0.14 m ilj. ja  niiden yhteen­
laskettu  ennakkom äärä 0.30 m iljard ia  markkaa.
K un postiin  m aksetut ennakkom äärät toim itetaan posti­
ennakko-osoituksena ta i  postiennakkotilillepanona, sisälty­
vät ne kaikkiin niihin num erotietoihin, jo ita  tässä  kerto­
muksessa on posti- ja  postiennakko-osoituksista ta i tilille- 
panoista.
Perillesaam attom at lähetykset
Perillesaam attom ina palau te ttiin  lähtöpaikkaansa kaikista 
kotim aassa postiin jä te ty is tä  lähetyksistä yhteensä 618 202 
lähetystä, mikä luku on 4.3 % suurempi kuin edellisenä 
vuonna. N äistä  ja  osittain  suoraan osoitetoimipaikoista 
sai posti- ja  lennätinhallituksen tiedustelujaosto perille- 
toim itettavakseen 58 246 lähetystä, jo ista vielä saatiin  
perilleto im itettua 20 557. N äinollen jä i lopullisesti perille- 
saa ttam a tta  37 689 lähetystä, m ikä on 0.16 o /00 kaikista 
kotim aassa postiin jä te ty is tä  m aksunalaisista lähetyksistä.
U lkom ailta Suomeen osoitetuista lähetyksistä pa lau te t­
t i in  perillesaam attom ina  läh töpaikkaansa  63 817, m ikä 
on 81.1 %  enemmän kuin edellisenä vuonna.
är. Trafiken inom landet ökade med 1.7 % och trafiken 
pä  utlandet, som alltjäm t g ä tt endast i riktning frän  
utlandet tili F inland, med 26.5 %.
Postförskottsförsändelser
A ntalet postförskottsförsändelser 2.6 milj., ä r 3.7 %  
större än under föregäende är. Brevförsändelser ocli paket 
hade äsatts postförskott om inalles 6.1 m iljarder mark 
eller 13.3 % mera än under föregäende är. A ntalet icke 
utlösta, inom landet returnerade postförskottsförsändelser 
var 0.14 milj. och deras sammanlagda postförskottsbelopp 
utgjorde 0.30 m iljarder mark.
Emedan de inbetalda förskottsbeloppen översändas mo­
delst postförskottsanvisningar eller postförskottsinbetal- 
ningskort, äro de inräknade bland alia de sifferuppgifter, 
vilka i  denna berättelse ingä beträffande post- och post­
förskottsanvisningar eller postgiroinbetalningar.
Obeställbara försändelser
Till avgängsorten ätersändes säsom obeställbara av alia 
inom landet för postbefordran inlämnade försändelser inal­
les 618 202 försändelser, vilket an tal är 4.3 %  större än 
under föregäende är. Av dessa och delvis direkt frän  
adressanstalterna inkommo till post- och telegrafstyrelsens; 
reklamationssektion för fram befordran 58 246 försändelser, 
av vilka ännu 20 557 künde fram befordras. Sälunda äter- 
stodo 37 689 slutgiltigt obeställbara försändelser, vilket 
antal utgör 0.16 o/00 av alia till postbefordran inlämnade 
inrikes portopliktiga försändelser.
Av de frän  utlandet tili E inland adresserade försändel- 
serna returnerades 63 817 säsom obeställbara, vilket ä r 
81.1 % mera än under föregäende är.
III  PIK ATIED OTUS VERKKO III TELENlTET
LENNÄTINVERKKO TELEGRAFNÄTET
M aan koko lennätinverkko k äsitti kahden viime vuoden 
a ik an a  seu raa van  m äärän  yh teysk ilom etre jä :
Landets hela telegrafnät om fattade under de tvä se­
ñaste ären följande antal förbindelsekilometer:
Posti- ja  lennätinlaitoksen — Post- och telegrafverkets
k e inoyh teyksiä  —  k o nstg jo rda  fö rb indelser ......................................................................
avo joh to k an to aa lto jä rjeste lm issä  —  bärfrekvensfö rb indelser pä  lu ftledn ingar . .
k aap e lik an to aa lto jä rje ste lm issä  — bärfrekvensfö rb indelser i kab lar ........................
Yhteensä — Summa
V altio n rau ta te id en  ■—■ S ta ts jä rn v äg arn as
K aikkiaan — Totalsumma
1958 1959
11 772 10 805
22 278 32 232
26 587 42 179
60 637 85 216
2 159 2 225
62 796 87 441
PUH ELINVERKKO
Paikallisverkot
Laitoksen puhelinverkostossa oli vuoden 1959 päättyessä 
1415 paikallisverkkoa. T ilaa ja joh to jen  pituus oli 157 963 
km, johtim ien p ituus 314 873 km ja  tilaajapylväslin jo jen  
p ituus 17 188 km.
TELEFONNÄTET
Lokalnäten
Verket ägde vid utgängen av är 1959 inalles 1 415 lokal- 
nät. Abonnentledningarnas längd var 157 963 km, trädar- 
nas längd 314 873 km och abonnentstolplinjernas 17 188 km..
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Kauko- ja  verkkoryhmäverkot F järr- ocli nätgruppsnäten
Laitoksen kauko- ja  verkkoryhmäverkkoiliin kuuluvien 
pylväslinjojen, kaapeleiden, käytössä olevien johtojen ja  
johtim ien pituudet vuosina 1958 ja  1959 näkyvät seuraa- 
vasta asetelmasta.
Längden av de tili verkets fjä rr- och nätgruppsnät hö- 
rande stolplinjerna, kablarna, de i  -bruk varande ledning- 
arna ooh ledningsträdarna under ären 1958 och 1959 
fram gär av foljande sammanställning.
P ylväslin jo jen  ja  kaapeleiden p ituude t km :ssä 
S tolp lin jernas ooh kablarnas längd i km
pyiväsliu jo ja  — sto lp lin jer .........................................................................................................
m aakaapeleita — jo rdkab lar ....................................................................................................
m erikaapeleita — sjökablar .....................................................................................................
ilm akaapeleita  — lu ftk ab la r ....................................................................................................
radiolinkkejä —  radiolänkar .......................................................................................................
Yhteensä — Summa
1958 1959
24 365 25 479
2 068 2 144
1 021 1 110
163 233
— 27
27 617 28 993
Ä änitaa juuskäytössä olevien joh to jen  ja  yhteyksien  p ituudet km :ssä  
De i b ruk  varande, ta lfre k v en ta  ledningarnas och förbindelsernas längd i km 
kaksijohtim isia avojohtoja pylväslinjoilla —  dubbelträdiga luftledningar pä  stolp­
lin jer ...............................................................................................................................................
yksi johtim isia avojohtoja pylväslin j oilla —  enkelträdiga luftledningar pä stolp-
lin j  er ................................................................................................................................. .............
yksi johtim isia merikaapeleita —  enkelträdiga sjökablar .................................................
koaksiaalijoh to ja  — koaksialledningar ...............................................................................
kantajohtoja maakaapeleissa —  stamledningar i jordkablar .........................................
kantajohtoja merikaapeleissa —■ stam ledningar i sjökablar .............................................
kantajohtoja  ilmakaapeleissa — stam ledningar i lu ftkab lar .........................................
keinoyhteyksiä pylväslin jo illa  — konstg jorda förbindelser pä  sto lp lin jer ...........
keinoyhteyksiä m aakaapeleissa — konstg jorda förbindelser i  jo r d k a b la r ...............
keinoyhteyksiä m erikaapeleissa — konstg jorda förbindelser i  s jökab lar ...............
keinoyhteyksiä ilm akaapeleissa — konstg jorda förbindelser i  lu f tk ab la r ...............
Yhteensä — Summa
kantoaaltoyhteyksiä yksinomaan kaapeleissa —  bärfrekvensförbindelser enbart i
kab la r ................................................... ...........................................................................................
kantoaaltoyhteyksiä yksinomaan ta i osittain avo johdoilla —  bärfrekvensförbindel­
ser enbart eller delvis pä lu ftledn ingar ...........................................................................
kantoaaltoyhteyksiä radiolinkeissä — bärfrekvensförbindelser i radiolänkar ...........
Kaikkiaan — Totalsumma
Johdinpituudet km :ssä — Trädlängden i km
kupariavojohdoissa — i lu ftledn ingar av koppar ..............................................................
teräskupariavojohdoissa —  i lu ftledn ingar av stälkoppar .............................................
rauta-avojohdoissa — i lu ftledn ingar av jä rn  ..................................................................
maakaapeleissa — i jordkablar ................................................................................................
m erikaapeleissa •— i sjökablar ................................................................................................
ilm akaapeleissa — i lu f tk ab la r ............................................... ' ................................................
Yhteensä — Summa
125 637 129 101
355 343
73 70
3 502 4 105
19 492 21 004
2 709 2 795
2 640 3 322
48 533 49 107
5 098 5 140
698 715
416 478
209 153 216 180
104 917 166 566
204 979 194 254
— 324
519 049 577 324
160 375 164 469
14 888 16 560
76 367 77 514
101 820 i) 110 946 l)
14 152 14 628
7 926 11 248
375 528 395 365
U usien ja  pu re ttu jen  kauko- ja  verkkoryhm äjohtojen L ängderna av de nya och de nedm onterade f jä rr-  och
p ituudet parik ilom etreissä käy v ä t selville allaolevasta nätgruppsledningarna, beräknade i parkilometer, fram gär
taulukosta. av nedanstäende tablä.
Cu—3 Cu— 2.5 FeCu Fe Yhteensä
Summa
parikm —  parkm
Rakennettu ja lunastettu — Byggda och inlösta ........ 2 668 2 267 1011 2 863 8 809
Purettu — Nedtagna ......................................................... 885 2 003 175 2 284 5 347
Muutos — Förändring ....................................................... 1 783 264 836 579 3 462
Pylväät
Vuonna 1959 pysty tettiin  uusia pylväitä kaikkiaan 
98 225, jo ista  oli kyllästetty jä 92 683. Uusien pylväslinjo­
jen rakentamiseen käytettiin  58 678 pylvästä ja  entisten 
linjojen korjauksiin 39 547 pylvästä.
Vuoden lopussa oli pylväitä pystyssä kauko- ja  verkko- 
rylimälinjoissa 528 343 ja  paikallisiin joissa 342 241 eli 
yhteensä 870 584, joista kyllästettyjä 627 326.
Stolpar
Ar 1959 ujjprestes sammanlagt 98 225 nya stolpar, 
därav 92 683 impregnerade. 58 678 stolpar användes fö r 
uppförande av nya stolplinjer och 39 547 stolpar tili 
reparationer av äldre linjer.
I  slutet av äret om fattade fjä rr- ocli nätgruppsstolp- 
lin jerna 528 343 stolpar och de lokala linjerna 342 241 
stolpar eller sammanlagt 870 584 stolpar, därav 627 326 
impregnerade.




S U O R IT E T U T  TYÖT
Kaukokaapeli-, kantoaalto- ja verkkosuunnittelu- 
työt
K aukokaapelit. Kertom usvuonna on laskettu  kaapelit 
seuraaville väleille: Alavus— Seinäjoki, 2-putkinen koaksi­
aalikaapeli 50 km ; M ustikkam aa— H erttoniem i, 6-putkinen 
koaksiaalikaapeli 4.5 km ; Porvoo—Kouvola, 4-putkinen 
koaksiaalikaapeli 88 km. Mikkeli— Pieksäm äki välisestä m at­
k asta  laskettiin  47 km 6-putkista pienoiskoaksiaalikaapelia 
yhteistoim innassa valtionrautateiden kanssa posti- ja  len- 
nätinlaitoksen osuuden kaapelista ollessa n. 50 %. K aik­
kiaan  laskettiin  kaukokaapeleita kertomusvuoden aikana
189.5 km, johon lukuun sisältyy myös y lläm ainittu  47 km. 
Vahvistinasem ia rakennettiin  kaksi, toinen H yvinkään ky­
lään  ja  toinen V ikajärvelle.
Kertomusvuoden lopussa oli posti- ja  lennätinlaitoksen 
verkoissa kaukokaapeleita yhteensä 3 080 km, jo ista  oli 
907 km merikaapeleita.
K aapelire ittien  tutkim isen ja  kaapelien laskemisen suo­
r i t t i  K aukokaapelityöm aan konttori (K K T K ). K K T K  suo­
r i t t i  myös jatkam isen ja  kenttäm ittaustyö t em. väleillä 
lukuunottam atta välejä Mikkeli—Pieksäm äki ja  Mustikka- 
m aa— H erttoniem i, jo illa  työt olivat kertomusvuoden p ää t­
tyessä vielä kesken.
Verkkoryhm äkaapelit. Kertomusvuoden aikana on las­
ke ttu  verkkoryhm äkaapeleita Heinolassa, Iissä, Kouvolassa, 
L apin  järvellä, Lappolijassa, Laukaassa, Länkipohjassa, 
Mikkelissä, Nauvossa, Parikkalassa, Pohjassa, Porvoossa, 
R autavaarassa, Rovaniemellä, Sotkamossa, Vakkolassa, V ar­
kaudessa ja  Ämmänsaaressa. K aikkiaan laskettiin  verkko­
ryhm äkaapeleita 243 km.
Kertomusvuoden lopussa oli posti- ja  lennätinlaitoksen 
verkossa verkkoryhm äkaapeleita yhteensä 1513 km.
K antoaalto la itteet
Koaksiaalikaapeliverkon ensimm äistä ja  to ista  vaihetta 
varten  saatu jen  kantoaaltolaitteiden asennus ja tk u i kerto­
musvuonna. P äätelaitte iden  asennusta suoritettiin  useam­
m alla asem alla mm. Orivedellä ja  Valkeakoskella etupäässä 
kaukoautom aattiliikenteen lisäyliteyksien aikaansaam ista 
varten. K oaksiaalijohtolaitte ita  valm istui väleille Helsinki— 
Porvoo, Tampere—Orivesi ja  toinen järjeste lm ä välille 
H elsinki— Hämeenlinna.
Vuoden lopussa oli koaksiaalikaapeleissa käytössä 910 
kaukojohtoa (118 212 yhteyskm ), m ikä on runsaat 75%  
enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
K ertom usvuonna o tettiin  käyttöön uusia 12-kanavaisia 
avojohtokantoaalto järjestelm iä väleille: Helsinki—Hanko, 
H elsinki— Turku, (H elsinki)—Porvoo—K otka, (Helsinki) — 
Tampere—Pori, Lappeenranta—Im atrankoski ja  Tampere— 
V ilppula. 12-kanavaisia kaapelikantoaaltojärjestelm iä asen­
n e ttiin  väleille (H elsinki)—Tampere—Jyväskylä, Tampere— 
Jyväskylä  sekä kaksi jä rjeste lm ää välille K a rjaa— Tammi­
saari. Lisäksi o te ttiin  liikenteeseen yhteensä 16 kpl 1-kana- 
va is ta  avojohtokantoaaltojärjestelm ää.
Verkkosuunnittelu
Vuonna 1956 hyväksytyn kokonaisohjelman puitteissa 
suorite ttiin  suunnittelu tö itä kaukoverkostossa rakennetta-
U T F Ö R D A  A R B E T E N
Projektering av fjärrkablar, bärvägsanläggningar 
och telefonnät
Fjärrkablar. Under berättelseäret har kablar nedlagts 
pä följande sträckor: Aiavo—Seinäjoki, 50 km koaxial- 
kabel med 2 tuber; B läbärslandet—Hertonäs, 4.5 km 
koaxialkabel med 6 tuber och Borgä—Kouvola, 88 km 
koaxialkabel med 4 tuber. P ä  sträckan S : t  Michel—Pieksä­
mäki nedlades i  sam arbete med statsjärnvägarna 47 km 
miniatyrlcoaxialkabel med 6 tuber. Post- och telegrafver- 
kets andel av denna kabel utgör c. 50 %. Sammanlagt 
nedlades under berättelseäret 189.5 km fjärrkabel. I  denna 
s iffra  ingär ocksä de ovannämnda 47 kilometrarna. Tvä 
förstärkarstationer uppfördes, den ena i Hyvinge by och 
den andra i  V ikajärvi.
Vid berättelseärets slut om fattade post- ooh telegraf- 
verkets kabelnät sammanlagt 3 080 km fjärrkabel, därav 
907 km sjökabel.
K abelsträckningarna undersöktes och kablarna lades ned 
av kontoret fö r fjärrkabelarbeten  (K K T K ). Nämnda kon- 
to r utförde aven skarvnings- och fältm ätningsarbetena pä 
de ovannämnda sträckorna, frän sett sträckorna Blabärs- 
landet—H ertonäs och S : t  Michel—Pieksämäki där arbetena 
ännu pägick vid berättelseärets utgäng.
Nätgrnppskablar. Under berättelseäret nedlades nät- 
gruppskablar i  Borgä, Heinola, l i ,  Kouvola, Lappträsk, 
Lappvik, Laukaa, Länkipohja, Nagu, Parikkala, Pojo, Rau­
tavaara, Rovaniemi, Sotkamo, S : t  Michel, Vakkola, V ar­
kaus och Ämmänsaari. Sammanlagt nedlades 243 km nät- 
gruppskabel.
Vid berättelseärets slut om fattade post- och telegrafver- 
kets kabelnät sammanlagt 1 513 km nätgruppskabel.
Bärvägsanläggningar
Installationen av de erhällna bärvägsanläggningarna för 
koaxialkabelnätets fö rsta  och andra skede fortsattes under 
berättelseäret. Terminaler monterades upp vid flera sta- 
tioner, bl.a. i  Orivesi och Valkeakoski, främ st för a tt 
flera förbindelser skulle kunna skapas inom den auto- 
matiska f  järrtelefontrafilcen. Koaxialledningsanläggningar 
togs i bruk pä  sträckorna Helsingfors—Borgä och Tam­
merfors—Orivesi och dessutom togs e tt andra system i 
bruk pä sträckan H elsingfors— Tavastehus.
Vid ärets slut var 910 f  järrledningar (118 212 förbin- 
delsekm) i bruk i koaxialkablarna, d.v.s. över 75 % mera 
än ett ä r tidigare.
Under berättelseäret togs nya bärvägssystem med 12 
kanaler i  luftledningar i  bruk pä  sträckorna Helsingfors— 
Hangö, Helsingfors—Abo, (Helsingfors) —Borgä—Kotka, 
(Helsingfors) —Tammerfors—B jörneborg, Villmanstrand—■ 
Im atrankoski och Tammerfors—Vilppula. Bärvägskabel- 
system med 12 kanaler monterades upp pä  sträckorna 
(Helsingfors)— Tammerfors—Jyväskylä och Tammerfors— 
Jyväskylä samt tvä System pä sträckan K aris—Ekenäs. 
Dessutom togs sammanlagt 16 st bärvägssystem med 1 
kanal i luftledningar i  bruk.
Nätprojektering
Inom ramen fö r det tötalprogram  som godkänts är 1956 
utfördes planeringsarbeten fö r bestämmande av den för-
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vaksi tulevien yhteysvälien edullisimman rakenteen m äärää­
miseksi sekä kaukoverkon kehittämiseksi erikoisesti kauko- 
autom atisointia ja  odotusaikojen lyhentäm istä silmälläpi­
täen. Puhelinliikenteen autom atisointi vaati useiden verkko­
ryhmien uudelleen suunnittelua.
Puhelinlaboratorio
Posti- ja  lennätinliallituksen pulielinlaboratorio suoritti 
kertomusvuonna 572 erilaista tavaran vastaanotto-, tu tk i­
mus- ja  m ittaustehtävää. Työt koskivat laitokselle han­
k ittu jen  tarvikkeiden ja  laitteiden tarkastusta  ja  m ittausta, 
johtom ittauksia, kaapelien tasaustöitä, kantoaaltolaitteiden 




Vuoden aikana saatiin  päätökseen Helsingin 1350 
kauköjohtoyhteyttä käsittävä keskusasennustyö. Tampereen 
528 kaukojohtoa käsittävää keskusta laajennettiin  36 
kauko johdolla.
Hyvinkäällä otettiin  liikenteeseen 108 ja  Porvoossa 78 
kaukojohtoa.
Muut kaukokeskukset
- Hyvinkään manuaaliseen kaukokeskusosaan valmistui 6 
kaukopöytää ja  2 tilauspöytää ja  Kokemäen kaukokeskuk­
seen 4 kaukopöytää ja  2 tilauspöytää. Kokkolan kauko­
keskukseen lisättiin  4 tilauspöytää ja  P ietarsaaren  kauko­
keskukseen 1 kaukopöytä ja  2-paikkainen tilauspöytä. V aa­
san kaukokeskuksessa siirrettiin  16 kaukopöytää ja  4 t i ­
lauspöytää, 120 kaukojohtoa ja  40 CB-tilaajaa. V arkau­
den kaukokeskuksen tilausmultippelia laajennettiin  100:11a.
Yhdistetyt kauko- ja paikalliskeskukset
Närpiöön valmistui 7 välityspöytää ja  2 tilauspöytää.
Valittäjävalintaiset kaukopuhelinyliteydet
Puoliautom aattisia kaukopuhelinyhteyksiä varten asen­
nettiin  välittim et yhteensä 87 johdolle.
Paikalliskeskukset
Kokemäen verkkoryhmässä otettiin  käyttöön 1 solmu- 
keskus ja  8 päätekeskusta suuruudeltaan yhteensä 1700 
numeroa. Perustetuille pulielinasemille- asennettiin 53 LB- 
keskusta käsittäen yhteensä 1'690 numeroa, 11 puoliauto- 
maattikeskusta yhteensä- 184 numeroa ja  6 automäattikes- 
kusta yhteensä 205 numeroa. Vuoden aikana lunastettiin 
52 LB-keskusta yhteensä 3 735 numeroa ja  1 automaatti- 
keskus yhteensä 40 numeroa.
delaktigaste konstruktionen av de förbindelser som skola 
skapas hiom  f  jä rrn ä te t sam t fö r utveckling av detta, 
särskilt med tanke pä fjärrautom atiseringen och förkort- 
ningen av väntetiderna. Automatiseringen av telefontrafiken 
krävde a tt  flera  nätgrupper planerades änyo.
Telefonlaboratoriet
Post- och telegrafstyrelsens telefonlaboratorium  utförde 
under berättelseäret 572 olika uppdrag som gällde mot- 
tagning av varor sam t undersökn ingar och m ätningar. 
A rbetena om iattade granskning och m ätning av förnöden- 
heter och anläggningar som skaffats tili verket, m ätning 
av ledningar, balansm ätning av kablar, reparationer och 




Under berattelsearet slutfordes monteringsarbetena vid 
fjarrcen tralen  i Helsingfors med dess 1 350 f  jarrledningar. 
Centralen i Tammerfors som om fattar 528 fjarrledn ingar 
utvidgades med 36 fjarrledningar.
I  Hyvinge togs i  bruk 108 fjarrledningar och i Borga 
78.
óvriga fjárrcentraler
- F jarrcen tralen  i Gamlakarleby utvidgades med 4 bestall- 
ningsbord och f  jarrcentralen i Jakobstad  med 1 f ja rr-  
bord och 1 bestallningsbord ■ med 2 platser. P o r den 
manuella delen av fjarrcentralen  i Hyvinge installerades 
6 fjarrb o rd  och 2 bestallningsbord och .vid fjarrcen tra len  
i Kumo 4 fja rrb o rd  och 2 bestallningsbord. Bestállnings- 
m ultiplerna vid fjarrcen tralen  i Varkaus utvidgades med 
100. Vid fjarrcen tralen  i Vasa fly ttades 16 fja rrb o rd  och 
4 bestallningsbord, 120 fjárrledningar och 40 CB-abon- 
nenter.
Kombinerade fjärr- och lokalcentraler
Vid centralen i  N ärpes installerades 7 förmedlingsbord 
och 2 beställningsbord.
Fjärrtelefonförbindelser med telefonistva.1
Sammanlagt 87 halvautomatiska fjärrtelefonförbindelser 
utrustades med överdrag för autom atiskt fjä rrval.
r7
Lokalcentraler
Inom Kumo nätgrupp togs 1 knutcentral och 8 slut- 
eentraler med sammanlagt 1 700 nummer i bruk. I  nyin- 
rä ttade  telefonstationer uppmonterades 53 LB-centraler 
med sammanlagt 1 690 nummer, 11 halvautom atiska cen­
tra ler med sammanlagt 184 nummer och 6 autom atcentra­
ler med sammanlagt 205 nummer. Under äret inlöstes 52 
LB-centraler med inalles 3 735 nummer och 1 autom at- 
central med sammanlagt 40 nummer.
rK äsikeskuksia autom atisoitiin  erikseen nim ettyjen li­
säksi 43 kappale tta  kapasiteetiltaan  yhteensä 2 560 nume­
roa ja  10 käsikeskusta m uutettiin  puoliautom aattisiksi 
käsittäen  yhteensä 222 numeroa.
Huonon kunnon ta i  pienuuden vuoksi uusittiin  kokonaan 
64 LB-keskusta yhteensä 7 720 numeroa, 3 puoliautom aatti- 
keskusta yhteensä 46 numeroa ja  18 autom aattikeskusta 
yhteensä 1 010 numeroa. 7 käsikeskusta laajennettiin  yh­
teensä 338 numerolla. A utom aattikeskuksia laajennettiin  
yhteensä 1 100 numerolla, jo ista  m ainittakoon Rovaniemen 
400 ja  Kouvolan 500 numeron laajennukset.
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Tilaajavaihteet (PBX)
U usia L B -vaihteita asennettiin 2 yhteensä 6/20 nume­
roa, uusia CB-vaihteita 6 yhteensä 22/118 numeroa ja  
uusia au tom aattivaih teita  107 yhteensä 400/1 900 numeroa.
Lennätinlaitteet
Vuoden aikana o tettiin  käyttöön Helsingin 500/800, 
K uopion 50/200, Oulun 50/100 ja  Tampereen 60/300 
tila a jan  telexautom aattikeskukset. Telextilaajien lukum äärä 
vuoden lopussa oli 457 lisäyksen ollessa vuoden aikana 
55 tila a jaa . K aukokirjo itin laitteiden huollon on suoritta­
nu t H elsingin lennätin- ja  puhelinpiirin  huoltopaja.
Radioasematyöt
Radioasemat
Kertom usvuoden aikana on rakennettu  Hankoon uusi 
radioasem a, joka valm istui 29. 10. H eti rakennuksen val­
m istumisen jälkeen a lo ite ttiin  asem alla antenni- ja  kaape- 
lo in tityöt. Lähettim ien ja  muiden radiolaitteiden muutto 
vanhalta  rakennukselta uudelle siirty i seuraavan vuoden 
alkuun.
Lähetin- ja vastaanotinlaitteet
Kertom usvuoden aikana ei rannikkoradioasemilla ole ra ­
dio laitteiden osalta tapah tunu t m ainittavia muutoksia. 
A inoastaan vastaanotinkantaa on parannettu  hankkim alla 
m uutam ia Collins- ja  Philipsliikennevastaanottom ia. L ähet­
tilä is tä  m ainittakoon, e ttä  Nummelan uuteen lähetinraken- 
nukseen on ilm ailu viesti jaoston toim esta asennettu 5 kW : n 
puhelähetin  lentokenttien välistä liikennettä, varten. Num­
m elassa on edelleen ja tk e ttu  lähettim ien vesijäähdytteisten 
putkien  vaihtoa ilm ajäähdytteisiksi. Edellisenä vuonna 
puretun  pitkäaaltoläliettim en P-400 pääteasteen rakenta­
m inen on alo itettu , ja  siihen tulee ilm ajäähdytteiset p u t­
ket A T L  20-1. L isäksi on 20 k W :n lähettimelle raken­
n e ttu  uusi ohjain  (110.15 kH z). Ko. lähettim en entinen 
oh jain  (83.1 kHz) tulee myöhemmin ohjaam aan 40 k W :n 
lähetin tä.
Utöver de nämnda automatiserades 43 manuella centra­
ler nied en sammanlagd kapacitet av 2 560 nummer och 
10 manuella centraler med inalles 222 nummer ändrades 
tili halvautomatiska.
Till fö ljd  av a tt  de varit i  däligt skick eller för smä 
förnyades heit och hallet 64 LB-centraler med samman- 
lag t 7 720 nummer, 3 halvautomatiska centraler med in ­
alles 46 nummer och 18 autom atcentraler med samman- 
lag t 1 010 nummer. Dessutom utvidgades 7 manuella cen­
traler med tillsammans 338 nummer. A utom atcentraler u t­
vidgades med inalles 1 100 nummer. Däribland mä nämnas 
en utvidgning av centralen i Rovaniemi med 400 num­
mer och en utvidgning av centralen i Kouvola med 500 
nummer.
Abonnentväxlar (PBX)
Tvä nya LB-växlar med sammanlagt 6/20 nummer, 6 
nya CB-växlar med inalles 22/118 nummer och 107 nya 
automatväxlar med sammanlagt 400/1900 nummer instal- 
lerades.
Telegrafanläggningar
■ Under äret togs följande nya telexautom atcentraler i 
bruk: en central i H elsingfors med 500/800 abonnenter, 
en central i Kuopio med 50/200 abonnenter, en central i 
Tammerfors med 60/300 abonnenter och en central i Uleä- 
borg med 50/100 abonnenter. A ntalet telexabonnenter var 
vid ärets slut 457. ökningen under äret uppgick till 55. 
Underhället av telexanläggningarna ombesörjdes av Hel­
singfors telegraf- och telefondistrikts reparationsverkstad.
Radiostationsarbeten
Radiostationer
U nder b e rä tte lseäre t byggdes i H angö  en ny  ra d io s ta ­
tio n  som blev fä rd ig  den 29 Oktober. G enäst da  byggna- 
den stod fä rd ig  b ö rjad e  a rb e ten a  m ed an tenner och kab- 
la r  vid Stationen. E ly ttn in g en  av sändare  och an d ra  radio- 
an läggn ingar f r ä n  den gam la  byggnaden  til i  den nya  
uppsköts t ili  b ö rjan  av fö ljan d e  är.
Sändar- och mottagaranläggningar
Under berättelseäret har nämnvärda ändringar ej skett 
i  fraga  om radioanläggningarna vid kustradiostationerna. 
M ottagarbeständet har endast fö rbä ttra ts  genom a tt nägra 
trafikm ottagare av märkena Collins och Philips har an- 
skaffats. I  fr,äga om sändarna kan nämnas a tt en tal- 
sändare med en effek t av 5 kW för förbindelserna mel­
lan flygfälten genom luftfartsförbindelsesektionens försorg 
installerades i den nya sändarbyggnaden i Nummela. I  
Nummela fo rtsa tte  ocksä arbetena med utbytet av vätske- 
kylda sändarrör mot luftkylda. U ppförandet av ett slut- 
steg för längvägssändaren P-400 som monterades ned äret 
förut päbörjades och anläggningen kommer a tt  förses med 
luftkylda rör av typen A TL 20-1. H ärjäm te erhöll 20 
kW-sändaren ett n y tt styrsteg (110.15 kH z). Det fö rra  
styrsteget (83.1 kHz) frän  denna sändare kommer señare 




Vuoden alussa otettiin  käyttöön Hyvinkää—M äntsälä vä­
lillä S tandard Telephones and .Cables Lim ited’in valmis­
tam a linkki. Järjestelm ä on 24 kanavainen, m utta käy­
tössä on toistaiseksi 12 puhekanavaa. Jaksoluku on noin 
350 MHz. Linkki on osoittautunut erittä in  varmakäynti- 
seksi eikä varsinaisia vikoja ole esiintynyt. Kertomusvuo­
den lopulla aloitettiin Brown Boveri Cie.:n valm ista­
man linkin asennustyöt. Linkkiä ei kytketä yleiseen puhe; 
linverkostoon, vaan se tulee toimimaan Helsingin posti­
talossa sijaitsevan radiokeskuksen ja  Nummelan sekä San­
taham inan ja  Keimolan radioasemien välillä. Jaksoluku on 
hieman alle 400 MHz ja  lähetysteho 10 W. A ntennit ovat 
suuntaavia, kulmaheijastimella varustettu ja  dipoleja. .Jär­
jestelm ä on 6-kanavainen ja  kanavointilaitteet ovat tran- 
sistoroituja.
Antennilaitteet
Jokaisella radioasemalla on vuoden aikana parannettu  
antennilaitteita sekä uusittu  syöttöjohtolinjoja. Mm. V aa­
san radioasemalla on uusittu koko antenni-, maa- ja  syöt- 
töjohtoverkosto. Edellisenä vuonna nostetun 50 m :n  teräs- 
ristikkomaston lisäksi on syyskesällä nostettu kaksi uu tta  
50 m :n  teräsristikkomastoa. Mastoihin rakennettiin an­
tennit 500 ja  524 kH z:n  lähettiläille sekä pystydipolit 
2182, 2803 ja  3785 kH z:n  lähettimille. Hangon radioase­
malle pysty tettiin  kaksi u u tta  50 m :n  korkuista te räs­
ristikkomastoa.
Laatutarkastukset ja mittaukset
Kertomusvuoden aikana on suoritettu 31 täydellistä ra ­
diopuhelinlaitteiden laatu tarkastusta sekä eräitä  tarkastus- 
mittauksia aikaisemmin hyväksytyille tyypeille. Näiden m it­
tausten perusteella on hyväksytty yhteensä 19 tyyppiä. 
E rikoista huomiota on alettu  k iinnittää lähettimen modu- 
latiosysteemiin, koska modulatiospektri on pyrittävä  p itä ­
mään mahdollisimman kapeana häiriöiden välttämiseksi 
naapurikanavilla. Tulossa olevien m ikroaaltolaitteiden tu t­
kimista ja  huoltoa varten on hankittu  mittauskalustoa ja  
koulutettu henkilökuntaa. K uten edellisenäkin vuonna on 
lisäksi suoritettu huolto- ja  m ittaustehtäviä laitoksen to i­
sille osastoille sekä ulkopuolisille laitoksille kuten yliopis­
tolle ja  puolustusvoimille. Mm. posti- ja  lennätinhallituk- 
sen huoltotoimiston radiovastaanottim ia on kuluneen vuo­
den aikana ko rja ttu  yhteensä 16 kpl.
Ilmailuviestiasematyöt
Viestiteknilliset työt
Kertomusvuoden aikana suoritettiin lentoasemilla ja  -rei­
teillä erinäisiä viestilaitteiden ja  -yhteyksien täydennys- 
töitä, jo tka suurimmaksi osaksi kohdistuivat lentoasemien 
kaapeliverkkoihin. Tällaisia huomattavia viestikaapeliverk- 
kojen laajennustöitä tehtiin  Joensuussa, Jyväskylässä, Kuo­
piossa ja  Vaasassa. M aarianhaminassa ja  Vaasassa tehos­
te ttiin  V HF-radiopuhelinlaitteita sijoittam alla lentoasemien 
V HF-vastaanottoasem at uudelleen parempiin ja  korkeam­
piin paikkoihin.
Radiolänkanläggningar
I  början  av äret togs en av firm an Standard  Telephones 
and Cables Lim ited tillverkad radiolänk i bruk pä sträc- 
kan Hyvinge—M äntsälä. Systemet har 24 kanaler, men än 
sä länge är endast 12 talkanaler i  bruk. Frekvenstalet 
ligger omkring 350 MHz. Länkanläggningen har visat sig 
vara mycket säker i  d rif t och nägra egentliga fei har 
inte yppat sig. I  slutet av berättelseäret började arbe- 
tena med uppmonteringen av en rädiolänkanläggning som 
tillverkats av firm an Brown Boveri & Cie. Denna radio­
länk kopplas ej tili det allmänna telefonnätet u tan  kom- 
mer a tt  förmedla tra fik  mellan radiocentralen i posthuset 
i Helsingfors samt radiostationerna i Nummela, pä Sand- 
hamn och i Käinby. Frekvenstalet understiger nägot 400 
MHz och sändareffekten 10 W. A ntennerna är direktiva, 
med vinkelreflektorer försedda dipoler. Systemet har 6 
kanaler och kanalanläggningarna är försedda med transis- 
torer.
Antennanläggningar
Vid sam tliga radiostationer har antennerna fö rbä ttra ts  
under äret och m atarledningar förnyats. Bl. a. har 
heia antenn-, jordlednings- och matarledningssystem et vid 
radiostationen i V asa förnyats. Utom den 50 m eter höga 
mast i  faekverk av stä l som restes föregäende ä r har 
tvä nya m aster av 50 meters höjd rests. I  dessa m aster 
uppmonterades antenner fö r sändare med en effek t av 500 
och 524 kHz samt vertikaldipoler fö r sändare med en 
effek t av 2182, 2803 och 3785 kHz. Vid radiostationen 
i Hangö restes tvä nya 50 meter höga m aster i faekverk 
av stäl.
Kvalitetskontroll och mätningar
Under berättelseäret utfördes 31 fullständiga kvalitets- 
granskningar av radiotelefonaläggningar och vissa kontroll- 
m ätningar i fraga  om tid igare  godkända typer. P ä  basen 
av dessa m ätningar godkändes sammanlagt 19 typer. Sär- 
skild uppmärksamhet fästes vid sändarnas modulationssys- 
tem, enär modulationsspektrum bör hällas sä sm alt som 
m öjligt för a tt  störningar av kanalerna in till skall kunna 
undvikas. M ätare anskaffades och personal utbildades fö r 
undersökning och underhäll av de väntade mikrovägan- 
läggn ingarna .. Liksom under föregäende är utfördes dess- 
utom underhälls- och m ätningsuppdrag för övriga avdel- 
ningar inom verket samt fö r utomstâende institutioner, 
t. ex. universitetet och försvarsväsendet. Bl. a. reparerades 




Under berättelseäret utfördes vid flygstationerna och 
längs flygru tterna diverse kompletteringar av förbindelse- 
anläggningarna. Dessa arbeten gällde tili största delen 
flygstationernas kabelnät. Dylika väsentliga utvidgningar 
av förbindelsekabelnätet utfördes i Joensuu, Jyväskylä, 
Kuopio och Vasa. V H F-radiotelefonanläggningarna i  Ma- 
riehamn och Vasa erhöll större effek t genom a t t  V HF- 
m ottagarna vid flygstationerna omplacerades pä bättre  




U usia lähestym isradiom ajakoita rakennettiin  Vaasassa 2, 
ja  sam alla siirre ttiin  vanhan kiito tien  pidentämisen takia  
yksi entinen läliestym isradiom ajakka toiseen paikkaan.
Radiofyrar
I  Vasa uppfördes 2 n j'a  inflygningsradiofyrar oeh sam- 
tid ig t fly ttades en tid igare inflÿgningsradiofyr till annan 




Sähkösanom aliikennettä välittäv iä  toim ipaikkoja oli vuo­
den päättyessä 655. Luku on 5.0 %  suurempi kuin edelli­
senä vuonna. K asvu oli voim akkainta haaraosastojen ja  
toim istojen kohdalla haaraosastojen lisääntyessä lähes 10 % 
j a  toim istojen 4.2 %. Kertomusvuoden aikana lakkautet­
ti in  17 valtionrautateiden lennätintoim ipaikkaa.
Telexverkoston osittaisen autom atisoinnin yhteydessä jä r ­
je s te ttiin  sähkösanomaliikennettä varten  oma erillinen len­
nätinverkko, johon on liite tty  57 lennätintoim ipaikkaa.
Sähkösanomaliikenteessä tapah tu i kertomusvuonna keski­
m äärin  5.9 % :n  nousu. Kotim ainen liikenne nousi 2.1 ja  
ulkom ainen liikenne 8.9 c/c. K otim aisten sekä lähtevien ja  
tulevien ulkomaisten sähkösanomien lukum äärä oli kerto­
musvuonna yhteensä 1.60 m ilj., m inkä lisäksi käsiteltiin 
kauttakulkevia sähkösanomia 0.20 m ilj. Lähetetyistä sähkö­
sanom ista oli korusähkösanomia kotimaisessa liikenteessä 
67.0 % j a  ulkomaisessa liikenteessä 4.5 %.





A ntalet anstalter som förmedlade telegram var vid ärets 
slut 655. D etta  an ta l var 5.0 % större än under före- 
gäende är. ökningen var k raftigast i  fräga  om kontors- 
filialer och expeditioner. A ntalet kontorsfilialer ökades 
med nära  10 % och antalet expeditioner med 4.2 %. Un­
der berättelseäret indrogs 17 te legrafanstalter vid stats- 
järnvägarna.
I  samband med den partiella autom atiseringen av telex- 
nä te t inrättades e tt särskilt telegrafnät fö r telegram trafi­
ken. Till detta  nät har anslutits 57 telegrafanstalter.
Telegram trafikens om fattning ökade under berättelseäret 
med i genomsnitt 5.9 %. Trafiken inom landet tillväxte 
med 2.1 % och trafiken  pä utlandet med 8.9 %. Det sam- 
manlagda antalet inrikes telegram samt avgäende och in- 
kommande utrikestelegram  utgjorde under berättelseäret 
sammanlagt 1.60 milj. och dessutom behandlades 0.20 milj. 
transitotelegram . Av de avsändna telegrammen utgjorde 
lyxtelegrammen i trafiken  inom landet 67.0 % och i t r a ­
fiken pä  u tlandet 4.5 %.
U nder b e rä tte lseä re t u tgavs Publikationen  „R egistrerade 
telegram adresser” .
Telexliikenne Telextrafiken
Telexkeskusten lukum äärä oli kertomusvuoden päättyessä 
14. N iihin oli liite ttynä  yhteensä 434 yksityistä ja  23 
puolustusvoimain ja  rajavartio laitoksen telextilaajaa. L iit­
tym ien lukum äärä lisään ty i 13.7 %.
. E lokuun 16 päivänä otettiin  Helsingin, Kuopion, Oulun 
ja  Tampereen au tom aattiset telexkeskukset liikenteeseen. 
Kertomusvuoden päättyessä saa tto i tilaajavalin taisesti lii­
kennöidä 68.2 %  tilaa jam äärästä . M arraskuun 15 pnä 
siirry ttiin  Suomen ja  Tanskan sekä Suomen ja  Länsi- 
Saksan välisessä telexliikenteessä tilaajavalintaiseen liiken­
teeseen. M ain ittu jen  maiden liikenne edustaa 37.2 % koko 
ulkom aanliikenteestä.
Telexkirjoittam isten lukum äärä käsivälitteisessä liiken­
teessä 0.70 m ilj. oli 11.1 % suurempi kuin edellisenä 
vuonna. Ulkomaanliikenteen osuus tä s tä  oli 0.44 m ilj. eli
63.2 % . A utom aattiliikenteestä tila s to itiin . eripituisia kir- 
joittam issykäyksiä 1.2 m ilj., jo sta  ulkomaille suuntautuva 
liikenne käsitti' lähes 40 %.
K irjo ittam ism aksuina kerty i kotim aisesta liikenteestä
55.2 m ilj. m arkkaa ja  ulkomaisesta 130.3 milj. m arkkaa 
edellisen vuoden lukujen oltua vastaavasti 44.5 milj. ja  
110.0 m ilj. m arkkaa.
Kertom usvuoden aikana ju lkaistiin  telextilaajaluettelo 
sekä ohjekirjanen „Telex”.
A ntalet telexcentraler var vid berättelseärets utgäng 14. 
Till dem hade anslutits sammanlagt 434 privata  telex- 
anslutningar och 23 telexanslutningar som ägdes av för- 
■ svarsväsendet och gränsbevakningsmyndigheterna. A ntalet 
anslutningar ökade med 13.7 %.
Den 16 augusti anknöts de autom atiska telexcentralerna 
i Helsingfors, Kuopio, Tammerfors och Uleäborg tili t r a ­
fiken. Yid berättelseärets utgäng künde 68.2 % av an ta ­
let abonnenter begagna abonnentval. Den 15 november 
togs abonnentval i  bruk i telextrafiken mellan Finland 
och Danmark sam t mellan F inland och Västtyskland. T ra­
fiken pä näm nda länder representerar 37.2 %  av heia tr a ­
fiken pä utlandet.
A ntalet telexskrivningar i den manuella trafiken  upp- 
gick tili 0.70 milj. och var därmed 11.1 %  större än under 
föregäende är. U tlandstrafikens andel härav utgjorde 0.44 
milj., d.v.s. 63.2 %. Statistiken över autom attrafiken upp- 
tog 1.2 milj. skrivningsimpulser av olika längd. Trafiken 
frän  Finland till u tlandet om fattade inemot 40 % härav.
I  avgifter fö r telexskrivningar inflö t fö r trafiken  inom 
landet 55.2 milj. m ark och fö r trafiken  pä utlandet 130.3 
m ilj. mark. Motsvarande s iffro r för föregäende är var
44.5 milj. och 110.0 m ilj. mark.
Under berättelseäret publicerades en förteckning över 
telexabonnenter sam t en brosehyr med rub'riken „Telex” 
som innehöll anvisningar för telextrafiken. .
P U H E L IN L IIK E N N E
Toimipaikat
Posti- ja  lennätinlaitos jatkoi kertomusvuonna yksityis­
ten puhelinlaitosten lunastam ista kaikkiaan 28 puhelinlai­
toksen siirtyessä vuoden kuluessa sen hallintaan.
Puhelintoimipaikkojen määrä, puhelupaikat mukaanluet­
tuna, lisääntyi vuoden aikana 5.7 % ollen vuoden pää t­
tyessä 2 382. Paikallispuhelintoimipaikkojen m äärä kasvoi
10.3 % siten, e ttä  automaattikeskusten osalle tu li lisäystä 
26.2 %, puoliautomaattikeskusten 7.5 % ja  käsikeskusten 
6.7 %. Kaukopuhelintoimipaikkojen m äärässä sensijaan ta ­
pahtui jälleen laskua, mikä kohdistui nytkin yksinomaan 
yksityisten keskusten yhteydessä toimiviin kaukopuhelin- 
toimipaikkoihin. Laskun suuruus oli 14.7 %. Puhelupaik- 
koja oli vuoden päättyessä 822 eli 2.8 % enemmän kuin 
vuotta aikaisemmin.
Rahapuhelimia paikallisliikenteessä oli yleisön käytössä 
177, mikä on 11.3 % enemmän kuin edellisenä vuonna. 
N äistä  oli ulkokioskeissa 99 ja  muissa paikoissa 78.
Paikallispuhelinliikenne
Paikallispuhelut, lukum äärältään 57.9 milj., lisääntyivät
11.1 % edellisestä vuodesta. Tämän lisäksi tilasto itiin  ns. 
puhelusykäyksiä 1 minuutin sykäyksiksi m uunnettuna 31.1 
milj., mikä on 41.9 % enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Rahapuhelimista puhuttiin  0.46 milj. puhelua vähennyksen 
edellisestä vuodesta ollessa 3.3 %.
Kaukopuhelinliikenne
Kaukopuheluja välitettiin  45.7 milj., josta  kotimaan 
liikenteessä 45.1 milj. Kotimaan liikenteen kohdalla ta ­
pahtui puhelumäärissä 6.3 % :n  nousu jaksojen m äärän 
noustessa 6 .5%  :11a. Ulkomaan liikenne osoitti puhelu- 
määrien kohdalla 10.1 % :n  ja  m inuuttim äärien kohdalla
11.1 % :n  nousua. Kauttakulkupuheluja, jo tka eivät sisälly 
em. lukuihin, välitettiin  ulkomaisessa liikenteessä 2 364 
edellisen vuoden vastaavan m äärän oltua 1 836.
T i l a a  j a v a l i n t a i n e n  k a u k o p u h e l i n l i i ­
k e n n e  e l i  s u o r a  k a u k o v a l i n t a .  Y hteysväleillä 
Helsinki—'Vihti, Helsinki—Lohja ja  V ihti—Lohja on jo 
muutaman vuoden a jan  ollut mahdollista ottaa  puhelut 
suoraa kaukovalintaa käyttäen, ja  samoin myös Helsin­
gistä K arjaalle ja  Tammisaareen. S itten kun Hämeenlin­
nan, Lahden, Tampereen ja  T oijalan verkkoryhmät oli 
edellisenä vuonna liite tty  keskenään autom aattiseen kauko­
liikenteeseen, yhdistettiin tähän tilaajavalintaiseen kauko- 
puhelinverkkoon kertomusvuoden elokuun alussa Hyvinkään 
verkkoryhmän autom atisoitu osa eli solmuryhmät Hyvinkää, 
Läyliäinen ja  Jokela ympäristökeskuksineen, joista. Jokela 
ja  sen ympäristökeskuksiin kuuluva Kaukas noin kuu­
kau tta  myöhemmin.
Tärkein autom aattiliikenteen kehitystä koskeva . kerto­
musvuoden tapahtum a oli Helsingin autom aattisen kauko­
keskuksen käyttöönotto marraskuun 22 päivänä, joka teki 
mahdolliseksi Helsingin verkkoryhmästä o ttaa suoraa kau­
kovalintaa käyttäen puhelu kaikille edellä mainituille 
alueille, samoin Hyvinkään, Hämeenlinnan, Lahden, Tam-
TELEFO NTRAFIK EN
Anstaltema
Post- ooh telegrafverket fo rtsatte  under berättelseäret 
a tt  övertaga privata  telefonföretag, varvid inalles 28 tele- 
fonföretag under äret övergingo i dess besittning.
A ntalet telefonanstalter, sam talsställena inberäknade, 
ökades under äret med 5.7 % oeh utg jorde vid ärets slut 
2 382. A ntalet lokala telefonanstalter ökades med 10.3 % 
sälunda, a tt ökningen för autom atcentralernas del utgjorde 
26.2 %, fö r halvautomatcentralernas vidkommande 7.5 % 
ooh för de mänuella centralernas del 6.7 %. B eträffande 
antalet f  järrte lefonanstalter inträdde änyo en nedgäng, 
vilken även nu enbart gällde f  järrte lefonanstalter, som 
fungerade i samband med privata centraler. Nedgängens 
storlek utgjorde 14.7 %. A ntalet sam talsställen var vid 
ärets slut 822, d.v.s. 2.8 % mera än ett ä r tidigare.
A ntalet m ynttelefoner i lokaltrafik,. som stod allmän- 
heten till buds, utg jorde 177, vilket ä r  11.3 % niera än 
under föregäende är. Av dessa voro 99 placerade i kiosker 
utomhus och 78 pä andra platser.
Den lokala telefontrafiken
A ntalet lokala sam tal — 57.9 milj. ■— ökades med
11.1 % frän  föregäende är. Dessutom upptogos i S tatisti­
ken 31.1 m ilj. s.k. samtalsimpulser, omräknade i 1 mintits 
impulser, vilket u tgör 41.9 % mera än under föregäende 
är. P rän  m ynttelefonerna talades 0.46 milj. samtal, var­
vid minskningen sedan föregäende ä r utg jorde ' 3.3 %.
Fjärrtelefontrafiken
Under berättelseäret förmedlades inalles 45.7 m ilj. fjä rr-  
samtal, därav 45.1. milj. i inrikes tra fik . A ntalet sam tal 
i inrikes tra f ik  ökades med 6.3 %, varvid antalet samtals- 
perioder ökades med 6.5 %. Trafiken pä utlandet ökades 
i fräga  om antalet sam tal med 10.1 %  och i fräg a  om 
antalet minuter med 11.1 %. Transitosam tal, vilka icke 
inberäknats i ovannämnda siffror, förmedlades tili e tt 
antal av 2 364 i utrikes trafik , medan motsvarande antal 
under föregäende är uppgick till 1 836.
F j ä r r t e l e f o n t r a f i k e n  m e d  a b o n n e n t v a l ,  
d. v. s. d i r e k t  f  j  ä  r  r  v a 1. P ä sträckorna Helsingfors— 
Vihti, H elsingfors—Lojo och Vihti—Lojo har sam tal redan 
under nägra är kunnat tagas genom direkt fjä rrv a l och 
likasä frän  H elsingfors tili Ekenäs och K aris. Sedan L ahti, 
Tammerfors, Tavastehus och Toijala nätgrupper under före­
gäende är sinsemellan hade förbundits genom autom atisk 
f jä r r tra f ik  förenades i början  av augusti berättelseäret 
den autom atiserade delen av Hyvinge nätgrupp, d.v.s. knut- 
grupperna Hyvinge, Läyliäinen och Jokela jäm te kring- 
liggande centraler, bland dem Kaukas, med detta  f jä rr-  
telefonnät med abonnentval. Av de näm nda nätgrupperna 
anslöts Jokela och Kaukas omkring en mänad senare än  
de övriga tili nätet.
Den viktigaste händelsen under berättelseäret i fräg a  
om den autom atiska trafikens utveekling var a tt  den au- 
tom atiska fjärrcen tralen  i Helsingfors togs i  bruk den 22 
november. D etta gjorde det möjligt a t t  frän  H elsingfors 
nätgrupp med direkt fjä rrv a l erhälla sam tal med alla de 
ovannämnda omrädena och pä samma sä tt kunde direkta
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pereen ja  T oijalan  verkkoryhmien autom atisoiduista kes­
kuksista Helsingin, Lohjan ja  V ihdin verkkoryhmiin sekä 
K ar jäälle  ympäristöineen. Myös K a rjaa lta  tuli mahdolli­
seksi o ttaa  puhelut au tom aattisesti kaikille sanotuille paik­
kakunnille. Sen sijaan  Lohjan ja  Vihdin verkkoryhmistä 
on liikenne autom atisoitu toistaiseksi vain H elsingin verk­
koryhm ään. Lisäksi koko autom atisoidusta kaukopuhelin- 
verkosta päästään  suoralla valinnalla Tammisaareen, jossa 
puhelinvälittä jä  yhdistää puhelut edelleen.
Kertomusvuoden lopulla suorite ttiin  Porvoon verkkoryh­
mässä 37 puhelinkeskuksen liittäm istyö autom aattiseen kau- 
kopuhelinverkkoon, joskin liikenteen aloittam inen tapahtu i 
seuraavan tam m ikuun alussa.
Keskuksia, joiden ti la a ja t voivat käy ttää  suoraa kauko- 
valin taa, oli kertomusvuoden lopussa 278. Noin 170 000 
puhelin tilaajaa eli noin 42 % koko maan tilaa jam äärästä  
oli kertomusvuoden lopussa liite tty  autom aattiseen kauko- 
puhelinverkkoon. T ilaajavalin taisen  kaukoliikenteen osuus 
koko m aan kaukopuhelinliikenteestä oli kertomusvuoden 
lopussa n. 16 %.
P u o l i a u t o m a a t t i n e n  k a u k o p u h e -  
1 i n 1 i i k e n n  e. Puhelinliikenteen nopeuttamiseksi ja  pu­
helujen välitystyöstä aiheutuvien kustannusten pienentämi­
seksi on niillä alueilla, jo tka  eivät kuulu tilaajavalintaisen 
kaukopuhelinverkon piiriin , jä r je s te tty  vä littä jävalin taista  
eli puoliautom aattista puhelinliikennettä, jossa lälitökeskuk- 
sen puhelinvälittä jä  valitsee suoraan osoitekoneen. K erto­
musvuoden lopussa oli puoliautom aattisia kauko- ja  verk- 
koryhm äyhteyksiä käytössä 462, joka on 8.1 % kaikista 
puhelinyhteyksistä. Puoliautom aattisesti välitetyn liikenteen 
osuus kaikista keskustenvälisistä puheluista oli 15.5 %.
samtal erhällas frän  de automatiserade centralerna i Hy- 
vinge, Lahti, Tammerfors, Tavastehus och Toijala nät- 
grupper tili Helsingfors, Lojo och Vihti nätgrupper samt 
till K aris med omgivningar. Även frän  K aris kunde au- 
tom atiska sam tal tagas tili sam tliga nämnda orter. I  fräga  
om Lojo ooh V ihti nätgrupper har däremot hittills endast 
trafikeu  tili H elsingfors nätgrupp autom atiserats. Dess- 
utom kan abonnenter inom hela det autom atiserade fjä rr- 
telefonnätet genom direkt fjä rrva l nä Ekenäs där tele- 
fonisten förenar samtalen tili abonnenterna pä orten.
Under slutet av berättelseäret förenades 37 telefon- 
centraler inom B orgä nätgrupp med det autom atiska fjä rr- 
telefonnätet men den automatiserade trafiken  kom i gang 
först i början  av januari följande är.
A ntalet centraler där de anslutna abonnenterna kan 
begagna sig av direkt fjä rrv a l uppgick vid berättelseärets 
slut till 278. Omkring 170 000 telefonabonnenter, d.v.s. 
ungefär 42 % av antalet abonnenter i  hela landet, var vid 
berättelseärets u tgäng anslutna tili det autom atiska fjä rr- 
telefonnätet. F jä rrtra fik en  med abonnentval om fattade 
vid berättelseärets slut omkring 16 % av fjärrte lefon tra- 
fiken i hela landet.
D e n  h a l v a u t o m a t i s k a  f j ä r r t e l e f o n t r a f i -  
k e n. F ör a tt  telefontrafiken skall kunna göras snabbare 
och kostnaderna fö r samtalsförmedlingen minskas har inom 
de omräden som inte ä r  anslutna tili fjä rrte lefonnätet 
med abonnentval in rä tta ts  telefontrafik  med telefonistval, 
d.v.s. halvautomatisk telefontrafik . H ärvid väljer telefo- 
nisten vid avgängscentralen direkt m ottagarapparatens num­
men Vid berättelseärets slut var 462 halvautomatiska f  järr- 
och nätgruppsförbindelser i bruk. D etta an tal utgör 8.1 % 
av sam tliga telefonförbindelser. Den halvautomatiska tra- 
fikens andel i sam tliga sam tal mellan centralerna utgjorde
15.5 %.
Puhelinluettelot Telefonkataloger
Puhelinluetteloiden julkaisutoim innassa on autom atisointi 
pako ttanu t niin  posti- ja  lennätinlaitoksen kuin yksityiset 
puhelinlaitoksetkin siirtym ään uuteen järjestelm ään. E ri 
puhelinlaitosten to im ittam at pienet ja  lukuisat paikalliset 
puhelinluettelot eivät enää r i itä  palvelemaan puh elintilaa jia  
ja tkuvasti laajenevilla autom atisoiduilla alueilla. Posti- ja  
lennätinlaitoksen noin kolm ivuotiskausittain julkaisema Suo­
men yleinen puhelinluettelo ei myöskään enää vastannut 
tarko itustaan . Posti- ja  lennätinhallituksen ja  Puhelinlai­
tosten  L iitto  r .y :n  kesken käyty jen  neuvottelujen ja  suo­
rite ttu jen  tutkim usten tuloksena päädy ttiin  ns. jakoalue- 
luetteloihin, jo ita  on yhdeksän eri luetteloa ja  kukin ju l­
kaistaan  noin 1— 1.5 vuoden väliajoin. Jakoalueluettelot 
muodostavat yhdessä Suomen yleisen puhelinluettelon.
Kertom usvuonna ju lkaistiin  yhdessä asianomaisten yksi­
ty isten  puhelinlaitosten kanssa Kuopion, Oulun ja  Kova- 
niemen sekä Jyväskylän jakoalueiden puhelinluettelot. L i­
säksi ju lkaistiin  autom atisoinnin vaatim at Porvoon, H y­
vinkään ja  Kokemäen ■ väliaikaiset puhelinluettelot sekä 
posti- j a  lennätinlaitoksen sisäinen puhelinluettelo.
Y ksityisten puhelinlaitosten toim esta on lisäksi julkaistu 
jakoalueluetteloiden sa rjaan  ja  siis Suomen yleiseen puhe­
linluetteloon kuuluvina Helsingin puhelinluettelo, joka kä-
Automatiseringen av telefontrafiken har tv ingat säväl 
post- och telegrafverket som de enskilda telefoninrätt- 
ningarna a tt  taga  i bruk e tt nytt system vid utgivningen 
av telefonkataloger. De mänga smä lokala telefonkatalo­
ger som ges u t av olika telefoninrättningar förm är inte 
mera betjäna  telefonabonnenterna inom de ständigt växande 
automatiserade omrädena. In te heller Finlands allmänna 
telefonkatalog som ges u t ungefär vart tred je  är av post- 
och telegrafverket motsvarade mera s itt ändamäl. överlägg- 
ningar fördes i saken mellan post- och telegrafstyrelsen 
och T elefoninrättningarnas Förbund r.f. och resul- 
ta te t härav samt av de undersökningar som företagits 
ä r a tt man stannat för e tt system med sä kallade kata- 
loger över fördelningsomräden. H ärvid publiceras nio sär- 
skilda kataloger som utkommer med 1 tili 1.5 ärs mellan- 
rum. K atalogerna över fördelningsomrädena utgör tillsam- 
mans Finlands allmänna telefonkatalog.
Under berättelseäret publicerades i samarbete med veder- 
börande p rivata  telefoninrättn ingar telefonkataloger över 
Kuopio, Rovaniemi och Uleäborgs samt Jyväskylä fördel­
ningsomräden. Dessutom publicerades av automatiseringen 
päkallade interim istiska telefonkataloger för Borgä, Hy- 
vinge och Kumo samt post- och telegrafverkets interna 
telefonkatalog.
Dessutom har genom försorg av privata te lefon inrätt­
ningar utgivits telefonkataloger över Helsingfors med om­
givningar och över Abo fördelningsomräden. Dessa kata-
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■sittää Helsingin ympäristöineen, sekä Turun jakoalueen 
puhelinluettelo.
Yksityiset puhelinlaitokset
Yksityisille puhelinlaitoksille myönnettiin 74 toimilupaa, 
joista oli uudistamisia 23, siirto ja toisille toimiluvanhalti- 
joille 22 ja  toimilupia uusiin laitteisiin  29. Lisäksi hylät­
tiin  4 anomusta. Kertomusvuoden lopussa oli toimiluvan- 
haltijo ita  261, mikä on 23 % vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Yksityisten puhelinlaitosten keskusten välisillä 
johdoilla välitettäville puheluille vahvistettiin 30 puhelu- 
taksaa. N äistä toimiluvista ja  pulielutaksoista kertyi lei- 
m am aksuja yhteensä 0.12 milj. markkaa.
Y ksityisten puhelinlaitosten keskuksista,. jo ita  oli kaik­
kiaan 1 650, oli autom atisoituja 706 eli 42.8 %. Auto- 
maattiverkkoon liitettynä oli kaikkiaan 265 427 tilaa jaa  
käsittäen  81.7 %  koko tilaajam äärästä.
Y ksityisiä puhelinlaitoksia koskevia tilasto tie to ja  esite­
tään  taulukoissa 11, 26 ja  32.
R A D IO L IIK E N N E
Kiinteä radioliikenne
K iinteä radioliikenne oli edelleen Helsingin ja  Numme­
lan radioasemien hoidossa. Sähkösanomia välitettiin  0.41 
m ilj. eli 9.7 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Koko 
maan' kiinteän liikenteen radioasemat esitetään taulukossa 
12.
Siirtyvä radioliikenne
Seuraava taulukko osoittaa erilaisilla radiolaitteilla va­
ruste ttu jen  suomalaisten alusten ja  ilma-alusten m äärän 
puolustusvoimien omistuksessa olevia lukuunottam atta.
loger hör till Serien av kataloger över fördelningsom- 
rädena och säledes tili Finlands allmänna telefonkatalog.
Privata telefonföretag
F ör privata  telefonföretag beviljades 74 koncessioner. 
H ärav var 23 s t förnyade tidigare koncessioner, 22 st 
överföringar av koncessioner tili andra innehavare ocli 
29 st koncessioner för nya anläggningar. H ärjäm te  av- 
böjdes 4 st ansökningar. A ntalet innehavare av konces­
sioner var vid berättelseärets slut 261 vilket ä r  23 % 
mindre än under' föregäende är. För sam tal som förmed- 
las längs ledningar mellan privata telefonföretag fastställ- 
des 30 samtalstaxor. F ör dessa koncessioner och samtals- 
taxor inflö t sam manlagt 0.12 milj. mark i stämpelav- 
gifter.
Av de privata telefoninrättningarnas centraler som sam­
manlagt var 1650 var 706, d.v.s. 42.8 %, autom atiserade. 
Sammanlagt 265 427 abonnenter var anslutna tili det auto­
matiserade nätet. D etta antal utgör 81.7 %  av det to tala  
antalet abonnenter.
Statistiska uppgifter rörande de privata  telefoninrätt- 
ningarna ingär i tabellerna 11, 26 och 32.
RADIOTRAFIKEN
Past radiotrafik
Den fas ta  radiotrafiken förmedlades a lltjäm t av radio- 
stationerna i H elsingfors och Nummela. Telegram förm ed­
lades tili e tt antal av 0.41 milj., d.v.s. 9.7 % m era än 
under det föregäende äret. Radiostationerna för den fa s ta  
trafiken i heia landet fram gär av tabellen 12.
Rörlig radiotrafik
Följande tab la  visar antalet med särskilda radioanlägg- 
ningar försedda finska fa rtyg  och lu ftfa rtyg , med undan- 
tag  av dem, som ägas av försvarsniakten.
Aluksia — Fartyg
valtion — sta tens..................■........................ .........................
kuntien — kommunernas ...........................................................
yksityisten — p r iv a ta .................................................. ...............
Ilma-aluksia — Luftfartyg
valtion — sta tens................................................................. ; . . .
yksityisten — p r iv a ta .................................................................
Taulukossa 12 esitetään yhteenveto koko m aan siirtyvän 
liikenteen radioasemista.
Rannikkoradioasemien liikenne kääntyi kertomusvuonna 
jälleen nousuun, joka oli sähkösanomien lukum äärän koh­
























27 99 15 117
— 7 3 7
168 475 283 519 *)
3 3 3 3
— 49 30 50
Tabellen 12 innehäller e tt sammandrag av radiosiatio- 
nerna för den rörliga trafiken  i hela landet.
Trafiken vid kustradiostationerna ökade under berättelse- 
äret änyo i om fattning. ökningen ifräg a  om an talet tele- 
gram utgjorde 0.9 % och ökningen i fräg a  om an ta le t 
sam tal 11.7 . ■
H N äistä 169 alusta p itää  yhteyksiä vain omiin rannikkoasemiinsa. '
!) Av dessa upprättliälla 169 fa rtyg  förbindelser endast med sinä egna kuststationer.
rJaksolukumittaukset
Keimolan radioasem alla oleva radioliikenteen tarkkailu- 
osasto on suorittanu t posti- ja  lennätinlaitoksen ja  muiden 
Suomessa toimivien valtion omistamien ja  toimiluvan omaa- 
vien yksityisten radioasemien lähetysten tarkkailua ja  jak- 
soluvunm ittauksia. Posti- ja  lennätinlaitoksen omien radio­
asemien lähettim ien jaksoluvunm ittauksia on suoritettu  
kertomusvuoden aikana 3 025. Muiden valtion laitosten 
radiolähettim ien jaksoluvunm ittauksia on ollut 470 ja  suo­
m alaisten alusten radioasemien jaksoluvunm ittauksia 2 496. 
E rila is ten  teknillisten laitte iden jaksoluvunm ittauksia on 
suorite ttu  270 ja  ulkomaisten asemien jaksoluvunm ittauksia 




K adiotoim ilupia j a  niihin liittyv iä  todistuksia alusten, 
m oottoriajoneuvojen, radioam atöörien ym. yksityisille r a ­
dioasemille on annettu  kertomusvuoden aikana kaikkiaan 
990 kappale tta . N äistä  luvista ja  todistuksista kertyi val­
tiolle leim am aksuja yhteensä 1.1 m ilj. mk.
IL M A IL U V IE ST IL IIK E N N E
. Ilm ailuviestitoim ipaikkojen lukum äärä oli kertomusvuo­
den päättyessä 19. Lisäksi toim i Lahdessa ja  Turussa 
V H F-radiopuhelinasem at kauko-ohjauskäyttöisinä Helsingin 
lentoasem alta.
H elsingin, Oulun ja  T urun lentoasemien ILS-sokkolas- 
kurad io laitteet olivat toim innassa yhteensä 31425 tun tia .
Liikenneilm ailun suurtehoiset radiom ajakat olivat toim in­
nassa yhteensä 212 875 tu n tia  ja  pientehoiset lähestymis- 
rad iom ajakat yhteensä 187 690 tu n tia  eli kaikki radiom aja­
k a t yhteensä 431 990 tun tia .
■ Kertom usvuoden aikana H elsingin lentoasem alta linja- 
te itse  läh e te tty jä  sääk artto ja  vastaanotettiin  seuraavilla 
lentoasem illa: K uopio• 709 kpl, Rovaniemi 349 kpl ja  Turku 
351 kpl. Radioteitse' vastaanotettiin  ulkom ailta sääkartto ja  
seuraavasti: H elsinki 2 302 kpl, Kuopio 43 kpl, Rovaniemi 
2 580 kp l ja  T urku 1 088 kpl.
Liikenneilm ailun eri asemien lähettim ien jaksolukujen 
tarkkailua  ja  m ittausta  suorite ttiin  koko kertomusvuoden 
aikana Malmin lentoasemalla. Säännöllisiä jaksoluvun ta rk ­
kailum ittauksia suorite ttiin  3 852 ja  v iritysm ittauksia 283 
eli yhteensä 4135 m ittausta. R adiom ittauslentoja suori­
te ttiin  tarpeen m ukaan eri paikkakunnilla.
Frekvensmätningar
Avdelningen för kontroll av radiotrafiken vid radiosta- 
tionen i K äinby har u tfö rt kontroll ooh m ätningar av 
frekvensen fö r säväl post- och telegrafverkets egna som av 
andra i F in land verksamma statliga och med licens ar- 
betande privata radiostationer. Under berättelseäret har 
3 025 m ätningar av frekvenserna hos sändarna vid post- 
och telegrafverkets egna radiostationer utförts . M ätningar 
av frekvensen fö r övriga statliga in rättn ingars radio- 
sändare har u tfö rts  tili e tt antal av 470 och av frekvensen 
hos finska fartygsradiostationer tili e tt an tal av 2 496. 
Frekvensm ätningar av olika tekniska anläggningar har u t­
förts i  270 fa ll och m ätningar av frekvensen för utländska 
radiostationer i 640 fall. Sammanlagt har 6 901 frekvens­
m ätningar u tfö rts  under berättelseäret.
Radiokoncessioner och certiflkat
Under berättelseäret har u tfä rda ts  inalles 990 radiokon­
cessioner och tili dem hörande certifikat för radiostationer 
ombord pä fartyg , i motorfordon, fö r radioam atörstationer 
o.a. privata  radiostationer. Dessa koneessioner och certifi­
kat inbringade sammanlagt L I  milj. mark i stämpelavgif- 
te r tili staten.
LU FTFA R TSFÖ R BIN D ELSETR A FIK EN
A ntalet lu ftfartsförbindelseanstalter var vid berättelse- 
ärets slut 19. Dessutom arbetade i L ah ti och Äbo VHF- 
radiotelefonstationer som sköttes genom fjärrm anövrering 
frän  Helsingfors flygstation.
ILS-blindlandningsradioanläggningarna vid flygstatio- 
nerna i Helsingfors, Uleäborg och Äbo voro i funktion 
under sammanlagt 31 425 timmar.
De för tra fik flyge t avsedda radiofyrarna med hög effek t 
voro i  funktion under sammanlagt 212 875 tim m ar och 
inflygningsfyrarna med lag effek t under sammanlagt 
187 690 timm ar. Samtliga radiofyrar hade säledes värit i 
funktion under inalles 431 990 timmar.
Under berättelseäret mottogos frän  Helsingfors flygsta­
tion per linje utsända väderlekskartor vid följande flyg- 
stationer: Kuopio 709 st, Rovaniemi 349 st och Äbo 351 st. 
F rän  utlandet mottogs per radio följande antal väderleks­
kartor: H elsingfors 2 302 st, Kuopio 43 st, Rovaniemi 
2 580 st och Äbo 1 088 st.
Övervakning och mätning av frekvensen för sändarna vid 
trafik flygets olika stationer utfördes under hela berättelse­
äret vid flygstationen i Malm. Regelbundna kontrollmät- 
ningar av frekvenstal utfördes tili e tt antal av 3 852 och 
trim ningsm ätningar tili e tt antal av 283, d.v.s. samman­
lagt 4135 m ätningar. Radiom ätningsflygningar utfördes 
efter beliov pä olika orter.
Y L E ISR A D IO
Radiorahasto
R adiorahasto on edelleen vuonna 1959 ollut posti- ja  
lennätinhallituksen hoidossa. Radiorahastoon kerty i tu lo ja  
radio- ja  televisiolupam aksuista kaikkiaan 1 754.2 milj. 
m arkkaa. T ästä  rahastosta posti- ja  lennätinhallitus on
R U N D R A D IO N
Radiofonden
Radiofondens förvaltning har under är 1959, säsom förut, 
omliänderhafts av post- och telegrafstyrelsen. Radiofondens 
inkomster fö r inbetalade avgifter för radio- och televi- 
sionslicenser utg jorde . sammanlagt 1 754.2 milj. mark. U r
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radio- ja  televisiolupatoiminnan aiheuttam ia menoja varten 
käy ttäny t ainoastaan 77.4 milj. markkaa. Oy Yleisradio 
A b: lie on posti- ja  lennätinhallitus suorittanut 1 676.8 
m ilj. markkaa.
Radioluvat
Radiolupia myönnettiin yhteensä 1 187 089, joista 1 086 187 
eli 91.5 %  suomenkielisiä ja  100 902 eli 8.5 % ruotsin­
kielisiä. N äistä oli kaupungeissa ja  kauppaloissa 573 761 
eli 48.3 % ja  loput 613 328 eli 51.7 % maaseudulla. Radio­
lupia irtisano ttiin  kertomusvuoden aikana kaikkiaan 33 169 
ja  osoitteen muutoksia ilm oitettiin 164 676;
Radiolupien lukum äärä kasvoi edellisestä vuodesta 4.1 %. 
Televisioluvat
Televisiolupia oli voimassa vuoden päättyessä 34 005 eli 
runsaasti nelinkertainen määrä edelliseen vuoteen verrat­
tuna. N äistä oli suomenkielisiä 31 523 eli 92.7 % ja  ruot­
sinkielisiä 2 482 eli 7.3 %. Televisioluvista oli kaupungeissa 
ja  kauppaloissa 24 586 eli 72.3 %  ja  loput 9 419 eli 27.7 % 
maaseudulla.
Televisiolupia irtisanottiin  kertomusvuoden aikana kaik­
kiaan 101 ja  osoitteen muutoksia ilm oitettiin 1 919.
Y KANSAINVÄLINEN LIIKENNE  
Posti- ja pikatiedotuskonferenssit ja neuvottelut
Tammikuun 16 ja  17 päivänä pidettiin  Kööpenhaminassa 
pohjoismaiden posti- ja  lennätinliallintojen kesken konfe­
renssi, jossa käsiteltiin liittym istä suunnitteilla olevaan 
Euroopan PTT-liittoon. Konferenssissa edustivat Suomen 
posti- ja  lennätinhallintoa pääjoh taja  S. J .  Ahola ja  joh­
ta ja  Urho Talvitie.
Tukholmassa pidettiin  19 ja  20 päivänä helmikuuta 
pohjoismaiden keskeinen neuvottelu 1 .1 .60  voimaan tule­
vien uusien lennätinliikenteen pääte- ja  kauttakulkumak- 
sujen m ääräämisestä ja  sovittiin yhteisistä linjoista. Neu­
votteluun osallistui posti- ja  lennätinhallituksen edustajana 
liikennetarkastaja R. Alander.
Oslossa pidettiin  2—4 päivänä m aaliskuuta konferenssi, 
jossa vahvistettiin Aero Oy:n ja  SA S:n lentopostiaika- 
tau lu t vuoden 1959 kesäliikennekaudeksi. Suomen postihal­
lintoa oli konferenssissa edustamassa ens! ekspeditööri M. 
Wallenius ja  ekspeditööri P. Vuorio.
Los Angelesissa 1— 30.4. pidettyyn Kansainvälisen neu- 
voa-antavan radiokomitean ■ (C.C.I.R) IX  täysistuntoon 
osallistuivat Oy Yleisradio A b :n  yli-insinöörit K. S. Sainio 
ja  P . Arni.
Huhtikuun 22 päivänä kokoontuivat pohjoismaiden posti- 
ja  lennätinliallintojen edustajat Tukholmaan ylimääräiseen 
kokoukseen käsittelem ään Euroopan PTT-liittoon liitty ­
m istä koskevia kysymyksiä. Suomen posti- ja  lennätinhalli- 
tu sta  edustivat kokouksessa pääjoh taja  S. J .  Ahola ja  
joh ta ja  Urho Talvitie.
denna fond har post- och telegrafstyrelsen använt endast
77.4 milj. m ark tili de av radio- och televisionslicensverk- 
samheten föranledda u tg ifterna. Till Oy Yleisradio Ab 
har post- och telegrafstyrelsen erlagt 1 676.8 m ilj. mark.
Radiolicenser
Radiolicenser beviljades inalles 1 187 089, av vilka 
1 086 187 eller 91.5 % finskspräkiga och 100 902 eller 8.5 % 
svenskspräkiga. Av dessa kommo 573 761 eller 48.3 %  pä 
städernas och köpingarnas del och resten, 613 328 eller 
51.7 % pä landsbygdens del. Inalles 33 169 radiolicenser 
uppsades och 164 676 adressförändringar anmäldes under 
berättelsearet.
A ntalet radiolicenser ökades med 4.1 % frän  föregäende âr. 
Televisionslicenser
Vid ärets slut voro 34 005 televisionslicenser, d.v.s. mer 
än fy ra  ganger sä mänga som e tt â r  tidigare, i  k ra ft. 
D ä rav , voro 31 523 finskspräkiga eller 92.7 % och 2 482 
d.v.s. 7.3 % av heia antalet, svenskspräkiga. Av televisions- 
licenserna hade 24 586 eller 72.3 % inlösts i  städer och 
köpingar och de aterstäende 9 419 eller 27.7 % pä  lands- 
bygden.
Inalles 101 televisionslicenser uppsades och 1 919 adress­
förändringar anmäldes under berättelsearet.
Y DEN INTERNATIONELLA TRAFIKEN
Post- och telekommunikationskonferenser och 
-överläggningar
Den 16 och 17 januari höll de nordiska post- och tele- 
g rafförvaltn ingarna en konferens i  Köpenhamn och vid 
denna behandlades frägan  om anslutning tili den planerade 
europeiska PTT-unionen. Post- och telegrafförvaltningen i 
F inland företräddes vid konferensen av generaldirektör
S. J .  Ahola och direktör Urho Talvitie.
Den 19 och 20 februari hölls i  Stockholm en nordisk 
överläggning dar de nya terminal- och transitoavgifterna 
fö r telegraftrafiken  som trädde i k ra f t frän  och med den 
1 januari 1960 fastställdes och överenskommelse trä ffa -  
des om gemensamma linjer. Vid konfenrensen represente- 
rades post- och telegrafstyrelsen av trafikinspektör R. 
Alander.
I  Oslo hölls den 2 tili 4 mars en konfenrens där Aero 
Oy: s' och SAS’ flygposttidtabeller fö r den instundande 
sommartrafiksäsongen under âr 1959 fastställdes. Post- 
förvaltningen i F in land företräddes vid konferensen av 
fö rsta  expeditören M. Wallenius och expeditören P . Vuorio.
V id den In ternationelia konsultativa radiokommitténs 
(C.C.I.R.) IX  plenum i Los Angeles den 1 tili 30 april 
deltog överingenjörerna vid Oy Yleisradio Ab K. S. Sainio 
och P. Arni.
Den 22 april samlades representanter för post- och tele- 
g rafförvaltn ingarna i Norden i Stockholm tili e tt extra- 
ordinarie möte fö r a t t  behandla frägor som rörde anslut- 
ningen tili den europeiska PTT-unionen. Post- och tele­
grafstyrelsen i F in land representerades vid sam m anträdet 
av generaldirektör S. J .  Ahola och direktör Urho Talvitie.
rTukholmassa olivat kesäkuun 2— 5 päivänä koolla poh­
joism aiden ja  U SA: n postihallintojen sekä SAS- ja  PAA- 
lentoyhtiöiden edusta ja t neuvottelemassa lentopostin kulje­
tuksesta  pohjoism aiden ja  U S A :n  välillä. Suonien posti- 
hallin toa oli näissä neuvotteluissa edustamassa ens. ekspedi- 
tööri M. Wallenius.
Bergenissä p idettiin  2— 5. 6. pohjoismaiden välinen len- 
nätinkonferenssi. E sillä olleista kysymyksistä mainittakoon 
pohjoism aisia sahkösanomamaksuja, telexliikenteen maksun- 
alennuksia, televisiom aksuja, K anadan  ja  Ison-B ritannian 
puhelin- sekä K anadan  ja  Islannin  telekaapeleita koskevat 
kysymykset ja  tiedonannot, samoin kuin seuraavan vuo­
den hallinnollista radiokonferenssia koskevat valmistelut. 
Posti- ja  lennätinliallitusta edustivat konferenssissa esit­
te lijä  A. Sinkkonen ja  liikennetarkastaja  R. Alander.
K esäkuun 12 päivänä p idettiin  Tukholmassa aikataulu- 
konferenssi, jossa neuvoteltiin tulevan talviliikennekauden 
lentopostiaikatauluista S A S :n  ja  Aero O y:n lentolinjoilla. 
K onferenssiin  osallistuivat pohjoism aiden postihallintojen 
sekä SAS: n edustajat. Suomesta osallistui konferenssiin 
ens. ekspeditööri M. W ailenius.
Jokavuotinen pohjoism aiden postihallintojen välinen 
postikonferenssi p idettiin  kesäkuun 16—18 päivänä Köö­
penhaminassa. Suomen postihallintoa edustivat konferens­
sissa jo h ta ja  Urho Talvitie ja  jo h ta ja  Oiva Saloila. K on­
ferenssissa käsitellyistä asioista m ainittakoon: Pohjois­
m aista Postiliittoa  koskevan sopimuksen uudistaminen, 
Euroopan PT T -liittoon liittym inen, postilaitosten yhteistyö 
teknillisellä alalla, ehdotukset skandinaavisesta lentoposti- 
m erkistä, uudesta N orden-postim erkistä sekä pakolaisvuo- 
den postim erkistä.
E uroopan posti- ja  pikatiedotusliiton perustava kokous 
p ide ttiin  22— 26. 6. M ontreuxissa, jossa laad ittiin  uu tta  
liitto a  koskeva sopimus hallin to jen  välisestä yhteistyöstä. 
Posti- ja  lennätin liallitusta edustivat kokouksessa pääjoh­
ta ja  S. J .  Ahola ja  jo h ta ja  U. Talvitie.
Genevessä p idettiin  16. 8.— 21. 12. kansainvälinen hallin­
nollinen radiokonferenssi, jossa ta rk is te ttiin  A tlantic Cityn 
radio-ohjesääntö, sen liittee t j a  radiolisäohjesääntö. Uudet 
ohjesäännöt tulevat voimaan 1. 5. 61 lukien. Posti- ja  len- 
nä tin lia llitu sta  edustivat konferenssissa yli-insinööri E. 
Heino, toimistoinsinööri K . A hti ja  esitte lijä  A. Sinkko­
nen. L isäksi kuuluivat Suomen edustustoon lyhyemmän 
aikaa yli-insinööri K . S. Sainio Oy Yleisradio A bista , 
insinööri Y. Toivola V aisala O y :stä  ja  m aisteri O. Wiio 
Suonien R ad ioam atööriliitto  r .y : stä.
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Elokuun 24— 25 päivänä p idettiin  Oslossa Nordisk
Posttidskrift-lehden  toim ituskunnan vuosittainen kokous. 
Suomen postihallintoa edusti kokouksessa jo h ta ja  Oiva 
Saloila.
Kööpenhaminassa p idettiin  syyskuun 28— 30 päivänä 
lentopostin  aikataulukonferenssi, jossa vahvistettiin poh­
joism aiden lentopostin a ikatau lu t seuraavalle liikennekau- 
delle sekä neuvoteltiin lentopostin lähetysasiakirjojen la a ti­
misesta. Suomea edustivat konferenssissa apul. osastopääl­
likkö T. Puolanne ja  liikennetarkastaja  P e rtti Teirilä 
posti- ja  lennätinhallituksen ulkom aanosastosta sekä eks­
peditööri P . Vuorio H elsingin postikonttorista.
Under tiden 2 tili 5 jun i sammanträdde i Stockholm 
företrädare för postförvaltningarna i USA och de nor- 
diska länderna sam t flygbolagen SAS och PAA för a tt 
överlägga om befordran av flygpost mellan USA och de 
nordiska länderna. Postförvaltningen i F inland represen- 
terades vid dessa överläggningar av första  expeditören 
M. Wallenius.
Den 2 tili 5 ju n i hölls i Bergen en nordisk telegraf- 
konferens. B land de fragor som liärvid behandlades mä 
nämnas nordiska telegram avgifter, nedsättning av avgif- 
terna i telextrafiken, televisionsavgifterna, fragor som 
gällde telefonkablarna tili Canada och S torbritannien 
samt telekablarna tili Canada och Island och informatio- 
ner rörande dem samt förberedelser för följande ars ad ­
m inistrativa radiokonferens. Post- och telegrafstyrelsen fö- 
reträddes vid konferensen av föredraganden A. Sinkkonen 
och trafikinspektören R. Alander.
Den 12 juni hölls i  Stockholm en tidtabellskonferens 
där flygposttidtabellerna fö r den instundande vintertrafik- 
perioden pä SAS’ och Aero O y:s flyglin jer behandlades. 
I  konferensen deltog representanter för postförvaltningarna 
i Norden samt SAS. F rän  Finland deltog första  expedi­
tören M. Wallenius i konferensen.
Den ärliga nordiska postkonferensen hölls den 16 till 18 
juni i Köpenhamn. Postförvaltningen i F inland företräd- 
des vid denna av direktörerna Urho Talvitie och Oiva 
Saloila. B land de ärenden som behandlades vid konferen­
sen mä nämnas en revision av avtalet om Nordiska Post- 
föreningen, anslutningen tili den europeiska PTT-unionen, 
samarbetet mellan postverken pä det tekniska omrädet, 
förslag tili e tt skandinaviskt flygpostmärke, tili e tt ny tt 
Nordenfrimärke samt till e tt frim ärke fö r flyktingäret.
Europeiska post- och telekommunikationsunionens kon- 
stituerande möte hölls den 22 till 26 jun i i Montreux. 
H ärvid uppgjordes e tt avtal om samarbete mellan de an- 
slutna förvaltn ingarna inom den nya Unionen. Post- och 
telegrafstyrelsen företräddes vid mötet av generaldirektör
S. J . Ahola och direktör U. Talvitie.
I  Genève hölls under tiden mellan den 16 augusti och 
den 21 december en internationell adm inistrativ radiokon­
ferens. H ärvid justerades det radioregiemente som upp- 
g jorts i A tlantic City jäm te bilagor och tilläggsregle- 
mente. De nya reglementena träder i k ra f t räknat frän  
och med den 1 maj 1961. Post- och telegrafstyrelsen 
representerades vid konferensen av överingenjör E. Heino, 
byräingenjör K. A hti och föredraganden A. Sinkkonen. 
Dessutom hörde överingenjör K. S. Sainio vid Oy Yleis­
radio Ab, ingenjör Y. Toivola vid V aisala Oy oeli ma­
gister O. Wiio vid Suomen Radioam atööriliitto r.y. 
under en kortare tid  till Finlands delegation vid konfe­
rensen.
Under tidén 24 till 25 augusti höll redaktionen för 
Nordisk Posttid sk rift s itt ärliga möte i  Oslo. Postförvalt­
ningen i F in land representerades vid mötet av direktör 
Oiva Saloila.
Under tiden 28 tili 30 September hölls i  Köpenhamn en 
konferens om flygtidtabellerna, varvid tidtabellerna för 
befordran av flygpost mellan de nordiska länderna under 
den följande trafiksäsongen fastställdes och överläggningar 
fördes om uppgörandet av flygpostdokument. Vid konfe­
rensen företräddes Finland av biträdande avdelningschefen
T. Puolanne och trafikinspektör P e rtti Teirilä vid post- 
och telegrafstyrelsens utrikesavdelning samt av expeditör 
P . Vuorio vid postkontoret i Helsingfors.
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Yli-insinööri P . Hellner neuvotteli Tukholmassa 5— 6 
päivänä lokakuuta puhelin- ja  lennätinliikenneasioista sikä­
läisen lennätinlaitoksen viranomaisten kanssa.
P ää jo h ta ja  S. J . Ahola ja  yli-insinööri P . Hellner neu- 
vottelivat lokakuun lopulla Berliinissä Saksan D em okraatti­
sen Tasavallan lennätinviranomaisten kanssa pikatiedotus- 
kysymyksistä. Samalla matkalla kävi pääjoh ta ja  neuvot­
te lu ja  myös F ran k fu rt am Mainissa.
Kansainvälisen Pikatiedotusliiton täysvaltaisten edusta­
ja in  konferenssi pidettiin Genevessä 14. 10.—21. 12., jossa 
tark iste ttiin  Buenos Airesissa vuonna 1952 tehty pikatie- 
dotusyleissopimus. Tarkistettu  sopimus tulee voimaan 1.1. 
61. Suomen posti- ja  lennätinhallituksen edustajina osal­
listuivat konferenssiin pääjoh taja  S. J . Ahola, joh ta ja
U. Talvitie sekä yli-insinööri E . Heino ja  toimistoinsinööri 
K. Ahti.
PO ST IL IIK E N N E
Postinkuljetus
Postinkuljetus pintateitse
Suomen ja  Ruotsin välisillä säännöllisillä laivavuoroilla 
kuljetettiin  postia ulkomaille kau tta  koko vuoden. Turusta 
oli Tukholmaan jokapäiväinen laivapostiyhteys M aarian­
haminan kautta. Lisäksi kuljetettiin  postia Helsingistä 
suoraan Tukholmaan kulkevalla laivalla keväällä ja  syk­
syllä 3 kertaa, talvella yhden kerran ja  kesällä 6 kertaa 
viikossa. Laivayhteydellä Helsinki—Kööpenhamina lähetet­
tiin  pakettipostia talviliikennekaudella kerran viikossa ja  
muina aikoina kahdesti viikossa tanskalaisilla ja  suoma­
laisilla laivoilla. Pakettipostia kuljetettiin  myös suorilla 
laivayhteyksillä Helsingistä Alankomaihin, Belgiaan, Isoon- 
B ritanniaan, Puolaan, Ranskaan ja  Saksan L iitto tasaval­
taan. U SA :hän ja  Kanadaan kuljetettiin  postia Göteporista 
lähtevillä laivoilla sekä Etelä-Suomesta suoraan lähtevillä 
amerikkalaisilla ja  suomalaisilla laivoilla. Pakettipostia 
K anadaan lähetettiin  myöskin Ison-Britannian kau tta  eng­
lantilaisilla ja  suomalaisilla laivoilla. Neuvostoliittoon ja  
sitä tie tä  mm. K iinan kansantasavaltaan lähetettiin  pos­
tia  rautateitse Helsingistä Leningradin kau tta  päivittäin. 
Etelä-Amerikkaan lähetettiin pakettipostia Ruotsin kautta, 
m utta myös suorilla suomalaisilla laivayhteyksillä.
Pohjois-Suomesta lähetettiin postia rautateitse Ruotsiin 
ja  N orjaan Tornion kautta arkipäivisin. Kesäliikennekau- 
della kuljetettiin  V aasasta ja  sen lähiympäristöstä kirje- 
lähetys- ja  sanomalehtipostia Ruotsiin laivalla U um ajaan/ 
örnsköldsvikiin päivittäin. Polijois-Suomen ja  Pohjois-Nor- 
jan  välillä on ollut toiminnassa 3 postiyhteyttä paikallisen 
kirjelähetyspostin kuljettamiseksi, nim ittäin  Karigasniem i— 
Karasjok, U tsjoki—Polmak—Sirma ja  K ilpisjärvi—Ski- 
botn (kesäaikana).
Uusista suorista laivapostiyhteyksistä mainittakoon, e ttä  
Turku alkoi huhtikuun 10 päivästä lähtien laatia  kartta- 
päätöksiä kirjelähetyspostista A ustraliaan (Melbourneen).
Postinkuljetus ilmateitse
Yölentopostireitillä Helsinki—Tukholma—Kööpenhamina 
—Amsterdam—Bryssel, —Amsterdam—Lontoo ja  —Amster-
överingenjör P . Hellner förde under tiden 5 till 6 O k ­
tober i Stockholm överläggningar om ärenden som gällde 
telefon- och te leg raftrafik  med representanter for telegraf- 
verket i Sverige.
Generaldirektor S. J . Ahola och överingenjör P . Hellner 
förde i slutet av Oktober i Berlin överläggningar i tele- 
kommunikationsfrägor med telegrafm yndigheterna i  Tyska 
Demokratiska Republiken. Under samma resa förde gene- 
raldirektören även överläggningar i F ran k fu rt am Main.
Befullm äktigade representanter fö r In ternationella Tele- 
' Unionen yar under tiden 14 Oktober tili 21 december sam- 
lade tili konferens i  Genève. Iiärv id  justerades den telekon- 
vention som är 1952 ingicks i Buenos Aires. Den justerade 
konventionen trader i k ra f t den 1 januari 1961. I  kon- 
ferensen deltog som representanter fö r post- och telegraf- 
styrelsen i F in land generaldirektör S. J .  Ahola, direktör 





Med de reguljära fartygsförbindelserna mellan Finland 
och Sverige befordrades till u tlandet adresserad post äret 
runt. F rän  Abo tili Stockholm förekom däglig fartygs- 
postförbindelse via Mariehamn. Dessutom befordrades post 
med fartyg  direkt f rän  Helsingfors till Stockholm under 
vären och hösten tre  ganger, under vintern en gang och 
under sommaren sex ganger per vecka. Med fartygsför- 
bindelsen Helsingfors—Köpenhamn befordrades paketpost 
under vintersäsongen en gang per vecka och under andra 
tider tvä ganger per vecka med danska och finska fartyg . 
Paketpost befordrades även med direkta fartygsförbindel- 
ser frän  Helsingfors till Belgien, Frankrike, Nederlän- 
derna, Polen, S torbritannien och Förbundsrepubliken Tysk- 
land. Till USA och Canada befordrades post med fa r ty g  
över Göteborg samt med direkta amerikanska och finska 
fartygsförbindelser frän  södra Finland. Paketpost beford­
rades även till Canada via Storbritannien med b rittiska 
och finska fartyg . Till Sovjetunionen och via denna tili 
bl.a. Folkrepubliken K ina  befordrades dagligen post per 
järnväg frän  Helsingfors via Leningrad. Till Sydamerika 
sändes paketpost säväl via Sverige som med direkta finska 
fartygsförbindelser.
F rän  norra F inland sändes post per jä rnväg  till Sverige 
och Norge varje vardag via Torneä. Under sommarsäson- 
gen befordrades frän  Vasa med omnejd dagligen brevför- 
sändelser och tidningspost till Sverige med fartygsfö rb in ­
delserna pä lin jerna Vasa—Umeä och Vasa—örnsköldsvik. 
Mellan N ordfinland och Nordnorge har tre  postförbindel- 
ser upprätthällits fö r befordran av lokala brevförsändel- 
ser, nämligen Karigasniemi—K arasjok, U tsjoki—Polmak— 
Sirma och K ilp isjärvi—Skibotn (sommartid).
I  fräga  om nya direkta fartygspostförbindelser mä 
nämnas a tt man i Abo frän  och med den 10 april började 
uppgöra kartslut över brevförsändelser tili . A ustralien 
(M elbourne).
Postbefordran per flyg
P ä  nattflygpostlinjen Helsingfors— Stockholm—Köpen­
hamn—Amsterdam—Bryssel, —Amsterdam—London och
rdam—Basel lähetettiin  lentopostia 5 kertaa viikossa, re i­
tillä  Helsinki— Tukholma—Kööpenhamina—P ariisi 2 ker­
ta a  viikossa. Lokakuusta lähtien ku lje te ttiin  vastaavalla 
lin ja lla  H elsingistä H am puriin  lentopostia päivittäin . 
Aero O y :n  lentoreitillä Helsinki— H am puri—Amsterdam— 
Pariisi/L on too  lähetettiin  postia päivittäin . H am purista 
saavutettiin  tä llä  lin ja lla  suora yhteys Swissair-yhtiön 
lentovuoroilla F ran k fu rt am M ainiin, Zurichiin ja  Geneveen 
sekä sieltä edelleen eri maanosiin. Aero O y:n  reitillä  
H elsinki—Kööpenhamina— K öln/B onn—F ran k fu rt am Main 
— Geneve lähetettiin  postia pä iv ittä in  eri maihin.
Lentopostiyhteydet Suomen ja  muiden pohjoismaiden 
välillä ovat kertomusvuonna olleet hyvät. L iikennettä hoi­
tiv a t Aero Oy ja  SAS-lentoyhtiö sekä reitillä  Tampere— 
Tukholma K ar-A ir Oy. H elsingistä Tukholmaan käytettiin  
2 p ä iv ittä is tä  vuoroa yölennon lisäksi. Turusta Tukholmaan 
lähete ttiin  postia kahdesti päivässä arkisin ja  kerran 
päivässä sunnuntaisin ja  M aarianham inasta Tukholmaan oli 
käytössä yksi vuoro arkisin. V aasasta lähetettiin  lento- 
postia  Tukholm aan arkisin  ja  Sundsvalliin kesäaikana p ä i­
v ittä in  sekä keväällä ja  syksyllä kahdesti viikossa. H el­
singistä K ööpenhaminaan ku lje te ttiin  lentopostia yölennon 
lisäksi kahdesti päivässä. Elokuun 19 päivänä alo itti SAS- 
yhtiön Caravelle ensimmäisenä lentopostin kuljetuksen 
suihkukoneella Suomesta ulkomaille reitillä  Helsinki—Köö­
penhamina. T urusta lähetettiin  lentopostia Kööpenhami­
naan  kahdesti päivässä arkisin  ja  kerran  päivässä sunnun­
taisin . H elsingistä Osloon käy te ttiin  lentopostin kuljetuk­
seen yölennon lisäksi yh tä  pä iv ittä is tä  vuoroa.
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Itä-E uroopan  m aihin oli muiden yhteyksien lisäksi myös 
suora lentopostiyhteys H elsingistä P rahaan  tsekkiläisellä 
koneella kahdesti viikossa ja  lisäksi Kööpenhaminan kau tta  
kolm asti viikossa. Helsinki—Moskova lentoreitillä oli lento- 
postin  kuljetusvuoroja 6— 7 kertaa  viikossa. Lisäksi kulje­
te ttiin  lentopostia re itillä  Helsinki—Leningrad 2— 4 kertaa 
viikossa.
H elsingin ja  New Y orkin välisillä lentoreiteillä, jo ita  
liikennöivät SAS- ja  PA A -yhtiöt, lähetettiin  lentopostia 
p ä iv ittä in  eri puolille Am erikan m annerta. SAS-yhtiön poh­
jo is ta  len to reittiä  Los Angelesiin käy tettiin  lentopostin 
lähettäm isessä H S A :n  länsivaltioihin 6 kertaa  viikossa. 
K anadan  lentopostin kuljetukseen käy tettiin  reitin  H el­
sinki—New Y ork lisäksi 3 kertaa  viikossa Am sterdam ista 
M ontrealiin  suuntautuvaa K LM -yhtiön linjaa.
Y leensä paran ivat lentopostiyhteydet vuoden aikana eri 
puolille m aailm aa nopeiden suihkukoneiden tu ltua  käy tän­
töön. V arsinkin kaukaisiin m aihin suuntautuvassa liiken­
teessä saavutettiin  huom attavaa ajanvoittoa.
Postinvaihto
Vakuutettujen kirjeiden ja pakettien vaihto
Suomesta voitiin vakuu te ttu ja  k irje itä  ja  pakette ja  lä ­
h e ttä ä  samoihin m aihin ja  sam alla tavoin kuin aikaisem­
minkin.
—Amsterdam—Basel befordrades flygpost fem gänger per 
vecka, pä ru tten  H elsingfors—Stockholm—Köpenhamn — 
Paris tvä gänger per vecka. F rän  och med början av 
Oktober sändes dagligen flygpost frän  Helsingfors tili 
H am burg pä mo ts varan de lin je. P ä  Aero O y:s lin je H el­
singfors—H am burg—Amsterdam—Paris/L ondon befordra­
des dagligen post. F rän  H am burg näddes med denna linje 
genom bolaget Swissairs flygturer direkt kontakt med 
F ran k fu rt am Main, Zürich och Genève samt därifrän  vi- 
dare till de olika världsdelarna. P ä  Aero O y:s linje H el­
singfors—Köpenhamn—K öln/Bonn—F ran k fu rt am Main— 
Genève sändes dagligen post tili olika länder.
Finland hade under berättelseäret goda flygpostkontak- 
te r med de övriga nordiska länderna. T rafiken sköttes av 
bolagen Aero Oy och SAS samt pä ru tten  Tammerfors— 
Stockholm av bolaget K ar-A ir Oy. F rän  H elsingfors tili 
Stockholm flögs tvä tu rer per dag utöver natturen. F rän  
Äbo tili Stockholm sändes post tvä gänger varje  vardag och 
en gäng varje söndag. F rän  Mariehamn tili Stockholm 
flögs en tu r  varje vardag. F rän  V asa sändes flygpost 
tili Stockholm varje vardag ooh tili Sundsvall dagligen 
under sommaren samt under vären och hösten tvä gänger 
per vecka. F rän  Helsingfors befordrades flygpost tili 
Köpenhamn tvä gänger per da g utöver nattflygningen. 
Den 19 augusti inledde bolaget SAS’ Caravelle befordran 
av flygpost med jetp lan  frän  Finland tili u tlandet pä 
ru tten  Helsingfors—Köpenhamn. Denna flygning var den 
första  i s itt slag frän  Finland. F rän  Äbo sändes flyg ­
post tvä gänger per dag tili Köpenhamn under varda- 
garna och en gäng varje söndag. F rän  H elsingfors tili 
Oslo transporterades flygpost med en tu r per dag utöver 
nattflygningen.
Tili länderna i Östra Europa förekom jäm te de övriga 
förbindelserna även en direkt flygpostförbindelse frän  
Helsingfors tili P rag . Denna förmedlades av en tjeckisk 
maskin som flög ru tten  tvä gänger per vecka och dess- 
utom tre  gänger per vecka via Köpenhamn. P ä  ru tten  
Helsingfors—Moskva transporterades flygpost sex tili sju 
gänger per vecka. Dessutom transporterades flygpost pä 
ru tten  Helsingfors—Leningrad tvä tili fy ra  gänger per 
vecka.
Med flyglin jerna mellan Helsingfors och New York som 
trafikeras av bolagen SAS och PA A  sändes dagligen flyg­
post tili olika delar av den amerikanska kontinenten. Bo­
laget SAS’ po larru tt tili Los Angeles u tnyttjades 6 gänger 
per vecka fö r befordran av flygpost tili U SA :s väststater. 
För befordran av flygpost tili Canada begagnades jäm te 
ru tten  mellan Helsingfors och New York ocksä 3 gänger 
per vecka bolaget K LM :s ru tt f rän  Amsterdam tili Mont­
real.
Flygpostförbindelserna med olika delar av världen för- 
bättrades i  allmänhet under berättelseäret sedan de snabba 
jetplanen tag its  i bruk. I  synnerhet i fräg a  om förbindel­
serna med avlägsna länder uppnäddes betydande tidsvinster.
Postutyäxling
Utväxiing av assurerade brev och paket
Assurerade brev och paket künde frän  F inland sändas 
tili samma länder och pä samma sa tt som tidigare.
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Tavarain vienti ja tuonti
Tavarain viennistä ja  tuonnista aikaisemmin annetut 
m ääräykset ovat olleet edelleenkin voimassa. Samoin oli­
vat rahan ja  arvopaperien vientiä koskevat m ääräykset 
muuttum attom ina voimassa.
Rahaliikenne. Vastauskupongit. Frankosetelit
Postiosoitusliikenne Suomesta ulkomaille oli jatkuvasti 
keskeytyneenä, samoinkuin postiennakkoliikennekin. Poik­
keuksena tä s tä  voitiin kuitenkin Suomesta Ruotsiin lähet­
tä ä  k ir ja ttu ja  kirjelähetyksiä ja  vakuutettu ja  k irje itä  
postiennakolla sekä N orjaan lisäksi paketteja. K ansain­
välisiä vastauskuponkeja saatiin myydä toimipaikoissa ta r ­
vittavassa laajuudessa. Frankoseteliliikenne Suomesta ulko­
maille oli postipakettien osalta käynnissä.
Sanomalehtiliikenne
Sanomalehtien ja  aikakausjulkaisujen vaih toa ' postin väli­
tyksellä harjo ite ttiin  seuraavien maiden kanssa: Algeria, 
B elgia, H ollanti, Iso-B ritannia, I ta lia , I tä v a lta , K anada, 
N euvostoliitto , N orja, Portugali, R anska, Ruotsi, Saarin  
alue, Saksan liitto ta sav a lta , Sveitsi, Tanska, Tunisia, 
USA ja  V atikaan ivaltio .
Kansainvälisessä postiliikenteessä käytetyt julkaisut
Maaliskuussa ilmestyi painosta julkaisu „Yleiset kansain­
väliset postisopimukset, joihin Suomi on yhtynyt. Tehtiin 
O ttaw an maailmanpostikongressissa v. 1957”. Ruotsinkieli­
nen laitos ilmestyy vasta myöhemmin.




H uhtikuun 1 päivänä tulivat voimaan Ottawassa vuonna 
1957 tehdyt maailmanpostisopimus ja  muut kansainväliset 
postisopimukset. Samasta päivästä lukien nousivat kirje- 
lähetysten maksut Suomen yleiskansainvälisessä liikenteessä. 
N iinpä kirjeen postimaksu ulkomaille tu li olemaan 40 mk 
ensimmäiseltä 20 gramman painoerältä ja  25 mk seuraa- 
vilta 20 g :n  eriltä. Postikortin maksuksi tu li 25 mk ja  
painotuotteiden maksuksi 15 mk ensimmäiseltä 50 gram ­
m an erältä ja  10 mk seuraa viita 50 g: n eriltä. P osti­
maksut Pohjoismaihin säilyivät m uuttum atta, lukuun o tta ­
m a tta  ristisiteitä , joihin ryhdyttiin soveltamaan kotimaista 
taksaa aina 1 000 g :n  painoisiin lähetyksiin saakka, kun 
taas  yli 1 000 gramman painoiset ristisiteet hinnoitettiin 
yleiskansainvälisen taksan mukaan. K irjelähetysten lento- 
lisämaksuihin teh tiin  erinäisiä pyöristyksiä, niin e ttä  mak­
sut saatiin  5 :llä  jaollisiksi. Ristisiteiden osalta nämä mak­
sut yleensä alenivat noin 20 %. Pakettiliikenteessä m uut­
tu ivat yleisöltä kannettavat maksut sen johdosta, e ttä  
useimpien maiden päätemaksut ja  kansainväliset kautta- 
kulkumaksut nousivat. Lentopakettien osalta nousivat vain 
päätem aksut, kun sensijaan lentokuljetusmaksut alenivat 
noin 20 %.
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Utförsel och införsel av varor
De tidigare u tfärdade bestämmelserna om utförsel och 
införsel av varor var fo rtfarande i k ra ft. Även bestäm ­
melserna om utförsel av pengar och värdepapper var i 
k ra f t oförändrade.
Penningrörelse. Svarskuponger. Frankosedlar
Postanvisningstrafiken frän  P inland tili u tlandet var 
fortfarande inställd, likasä postförskottstrafiken. Säsom 
undantag h ärifrän  künde dock frän . Pinland tili Sverige 
sändas rekommenderade brevförsändelser och assurerade 
brev mot postförskott samt tili Norge dessutom paket. 
Internationelia svarskuponger fick vid anstalterna säljas i 
erforderlig om fattning. Frankosedeltrafik frän  Pinland tili 
utlandet förekom i fräga  om postpaket.
Tidningsrörelse
Utväxling äv tidningar och tid sk rifter genom postens 
förmedling ägde rum med följande länder: A lgeriet, 
Belgien, Canada, Danmark, Frankrike, Förbundsrepubliken 
Tyskland, Holland, Italien , Norge, Portugal, Saaromrädet,, 
Schweiz, Sovjetunionen, Storbritannien, Sverige, Tunisien, 
USA, V atikanstaten och Österrike.
Publikationer som gäller den intemationella posttrafiken
I  mars utkom pä finska Publikationen „Av Finland 
tillträdda allmänna intem ationella postfördrag. Avslutade 
vid världspostkongressen i Ottawa ä r 1957”. Den svenska 
upplagan av Publikationen utkommer senare.
Under ju li publicerades „Pakettaxan 1959”' i en ny upp- 
laga som försägs med ringpärm.
Nya fördrag
Postfördragen i Ottawa
Den världspostkonvention som ä r 1957 jäm te övriga 
intem ationella postfördrag ingicks i  O ttaw a trädde i k ra f t 
den 1 april. Fr.o.m. samma dag Steg avgifterna fö r brev­
försändelser i allmän internationell tra f ik  mellan Finland 
och utlandet. Därmed uppgick postavgiften fö r brev tili 
u tlandet tili 40 mk för den första viktsatsen av 20 gr 
och tili 25 mk fö r varje följande 20 gr. A vgiften för 
postkort fastställdes tili 25 mk och för tryckalster tili 15 
mk fö r den fö rsta  viktsatsen av 50 gr och 10 mk för 
varje följande 50 gr. Postavgifterna fö r försändelser tili 
de övriga nordiska länderna förblev oförändrade, fränsett 
avgifterna för korsband. För dessa begynte taxan för 
inrikes försändelser tilläm pas i fräga om försändelser med 
en vikt av upp tili 1 000 gr, medan korsband som vägde 
mera än  1 000 g r taxerades enligt den allmänna interna- 
tionella taxan. T illäggsavgifterna fö r flygbefordran av 
brevförsändelser avrundades sä a tt Samtliga avgifter blev 
delbara med 5. I  fräga  om korsband sjörik dessa avgifter 
i allmänhet med omkring 20 %. Inom  pakettrafiken änd- 
rades de avgifter som allmänheten bör erlägga, med an- 
ledning av a tt  term inalavgifterna och de intem ationella 
transitoavgifterna i de flesta  länder Steg. I  fräg a  om 
flygpostpaket steg endast term inalavgifterna, medan av­
g ifterna för flygbefordran sjönk med omkring 20 %.
Ä
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Pohjoismaista Postiliittoa koskeva sopimus
Uusi Pohjoism aiden Postiliittoa  koskeva sopimus tulee 
voim aan huhtikuun 1 päivänä 1960. Kööpenhaminassa kesä­
kuun 16— 18 päivinä pidetyn Pohjoism aisen postikonfe­
renssin päätöksellä oikeutettiin Suomen postihallinto ko­
ro ttam aan  päätem aksuja 1— 5 k g :n  painoryhmien kohdalla 
Suomen pohjoismaisessa pakettiliikenteessä syyskuun 1 p ä i­
västä 1959 lukien.
Pakettiliikenne laivoilla Alankomaihin ja Belgiaan
M arraskuun 15 päivänä tu li voimaan postihallintomme 
j a  suomalaisen yhtiön „U nited Owners Co: n ” välinen 
sopimus pakettipostin  kuljetuksesta laivoilla Suomen ja  
A lankomaiden sekä Suomen ja  Belgian välillä. Ensim­
m äinen kuljetus tapah tu i 26 päivänä m arraskuuta Alanko­
maihin.
Postipakettien kuljetuksesta Suomesta Etelä-Amerikkaan
tehty sopimus
Postihallintom m e ja  Oy Suomen Etelä-Amerikan L injan  
välillä vuonna 1948 teh ty  sopimus postipakettien ku lje tta ­
m isesta laivoilla Suomesta Etelä-A m erikkaan uusittiin  eri­
näisin  muutoksin. U usittua sopimusta sovellettiin liiken­
teessä huhtikuun 1 päivästä 1959 lähtien.
Suomen ja Ison-Britannian välillä tehdyn postipaketti- 
sopimuksen kumoaminen
Sen johdosta, e ttä  Iso-B ritannia liitty i O ttawassa vuonna 
1957 tehtyyn postipakettisopim ukseen 1 päivänä huhti­
kuu ta  1959, lakkasi entinen vuonna 1933 Suomen sekä 
Ison-B ritannian  ja  Pohjois-Irlannin  välillä teh ty  posti- 
pakettisopim us olemasta voimassa sam asta päivästä lukien.
P IK A T IE D O T U SL IIK E N N E
Posti- ja  lennätinhallitus p ä ä tti 24. 9. pitäm ässään istun­
nossa Suomen osalta vahvistaa M ontreuxissa 26. 6. allekir­
jo ite tun  posti- ja  pikatiedotussopimuksen.
Joulukuun 4 päivänä posti- ja  lennätinhallitus ilm oitti 
K ansainvälisen P ikatiedotusliiton pääsihteerille Suomen hy­
väksyneen Genevessä 29. 11. 58 allekirjo itetu t lennätinohje- 
säännön ja  puhelinohjesä.ännön. Vuoden lopulla jae ttiin  
toimipaikoille m ain ittu jen  ohjesääntöjen suomennos.
Joulukuun 18 päivänä annetulla asetuksella annettiin  
1. 1 .60  voimaan tu levat m ääräykset eräistä kansainvälisen 
p ikätiedo tusy leissopim uksen  lennätinohjesäännössä ja  pu- 
helinohjesäännössä m ain itu ista  maksuista.
Lennätinliikenne
Sähkösanomaliikenne
Kertom usvuoden aikana su ju i liikenne yleensä norm aa­
listi. E rä issä  ulkoeurooppalaisissa maissa oli kuitenkin 
a jo itta in  voimassa kestoajaltaan  lyhyitä liikennettä ra jo it­
tav ia  m ääräyksiä.
Fördraget om Nordiska Postföreningen
Det nya fördraget om Nordiska Postföreningen t.räder 
i k ra f t den 1 april 1960. Genom e tt beslut vid den N or­
diska postkonferensen i Köpenhamn den 16— 18 juni be- 
rättigades postförvaltningen i F inland . a tt  höja terminal- 
avgifterna fö r viktgrupperna 1—5 kg i pakettrafiken mel­
lan F inland och de övriga nordiska länderna, räknat 
fr.o.m. den 1 September 1959.
Pakettrafiken med fartyg tili Belgien och Nederländema
Den 15 november trädde det avtal i  k ra f t som ingätts 
mellan postförvaltningen i F inland och det finska bolaget 
„United Owners C :o” om befordran av paketpost med 
fartyg  mellan F inland och Belgien samt Finland ocli 
Nederländem a. Den första  transporten sändes den 26 
november tili Nederländema.
Avtalet om befordran av postpaket frän Finland tili
Sydamerika
Det avtal som är 1948 ingicks mellan postförvaltningen 
i Finland och bolaget Finland-Sydamerika L injen Ab om 
befordran av postpaket med fa r ty g  frän  Finland tili Syd­
amerika förnyades med vissa ändringar. Det förnyade 
avtalet tillämpades i  trafiken  frän  och med den 1 april 
1959.
Upphävande av postpaketavtalet mellan Finland och
Storbritannien
Med anledning av a tt  S torbritannien den 1 april 1959 
tillträdde det postpaketfördrag som har avslutats i Ottawa 
är 1957 upplxörde det postpaketavtal som är 1933 ingicks 
mellan F inland samt Storbritannien och N ordirland a tt  
gälla, räknat frän  och med samma dag.
TELETRAFIKEN
Post- och telegrafstyrelsen beslöt vid s itt plénum den 
24 September för Finlands del ra tifieera  den post- och 
telekommunikationskonvention ' som hade undertecknats i 
Montreaux den 26 juni.
Den 4 december underrättade post- och telegrafstyrelsen 
den Internationelia Teleunionens generalsekreterare om a tt 
F inland hade ratificera t det telegrafreglem ente och det 
telefonreglemente som den 29 november 1958 hade un­
dertecknats i Genève. Under slutet av äret utdelades en 
översättning tili finska av nämnda regiementen tili an- 
stalterna.
Genom en förordning av den 18 december utfärdades 
bestämmelser om vissa avgifter som nämnes i det telegraf­
reglemente och det telefonreglemente som ingär i inter- 
nationella telekonventionen. Dessa bestämmelser trader i  
k ra f t den 1 januari 1960.
Telegraftrafik
Telegramtrafiken
Under berättelseäret förlöpte trafiken  i allmänhet nor­
malt. Inom vissa utomeuropeiska länder förekom likväl 
tidvis kortvariga inskränkningar i trafiken.
Vuoden aikana sovittiin ulkomaisten lennätinhallintojen 
ja  yksityisten lennätinyhtiöiden kanssa uusista pääte- ja  
kauttakulkum aksuista sekä näihin perustuvista kokonais­
maksuista ja  maksujaoista. Nämä toimenpiteet johtuivat 
29. 11. 58 Genevessä allekirjoitetun uuden lennätinohjesään- 
nön voimaan tulemisesta 1. 1. 60.
Telexliikenne
Kansainvälinen telexliikenne osoitti kertomusvuoden a i­
kana jatkuvaa kasvua. Helsingin autom aattisen telexkes- 
kuksen valm istuttua elokuussa voitiin puoliautom aattinen 
toim itustapa, joka aikaisemmin oli ollut käytössä Suo­
mesta Alankomaihin, Belgiaan, N orjaan, Ranskaan, Ruot­
siin, Saksan Liittotasavaltaan, Sveitsiin ja  Tanskaan suun­
tautuvassa liikenteessä, ottaa  käyttöön myös näistä  m aista 
sekä Isosta-Britanniasta Suomeen saapuvan liikenteen to i­
mituksessa lukuun ottam atta  Jyväskylän, Kouvolan, Turun 
ja  Vaasan käsikeskuksiin liite tty jen  tilaajien  liikennettä. 
T ilaajavalintaan voitiin siirtyä 15. 11. Suomen ja  Tanskan 
välisessä liikenteessä molemmissa suunnissa sekä Suomesta 
Saksan L iitto tasavaltaan  suuntautuvassa liikenteessä, kun 
taas Saksan Liittotasavallasta Suomeen suuntautuva lii­
kenne jä rjeste ttiin  tilaajavalintaiseksi vasta 1.12.
Liikenteen kasvun ja  automatisoinnin johdosta oli yh­
teyksien lukum äärää huom attavasti lisättävä. Uusia suoria 
telexyhteyksiä jä rjeste ttiin  seuraavasti: Amsterdamiin 2, 
Berliiniin 1, Ham puriin 7, Kööpenhaminaan 8, Lontooseen 
2, Tukholmaan 4, Varsovaan 1 ja  Zurichiin 2. Vuoden 
lopulla oli ulkomaan liikenteessä 86 suoraa telex johtoa.
Helsingin ja  Tukholman välinen kolmas 24-kanavainen 
äänitaajuuslennätinjärjestelm ä valmistui vuoden lopulla.
Kertomusvuoden aikana avattiin  telexliikenne seuraaviin 
maihin: Dominikaaniseen Tasavaltaan 20.3. Kööpenhami­
nan ja  W ienin kau tta ; K reikkaan 2.4. F rank fu rt am 
M ainin kau tta ; M alaijan liittovaltioon ja  Singaporeen 
10. 6. Lontoon k a u tta ; Kolumbiaan 1. 7. Tukholman, Oslon, 
Hampurin ja  Amsterdamin kau tta ; Venezuelaan 1. 7. Tuk­
holman, Oslon ja  Amsterdamin kau tta  sekä Chileen 1. 10. 
Kööpenhaminan ja  Wienin kautta. Vuoden lopulla oli 
Suomesta telexyhteys kaikkiaan 49 maahan.
Vuoden alusta toimeenpantiin vähäisiä maksujen tasoi­
tuksia eräiden Euroopan ulkopuolella olevien maiden koh­
dalla. Maksu A rgentiinan liikenteessä aleni 1.3. lukien 
3 858 m arkasta 2 898 markkaan 3 m inuutilta. K ansainväli­
sen neuvoa-antavan puhelin- ja  lennätinkomitean antam a 
Euroopan maiden telexmaksuja koskeva suositus F . 66 hy­
väksyttiin. Tämän suosituksen pohjalla sovittiin uusien 
maksujen voimaan tulosta Ison-Britannian ja  Irlann in  sekä 
Saksan L iittotasavallan kanssa. Maksu Isoon-Britanniaan 
aleni tällöin 1.9. lukien 732 m arkasta 516 markkaan ja  
Irlan tiin  837 m arkasta 621 markkaan 3 m inuutilta. Sa­
manaikaisesti kun Suomen ja  Saksan Liittotasavallan väli­
sessä liikenteessä 15.11. siirry ttiin  tilaajavalin taan tuli 
voimaan uusi maksusykäysten perusteella m ääräytyvä 
maksu, 10 m k/5 sek., mikä käsivälitteisessä liikenteessä 
vastaa 360 m k :a  3 m inuutilta maksun oltua aikaisemmin 
462 mk 3 minuutilta. Tanskan liikenteessä toimenpantiin 
tilaajavalin taan siirryttäessä autom aattisen maksujen re-
Under äret träffades avtal med utländska telegraf- 
förvaltningar oclx privata telegrafbolag om nya terminal- 
och transitoavgifter samt om to talavgifter och betalnings- 
perioder som grundar sig pä dessa. Dessa ä tgärder föran- 
leddes av a tt det nya telegrafreglem ente som den 29 no- 
vember 1958 hade undertecknats i  Genève träder i k ra f t 
den 1 januari 1960.
Telextrafiken
Den internationella telextrafiken ökade i om fattning un­
der hela berättelseäret. Sedan den autom atiska telexcentra- 
len i H elsingfors blivit färd ig  i augusti kunde den lialv- 
autom atiska expedieringen som tid igare hade begagnats i 
trafiken  frän  Finland till Belgien, Danmark, Frankrike, 
Förbundsrepubliken Tyskland, Nederländerna, Norge, 
Schweiz och Sverige tagas i  bruk även vid expedieringen 
av den inkommande trafiken  frän  dessa länder samt fran  
Storbritannien tili F inland, fränsett de abonnenters tra fik  
som är anslutna tili de manuella centralerna i Jyväskylä, 
Kouvola, Vasa ocli Äbo. Abonnentval kunde tagas i bruk 
den 15 november i  bäda rik tn ingarna i trafiken  mellan 
Finland och Danmark samt i trafiken  fran  F inland tili 
Förbundsrepubliken Tyskland, medan trafiken  frän  F ö r­
bundsrepubliken Tyskland tili F inland kunde ske genom 
abonnentval först fr.o.m. den 1 december.
P ä  grund av a t t  trafiken  ökade och autom atiserades 
mäste antalet förbindelser avsevärt ökas. Följande nya 
direkta telexförbindelser anordnades: 2 tili Amsterdam, 1 
tili Berlin, 7 tili Hamburg, 8 till Köpenhamn, 2 tili Lon­
don, 4 tili Stockholm, 1 till W arschau och . 2 tili Ziirich. 
V id ärets slut var 86 direkta telexledningar i bruk i t r a f i­
ken pä utlandet.
Det tred je  telegrafsystem et för talfrekvens med 24 ka- 
naler mellan Helsingfors och Stockholm blev fä rd ig t i 
slutet av äret.
Under berättelseäret öppnades te lex trafik  tili fö l­
jande länder: den 20 mars tili Dominikanska Republiken 
via Köpenhamn och W ien; den 2 april tili Grekland via 
F rank fu rt am M ain; den 10 juni tili Förenade Malaj- 
staterna och Singapore via London; den 1 ju li tili Colom­
bia via Stockholm, Oslo, Ham burg och Am sterdam ; den 
1 ju li tili Venezuela via Stockholm, Oslo och Amsterdam 
samt den 1 oktober tili Chile via Köpenhamn och Wien.
Vid ärets slut hade Finland telexförbindelser med sam-
m anlagt 49 länder.
Vid ärets början  verkställdes sm ärre u tjäm ningar av 
avgifterna i trafiken  pä en del länder u tanför Europa. 
A vgiften i trafiken  pä A rgentina sjönk räknat frän  och 
med den 1 mars frän  3 858 mark till 2 898 m ark fö r
var je period av tre  minuter. Den rekommendation med 
beteckningen F. 66 om telexavgifter fö r de europeiska län- 
derna som den konsultativa internationella telefon- och 
telegrafkommitten avgivit godkändes. P ä  basen av denna 
rekommendation trä ffades avtal med Storbritannien och 
Irland  samt Förbundsrepubliken Tyskland om de nya av- 
gifternas ikraftträdande. A vgiften i trafiken  pä S tor­
britannien sjönk härvid räknat frän  och med den 1 Sep­
tember .frän 732 mark till 516 m ark och i trafiken  pä 
Irland  frän  837 m ark till 621 mark fö r varje period av 
3 minuter. Sam tidigt som abonnentval den 15 november 
togs i  bruk i trafiken  mellan F inland och Förbunds­
republiken Tyskland togs en ny avg ift som bestämdes av 
antalet betalningsimpulser i bruk i denna trafik . Nämnda
rkisteröinnin edellyttäm ä maksun muutos. Uusi maksu vah­
v is te ttiin  10 m k :ksi/8  sek. mikä käsivälitteisessä liiken­
teessä vastaa 225 mk 3 m inuutilta  entisen maksun oltua 
240 mk 3 m inuutilta.
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Y ksityisille käy ttä jille  vuokrattu jen  kaukokirjoitinjolito- 
jen  lukum äärä oli kertomusvuoden lopulla 12, jo ista  2 oli 
kauttakulkevaa johtoa.
Ulkomaisen lähtevän ja  tulevan liikenteen yhteen las­
kettu  m inuuttim äärä oli 1.96 m ilj. vastaavan Imuin oltua 
edellisenä vuonna 1.59 m ilj. L isäys oli 23.3 %.
Kuvalennätinliikenne
H elsingin yleiseltä kuva-asemalta lähetettiin  ulkomaille 
yhteensä 8 kuvasähkösanomaa, jo ista  2 oli osoitettu yksi­
tyisille kuva-asemille. V astaanotettu jen  kuvien lukum äärä 
oli 65, jo ista 6 oli lähtöisin yksity isiltä  ulkom aisilta kuva- 
asem ilta. K aikkiaan vä litti H elsingin yleinen kuva-asema 
kertomusvuoden aikana 73 kuvaa vastaavan luvun oltua 
edellisenä vuonna 104.
Puhelinliikenne
Kertomusvuoden aikana y lläpidettiin  jo  av a ttu ja  puhe­
linyhteyksiä sekä avattiin  30.4. yhteys Ghazan alueelle, 
30. 7. K anadan luoteisalueelle ja  10.12. M auritius-saarelle.
Suomen ja  N orjan  välisessä puhelinliikenteessä saatiin 
elokuun alusta lukien käyttöön uusi suora puhelinyhteys 
L eppäjärv i—Kautokeino.
Suomen B-, C- ja  D-vyöhykkeiden sekä N orjan  D 2-vyö- 
hykkeen väliset puhelut, jo tk a  aikaisemmin oli: välitetty  
R uotsin kau tta , ryhdyttiin  1.10. lukien välittäm ään Hel­
singin—Oslon, Muonion—Lyngseidetin ta i Ivalon—Lakselvin 
suorilla johdoilla.
Suomen ja  M altan välisessä puhelinliikenteessä, joka
1. 10. as ti oli vä lite tty  Lontoon radion kau tta , saatiin  
sano tusta  päivästä lukien käyttöön uusi välitystie Rooman 
radio—Malta.
Kertomusvuoden aikana pan tiin  toimeen e rä itä  maksujen 
alennuksia. N iinpä Suomen ja  Alankomaiden välisessä 
puhelinliikenteessä alennettiin  maksu 1 029 m arkasta 714 
m arkkaan m aksuyksiköltä 1. 2. lukien. Samalla alenivat 
m aksut myöskin Alankomaiden Antilleille, Surinamiin ja  
A lankomaiden Uuteen Guineaan. Maksu eräille pohjois- 
A tlan tilla  liikennöiville m atkustajalaivoille niiden ollessa
2. vyöhykkeellä aleni 3 972 m arkasta 3 435 m arkkaan 
maksuyksiköltä 1. 6. lukien. Suomen ja  Sveitsin välisessä 
puhelinliikenteessä voitiin maksu alentaa 1197 m arkasta 
909 m arkkaan maksuyksiköltä m arraskuun 1 päivästä lu ­
kien. B ernin radion k au tta  m erentakaisiin maihin välite t­
ty je n  puhelujen m aksuja alennettiin  niinikään vastaa­
vasti 1.11. lukien.
avgift uppgick till 10 m k/5 sek. oeh motsvarar 360 mark 
fo r varje period av tre  minuter i  manuell trafik . Hen 
tidigare avgiften var 462 mark for varje period av tre  
minuter. I  trafiken  pa Danmark verkstalldes vid over- 
gangen till abonnentval den andring av avgifterna som 
den autom atiska registreringen av dessa forutsatte. Den 
nya avgiften  faststalldes till 10 m k/8 sek. D etta  m ot­
svarar 225 m ark fo r varje period av 3 minuter i manuell 
trafik . Den tid igare  avgiften  uppgick till 240 m ark for 
varje period av 3 minuter.
A ntalet till enskilda abonnenter uthydra telexledningar 
var vid berattelsearets slut 12, darav 2 transitoledningar.
Det sammanlagda antalet m inuter i den avgaende och 
inkommande trafiken  pfi. u tlandet utgjorde 1.96 milj., 
medan motsvarande s iffra  foregaende a r var 1.59 milj. 
cSkningen utg jorde 23.3 %.
Bildtelegraf trafiken
Den allmanna bildstationen i Helsingfors sande sam- 
m anlagt 8 bildtelegram till utlandet. Av dessa var 2 
adresserade till privata  bildstationer. A ntalet inottagna 
bilder var 65. Av dessa hade 6 avsants fran  privata 
bildstationer i utlandet. Sammanlagt formedlade den all­
manna bildstationen i Helsingfors under berattelsearet 73 
bilder, medan motsvarande an tal foregaende hr var 104.
Telefontrafik
Under berättelseäret upprätthölls de redan öppnade tele- 
fonförbindelserna oeh dessutom öppnades den 30 april en 
förbindelse till Ghazaomrädet, den 30 ju li en förbindelse 
med det kanadensiska nordvästterritoriet och den 10 de- 
cember en förbindelse med ön M auritius.
I  telefontrafiken mellan Finland och Norge togs en ny 
direkt telefonförbindelse i  bruk pä linjen L eppäjärvi— 
Kautokeino fr.o.m. början  av augusti.
Samtalen mellan B-, C- och D-zonerna i F inland samt 
D 2-zonen i  . Norge som tid igare hade förmedlats via 
Sverige begynte frän  och med den 1 Oktober förmedlas 
pä de direkta ledningarna pä lin jerna Helsingfors—Oslo, 
Muonio—Lyngseidet eller Ivalo—Lakselv.
För telefontrafiken mellan Finland och M alta som tili 
den 1 Oktober hade förmedlats via London radio erhölls 
frän  och med näm nda dag en ny förbindelseled via Rom 
radio tili Malta.
Under berättelseäret sänktes en del avgifter. A vgifterna 
i telefontrafiken mellan Finland och N ederländerna sänk­
tes f rä n  1 029 m ark till 714 m ark per taxeenhet 
räknat frän  och med den 1 februari. Sam tidigt sänktes 
avgifterna även fö r sam tal tili Nederländska Antillerna, 
Surinam och Nederländska N ya Guinea. A vgifterna fö r 
samtal tili vissa passagerarfartyg  pä N ordatlanten da dessa 
befinner sig inom 2 Zonen sänktes frän  3 972 m ark tili 
3 435 m ark per taxeenhet räk n a t fr.o.m. den 1 juni. 
I  telefontrafiken mellan Finland och Schweiz künde av­
g ifterna  sänkas frän  1197 m ark tili 909 m ark per 
taxeenhet räknat fr.o.m. den 1 november. A vgifterna för 
samtal som förmedlades via Bern radio till transoceana 
länder sänktes pä motsvarande sä tt räknat frän  och med 
den 1 november.
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Uuden kansainvälisen puhelinohjesäännön 41. artiklan 
m ääräyksiä pulielintilien vaihtamisesta ja  hyväksymisestä 
ryhdyttiin  soveltamaan liikenteessä useimpien Euroopan 
maiden kanssa 1.4. lukien.
Kertomusvuoden lopulla käytiin neuvotteluja asianomais­
ten hallintojen kanssa Squaw Valleyn 1960 talviolympia­
laisten radiontia varten tarvittavien johtojen varaamiseksi 
Suomen käyttöön.
Radioliikenne
Ulkovaltojen lähetystöjen radioluvista annettiin  ulko­
asiainministeriölle lausunto, jossa m ääritellään ehdot ky­
seisten lupien mahdollista myöntämistä varten.
Kiinteä radiolennätinliikenne
Kertomusvuoden aikana oli toiminnassa 10 suoraa radio- 
lennätinyhteyttä kuten edellisenäkin vuonna. Uuden yhtey­
den Helsinki—Shanghai avaamiseksi käytiin K iinan kan­
santasavallan lennätinhallinnon kanssa kirjeenvaihtoa.
K iinteiden radiolennätinyhteyksien kau tta  välitetty  lii­
kenne osoitti lähes 1 0 % :n  lisäystä edellisestä vuodesta.
Kiinteä radiopuhelinliikenne
Toiminnassa olivat edelleen Hampurin ja  New Yorkin 
yhteydet. Edellisellä välitettiin  kertomusvuoden aikana yh­
teensä 5 370 puhelua. New Yorkin yhteydellä oli liikenne 
vähäistä.
Siirtyvä meriradioliikenne
Radioteitse annettavien lääkärinohjeiden maksuista ja  
muista lääkärineuvotteluun liittyvistä kysymyksistä tehtiin 
aikaisempaa käytäntöä m uuttava esitys lääkintöhallituk­
selle.
Merenkulkuhallituksen huomiota k iinnitettiin  merenkulkua 
koskevien tiedotusten asianmukaiseen toimittamiseen ran- 
nikkoasemille.
Vuoden lopulla jae ttiin  rannikko- ja  laivaradioasemille 
.moniste radio-ohjesääntöön ja  radiolisäohjesääntöön vuoden 
1960 alusta voimaan tulevista muutoksista, jo tka  aiheutu­
vat uuden, Geneven 1958 lennätin ohjesäännön ja  puhe- 
linohjesäännön määräyksistä.
Kokonaisliikenne osoitti kasvua, joskin laivoihin suun­
tautuva liikenne oli edelleen hieman vähentynyt. ;
ULKOMAISET VIERAILIJAT
Tammikuun loppupuolella vieraili posti- ja  lennätinhalli- 
tuksessa ruotsalainen insinööri N. Pettersson neuvotellen 
puhelin- ja  lennätinasioista.
- Helmikuun puolivälissä vieraili posti- ja  lennätinhalli- 
tuksessa tanskalaisen Het Store Nordiske Telegraf- 
Selskabin konttoripäällikkö K. W. Simonsen 'neuvottele­
massa , lennätinliikennekysymyksistä. . .
Bestämmelserna i 41 artikeln i det nya internationella 
telefonreglementet om utbyte och godkännande av tele- 
fonräkenskaper begynte tillämpas i trafiken pâ de flesta 
europeiska länder räknat fr.o.m. den 1 april.
Under slutet av berättelseäret fördes underhandlingar 
med vederbörande förvaltningar om a tt de ledningar som 
erfordrades fö r ändamälet skulle réserveras fö r Pinlands 
räkning fö r radieringen av de olympiska vinterspelen i 
Squaw Valley 1960.
Radiotrafik
Till utrikesm inisteriet avgavs e tt utlâtande om de ut- 
ländska beskickningarnas radiolieenser. I  detta utlâtande 
préciseras villkoren för e tt eventuellt beviljande av dylika 
licenser.
Fast radioteiegraftrafik . . ,
Under berättelseäret var 10 direkta radiotelegrafförbin- 
delser i bruk liksom under föregäende är. Korrespondens 
fördes med telegfafförvaltningen i Folkrepubliken K ina 
om öppnande av en ny förbindelse mellan Helsingfors 
ooh Shanghai.
Den tra fik  som förmedlades via de fa s ta  radiotelegraf- 
förbindelserna ökade med inemot 10 % sedan föregäende är.
Fast radiotelefontrafik
Förbindelserna med Ham burg och New York var allt- 
jäm t i bruk. Over den fö rra  förmedlades under berättelse­
äret inalles 5 370 samtal. Trafiken pä förbindelsen med 
New York var obetydlig.
Rörxig sjöradiotrafik
I  fräga  om avgifterna för läkarräd per radio och öv- 
riga frägor i  samband med läkarkonsultationer gjordes 
hos medicinalstyrelsen en fram ställning som ändrar tid igare 
praxis.
För sjöfartsstyrelsen päpekades vikten av a t t  meddelan- 
den som rör sjö farten  sändes tili kustradiostationerna pä 
behörigt sätt.
Under slutet av äret utdelades tili kust- och fartygs- 
radiostationerna en ;duplicerad upplaga av de ändringar i 
radioregiementet och tilläggsreglementet tili detta som för- 
anledes av bestämmelserna i det nya telegrafreglem ente 
och det nya telefonregiemente som godkändes - i Genève är 
1958 och soin trader i k ra f t fr.o.m. början  av är 1960.
Den to tala trafiken  ökade i om fattning även om tra ­
fiken tili fartygen  a lltjäm t nägot minskade. .
UTLÄNDSKA GÄSTER
Under slutet av januari besöktes post- och telegraf- 
styrelsen av den svenska ingenjören N. Pettersson som 
underhandlade om telefon- och telegrafangelägenheter.
I  m itten av februari mottog post- och telegrafstyrelsen 
besök av kontorschef en K. W. ' Simonsen vid det danska bo- 
laget Det Store Nordiske Telegraf-Selskab. K ontorschef 
Simonsen underhandlade om frägor som gällde te leg raf­
tr a f  iken. ; .
rH elm i—maaliskuun vaih teessä kävi ylipostiljooni H. K. 
G. Löfkvist R uotsista tutustum assa Helsingissä postilai­
toksemme toim intaan noin viikon aikana.
H uhtikuun 16— 21 päivänä kävi y lipostila jitte lija  O. G. 
Olsen N orjasta  tutkim assa H elsingissä ja  Tampereella 
postiliikenteen suunnittelua ja  aloitetoim intaa.
Ens. ekspeditööri R. E . Sandberg R uotsista vieraili 
huhtikuun 20— 27 päivänä H elsingin ja  Turun vaihto- 
postikonttoreissa tutustum assa ulkom aanpostin käsittelyyn.
Toukokuun 25 ja  kesäkuun 6 päivän välisenä aikana 
opiskeli Y K :n  stipendiaatti U. Tlian M aung posti- ja  len- 
näti¿laitoksessa perehtyen järjestelyosaston toim ialaan liit­
tyviin  kysymyksiin.
K esäkuun 9 päivänä kävi P an  American W orld Air- 
w ays'in lentopostipäällikkö H. Brooks Helsingissä neuvot­
telem assa postinkuljetuskysym yksistä.
K esäkuun lopulla vieraili posti- ja  lennätinhallituksessa 
tä ä llä  opintom atkalla ollut Ruotsin lennätinhallituksen k ir­
jas ton  v irkailija  G ertrud Nordström.
P o stita rk asta ja  Evald N ilsen Tromsösta kävi Suomessa 
noin 8 viikon stipendim atkalla kesä—heinäkuussa tutkien 
piirihallinnon jä rjeste lyä  eri posti- ja  lennätinpiireissämme.
Elokuun 28 päivänä vierailivat posti- ja  lennätinhalli­
tuksessa Swissair-lentoyhtiôn pohjoism aiden osaston pääl­
likkö André Clemmer Kööpenham inasta sekä saman yh­
tiön  v irkailija  F . F ritsch i Z ärichistä.
Syyskuun 28 päivänä kävi KLM -lentoyhtiön lentoposti- 
osaston jo h ta ja  t r i  J .  P . G. Sehmitz H aagista sekä pai­
kallinen jo h ta ja  P . de R otte posti- ja  lennätinhallituksessa 
neuvottelemassa postinkuljetuksista ko. yhtiön linjoilla. 
Lokakuun 29 päivänä vieraili sam an yhtiön pääkontto­
ris ta  H aag ista  herra  H. Mus Helsingissä.
In tia la isen  lentoyhtiön A ir Ind ian  pohjoismaisen osas­
ton  jo h ta ja  L. M itra  kävi m arraskuun 20— 21 päivänä 
neuvottelem assa posti- ja  lennätinhallituksessa.
Suomen posti- ja  lennätinhallituksen sekä tanskalaisen 
D et Store Nordiske Telegraf-Selskabin konttoripäällikön 
K . AV. Simonsenin välillä käy tiin  lennätinm aksuja koske­
via neuvotteluja elokuun lopulla. M arraskuun lopulla suo­
rite ttu ih in  jatkoneuvotteluihin osallistui m ainitun yhtiön 
edusta jana  lisäksi myös herra  N. Mortensen.
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VI ERINÄISET TEHTÄVÄT
T ilasto jen  m ukaan laad ittu jen  laskelmien perusteella 
posti- ja  lennätinlaitos on saanut korvausta muille laitok­
sille, mm. postisäästöpankille, suorittam istaan tehtävistä.
Postisiirto tehtävissä oli tilillepanoja  yhteensä 12.5 milj. 
niiden raham äärän noustessa 606 621 milj. markkaan, ja  
tili ltä o tto ja  yhteensä 8.7 m ilj. näiden raham äärän ollessa 
273 390 m ilj. m arkkaa. Postisäästöliiketehtävissä oli sääs- 
töönpanoja kaikkiaan 1.2 m ilj. raham äärältään  yhteensä 
18 910 m ilj. m arkkaa ja  säästöstäo tto ja  1.6 m ilj. raha­
m äärä ltään  yhteensä 19 502 m ilj. markkaa.
Vid m änadsskiftet februari—mars studerade överpostil- 
jonen H. K. G. L öfkv ist f rä n  Sverige under c. en 
veckas tid  i H elsingfors verksamheten vid värt postverk.
Under tiden 16 tili 21 april besökte overpakkmester 
O. G. Olsen frän  Norge Helsingfors och Tammerfors för 
a tt  där studera planeringen av posttrafiken samt initiativ- 
verksamheten.
Förste expeditören R. E. Sandberg frän  Sverige besökte 
under tiden 20 tili 27 april utväxlingspostkontoren i Hel­
singfors och Abo fö r a tt  lära känna behandlingen av 
utlandsposten där.
Under tiden mellan den 25 maj och den 6 jun i bedrev 
FN -stipendiaten U. Than Maung studier vid post- och 
telegrafverket och gjorde sig särskilt förtrogen med fra- 
gor som hör tili organisationsavdelningens verksamhets- 
omräde.
Den 9 ju n i besökte flygpostchefen H. Brooks vid flyg- 
bolaget P an  American W orld Airways Helsingfors för 
underhandlingar i  frägor som gällde postbefordran.
I  slutet av jun i besöktes post- och telegrafStyrelsen av 
bibliotekarien vid telestyrelsen i Sverige Gertrud N ord­
ström som befann sig här pä  studieresa.
Postinspektören Evald Nilsen frän  Tromsö besökte under 
jun i och ju li under ungefär 8 veckor Finland för a tt  som 
stipendiât lära  känna distriktsförvaltningens organisation 
inom vara olika post- och telegrafdistrikt.
Den 28 augusti mottog post- och telegrafstyrelsen besök 
av chefen för flygbolaget Swissairs avdelning fö r de 
nordiska länderna André Clemmer frän  Köpenliamn samt 
tjänstem annen vid sainma bolag herr F . F ritsch i frän  
:Ziirich.
Den 28 September besöktes post- och telegrafstyrelsen 
av chefen för flygpostavdelningen vid flygbolaget KLM, 
doktor J . P. G. Sehmitz frän  H aag samt den lokala 
direktören P . de Rotte för överläggningar om postbeford­
ran  pä nämnda bolags linjer. Den 29 oktober besökte 
herr H. Mus vid samma bolags huvudkontor i H aag H el­
singfors.
Direktören fö r det indiska flygbolaget A ir Indias avdel­
ning fö r de nordiska länderna L. M itra besökte den 20 tili 
21 november post- och telegrafstyrelsen fö r överläggningar.
Mellan post- och telegrafstyrelsen i F inland samt kon- 
torschef K. AV. Simonsen vid det danska bolaget Det 
Store Nordiske Telegraf-Selskab fördes under slutet av 
augusti överläggningar om telegram avgifterna. Yid de 
fo rtsa tta  överläggningarna under slutet av november ro- 
presenterades det nämnda bolaget dessutom av herr N. 
Mortensen.
VI SÄRSKILDA GÖROMÄL
E nlig t u träkningar, uppgjorda pä basen av statistiska 
uppgifter, har post- och telegrafverket erhällit ersättning 
fö r göromäl, som det u tfö rt fö r andra verk, bl. a. för 
postsparbankens räkning..
I  girorörelsen utgjorde antalet inbetalningar inalles 12.5 
m ilj. ocli penningbeloppet av desamma 606 621 m ilj. mark 
sam t antalet utbetalningar inalles 8.7 milj. och penning­
beloppet av desamma 273 390 milj. mark. I  postsparrörel- 
sen utgjorde antalet insättn ingar sammanlagt 1.2 milj. 
eller inalles 18 910 milj. mark och antalet u ttagningar 1.6 
m ilj. eller inalles 19 502 milj. mark.
Toimipaikoilta saatujen tilastoilmoitusten mukaan mak­
settiin laitoksen välityksellä lapsilisälain edellyttämiä lap­
silisiä 2.4 m ilj. tapauksessa yhteensä 19 086 milj. markkaa 
sekä kansaneläkelain ja  vanhuusavustuslain mukaisina suo­
rituksina kansaneläkeosoituksia 3.2 milj. tapauksessa yh­
teensä. 17 966 milj. markkaa.
Lisäksi on laitoksen tehtäviin kuulunut mm. vero- ja  lei­
mamerkkien sekä pääsylippujen myynti. Toimipaikoissa 
myytiin veromerkkejä 18 784 milj., leimamerkkejä 5 631 
milj. ja  pääsylippuja 1 326 milj. m arkan arvosta.
VII HENKILÖKUNTA
Henkilökunnan lukumäärä ja muutokset
Laitoksen henkilökunta lisääntyi kertomusvuonna 2.2 % 
ollen vuoden päättyessä 29 725. Suurinta nousua osoitti 
tilapäisten toimihenkilöiden määrä, joka lisääntyi lähes 
20 %. Edellisenä vuonna vastaava m äärä laski yli 20 %, 
joten luku palautui nyt likimain vuoden 1957 tasolle. 
Kasvu oli suuri myöskin yksityisoikeudellisessa työsuh­
teessa olevien työntekijäin kohdalla, n im ittäin  12.3 %. 
N aisten osuus henkilökunnasta oli 48.6 %. Posti- ja  len- 
nätinhallituksen henkilökunnan lukum äärä oli vuoden p ää t­
tyessä 558 eli vain yhtä suurempi kuin vuotta aikaisem­
min.
M uista henkilökunnan kokoonpanossa tapahtuneista muu­
toksista mainittakoon, e ttä  29 virkailijaa (24 m. ja  5 n.) 
kuoli, 134 virkailijaa (59 m. ja  75 n.) erosi omasta pyyn­
nöstään ja  virasta erotettiin 9 miesvirkailijaa. Virkoihin 
ja  toimiin n im itettiin  598 henkilöä (377 m. ja  221 n .), 
jo ista  349 (224 m. ja  125 n.) ylennettiin ta i siirrettiin  
silloisista laitoksen viroista ja  toim ista laitoksen muihin 
virkoihin ja  toimiin ja  249 henkilöä (153 m. ja  96 n.) 
sai ensimmäisen vakinaisen virkansa ta i toimensa laitok­
sessa.
Uusia harjo itte lijo ita  posti- ja  lennätinhallitus o tti 146, 
jo ista  125 (40 m. ja  85 n.) palvelusvelvollisuuksin tois­
taiseksi postitehtävissä ja  21 (5 m. ja  16 n.) lennätin-, 
radio- ja  puhelintehtävissä.
Perustetut ja lakkautetut virat ja toimet
Y lim ääräisiä toimia lakkautettiin  kaikkiaan 151, joiden 
tilalle perustettiin  151 peruspalkkaista virkaa ta i tointa. 
Ylim ääräisiä toimia perustettiin yhteensä 2.
Poissaolot
Poissaolopäiviä tu li laitoksen koko henkilökunnan osalle 
0.89 milj. eli keskimäärin 31 päivää henkeä kohti. N äistä 
oli sairauspäiviä 4, m uita virkavapauspäiviä 4 ja  vuosi- 
lomapäiviä 23. Julkisoikeudellisessa suhteessa olevan hen­
kilökunnan kohdalla olivat vastaavat luvut 7, 5 ja  32 eli 
yhteensä keskimäärin 44 poissaolopäivää henkeä kohti.
Ammattiopetus
Kurssit. Laitoksessa jä rjeste ttiin  kertomusvuoden aikana 
17 ammattioppikurssia, joille o tti osaa kaikkiaan 535 oppi­
lasta.
Billigt frän  anstalterna ingängna statistiska uppgifter 
utbetalades genom verkets förmedling i lagen om barn- 
bidrag fö ru tsa tta  barnbidrag i 2.4 m ilj. fa ll inalles 19 086 
milj. m ark och säsom utbetalningar enligt lagen om folk- 
pensionering och lagen om älderdomsunderstöd folkpen- 
sionsanvisningar i 3.2 m ilj. fa ll inalles 17 966 m ilj. mark.
Dessutom har bl. a. försäljningen av skatte- och stäm- 
pelmärken samt inträdesbilj etter hört tili verkets äliggan- 
den. Ä anstalterna säldes skattem ärken tili e tt värde av 
18 784 milj., stämpelmärken tili e tt värde av 5 631 milj. 
och in trädesbiljetter tili e tt värde av 1 326 m ilj. mark.
VII PERSONALEN
Personalantal och -förändringar
Verkets personal ökades under berättelseäret med 2.2 % 
och om fattade vid ärets slut 29 725 personer. Den största 
ökningen skedde i fräga  om antalet tillfä lliga  funktio- 
närer som ökade med inemot 20 %. Föregäende är sjönk 
detta  an tal med över 20 %. S iffran  blev alltsä nu nästan 
densamma som den var ä r  1957. Ocksä antalet arbetare 
som är anställda i privaträ tts lig t arbetsförhällande ökade 
k rä ftig t, nämligen med 12.3 %. A ntalet kvinnliga anställda 
utgjorde 48.6 % av personalen. Post- och telegrafstyrelsens 
personal om fattade vid ärets slut 558 personer, d.v.s. en­
dast en person mera än ett ä r tidigare.
B eträffande övriga förändringar i personalens sarnman- 
sättning mä anföras, a tt 29 funktionärer (24 m. och 5 k.) 
avledo, 134 funktionärer (59- m. och 75 k.) avgingo pä 
egen begäran och 9 m anliga funktionärer avskedades. 
Till innehavare av tjän ste r och befa ttn ingar utnämndes 
598 personer (377 m. och 221 k.), av vilka 349 (224 m. 
och 125 k.) blevo befordrade eller transporterades frän  
de tjän ste r och befattn ingar vid verket de d ittills innehaft 
tili andra tjän ste r och befattn ingar vid samma verk ocli 
249 personer (153 m. och 96 k.) tillträdde sina första 
ordinarie tjän ste r eller befa ttn ingar vid verket.
Post- och telegrafstyrelsen antog 146 nya praktikanter, 
av vilka 125 (40 m. och 85 k.) med tjänstgöringsskyldig- 
het tillsvidare i postgöromäl och 21 (5 m. och 16 k.) i 
telegraf-, radio- och telefongöromäl.
Inrättade och indragna tjänster och befattningar
Sammanlagt indrogos 151 extraordinarie befa ttn ingar 
och i stället inrättades 151 tjän ste r eller befa ttn ingar med 
grundlön. Extraordinarie befattn ingar inrättades tili e tt 
an tal av sammanlagt 2.
Fränvaro
A ntalet fränvarodagar utgjorde fö r verkets heia Perso­
nals vidkommande 0.89 m ilj. eller i genomsnitt 31 dagar 
per person. Av dessa voro 4 sjukdomsdagar, 4 dagar för 
tjänstledighet av annat slag och 23 semesterdagar. För 
den i o ffen tlig trä ttslig t förhällande anställda personalens 
del voro motsvarande s iffro r 7, 5 och 32, d.v.s. samman­
lag t i medeltal 44 fränvarodagar per person.
Facklig undervisning
Kurser. Under berättelseäret anordnades vid verket 17 
fackliga undervisningskurser med sam manlagt 535 elever.
rO pintom atkat. Saksan L iitto tasavallan  postiakatem ian 
vuosittain  pidettäville neuvottelupäiville osallistui yli-insi- 
nööri T. T airio  posti- j a  lennätinhallituksen hankinta- 
osastosta. N euvottelupäivät p idettiin  20. 4.— 4. 5. Schloss 
K le inheubachissa  M iltenberg  am M ainin lähellä.
Toukokuussa tekem ällään opintom atkalla lennätinteknil- 
lisen osaston insinööri S. Poutanen tu tustu i D arm stadtissa 
Saksan L iitto tasavallan  Fernmeldetechnisclies Zentralam tiin.
Touko—kesäkuun vaihteessa teki konttorinhoitaja I. 
Koine opintom atkan Ruotsiin, Tanskaan ja  Länsi-Saksaan 
tu tustuen  eräisiin teletoimipaikkoihin. Samoina aikoina 
tek ivät insinööri E . Sorvari ja  liikennetarkastaja H. E ast 
vastaavanlaisen stipendim atkan Ruotsiin, Tanskaan, Saksan 
L iitto tasavaltaan , H ollantiin  ja  Belgiaan.
K esäkuun 6— 13 päivänä oli talousosaston ens. ekspedi- 
tööri L aila  K aivanto Kööpenhaminassa Tanskan x30Sti" j a 
lennätinhallituksessa tutustum assa kansainvälisiin postitili- 
tyksiin , k irjanp itoon  sekä postiosoitusliikenteeseen.
K esäkuussa kävi Tukholmassa opintom atkalla insinööri 
Y. Ju h a r i tu tk ien  radiolupien myöntämiseen liittyviä ky­
sym yksiä sekä jaksolukujen, lähinnä V H F-jaksolukujen 
jakoa.
K esällä tek i puhelinvälittä jä  R a ija  U rpelainen opinto­
m atkan  U SA :lian  tu tustuen  m atkansa aikana A T T :n  eri 
puhelinkeskuksissa sikäläiseen puhelujen välitystoim intaan.
Teknikko S. Tuominen h a rjo itti syys—lokakuun vaih­
teessa radiolinkkejä koskeviä teknillisiä opintoja Englan­
nissa.
Syys—lokakuussa h a rjo it ti insinööri T. Haikonen Rans­
kassa k ieliopintoja tu tustuen  sam alla Pariisissa P T T :hen .
Jo h ta ja  A. U otila vieraili 30. 10.— 2. 11. Tukholmassa 
tu tustum assa sikäläisiin postitoim ipaikkoihin sekä laatikko- 
kannon järjeste ly ih in  siellä.
M arraskuussa tek i insinööri B. Reitm aa n. viikon opinto­




Posti- ja  lennätinlaitoksen henkilökuntaan kohdistuvassa 
sosiaalisessa huoltotoim innassa on edelleenkin noudatettu 
aikaisem pia suuntaviivoja.
A suntorakennustoim intaan on ja tkuvasti k iinn ite tty  huo­
m iota. K uitenkin  on todettava, e ttä  vuodesta 1952 lähtien 
tulo- ja  menoarviossa ollut 20 m ilj. m arkan suuruinen 
m ääräraha  posti- ja  lennätinlaitoksen henkilökunnan oma- 
kotito im in taa varten  on kertomusvuonna menoarviosta pois­
te ttu . Vuonna 1956 A ravalainan tu rv in  Helsingissä alulle­
pan tu  kolmen rakennusvaiheen kerrostaloyritys, joka on 
yhteinen eräiden muiden asunnontarvitsijarylim ien kanssa, 
saa tiin  toisen vaiheen osalta täysin  valmiiksi asukkaiden 
päästessä m uuttam aan uusiin asuntoihin vuoden alkupuo­
lella. Myös kolmannen rakennusvaiheen työt saatiin  suu­
rim m alta  osalta päätökseen kertomusvuoden loppuun men­
nessä. Tampereen posti-, lennätin- j a  puhelinhenkilökunnan 
kerrosasuntotalo valm istui kertomusvuoden jälkipuoliskolla. 
Edellisenä vuonna a lo ite tu t neuvottelut Rintamamiesten 
A suntoliitto  r .y :n  kanssa kerrostaloasuntojen saamiseksi 
posti- ja  lennätinlaitoksen palveluksessa oleville, Helsin-
Studieresor. överingenjör T. Tairio vid post- och tele- 
grafstyrelsens upphandlingsavdelning deltog i Förbunds- 
republiken Tysklands postakademis ärliga rädplägningsda- 
gar. Rädplägningsdagarna hölls under tiden 20 april tili 
4 maj i  Schloss Kleinheubach nära  M iltenberg am Main.
Under en studieresa i maj besökte ingenjör S. Pouta- 
nen vid telegraftekniska avdelningen Förbundsrepubliken 
Tysklands Fernmeldetechnisehes Z entralam t i Darmstadt.
Vid m änadsskiftet m aj—juni företog kontorsförestända- 
ren I . Roine en studieresa till Sverige, Danmark och 
Västtyskland och besökte liärvid en del teleanstalter. Sam- 
tid ig t företog ingenjör E. Sorvari och trafikinspektör H. 
F ast som stipendiater en motsvarande resa till Sverige, 
Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Holland och 
Belgien.
Under tiden 6 tili 13 jun i besökte första expeditören 
vid ekonomiavdelningen Laila Kaivanto i Köpenhamn Ge- 
neraldirektoratet fo r post- og telegrafvaesenet i Dan­
mark och gjorde sig härvid förtrogen med internationella 
postavräkningar och bokföring samt postanvisningstrafiken.
Under jun i företog ingenjör Y. Juhari en studieresa 
tili Stockholm och studerade härvid frägor som gäIler 
beviljande av radiolicenser sam t fördelningen av frek- 
venser, närm ast VHF-frekvenser.
Under sommaren företog telefonisten R aija  Urpelainen 
en studieresa tili USA och gjorde sig därvid förtrogen 
med samtalsförmedlingen vid A T T :s olika telefoncentraler.
Teknikern S. Tuominen bedrev vid m änadsskiftet Sep­
tember— Oktober i England tekniska studier rörande radio- 
länkar.
Under September och Oktober bedrev ingenjör T. H ai­
konen spräkstudier i Frankrike och lärde sam tidigt känna 
P T T  i Paris.
Direktor A. U otila besökte under tiden mellan den 30 
Oktober och den 2 november Stockholm för a tt studera 
postanstalterna samt ladbrevbäringens organisation dar.
Under november företog ingenjör B. Reitmaa en stu­
dieresa pä c. en vecka till Sverige för a tt  dar studera 
rationalisering och arbetsstudier.
Den sociala värdverksamheten
Inom den sociala värdverksamheten tili förmän för 
post- och telegrafverkets personal har tid igare rik tlin jer 
fo rtfarande följts.
Byggandet av bostäder har alltjäm t värit föremäl för 
uppmärksamhet. Det bör emellertid konstateras a tt det 
■ anslag av 20 miljoner mark som sedän är 1952 upptagits 
i  budgeten för personalens vid post- och telegrafverket 
egnahemsverksamhet har uteslutits frän  budgeten under 
berättelseäret. Det andra byggnadsskedet i fräga  om det 
högliusbygge i tre  byggnadsskeden som är 1956 med 
hjälp av Aravalän päbörjades i  Helsingfors i samarbete 
med vissa andra grupper av bostadsbehövande slutfördes 
heit och invänarna künde fly tta  in  i de nya bostäderna 
i början av äret. Även det tred je  byggnadsskedets arbe- 
ten  slutfördes tili största delen före berättelseärets ut- 
gäng. Det höghusbygge med bostäder fö r post-, telegraf- 
och telefonpersonalen som uppförts i Tammerfors hiev 
färd ig t under senare hälften  av berättelseäret. De under 
föregäende är inledda överläggningarna med föreningen 
Rintamamiesten Asuntoliitto r.y. om erhällande av bostäder
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gissä nykyisin asuville rintamamiehille, joh tivat myöntei­
seen tulokseen. V astaavanlaisia neuvotteluja on käyty ker­
tomusvuoden aikana myös A suntosäästäjät r .y :n  sekä 
Asuntosäätiön edustajien kanssa.
Kuluvan vuoden aikana saatiin  alkuun myös asunto- 
säästäm istoim inta, joka heti ensi vaiheessa saavutti hyvin 
myönteisen vastaanoton posti- ja  lennätinlaitoksen hen­
kilökunnan keskuudessa.
Huoltotoimiston taholta on pyritty  edelleenkin edesautta­
maan A ravalta anottujen omakotilainojen saantia. Lisäksi 
on au tettu  eri rakennusyrityksiä ensisijaisten ja  rakennus­
aikaisten lainojen järjestelyssä.
Henkilökunnan yleinen terveydentila oli kertomusvuonna 
verraten hyvä. Eräiden henkilökuntaryhmien, kuten satun­
naisten apulaisten ja  postiaseman I  hoitajien sairausajan 
palkkausta koskeviin oikeuksiin tehdyt parannukset heijas­
tuvat sairauspoissaolotilastoissa selvästi. Sairaustapaukset 
ja  niiden aiheuttam at poissaolot ovatkin maaseudulla li­
sääntyneet, kun taas pääkaupungin osalta luvut ovat p i­
kemminkin alentuneet edelliseen vuoteen verrattuna.
Terveyssisarten suorittam a terveydenhoito- ja  ensiapu- 
toim inta ja tku i edellisten vuosien tapaan suhteellisen vilk­
kaana. Sairaskäyntejä oli Helsingin ensiapuasemalla kaik­
kiaan 18 060 (v. 1958: 16 379), Oulun 1 520 (1493), Tam­
pereen 2 083 (2 337), Turun 4 890 (5 098) ja  Jyväskylän 
ensiapuasemalla 986. K otikäyntejä sairaiden luona oli 
Helsingissä 521 (446), Oulussa 289 (249), Tampereella 275 
(253), Turussa 408 (311) sekä Jyväskylässä 311. M uita 
toimenpiteitä, kuten tuberkuliinikokeita, laboratoriotutki­
muksia, rokotuksia ym., oli ensiapuasemilla yhteensä 5 773. 
Sairaslomia ehdottivat terveyssisaret 3 487 henkilölle kä­
sittäen 8128 sairauspoissaolopäivää. Sairaslomien kohdalla 
on lisäys edellisestä vuodesta tasan 13 %  j a  poissaolo- 
päivien kohdalla tasan 6 %.
Henkilökunnan terveydentilan toteamiseen ja  paran ta­
miseen täh tääv iä  tutkim uksia suoritettiin kertomusvuonna 
edelleen melko runsaasti. Pienoisröntgenkuvauksia, jodiin 
osallistui yhteensä 4 816 henkilöä, jä rjeste ttiin  laitoksen 
toimesta Helsingissä, Iisalmessa, K ajaanissa, Kuopiossa, 
Oulussa, Tampereella ja  Turussa. M ainittakoon lisäksi, e ttä  
Helsingissä kuvaus oli pakollinen vain vuonna 1925 ja  
sitä myöhemmin syntyneille. Muilla edellämainituilla paik­
kakunnilla pakollisuus koski koko henkilökuntaa. Yhteis­
toiminnassa Työterveyslaitoksen kanssa on teh ty  perus­
teellisia tutkim uksia työkykyisyyden selvittämiseksi 48 ta ­
pauksessa, soveltuvuustutkimuksia 30 tapauksessa, näkö- 
kykyisyystutkimuksia 208 tapauksessa ja  kuulotutkimuksia 
76 tapauksessa sekä edelleen johtavassa ta i vastuunalai­
sessa asemassa työskentelevien virkamiesten perusteellinen 
terveystarkastus 4 tapauksessa.
Verenluovutustilaisuuksia sairaaloiden verentarpeen tyy­
dyttämiseksi jä rjeste ttiin  kuten aikaisempinakin vuosina 
Helsingissä ja  Turussa. Verenluovuttajien lukum äärä oli 
kertomusvuonna yhteensä 251.
Laitoksen lääkäri ja  terveyssisaret ovat suorittaneet lu­
kuisissa toimipaikoissa työpaikkaliygieenisiä oloja koskevia 
tutkimuksia. A siantuntijoiden myötävaikutuksella on suori­
te ttu  tarkastuksia ja  annettu lausuntoja toimi- ja  työ­
paikkojen valaistusta ja  ilmanvaihtoa koskevissa kysymyk-
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i höghus fö r frontm än i post- och telegrafverkets tjä n s t 
som numera äro bosatta i  Helsingfors ledde tili positivt 
résultat, överläggningar av motsvarande slag har under 
berättelseäret fö rts  även med representanter fö r föreningen 
A suntosäästäjät r.y. sam t stiftelsen Asuntosäätiö.
Under innevarande är igängsattes ocksä en bostadsspa- 
rarverksamhet som genast frän  början  fick e tt mycket 
positivt - m ottagande bland post- och telegrafverkets per­
sonal.
V ärdbyrän har a lltjäm t försökt främ ja  erhällandet av 
de egnahemslän som ansökts hos Arava. D ärjäm te har 
biständ givits tili olika byggnadsföretag ■ vid ordnandet av 
prim ärlän ocli Iän under, byggnadstiden.
Det allmänna hälsotillständet bland personalen var un­
der berättelseäret relativt gott. De förbättringar som 
ästadkommits i vissa personalgruppers, säsom de tillfäl- 
liga biträdenas och föreständarnas för poststationer I  
rätt tili avlöning under tiden för sjukdom äterspeglas 
tydligt i Statistiken over frânvaro pä grund av sjukdom. 
Antalet sjukdomsfall och därav föranledd frânvaro har ökat 
i  landsorten, medan för liuvudstadens vidkommande siff- 
rorna snarare har sjunkit i jämförelse med föregäende är.
Hälsosystrarnas liälsovärds- och förstahjälpsverksam het 
fo rtsa tte  pä samina sä tt som under de föregäende ären 
och var mycket livlig. A ntalet sjukbesök uppgiek vid 
förstahjälpstationen i Helsingfors tili sammanlagt 18 060 
(är 1958: 16 379), i Tammerfors tili 2 083 (2 337), i 
Uleäborg tili 1 520 (1493), i A b b .till 4890 (5 098) och 
i Jyväskylä tili 986. A ntalet hembesök hos sjuka upp­
giek i H elsingfors tili 521 (446), i Tammerfors tili 275 
(253), i Uleäborg tili 289 (249), i Abo tili 408 (311) 
sam t i Jyväskylä tili 311. A tgärder av andra slag säsom 
tuberkulinpröv, laboratorieundersökningar, vaeeineringar 
m.m. utfördes vid förstahjälpstationerna tili e tt antal 
av inalles 5 773. Hälsosystrarna rekommenderade sjukle- 
diglieter om fattande 8128 fränvarodagar fö r 3 487 perso- 
ner. A ntalet sjukledigheter har sedan föregäende är ökat 
med jäm nt 13 %  och antalet fränvarodagar med jäm nt 
6 % .
Undersökningar som syftade tili konstaterande och för- 
bä ttring  av personalens hälsotillständ utfördes i  relativ t 
stor om fattning ocksä under berättelseäret. Skärmbilds- 
fotografering anordnades genom verkets försorg i H el­
singfors, Iisalm i, K ajaan i, Kuopio, Tammerfors, Uleä­
borg och Abo. Inalles fotograferades 4 816 personer. Yt- 
terligare mä nämnas a tt  fotograferingen i H elsingfors 
var obligatorisk endast fö r personer som är födda är 
1925 eller senare. P ä  de övriga ovannämnda orteriia var 
fotograferingen obligatorisk fö r hela personalen. I  sam- 
arbete med In s titu te t fö r arbetshygien har grundliga un­
dersökningar för utrönande av arbetsförm ägan u tfö rts  i 
48 fall, lämplighetsprov i 30 fall, undersökning av svn- 
förm ägan i 208 fa ll och av hörseln i 76 fall. Dessutom 
har i 4 fall grundliga undersökningar av hälsotillständet 
hos tjänstem än i ledande eller ansvarsfull ställning u t­
förts.
Blodgivning fö r tillgodoseende av sjukhusens behov av 
blod anordnades liksom under tidigare ä r  i  H elsingfors 
och Abo. A ntalet blodgivare utgjorde under berättelseäret 
sammanlagt 251.
Verkets läkare och hälsosystrar har vid fiera  anstalter 
undersökt hygienen pä arbetsplatserna. Under medverkan 
av sakkunniga har frägor rörande belysning och luftväx- 
ling p ä . arbetsplatserna, ställningar i olika arbeten samt 
arbetsredskap m.m. undersökts och utlätanden härom har
rsissä sekä suoritettu  työasentoja, työvälineitä yms. koske­
via tutkim uksia. Toim ipaikkojen desinfioimistoimenpiteitä 
on edelleen suorite ttu  tarpeen  vaatiessa. Ensiapukoulutus- 
to im in taa on jä r je s te tty  kuten ennenkin sekä laitoksen am- 
m attioppikurssien yhteydessä e ttä  eräissä maaseututoimi- 
paikoissa erillisinä kursseina. E nsiapukaappeja lähetettiin  
kertomusvuonna yhteensä 47 toim ipaikkaan. Lääke- ja  
sidostarviketäydennystä on lisäksi lähetetty  tilausten pe­
rusteella lukuisiin toimipaikkoihin. Laitoksen lääkäri on, 
kuten aikaisem pinakin vuosina, ta rkastanu t ja  an tanu t lau­
sun to ja  erilaisista lääk in täa laa  koskevista kysymyksistä 
sekä laitoksen palvelukseen otettavien, eläkkeelle pyrkivien 
ja  v irkavapautta  anovien ym. lääkärintodistuksista. V irka­
vapauden tueksi esitety istä lääkärin todistuksista 11356 
koski sairaus- ja  558 synnytystapauksia. L ausuntoja sai- 
rauseläketapauksista annettiin  45.
Edellisten vuosien tap aan  ti la ttiin  lukuisille toim ipai­
koille ao. henkilökunnan käyttöön eräitä  terveydenhoitoa 
koskevia julkaisuja. Työterveyslaitoksella pidetyille työter- 
veyspäiville osallistui posti- ja  lennätinlaitoksesta kerto­
musvuonna 16 henkilöä, huolto- ja  lääkintähenkilökunta 
kokonaisuudessaan sekä e rä itä  posti- ja  lennätinhallituk- 
sen m uita virkamiehiä.
Yksityisoikeudellisessa työsuhteessa valtioon olevien, 
posti- j a  lennätinlaitoksen työn tek ijä in  terveyden- ja  sai­
raanhoidon suhteen ei ole tapah tunu t oleellisia muutoksia. 
H oitosopim uksia oli voimassa edelleen n. 80 yleislääkärin 
sekä 50 ham m aslääkärin kanssa. L ääkärilläkäyntien luku­
m äärä  oli 3 613 eli n. 25 % suurempi kuin edellisenä 
vuonna. .Sairaustapauksia oli vuoden aikana 2 807 ja  niistä 
joh tuv ia  työkyvyttöm yyspäiviä yhteensä 15 941, mikä on 
23.6 %  enemmän kuin vuotta  aikaisemmin.
Tulo- ja  menoarviossa vara ttu jen  m äärärahojen pu it­
teissa on hank ittu  v irkapukuja  sekä lisäksi erilaisia virka- 
pukukappaleita kuten päällys-, kesä- ja  työ takkeja  sekä 
turkis- ja  kesälakkeja postim iesten esimiehiä, ylipostimie- 
liiä, postimiehiä, autovarikon ja  autonkulje tta jien  esimie­
hiä, au tonku lje tta jia , pulielinm estareita ja  -asentajia, vahti- 
m estare ita  sekä postinkan ta jia  ja  sähkösanomankantajia 
varten. Lisäksi on erillisten m äärärahojen  puitteissa han­
k ittu  suojapukuja ja  -takkeja varaston esimiehille, varasto- 
m estareille ja  varastoapulaisille sekä autonasentajille ja  
siivoojille. K aikkiaan hank ittiin  virkapukuja n. 2 700 kpl, 
virkapuvun housuja 2 600 paria , päällystakkeja 1 100 kpl, 
kesätakkeja  3 300 kpl, työ takkeja  1 000 kpl, suojapukuja 
300 kpl sekä turkis-, lippa- ja  venelakkeja 3 600 kpl.
Urheilu- ja  liikuntakasvatustoim innassa on seurattu  sa­
m oja toim intam uotoja kuin edellisinäkin vuosina. Posti- 
j a  lennätinurheilijain  keskustoim ikunnan kokouksessa, joka 
p ide ttiin  talviurheilum estaruuskilpailujen yhteydessä Kova- 
niemellä., punnittiin  vuoden to im inta sekä laad ittiin  suun­
n ite lm at tulevaa to im in takau tta  varten. Samassa tilaisuu­
dessa ja e ttiin  myös opetusm inisteriön myöntämät urheilun 
ansiom italit eräille posti- j a  lennätinlaitoksen urheilutoi­
m innassa innolla m ukana olleille henkilöille.
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K ilpailutoim innasta on m ain ittava eri urheilupiirien k il­
pa ilu t, joissa parhaiten  menestyneille kilpailijoille on va­
ra t tu  mahdollisuus kilvoitteluun posti- ja  lennätinlaitoksen 
urheilum estaruuksista. T alviurheilulajien m estaruudet ra t­
kais tiin  Rovaniemellä, kesäurheilulajien m estaruudet Tu-
avgivits. Desinfektion av anstalter har a lltjäm t u tförts 
vid behov. Undervisning i fö rsta  hjälp har liksom tidi- 
gare ordnats säväl i samband med de faekliga under- 
visningskurserna fö r verkets personal som i form av sär- 
skilda kurser vid nägra anstalter i  landsorten. Första- 
lijälpskäp sändes under berättelseäret tili inalles 47 an­
stalter. Kompletterande sändningar av medieiner och för- 
bandsartiklar har dessutom pä beställning sänts tili mänga 
anstalter. Verkets läkare har liksom under tidigare är 
granskat och avgivit utlätanden över olika frägor inom 
det san itära  omrädet samt över läkarintyg angäende per- 
soner som skall antagas i  verkets tjänst, som ansöker om 
pension och som anhäller om tjänstledighet o.s.v. Säsom 
motivering för tjänstledighet företeddes 11 356 läkarintyg 
över sjukdomsfall och 558 över förlossningar. A ntalet 
utlätanden om pensionering tili fö ljd  av sjukdom var 45.
Liksom under tid igare är beställdes tili flera anstalter 
tili personalens disposition en del publikationer som gällde 
liälsovärden. De rädplägningsdagar för arbetshygien som 
anordnades vid In s titu te t för arbetshygien besöktes under 
berättelseäret av 16 personer som tillhörde post- och tele- 
grafverkets personal, däribland socialvärds- och sjukvärds- 
personalen i dess lielhet samt en del andra tjänstem än 
vid post- och telegrafstyrelsen.
I  fräga  om hälso- och sjukvärden fö r post- och tele- 
grafverkets i p riva trä tts lig t arbetsförhällande tili staten 
anställda arbetare har nägra väsentliga ändringar inte 
skett. De värdavtal som hade ingätts med c. 80 läkare 
med allmän p rak tik  och c. 50 tandläkare var a lltjäm t i 
k raft. A ntalet läkarbesök utgjorde 3 613 och var med 
andra ord c. 25 %  större än under äret förut. Under 
äret in trä ffad e  2 807 sjukdomsfall och av dem föranled- 
des sammanlagt 15 941 dagar med arbetsoförmäga, d.v.s. 
23.6 % mera än e tt är tidigare.
Inom ramen fö r anslagen i budgeten har anskaffats 
tjänstedräk ter samt dessutom olika persedlar tili tjänste- 
dräkter, säsom överrockar, sommar- och arbetsrockar samt 
skinn- och sommarmössor fö r postmansförmän, överpost- 
män, postmän, förm än för bildepäer och chaufförsför- 
män, chaufförer, telefonm ästare och -montörer, vaktmäs- 
tare  samt postbärare och telegrambud. Dessutom har inom 
ramen för särskilda anslag anskaffats skyddsdräkter oeli 
-rockar för förrädsförm än, förrädsm ästare och förräds- 
biträden samt bilmontörer och städerskor. Inalles anskaf- 
fades c. 2 700 st tjänstedräkter, 2 600 par byxor tili 
tjänstedräkter, 1 100 st överrockar, 3 300 st sommarrockar, 
1 000 st arbetsrockar, 300 st skyddsdräkter samt 3 600 st 
skinn-, skärm- och bätmössor.
Verksamheten pä idrottens och den fysiska fostrans 
omräde har om fatta t samma verksamhetsformer som un­
der de föregäende ären. Vid den av postens och telegra- 
fens idrottsm än tillsa tta  eentralkommittens sammanträde 
som hölls i Rovaniemi i  samband med tävlingarna om 
mästerskapen i vinteridrott övervägdes verksamheten un­
der äret och planer uppgjordes för den kommande verk- 
samhetsperioden. Sam tidigt utdelades även de av under- 
visningsministeriet beviljade idrottsförtjänstm edaljerna tili 
e tt an ta l personer som ivrig t deltagit i idrottsverksamhe- 
ten inom post- och telegrafverket.
I  fräga  om tävlingar mä nämnas tävlingar inom de 
olika idrottsdistrikten där de bästa deltagarna erhällit 
möjlighet a t t  tavia om idrottsm ästerskap inom post- och 
telegrafverket. Tävlingarna om mästerskapen i v in ter­
id ro tt hölls i Rovaniemi och i sommaridrott i Äbo. T av
Tussa. Suunnistamismestaruudet selvitettiin Lappeenrannan 
lähistöllä sijaitsevassa H ytin maastossa. Jalkapalloilun 
loppuottelu pelattiin  kesämestaruuskilpailujen yhteydessä 
Turussa. Miesten pesäpalloihin ja  naisten lentopalloilun 
m estaruudet ratkaistiin  Joensuussa. V altionrautateiden 
j a  posti- ja  lennätinlaitoksen välinen miesten pesäpallo- 
ottelu pelattiin  neljännen kerran. O ttelupaikkakuntana oli 
tänä vuonna Jyväskylä. Samojen laitosten välinen ja lka­
pallo-ottelu pelattiin  Seinäjoella. Ulkomaisesta kanssakäy­
m isestä m ainittakoon suomalaisten osallistuminen Gööte- 
porissa pidettyihin pohjoismaisiin posti- ja  lennätinhenki- 
löiden yleisurheilumestaruuskilpailuiliin.
M ainittakoon vielä lisäksi ne lukuisat eri urheilualoilla 
suoritetu t kilpailutilaisuudet, joissa posti- ja  lennätin­
laitoksen henkilökuntaan kuuluvat u rheilijat ovat edusta­
neet posti- ja  lennätinlaitosta eri liikelaitosten keskeisissä 
kilpailuissa.
Aikaisempien vuosien tapaa noudattaen posti- ja  lennä- 
tinliallitus varasi laitoksen henkilökuntaa varten kesä­
kuukausiksi täysihoitopaikkoja seuraavien yhteisöjen omis­
tam ista lomanviettopaikoista: Lomaliitto r.y :n  Punkahar­
jun , Suur-Saimaan ja  K ivijärven lomakylistä sekä Illin- 
saaren, K ärkisaaren ja  Länsirannan lomakodeista, V irka­
miesliitto r .y :n  Saim aanrannan lomakylästä, Postivirkamios- 
liitto r.y :n  Heimarin lepokodista ja  Lennätinvirkamies- 
liitto  r.v :n  Lelidesmäen lomakodista. Lomanviettopaikoissa 
oloaika, jonka posti- ja  lennätinlaitos kustansi joko koko­
naan ta i osaksi, oli enintään 15 vuorokautta. Täysihoi­
dosta näissä lomanviettopaikoissa pääsi osalliseksi 90 hen­
kilöä laitoksen kustannuksella ja  62 henkilöä edellämainit­
tu jen  perheenjäseniä omalla kustannuksellaan. Laitoksen 
palveluksessa olevia henkilöitä varten varattiin  yhteensä 
1 295 täysihoitovuorokautta ja  heidän perheen jäseniään 
varten 882 täysihoitovuorokautta. Edellämainitun lisäksi 
jä r je s te ttiin  lomakurssit kevättalvella sekä Keurusselän 
lomahotellissa e ttä  Enontekiön Hetassa.
Posti- ja  lennätinlaitoksen henkilökunnalle tarkoitettu , 
Eckerössä sijaitseva lomakoti oli koko kesäkauden hyvin 
tehokkaassa käytössä. Lom anviettäjä oli kesä—elokuun a i­
kana yhteensä 238 ja  lomavuorokausia kertyi kaikkiaan 
1 795. Lomakodin voi näinollen katsoa vastaavan erinomai­
sesti tarkoitustaan.
Eri paikkakunnilla on posti-, lennätin- ja  puhelinhen- 
kilökunnan keskuudessa jatkuvasti pyritty  hankkimaan ja  
ylläpitäm ään sopivia viikonlopunviettopaikkoja. T ätä  to i­
m intaa on huoltotoimiston taholta edelleenkin tuettu  käy­
tettävissä olleiden m äärärahojen puitteissa. Paikallisen 
henkilökunnan yhteisiä lomanviettopaikkoja on yhteensä 10. 
Täm än lisäksi on eri henkilökuntajärjestöillä ja  niiden 
osastoilla omia lomanviettopaikkoja.
Valistus-, viihdytys- ja  virkistystoiminnan alalla työs­
kenneltiin aikaisempien toimintamuotojen puitteissa. Kerho­
toim intaa haittasi jatkuvasti tarkoitukseen soveltuvien työs- 
kentelyhuoneistojen ja  sopivien johtaja- ta i ohjaajavoi- 
mien puute. N äkyvintä oli edelleenkin musiikkiyhtyeiden 
toiminta, joka huipentui eri yhtyeiden kohdalta moniin 
julkisiin esiintymisiin ja  konsertteihin.
Tavanmukainen itsenäisyyspäivän m atinea järjeste ttiin  
Helsingissä 6. 12. Ohjelm ansuorittajina olivat kaikki kolme 
posti- ja  lennätinlaitoksen helsinkiläistä musiikkiyhtyettä.
lingarna om m ästerskapet i Orientering hölls i H y tti närä  
V illmanstrand. Finalm atchen i fotboll spelades i Âbo i 
samband med m ästerskapstävlingarna i som maridrott. Mäs- 
terskapstävlingarna i boboll fö r herrar och wolleyboll för 
damer hölls i  Joensuu. En match i boboll för herrar m él- 
lan sta tsjärnvägarna och post- och telegrafverket spela­
des detta  är fö r fjä rd e  gangen. Matchen hölls denna gäng 
i Jyväskylä. En match i fotboll mellan de nyssnämnda 
verken spelades i Seinäjoki. I  fräga om utländska kon- 
tak ter kan nämnas a tt  e tt lag frän  Finland deltog i 
tävlingarna i Göteborg om de nordiska mästerskapen i 
fr iid ro tt för post- och telegrafpersonalen.
Y tterligare nm nämnas de mänga tävlingar inom olika 
idrottsgrenar där idrottsm än som hör tili post- och tele- 
grafverkets personal fö re trä tt verket vid tävlingar mel­
lan olika affärsin rä ttn ingar.
Post- och telegrafstyrelsen reserverade enligt under de 
föregäende ären vedertaget bruk fö r sommarm&naderna 
semesterplatser med helpension för verkets personal vid 
semesterplatser som äges av följande sam m anslutningar: 
i de av Semesterförbundet r.f. upprätthällna semester- 
byarna och -hemmen, de fö rra  belägna pä Punkaharju  
och vid Stor-Saimen och i K ivijärvi sam t de senare i 
Illinsaari, K ärkisaari och Länsiranta, i semesterbyn Sai- 
m aanranta som upprätthälles av T jänstem annaförbundet 
r.f., vid vilohemmet Heimari som tillliör Posttjänstem anna- 
förbundet r.f. samt i Lehdesmäki semesterliem som äges 
av Telegraf tjänstem annaförbundet r.f . V istelsen vid se- 
m esterplatserna bekostades heit eller delvis av post- och 
telegrafverket och om fattade högst fem ton dygn. V id de 
ovannämnda semesterplatserna erhöll 90 personer helpen­
sion pä verkets bekostnad och 62 personer pä egen be- 
kostnad i egenskap av medlemmar av de förstnäm ndas 
fam iljer. Sammanlagt reserverades 1 295 dygn med hel­
pension för personer i  verkets tjän st sam t 882 dygn med 
helpension fö r medlemmar av deras fam iljer. Dessutom 
arrangerades feriekurser under värvintern säväl vid se- 
mesterhotellet Keurusselkä som i H etta  i Enontekiö.
Semesterhemmet pä Eckerö som är avsett för post- och 
telegrafverkets personal besöktes flitig t under heia som- 
marsäsongen. A ntalet semesterfirare här uppgick under 
tiden frän  jun i tili augusti tili sam manlagt 238 per­
soner. A ntalet semesterdygn steg i de tta  fa ll tili sam­
m anlagt 1 795. Semesterhemmet kan säledes anses mycket 
väl motsvara s itt ändamäl.
P ä  olika orter har post-, telegraf- och telefonpersonalen 
a lltjäm t försökt förvärva och upprätthälla läm pliga plat- 
ser fö r tillbringande av weekendarna. V ärdbyrän har som 
fö ru t inom ramen för tillgängliga anslag givit denna 
verksamhet s itt stöd. Sammanlagt finns pä  olika orter 
tio gemensamma semesterplatser för den lokala persona­
len. H ärjäm te disponerar de olika personalorganisationerna 
och deras avdelningar egna semesterplatser.
Informations-, förströelse- och rekreationsverksamheten 
fortsattes under tidigare verksamhetsformer. Klubbverk- 
samheten försvärades alltjäm t av bristen pä läm pliga ar- 
betsrum samt ledar- och instruktörskrafter. Musiken- 
semblernas verksamhet var fo rtfarande den mest iögonen- 
fallande. Inom ramen fö r denna verksamhet anordnade 
personalens musikensembler fiera  offentliga fram trädan- 
den och konserter.
Självständighetsdagens traditionella m âtiné anordnades 
i  H elsingfors den 6 december. För programmet svarade 
post- och telegrafpersonalens i  Helsingfors sam tliga tre  
musikensembler.
rPosti-, lennätin- ja  puhelinhenkilökunnan kristillisen yh­
distyksen koko m aata käsittävä hengellinen kesäjuhla p i­
dettiin  Lem päälässä 22— 23. 8. Saman yhdistyksen vuosi­
kokous j a  -juhla p idettiin  Kouvolassa 3—4. 10. H elsinki­
läiselle posti-, lennätin- ja  puhelinhenkilökunnalle jä r je s ­
te tti in  yhdessä paikallisen seurakunnan kanssa kirkkojuhla 
Suurkirkossa 3. 5.
Posti- ja  lennätinhallituksen teettäm iä kaitafilm ejä  esi­
te ltiin  eri puolilla m aata posti- ja  lennätinhenkilökun- 
nalle jä rjeste ty issä  tilaisuuksissa. K irjasto to im in ta  oli j a t ­
kuvasti e rittä in  vilkasta ja  k irjo jen  lainaukset lisääntyi­
v ä t lähes 20 %  edelliseen vuoteen verrattuna. K aikkiaan 
la in a ttiin  kertomusvuoden aikana 18 772 teosta. Opinto­
toim innan ala lta  m ainittakoon H elsingissä jä r je s te ty t eng­
lanninkielen kurssit aikaisemmin kieltä lukeneille. Badio- 
vastaanottim ia ja  erilaisia ajanvietetarvikkeita, kuten 
shakki- ja  tikkapelejä sekä pöytätennisvälineitä on jae ttu  
toimi- ja  työpaikkoihin.
Posti- ja  lennätinhenkilökunnalle jä r je s te ttiin  kevät- ja  
kesäkauden aikana kolme seuram atkaa ulkomaille. M atkat 
kohdistuivat Tanskaan, Saksaan ja  Itävaltaan .
Posti- ja  lennätinhallituksen myöntämien kiitoskirjojen 
jakotilaisuus jä r je s te ttiin  H elsingissä 3. 11. Tässä tilaisuu­
dessa posti- ja  lennätinlaitoksen pää jo h ta ja  S. J .  Ahola 
jakoi k iito sk irja t eläkkeelle siirtyneille.
Sosiaaliseen huoltotoim intaan liittyviä tarkastusm atkoja 
ja  neuvottelukäyntejä teh tiin  useihin toimi- ja  työpaik­
koihin. V aikkakin näiden tarkastusm atkojen  yhteydessä 
ilmeni vielä puutteellisuuksia toimi- ja  työpaikoissa, on 
kuitenkin sam alla pantava merkille, e ttä  myös hyvin mer­
k ittäv iä  parannuksia on kuluneenkin toimintavuoden a i­
kana tässä  suhteessa saatu  aikaan.
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Post-, telegraf- och telefonpersonalens kristliga förenings 
heia landet om fattande andliga sommarfest hölls i Lem- 
päälä den 22— 23 augusti. Samma förening höll sitt &rs- 
möte jäm te ärsfest i Kouvola den 3—4 Oktober. Fö.r post-, 
telegraf- och telefonpersonalen i H elsingfors anordnades 
tillsammans med den lokala församlingen en kyrkohögtid 
i  Storkyrkan den 3 maj.
Smalfilmer som post- och telegrafstyrelsen lä tit fram- 
ställa förevisades pä olika hall i landet vid evenemang- 
som anordnats för post- och telegrafpersonalen. Biblio- 
teksverksamheten var fo rtfarande synnerligen livlig och 
antalet boklän ökade med inemot 20 % jäm fört med före- 
gäende âr. Sammanlagt utlänades under berättelseäret 
18 772 volymer. I  fräga  om studieverksamheten mä näm- 
nas de i  Helsingfors anordnade kurserna i engelska fö r 
personer som tidigare läst detta spräk. Badiom ottagare 
och olika slag av redskap fö r tidsfördriv, säsom scliack- 
spel samt tillbehör för pilkastning och bordtennis har ut- 
delats tili anstalter och arbetsplatser.
För post- och telegrafpersonalen ordnades under vär- 
och sommarsäsongen tre  sällskapsresor tili utlandet. Malen 
för dessa resor var Danmark, Tyskland och österrike.
De tacksägelsebrev som post- och telegrafstyrelsen be- 
v ilja t utdelades i H elsingfors den 3 november. H ärvid 
utdelade generaldirektören fö r post- och telegrafverket, 
S. J .  Ahola, tacksägelsebreven tili dem som avgätt med 
pension.
Fiera anstalter och arbetsplatser besöktes i  samband 
med inspektionsresor och konferensbesök i anslutning tili 
den sociala värden. Ehuru vid dessa inspektionsresor bris- 
te r ännu kommit i dagen vid anstalter och arbetsplatser 
bör dock sam tidigt observeras a tt  avsevärda fö rbättringar 
även ästadkommits i detta hänseende under berättelseäret.
YIII MUU LIIKETOIMINTA
Posti- ja  lennätinlaitos h a rjo ittaa  tietoliikenteen ohella 
myös teollista toim intaa. Sen konepajoja ovat vuoden 1948 
alusta  lukien V altion Sähköpaja, Turun A sennuspaja ja  
kertomusvuonna K ajaan is ta  Tampereelle siirtynyt Keskus- 
autokorjaam o. L inja-autoliikenteen h arjo itta jan a  on la i­
tos vuodesta 1952 ollut osakkaana Tampereella toimivassa 
autokoritehdas A jokki Oyrssä.
YIII ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET
Post- och telegrafverket bedriver utom meddelelsetra.fi- 
ken även industriell verksamhet. Dess verkstäder utgöres 
sedan början  av är 1948 av Statens elektriska verkstad, 
M onteringsverkstaden i Äbo och Centrala bilreparat.ions- 
verkstaden som under berättelseäret f ly tta t frän  K ajaani 
tili Tammerfors. I  egenskap av idkare av busstrafik  har 
verket sedan är 1952 värit aktionär i bilkarosserifabriken 
Ajokki Oy i Tammerfors.
Valtion Sähköpaja ja Turun Asennuspaja Statens elektriska verkstad och Monteringsverkstaden i 
Äbo
V altion Sähköpajan ja  Turun A sennuspajan johtokuntaan 
ovat kertomusvuonna kuuluneet: pää jo h ta ja  S. J . Ahola 
puheenjohtajana, jo h ta ja  A. W. Heliö varapuheenjohta­
jana , sekä jäseninä toim istosihteeri K. Andersson, ken­
raa lim aju ri B. A rtola, jo h ta ja  O. H. Juselius kuolemaansa 
saakka, professori Eino M. N iini, jo h ta ja  Y. B.antala ja  
sähköasentaja K . E. Turunen. Johtokunnan sihteerinä on 
toim inut kansliapäällikkö K . Häkkänen.
T oim itusjohtajana on edelleen ollut dipl. insinööri Lauri 
Stählhamm ar.
Valtion Sähköpaja.. V altion Sähköpajan Leppävaaran 
teh taan  tuotantoon ovat kuuluneet radio-, puhelin- ja  vah-
Direktionen för Statens elektriska verkstad och Monte­
ringsverkstaden i Äbo har under berättelseäret bestatt av: 
generaldirektör S. J . Ahola, ordförande, direktör A. W. 
Heliö, viceordförande, samt säsom ledamöter byräsekrete- 
raren K. Andersson, generalm ajor B. Artola, direktör 
O. H. Juselius tili sin död, professor Eino M. N iini, 
direktör Y. B antala och elmontören K. E. Turunen. Sä­
som direktionens sekreterare har fungerat kanslichefen 
K. Häkkänen.
Posten som verkställande direktör har alltjäm t inne- 
hafts av diplomingenjören L auri Stählhammar.
Statens elektriska verkstad. Produktionen vid Statens 
elektriska verkstads fabrik  i A lberga har om fatta t fabri-
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vavirta-alan valmisteet. ^Radiolaitteiden valmistus käsitti 
pääasiassa ularadiopuhelimia, metallinilmaisimia ja  toim i­
tuksia puolustus- ja  rajavartiolaitokselle. Puhelinlaitteiden 
tuotannon pääosan muodostivat erilaiset puhelinkeskuslait- 
teet- ja  vakiojännitetasasuuntaajat. Toimintavuoden aikana 
laajennettiin  tuotanto käsittäm ään myös suurehkoja 10 . . .  
20 kV A :n tehoisia vakiojännitetasasuuntaajia, ja  valmis­
tusohjelmaan otettiin lisäksi erilaiset pikapuhelinkeskukset 
lähinnä puolustusvoimien ja  väestönsuojelun tarpeita  var­
ten. Suurin osa puhelinlaitteista on toim itettu  posti- ja  
lennätinlaitokselle. Vahva virta-alan tuotanto käsitti ensi 
sijassa pienoismoottoreita monine sovellutuksineen ja  eri­
laisia sähköalan kytkimiä. Ulkomaille vietiin pienehköjä 
tuote-eriä, erikoisesti metallinilmaisimia.
Leppävaaran tehtaan liikevaihto kohosi 40.8 % edelliseen 
vuoteen verrattuna ja  se oli ilman liikevaihtoveroa 326.2 
milj. markkaa. Tämä johtui pääasiassa puhelin- ja  vahva- 
virtalaitteiden myynnin lisääntymisestä. Myös radiolaittei­
den myynti oli suurempi kuin edellisenä vuonna.
Valtion Sähköpä jän  K otkan korjaamon toim inta lopetet­
tiin  kertomusvuoden aikana. Varsinainen työ- ja  korjaus­
toim inta päätty i syyskuun lopussa.
Turun Asennuspaja. Turun Asennuspaja on kertomusvuo­
den aikana suorittanut sähköistämistöitä maaseudulla ja  
saaristossa pääasiassa sellaisille sähköyhtymille, jo tka ovat 
saaneet kauppa- ja  teollisuusministeriön kau tta  valtion 
sähköistysavustuksia. N äitä  tö itä  on suoritettu Kymen, Tu­
run ja  Porin ja  V aasan lääneissä sekä Ahvenanmaan 
maakunnassa, jossa sen itäsaariston sähköistystyö on suo­
rite ttu  loppuun. Talosähköasennuksia on suoritettu pää­
asiassa valtion ja  kuntien rakennuksissa. Lisäksi on suori­
te ttu  laivasähkö- ja  radioasennustöitä.
Vuoden liikevaihto oli 243.1 milj. m arkkaa eli 34.9 % 
pienempi kuin edellisenä vuonna. Liikevaihdon laskuun on 
vaikuttanut lähinnä suurehkon erikoistyön Ahvenanmaan 
saariston sähköistämisen päättyminen.
Keskusautokorjaamo
Keskusautokorjaamon joh ta jana  on edelleen toiminut 
insinööri Kauko Tuhkanen.
Keskusautokorjaamon toim inta K ajaanissa päätty i kerto­
musvuoden lokakuussa, jolloin korjaamo siirtyi jatkam aan 
toimintaansa Tampereelle. Samalla pää tty i linja-autojen 
korien valmistus, jo ita  kertomusvuoden aikana toim itet­
tiin  vain kaksi. Samoin päätty i töiden suoritus kaikille 
yksityisille ja  yhteisöille. P aitsi y lläm ainittuja koriraken­
teita, käsitti korjaustoim inta vain pieniä korjaustöitä mm. 
17 moottoreiden täyskorjausta, seitsemän linja-auton muu­
tostyötä työkunta-autoiksi ja  kaksi kuorma-auton ohjaamoa.
kat inom radio-, telefon- och starkströmsbrancherna. Till- 
verkningen av radioanläggningar om fattade huvudsakli- 
gen ultrakörtvägstelefoner, m etallindikatorer och leveran- 
ser tili försvars- och gränsbevakningsväsendet. Tillverk- 
ningen av telefonanläggningar om fattade tili största de- 
len olika anläggningar fö r telefoncentraler och likriktare 
med standardspänning. Under verksamhetsäret utvidgades 
tillverkningen tili a t t  inbegripa även större likriktare • med 
standardspänning med en effek t av 10 .. .20 kVA och pä 
tillverkningsprogrammet upptogs dessutom olika slag av 
snabbtelefoncentraler, närm ast för försvarsväsendets öch 
befolkningsskyddets beh’ov. Största delen av telefonanlägg- 
ningarna har levererats till post- och telcgrafverket. P ro ­
duktionen inom starkströmsbranschen om fattade främ st 
m iniatyrm otorer fö r en mängd ändam äl och elkontakter 
av olika slag. M indre partier av verkstadens produkter 
exporterades, bland dem särskilt m etallindikatorer.
Omsättningen vid fabriken i Alberga ökade med 40.8 %  
jäm fört med föregäende ä r och uppgick, da omsättnings- 
skatten icke beaktas, tili 326.2 m ilj. mark. Denna ök- 
ning berodde huvudsakligen pä  a tt försäljningen av tele­
fon- och starkström sanläggningar ökade. Även fö rsä lj­
ningen av radioanläggningar var större än under före­
gäende är.
Verksamheten vid Statens elektriska verkstads repara- 
tionsverkstad i K otka lades ned under berättelseäret. Den 
egentliga arbets- och reparationsverksamheten dar upp- 
hörde i. slutet- av September.
MonteringsverTcstaden i Äbo. M onteringsverkstaden i 
Äbo har under berättelseäret u tfö rt elektrifieringsarbeten 
pä landsbygden och i skärgärden, i  huvudsak pä  uppdrag 
av sädana företag  i elbranschen som genom handeis- och 
industrim inisteriet erhällit statsunderstöd för e lektrifie­
ringsarbeten. Dylika arbeten har. u tfö rts  inom. Kymmene 
och Vasa samt Äbo och Björneborgs län samt inom land- 
skapet Aland där elektrifieringsarbetena i den östra skär­
gärden har slutförts. Installationsarbeten i fastigheter 
har främ st u tfö rts  i  statens och kommunernas byggna- 
der. Dessutom har el- och radioinstallationer u tfö rts  om- 
bord pä fartyg .
Omsättningen under äret uppgick tili 243.1 m ilj. m ark 
och var därmed 34.9 % mindre än under äre t förut. 
Denna minskning i omsättningen har främ st föranletts 
av a tt  det stora specialarbetet som bestod i elektrifiering 
av den äländska skärgärden har slutförts.
Centrala bilreparationsverkstaden
Som chef fö r Centrala bilreparationsverkstaden har allt- 
jäm t fungerat ingenjör Kauko Tuhkanen.
Centrala bilreparationsverkstadens verksamhet i  K ajaan i 
upphörde i Oktober berättelseäret dä verkstaden flyt- 
tade tili Tammerfors för a tt  fo rtsä tta  sin verksamhet där. 
Sam tidigt upphörde tillverkningen av busskarosser. E ndast 
tvä dylika levererades under berättelseäret. Sam tidigt upp­
hörde alla arbeten fö r privata kunders och sammanslut- 
ningars räkning. F ränsett tillverkningen av de ovan- 
nämnda busskarosserna om fattade reparationsverksam heten 
endast mindre reparationsarbeten. Bl. a. totalreparera- 
des 17 motorer, 7 bussar ombyggdes tili bilar fö r ar- 
betslag och tvä styrhytter fö r lastbilar.
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K eskusahtokorjaam on tuotan to  osoitti lähes 4 8 % :n  las­
kua edellisestä vuodesta, m ikä joh tu i lähinnä toimipaikan 
m uuton aiheuttam asta työvoiman suuresta vähenemisestä.
Ajokki Oy
Y htiön hallitukseen ovat kuuluneet pää joh ta ja  S. J . 
Ahola puheenjohtajana, vuorineuvos A arne Härkönen vara­
puheen joh tajana ja  m uina jäseninä pää joh ta ja  Erkki 
A alto, jo h ta ja  A. W. Heliö, jo h ta ja  Oiva Saloila ja  isän­
n ö its ijä  H arry  H ie ta rin ta  sekä kansliapäällikkö Toivo 
Takki kuolem aansa eli 25. 3. 59 asti.
Y htiön to im itusjoh ta jana  . on toim inut edelleen jo h ta ja  
N iilo Lomma.
Kertomusvuosi, joka  oli A jokki O y:n  toiminnan kah­
deksastoista on kulunut autokoriteollisuudessa yleensä 
melko laim ean toim innan merkeissä. A jokki Oy on kuiten­
kin voinut p itä ä  työntek ijänsä työssä täysin  työviikoin 
koko toim intavuoden a jan . Y htiön pääasiallisena tuotteena 
ovat edelleenkin olleet lin ja-au to jen  korit, jo ita  kuluneena 
vuonna valm istui 99 kpl. L isäksi valm istettiin  tavarankul- 
je tu sau to jen  ja  erikoisautojen koreja 40 kpl. Vuonna 1958 
alu llepantu  teh taan  ruokalarakennustyö saatiin  kertomus­
vuonna päätökseen.
Vuoden lopussa oli yhtiön palveluksessa 185 henkilöä, 
m ikä on runsaat 5 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. 
M yynti, jonka suuruus oli 262.6 milj. markkaa, väheni 
edellisestä vuodesta 3.7 %.
IX TALOUDELLINEN TILA
Pääoma-arvo
Laitoksen omaisuuden k irjanpitoarvo oli kertomusvuoden 
päättyessä 18 123 m ilj. m arkkaa eli 15.3 % suurempi kuin 
vuo tta  aikaisemmin. Suurin osa omaisuudesta, n im ittäin  
65.2 % , tulee puhelinverkon osalle kiinteistöjen osuuden 
ollessa tasan  20 % . M oottoriajoneuvojen osuus on 9.6 %, 
lennätinverkon osuus 2.6 %  ja  loput 2.6 %  jakautuvat 
radio laitte iden  sekä posti-, työ- ja  asuntovaunujen osalle.
Tulot
Laitoksen tu lo t, 17 883 m ilj. markkaa, olivat 11.6 % 
suurem m at kuin edellisenä vuonna. Tulojen kasvu johtui 
liikenteen varsin  m erk ittävästä  lisääntym isestä kuin myös 
jossakin  m äärin  e rä istä  kertomusvuoden aikana toimeen­
pannuista  vähäisistä taksojen  korotuksista. Postiliikenteen 
osalle tu li tu lo ista  10 930 m ilj. m arkkaa eli 61.1 % , len­
nätin- ja  radioliikenteen osalle 690 m ilj. m arkkaa eli 
3-9 %  ja  puhelinliikenteen osalle 6 263 m ilj. m arkkaa eli 
35.0 % . Tulojen kasvu oli suurin, 21.5 % puhelinliiken­
teen kohdalla lennätinliikennetulojen kasvun ollessa 11.3 
ja  postiliikennetulojen 6.7 %.
Posti- ja  lennätinlaitoksen muille laitoksille suorittam ista 
teh täv is tä  tu levat korvaukset, jo tk a  olivat 3 214 milj. 
m arkkaa, kasvoivat edellisestä vuodesta vain 4.5 %. Sano­
m alehtien ku ljetuksesta aiheutuvasta tappiosta saatu kor-
Tillverkningen vid Céntrala bilreparationsverkstaden 
sjönk med innemot 48 %  jäm fört med föregäende är, 
nägot som närm ast föranleddes av den k raftiga  minsk- 
ning av arbetskraften  som blev en fö ljd  av a tt verk- 
staden bytte förläggningsort.
Ajokki Oy
Bolagets styrelse har under berättelseäret bestätt av: 
generaldirektör S.. J .  Ahola, ordförande, bergsrädet Aarne 
Härkönen, viceordförande, och säsom ledamöter general­
direktör E rkki Aalto, direktör A. W. Heliö, direktör 
Oiva Saloila och disponent H arry  H ietarin ta  samt kansli- 
chef Toivo Takki tili sin död den 25 mars 1959.
Som bolagets verkställande direktör har alltjäm t fun- 
gerat direktör Niilo Lomma.
B erättelseäret som var det adertonde i A jokki O y:s 
verksamhet har i allmänhet inom bilkarosseriindustrin för- 
flu tit i teeknet av en relativ t obetydlig aktivitet. Ajokki 
Oy har emellertid förm ätt halla sinä arbetare i arbete 
under hela arbetsveckor under hela verksamhetsäret. Bo­
lagets huvudsakliga produktion om fattade fo rtfarande buss- 
karosser. Under det fö rflu tna  äret tillverkades 99 st dy- 
lika. Dessutom tillverkades 40 st karosser för varu-
transportbilar och specialbilar. A rbetet pä uppförandet av 
fabrikens kosthällsbyggnad som päbörjades är 1958 slut- 
fördes under berättelseäret.
Vid ärets slut var 185 personer anställda i bolagets 
tjänst. D etta an tal ä r 5 % mindre än ett ä r tidigare. 
Försäljningen uppgick tili 262.6 milj. mark och hade 
därmed jäm fört med föregäende är sjunkit med 3.7 %.
IX EKONOMIN
Kapitalvärdet
Bokföringsvärdet hos verkets egendom uppgick vid be- 
rättelseärets slut till 18123 m ilj. mark eller till 15.3 % 
mera än ett ä r  tidigare. S törsta delen av egendomen, 
nämligen 65.2 %, kommer pä telefonnätets andel, medan 
fastigheternas andel utgör jäm nt 20 %. Motorfordonens 
andel utgör 9.6 % , telegrafnätets andel 2.6 %  och äter- 
stoden 2.6 %, fördelar sig pä radioanläggningarna samt 
postkupéerna, arbets- och bostadsvagnarna.
Inkomstema
Verkets inkomster, 17 883 m ilj. mark, var 11.6 % större 
än under föregäende är. Inkom sternas ökning berodde pä 
a tt trafiken  vuxit k rä f tig t sam t i nägon man pä en del 
smärre höjningar av taxorna under berättelseäret. Av in- 
komsterna hänförde sig 10 930 m ilj. mark eller 61.1 % 
tili posttrafiken, 690 milj. m ark eller 3.9 %  tili telegraf- 
och radiotrafiken samt 6 263 m ilj. mark eller 35.0 % tili 
telefontrafiken. Inkom stem a ökades k ra ftigast för telefon- 
trafikens del, d.v.s. med 21.5 %, medan ökningen av in- 
komsterna frän  te legraftrafiken  utg jorde 11.3 %  och ök- 
ningen av inkom stema frän  posttrafiken 6.7 %.
De ersättningar som in flu tit för uppdrag som post- 
och telegrafverket u tfö rt fö r andra inrättn ingars räkning 
uppgick tili 3 214 m ilj. m ark och hade därmed ökats 
med endast 4.5 % sedan föregäende är. Den ersättning
vaus, joka kertomusvuotta edeltäneenä vuonna aleni 1116 
milj. m arkasta 991 milj. markkaan, säilyi ennallaan.
Menot
Laitoksen menot olivat 16 531 m ilj. markkaa eli 10.0 % 
suuremmat kuin edellisenä vuonna. Nousu oli henkilö- 
menojen kohdalla 8.9 %  ja  asiamenojen kohdalla 12.5 %. 
Henkilömenoissa varsinaiset palkkamenot, jo tka olivat 9 596 
m ilj. m arkkaa käsittäen 58.0 % kaikista menoista, koho­
sivat 8.5 % kuten edellisenäkin vuonna.
Taloudellinen tulos
Laitoksen ylijääm ä oli kertomusvuonna 1 351 milj. m ark­
kaa eli runsaan kolmanneksen suurempi kuin edellisenä 
vuonna. Edelläm ainitusta laitoksen pääoma-arvosta ylijääm ä 
oli 7.5 %. Postin  osalle tuli ylijääm ää 370 m ilj. markkaa 
vastaten 6.6 % postiliikenteeseen sijoitetulle pääomalle, 
lennättimen osalle 17 milj. markkaa vastaten 2.8 % pää­
omalle ja  puhelimen osalle 964 milj. m arkkaa vastaten 
8.1 %  pääomalle.
Laitoksen rahaliike oli kertomusvuonna 3 335 m iljardia 
m arkkaa eli 4.7 % suurempi kuin edellisenä vuonna.
Lopuksi huomautettakoon, e ttä  posti- ja  lennätinlaitok- 
sen tuloihin ja  menoihin sisältyvät myös radiolennätin- ja  
radiopuhelinhallinnon tulot ja  menot. Sitävastoin niihin 
ei sisälly radiolupam aksuista kertyneitä varoja eikä radio- 
lupamaksujen kannon aiheuttam ia menoja, jo tka k irja taan  
radiorahastoon.
X KATSAUS TALOUDELLISEN TILAN 
KEHITYKSEEN VUONNA 1959
Tariffitasossa vain pieni muutos
Vuoden 1959 aikana tehdyt ta riff ien  muutokset ovat 
vaikuttaneet laitoksen keskimääräisessä tariffitasossa 
0.9 % :n  nousun. Tämä on varsin vähäinen nousu verra t­
tuna kolmena edellisenä vuotena tapahtuneeseen nousuun, 
mikä oli noin 12 % vuotta kohti.
Ulkomaisen puhelinliikenteen tariffi-indeksi laski 0.5 % 
helmikuun alussa, kun puhelumaksut Alankomaihin aleni­
vat noin 30 %.
Huhtikuun alussa korotettiin yleiskansainvälisen posti­
liikenteen kirje-, postikortti-, ristiside- ja  pikkupaketti- 
maksuja keskimäärin 30 %. Tämä korotus nosti postin 
tariffi-indeksiä 0.8 % ja  posti- ja  lennätinlaitoksen yleis- 
tariffi-indeksiä 0.5 %.
Toukokuun 15 päivänä nousivat postiautoliikenteen m at­
kusta ja ta r if  f  i t  keskimäärin 4.8 %, mikä vaikutti postin 
tariffi-indeksissä 0.4 % :n  ja  yleistariffi-indeksissä 0.2 % :n  
nousun.
som erholls frán  den fbrlust transporten av tidningar 
foranledde hade under aret fbre berattelseáret nedgátt 
frán  1116 m ilj. m ark till 991 milj. m ark och forblev 
ofbrandrad under berattelseáret.
Utgiftema
Verkets u tg ifte r utg jorde 16 531 milj. m ark vilket ä r 
10.0 %  mera än under föregäende är. Ökningen utgjorde 
fö r personalutgifternas vidkommande 8.9 %  och i fräg a  
onx sakutgifterna 12.5 %. B land personalutgifterna steg de 
egentliga löneutgifterna som utgjorde 9 596 m ilj. mark, 
d.v.s. 58.0 %  av sam tliga u tg ifter, liksom under före­
gäende är med 8.5 %.
Det ekonomiska resultatet
Verkets överskott utg jorde under berättelseäret 1 351 
milj. mark, d.v.s. en dryg tredjedel mera än under före­
gäende är. Överskottet utg jorde 7.5 %  av verkets ovan- 
nämnda kapitalvärde. Postens andel av överskottet upp- 
gick tili 370 m ilj. mark, d.v.s. tili 6.6 % av det kapital 
som investerats i posttrafiken. Telegrafens andel utg jorde 
17 milj. m ark eller 2.8 % av kapitalet och telefonens an­
del 964 milj. mark, d.v.s. 8.1 % av kapitalet.
Verkets penningrörelse om fattade under berättelseäret 
3 335 m iljarder mark, d.v.s. 4.7 %  mera än under fö re­
gäende är.
Slutligen mä päpekas a tt  post- och telegrafverkets in- 
komster och u tg ifte r även innefa ttar inkomsterna och ut- 
g ifte rn a  fö r radiotelegraf- och rad iotelefonväsendets 
förvaltning. Däremot innefa tta r de inte medel som in- 
f lu tit i form av radiolicensavgifter och inte heller u t­
g ifte r som förorsakats genom uppbörden av radiolicens­
avgifter. Dessa slag av inkomster och u tg ifte r innefattas 
i  radiofondens bokföring.
X ÖVERBLICK ÖVER DET EKONOMISKA 
LÄGETS UTVECKLINGr ÁR 1959
Tariffnivän har endast obetydligt ändrats
Ä ndringarna av ta r iffe rn a  under är 1959 har fö ran lett 
en höjning av medelnivän för verkets ta r iffe r  med 0.9 %. 
Denna höjning är mycket obetydlig i jäm förelse med höj- 
ningen under de tre  föregäende ären. Sistnäm nda höjning 
uppgick tili omkring 12 % per är.
T ariffindex för telefontrafiken pä u tlandet sjönk i bör- 
jan  av februari med 0.5 %, emedan telefonavgifterna för 
samtal pä Nederländerna blev omkring 30 % billigare.
I  början  av april höjdes avgifterna fö r brev, postkort, 
korsband och smäpaket i  allrnän internationeil tra f ik  med 
i  genomsnitt 30 %. Denna höjning medförde a t t  ta r i f f  - 
indexen för posten höjdes med 0.8 % och post- och tele­
grafverkets allmänna tariffindex  med 0.5 %.
Den 15 m aj höjdes passagerartarifferna i postbusstrafi- 
ken med i medeltal 4.8 %  och detta medförde en höjning 
av tariffindexen för jjosten med 0.4 %  och en höjning av 
den allmänna tariffindexen med 0.2 %.
rSyyskuun alussa nousivat R uotsiin suuntautuvan paketti- 
liikenteen e rää t m aksut, m ikä nosti postin tariffi-indeksiä 
0.2 %.
Telexliikenteen ta r iffe issa  tap ah tu i useita muutoksia. 
K otim aisen telexliikenteen m aksut alenivat keskimäärin 
20 %  siirry ttäessä elokuun 16 päivänä tilaajavalintaiseen 
liikenteeseen suurimm assa osassa telexverkkoa. Ulkomaisen 
telexliikenteen ta r iffe issa  tap ah tu i 8 % : n  alennus syys­
kuun 1 päivänä ja  9 % : n  alennus m arraskuun 15 päivänä. 
L iittym is-, vuosi- ym. m aksuja korotettiin  elokuun alussa 
keskim äärin 17.6 % . K aikkiaan laski telexliikenteen ta r iff i-  
taso vuoden 1959 aikana 12.5 %.
E ri liikennehaarojen tariffi-indeksien  vuosikeskiarvot 




1958 ___ . . 1 552
1959 ----- . . 1 600
I  b ö rjan  av  Septem ber Steg vissa a v g if te r  i p ä k e ttra f i-  
ken til i  Sverige och liärigenom  Steg ta r if f in d e x  fö r  pösten  
med 0.2 %.
I  ta riffe rn a  för telextrafiken skedde flera ändringar. 
Den 16 augusti skedde en övergang tili tra fik  med abon- 
nentval inom den största delen av telexnätet och härvid 
sänktes avgifterna i telextrafiken inom landet med i ge- 
nomsnitt 20 %. T arifferna  i telextrafiken pä utlandet 
sänktes med 8 % den 1 September och med 9 % den 15 
november. Anslutnings- och ärsavgifter m. fl. höjdes i 
början av augusti med i genomsnitt 17.6 %. T ariffn ivän 
för telextrafiken sjönk under är 1959 med sammanlagt 
12.5 %.
Ärsmedeltalen fö r ta riffindex  inom olika trafikg renar 
har under de tvä senaste ären utvecklats pä följande sä tt:
L e n n ä tin  Puhelin Posti- ja lennätinlaitos
. Telegraf Telefon Post- och telegrafverket
»1938» =  100
1 129 1 884 1 594
1129 2 066 1675
Tulojen nousu jatkui Inkomstökningen fortgick
Taloudellisen aktiv iteetin  nopea vilkastuminen vuoden 
1959 aikana on lisännyt siinä m äärin  tietoliikenteen ky­
syntää, e ttä  liikenteen volyymi-indeksi on noussut lähes 
kaik illa  posti- j a  lennätinlaitoksen toimialoilla. Liiken­
teen volyymin lisääntym inen on puolestaan aiheu ttanu t tu ­
loissa nousua. Posti- ja  lennätinlaitoksen kokonaistulot kas- 
voivat vuonna 1959 edelliseen vuoteen verrattuna 11.6 %. 
L iikenteen m äärän lisäys oli noin 6.2 % ja  ta riffitaso ssa  
tap ah tu n u t nousu edellisen vuoden keskiarvoon verrattuna 
5 .1 % , m itkä yhdessä saivat a ikaan em. 11.6 % :n  nousun 
tuloissa. Kokonaisliikenteen volyymi-indeksin nousu, 6.2 % 
on huom attavan suuri verra ttuna  viiden viime vuoden keski­
m ääräiseen nousuun, joka on noin 4.3 %.
Liikenteen volyymi-indeksien kehitys kahtena viime vuo-
Den snabba ökningen av den ekonomiska aktiviteten 
under är 1959 har genom det växande behovet av kon- 
takter ökat meddelelsetrafikens volym i sä hög grad a tt 
volymindex fö r trafiken  har stig it inom nästan  samtliga 
post- och telegrafverkets verksamhetsomräden. Ökningen 
av trafikvolymen har i sin tu r föranlett en ökning av 
inkomsterna. Post- och telegrafverkets to tala inkomster 
ökade under ä r  1959 med 11.6 % i jäm förelse med mot- 
svarande inkomster äret förut. Trafikvolymen växte med 
c. 6.2 % och ta riffe rn as nivä steg med 5.1 % i jäm förelse 
med medeltalet fö r föregäende är. Dessa ökningär föran- 
ledde tillsammans den ovannämnda ökningen av inkomsterna 
med 11.6 %. Ökningen av volymindex fö r den to ta la  t r a ­
fiken, 6.2 %, är mycket stor i jäm förelse med ökningen i 
genomsnitt under de senaste fem ären som utgjorde om- 
kring 4.3 %.
Utvecklingen av volymindex för trafiken  under de tvä
t e n a  ilm e n e e  s e u r a a v a s ta  a s e t e lm a s t a :
Vuonna Posti
s e ñ a ste  aren  
Lennätin Puhelin
fr a m g ä r  av  fö lj a n d e  ta b la  
Posti* ja lennätinlaitos
Ár Post Telegraf Telefon Post- och telegrafverket
1958 ___ . . 332
»1938» =  100 
327 320 330
1959 ___ , . 348 369 355 352
V errattaessa eri liikennehaarojen volyymi-indeksien muu­
toksia  toisiinsa havaitaan  lennätinliikenteen volyymin li­
säyksen olleen suurimman, noin 13 %. Puhelinliikenteessä 
oli volyymi-indeksin nousu noin 11 % ja  postiliikenteessä 
noin 4.5 %. Puhelin- ja  lennätinliikenne ovat nopeasti 
nousemassa siitä  aallonpohjasta, johon ne olivat joutuneet 
vuoden 1958 taloudellisen laskusuhdanteen aikana. Nopeim­
m in ovat kasvaneet ulkomainen puhelinliikenne (n. 2 6 % ) ,  
telexliikenne (n. 22 % ) sekä ulkomainen sähkösanomalii- 
kenne (n. 1 9 % ) .  K otim aisen kaukopuhelinliikenteen vo­
lyymin lisäys oli 8.5 % . T ähän volyymin kasvuun lienee 
jo  jonkin  verran vaiku ttanu t kaukoliikenteen autom atisoi­
minen, m utta  suurimm aksi osaksi se lienee peräisin vil­
kastuneen taloudellisen toim innan aiheuttam asta liikenne­
tarpeen  kasvamisesta.
Postiliikenteen kasvu on hiem an hidastunut edellisestä 
vuodesta, jolloin se oli 5.6 % . Postim aksum erkkituloja
Vid en jäm förelse mellan ändringarna av volymindex 
för olika trafikg renar konstateras a tt  volymen fö r tele­
g ra f tra f  iken ökat k raftigast, d.v.s. med omkring 13 %. 
Volymindex 'fö r telefontrafiken har ökat med omkring 
11 % och volymindex fö r posttrafiken med c. 4.5 %. Tele­
fon- och telegraftrafiken  häller snabbt pä a tt  lämna den 
vägdal dar de ham nat under 1958 ärs ekonomiska läg- 
konjunktur. Den snabbaste ökningen har skett i fräga  om 
telefontraf iken pä ‘utlandet (c. 26 % ), telextrajf jk en . (c. 22 %) 
och telegram trafiken pä utlandet (c. 1 9% ) .  Volymen för 
f  järrte lefontrafiken inom landet ökade med 8.5 %. I  nägon 
man torde autom atiseringen av fjä rrtra fik en  redan hamed- 
verkat tili denna ökning av volymen, men tili största delen 
torde ökningen bero pä det ökade trafikbehov som för- 
anletts av den växande ekonomiska aktiviteten.
Posttrafikens volym har vuxit nägot längsammare än 
under äret förut. ökningen utgjorde dä 5.6 %. Volym-
tuottavan liikenteen volyymi-indeksi, nousi 6.9 % , sanoma- index för den tra fik  som inbringar. inkomster fö r fri-
lehtiliikenteen volyymi-indeksi pysyi entisellä tasolla ja  m ärksförsäljning ökade med 6.9 %, medan volymindex för
linja-autoliikenteen volyymi-indeksi nousi 3.8 %: befordran av tidningar förblev pä samma niva som förut
ocli volymindex för busstrafiken ökade med 3.8 %.
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Osuus kansantulosta kasvanut
Posti- ja  lennätinlaitoksen kokonaistulojen osuus kan­
santulosta on . kasvanut vuodesta 1955 lähtien kaikkina 
vuosina, kuten seuraavasta asetelmasta 'nähdään. Vuoden 




Andelen i nationalinkomsten har ökat
Post- ooh telegrafverkets to tala inkomster liar sedän är 
1955 varje är u tg jo rt en - allt större andel av national­
inkomsten, nägot som även fram gär av fö ljande tablä. 
Eelationstalet för är 1959, 13.1 promille, har erhällits 





inkom sten i  promille
1955 ................................  11.0
1956 ...........................    . 11.3
1957 .............................   . 11.8
1958 . . , .......................  . 12.5
1959  .....................  *13.1
Menot kasvaneet hieman tuloja hitaammin
Laitoksen kokonaismenot kasvoivat 10.0 %. Yli puolet 
menojen kasvusta johtui kustannushintatason noususta. 
Henkilömenojen kustannusliintaindeksi nousi 7.0 % ja  asia- 
menojen 2.2 %, yhteensä painotettuina 5.8 %. Asiamenöjen' 
hintaindeksin kohoamisen aiheuttivat työsopimussuhteessa 
olevan henkilökunnan palkkojen korotukset tavaroiden han­
kintahintojen tason pysyessä suunnilleen ennallaan.
Seuraavassa asetelmassa on esitetty  kustannustekijöiden 
hintaindeksit vuosina 1958 ja  1959:
Utgifterna har vuxit längsammare än inkomsterna
Verkets to ta la  u tg ifter ökade med 10.0 %. Över hälften  
av utgiftsökningen berodde pä a tt  kostnadsnivän stigit. 
Kostnadsindex för personalutgifterna steg med 7.0 %  och 
fö r  sakutgifterna med 2.2 %, d.v.s. sammanlagt efter väg- 
ning med 5.8 %. ökningen av kostnadsindex fö r sakut­
g ifterna  föranleddes av a tt lönerna fö r personal i. arbets- 
avtalsförhällande höjdes medan nivän fö r inköpspris pä 
varor förblev i stört sett oförändrad.
Följande tablä  upptar índex för olika kostnadsfaktorer 
under ären 1958 och 1959:
Vuonna Henkilömenojen Asiamenöjen Kokonaismenojen
Ár hintaindeksi hintaindeksi hintaindeksi
Kostnadsindex för Kostnadsindex för Kostnadsindex för
personalutgifter sakutgifter 
»1938» =  100
de totala utgiftema
1958 . . . ............ 3 010 2 245 2 780
1959 . . . ............ 3 220 2 295 2 940
K ustannusten volyymi-indeksi nousi henkilökuntamenojen 
osalta 1.7 % ja  asiamenöjen osalta 10.1 % eli yhteensä 
painotettuna 4.1 %. Kustannusten volyymi-indeksin nousu 
oli voimakkainta lennätinliikenteessä (10.1 %) ja  puhelin­
liikenteessä (6.4 % ), joissa myös liikenteen volyymin kasvu 
oli suurin. Postiliikenteen kustannusten volyymi-indeksin 
nousu oli vain 2.6 % siitäkin huolimatta, e ttä  kustan­
nuksia olivat lisäämässä uudentyyppiset nopeat postin kul­
jetukset. Laitoksen kokonaiskustannusten volyymi-indeksissä 
oli nousun suuruus 4.1 %. Kustannusten volyymi-indeksien 
nousut jä ivä t selvästi pienemmiksi kuin vastaavat lisäyk­
set liikenteen volyymissa.
Kaukopuhelinliikenteen automatisoimisen yhteydessä odo­
tettavissa oleva henkilökunnan vähentyminen ei vielä ole 
aiheuttanut kustannusten volyymissa m erkittävää alentu­
m ista lähinnä sen vuoksi, e ttä  ko. henkilökuntaa on jou­
duttu  siirtäm ään muualle ta i toisiin tehtäviin käsivälittei- 
sen liikenteen palvelutason parantamiseksi.
Volymindex för kostnadsfaktorerna steg i fr&ga om per­
sonalutgifterna med 1.7 % och i frag a  om sakutgifterna 
med 10.1 %, d.v.s. sammanlagt efter vägning med 4.1 %. 
Ökningen av volymindex fö r kostnaderna var k ra ftigäst 
inom telegraftrafiken  (10.1 % ) och inom telefontrafiken 
(6.4 % ). Inom  den sistnämnda skedde även den kraf- 
tigaste ökningen av trafikvolymen. Volymindex fö r kost­
naderna fö r posttrafiken steg med endast 2.6 % tro ts a tt 
nya former av snabb postbefordran ökade kostnaderna. 
Volymindex fö r verkets to tala omkostnader ökades med 
4.1 %. ökningen av volymindex för kostnaderna var märk- 
b art mindre än motsvarande ökningar inom trafikvolymen.
Den emotsedda nedskärningen av personalen i samband 
med autom atiseringen av fjärrte lefon trafiken  har ännu 
inte föranlett nägon kännbar nedgäng i kostnadsvolymen. 
D etta beror främ st pä a tt personalen i frâg a  har p la­
cerais pä annat häll eller överförts tili andra göromäl, 
varvid nivän i fräga  om betjäningen inom den manuella 
trafiken  förbättra ts .
7 3 3 3 9 — 60
Käyttöylijäämä kasvanut kolmanneksella
K äyttöy lijääm ä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 
3 6 %  :11a 1351 m iljoonaan m arkkaan. Y lijääm ästä tu li 
k irjanp idon  m ukaan suurin osa, 964 miljoonaa markkaa, 
puhelimen osalle postin  osuuden muodostuessa 370 mil­
joonaksi ja  lennättim en osuuden 17 miljoonaksi markaksi. 
Postin  y lijääm ä pieneni 505 m iljoonasta 370 miljoonaan 
m arkkaan, ja  y lijääm än pienentyminen tulee todennäköi­
sesti ja tkum aan  vuonna 1960 kustannusten ja tkaessa nou­
suaan nopeammin kuin postiliikenteen volyymi. K orjaus 
postin  k an n a ttav u u teen  tä l tä  o sa lta  saadaan v asta  sitten , 
kun  sanom alehtien  k u lje tu k ses ta - ja  jak e lu sta  saadaan 
korvaus, jo k a  p e it tä ä  sen osan kustannuksis ta , jo ta  leh­
tie n  postim aksu illa  ei saada peite tyksi.
K okonaisuutena tarkaste ltuna  muodostui vuosi 1959 posti- 
j a  lennätinlaitoksen taloudellisessa kehityksessä hieman en­
nakkolaskelmien perusteella odotettua suotuisammaksi joh­
tuen  puhelin- j a  lennätinliikenteen volyymin nopeasta kas­
vam isesta vuoden loppupuoliskolla. Vuosille 1960 ja  1961 
tehdyt taloudelliset prognoosit osoittavat täm än suotuisan 
k eh ity k sen  todennäköisesti ja tk u v an .
H elsingissä, posti- ja  lennätinhallituksessa , kesäkuun 
23 päivänä 1960.
Driftsöverskottet har- vuxit med en tredjedel
Post- ooh telegrafverkets driftsöverskott ökades med 
36 % jäm fört med föregäende är oeh steg tili e tt belopp 
av 1351 m ilj. mark. Av överskottet hänförde sig enligt 
bokföringen den största delen, 964 milj. mark, till riks- 
telefonen, me dan postens andel utgjorde 370 milj. mark 
och telegrafens 17 milj. mark. Överskottet av posttrafiken 
sjönk frän  505 tili 370 milj- mark och denna nedgäng i 
överskottet kommer synbarligen a tt  fo rtsä tta  under är 
1960, enär kostnaderna ökar snabbare än posttrafikens 
volym. En korrigering av postens rän tab ilite t för denna 
del fäs fö rs t sedan, när fö r tran spo rt och d istribu tion  av 
tidningar erhälles en ersättning som täcker den del av 
kostnaderna som inte täckes av postavgifterna för tid- 
ningarna.
Säsom helhet be trak ta t blev äret 1959 i fräga  om den 
ekonomiska utveeklingen inom post- och telegrafverket nä- 
got gynnsammare än vad som hade beräknats pä basen 
av förhandskalkylerna. D etta berodde pä den snabba ök- 
ningen av telefon- och te legraftrafikens volym under ärets 
señare hälft. De ekonomiska prognoser som uppgjorts för 
ären 1960 och 1961 visar a tt  denna gynnsamma utveck- 
ling sannolikt kommer a tt  fo rtsä tta .




REVIEW OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT IN 1959
The tariff level changed only slightly
During tlie year 1959 the ta r if f  changes caused the 
average level of ta r iffs  to rise by 0.9 %. This rise is 
very low in comparison with th a t for the three preceding 
years, which was about 12 % per year.
A t the beginning of February, the ta r if f  index of 
foreign telephone services decreased by 0.5 % because the 
charges for calls to the Netherlands were reduced by 
about 30 %.
S tarting  A pril 1, the charges for letters, postcards, 
printed m atter, and small packets in international tra ffic  
were raised by 30 % on the average. This change caused 
the post ta r if f  index to rise by 0.8 %, and the general 
ta r if f  index by 0.5 %.
On' May 15, the passenger ta r iffs  in the post-bus service 
rose by 4.8 % on the average, which caused the post 
ta r if f  index to rise by 0.4 % and the general ta r if f  index 
by 0.2 %.
A t the beginning of September, certain  charges for 
postal parcels to Sweden were raised, which caused a rise 
of 0.2 % in the post ta r if f  index.
Several changes occurred in the ta r if f s  of telex services. 
On A ugust 16, autom atic service was introduced in the 
largest p a rt of the telex network, and the charges for 
the domestic telex service were reduced by 20 % on the 
average. The ta r iffs  of foreign telex services were reduced 
by 8 % on September 1, and by 9 % on November 15. 
Subscription fees, annual charges, etc., were raised a t the 
beginning of August by 17.6 % on the average. The 
telex ta r if f  level fell by 12.5 % in all during 1959.
In  the d ifferent groups of services the annual averages
for ta r iff  
follows:







1958 . . . . 1 552 1 129 1884 ■ 1 594
1959 ----- 1600 1129 2 066 1 675
The revenue continued to increase
The rapid increase in the economic activity during 1959, 
and the- growing need of contacts caused the demand of 
communications to  develop to such an extent th a t the 
volume index of services rose in almost every branch 
of activity of the Post and Telegraph Office. The in ­
crease in  the volume of services resulted, in  turn, in a 
rise in revenue. In  1959, the to tal revenue of the Office 
grew by 11.6 % in comparison with the corresponding 
revenue in the previous year. The volume of services in ­
creased by 6.2 % and the ta r if f  level rose by 5.1 % 
compared to the average for the preceding year. These
increases together produced the aforementioned revenue 
increase of 11.6 %. The rise in the volume index of the 
to ta l tra ffic , i.e. 6.2 %, is considerable in comparison 
with the average increase in the preceding five years. 
This last-mentioned increase amounted to 4.3 %.
The table below displays the development of the volume 
index of services in the two past years:
Year Post Telegraph Telephone Post and Tele 
graph Office
»1938» =  100
1958 . . . . 332 327 320 330
1959 . . . . 348 369 355 352
On comparison between the changes of volume indexes 
fo r d ifferen t groups of services it  is observed th a t the 
volume of telegraph services shows the strongest increase, 
viz. about 13 % . The volume index of telephone services 
rose by about 11 %, and th a t of postal services by 4.5 %. 
The telephone and telegraph services are rapidly leaving 
the downs they were thrown into during the period of 
economic recession in 1958. The most rapid increases 
occurred in  the foreign telephone services (about 26 % ), 
telex services (about 2 2 % ), and foreign telegramms 
(about 1 9 % ). The volume of domestic trunk  calls grew 
by 8.5 %. The automation of long-distance telephone serv­
ices has probably contributed, to some degree, to this 
increase in volume, bu t primarily, this increase is a ttr ib u t­
able to the greater need of communications which is 
caused by the growing economic activity.
The ra te  of growth in the volume of postal services 
was slightly less than during the previous year, when the 
increase was 5.6 %. The volume index of services yielding 
postage fee revenue rose by 6.9 %, whereas th a t of news­
paper transport services remained on the same level as 
before, and th a t of the postal bus service rose by 3.8 % .
Comparison to national income
Since 1955, the to ta l revenue of the Post and Telegraph 
Office has year by year formed an ever increasing propor­
tion of the national income, as appears from  the table 
below. The figure fo r 1959, 13.1 per thousand, has been 
calculated on the basis of a prelim inary estim ate of the 
national income.
Year Proportion of national
income, per thousand
1955 ................................  11.0
1956 ................................  11.3
1957 ................................  11.8
1958 ................................  12.5
1959 ................................  *13.1
r52
The expenses grew slower than the revenue
The to ta l expenditure of the O ffice increased by 10 %. 
More than  one half of the rise of expenses originated 
from  the rise of the price level. The price level of the 
personnel expenses rose by 7.0 % , and th a t of other 
expenses by  2.2 %, th e  w eigh ted  average of these fig u ­
res being 5.8 %. The increase in the price index of 
„o ther expenses” w as a consequence of w age increases, 
w hereas the  p rice level o f com m odities rem ained, on the 
whole, unchanged.
The indexes of the d iffe ren t cost factors during 1958 





»1938» =  100
1958 ....................  3 010 2 245 2 780
1959 ....................  3 220 2 295 2 940
The volume index of cost factors rose by 1.7 %  fo r 
the personnel expenses, and by 10.1 %  for other expenses, 
or, a f te r  weighting, by a to ta l of 4.1 %. The increase 
in  the volume index of costs was strongest in  the tele­
graph  services (10.1 % ) and the telephone services 
(6.4 % ), the la tte r showing also the strongest increase 
in  the volume of services. The volume index of the 
expenses fo r postal services rose by 2.6 %  only, although 
higher costs were incurred because of fas te r m ail con­
veyance. The volume index of the to ta l expenditure  of 
the O ffice increased by 4.1 % . The rise in  the volume 
index of expenses was noticeably smaller than the corre­
sponding increase in  the volume of services.
The reduction of personnel which the automation of 
the longdistance telephone service is expected to  make 
possible, has not yet brought about any noticeable de­
crease in the volume of costs. This is prim arily due to 
the fac t th a t the personnel in  question has been placed 
elsewhere, or given other duties in order to  rise the 
standard of the manual services.
The surplus increased by one third
In  comparison w ith the preceding year, the surplus of 
the Post and Telegraph O ffice increased by 36 %, amount­
ing to 1351 million marks. The la rg e s t ' portion of the 
surplus, 964 million marks was accountable fo r the tele­
phone services, whereas the share of postal services was 
370 million, and th a t of telegraph services 17 million 
marks. The surplus from  the postal services decreased 
from 505 to 370 million marks. This surplus will appar­
ently continue to decrease during 1960 because the ex­
penses grow faster than the volume of postal services. 
A turn  for the b e tte r  in p ro f itab ility  o f the postal ser­
vices w ill no t occur un til a  com pensation w ill be ob ta i­
ned fo r the transport and distribution of newspapers 
which is suffic ien t to  cover the  expenses not covered by 
the postal charged fo r newspapers.
On the whole, in  1959 the economic development of 
the Post and Telegraph Office was slightly more favour­
able than  anticipated on the basis of prelim inary calcu­
lations. This was the - result of the rapid  increase in  the 
volume of telephone and telegraph services during the 
second half of the year. The economic forecasts made 
fo r 1960 and 1961 show th a t this favourable development 




D I A G R A M M A T —D I A G R A M  
D I A G R A M S
E S I P U H E
Seu raav ista  d iag ram m oista  liit ty v ä t  n :o t 8— 21, 26— 33, 35— 37, 39— 40 ja 
46— 47 vä littö m ästi n iih in  posti- ja  lennätin la itoksen  ta loudellista  keh itystä  
ko skev iin  tu tk im u k s iin , jo ita  on su o rite ttu  prof. Leo Tö rn q v istin  johdolla 
posti- ja  le n n ä tin h a llitu ksen  to im eksianno sta .
D iag ram m ojen  lo g aritm inen  jao tus on o sitta in  erila inen  e ri d iagram m oissa. 
Jo tta  nä itten  kesk inä inen  ve rta ilu  h e lp o ttu is i, on kunkin  diagramman oikeaan 
alaku lm aan m e rk it ty , m inkätyypp inen  se on. Samaa tyypp iä o levia diagram ­
m oja voidaan suoraan v e rra ta  keskenään.
F Ö R O R D
A v  de fö ljande d iagram m en hänföra sig n :r is  8— 21, 26— 33, 35— 37, 39— 40 
och 46— 47 d ire k t  t i l i  de und ersökn ingar beträffande post- och te leg ra fve rke ts 
eko n o m iska  u tveck lin g , v ilk a  under överinseende av prof. Leo T ö rn q v is t  har 
u tfö rts  pä uppdrag av post- och te leg ra fstyre isen .
D iag ram m ens lo g aritm iska  indeln ing ä r de lv is o lika rtad  i de o lika  diagram ­
m en. Fö r a tt u n d erlä tta  jäm fö re lsen  av desamma sinsem ellan har i det nedre 
högra h ö rn e t av va rje  d iagram  an g iv its , av v ilk e t  slag detta är. D iagram  av 
sam m a typ  kunna d ire k t  jäm föras med varandra.
P R E F A C E
O f th e  fo llo w in g  d iagram s the num bers 8— 21, 26— 33, 35— 37, 39— 40, and 
46— 47 are  in im m ed iate  con junction  w ith  the  research of the econom ical de­
ve lo p m en t o f the  Post and Telegraph O ffice , made under the  d irection of 
Ph. D ., P ro f. Leo  T ö rn q v is t , on com m ission o f the G eneral D irectio n  of Posts 
and Te leg rap hs.
T h e  lo g arith m ic  d iv is io n  o f the  diagram s va rie s  in d ifferent diagram s. In o rd e r 
to  fa c ilita te  the  com parison  o f the  d iffe ren t diagram s, the type o f each diagram 
is ind icated  in the  rig h t lo w e r co rn e r o f the  respective  diagram . D iagram s of 
th e  same typ e  can be com pared , stra ig h tw ay , one w ith  another.
DIAGRAMMALUETTELO — DIAGRAMFÖRTECKNING — LIST OF DIAGRAMS
Toimipaikat, postinkuljetus ja puhelinverkko 
Anstalterna, postföringen och te le fonnäte t 




2. Kotimainen postinkuljetusverkko 
Postföringsnätet inom landet 
Inland mail conveyance net
3. Postin kotimaassa kulkemat kilometrit 
Postförda kilometer inom landet 




5. Kaukopuhelinverkko (1894— 1959)
Fjärrtelefonnätet (1894— 1959)
Trunk telephone net (1894— 1959)
6. Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinkeskusten lukumäärä 
Antalet post- och telegrafverkets lokaltelefoncentraler 
Number of Post and Telegraph Office local telephone exchanges
7. Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinkeskuksiln liitetyt 
tilaajat
Abonnenter anslutna till post- och telegrafverkets lokal­
telefoncentraler
Subscribers of the Post and Telegraph Office local telephone 
exchanges
Maksuja — Avgifter — Charges
8. Kotimaisia keskimääräisiä postimaksuja voimaanastumispäi- 
vittäin
Avgifter i medeltal för postförsändelser inom landet per 
datum för deras ikraftträdande
Average inland postal charges according to the dates when 
they became valid
9. Lehtien vuosikertojen postimaksuja voimaanastumispäivittäin 
Postavgifter för tidningsärgängar per datum för deras ikraft­
trädande
Transportation and distribution fees of annual issues of 
newspapers and periodicals according to the dates when 
they became valid
10. Kotimaisia lennätinmaksuja voimaanastumispäivittäin 
Avgifter för telegram inom landet per datum för deras ikraft­
trädande
Inland telegraph charges according to the dates when they 
became valid
11. Kotimaisia kaukopuhelumaksuja voimaanastumispäivittäin 
Avgifter för fjärrsamtal inom landet per datum för deras 
ikraftträdande
Inland trunk call charges according to the dates when they 
became valid
12. Ulkomaisia postimaksuja voimaanastumispäivittäin 
Avgifter för postförsändelser till utlandet per datum för deras 
ikraftträdande
Postal charges to foreign countries according to the dates 
when they became valid
13. Ulkomaisia lennätinmaksuja voimaanastumispäivittäin 
Avgifter för telegram till utlandet per datum för deras ikraft­
trädande
Telegraph charges to some foreign countries according to 
the dates when they became valid
14. Ulkomaisia puhelumaksuja voimaanastumispäivittäin 
Avgifter för telefonsamtal till utlandet per datum för deras 
ikraftträdande
Telephone charges to some foreign capitals according to the 
dates when they became valid
Hintaindeksejä — Prisindex — Price indices
15. Postitariffi-indeksit voimaanastumispäivittäin 
Posttariffindex per datum för deras ikraftträdande
Post tariff indices according to the dates when they became 
valid
16. Lehtien postimaksuindeksit voimaanastumispäivittäin 
Tidningarnas postavgiftsindex per datum för deras ikraft­
trädande
Transportation and distribution fee indices of newspapers 
and periodicals according to the dates when they became 
valid
17. Lennätintariffi-indeksit voimaanastumispäivittäin 
Telegraftariffindex per datum för deras ikraftträdande 
Telegraph tariff indices according to the dates when they 
became valid
18. Puhelintariffi-indeksit voimaanastumispäivittäin 
Telefontariffindex per datum för deras ikraftträdande 
Telephone tariff indices according to the dates when they 
became valid
19. Tariffi-indeksit liikennehaaroittain voimaanastumispäivittäin 
Tariffindex per trafikslag och per datum för deras ikraft­
trädande
Tariff indices of traffic branches according to the dates 
when they became valid
20. Tariffi-indeksit liikennehaaroittain vuosikeskiarvoina sekä 
kokonaismenojen hintaindeksi
Tariffindex per trafikslag som ärsmedeltal samt prisindex 
för totalutgifterna
Tariff indices of traffic branches as annual averages and 
price index for total expenditure
21. Eräitä hintaindeksisarjoja vuosikeskiarvoina 
Nägra prisindexserier som ärsmedeltal 
Some price indices as annual averages
Tulo- ja m enotietoja — Inkom ster och u tg ifter 
Revenues and expenditure
22. Tulot ja menot (1894— 1959)
Inkomsterna och utgifterna (1894— 1959)
Revenues and expenditure (1894— 1959)
23. Postitulot tulolajeittain 
Postinkomsterna enligt inkomstslag
Postal revenues according to their various species
24. Lennätintulot tulolajeittain 
Telegrafinkomsterna enligt inkomstslag
Telegraph revenues according to their various species
25. Puhelintulot tulolajeittain 
Telefoninkomsterna enligt inkomstslag
Telephone revenues according to their various species
26. Postitulot tulolajeittain vuoden 1938 tariffien mukaan 
Postinkomsterna enligt inkomstslag och 1938 ars tariffnivä 
Postal revenues according to the tariff level of the year 1938
27. Lennätintulot tulolajeittain vuoden 1938 tariffien mukaan 
Telegrafinkomsterna enligt inkomstslag och 1938 ars tariffnivä 
Telegraph revenues according to the tariff level of the year
1938
56
28. Puhelintulot tulolajeittain vuoden 1938 tariffien mukaan 
Telefoninkomsterna enligt inkomstslag och 1938 ärs tariffnivä 
Telephone revenues according to the tariff level of the year 
1938
29. Puhelintulot kotimaan liikenteestä puhelua ja perusmaksua 
kohden vuoden 1938 tariffien mukaan
Inkomsterna av telefonsamtal inom landet per samtal och 
grundavgift enligt 1938 ars tariffnivä
Revenues of inland calls per call and unit rate according to 
the tariff level of the year 1938
30. Menot menolajeittain 
Utgifter enligt utgiftsslag
Expenditure according to their various species
31. Henkilökuntamenot menolajeittain 
Personalutgifter enligt utgiftsslag
Personnel expenditure according to their various species
32. Asiamenot menolajeittain 
Sakutgifter enligt utgiftsslag
Other expenditure according to their various species
33. Menot ja vastaavat hintaindeksit 
Utgifter och motsvarande prisindex 
Expenditure and corresponding price indices
34. Tulot ja menot liikennehaaroittain 
Inkomster och utgifter per trafikslag
Revenues of traffic branches and their expenditure
35. Tulot vuoden 1938 tariffitason ja menot vuoden 1938 kustan­
nustason mukaan liikennehaaroittain
Inkomster enligt 1938 ars tariffnivä och utgifter enligt 1938 
ärs kostnadsnivä per trafikslag
Revenues of traffic branches according to the tariff level of 
the year 1938, and their expenditure according to the cost 
level of the year 1938
36. Kokonaistulot ja -menot sekä yleistariffi-indeksi ja kokonais­
menojen hintaindeksi
Totalinkomster och -utgifter samt generaltariffindex och 
prisindex för totalutgifterna
Total revenues and expenditure, general tariff index, and 
price index for total expenditure
37. Tulojen suhteellinen osuus kansanmenosta 
Inkomsternas proportionella andel av nationalutgiften 
Revenues’ relative share of national expenditure
L ukum äärä tie to ja  — K vantitetsuppgifter 
N um ber of am ounts
38. Postilähetysten lukumäärä (1894— 1959) 
Antal postförsändelser (1894—>1959) 
Number of mail (1894— 1959)
LYH EN N YK SET :
Plh . . .  =  Posti- ja lennätinhallituksen kertomukset vuo­
silta . . .
T  . . .  =  Liite Posti- ja lennätinhallituksen kertomukseen
vuodelta 1955, taulukko . . . , s e k ä  Posti- ja len­
nätinhallituksen kertomukset vuosilta 1956— 1959
39. Tavallisten kotimaisten maksunalaisten postilähetysten kor­
jatut kappaleluvut
Korrigerat antal vanliga portopliktiga postförsändelser inom 
landet
Corrected numbers of ordinary inland postal dispatches liable 
to postage
40. Tavallisten ulkomaille lähetettyjen maksunalaisten postilähe­
tysten korjatut kappaleluvut
Korrigerat antal vanliga portopliktiga postförsändelser tili ut- 
landet
Corrected numbers of ordinary foreign postal dispatches liable 
to postage
41. Kirjattujen kirjelähetysten ja pakettien lukumäärä 
Antal rekommenderade brevförsändelser och paket 
Number of registered letter-mail and parcels
42. Vakuutettujen kirjeitten ja pakettien lukumäärä 
Antal assurerade brev och paket
Number of insured letters and parcels
43. Lähetysten vakuutus- ja arvomäärät 
Försändelsernas assurans- och värdebelopp 
Values of mail
44. Postiosoitukset ja postiennakot 
Postanvisningar och postförskott 
Money-orders and cash on delivery mails
45. Lennätinliikenne posti- ja lennätinlaitoksen lennätinjohdoilla 
Telegraftrafiken pä post- och telegrafverkets telegrafledningar 
Telegraph traffic on Post and Telegraph Office telegraph 
connections
46. Kotimaiset maksunalaiset kaukopuhelut I. Lukumäärätietoja 
Avgiftsbelagda fjärrsamtal inom landet I. Kvantitetsuppgifter 
Inland chargeable trunk calls I. Number of amounts
47. Kotimaiset maksunalaiset kaukopuhelut II. Suhdelukuja 
Avgiftsbelagda fjärrsamtal inom landet II. Kvottal 
Inland chargeable trunk calls II. Ratio figures
48. Kotimaiset maksunalaiset kaukopuhelut III. Jaksojen lukumääriä 
puheluryhmittäin
Avgiftsbelagda fjärrsamtal inom landet III. Antal perioder 
enligt samtalskategorier
Inland chargeable trunk calls III. Number of periods according 
to classes of calls
49. Kotimaiset maksunalaiset kaukopuhelut IV. Prosenttinen 
jakautuminen
Avgiftsbelagda fjärrsamtal inom landet IV. Den procentuella 
fordelningen
Inland chargeable trunk calls IV. Distribution, per cent
50. Ulkomainen puhelinliikenne 
Den utländska telefontrafiken 
Foreign telephone service
FÖRKORTNINGAR:
Pts . . .  =  Post- och telegrafstyrelsens berättelser för
áren . . .
T  . . .  =  Bilaga till Post- och telegrafstyrelsens berättelse
för är 1955, tablä . . . ,  samt Post- och telegrafsty­
relsens berättelser för áren 1956— 1959
ABBREVIATIO N S USED:
GDPT . . .  =  Annual Reports of the General Direction of Posts
and Telegraphs for the years . . .
T  . . .  =  Appendix to the Annual Report of the General
Direction of Posts and Telegraphs for the year 
1955, table . . . ,  and Annual Reports of the Ge­
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<9 36 <938 1940 19 42 19*14 19 \6 19 48 19.>0 1952 19 54 19 56 19 58 19€ 0 19 52
kpl — st — number
3I. 12. 38 3I. 12. 43 31. 12. 55 3I. 12. 56 3I. 12. 57 31. 12. 58 3I. I2. 59
I. Kiinteitä toimipaikkoja — Fasta anstalter — Stationary
offices .................................................................................................... 4 240 4 594 6 050 6 252 64I I 6 575 6 745
2. Postitoimipaikkoja— Postanstalter — Post offices . . . 3 532 3 629 4 233 4 295 4 343 4 375 4 4I6
3. Lennätintoimipaikkoja — Telegrafanstalter — Telegraph
offices ......................................................................... .......................... 119 147 579 590 6I0 624 655
4. Puheiintoimipaikkoja — Telefonanstalter — Telephone
offices ................................................................................................... 645 901 I 887 2 033 2 144 2 276 2 406
S. Liikkuvia toimipaikkoja — Rörliga anstalter — Mobile
offices ................................................................................................... 184 146 134 126 125 125 I II
Lähde: T  42
Kalla: T  42
Source: T  42
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rKotimainen postinkuljetusverkko 
Postföringsnätet inom landet 
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19 3 6 19 3 8 19 +0 191+2 194 4 19 +6 19i+8 ' 19 50 19 52 19 5 4 19.56 195 8  ' 196 0 19 52 m
km
1938 1943 1955 1956 1957 1958 1959
i. Postinkuljetuslinjoja — Postforingslinjer — Mail-trans-
port routes ....................................................................................... 37 280 34 662 52 471 63 124 63 831 67 373 78 18 1
2. Postinkanto- ja maalaiskirjeenkantolinjoja — Post-
barings- och lantbrevbäringslinjer — Rural delivery
service routes ...................................................................................... 49 499 47 225 48 871 58 258 57 963 57 725 58 332
3. Rautatieverkko — Bannätet— Railway net ....................... 5 252 5 533 4 561 4 586 4616 4 568 4 432
4. Vesitieverkko — Sjöpostnätet — Postal routes on sea 20 025 3 891 1 154 1 154 1 203 1 220 I 289
5. Lentoverkko — Flygnätet — Aerial network .................. 804 — 3 719 4210 4491 4 973 4 703
Lähde: T  43
Kalla: T  43
Source: T  43
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DIAGR. 3
Postin kotimaassa kulkemat kilometrit 
Postförda kilometer inom landet 
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19 56 193 8 19' 0 194 2 194 4 ' 19' 6 19- 8 I9 f 0 195
L _ j
195 4 1956 195 8 1960  19É 2
1938 1943 1955 1956 1957 1958 1959
milj. km — millions of kms
i. Postinkuljetuslinjoiila — P l postföringslinjerna — On
mail-transport routes .................................................................. 14.7 12.2 23.8 26.3 28.8 29.8 33.5
2 . Postinkanto- ja maalaiskirjeenkantolinjoilla — Pä post-
bärings- och lantbrevbäringslinjerna — On rural delivery
service routes ..................................................................................... 13.4 13.2 14.6 16.2 16.4 16.2 16.3
3. Rautatieposti — Järnvägspost — Railway mail service 12.2 9.76 13 .1 13 .1 14.3 I4.5 14 .1
4 . Laivaposti — Sjöpost — Sea mail service ........................... 2.80 0.964 0.282 0.249 0.273 0.263 0.275
tuhatta tonnikm — i tusental tonkm
thousands of ton kilometres
5 . Lentoposti — Flygpost — A ir mail service ...................... 0 .153 — I I6 154 159 3I3 I I 34
Lähde: T  44
Kalla: T  44
Source: T  44.






mil], km — millions of kms
1938 1943 1955 1956 1957 1958 1959
1. Yhteensä — Summa — Total ............................................................................................................ 12.2 9.76 13.1 13.1 14.3 14.5 14.1
2. Postilaitoksen vaunuissa postimiehistöilä — 1 postverkets vagnar med post- 
manskap — In the post-office mail-vans with post-staff .............................................. 8.20 7.49 7.28 6.73 6.38 5.64 5.25
3. Postilaitoksen vaunuissa ilman postimiehistöä — 1 postverkets vagnar utan 
postmanskap — In the post-office mail-vans without post-staff ................................ — — 1.21 1.59 1.65 1.90 1.27
4. Kiskoautoissa postimiehistöilä — 1 rälsbussar med postmanskap — In rail-cars 
with post-staff ........................................................................................................................................... — — 0.173 0.309 1.06 1.67 2.31
5. Kiskoautoissa ilman postimiehistöä — 1 rälsbussar utan postmanskap — In rail- 
cars without post-staff ......................................................................................................................... _ __ __ 0.102 0.858 1.24 1.19
6. Muissa valtionrautateiden vaunuissa postimiehistöilä — 1 statsjärnvägarnas 
övriga vagnar med postmanskap — In other vans of the State Railways with
1.08 0.238 1.31 1.27 1.13 1.27 1.42
7. Muissa valtionrautateiden vaunuissa ilman postimiehistöä — 1 statsjärnvägarnas 
övriga vagnar utan postmanskap — In other vans of the State Railways without 
post-staff ....................................................................................................................................................... 2.50 1.67 3.08 3.02 3.18 2.77 2.62
8. Yksityisrautateiden vaunuissa — 1 privatägda järnvägars vagnar — In privately 
owned railway vans ................................................................................................................................ 0.370 0.357 0.055 0.051 0.054 0.038 0.027
Lähde: T  45
Kalla: T  45
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18 35 f9 00 1905 19 0 1915 192 0 1925 1950 ' 1955 19*6 1945 1950' 19 55 1960
1 000 km
31. 12. 38 31. 12. 43 31. 12. 55 31. 12. 56 31. 12. 57 | 31. 12. 58 31. 12. 59
1. Pylväslinjojen pituus — Stolpllnjernas längd — Length
of the pole-lines .............................................................................. 16.3 20.7 21.1 22.0 22.8 24.4 25.5
2. Yhteyksien pituus — Förbindelsernas längd — Length
of the connections . ............................................................... 148 211 352 372 429 519 572
mi Ij. — millions
1938 1943 1955 1956 1957 1958 1959
3. Puhelujaksojen ä 3 min. luku kotimaan liikenteessä —
Antal samtalsperioder ä 3 min. 1 trafiken inom landet —
Number of call periods ä 3 min. in inland traffic . . . 27.5 39.2 75.2 76.8 76.7 78.0 83.0
A. Posti- ja lennätinlaitos — Post- och telegrafverket — Post and Telegraph Office
B. Etelä-Suomen Kaukopuhelln Oy — Södra Flnlands Interurbana Ab — South-Finland’s Trunk Lines Ltd.
Lähde: Plh 1894— 1930 ja T  51 
Kalla: Pts 1894— 1930 och T 51 
Source: GDPT 1894— 1930 and T  51
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Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinkeskusten lukumäärä 
Antalet post- och telegrafverkets lokaltelefoncentraler 
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19 36 19: 8 19* 0 19 2 19« A  19*16 19*+8 1950 19. 2 19i 4- 1956 11 5 8 19 >0 196 2
kpl — st — number
31. 12. 38 31. 12. 43 31. 12. SS 31. 12. 56 31. 12. 57 31. 12. 58 31. 12. 59
1. Yhteensä — Summa — Total ....................................................... 440 631 963 1 053 1 167 1 283 1 415
2. Käsi keskuksia — Manuelia centraler— Manual exchanges 433 602 755 805 855 916 977
3. Puoliautomaattikeskuksia — Halvautomatcentraler —
Semi-automatic exchanges .......... ................................................. 5 24 100 116 122 134 144
4. Automaattikeskuksia — Automatcentraler — Auto-
matic exchanges .................................................................................. 2 5 108 132 190 233 294
Lähde: T  52
Källa: T  52
Source: T  52
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Posti- ja lennatlnlaltoksen paikallispuhelinkeskuksiin liitetyt tilaajat 
Abonnenter anslutna till post- och telegrafverkets lokaltelefoncentraler 
Subscribers of the Post and Telegraph Office local telephone exchanges
1935— 1959
DIAGR. 7
kpl — st — number
31. 12. 38 31. 12. 43 31. 12. 55 31. 12. 56 31. 12. 57 31. 12. 58 31. 12. 59
1. Yhteensä — Summa — Total ......................................................
2. Käsikeskuksiin— Till manuella centraler — Of manual
6 538 14 735 52 691 60 115 66 822 74 682 82 582
exchanges .............................................................................................
3. Puoliautomaattikeskuksiin — Till halvautomatcentraler
5 888 13 105 37 508 41 146 42614 45 393 46 572
— Of semi-automatic exchanges ............................................
4. Automaattikeskuksiin — Till automatcentraler — Of
35 168 933 1 181 1 238 I 371 1 467
automatic exchanges....................................................................... 615 1 462 14 250 17 788 22 970 27 918 34 543
Lahde: T  S3
Kalla: T  53
Source: T S3
A
rI. I. 1935—31. 12. 1959
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D I A G R .  8
Kotimaisia keskimääräisiä postimaksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter i medeltal för postförsändelser inom landet per datum för deras ikraftträdande
Average inland postal charges according to the dates when they became valid
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U  11936 1938 1940 194-2 1944 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 I960 1962
mk
1938 1943 1. 1. 1952 1.6. 1956 1.8. 1958
1. K irjeet — Brev — Letters ............................................................................................................ 2: 05 3: 56 25: 37 30: 48 30: 48
2. Postikortit — Postkort — Post cards .................................................................................... 1: 25 2: — 15: — 20: — 20: —
3. Ristisiteet — Korsband — Printed matter ....................................................................... 1: 12 1: 50 14:76 18: 12 18: 12
4. Pikkupaketit — Smäpaket — Small packets ..................................................................... 40: — 50: — 75: —
5. Paketit — Paket — Parcels .......... .................................................................. ............................ 8: 11 10: 12 48: 31 74: 90 103: 90
6. Postiosoitukset — Postanvisningar — Money orders ................................................. 20:60 27:75 27: 75
Lähde: T  2
Källa: J  2
Source: T  2
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Lehtien vuosikertojen postimaksuja voimaanastumispäivittäin 
Postavgifter för tidningsärgängar per datum för deras ikraftträdande
Transportation and distribution fees of annual issues of newspapers and periodicals according to the dates when they became valid 
I .  I .  1935— 31. 12. 1959
DIAGR. 9
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1936 1938 194-0 1942 1944 1946 1948 1950 1952 1954 1956 I958 1960 1962
Numeroita vuodessa ') 
Nummer per är 2) 
Numbers per year3)
Paino numerolta ') 
Vlkt per nummer2) 
Weight per number 2)
mk
g 1938 1943 1. 1. 1951 1. 1. 1958
I A ................................................... 30 ............ 13: 77 18: 48 204: 90 339: 86
| B................................................. .. 352 60 ............ 16: 94 22: 71 299- 94 498: 26
1 c............................... 120 ............ 23:27 31: 16 490: 02 815: 06
2 A. ............................................... 30 ............ 2: 04 2: 73 30: 27 50: 21
2 B. ■ • .......................................... 52 60 ............ 2: 51 3: 36 44: 31 73: 61
2 C. • .......................................... 120 ............ 3:44 4: 61 72: 39 120:41
3 A ................................................... 30 ............ 0: 47 0: 63 6: 99 11: 59
3 B................................................... 12 60 ............ 0: 58 0: 78 10: 23 16: 99




9 3 3 3 9 — 60
Lähde: T  8
Kalla: T  8
Source: T 8
A




Avgifter för telegram inom landet per datum för deras ikraftträdande
Inland telegraph charges according to the dates when they became valid
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1936 1938 1940 1942 1944 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962
mk
1938 1943 I, I. 1952 I. 6. I956
I. Tavalliset sähkösanomat sanalta — Vanliga telegram per ord — Ordinary telegrams 
per word ........................................................................................................................................................................ - :  80 2: - I2: — 14: -
2. Pikasähkösanomat sanalta — lltelegram per ord — Express telegrams per word . . .
3. Lehtisähkösanomat samoinkuin ilma- ja vesitieteelliset sekä jääsähkösanomat — Press-
2: 40 4: - 24: — 28: -
telegram, meteorologiska och hydrologiska telegram samt istelegram per ord — 
Press, meteorological, hydrological, and ice telegrams per word ..................................... —: 40 I: - 6: — 7: -
Lähde: T  20
Kalla: T  20
Source: T  20
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D I A G R .  II
Kotimaisia kaukopuhelumaksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter för fjärrsamtal inom landet per datum för deras ikraftträdande
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1936 (938 1940 1942 1944 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1950 I960 1962
Taksa-alueiden keskipisteiden suoraviivainen etäisyys Perusmaksu — Grundavgift — Jn it rate
Lineärt avständ mellan taxeomrädenas centra mk
The rectilinear distance between the centres of rate regions 1938 1943 1. 6. 1956 1. 7. 1957 1. 8. 1958
I. Sama taksa-alue — Samma taxeomräde— Within rate region ........................... - :  50 1: 20 12 15 18
2. Viereiset taksa-alueet — Angränsande taxeomräden — Adjacent rate regions - :  75 2: — 15 — 20 — 24 —
3. — 80 km .................................................................................................................................... 1: 30 2: 80 21 — 25 — 30 —
4. 8 1 — 120 » .................................................................................................................................... 1: 70 3:60 28 — 35 — 42 —
5. 12 1 — 160 » ................................................................................................................................... 2: - 4: 40 34 — 40 — 50 —
6. 16 1 —200 » .................................................................... . ............................................................. 2: 20 5: 20 40 — 50 — 60 —
7. 201—2S0 » .................................................................................................................................... 2:60 6: - 46 — 55 — 67 —
8. 251—300 » .................................................................................................................................... 3: 20 6: 80 51 — 60 — 73 —
9. 301—400 » .................................................................................................................................... 3:80 7: 60 57 — 70 — 83 —
10. 401—500 » .................................................................................................................................... 5: - 8: 40 62 — 75 — 90 —
I I .  501—600 » .................................................................................................................................... 6: 50 9: 20 68 — 80 — 96 —
12. 601— >> ............................................................................................... .................................... 8: 20 10: - 73 - 80 — 96 —
Lähde: T  23
Källa: T  23
Source: T  23
J




Avgifter för postförsändelser tili utlandet per datum för deras ikraftträdande
Postal charges to foreign countries according to the dates when they became valid
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1936 1938 1940 1942 1944 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 I960 1962
mk
1938 1943 1. 2. 1952 1. 6. 1956 1. 10. 1957 1. 4. 1959 1. 9. 1959
1. Kirjeet — Brev — Letters (enintään 20 g — högst 20 g — 
at most 20 g ) .......................................................................................... 2: 50 4: 50 25: - 30: - 30: — 40: — 40: —
2. Postikortit — Postkort — Post cards ............... .....................
3. R istisiteet— Korsband — Printed matter (enintään 50 g
1: 50 2: 50 15: - 20: - 20: — 25: — 25: —
— högst 50 g — at most 50 g) ...............................................
4. Pikkupaketit — Smäpaket— Small packets (alin maksu
- :  50 1: - 10: - 10: - 10: — 15: — 15: —
lägsta avgift — minimum charge) ..........................................
5. Paketit Ruotsiin, 1 kg — Paket til 1 Sverige, 1 kg — Parcels
8: - 40: - 50: - 50: — 75: — 75: —
to Sweden, 1 kg ...................................................................................
6. Paketit U. S. A.:han, 1 kg — Paket till U. S. A ., 1 kg
14: - 18: - 90: - 108: - 126: — 126: — 136: —
— Parcels to U. S. A ., 1 kg ............................................................ 19: — 25: - 123: - 148: - 173: — 167: — 167: —
Lähde: T  5 ja T  7
Kalla: T  5 och T  7
Source: T  5 and T  7
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Ulkomaisia lennätinmaksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter för telegram tili utiandet per datum för deras ikraftträdande
Telegraph charges to some foreign countries, according to the dates when they became valid 
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19 3 6 jl938 19-40 19 4 2 1 9 4 4 1 9 4 6 1 9 4 8 1950 1952 1 9 5 4 1956 (958 1960 1962
Tavalliset sähkösanomat — Vanliga telegram 
Ordinary telegrams
mk sanalta — mk per ord —- mk per word
1938 1943 1.7. 1950 1.7. 1955 1. 10. 1957
1. Ruotsi — Sverige — Sweden ................................................................ 2: 34 3: 12 14: 60 14: 60 20: 50
2. Norja— Norge— N orw ay.................................................................. 3:06 4: 08 19: 10 14: 60 20: 50
3. Tanska— Danmark — Denmark ...................................................... 3: 06 4: 08 19: 10 14: 60 20: 50
4. Neuvostoliitto — Sovjetunionen — Soviet Union ................. 3:78 5: 04 23: 60 23: 60 33: 10
5. Iso-Britannia — Storbritannien — Great Britain .................... 4: 74 6: 32 29: 60 29: 60 41: 50
6. New York (N. Y ., U. S. A.) ................................................................ 16: 44 21: 92 77: 20 77: 20 108: 10
Lähde: T  21
Kalla: T  21
Source: T  21




Avgifter för telefonsamtal tili utlandet per datum för deras ikraftträdande
Telephone charges to some foreign capitals according to the dates when they became valid
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1 9 3 6 (938 194-0 194-2 1944 1946 (948 1950 1952 195 4 1956 (9 5 8 1960 1962
Tavalliset puhelut Helsingistä vilkasliikenteisenä aikana 
Vanliga samtal frän Helsingfors under trafikstark tid 
Ordinary calls from Helsinki during busy hours
mk 3 minuutilta — mk per 3 minuter 
mk per 3 minutes
1938 1943 1.5. 1953 1. 10. 1957 1. 12. 1957 1.2. 1959
1. Tukholma — Stockholm .........................................................................................
2. Oslo ....................................................................................................................................
3. Kööpenhamina— Köpenhamn — Copenhagen ........................................
4. Haag — The Hague ........................................................................ ........................


































Lähde: T  24
Kalla: T  24
Source: T  24
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DIAGR. 15
Postitariffi-indeksit voimaanastumispaivittain
Posttariffindex per datum for deras ikrafttradande
Post tariff indices according to the dates when they became valid
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1936 •1938 1940 1942 1944 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 I9 6 0 1962
»1938» =  100
1938 1943 1. 1. 1958 1. 7. 1958 1.8. 1958 1.4. 1959 15. 5. 1959 1. 9. 1959
1. Postimaksumerkkitulojen tariffi-indeksi — 
Tariffindex för inkomster av frankeringar 
— Tariff index of revenues from stamps 100 160 1 388 1 401 1 454 1 468 1 468 1 468
2. Lehtien postimaksut — Postavgifter för tid- 
ningar — Transportation and distribution 
fees of newspapers and periodicals ............ 100 134 2 833 2 833 2 833 2 833 2 833 2 833
3. Ulkomaiset lähetykset — Utrikesförsändel- 
ser — Dispatches abroad .................................. 100 133 928 928 928 926 926 1 009
4. Linja-autoliikenne — Busstrafiken — Bus 
traffic ............................................................................ 100 233 1 660 1 660 1 660 1 660 1 740 1 740
Lähde: T  30
Kalla: T  30
Source: T 30
rLehtien postimaksuindeksit voimaanastumispaivittain 
Tidningarnas postavgiftsindex per datum for deras ikrafttradande
Transportation and distribution fee indices of newspapers and periodicals according to the dates when they became valid 
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1936 1938 1940 1942 1944 1946 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962
Paino num ero lta ')— Vikt per nummer 2) — Weight per number3)
» 1938» =  I00
1938 1943 I. I. I95I 1.1.1958
| 30 g .................................................................................................................................................................................. 100 134 I 487 2 467
2. 60 e .................................................................................................................................................................................. 100 134 I 770 2 940
3. 120 g .................................................................................................................................................................................. 100 134 2 106 3 503
Indeksin komponentit— Indexens komponenter
The components of the index
4. Kappalemaksuindeksi — Styckeavgiftsindex — Index of number charges ................................ 100 135 I 037 I 675




Lähde: T  i I
Källa: T  I I
Source: T I I
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I. I. 1935—31. 12. 1959
DIAGR. 17
Lennatintariffi-indeksit voimaanastumispaivittain
Telegraftariffindex per datum for deras ikrafttradande



































<936 1938 1940 1942 1944 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962
» 1938» = I00
I938 1943 I. I. 1952 I. 7. 1955 I. 6. 1956 I. I0. 1957
I. Kotimaiset sähkösanomat — Telegram inom landet — Inland tele- 
grams ............................................................................................................................... 100 249 I 494 I 494 I 743 I 743
2. Sähkösanomat ulkomaille— Telegram till utlandet — Telegrams 
abroad ............................................................................................................................ 100 133 625 606 606 848
3. Kirjaamismaksu — Inskrivningsavgift— Registration charge............ 100 200 800 800 I 000 I 000
Lähde: T  30
Kalla: T  30
Source: T  30
10
A
rI. I. 1935—31. 12. 1959
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D I A G R .  18
Puhelintariffi-lndeksit voimaanastumlspaivittaln
Telefontariffindex per datum for deras ikrafttradande
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193G 1938 1940 1942. 1944 1946 | 1948 4950 1952 1954 4956 1958 4960 1962
» 1938» = 100
1938 1943 1. 6. 1956 1.7. 1957 1. 10. 1957 1. 12. 1957 1.7. 1958 1.8. 1958 1.2. 1959
1. Kotimaiset kaukopuhelut — Fjärr- 
samtal inom landet — Inland calls 100 200 1 529 1 868 1 868 1 868 1 868 2 265 2 265
2. Puhelut ulkomaille — Samtal till 
utlandet — Calls abroad .................. 100 131 512 512 599 582 582 582 579
3. Paikallispuhelut — Lokalsamtal — 
Local calls ................................................ 100 31,2 250 375 375 375 375 438 438
4. Liittymis-, vuosi- ym. maksut — 
Anslutnings-, ärs- oa. avgifter — 
Charges for network connections, 
yearly payments, etc............................ 100 256 2615 3 218 3 218 3218 3 226 3 493 3 493
Lähde: T  30 
Kalia: T  30 
Source: T  30 •
75
Tariffi-indeksit liikennehaaroittain voimaanastumispäivittäin
Tariffindex per trafikslag och per datum för deras ikraftträdande
Tariff indices of traffic branches according to the dates when they became valid
DIAGR. 19
I. I. 1935—31. 12. 1959
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1936 1938 1940 1942 1944 m e 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962
» 1938» = 100
1938 1943 I. 12. 1957 15.12.1957 1. 1. 1958 1.7. 1958 1.8. 1958 1.4. 1959 15. 5. 1959 I. 9. 1959
I. Yleistariffi-indeksi — Gene-
raltariffindex — General
tariff index ................. 100 169 1 495 1 502 1 542 1 550 1 665 1 673 I 678 I 680
2. Postitariffi-indeksi — Post-
tariffindex — Post tariff
100 I6I 1 454 1 465 1 526 1 538 1 585 1 598 I 604 I 608




I00 I8I 1 129 1 129 1 129 1 129 1 129 1 129 I 129 I 129




100 187 1 754 1 754 1 754 1 755 2 066 2 066 2 066 2 066
Lähde: T  30
Kalla: T 30
Source: T  30
A
rD l  A G  R. 20
Tariffi-indeksit liikennehaaroittain vuosikeskiarvoina sekä kokonaismenojen hintaindeksi
Tariffindex per trafikslag som ärsmedeltal samt prisindex för totalutgifterna
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HI1936 19: a \9* 0 . 19 i2 19^ •4 19^ 6 1948 19 )0 1952 19! 4 1956 ' 1958 19E0 19( '2
»1938» =  100
1938 1943 1955 1956 1957 1958 1959
i. Yleistariffi-indeksi — Generaltariffindex — General
tariff index ............................................................................................ 100 169 1 176 1 294 1 439 1 594 1 675
2. Postitariffi-indeksi — Posttariffindex— Post tariff index 100 161 1 191 1 343 1 453 1 552 1 600
3. Lennätintariffi-indeksi — Telegraftariffindex — Tele-
graph tariff index ............................................................................. 100 181 885 925 1 002 1 129 1 129
4. Puhelintariffi-indeksi — Telefontariffindex — Telephone
tariff index ............................................................................................ 100 187 1 279 1 371 1 593 1 884 2 066
5. Kokonaismenojen hintaindeksi — Prisindex för total-
utgifterna — Price index for total expenditure ............ 100 207 2 117 2411 2 609 2 780 2 940
Lähde: T  41
Källa: T  41
Source: T  41
77
Eräitä hintaindeksisarjoja vuosikeskiarvoina 
Nigra prisindexserier som ärsmedeltal 
Some price indices as annual averages
1935— 1959
DIAGR.  21
»1938» =  100
1938 1943 I9S5 1956 1957 1958 1959
Posti- ja iennätinlaitoksen yleistariffi-indeksi — Post- 
och telegrafverkets generaltariffindex — General tariff 
index of the Post and Telegraph Office ........................... 100 169 1 176 1 294 1 439 1 594 1 675
Valtionrautateiden siviililiikenteen tariffi-indeksi — 
Tariffindex för statsjärnvägarnas civiltrafik — Tariff 
index of civilian traffic on State Railways ................. 100 148 1 267 1 364 1 434 1 669 1 655
Tukkuhintaindeksi — Partiprisindex — Wholesale 
prices on home market ............................................................. 100 242 1 497 1 565 1 713 1 852 1 837
Lähde: T 41
Kalla: T  41
Source: T  41
rTulot ja menot 




D I A G R .  22
1. Kokonaistulot — Totalinkomsterna — Total revenues
2. Kokonaismenot — Totalutgifterna — Total expenditure
3. Tulot %  menoista — Inkomsterna i %  av utgifterna 
— Revenues in percentage to expenditure .................

















129.1 155.4 104.0 104.2 103.3 106.6 108.2
Lähde: Plh 1894— 1930 ja T  38 
Kalla: Pts 1894— 1930 och T  38 









1938 1943 1955 1956 1957 1958 1959
1. Postitulot yhteensä — Samtliga postinkomster— Postal revenues in total . . . .
2. Tulot postimaksumerkeistä ja -leimoista — Inkomster av frankotecken samt
202.3 554.9 6 807 7 881 9 030 10 241 10 930
frankostämplar — Revenues from stamps and embossed stamps .............................
3. Postimaksutulot lehdistä — Inkomster av postavgifter för tidningar— Revenues
160.9 390.3 3 283 3 870 4 459 4 937 5 549
from transportation and distribution of newspapers and periodicals .................
4. Tulot ulkomaisista paketeista sekä posti- ja postiennakko-osoituksista ym. 
— Inkomster av paket, post- och postförskottsanvisningar mm. i postutväx- 
lingen med utlandet— Revenues from foreign parcels, money-orders, C.O .D.
13.3 20.9 548 565 608 958 958
orders, a. s. o..............................................................................................................................................
5. Tulot linja-autoliikenteestä — Inkomster av busstrafiken — Revenues from bus
4.89 4.36 59.5 42.2 81.6 325 154
traffic .......... .................................................................................................................................................
6 . Korvaukset postin muille laitoksille suorittamista tehtävistä — Ersättningar för 
uppdrag, vilka av posten utföras för andra inrättningar — Compensation for
14.4 38.4 610 723 802 882 943
services to other institutions ....................................................................................................... 1.00 82.2 2217 2 564 2 956 3 000 3 129
7. Muut tulot — Övriga inkomster— Remaining revenues ............................................ 7.86 18.8 89.2 116 124 139 198
Lähde: T  32
Kalla: T  32






Telegraph revenues according to their various species
1935— 1959
m‘Ij. — millions
1938 1943 1955 1956 1957 1958 1959
1. Lennätintulot yhteensä — Samtliga telegrafinkomster —
Telegraph revenues in total .................................................... 16.3 38.0 446 490 547 620 690
2. Tulot kotimaisista sähkösanomista — Inkomster av tele-
gram inom landet— Revenues from inland telegrams 3.24 16.7 146 174 184 148 144
3. Nettotulot ulkomaisista sähkösanomista — Netto- -
inkomster av telegram till och fran utlandet— Net
revenues from telegrams from and to foreign countries 12.3 17.9 225 229 209 208 248
4. Erinäiset sähkösanomamaksut — Särskilda telegramav-
gifter — Specific telegram charges ........................................ 0.57 1.15 9.07 12.4 15.4 13.3 9.41
5. Telex-maksut — Telex-avgifter — TELEX charges . . . . 32.8 35.0 92.8 200 228
6. Muut tulot — Övriga inkomster — Remaining revenues 0.12 2.22 33.4 39.4 45.8 50.6 60.7
Lähde: T  32
Kalla: T  32
Source: T  32
81
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Dl A G  R. 25
Puhelintulot tulolajeittain
Telefoninkomsterna enligt inkomstslag
Telephone revenues according to their various species
1935—19S9
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19 56 192>8 ; ' 19^+0 I 19i►2 | 19*►4 19*►6' 19 *►8 1950 192>2 19! 1956 19 58 1960 49€ 2
milj. — millions
1938 1943 1955 1956 I957 1958 1959
I. Puhelintulot yhteensä — Samtliga telefoninkomster — 
Telephone revenues in total ...................................................... 85.8 279 3 635 4 182 4 552 5 156 6 263
2. Tulot kotimaisista puheluista — Inkomster av samtal 
¡nom landet — Revenues from inland calls ...................... 70.4 2I8 2 893 3 327 3 542 3 980 4 811
3. Nettotulot ulkomaisista puheluista — Nettoinkomster 
av samtal till och frân utlandet — Net revenues from
incoming and outgoing foreign calls ..................................... 10.6 12.8 197 2I3 220 232 291
4. Liittymismaksu-, vuosimaksu- ym. tulot — Inkomster 
av anslutnings-, ârs- oa. avgifter — Revenues from 
charges for network connections, yearly payments, etc. 4.65 48.0 5 15 606 747 894 1 086
S. Muut tulot — Övriga inkomster — Remaining revenues 0.22 0.21 29.9 36.1 42.7 49.4 74.8
11 3339— 60
Lähde: T  32
Kalla: T  32





Postitulot tulolajeittain vuoden 1938 tariffien mukaan
Postinkomsterna enligt inkomstslag och 1938 ärs tariffnivi
Postal revenues according to the tariff level of the year 1938
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1936 19 38 19-*0 1942 19 i 4 1946 J i30 19 52 19 54 19 56 1958 1950 m 1 2
milj — millions
1938 1943 1955 1956 1957 1958 1959
1. Postitulot yhteensä — Samtliga postinkomster — Postal revenues in total .......... 202. 348 604 611 645 698 706
2. Tulot postimaksumerkeistä ja -leimoista — Inkomster av frankotecken samt 
frankostämplar— Revenues from stamps and embossed stamps ................................ 164 251 306 310 326 354 374
3. Postimaksutulot lehdistä — Inkomster av postavgifter för tidningar— Revenues 
from transportation and distribution of newspapers and periodicals ................. 13.3 15.6 32.2 33.2 35.7 33.8 33.8
4. Tulot ulkomaisista paketeista sekä posti- ja postiennakko-osoituksista ym. 
— Inkomster av paket, post- och postförskottsanvisningar mm. i postutväx- 
lingen med utlandet— Revenues from foreign parcels, money-orders, C.O .D .
4.9 3.3 9.1 5.8 10.0 35.0 16.1
5. Tulot linja-autoliikenteestä — Inkomster av busstrafiken— Revenues from bus
51.9 52.3 53.1 55.1[4.4 16.5 50.8
6. Korvaukset postin muille laitoksille suorittamista tehtävistä — Ersättningar för 
uppdrag, vilka av posten utföras för andra inrättningar — Compensation for 
services to other institutions .......................................................................................................... 1.0 52.0 198 201 213 212 214
7. Muut tulot — Övriga inkomster— Remaining revenues ............................................... 4.6 10.4 8.0 9.0 8.9 9.9 13.5
Lähde: T  34
Käila: T  34




Lennätintulot tulolajeittain vuoden 1938 tariffien mukaan
Telegrafinkomsterna enligt inkomstslag och 1938 ars tariffnivä
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1938 1943 1955 1956 1957 1958 1959
1. Lennätintulot yhteensä — Samtliga telegrafinkomster —•
Telegraph revenues in total ...................................................
2. Tulot kotimaisista sähkösanomista — Inkomster av tele-
16.2 21.8 53.4 56.0 53.7 62.9 70.2
gram inom landet — Revenues from inland telegrams 
3. Nettotulot ulkomaisista sähkösanomista — Netto- 
inkomster av telegram till och frän utlandet — Net
3.2 6.7 9.8 10.6 10.5 8.5 8.2
revenues from telegrams from and to foreign countries 
4. Erinäiset sähkösanomamaksut — Särskilda telegramav-
12.3 13.5 36.5 37.8 31.4 24.5 29.2
gifter — Specific telegram charges ....................................... 0.57 0.58 l .l 1.4 1.5 1.3 0.94
5. Telex-maksut — Telex-avgifter — TELEX charges ____ • 4.1 3.8 7.7 25.7 28.4
6. Muut tulot — Övriga inkomster — Remaining revenues 0.12 1.0 1.9 2.4 2.6 2.9 3.5
Lähde: T  34
Kalla: T  34
Source: T  34
rD l A G  R. 28
84
1935— 1959
Puhelintulot tulolajeittain vuoden 1938 tariffien mukaan
Telefoninkomsterna enligt inkomstsiag och 1938 ärs tariffnivä
Telephone revenues according to the tariff level of the year 1938
m Ij. — millions
1938 1943 i 1955 1956 1957 1958 1959
1. Puhelintulot yhteensä — Samtliga telefoninkomster — 
Telephone revenues in total .................................................... 85.8 145 286 308 289 276 309
2. Tulot kotimaisista puheluista — Inkomster av samtal 
¡nom landet— Revenues from inland calls ...................... 70.4 109 214 229 209 196 212
3. Nettotulot ulkomaisista puheluista— Nettoinkomster 
av samtal till och frân utlandet — Net revenues from 
incoming and outgoing foreign calls ..................................... 10.6 9.8 38.3 41.6 41.4 39.9 50.3
4. Liittymismaksu-, vuosimaksu- ym. tulot — Inkomster 
av anslutnings-, ars- oa. avgifter — Revenues from 
charges for network connections, yearly payments, etc. 4.6 26.1 31.7 34.5 36.0 37.4 43.2
5. Muut tulot — Övriga inkom ster— Remaining revenues 0.22 0.11 2.2 2.5 2.5 2.4 3.3
Lähde: T  34
Kalla: T  34





Puhelintulot kotimaan liikenteestä puhelua ja perusmaksua kohden vuoden 1938 tariffien mukaan
Inkomsterna av telefonsamtal inom landet per samtal och grundavgift enligt 1938 ärs tariffnivi
Revenues of inland calls per call and unit rate according to the tariff level of the year 1938
mk
1938 1943 1955 1956 1957 1958 1959
1. Tulot perusmaksua kohden — Inkomst per grundavgift
— Revenues per unit rate ........................................................
2. Tulot puhelua kohden — Inkomst per samtal — Revenues
2 : OI 2 : 06 2 : 00 2: 04 1: 98 2 : 02
per call ................................................................................................. 4: 33 4:98 5: 30 5: 50 4: 99 4:67
Lähde: T  28
Källa: T  28








m Ij. — millions
1938 1943 1955 1956 1957 1958 1959
1. Kokonaismenot — Totalutgifterna — Total expenditure
2. Henkilokuntamenot — Personalutgifter — Personnel
235.7 561.2 10471 12 050 13 674 15 024 16 532
expenditure .......................................................................................... 140.3 372.9 7313 8 486 9 516 10 391 11 348
3. Asiamenot — Sakutgifter — Other expenditure . . . .
4. Postin ja postivaunujen kuljetus valtionrautateillä — 
Befordran av post och postvagnar pä statens järnvägar — 
Transport, by State Railways, of post and post-office
60.81 129.7 2 476 2818 3 281 3 580 3 795
mail-vans ................................................................................................. 17.15 32.75 300.0 300.0 360.0 360.0 500.0
5. Poistot — Avskrivningar— Depreciations ......................... 17.46 25.89 381.3 445.8 517.4 693.1 888.7
Lähde: T  35
Kalla: T  35





Personnel expenditure according to their various species 
1935—1959
DIAGR. 31
m Ij. — millions
1938 1943 1955 1956 1957 1958 1959
1. Henkilökuntamenot— Personaiutgifterna— Personnel 
expenditure ............................................................................ ........... 140.3 372.9 7313 8 486 9 516 10 391 11 348
2. Vakinaisen henkilökunnan palkkaukset — Avlöningarät 
den ordinarie personalen — Salaries ofthe ordinary staff 60.45 143.6 2 989 3 538 3 837 4 224 4 522
3. Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot — Arvoden át den 
extraordinarie personalen — Salaries of the extra staff 61.60 171.2 2 956 3412 3 925 4 220 4 636
4. Viransijaisten palkkiot — Vikariatsarvoden — Substi­
tutes’ rewards ................................................................................... 2.89 17.17 300.5 336.4 383.9 394.7 434.4
5. Postinkanto urakalla — Ersättning för postbefordran 
— Postal transport remunerations ......................................... 7.96 26.53 160.9 159.7 175.7 184.6 241.6
6 . Eläkkeet — Pensioner — Pensions ......................................... 4.51 8.64 246.5 327.0 354.1 377.6 418.0.
7. Muut henkilömenot — Övriga personalutgifter— Others 2.86 5.75 659.9 713.1 839.5 990.2 1 096
Lähde: T  36
Kalla: T  36
Source: T  36
rAsiamenot menolajeittain 
Sakutgifter enligt utgiftsslag




Mi[f- 3 2  
Millions
4 0 0 0
3 0 0 0
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60 4 9 62
mil . — millions
1938 1943 1955 1956 1957 1958 1959
1. Asiamenot — Sakutgifterna— Miscellaneous expenditure .........................
2. Autojen ja sähkölaiturivaunujen käyttö ja kunnossapito — Drift och 
underhäll av automobiler, bussar och elektriska perrongvagnar — Use
60.81 129.7 2 476 2818 3 281 3 580 3 795
and maintenance of motor and electric trucks ..................................................
3. Lennätin-, puhelin- ja radiolaitteet sekä -johdot — Telegraf-, telefon- 
och radioanläggningar samt -ledningar — Telegraph, telephone, and
12.85 41.48 676.3 738.2 886.8 1 008 964.2
radio installations and Iines ............................................................................................
4. Vuokra, lämmitys ym. sekä kiinteistöjen hoito — Hyra, värme mm. 
samt värd av fastigheter— Rents, heatings, a.s.o., and maintenance of
17.41 33.78 723.3 839.9 1 072 1 112 1 240
the immovables ..................................................................................................................... 11.53 24.40 520.1 628.7 682.5 752.1 830.4
5. Kalusto — Inventarier— Movables .............................................................................
6 . Painatus ja postimerkkien valmistus — Tryckning och tillverkning av
2.27 5.93 160.2 169.2 164,4 178.8 179.2
frankotecken — Printing and stamp manufacture .......................................... 3.62 1 1.19 134.3 133.9 135.7 138.0 166.5
7. Muut asiamenot — Övriga sakutgifter — Others ............................................. 13.13 12.90 262.0 308.7 339.1 390.2 414.8
Lähde: T  35
Källa: T  35
Source: T  35
89
Menot ja vastaavat hintaindeksit 
Utgifter och motsvarande prisindex 
Expenditure and corresponding price indices
1935—1959
DIAGR. 33
1938 1943 1955 1956 1957 1958 1959
milj. — millions
1. Kokonaismenot — Totalutgifterna — Total expenditure 235.7 561.2 10471 12 050 3 674 15 024 16 532
2 . Henkilökuntamenot — Personalutgifterna — Personnel 
expenditure ........................................................................................ 140.3 372.9 7 313 8 486 9 516 10391 11 348
3. Asiamenot — Sakutgifterna — Other expenditure . . . . 60.81 129.7 2 476 2818 3 281 3 580 3 795
»1938» =100
4. Kokonaismenojen hintaindeksi — Prisindex för total­
utgifterna — Price index for total expenditure . . . . ■ 100 200 2 1 17 241 1 2 609 2 780 2 940
5. Henkilökuntamenojen kustannushintaindeksi — Kost- 
nadsprisindex för personalutgifterna — Price index for 
personnel expenditure .................................................................. 100 202 2 246 2 574 2 831 3 010 3 220
6 . Asiamenojen hintaindeksi — Prisindex för sakutgif­
terna — Price index for other expenditure ............ 100 195 i 815 2 030 2 090 2 245 2 295
Lähde: T  35 ja T  41
Kalla: T  35 och T  41
Source: T  35 and T 41
12
rTulot ja menot liikennehaaroittain
Inkomster och utgifter per trafikslag





1938 1943 1955 1956 1957 1958 1959
1. Kokonaistulot — Totalinkomsterna — Total revenues 304.3 871.9 10 888 12 552 14 129 16017 17 883
2. Kokonaismenot — Totalutgifterna— Total expenditure 235.7 561.2 10471 12 050 13 674 15 024 16 532
3. Postitulot — Postinkomster — Postal revenues . . . . 202.2 554.8 6 807 7 881 9 030 10 241 10 930
4. Postimenot — Postutgifter — Postal expenditure . .
5. Lennätintulot — Telegrafinkomster — Telegraph re-
161.8 403.0 6 948 7 829 8 855 9 736 10 560
venues ......................................................................................................
6 . Lennätinmenot — Telegrafutgifter — Telegraph ex-
16.3 38.0 446.0 489.8 546.8 619.9 689.8
penditure .................................................................... ...........................
7. Puhelintulot — Telefoninkomster — Telephone re-
14.0 28.4 443.5 498.7 578.6 579.4 672.8
venues ......................................................................................................
8 . Puhelinmenot — Telefonutgifter — Telephone ex-
85.8 279.1 3 635 4 182 4 552 5 156 6 263
penditure ................................................................................................ 59.9 129.8 3 080 3 723 4 241 4 708 5 299
Lähde: T  38
Kalla: T  38
Source: T  38
91
Tulot vuoden 1938 tariffitason ja menot vuoden 1938 kustannustason mukaan lilkennehaaroittain 
inkomster enligt 1938 ars tariffnivä och utgifter enligt 1938 ärs kostnadsnivl per trafikslag




1938 1943 1955 1956 1957 1958 1959
1. Kokonaistulot — Totalinkomsterna — Total revenues 304 515 906 945 962 989 1 047
2. Kokonaismenot — Totalutgifterna — Total expenditure 236 281 495 500 524 540 562
3. Postitulot — Postinkomster — Postal revenues . . . . 202 345 572 587 621 660 683
4. Postimenot — Postutgifter — Postal expenditure . .
5. Lennätintulot — Telegrafinkomster — Telegraph re-
162 202 328 325 339 350 359
venues ....................................................................................................
6 . Lennätinmenot — Telegrafutgifter — Telegraph ex-
16.3 21.0 50.4 53.0 54.6 54.9{ 61.1
penditure .............................................................................................
7. Puhelintulot —  Telefoninkomster — Telephone re-
14.0 14.2 20.9 20.7 22.2 20.8 22.9
venues ....................................................................................................
8 . Puhelinmenot — Teiefonutgifter — Telephone ex-
85.8 149 284 305 286 274 303
penditure ............................................................................................. 59.9 64.9 146 154 162 169 180
Lähde: T  40
Kalla: T  40
Source: T  40
rKokonaistulot ja -menot sekä yleistariffi-lndeksi ja kokonaismenojen hintaindeksi 
Totalinkomster och -utgifter samt generaltariffindex och prisindex för totalutgifterna 




1938 1943 1955 1956 1957 1958 1959
m Ij. — millions
1. Kokonaistulot — Totalinkomsterna — Total revenues 304.3 871.9 10 888 12 552 14 129 16017 17 883
2. Kokonaismenot— Totalutgifterna — Total expenditure 235.7 561.2 10471 12 050 13 674 15 024 16 532
»1938» =  100
3. Yleistariffi-indeksi — Generaltariffindex — General
tariff index ............................................................................................ 100 169 1 176 1 294 1 439 1 594 1 675
4. Kokonaismenojen hintaindeksi — Prisindex för totalut-
gifterna — Price index for total expenditure ............. 100 207 2 117 2411 2 609 2 780 2 940
Lähde: T  38 ja T  41
Källa: T  38 och T  41
Source: T  38 and T  41
98
Tulojen suhteellinen osuus kansanmenosta 
Inkomsternas proportioned andel av nationalutgiften 
Revenues’ relative share of national expenditure
1935— 1959
DIAGR. 37
promillea —- promille — per mille
1938 1943 1955 1956 1957 1958 1959
1. Kokonaistulot — Totalinkomsterna — Total revenues 8.4 10.6 1 1.8 1 1.3 11.8 12.5 13.1 *
2 .
3.
Postitalot — Postinkomster — Postal revenues ..........
Lennätintulot — Telegrafinkomster — Telegraph re-




Puhelintulot — Telefoninkomster — Telephone re-
0.45 0.46 0.48 0.44 0.46 0.48 0.51 *
venues .......... ......................................................................................... 2.4 3.4 4.0 3.8 3.8 4.0 4.6*
* Ennakkotieto — Preliminär uppgift — Provisional figure
Lähde: T 37
Kalla: T  37
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1895 19 )Q 19 35 19 0 19 5 1920 1925 1930 19 S5 19J*0 19*»5 1950 1955 19 SO
m Ij. — millions
1938 1943 1955 1956 1957 1958 1959
1. Kirjelähetykset') — Brevförsändelser 2) — Letter-mail3) M3 182 233 279 301 266 290
2. Lehdet' ) —Tidningar2)— Newspapers and periodicals 3) . 297 321 634 629 647 583 602
3. Paketit1) — Paket 2) — Parcels 3) ..........................................
4. Posti- ja postiennakko-osoitukset — Post- och postför-
2.78 16.0 10.2 10.3 10.4 10.9 11.1
skottsanvisningar — Money-orders and C .O .D . orders 
5. Postiennakkolähetykset 4) — Försändelser med postför-
2.93 3.98 2.69 2.59 2.58 2.57 2.62
skott 5) — Cash on delivery mails 6) ..................................... 1.39 1.4 1 2.41 2.40 2.55 2.49 2.58
1) Tiedot perustuvat ns. »lokakuun tilastoon»
2) Uppgifterna basera sig p l den sk. »oktoberstatistiken»
3) The figures are based on the so-called »October statistics»
4) Sisältyvät myös sarjojen I ja 3 lukumäärätietoihin
5) Ingä även uti talen i serierna I och 3
‘ ) Included also in the figures of the series I and 3
Lähde: Plh 1894— 1958 
Kalla: Pts 1894— 1958 
Source: GDPT 1894— 1958
95
Tavallisten kotimaisten maksunalaisten postilähetysten korjatut kappaleluvut 
Korrigerat antal vanliga portopliktiga postförsändelser inom landet 
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1936 i o :38 19-i 0 19- 2 1944 19^ 6 19^ 8 1950 19- z 19! 4 ‘ 19. 6 19! 8 1960 19 32
milj. — millions
I938 ■ I943 I955 1956 1957 1958 1959
I. K irjeet— Brev— Letters ........................................................... 4I.56 60.00 66.55 67.08 72.17 78.03 85.46
2. Postikortit — Postkort — Post cards .................................. 7.68 8.74 10.89 1 1.58 10.71 11.53 10.49
3. Ristisiteet— Korsband — Printed matter ...................... 13.68 I4.60 40.07 48.94 52.77 50.22 55.14
4. Pikkupaketit — Smäpaket — Small packets...................... 0.341 0.427 0.657 0.619 0.590
5. Paketit — Paket — Parcels ......................  .............................. I.80 6.76 5.82 5.03 5.02 6.64 6.57
Lähde: T  14
Källa: T 14
Source: T  14
rTavallisten ulkomaille lähetettyjen maksunalaisten postilähetysten korjatut kappaleluvut 
Korrigerat antal vanliga portopliktiga postförsändelser tili utlandet -
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1936 1938 1940 19 2 19' 4 19'16 194 8 1950 1932 19 4 1956 19S6 19oO 1962
milj. — millions
1938 1943 1955 1956 1957 1958 1959
1. K irjeet — B rev— Letters ............................................................ 3.15 1.51 4.06 3.98 3.91 5.26 5.10
2. Postikortit — Postkort — Post cards ................................... 0.694 0.262 0.564 0.559 0.447 0.995 0.653
3. R istisiteet— Korsband — Printed matter .........................
4. Paketit ja (1942—) pikkupaketit — Paket och(l942—)
1.98 0.757 3.27 3.39 3.32 4.01 4.34
smäpaket — Parcels and (1942—) smail packets ............. 0.044 0.013 0.163 0.164 0.177 0.193 0.205
Lähde: T  14
Källa: T  14
Source: T  14
97
Kirjattujen kirjelähetysten ja pakettien lukumäärä 
Antal rekommenderade brevförsändelser och paket 

















































192 6 192 8 19fO 1944-2 19^ *4 19*1-6 19*i8 1950 19i>2 19 54 (9 36 1958 1960 52
milj. — millions
1938 1943 1955 1956 1957 1958 1959
I. Kirjatut maksunalaiset kirjelähetykset— Rekommende­
rade portopliktiga brevförsändelser— Registered letter- 
mail liable to postage ....................................................................... 3.24 3.28 3.07 3.27 3.32 3.41 3.58
2. Kirjatut virkakirjelähetykset — Rekommenderade 
tjänstebrevförsändelser— Registered official letter-mail 0.664 1.83 2.97 2.91 2.41 2.50 2.40
3. Kirjatut maksunalaiset paketit — Rekommenderade 
portopliktiga paket — Registered parcels liable to 
postage.................................................................................................... O.IOO 0.938 1.15 1.08 1.02 0.962 0.909
4. Kirjatut virkapaketit— Rekommenderade tjänstepaket 
— Registered official parcels ................................................... 0.036 0.I82 0.109 0 .II6 0.I20 0.I32 0.I22
Lähde: T  46
Källa: T  46





Vakuutettujen kirjeitten ja pakettien lukumäärä 
Antal assurerade brev ooh paket 
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1926 192e 19 A 0 19*2 1944 1946 19^18 19!0 1952 19.4 1956 19!8 19C0 1962
tuhatta — i tusental —- thousands
1938 1943 1955 1956 1957 1958 1959
i. Vakuutetut maksunalaiset kirjeet — Assurerade porto- 
pliktiga brev — Insured letters liable to postage.......... 97.3 89.3 22.5 21.7 23.4 22.0 18.1
2. Määräarvoiset virkakirjeet — Tjänstebrev med angivet 
värdebelopp — Official letters of declared value . . . . 619 825 591 621 677 691 702
3. Vakuutetut maksunalaiset paketit — Assurerade porto- 
pliktiga paket — Insured parcels liable to postage . . 20.8- 26.6 27.3 27.5 28.0 28.4 27.7
4. Määräarvoiset virkapaketit — Tjänstepaket med angivet 
värdebelopp — Official parcels of declared value . . . . 7.16 21.9 74.7 64.7 63.1 64.8 70.5
Lähde: T  47
Källa: T  47
Source: T  47
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D l  A G  R. 43
Lähetysten vakuutus- ja arvomäärät 
Försändelsernas assurans- och värdebelopp 
Values of mail
1935—1959
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J192 6  ’ 19 ; 8 1 9 4 0 194 2 1 9 4 4 194► 6 194i-8 1 9 5 0 1 9 5 2 i 9 : 4- 1 9 : 6 19 5 8 19 5 0 19É52
miljardia — miljarder — milliards
1938 1943 1955 1956 1957 1958 1959
i. Vakuutettujen maksunalaisten kirjeiden vakuutusmäärä 
— Assuransbeloppen ä assurerade portopllktiga brev — 
Insured values of Insured letters liable to postage . . 0.440 0.665 0.775 1.16 0.951 0.853 0.912
2. Määräarvoisten virkakirjeiden arvomäärä — Värde- 
beloppen ä tjänstebrev med angivet värdebelopp — 
Declared values of official letters insured ...................... 4 .31 33.5 347 393 442 462 517
3. Vakuutettujen maksunalaisten pakettien vakuutusmäärä
— Assuransbeloppen ä assurerade portopliktiga paket
— Insured values of insured parcels liable to postage O.l I8 0.382 0.864 1.01 0.989 1.06 1.09
4. Määräarvoisten virkapakettien arvomäärä — Värde- 
beloppen I  tjänstepaket med angivet värdebelopp — 
Declared values of official parcels insured ......................... 1.84 13 .1 279 330 319 351 374
Lähde: T  48
Kaila: T  48
Source: T  48
À
rPostiosoitukset ja postiennakot 
Postanvisningar och postförskott 
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1936 19:58 19^ *•0 1942 1944 19-4-6 194Ô 19550 19552 19 34 K91 6 (938 1950 19C2
1938 1943 1955 1956 1957 1958 1959
m Ij. — millions
I. Posti-ja postiennakko-osoitusten lukumäärä — Antalet 
post- och postförskottsanvisningar — Number of money-
2.93 3.98 2.69 2.59 2.58 2.57 2.62
2. Postiennakkolähetysten lukumäärä — Antalet försän-
delser med postförskott — Number of C .O .D . mail 1.39 1.41 2.41 2.40 2.55 2.49 2.58
miljardia — miljarder — milliards
3. Posti-ja postiennakko-osoitusten rahamäärä— Penning-
beloppet av post- och postförskottsanvisningar — Total 
sum of money-orders and C .O .D . orders ...................... 0.894 2.94 22.2 23.5 24.6 24.1 25.1
4, Postiennakkolähetysten postiennakkomäärä — Postför-
skottsbeloppet för försändelser med postförskott —
0.184 0.482 4.81 5.75 5.49 5.40 6.11
Lähde: T  49 
Kalia: T  49 
Source: T  49
l o i
Lennätinlükenne posti- ja lennätinlaitoksen lennätinjohdoilla 
Telegraftrafiken pä post- och telegrafverkets telegrafledningar 
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i o.oc 2 0.259 0.C62
1936 1938 19Z►0 19**■2 1944 ' 194-6 1948 19>0 1952 19 4 1956 1958 (9i 0 I9i,2
Maksunalaiset sähkösanomat — Avgiftsbelagda telegram tuhatta — i tusental —- thousands
Chargeable telegrams 1938 1943 1955 1956 1957 1958 1959
1. Yhteensä (lukuunottamatta kauttakulkusähkösanomia) 
— Inalles (utom transitotelegram) — Total (excepting 
transit telegrams) .............................................................................. 953 896 1 651 1 626 1 557 1 510 1 599
2. Kotimaisia sähkösanomia — Telegram inom landet — 
Inland telegrams ................................................................................. 288 557 725 695 691 664 678
3. Ulkomaille lähetettyjä sähkösanomia — Tili utlandet 
avsända telegram — Telegrams abroad .................................. 324 183 483 487 452 446 486
4. Ulkomailta saapuneita sähkösanomia— Frän utlandet 
anlända telegram— Arriving foreign telegrams............... 341 156 443 444 415 399 435
5. Kauttakulkusähkösanomia — Transitotelegram — Transit 
telegrams.................................................................................................. 256 0 199 247 196 178 202
Lähde: T  50
Kalla: T  50




Kotimaiset maksunalaiset kaukopuhelut I. Luku määrätietoja
Avgiftsbelagda fjärrsamtal inom landet I. Kvantitetsuppgifter
Inland chargeable trunk calls I. Number of amounts
4 6
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1936 19.18 19 40 1942 1964 19 4-6 19 66 30 19 32 19#34 19:36 <958 19 30 i9e52
m Ij. — millions
1938 1943 1955 1956 1957 1958 1959
1. Puheluja — Samtal — Calls ......................................................... 16.3 21.9 40.1 40.8 41.1 41.9 44.6
2. Jaksoja ä 3 min. — Perloder ä 3 min. — Perlods ä 3 min. 27.4 39.0 74.4 76.1 76.0 77.2 82.2
3. Perusmaksuja— Grundavglfter — Unlt rates .................. 35.1 52.9 106.0 1 10.2 103.2 96.9 102.2
Lähde: T  28
Kalla: T  28




Kotimaiset maksunalaiset kaukopuhelut II. Suhdelukuja
Avgiftsbelagda fjärrsamtal inom landet II. Kvottal
Inland chargeable trunk calls II. Ratio figures
4 7
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1936 1936 19 40 19 42 19 44 19 46 19 46 19 30 191
I L j
19 54 195 6 19 5 8 19 60 19G32
suhde — kvot — ratio
1938 1943 1955 1956 1957 1958 1959
1. Jaksoja ä 3 min. puhelua kohden — Perioder ä 3 min.
per samtal — Periods ä 3 min. per call ........................... 1.684 1.780 1.858 1.864 1.850 1.842 1.844
2. Perusmaksuja jaksoa kohden — Grundavgifter per
period — Unit rates per period .............................................. 1.279 1.358 1.424 1.449 1.359 1.255 1.244
3. Perusmaksuja puhelua kohden — Grundavgifter per
samtal — Unit rates per call ................................................... 2.154 2.417 2.645 2.702 2.514 2.312 2.294
Lähde: T  28
Kalla: T  28




Kotimaiset maksunalaiset kaukopuhelut lii. Jaksojen lukumääriä puheluryhmittäin
Avgiftsbelagda fjärrsamtal inom landet III. Antal perioder enligt samtalskategorier
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milj. jaksoa ä 3 min. — milj. perioder ä 3 min.
millions of periods ä 3 min.
1938 1943 1955 1956 1957 1958 1959
i. Kaikissa puheluissa — I alla samtal — In all the calls . . 27.4 39.0 74.4 76.1 76.0 77.2 82.2
2 . Tavallisissa puheluissa — I vanliga samtal — Inordinary
20.6 2I.6 47.8 48.7 5I.5 56.5 60.8
3. Pikapuheluissa — I ilsamtal — In urgent calls .................. 3.92 11.7 16.3 15.7 17.2 17.2 17.6
4 . Erittäin kiireellisissä puheluissa — I extra br&dskande 
samtal — In extra-urgent calls .................................................. 1.39 0.05 7.07 8.33 3.77 _ _
5 . Virkapuheluissa — I tjänstesamtal — In service calls 0.77 5 .16 1.70 1.62 1.59 1.67 1.91
Lähde: T  54
Källa: T  54
Source: T  54
105
DIAGR. 49
Kotimaiset maksunalaiset kaukopuhelut IV. Prosenttinen jakautuminen
Avgiftsbelagda fjärrsamtal inom landet IV. Den procentuella fördelningen
Inland chargeable trunk calls IV. Distribution, per cent
1935—1959
Jaksojen lukumäärän prosenttinen jakautuminen
Den procentuella fördelningen av perioderna
Distribution of the periods, per cent
1938 1943 1955 1956 1957 1958 1959
A—B. Tavallisissa puheluissa — 1 vanliga samtal — In ordi-
nary calls ..................................................................................... 75.2 55.4 64.2 64.1 67.8 73.2 74.0
B—C. Pikapuheluissa — 1 ilsamtal — In urgent calls . . . . 14.3 30.1 21.9 20.6 22.7 22.3 21.3
C—D. Erittäin kiireellisissä puheluissa — 1 extra bräds-
kande samtal — In extra-urgent calls ......................... 5.1 0.1 9.5 11.0 5.0 — —
D—E. Virkapuheluissa — 1 tjänstesamtal — In service calls 2.8 13.3 2.2 2.1 2.1 2.2 2.3
E—F. Muissa puheluissa — 1 övriga samtal — In other
calls ............................................................................................... 2.6 l .l 2.2 2.2 2.4 2.3 2.4
A—F. Yhteensä — Summa — Total ............................................ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Lähde: T  55
Källa: T  55









tuhatta minuuttia — tusental minuter 
thousands of minutes
> 1938 1943 1955 1956 1957 1958 1959
1. Yhteensä — Summa — Total ............... '...................................... 1 123 960 3 017 3 435 3 750 3 726 4 309
2. Menevät puhelut— Utgäende samtal — Outgoing calls 530 557 1 571 1 771 1 931 1 881 2 145
3. Tulevat puhelut — Inkommande samtal — Incoming calls 550 403 1 401 1 608 1 815 1 842 2 143
4. Kauttakulkupuhelut — Transitosamtal — Transit calls 43.4 — 44.7 56.3 5.1 3.8 21.8
Lähde: T  56
Kalla: T  56
Source: T  56
K
TAULUKOT — TABLÂER
Tilastotaulukoissa käytetyt merkinnät: 
Beteckningarna i de statistiska tabellerna:
_  tieto ei lainkaan sovellu ao. sarakkeeseen (absoluuttinen mahdottomuus) 
~  uppgiften passar icke alls i kolumnen i fräga (absolut omöjlighet)
. .  =  tietoa ei ole saatu — uppgift saknas
— =  luku = 0  — siffan =  0
o n l — 011 PienemPi kuin puolet merkitystä yksiköstä
u' J — siffran är mindre än hälften av den angivna enheten
Taulukko 1 Tablä
Henkilökunta 31. 12. 1959 — Personalen den 31. 12. 1959
Julkisoikeudellisessa suhteessa — I offentligträttsligt anställningsförhällande
Pääjohtaja — Generaldirektören ...........................................................................
Johtajia — D irektörer........ ' ...................................................................................
Johtajia — Direktörer .............................................................................................
Yli-insinöörejä— Överingenjörer .........................................................................
Ilmaihiviosti-insinöörejä — Luftfartsförbindelseingenjörer ..............................
Toimistoinsinöörejä— Byräingenjörer .................................................................
Toimistopäällikköjä — Byrächefer .......................................................................
Apulaisjohtajia — Biträdande direktörer ...........................................................
Apulaisosastopäällikköjä — Biträdande avdelningschefer ................................
Toimistopäälhkköjä — Byrächefer .......................................................................
Ylikamreereja — Överkamrerer ...........................................................................
Ylireviisoreja — Överrevisorer .............................................................................
Asianvalvojia — Ombudsmän ...............................................................................
Huoltotarkastajia — Värdinspektörer .................................................................
Konttorinhoitajia (Helsinki, Postikonttori)
Kontorsföreständare (Helsingfors, Postkontoret) .............................................
Piirikonttorinhoitajia — Distriktskontorsföreständare.......................................
Postitarkastajia — Postinspektörer .....................................................................
Vanhempia insinöörejä— Äldre ingenjörer.........................................................
Apulaisasianvalvojia — Biträdande ombudsm än................................................
Apulaistoimistopäällikköjä— Biträdande byrächefer........................................
Konttorinhoitajia (Helsinki, Puhelinkonttori)
Kontorsföreständare (Helsingfors, Telefonkontoret) ..........................................
Matemaatikkoja — M atem atiker...........................................................................
Opistonjohtajia — Institutföreständare ...............................................................
Konttorinhoitajia 1 1. yp. — Kontorsföreständare 1 kl. h. 1.............................
Esittelijöitä — Föredragande .................................................................................
Kamreereja — Kam rerer.........................................................................................
Konttorinhoitajia 11. ap. — Kontorsföreständare 1 kl. 1.1................................
Konttoripäällikköjä— Kontorschefer...................................................................
Nuorempia insinöörejä — Yngre ingenjörer ........................................................
Tilastoitsijoita — Statistiker .................................................................................
Vanhempia apulaisinsinöörejä yp. — Äldre biträdande ingenjörer h. 1.............
Vanhempia reviisoreja — Äldre revisorer ............ ...............................................




































































































43 i i i
37 6 — — — — — 6 — 6
35 2 — — — — — 2 — 2
35 4 — 2 — — — 6 — 6
33 — — 1 — — — 1 — 1
33 8 — 5 — i — 14 — 14
33 1 — — — — — 1 — 1
32 4 — — — — — 4 — 4
32 — — 3 — — — 3 — 3
32 — — — — i — 1 — 1
32 1 — — — — — 1 — 1
32 1 — — — — — 1 — 1
31 1 — — — — — 1 — 1
31 1 — — — — — 1 — 1
31 1 — — — — . _ _ 1 — 1
31 — — — — 8 — 8 — 8
31 8 — — — — — 8 — 8
31 5 i 1 — — — 6 i 7
30 1 — 1 — 1 — 3 — 3
30 — — 1 — 1 — 2 — 2
30 1 — — — — — 1 — 1
30 — — 1 — 1 — 2 — 2
30 — — 1 — — — 1 — 1
29 2 — — — — . — 2 — 2
28 8 2 4 — 1 — 13 2 15
28 1 — 1 — — — 2 — 2
28 17 — — — — — 17 — 17
28 5 — 1 — 1 — 7 — 7
28 3 — 2 i — — 5 1 6
28 1 — — — — — 1 — 1
28 12 — 7 — 3 — 22 — 22
28 1 — — — 1 — 2 ; — 2

















































































Ilmailuviestitarkastajia Luftfartsförbindelseinspektörer .............................. 27 — — i — — — i —
Radioaseman hoitajia 1 pl. Radiostationsföreständare 1 lk......................... 27 i — — — — — i —
Vanhempia apulaisinsinöörejä ap. — Äldre biträdande ingenjörer 1.1............. 27 i — 5 — 1 — 7 —
Varastopäällikköjä — Förrädschefer.................. .................................................... 27 — — 1 — — — 1 —
Apulaisinsinöörejä —• Biträdande ingenjörer ...................................................... 26 12 — 14 — i — 27 —
Apulaiskonttorinhoitajia yp. — Biträdande kontorsföreständare h. 1.............. 26 9 — — — — — 9 —
Autoliikennetarkastajia — Biltrafikinspektörer .................................................. 26 1 — — - — — 1 —
Ensimmäisiä teknikkoja 1 1. yp. — Första tekniker 1 kl. h. 1......................... 26 1 — 1 — 6 — 8
Konttorinhoitajia 2 1. Kontorsföreständare 2 kl.............................................. 26 12 i — — — — 12 i
Liikennetarkastajia yp. — Trafikinspektörer h. 1................................................. 26 23 — 8 2 7 — 38 2
Linjatarkastajia — Linjeinspektörer...................................................................... 26 25 — 7 — 5 — 37 —
Toimitsijoita — Speditörer ...................................................................................... 26 — — 1 — — — 1 —
Vanhempia työntutkijoita Äldre arbetsstudiemän ........................................ 26 — — 1 — 1 — 2 —
Varastonhoitajia Förrädsförvaltare .................................................................. 26 1 — — — — — 1 —
Radioaseman hoitajia 2 pl. — Radiostationsföreständare 2 lk......................... 25 3 — 1 — — . — 4 —
Viestiasemapäällikköjä (Ilmailu) — Radiostationschefer (Luftfart) ................ 25 — — 5 — — — 5 —
Apukamreereja Biträdande kamrerer .............................................................. 24 — i — — — — — 1
Apulaiskonttorinhoitajia ap. — Biträdande kontorsföreständare 1.1................ 24 45 4 3 — 1 — 49 4
Ensimmäisiä teknikkoja 1 1. ap. — Första tekniker 1 kl. 1. 1............................. 24 14 — 4 — 1 — 19 —
Konttorinhoitajia 3 1. Kontorsföreständare 3 kl............................................. 24 35 2 — 1 — — 35 3
Liikennetarkastajia ap. — Trafikinspektörer 1. 1.................................................. 24 8 1 1 — 6 i 15 2
Osastosihteerejä Avdelningssekreterare ............................................................ 24 7 5 2 1 1 — 10 6
Reviisoreja — Revisorer ....................................................................................... 24 4 6 2 2 — — 6 8
Tiedustelukonttorin hoitajia — Reklamationskontorets föreständare.............. 24 1 — — — — — - 1 —
Työntutkijoita 1 pl. — Arbetsstudiemän 1 lk...................................................... 24 1 — — — — — 1 —
Ensimmäisiä teknikkoja — Första tekniker ...................................................... 23 11 — — — — — 11 —
Ensimmäisiä teknikkoja 2 1. yp. — Första tekniker 2 kl. h. 1............................. 23 52 — — — 12 — 64 —
Ensimmäisiä teknikkoja 1 pl. — Första tekniker 1 lk......................................... 23 — — 19 — 8 — 27 —
Kassanhoitajia K assörer...................................................................................... 23 — 1 — — — — — 1
Vanhempia autovarikon esimiehiä — Äldre förmän vid b ildepäer.................. 23 2 — 1 — — — . 3 —
Viestijohtajia (Ilmailu) — Förbindelseledare (L uftfart)...................................... 23 — — 6 — — — 6 —
Autovarikon esimiehiä 1 1. yp. — Förmän vid bildepäer 1 kl. h. 1. ............ 22 4 — — — — — 4 —
Ensimmäisiä ekspeditöörejä— Första expeditörer.............................................. 22 29 27 9 2 — — 38 29
Kontrollöörejä — Kontrollörer .............................................................................. 22 16 5 — 1 — — 16 6
Piirihuoltajia Distriktsvärdfunktionärer .......................................................... 22 2 — 2 — — — 4 —
Toimistonhoitajia 11 . — Expeditionsföreständare 1 kl...................................... 22 9 26 — 1 — — 9 27
Työnjohtajia Arbetsledare ................................................................................... 22 — — 3 — 1 — 4 —
Työntutkijoita 2 pl. — Arbetsstudiemän 2 Ik.....................................................
Apulaiskassanho itajia — Biträdande kassörer ....................................................
Autovarikon esimiehiä 1 1. ap. — Förmän vid bildepäer 1 kl. 1. 1...................
Autovarikon esimiehiä 1 pl. — Förmän vid bildepäer 1 Ik.................................
Ekspeditöörejä — Expeditörer .............................................................................
Ensimmäisiä teknikkoja 2 1. ap. — Första tekniker 2 kl. 1. 1.........................
Ensimmäisiä teknikkoja 2 pl. — Första tekniker 2 lk .....................................
Radiosähköttäjiä 11. — Radiotelegrafister 1 kl....................................................
Radiosähköttäjiä — Radiotelegrafister ................................................................
Vanhempia varaston esimiehiä — Äldre förrädsförmän....................................
Kirjaajia — Registratorer .....................................................................................
Radiosähköttäjiä 21. — Radiotelegrafister 2 kl.....................................................
Radiosähköttäjiä — Radiotelegrafister ...............................................................
Toimistonhoitajia 2 1. — Expeditionsföreständare 2 kl.....................................
Autovarikon esimiehiä 2 1. — Förmän vid bildepäer 2 kl................................
Autovarikon esimiehiä 2 pl. — Förmän vid bildepäer 2 lk.............................
Radiosähköttäjiä 3 1. — Radiotelegrafister 3 kl.................................................
Teknikkoja 1 pl. — Tekniker 1 lk.................... .......................................................
Terveyssisaria — H älsosystrar...............................................................................
Apulaisreviisoreja — Biträdande revisorer .........................................................
Apulaisvarastonhoitajia — Biträdande förrädsförvaltare ..................................
Autonkuljettajien esimiehiä — Chaufförsförmän..................................................
Ensimmäisiä kirjureita — Första bokhällare .....................................................
Piirtäjiä — Ritare ...................................................................................................
Piirtäjiä 1 pl. — Ritare 1 lk....................................................................................
Postimiesten esimiehiä 1 1. — Förmän för postmän 1 kl.................................
Teknikkoja 2 pl. — Tekniker 2 lk............................................................................
Toimistonhoitajia 3 1. — Expeditionsföreständare 3 kl.....................................
Konemestareja — Maskin mästare .......................................................................
Postimiesten esimiehiä 2 1. — Förmän för postmän 2 kl.................................
Puhelinmestareja — Telefonmästare ...................................................................
Puhelinvalvojia — Vaktföreständare ...................................................................
Terveyssisaria — Hälsosystrar...............................................................................
Vanhempia autonasentajia — Äldre bilm ontörer................................................
Asentajia — Montörer .............................................................................................
Autonasentajia — Bilmontörer .............................................................................
































































'3 .2 '3 >
22 2 — — — — — ' 2 — 2
21 — 1 — — — — — i 1
21 5 — i — — — 6 — 6
21 — — 4 — — — 4 — 4
21 140 188 15 19 6 9 161 216 377
21 50 — — — 2 — 52 — 52
21 — — 26 — 6 — 32 — 32
21 5 — — — — — 5 — 5
21 — — 13 — — — 13 — 13
21 1 — 3 — 1 —
, 5
— 5
20 — 1 — — — — — 1 1
20 16 1 — — — — 16 1 17
20 — — 27 2 — — 27 2 29
20 16 68 1 1 — — 17 69 86
19 3 — — — — — 3 — 3
19 — — 3 — — ■ — 3 — 3
19 — — 10 — 13 — 23 — 23
19 19 — 12 — 7 — 38 — 38
19 — — — 2 — — — 2 2
18 3 9 — 1 — — 3 10 13
18 1 — — — — — 1* — 1
18 10 — 4 — 8 — 22 — 22
18 200 471 14 48 7 7 221 526 747
18 1 3 .  — — — — ■ 1 3 4
18 — — — 1 5 — . 5 1 6
18 6 — — — — — 6 — 6
18 18 — 8 1 n — 37 1 38
18 13 92 7 16 — 2 20 110 130
17 2 — 5 — i — 8 — 8
17 75 — 31 — i — 107 — 107
17 81 — 4 — 20 — 105 — 105
17 — 37 1 3 — 5 1 45 46
17 — — — 2 — — — 2 2
17 44 — 20 — 17 — 81 — 81
16 103 — 50 — 19 — 172 — 172
16 9 — 22 — — — 31 — 31






































































































Postimiesten esimiehiä 3 1. — Förmän för postmän 3 kl................................. 16 117 — — — — — 117 — 117
Toimistonhoitajia 4 1. — Expeditionsföreständare 4 kl...................................... 16 9 152 7 39 4 28 20 219 239
Varastomestareita 1 pl. — Förrädsmästare 1 lk.................................................. 16 3 — 2 1 11 — 16 1 17
Autonkuljettajia — Chaufförer ............................................................................... 15 298 — 248 — 187 — 733 — 733
Ensimmäisiä puhelinvälittäjiä 11. — Första telefonister 1 kl............................. 15 — 86 — — — — — 86 86
Kassanhoitajia — Kassörer ..................................................................................... 15 — 9 — 26 — 1 — 36 36
Kirjureita yp. — Bokhällare h. 1.............................................................................. 15 144 534 38 370 10 16 192 920 1112
Sähköttäjiä — Telegrafister ..................................................................................... 15 27 86 14 36 1 4 42 126 168
Varastomestareita 2 pl. — Förradsmästare 2 lk.................................................. 15 9 — 13 — 1 — 23 — 23
Ylipostimiehiä — Överpostm än............................................................................... 15 1330 — 165 2 1 — 1496 2 1498
Ylivahtimestareita — Övervaktmästare .............................................................. 15 1 — — — — — 1 — 1
Ensimmäisiä puhelinvälittäjiä — Första telefonister.......................................... 14 — 185 — — — — — 185 185
Ensimmäisiä puhelinvälittäjiä 21. — Första telefonister 2 kl............................. 14 — — — 7 — — — 7 7
Korjausmiehiä — Reparatörer ................................................................................. 14 — — 2 — 1 — 3 — 3
Postimiehiä — Postmän ........................................................................................... 14 220 1 — — — — 220 1 221
Postimiehiä 2 pl. — Postmän 2 lk ......................................................................... 14 — — 4 — — — 4 — 4
Postimiehiä — Postmän ........................................................................................... 13 821 12 — — — — 821 12 833
Postimiehiä 2 pl. — Postmän 2 lk.......................................................................... 13 — — 83 — 1 1 84 1 85
Postimiehiä 3 pl. — Postmän 3 lk.......................................................................... 13 — — — 5 — — — 5 5
Vanhempia vahtim estareja — Äldre vaktmästare .......................................... 13 5 — 1 — — — 6 — 6
Viestittäjiä (Ilmailu) — Telegrafister (L u ftfa rt) .................................................. 13 — — — 10 — — — 10 10
Kirjureita ap. — Bokhällare 1. 1.............................................................................. 12 30 232 41 339 8 118 79 689 768
Postimiehiä 2 pl. —■ Postmän 2 lk............................................................................. 12 — — 435 61 185 3 620 64 . 684
Postimiehiä 3 pl. — Postmän 3 lk.......................................................................... 12 — — 22 — 4 1 26 1 27
Reikäkorttilävistäjiä — Hälkortsoperatörer ........................................................ 12 — — — 2 — — — 2 2
Talonmies-Iämmittäjiä Gärdskarlar-eldare .............................................. . 12 4 — 13 — __ — 17 — 17
Toisia puhelinvälittäjiä — Andra telefonister...................................................... 12 — ' 599 — 8 — — — 607 607
Vahtimestareita yp. — Vaktmästare h. 1................................................................. 12 13 2 20 3 1 — 34 5 39
Varastoapulaisia— Förrädsbiträden...................................................................... 12 4 6 34 4 2 — 40 10 50
Viestittäjiä (Ilmailu) — Telegrafister (L u ftfa rt).................................................. 12 — — — 26 1 16 1 42 43
Kolmansia puhelinvälittäjiä — Tredje telefonister.............................................. 11 — 382 — 25 — — — 407 407
Postiapulaisia — Postbiträden ................................................................................ 11 — — 6 68 — 2 6 70 76
Postimiehiä 3 pl. ■— Postmän 3 lk.......................................................................... 11 — — 127 63 25 8 152 71 223
Postinkantajia 11. — Postbärare 1 kl................................................................... 11 — — 5 39 42 — 47 39 86
Talonmiehiä — Gärdskarlar ..................................................................................... 11 — — 5 — 1 — 6 — 6
Toimistoapulaisia — Byräbiträden ........................................................................ n 1 41 — — — 3 1 44 45




















































































Postiapulaisia —  Postbiträden ......... ■.............................................................. 10 — — 48 3 4 4 4 33 5.2 37 7 4 2 9
Postinkantajia —  Postbärare ............. : .............................................. .............. 10 ■ — — 149 169 23 12 ,1 7 2 181 3 5 3
Puhelinvälittäjiä — Telefonister ...................................................................... 10 — — 1 783 — 47 1 8 3 0 831
Toimistoapulaisia —  Bvräbiträden .................................................................. 10 — — 1 49 — — 1 49 50
Varapostimiehiä —  Reservpostmän ......... .................................................... 10 — — 86 21 3 — 89 21 1 10
Lennätinharjoittelijoita —  Telegrafpraktikanter . * ......................................... 9 — — — — 1 — 1 — 1
Postiharjoittelij oita — Postpraktikanter ................................................ ......... 9 — — 6 11 1 5 7 16 23
Puhelinapulaisia — Telefonbiträden ................................................................. 9 — 94 — — — 27 — 121 121
9 189 4 19 3 193
Puhelinharjoittebjoita — Telefonpraktikanter ................. ............................... 9 — — — 5 — — ‘ — 5 5
Lennätinharjoittelijoita — Telegrafpraktikanter . . . . ....................................... 8 — — 1 — 2 1 3 1 4
Postiharjoittelijoita — Postpraktikanter........................................................... 8 — — 13 50 6 23 19 73 ' 92
Pnhftlina.pnlflisia 9 pl. — Tftlftfonbiträden 2 lk................................................. 8 _ _ 212 32 _ 2 4 4 2 4 4
Puhelinharjoittebjoita — Telefonpraktikanter .................................................. 8 — — — — . 1 — 1 1
Siivoojia 1 pl. — Städerskor 1 lk..................................................................... 8 — — — 57 — 2 — 59 ... 59
Lennätinharjoittelijoita — Telegrafpraktikanter............................................... 7 — — 2 1 1 1 3 2 5
Postiharjoittelijoita — Postpraktikanter ............................................ ............ 7 — . — 16 70 10 50 26 1 2 0 146
Puhelinharjoittebjoita — Telefonpraktikanter .................... ............................. 7 — — — 11 — 8 ' — 19 19
Siivoojia 2 pl. ■— Städerskor 2 lk..................................................................... 7 — — — 69 ' — 9 — 78 78
Siivoojia 3  pl. — Städerskor 3  lk............................................... ...................... 6 — — — 32 — 10 — 42 42
Postinkantajia — Postbärare ............................................................................ 9 — — — — 15 8 15 . 8 23
Postinkantajia — Postbärare ....... ................................................................... 8 — — — — 16 17 16 17 . 33
Postinkantajia — Postbärare ............................................................................ 7 — — — — 15 19 16 19 34
Postinkantajia — Postbärare ............................................................................ 6 — — — — 101 177 101 177 27 8
Yhteensä — Summa — 4  28 9 3 39 0 2 02 0 3 32 6 880 712 7 189 7 42 8 1 4  617
Lääkämtä — Läkare ................................................................................... ..... 1 1
Ensianuaseman hoitaiia — Föreständare för förstahiälnstationer ..........................  . . . ..................................... . . . . 2 2
Tilapäisiä ja satunnaisia apulaisia — Extra och tillfälliga biträden . . . . . . . . . 3 5 4 1 3 0 7 1 6 61
Kaikkiaan — Totalsumma 7 54 4 8 737 1 6  281
Työurakkasuhteessa — I ackordsarbete
Postikonttorin haaraosaston II hoitajia — Föreständare för postkontorsfibaler II .. — 1 1
Postikonttorin haaraosaston III hoitajia — Föreständare för postkontorsfibaler III 5 13 18
Postikonttorin haaraosaston IV hoitajia — Föreständare för postkontorsfibaler. IV 13 13 26
Postikonttorin haaraosaston V hoitajia — Föreständare för postkontorsfibaler V 6 9 15
Posti- ja lennätinkonttorin haaraosaston II hoitajia — Föreständare för post- 
Posti- ja lennätinkonttorin haaraosaston III hoitajia — Föreständare för post-
och telegrafkontorsfilialer II 2 2
och telegrafkontorsfihaler III 5 15 20
15 3 3 3 9 — 60
114
Posti- ja lennätinkonttorin haaraosaston IV hoitajia — Föreständare för post- och telegrafkontorsfilialer IV ...............
Posti- ja lennätinkonttorin haaraosaston V hoitajia — Föreständare för post- och telegrafkontorsfilialer V ...............
Postitoimistonhoitajia (jotka ovat rautateiden palveluksessa)
Postexpeditionsföreständare (vilka tjänstgöra vid jämvägama) .........................................................................................
Posti- ja lennätintoimistonhoitajia (jotka ovat rautateiden palveluksessa)
Post- och telegrafexpeditionsföreständare (vilka tjänstgöra vid jämvägarna) ....................................................................
Postiaseman I hoitajia — Föreständare för poststationer I ...................................................................................................
Posti- ja lennätinaseman I hoitajia
Föreständare för post- och telegrafstationer I ......................................................................................................................
Postiaseman I hoitajia (samalla lennätin- ja puhelinaseman hoitajia)
Föreständare för poststationen I (samtidigt föreständare för telegraf- och telefonstationer) .....................................
Postiaseman II hoitajia — Föreständare för poststationer II ............. ............... ............................. .................................
Lennätinaseman hoitajia — Föreständare för telegrafstationer .......................................................................... ..................
Lennätin- ja puhelinaseman hoitajia — Föreständare för telegraf- och telefonstationer ....................................................
Puhelinaseman. hoitajia — Föreständare för telefonstationer.................................................................................................
Postipysäkin hoitajia — Föreständare för posthaltpunkter....................................................................................................
Puhelinkoeaseman hoitajia — Föreständare för telefonprovstationer ...................................................................................
Puhelupaikan hoitajia — Föreständare för samtalsställen ....................................... -............. ........................... v . : ............
Maalaiskirjeenkantajia — Lantbrevbärare .................................................................................................... ...........................
Postinkuljettajia — Postförare ........................................... ......... .................................................................. .........................
Postinvaihtajia — Postutväxlare ...............................................................................................................................................
Radiomajakan vartijoita — Radiofyrvakter............................................................................................................................
Viestilaitteiden hoitajia — Personer, som sköta teleapparater ..............................................................................................
Yhteensä — Summa
Yksityisoikeudellisessa suhteessa — I privaträttsligt arbetsförhällande
Asentajia — Montörer ...............................................................................................................................................................
Autonasentajia — Bilmontörer ........... . . . . ................ . . . . ....................................................................... .............................
Autonkuljettajia — Chaufförer ................. ..................................................................... .........................................................
Kaapelityöntekijöitä — Kabelarbetare.......................................................................................................................................
Keskustyöntekijöitä — Centralarbetare ....................................................................................................................................
Linjatyöntekijöitä — Linjearbetare : .............................. ....................... : ............ .............................. : .................................
Siivoojia — Städerskor ..............................................................................................................................................................
Sähkösanomien kantajia — Telegrambud ..................................... ................................................................................. .
Varastotyöntekijöitä •— Lagerarbetare ................................ .....................................................................................................
Vikamiehiä — Felsökare ............................................................................................................................................................
Muita työntekijöitä — Övriga arbetare .................................................................................................................................
Yhteensä — Summa
Yhteenveto — Sammandrag
Julkisoikeudellisessa suhteessa — I offentligträttsligt anställningsförhällande ..................................................... .............
Työurakkasuhteessa — I ackordsarbete ..................................................................................................................................
Yksityisoikeudellisessa suhteessa — I privaträttsligt arbetsförhällande ................................................................................






























2 99 1 115 1 4 1 4
2 7 9
— 2 2
4 2 0 3 78 798
1 — 1
— 1 1
17 4 685 8 5 9
7 94 55 2 1 3 4 6
19 7 26
5 02 112 61 4
1 8 7 2 1 4 7 3 3 34 5
413 4 9 462
239 20 5 4 4 4
4 1 5
5 — 5
4 796 4 649 9 445
108 _ 108
159 — 159
194 — 19 4
221 1 22 2
150 3 153
1 2 7 5 4 1 279
1 631 63 2
85 121 20 6
83 8 91
111 — 111
557 287 8 4 4
2 944 1055 8 999
7 54 4 8 73 7 16  2 81
4 796 4  64 9 9 4 45
2 944 1 0 5 5 3  9 99
15 284 14 441 29 725
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Taulukko 2 Tablä
Henkilökunta liikennehaaroittain 31. 12. 1959 — Personalen enligt rörelsegrenar den 31. 12. 1959




























































































































Post- oeh telegrafstyrelsen ..................................... 144 169 75 125 20 25 _ _ _ _• 239 319 558
Pääjohtaja — Generaldirektoren ............. 1 1 — 1
Postiosasto — Postavdelningen ........................... 12 15 2 3 1 — — — - 7 — 15 18 33
Lennätinteknillinen osasto
Telegraftekniska avdelningen .............................. 46 13 22 3 1 2 — — — — 69 18 87
Lennätinliikenneosasto
Telegraftrafikavdelningen ..................................... 12 12 1 41 — 13 — — — 13
i
66 79
Kansliaosasto —  Kansliavdelningen .................... 12 17 3 5 8 — — — — . — 23 . 22 45
Talousosasto — Ekonomiavdelningen .................. 21 69 5 26 1 2 — — — 27 . 97 124;
Hankintaosasto — Upphandlingsavdelningen . . . 11 19 9 . 7 3 1 — — — — 23 27 50!
Ulkomaanosasto — Utrikesavdelningen .............. 2 7 4 4 2 1 — — — — ■ 8 12 20
Järjestetyosasto —• Orgahisationsavdelningen .. 5 6 11 ' 5 2 1 — — — — 18 12 30
Kiinteistötoimisto — Fastighetsbyrän ................ 3 5 5 7 — 4 — — — — 8 16 24
Radiotoimisto — Radiobyrän............................... 6 6 3 1 — 1 — — — — '9 8 17;
Vahtimestarit ja siivoojat
Vaktmästare och städerskor.................................. 13 — 10 23 2 — — — — — 25 23 48
Linjahallinto — Linjeförvaltningen ....................... 4145 3 221 1945 3 201 1215 1996 4 796 4 649 2 944 1055 15 045 14122 29 167
Piirikonttorit — Distriktskontor .......................... 315 84 108 76 150 36 — 5 2 084 48 2 657 249 2 906
Huoltotoimi — Värdverksamheten ...................... 4 — 4 7 1 3 — — — — 9 10 19
Posti-, lennätin- ja puhelintoimi
Post-, telegraf- och telefonverksamheten............ 3 790 3136 1733 3 078 1023 1940 4 787 4 643 843 999 12 176 13 796 25 972
Radiotoimi — Radioverksamheten ...................... 36 1 32 1 4 1 — — 17 6 89 9 98
Ilmailuviestitoimi
Luftfartsförbindelseverksamheten ....................... — — 68 39 37 16 9 1 — 2 114 58 172




Virkavapaudet ja vuosilomat vuonna 1959 — Tjänstledigheter och semestrar är 1959
Julkisoikeudellisessa suhteessa olevat henkilöt 
Personer i offentligträttsligt anställningsförhällande








Gruppering en ligt kön 
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Miehet — Man 
—24 v.— ä r ........ 1476 719 6 161 36 897 3 154 46 212 4.2 31.3 33 957 23.0 293 19 39 1450 7 1496
25—34 » ........ 2 585 1008 15 446 425 4 591 20 462 6.0 7.9 77 191 29.9 737 9 38 — 272 310
35—44 » ........ 1682 517 10 502 — 1394 11896 6.2 7.1 63 124 37.5 861 8 85 — 14 99
45—54 » ........ 1182 381 9 521 — 1 084 10 605 8.1 9.0 46 489 39.3 1198 18 192 — 137 329
55— » ........ 637 221 6 204 — 170 6 374 9.7 10.0 24 950 39.2 1229 15 394 — 63 457
Yhteensä — Summa 7 562 2 846 47 834 37 322 10 393 95 549 6.3 12.6 245 711 32.5 4 318 69 748 1450 493 2 691
Naiset, naimisissa 
Kvinnor, gifta 
—24 v.— ä r ........ 449 254 2 844 6 357 1 095 10 296 6.3 22.9 9 850 21.9 161 22 70 440 75 585
25—34 » ........ 1852 1161 15 269 17 757 5 978 39 004 8.2 21.1 61859 33.4 723 48 498 1 286 258 2 042
35 44 » ........ 1 477 617 11 137 2 879 1 283 15 299 7.5 10.4 50 175 34.0 965 43 612 275 145 1 032
45—54 »> ........ 931 376 7 609 50 800 8 459 8.2 9.1 32 231 34.6 981 30 544 — 216 760
55— » ........ 421 204 5 644 — 220 5 864 13.4 13.9 14 904 35.4 655 18 460 — 30 490
Yhteensä — Summa 5130 2 612 42 503 27 043 9 376 78 922 8.3 15.4 169 019 32.9 3 485 161 2184 2 001 724 4 909
Naiset, ei naimisissa 
Kvinnor, ogifta 
—24 v.— ä r ........ 1155 294 3 961 1 197 5 158 3.4 4.5 19 954 17.3 283 12 42 74 116
25—34 » ........ 854 260 5 031 — 1 299 6 330 5.9 7.4 25 205 29.5 247 16 440 — 298 738
35—44 » ........ 633 196 4 124 — 1 212 5 336 6.5 8.4 22 803 36.0 187 7 144 — 110 254
45—54 » ........ 364 123 2 503 — 35 2 538 6.9 7.0 14 030 38.5 147 3 166 — — 166
55— » ........ 293 116 2 940 — 63 3 003 10.0 10.2 11567 39.5 118 10 239 — — 239
Yhteensä ■— Summa 3 299 989 18 559 — 3 806 22 365 5.6 6.8 93 559 28.4 982 48 1031 — 482 1513
Kaikkiaan
Totalsumma 15 991 6 447 108 896 64 365 23 575 196 836 6.8 12.3 508 289 31.8 8 785 278 3 963 3451 1699 9113
117
Yksityisoikeudellisessa suhteessa olevat henkilöt 





























































































































































































Virkavapauspäiviä allamaini- . . . . .  
tuista syistä










































































































































































































0.1 5.1 1861 6.4 958 431 2 774 9 842 467 13 083 2.9 13.7 6 774 7.1
0.1 0.4 5 162 7.0 1034 547 3 808 200 444 4 452 3.7 4.3 12 763 12.3
0.1 . 0.1 7 554 8.8 591 284 3 233 — 178 3 411 5.5 5.8 10 209 17.3
0.2 0.3 11249 9.4 368 184 2 249 172 2 421 6.1 6.6 7 016 19.1
0.3 0.4 12 768 10.4 152 82 1547 — 54 1 601 10.2 10.5 2 989 19.7
0.2 0.6 38 594 8.9 3103 1528 13 611 10 042 1315 24 968 4.4 8.0 39 751 12.8
0.4 3.6 1 271 7.9 46 11 151 25 9 185 3.3 4.0 335 7.3
0.7 2.8 8 464 11.7 111 21 163 164 21 348 1.5 3.1 1 187 10.7
0.6 1.1 12 438 12.9 165 29 ■ 218 120 46 384 1.3 2.3 1689 10.2
0.6 0.8 13 099 13.4 194 . 32 344 -- 30 374 1.8 1.9 2 728 14.1
0.7 0.7 8 930 13.6 121 23 429 — 9 438' 3.5 3.6 2 066 17.1
0.6 1.4 44 202 12.7 637 116 1305 309 115 1 729 2.0 2.7 8 005 12.6
0.1 0.4 2 375 8.4 130 41 402 1 403 3.1 3.1 1264 9.7
1.8 3.0 2 977 12.1 25 4 48 — 9 57 1.9 2.3 300 12.0
0.8 1.4 2 698 14.4 18 4 106' — 10 116 5.9 6.4 223 12.4
1.1 1.1 2 530 17.2 23 9 166 — 13 179 7.2 7.8 270 11.7
2.0 2.0 2 150 18.2 31 5 130 — 6 136 4.2 4.4 551 17.8
1.0 1.5 12 730 13.0 227 63 852 — 39 891 3.8 3.9 2 608 11.5











1958 1959. 1958 1959
Asentajakurssi — För montörer .............................................................................................. i ■— 24 — '
Autonasentajakurssi — För bilmontörer ........................ ...............................: ................... i 2 17 29  •
Englanninkielenkurssi — I engelska spräket ........ . . . . ............... ...................................... 2 ! — 40 — ■'
Laivaradiosähköttäjäkurssi — För fartygsradiotelegrafister . ........................................... 1 1 . 36 30
Lennätinkurssi, 1. osa — Telegrafkurs, 1 delen .......................................... *..................... 1 — 35 —
» , 2 .  » — » , 2  » .............. ................................................... — ■ 1 35
Lennätinkurssi postivirkamiehille — Telegrafkurs för posttjänstemän .......... ' ................ — : 1. , 33
Lennätinteknikkokurssi, 1. osa — För telegraftekniker, 1 delen ...................................... 1 25 —
» , 2 . » —  » » , 2  » ...................................... — 1 — 25
Naistoimistovirkailijakurssi — För kvinnliga funktionärer ................................ ............... — 1 — 32
Postikurssi — Postkurs ............................................................................................................... 4 5 188 200
Postiljoonikurssi — För postiljoner.......................................................................................... 3 3 135 113
Puhelinvalvojakurssi — För vaktförestandare .................................................................... 1 — 36 —
Puh elin välittä] äkurssi — För telefonister ................................................................................ 4 — 137 <—
Varastoalan ammattikurssi — Facklig undervisningskurs inom förrädsbranschen........ 2 - 2 36 38
Yhteensä — Summa 21 17 709 535
119
Taulukko 5 Tablä









Vuonna 1959 toimipaikkoja 
Antalet anstalter, sora under är 1959
Toimi­
paikat 












en del av ärei















Kiinteät postitoimipaikat — Fasta postanstalter
Konttorit — Koritor , .................................................. 65 — +  2 — — : 67 — —
Haaraosastot —1 Filialer .................. .................. 207 11 : .+  8 — 3 i . 222 2 —
Toimistot — Expeditioner ......... . . . ............. .. 517 • i + '  2 — 7, i 512 — —
Postiasemat I —  Poststationer I ........................... 1414 7 +38 —  4 i 1 454 2 —
806 16 +20 —31 5 806 6 '
Postipysäkit — Posthaltpunkter .............................. 1364 21 —25 7 1353 — . >
Yhteensä -r- Summa 4 373 56 +  7« — 70 15 4 414 10 --- *’r
± 0
Liikkuvat postitoimipaikat— Rörliga postanstalter i T
Postivaunuja — Postkupöer
postin vaunuissa — i postens vagnar............. 53 4 — —  2 3 52 — 6 '-
kiskoautoissa —  i rälsbussar .......................... 14 1 +  2 — — 17
Postiljoonivaunuja —  Postiljonskupier ' ... • ' ' ' y
postin vaunuissa —  i postens vagnar............. 19 — — —  2 ' 10 '.7' ■ ---- • - 7 -
junailijanvaunuissa —  i konduktörsvagnar .. 4 —  ' — — — •4 ■ • +  ■. 2
kiskoautoissa —  i rälsbussar ........................ - 27 ■ ■ — • +  2 — 5 24 . + +  —  -
Junaili j anvaunukulj etuksia
Transporter i konduktörsvagnar
junailijanvaunuissa —  i konduktörsvagnar .. 5 — . ' .---- 1 4 — —
kiskoautoissa —  i rälsbussar.............................................. 3 — — — — 3 — —
Yhteensä —  Summa 125 5 +  4 > —  4 19 111 • _ ■ 15
■ + ■ 0
Lennätintoimipaikat —  Telegrafanstalter
Konttorit —  Kontor ........................................................... .... . . 64 — + .- 1 ' - — 65 — —  •
Haaraosastot —  Filialer ...................................................... 81 . - + 8 . . — 89 .
Toimistot —  Expeditioner ................................. 454 — +19 — 473 ,  — ■ ■ ■ —  ■
Posti- ja lennätinasemat I '
Post- och telegrafstationer I ............................ 11 — + 3 14 . . . . .. —
Lennätin- ja puhelinasemat
Telegraf- och telefonstationer............. ......................... 13 --- . — 13
Lennätinasemat —  Telegrafstationer ................. 1 — — 1 — —
Yhteensä —  Summa 624 — +  31 — 655 —  4' 1
Puhelintoimipaikat —  Telefonanstalter
Konttorit —  Kontor ......................................................... 52 . — — . — 52 —  , K
Toimistot —  Expeditioner ...................... ........... 6 — — — ' — 6 —  . —  , .
Lennätin- ja puhelinasemat
' 13 13 ’ • f. '■
Puhelinasemat — Telefqnstationer :. r . . . . . . . . . .1251 . : 111 ,+ 2 5 ----T 4 . 1383 * ---- ' .f;-'- '
Kaukopuhelintoimipaikat yksityisten keskusten
yhteydessä
Fjärrtelefonanstalter i samband med privata
centraler .......................................................... 131 3 - “ —11 17 106 — —
.Puhelupaikat — Samtalsställen.......................... 800 52 — —14 16 822 — —


























































































































































Anstalterna den 31. 12.
1955 ................................................... 63 400 27 619 59 28 526 428 483 866 937 832 782 6 050
1956 ................................................... 66 413 29 622 59 29 530 439 500 892 966 869 838 6 252
1957 ................................................... 68 420 30 627 59 30 544 448 513 910 1004 899 859 6 411
1958 ................................................... 68 427 30 644 59 30 555 464 523 928 1039 934 874 6 575
1959 ................................................... 70 437 31 658 59 30 548 475 534 956 1094 965 888 6 745
1959
Postikonttorit — P ostkon to r........ 1 1 1 2 5
Posti- ja  lennätinkonttorit
Post- och telegrafkontor .......... .... 2 7 — 7 1 — 8 8 4 . 7 10 2 5 61
Lennätinkonttorit —Telegrafkontor 1 — 1 — — 1 — — — — — 1 — 4
Puhelinkonttorit — Telefonkontor 1 — — — — — — — — — — — — 1
Sanomalehtipostikonttori
Tidningspostkontoret .................... 1 — — — — — — — — — — — 1
Haaraosastot — Filialer
I .................................................. 29 6 7 5 ___ 12 9 19 5 10 11 4 8 125
I I .................................................. — — — 1 — 1 1 — — . -- 2 — — 5
I I I .................................................. 2 — 5 3 — 5 1 1 6 3 7 5 4 42
I V .................................................. 15 — 11 1 — — — — — — — — — 27
V .................................................. _ _ 4 4 _ 4 2 • _ 3 1 2 2 1 23
lennätin — telegraf .................... 1 — — — — — — — — — — — — 1
Postitoimistot — Postexpeditioner — 2 — 5 — — 6 2 — 5 — 10 9 39
Posti- ja lennätintoimistot
Post- och telegrafexpeditioner . . . . 8 46 — 73 1 1 56 40 36 54 97 43 18 473
Postiasemat I — Poststationer I  . 5 120 1 199 22 5 156 93 111 202 248 155 123 1 440
Posti- ja  lennätinasemat I 
Post- och telegrafstationer I ........ — 1 — 5 1 — 1 — — — 5 1 — 14
Postiasemat II  — Poststationer II 1 49 1 84 6 — 92 71 80 128 116 115 63 806
Lennätinasemat—Telegrafstationer — — — 1 — — — — — — — — — 1
Lennätin- ja  puhelinasemat 
Telegraf- och telefonstationer . . . . — — — — — — — — --• — — 6 7 13
Puhelinasemat —■ Telefonstationer — 122 — 89 17 — 78 149 151 214 340 131 198 1489
Postipysäkit — Posthaltpunkter . . 3 84 — 154 8 — 138 74 129 303 196 165 99 1353




Kiinteät toimipaikat tehtäviensä mukaan vuosina 1955—1959 —■ De fasta anstalterna, indelade enligt göromäl, ären 1955—1959
Toimipaikkoja, joissa yleisö voi toim ittaa  
Anstalter, ä vilka allmänheten kan utföra
Yhteensä toimipaikkoja, 
joissa yleisö voi toim ittaa  
D et sammanlagda antalet 












































































































































































































Anstalterna den 31. 12.
1955 ............................. ...................... .................... 3 672 1 1 799 490 17 71 6 050 4 233 579 1887
1956 ......................................... ; ............................... 3 723 1 1 939 495 17 77 6 252 4 295 590 2 033
1957 ........................................................................... 3 750 1 2 051 516 16 77 6 411 4 343 610 2 144
1958 ........................................................................... 3 768 1 2 183 530 16 77 6 575 4 375 624 2 276
1959 .......................................................................... 3 778 1 2 312 558 16 80 6 745 4 416 655 2 408
1959
Konttorit — Kontor ............................................. 6 — 1 8 2 55 72 69 65 58
Haaraosastot — Filialer ........................................ 134 — — 72 1 16 223 222 89 17
Toimistot — Expeditioner .................................... 39 — — 464 — 9 512 512 473 9
Postiasemat I — Poststationer I ......................... 1 440 — — 14 — — 1454 1454 14 —
Postiasemat II — Poststationer II .................... 806 — — — — — 806 '806 — —
Postipysäkit, lennätin- ja puhelinasemat sekä 
puhelupaikat
Posthaltpunkter, telegraf- och telefonstationer 
samt samtalsställen ............................................... 1353 1 2 311 13 3 678 1353 14 2 324
Taulukko 8 Tablä






Leimasimella varustetut junai- 
lijanvaunukuljetukset 


























Toimipaikat 31. 12. 
Anstalterna den 31. 12.
1955 ..................................... 71 50 7 4 2 134
1956 ...................................... 65 2 33 4 14 6 2 126
1957 ...................................... 61 8 25 4 19 5 3 125
1958 ..................................... 53 14 19 4 27 5 3 125





Lennätintoimipaikat välitystavan mukaan vuosina 1955—1959 — Antalet telegrafanstalter, enllgt förmedlingssättet 4ren 1955—1959
Vuodet
Är
Toimipaikat, jotka välittävät sähkösanomia 
Anstalter, som förmedla telegram
kaukokirjoit- 























Anstalterna den 31. 12.
1955 . ........ .........................................................................: .......................... 2 47 6 524 579
1956 ................................................................................................................. 1 51 3 535 590
1957 ................................................................................................................. 1 51 3 555 610
1958 ................................................................................................................. 1 52 3 568 624
1959 ................................................................................................................. 1 52 3 599 655
Taulukko 10 Tablä



















































































































































































































Lennätintoimipaikat —  Telegrafanstalter.................................................. 1 — — — — 1 — — — 2
Posti- ja  lennätintoimipaikat
Post- ooh telegrafanstalter.......................................................................... 59 — 3 — 47 3 — 14 — — 5 4 9
Lennätin- ja puhelintoimipaikat
Telegraf- och telefonanstalter . . . . ........................................................ ,. 3 — — —  ■ — — — 13 ' 16
Sähkösanomien vastaanottopaikat ' , 
Mottagningsställeh för te legram ................ ................................................ 2 1 84 1 — — — — — 88
Posti- ja lennätinlaitoksen lennätintoimipaikat yhteensä
Post- och telegrafverkets telegrafanstalter ,sammanlagt ..................... 65 1 87  . 1 4 7 3 1 1 4 13 — 655
Yksityiset lennätinasemat —  Privata telegrafstationer ......................... — ; — — ■. — . — 4~ — — — 4
Valtionrautateiden sähkösanomia välittävät liikennepaikat 
Järnvägstrafikplatser, som förmedla telegram .......... .....:......... ; ..........
1
— — . .— — — — — 177 - 177
Lennätintoimipaikat kaikkiaan — Det totaia antalet telegrafanstalter 65 1 87 1 473 5 14 13 177 836
Taulukko 11 Tablä
Puhelintoimipaikat vuosina 1955—1959 — Telefonanstalterna ären 1955—1959
Y hdistetyt paikallis- ja kaukopuhelintoimipaikat 













































Anstalterna den 31. 12.
Posti- ja lennätinlaitos — Post- och telegratverket
1955 ........................................................................... ........... 108 10 0 755 963 38 181 688 1870
1956 ....................................................................................... 132 116 805 1053 40 165 753 2 01 1
1957 ................................................... ....................... ........... 190 122 855 1167 .40 144 770 2 1 2 1
1958 ....................................................................................... 233 134 916 1283 39 131 800 2 253
1959 ................................................................... ......................... 294 144 977 1415 39 106 822 ’ 2 382
Yksityiset puhelinlaitokset —  Privata telefoninrättningar
1955 ......................................‘ ............ ................................................ 273 53 , 1462 1 788
1956 .................................................................................................................. 351 56 1308 1 715 — — — —
1957 ................................................................................... ................... 477 45 1 143 1665 — — — —
1958 ...................... ................................................................ 575 56 1 038 1669 — — —r —
1959 ....................................................................................... 706 60 884 1650 — — — —
Taulukko 12 Tablä







Siirtyvän liikenteen radioasemat 
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1955 ..................................... 2 151 15 6 60 i 29 21 52 6 61 96 27 497 122 365 3 24 82
1956 ..................................... 2 153 15 6 65 2 35 22 65 12 63 162 47 909 128 — 431 3 35 97
1957 ..................................... 2 154 28 7 64 2 32 30 102 14 66 199 50 918 115 — 480 3 39 261
1958 ..................................... 2 154 44 7 69 2 38 30 118 19 113 317 161 1047 149 6 476 3 42 263
1959 ..................................... 2 161 64 7 67 2 40 30 153 25 111 490 20 0 1 093 126 6 507 3 50 411
1959
Radiosähkötyslaitteilla va­
rustetut asemat — Statio­
ner med anläggningar för 
radiotelegrafi .................. 2 0
Radiopuhelinlaitteilla varus­
tetut asemat — Stationer 
med anläggningar för 
radiotelefoni.................... 16 64 2 31 2 40 153 25 . 111 490 20 0 1093 99 6 339 40 411
Radiosähkötys- ja -puhelin- 
laitteilla varust. asemat 
Stationer med anläggnin­
gar för radiotelegrafi och 






































1955 ............................................................... 52 471 4 561 1105 49 1154 3 719 48 871
1956 ............................................................... 63124 4 586 1105 49 1154 4 210 58 258
1957 ............................................................... 63 831 4 616 1096 107 1203 4 491 57 963
1958 ............................................................... 67 373 4 568 1030 190 1220 4 973 57 725
1959 ............................................................... 78 181 4 432 1074 216 1289 4 703 58 332
Kuljetusmatka (1 000 km) 
Befordringssträckan (1 000 km)
1955 ............................................................... 23 773 13102 272 10 282
S
|  114 534 14 586
1956 ............................................................... 26 330 13 070 239 10 249 1 154 002 16 156
1957 ............................................... ................ 28 754 14 317 256 17 273 I  159 455 16 384
1958 ............................................................... 29 770 14 522 242 21 263 g 312 824 16 183
1959 ............................................. .................. 33 549 14 090 241 34 275 g  1 260 995 16 290
Kuljetuskustannukset (1 000 mk) 
Befordringskostnader (1 000 mk)
1955 ............................................................... 542 488 300 668 4 422 165 4 587 5 824 388 419
1956 ...................................: .......................... 551 005 300 155 5 076 170 5 246 9 206 1 090 487
1957 ............................................................... 629 257 360 638 5 610 200 5 810 10 481 1 358 692
1958 ............................................................... 699 417 360 720 5 712 191 5 903 23 323 1 476 541
1959 ............................................................... 817 015 500 168 [5 536 133 5 669 82 831 1 582 021
125
Taulukko 14 Tablä






















Postivaumiissa —• I postkupöer ............................................................... 6135 _ 6135
Postiljoonivaunuissa — I postiljonskupder ............................................. 1140 608 . — — 1 748
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, postimiehen saattamana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med postm an .......................... — 703 173 — 876
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, ilman postimiestä 
I  konduktörsvagnar och -avdelningar, utan postm an ......................... -- - 2 824 — 55 2 878
Apuvaunuissa — I hjälpvagnar ............................................................... 1208 ■ 257 — — 1 465
Yhteensä — Summa 8 483 4 392 173 55 13 102
1956
Postivaunuissa — I postkupöer ............................................................... 5 781 _ 34 _ 5 815
Postiljoonivaunuissa — I postiljonskup6er ............................................. 950 575 131 — 1 656
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, postimiehen saattamana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med postman .......................... — 699 144 — 843
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan postm an ......................... -- - 2 521 102 51 2 674
Apuvaunuissa — I hjälpvagnar ............................................................... 1589 495 — — 2 084
Yhteensä — Summa 8 320 4 289 410 51 13 070
1957
Postivaunuissa — I postkupöer ............................................................... 5 655 14 235 . ■ _ 5 904
Postiljoonivaunuissa — I postiljonskupöer ................................. 730 512 416 — 1658
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, postimiehen saattamana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med postman ......................... — 604 413 .--- 1017
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan postman ........................ — 2 422 858 54 3 335
Apuvaunuissa — I hjälpvagnar ............................................................... 1651 754 — — ' 2  404
Yhteensä — Summa 8 035 4 305 1923 54 14 317
1958
Postivaunuissa ■— I postkupöer ............................................................... 5 028 13 461 _ 5 502
Postiljoonivaunuissa — I postiljonskupöer ............................................. 610 535 572 — 1 716
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, postimiehen saattamana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med postman ........................ — 724 638 — 1362
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan postm an ......................... — 2 045 1238 38 , 3 321
Apuvaunuissa — I hjälpvagnar ............................................................... 1897 723 — — . 2 620
Yhteensä — Summa 7 535 4 040 2 909 38 14 522
1959
Postivaunuissa — I postkupöer ............................................................... 4 860 12 759 _ 5 631
Postiljoonivaunuissa — I postiljonskupöer ............................................. 392 546 690 — 1 628
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, postimiehen saattamana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med postm an............................ — 860 857 — 1717
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan postm an ......................... — 1536 1189 27 2 752
Apuvaunuissa — I hjälpvagnar ............................................................... 1 274 .1 087 — — 2 361



































km 1 000 km 1000 kg 1 000 kpl 
1000 st
1955 ..................................................................... ................... 316 128 20 946 17 655 48 188 6 316
1956 .........................................: ........................... .................. 307 138 23 330 18 621 52 511 6 717
1957 ........................................................................: ............... 337 ' 142 24 479 20 956 59 065 7 024
1958 ......................................................................................... 362 150 25 720 21 813 58 953 7 398
1959 ....................................................... .................................. 363 159 27 986;. 22 699 58 529 7 755
1959
Helsinki — Helsingfors .............. ........................................ 36 ■13 3209 2 836 13 709 904
Joensuu ................................................................................. 13 6 794 728 1660 286
Jy v ä sk y lä ......................................................................... . . . 26 10 2 435 1687 6 283 506
K a ja an i................................................................................... 37 20 2 910 2 242 2 701 • 817
K em ijärv i............................................................................... 16 8 1325 1018 1651 277
Kuopio ................................................................................... 28 13 2 478 1 814 4 895 88 6
Lappeenranta ....................................................................... 8 5 558 4 22 1153 185
Oulu ....................................................................................... 47 25 3 335 2 808 4 535 855
Rovaniemi ............................................................................. 59 24 4 429 3 259 5 355 800
Seinäjoki................................................................................. 33 16 3 178 2 481 7 436 1063
T am p ere ........ ........................................................................ 23 8 1603 ■ 1258 4 377 595
Turku — Äbo ........................................................................... 18 4 801 1190 2 696 203
Vaasa — Vasa ....................................................................... 19 7 931 956 2 078 378
Taulukko 16 Tablä


























1955 ....................................................................................................... 9 107 195 24 . , 219 9 326 445
1956 ....................................................................................................... 9 413 87 19 106 9 519 445
1957 .......................... .................................................. ......................... 9 578 85 18 103 9 681 447
1958 ....................................................................................................... 9 634 74 21 95 9 729 453




Koti- ja ulkomaiset lähetykset vuosina 1955—1959 — In- ooh utrikes törsändelser ären 1955—1959
Vuodet





























Kirjelähetyksiä — Brevförsändelser .......... ............... .............................
Paketteja — Paket ...................................................................................
Posti- ja postiennakko-osoituksia — Post- och postförskottsanvisningar
194 801 23.5 11 142 95.9 26 867 . 66.2 232 810 26.5
9 684 1.2 156 1.3 340 0.8 10 180 1.2
2 682 0.3 — — 4.0 0.0 2 686 0.3
Sanomalehtiä — Tidningar ...... ................................................................. 620 164 75.0 318 2.7 13 356 32.9 633 838 72.1
Yhteensä — Summa 827 382 100.0 11 617 100 40 566 100 879 515 100
1956
Kirjelähetyksiä —• Brevförsändelser ......................................................... 240 271 27.7 13 189 96.4 25 938 ‘ 65.1 279 398 30.3
Paketteja — Paket . . ................................................................................. 9 774 1.1 164 1.2 355 . 0.9 10 293 1.1
Posti- ja postiennakko-osoituksia — Post- och postförskottsanvisningar 2 588 0.3 — — 5.5 0.0 2 593 0.3
Sanomalehtiä — Tidningar ....................................................................... 615 018 70.9 325 2.4 13 575 34.0 628 918 68.3
Yhteensä — Summa 867 650 100.0 13 679 100.0 39 873 100.0 921 202 100.0
1957
Kirjelähetyksiä — Brevförsändelser ....................................... ......... ..
Paketteja — Paket ............................................................... ....................
261 858 28.8 12 845 96.2 26 741 66.3 301 444 31.3
9 839 1.1 178 1.3 398 1.0 10 414' 1.1
Posti- ja postiennakko-osoituksia — Post- och postförskottsanvisningar 2 573 0.3 — — 6.4 0.0 2 580 0.3
Sanomalehtiä — Tidningar ....................................................................... 633 805 69.8 336 2.5 13 170 32.7 647 312 67.3
Yhteensä — Summa 908 075 100.0 13 359 100.0 40 315 100.0 961 750 100.0
1958
Kirjelähetyksiä — Brevförsändelser ......................................................... 223 307 27.7 13 943 95.6 28 373 69.4 265 623 30.8
Paketteja — Paket .....................................................................................
Posti- ja postiennakko-osoituksia — Post- och postförskottsanvisningar
10 252 1.3 193 1.3 449 1.1 10 894 1.3
2 562 0 .3 — — 10 0.0 2 573 - 0.3
Sanomalehtiä — Tidningar ..................................................................... .. 570 605 70.7 448 3.1 12 062 29.5 583 114 67.6
Yhteensä — Summa 806 725 100.0 14 584 100.0 40 894 100.0 862 204 100.0
1959
Kirjelähetyksiä — Brevförsändelser..........................................................
Paketteja — Paket ................................................................................... .
249 156 29.3 13 877 95.6 26 789 68.2 289 821 32.0
10 387 1.2 206 1.4 554 1.4 11 147 1.2
Posti- ja postiennakko-osoituksia — Post- och postförskottsanvisningar 2 605 0.3 — — 13 0.0 2 618 0.3
Sanomalehtiä — Tidningar ..................................... : ................ ............. 589 347 69.2 430 3.0 11 941 30.4 601718 66.5
Yhteensä — Summa 851 495 100.0 14 513 100.0 39 297 100.0 905 305 100.0
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1 OOO kpl 
1 000 st
1955  ................................. 19 9  93 2 3  0 7 0 25 6 3 3  8 38 9 679 2 68 6 8 4 9  22 8 26  223 2 971 591 5 0 1 3 0  2 87 8 7 9  51 5
1956  . . : .......................... 2 4 5  25 0 3 2 7 4 22 6 2 8  918 9 767 2 5 9 3 8 8 9  8 2 4 2 7  317 2 91 4 621 5 2 6 31  3 7 8 9 21  20 2
1957  ................................. 261  787 3  3 1 9 23 64 7  3 12 9 81 8 2 5 8 0 9 2 4  8 3 9 3 3  223 2 415 677 5 9 6 3 6  9 1 1 9 61  75 0
1 9 5 8 . ................................. 22 7  0 63 3  40 7 22 5 8 3  114 10 38 6 2 5 7 3 8 2 6  56 4 31 9 36 2 50 5 691 5 0 8 3 5  6 4 0 8 6 2  2 0 4




Tavalliset lähetykset vuosina 1955—1959 — Vanliga försändelser áren 1955—1959

















































































































































































m ili. s t. ‘ *
1 9 5 5  ........................................... 1 0 9 .1 1 7 .8 0 .2 6 8 .7 2 .8 0 .9 0 .5 8 .5 6 3 3 .8 8 4 2 .3 2 2 .4 3 .5 0 .3 0 .3 2 6 .5 8 6 8 .8
1 9 5 6  ........................................... 1 2 6 .4 2 1 .3 0 .2 9 2 .4 3 .3 0 .9 0 .7 8 .7 6 2 8 .9 8 8 2 .8 23 .2 3 .1 1 . 0 0 .3 2 7 .7 9 1 0 .5
1 9 5 7  ........................................... 1 3 5 .6 2 0 .1 0 .2 9 6 .7 6 .5 1 .6 1 .1 8 .8 6 4 7 .3 9 1 7 .9 28 .2 4 .0 1.1 0 .4 3 3 ,6 9 5 1 .5
1 9 5 8  ........................................... 1 2 2 .1 1 8 .4 0 . 1 7 9 .5 4 .4 1 .6 0 .9 0 . 0 9 .4 5 8 3 .1 8 1 9 .6 2 7 .4 3 .4 . 1.1 0.3- 3 2 .2 8 5 1 .8
1 9 5 9  ........................................... 1 3 2 .4 1 6 .2 0 . 1 8 7 .4 4 .4 1 .4 0 .9 0 . 0 9 .5 6 0 1 .7 8 5 4 .0 35 .8 3 .5 1 . 0 0.5 4 0 .8 8 9 4 .8
1 9 5 9
Kotimaisia — Inrikes .. 1 1 4 .3 1 3 .9 0 . 1 6 8 .6 4 .3 0 .8 0 .8 0 . 0 CO bo 5 8 9 .3 8 0 1 .1 35 .8 3 .5 1 . 0 0 .5 40 .8 '841 .9
Ulkomaille
6 .8 0 .9 0 . 0 5 .7 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 .2 0 .4 14.2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 14 .2
Ulkomailta
0 . 0 0 . 0 38 .8Frän utlandet ............. 1 1 .3 1 .5 0 . 0 1 3 .0 0 . 0 0.5 0 . 1 0 . 0 0 .5 11 .9 3 8 .8 0 . 0 0 . 0 —
Taulukko 20 Tablä

































































1 000 kpl 
1 000 st
1955 ............................ 2 852 21 1 149 4 219 109 3 081 7 299
1956 ............................ 2 986 7.8 124 160 35 22 1081 4 355 2 907 3.5 3.Ó 116 3 030 7 385
1957 ............................ 3 061 4.0 79 119 33 23 1 024 4 343 2 407 7.0 1.4 120 2 535 6 877
1958 ............................ 3 129 3.2 81 125 45 23 0.Ó 962 4 369 2 499 4.9 0.8 132 2 636 7 005
1959 ............................ 3 292 6.0 8.8 136 40 24 0.0 909 4 494 2 398 4.3 1.1 122 2 525 7 019
1959
Kotim. — Inrikes 
Ulkomaille 
Tili u tlandet
I ............................ 350 0.2 1.4 9.9 0.3 1.0 65 427 214 0.5 0.0 11 226 653
I I ............................ 237 0.1 1.5 10 0.3 0.8 — 66 315 196 0.1 0.1 10 207 522
I I I ............................ 248 0.1 1.9 10 0.3 0.9 0.0 72 333 176 0.2 0.1 9.6 185 518
I V ............................ 262 0.2 1.9 12 0.2 1.0 — 77 354 195 0.2 0.1 11 206 561
V ............................ 235 0.3 1.7 9.9 0.2 0.9 — 67 315 174 0.2 0.1 9.4 183 499
V I ............................ 223 0.2 1.7 10 0.8 0.8 — 63 299 199 0.2 0.1 9.5 208 508
V I I ............................ 209 0.2 1.3 12 0.3 0.7 — 50 273 178 0.1 0.1 9.8 188 462
V I I I ............................ 203 0.1 1.3 10 0.3 1.0 — 58 273 191 0.2 0.0 8.5 200 473
I X ............................ 227 3.1 1.6 11 0.4 0.8 — 72 316 246 0.3 0.0 10 257 573
X ............................ 246 0.2 1.7 13 0.4 1.0 — 79 342 224 0.2 0.1 10 234 ■ 576
X I ............................ 248 0.2 2.3 11 0.4 1.0 — 92 356 196 0.3 0.0 11 208 564
X I I ............................ 272 0.5 2.3 11 0.5 2.0 — 149 437 204 1.8 0.1 10 216 653
Kotimaisia — Inrikes 2 659 5.5 4.0 131 2.0 11 0.0 909 3 720 2 384 4.3 0.8 122 2 512 6 232
Ulkomaille
Tili u tlandet ........... 300 17 0.8 2.3 1.2 _ _ 321 8.3 _ _ _ 8.3 329
Ulkomailta
Frän u tlandet ......... 334 0.5 67 4.4 36 12 — — 453 5.3 — 0.3 — 5.6 458
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1955 ........................... 22 14 0.2 0.8 0.5 13 50 591 75 666 716
1956 ........................... 21 13 0.1 0.6 0.8 14 49 621 65 686 735
1957 ............ .............. 23 14 0.1 0.6 • 0.6 14 51 677 63 740 792
1958 ........................... 21 11 0.1 0.5 .0.6 17 50 691 65 756 807





I ......................... 1.6 0.8 2.4 63 5.7 69 71
I I ........................... 1.4 0.9 2.4 57 5.9 63 66
III  ........................... 1.4 0.8 2.2 55 4.9 60 62
I V ........................... 1.6 1.0 2.5 57 5.3 62 65
V ........................... 1.4 0.9 2.3 56 6.0 62 64
VI . . . . . ................. 1.5 0.9 2.4 57 5.6 62 65
V I I ........................... 1.4 0.8 2.3 60 5.9 65 68
V I I I ........................... 1.2 ■ 0.8 2.1 56 6.5 63 65
I X ........................... 1.3 0.8 2.1 59 5.8 65 67
X ....................... 1.4 0.8 2.2 59 6.2 65 67
X I ........................... 1.3 1.1 2.4 58 ‘ 6.1 64 67
X I I ........................... 1.9 1.5 3.4 65 6.8 72 75
Taulukko 22 Tablä
Posti- ja postiennakko-osoitukset sekä postiennakkolähetykset vuosina 1955—1959 
Post- oeh postförskottsanvisningar samt postförskottsförsändelser áren 1955—1959





































































1 000 kpl 
1 000 st
1955 ........................... 2 682 2 282 626 15 700 210 124 2 686 1 232 1 181 0.6 2 413
1956 ........................... 2 588 2 183 .— 725 12 2 049 232 250 2 593 1 212 1186 0.8 0.0 2 398
1957 ........................... 2 573 2 104 2 • 957 9 2 886 234 233 2 580 1 282 1 270 1.5 — 2 553
1958 ........................... 2 562 2 509 3 1 688 31 5 383 280 329 2 573 1 167 1 319 2.0 0.0 2 488
1959 ........................... 2 605 2 257 9 2 209 181 7 474 335 467 2 618 1 246 1 330 2.7 — 2 579
1959
I ........................... 218 285 — 155 3 561 19 38 219
I I ........................... 214 80 — 164 4 569 22 17 215
I I I ........................... 205 198 — 186 6 593 20 34 206
I V .......................... 225 147 — 205 11 549 33 48 226
V ........................... 209 157 2 166 14 478 19 45 210
V I ........................... 212 117 1 149 10 495 25 24 213
V I I .......................... 197 144 1 179 18 489 27 26 198
V I I I .......................... 191 107 — 186 29 561 22 32 192
I X ........................... 209 114 — 209 22 634 36 49 210
X ........................... 219 131 2 170 21 733 26 48 220
X I ........................... 239 169 2 207 17 761 38 35 240
X I I .......................... 268 608 1 233 26 1051 48 71 270




















































1955 ......................................... 774.9 864.0 22 216.1 23 855.0 347 284.2 279 129.7 626 413.9 650 268.9
1956 ......................................... 1 163.8 1 008.1 23 455.8 25 627.6 393 370.0 329 620.5 722 990.5 748 618.1
1957 ......................................... 951.3 989.4 24 649.0 26 589.7 442 079.3 319 195.9 761 275.2 787 864.9
1958 ......................................... 852.9 1 064.9 24 146.3 26 064.1 462 006.6 351 101.6 813108.1 839 172.2
1959 ......................................... 912.1 1 093.6 25 056.8 27 062.5 516 939.7 374 334.7 891 274.4 918 336.9
1959
Kotim. — Inrikes 
Ulkomaille — Tili u tlandet
I ........................................ 107.5 73.6 2 117.4 2 298.6 42 570.8 31 635.3 74 206.1 76 504.7
I I ......................................... 64.3 67.1 1 972.0 2 103.5 39 661.3 31 295.5 70 956.8 73 060.2
I I I ......................................... 67.8 79.5 1 908.2 2 055.5 38 155.9 21 778.6 59 934.5 61 990.0
I V ......................................... 69.1 74.2 2 140.2 2 283.6 40 600.7 26 518.5 67 119.2 69 402.8
V ......................................... 63.8 80.3 2 046.2 2 190.2 41 137.6 31 206.6 72 344.2 74 534.5
v i : : ......................................... 65.5 . 79.0 2 090.5 2 235.0 46 120.2 35 576.6 81 696.8 83 931.8
V I I ......................................... 73.0 75.5 1 992.5 2141.1 43 839.4 32 180.4 76 019.8 78 160.9
V I I I ......................................... 62.3 70.8 1 919.4 2 052.4 41 495.1 31 287.7 72 782.8 74 835.2
IX  1....................................... 66.4 77.8 2 059.3 2 203.5 43 287.8 26 000.3 69 288.1 71 491.6
x ........................... 84.0 74.9 2 141.4 2 300.4 43 459.6 35 688.8 79 148.4 81 448.8
X I ......................................... 58.1 78.7 2 178.1 2 314.8 44 873.6 28 982.3 73 855.9 76 170.8
X I I ......................................... 89.7 86.3 2 431.2 2 607.3 51 737.8 42 184.0 93 921.7 96 529.1
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Postin kuljetettavaksi jätetyt sanomalehdet vuosina 1955—1959 — Tili postbefordran inlämnade tidningar ären 1955—1959
Jätetty  kuljetettavaksi Sanomalehtien paino eri kuukausina 











1000 kg 1 000 kg
1955 ............................................... 546 873 40 790 2 913 3 173 3 345 3 268 3 629 3 453 2 943 2 887 3 683 3 836 3 811 3 850
1956 ............................................... 542 469 42 270 3 432 3 614 1335 3 866 3 908 3 554 3 144 3 284 3 910 4 143 4142 3 937
1957 ............................................... 576 819 45 923 3 430 3 655 4165 3 870 4 129 3 687 3 133 3 493. 3 836 4 382 4121 4 022
1958 ............................................... 566 517 44 366 3 382 3 460 3 985 3 760 4 083 3 554 3 214 3 370 3 771 4 243 3 813 3 730
1959 ............................................... 552 234 44 594 3 254 3 406 3 693 4 033 3 721 3 311 3 418 3132 3 915 4 088 4 235 4 389
1959
Borgä — Porvoo .......................
Joensuu .........................................
16 732 2 165 159 181 145 167 181 138 158 155 216 209 240 217
11 648 623 46 46 50 51 47 53 45 47 53 64 59 61
Jyväskylä ....................................
Kuopio .........................................
O u lu ...............................................
13 956 1 035 74 78 84 91 87 80 76 75 90 97 101 102
22 634 1 583 122 124 126 140 128 118 114 119 139 156 147 151
25 200 1 232 91 88 97 105 99 93 93 98 105 119 117 126
Sanomalehtipk. — Tidningspk. 287 256 27 952 2 035 2 114 2 373 2 599 2 361 2 092 2 119 1 883 ■ 2 417 2 513 2 706 2 742
Tampere ......................................
T urku Äbo ............................
21 024 1 797 127 139 147 164 158 128 134 132 163 174 161 171
18 239 1 507 111 114 123 133 129 112 150 112 152 116 125 131
Vaasa — Vasa ............................ 25 205 1669 127 135 143 143 135 124 121 129 144 159 149 161
Muut toim ipaikat
De övriga anstalterna ............. 110 339 5 030 361 388 406 440 395 374 408 383 437 481 43 i 528
L















































Tavalliset lähetykset —  Vanliga försändelser
Kirjeitä —  Brev .............................................. 169 468 16 055 185 523 49 301 7 921 57 222 28 947 0.24 27 963
Postikortteja —  Postkort ............................. 34 593 3 458 38 051 — — — 6 487 0.44 4 823
Ristisiteitä —  Korsband ............................... 264 576 3 575 268 151 — — — 1 911 0 .0 2 . 29 315
Pikkupaketteja —  Smäpaket ....................... 1 105 — 1 105 — — — — — 26
Paketteja —  P a k e t .......................................... 44 551 611 45 162 250 — 250 147 0 .0 2 819
Y h teen sä  —  S u m m a 5 1 4  29 3 23  699 5 37  99 2 49  551 7 92 1 57 4 7 2 37 4 9 2 0 .1 7 6 2  94 6
K irjatu t lähetykset —  Rekommenderade för­
sändelser
Kirjeitä —  Brev .............................................. 59 735 637 60 372 709 709 150 0.05 403
Postikortteja — Postkort ............................. 10 244 — 10 244 — — — — — —
Ristisiteitä •—• Korsband ............................... 65 325 390 — — — — — 390
Pikkupaketteja — Smäpaket ....................... 299 — 299 — — — — — 26
Paketteja — P a k e t ......................................... 6 266 — 6 266 24 24 7 0.01 —
Yhteensä — Summa 76 609 962 77 571 733 — 733 157 0.04 819
V akuutetut lähetykset — Assurerade försän­
delser
Kirjeitä — Brev ............................................. 91 91
Paketteja — P a k e t .......................................... 39 -- ■ 39 — — — — —
Yhteensä — Summa 13« — 130 — — — — — —
Posti- ja  postiennakko-osoitukset
Post- och postförskottsanvisningar .............. 2 509 — 2 509 J) 41 — l) 41 40 0 .0 2 52
Kaikkiaan — Totalsumma 593 541 24 661 618 202 50 325 7 921 58 246 37 689 0.16 63 817
Taulukko 26 Tablä





Keskuksiin liitetty  
Till centraler anslutna
Kauko- ja verkkoryhmäverkot 
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Posti- ja lennätinlaitos —- Post- och telegrafverket
1955 .. 963 52 691 15 999 1 845 70 535 83 300 21 056 1 973 80 565 5 207 33 978 298 2)17 887 160 151 3)53 887 351 973
1956 .. 1 053 60 115 18 065 1 765 79 945 92 057 21 979 2 546 80 864 6 267 35 795 307 2)19 488 174 991 3)54 612 372 324
1957 .. 1 167 66 822 19 468 1 863 88 153 111 955 22 842 2 746 80 489 6 751 37 156 282 2)21 130 229 602 3)53 864 429 274
1958 .. 1 283 74 682 21 224 2 002 97 908 129 743 24 365 3 252 80187 7 444 38 006 355 2)28 416 309 896 3)54 745 519 051
1959 .. 1 415 82 582 18 895 2 124 103 601 129 733 25 479 3 486 82 234 8 280 38 585 343 2)27 121 360 400 3)55 182 572 145
Yksityiset puhelinlaitokset — Privata telefoninrättningar
1955 .. 1788 285 636 104 663 1 181 391 480 491 363 19 459 — 4 610 — 39 005 948 36 832 1 035 9 127 91557
1956 .. 1 715 301 296 113 297 1 254 415 847 567 970 17 891 — 5 823 — 36 975 879 71415 2 797 9 321 127 210
1957 .. 1 665 312 640 122 439 1368 436 447 550 467 16 243 — 6 822 — 38 418 492 86 046 2 258 8 869 142 905
1958 .. 1 669 316 820 129 224 1 386 447 430 577 946 14 818 — 8 135 — 34 489 338 101928 4 984 10 790 160 664
1959 .. 1 650 324 811 137 803 1 402 464 016 615 444 13 531 — 9 291 — 31 761. 211 122 430 6 860 10 180 180 733
*) Talousosastolle — Tili ekonomiavdelningen.
8) Äänitaajuuskäylössä olevia kaapelikantajohtoja. —  Kabelstamledningar, som användas för talfrekvens.
8) Lukuun sisältyvät myös sisäänottokaapeleissa käytössä olevien keinoyhteyksien pituudet. —  I sifferuppgiften ingär även längden av de i bruk varande 




Lennätinliikenne vuosina 1955—1959 — Telegraftrafiken áren 1955—1959
Vuodet 
K uukaudet 


















1 000 kpl 
1 000 st
1955 ....................................................................................................................... 725 483 443 1 651 199
695 487 444 1 626 247
1957 ....................................................................................................................... 691 452 415 1557 196
664 446 399 1 510 178
1959 ....................................................................................................................... 678 486 • 435 1 599 202
I  .................................................................................................................................................... 52 35 31 118 14
I I  ....................................................................................................................... 47 33 31 111 14
II I  ....................................................................................................................... 51 35 33 119 15
IV ............... ....................................................................................................... 62 41 37 129 15
V ....................................................................................................................... . 68 39 37 144 17
VI ....................................................................................................................... 58 43 38 140 17
V II ....................................................................................................................... 59 41 36 135 21
V III ....................................................................................................................... 58 42 36 136 18
IX  ....................................................................................................................... 57 46 40 143 18
X ....................................................................................................................... 57 46 41 144 17
X I ....................................................................................................................... 54 44 38 136 17
X I I ....................................................................................................................... 65 41 38 144 19
1959
Tavallisia sähkösanomia — Vanliga te leg ram ........................................... 657 394 304 1354
Pikasähkösanom ia — Iltelegram .................................................................... 1.1 6.7 4.9 13
Lehtisähkösanom ia — Presstelegram ........................................................... 0.0 1.4 0.7 2.1
Ilm atieteellisiä sähkösanomia — Meteorologiska te leg ram ..................... 11 — — 11 —
Vesitieteellisiä sähkösanomia — Hydrologiska telegram ....................... 8.0 — — 8.0 —
Jääsähkösanom ia — Is te leg ram ........................................ '............................ 0.8 — — 0.8 —
Kirjesähkösanomia ja m uita sähkösanomia
Brevtelegram och övriga te leg ram ............................................................... — 84 126 210
Taulukko 28 Tablá
Sähkösanomat vastaanotto- ja perilletoimitustavan mukaan vuosina 1955—1959 


























tyjä  sähkösanomia 




sanomista oli koru- 
sähkösanomia 
Bland avsända tele­
gram var antalet lyx- 
telegram
L ähettäjältä vastaanotettuja  
sähkösanomia  
A v avsändaren m ottagna  
telegram
Saajalle perilletoim itettuja  
sähkösanomia 
























































1955 . . . . 612 121 474 186 159 822 58 2 433 24 18 465 24
1956 . . . . 597 150 436 186 177 775 61 2 382 20 16 429 23
1957 . . . . 587 158 398 172 186 747 59 2 306 7.4 15 439 24
1958 . . . . 582 171 358 170 178 716 51 2 224 10 9.4 454 21
1959 . . . . 620 186 358 189 191 733 53 2 329 8 6.4 454 22
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1 000 kpl 
1 000 st
19 5 5  ................................................................................. 14 4 5 09 91 458 105 4 7 9
19 5 6  ................................................................................. 188 8 08 118 6 2 4 139 6 2 9 —  ■ —
1 9 5 7  ................................................................................. 22 9 8 62 13 7  . 6 5 4 158 68 2 — —
1 9 5 8  ................................................................................ 27 4 8 3 9 163 762 192 ■ 8 2 9 — —
1 9 5 9  ................................................................................ 256 708 211 927 22 9 1 031 735 4 6 0
1959
I ................................................................................ 23 72 14 66 18 76 — —
I I  ................................................................................ 24 70 14 64 17 74 — —
I I I  ................................................................................ 25 70 14 66 18 80 — —
IV  ................................................................................ 27 76 17 76 21 90 — —
V  ................................................................................ 25 71 16 74 18 ' 82 — —
VI ....................................... .................... 27 69 16 78 20 87 — —
VII ........................................................... . 28 77 16 75 19 82 — —
VIII ............................................................. 19 53 16 72 18 77 68 —
IX ....................................................... 14 42 21 89 22. 97 180 —
X ............................................................. 14 36 22 95 23 101 192 —
XI ; ..............................: ........................... 15 37 23 91 22 99 134 156
XII ............................................................. 14 36 21 81 13 86 161 303
Taulukko 30 Tablä
Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinliikenne vuosina 1955—1959 — Lokaltelefontrafiken i post- och telegratverkets nät ären 1955—1959
Paikallispuheluja Paikallis- ja verkkoryhmäpuhelusykäyksiä à 1 min.
' Lokalsamtal Lokal- och nätgruppssamtalsimpulser ä 1 min.
i Autom aatti- Puoliautomaatti- Käsikeskuksissa Yhteensä Autom aatti- Puoliautomaatti- Yhteensä
Vuodet
Är
keskuksissa keskuksissa I manuella Summa keskuksissa keskuksissa Summa
I automat- I halvautomat- centraler I automat- I halvautom at-
centraler , centraler centraler centraler
'
1 000 kpl 
1 000 st
1955 ..................... 5 722 714 46 689 53 124 16 057 146 16 202
1956 ..................... 5 594 819 46 462 52 875 19 073 305 19 378
1957 ..................... 8  6 8 8 769 46 467 55 924 19 389 278 19 667
1958 ..................... 7 913 846 43 329 52 087 21 687 249 21 936
1959 .................... 7 058 895 49 900 57 853 30 775 342 31 117
A
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1 000 kpl 
1 000 st
1955 ............................................................................... 40 547 75 171 282 1771 270 1608 41 100 6.3 56
1956 ............................................................................... 41 262 76 777 302 1 931 296 1815 41 859 0.5 5.1
1957 ........................................................................ . . . 41 528 76 689 295 1881 296 1 842 42 119 0.4 3.8
1958 ............................................................................... 42 399 x)77 965 298 1 920 312 1938 43 008 1.8 20
1959 ............................................................................... 45 070 2)83 003 328 2 145 344 2 143 45 741 2.4 22
I ............................................................................... 3 555 6 671 24 160 25 162 3 605 0.3 2.6
I I  ............................................................................... 3 393 6 368 24 160 24 157 3 442 0.2 1.5
I I I  ............................................................................... 3 643 6 756 26 171 28 175 3 697 0.2 1.3
IV ............................................................................... 3 923 7 276 27 . 176 27 172 3 976 0.2 1.6
V ............................................................................... 3 873 7 090 27 173 28 178 3 928 0.2 5.3
VI ............................................................................... 3 841 6 887 28 181 30 185 3 900 0.2 1.1
V II ............................................................................... 3 679 6 508 27 165 30 176 3 736 0.1 0.9
V III ............................................................................... 3 708 6 588 28 174 28 169 3 764 0.1 1.0
IX  ............................................................................... 3 867 7 202 28 185 29 182 3 923 0.2 ' 1.2
X ............................................................................... .4  013 7 500 29 198 30 191 4 072 0.2 1.3
X I ............................................................................... 3 842 7 206 29 198 30 188 3 901 0.2 1.9
X II ............................................................................... 3 734 6 951 31 204 33 209 3 798 0.3 2.1
1959
Maksunalaisia puheluja — Avgiftsbelagda sam tal
H ätä- ja  voim apuheluja — Nöd- och kraftsam tal 8.2 10 — — — — 8.2 — —
Salam apuheluja — Blixtsam tal .............................. 30 47 0.1 1.0 0.0 0.3 30 — —
E rittä in  kiireellisiä virkapuheluja
E x tra  brädskande t jä n s te sa m ta l............................ 11 19 — — — — 11 — —
Virkapikapuheluja — T jänste ilsam ta l................... 363 758 — — — — 363 — —
Tilauspuheluja — Abonnemangssamtal ............... 77 447 1.4 9.8 1.0 3.5 79 — —
Aikapuheluja — Tidssamtal .................................... 180 439 3.4 29 0.1 1.3 183 — —
Valtionpuheluja — Statssam tal .............................. — — 1.9 12 1.1 8.0 3.0 0.0 0.0
V altionpikapuheluja — Statsilsam tal ................... — — 0.4 2.6 0.0 0.3 0.4 0.0 0.0
Pikapuheluja — I ls a m ta l........................................... 8 676 17 562 25 177 . 13 85 8 715 0.0 0.1
Tavallisia puheluja — Vanliga s a m ta l ................. 33 952 60 772 293 1883 327 2 029 34 572 2.3 17
Tavallisia virkapuheluja — Vanliga tjänstesam tal 626 1 134 — — — 626 — — ■
Lehtipuheluja — P re ssam ta l.................................... 628 973 — — — — 628 — —
Yleisradiolähetyksiä — Rundradioutsändningar . — — 0.6 15 0.3 9.9 0.9 0.0 4.9
K uvapuheluja — Bildsamtal .................................. — — 0.9 13 0.3 4.5 1.1 0.0 0.0
Yhteensä — Summa 44 551 82 162 327 2143 343 2141 45 222 2.4 22
M aksuttomia puheluja — Avgiftsfria samtal
Posti- ja  lennätinlaitoksen omia puheluja
Post- och telegrafverkets egna sam tal ............... 519 840 0.5 2.3 0.2 1.3 519 — —
x) Lisäksi 25.9 milj. autom aattisen liikenteen eripituista maksusykäystä. —  Därtill 25.9 milj. taxeimpulser av olika längd i automattrafik. 
2) Lisäksi 45.8 milj. autom aattisen liikenteen eripituista maksusykäystä. —  Därtill 45.8 milj. taxeimpulser av olika längd i automattrafik.
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3 m in . 
jaksoja 


























1 000 kpl 
1 000 st
1955 ....................................... 27 48 312 567 1150 2 069 42 537 76 566 44 025 79 250 500 201
1956 ....................................... — — . 26 47 326 597 1 079 1 942 39 967 .71 940 41 398 74 526 536 086
1957 ....................................... 0.1 0.1 118 212 233 420 682 1 228 38 899 71 877 39 932 73 736 3) 229 845
1958 . ..................................... 0.0 0.1 — — 2) 352 023
1959 ........ .............................. 0.0 0.1 15 27 — — 395 724 27 262 49 980 27 671 3) 50 731 H 173 506
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luja, 3 min. 
sarjoja 
Radiotelefon- 







Laivoilta — Frän fartyg
1955 ................................................................ 16 900 — 17 31 824 170 694 — 39 622
1956 ................................................................ 19 322 — 9 38 291 177 877 — 48 489
1957 ................................................................ 19 786 .— 12 39 252 191042 — 48 487
1958 .................................................... ............ 15 944 — 8 37 487 147 455 — 45 307
1959 ................................................................ 17 625 — 22 42 788 168 091 — 52 458
Siitä: — Härav:
Hangö — Hanko ..................................... 1 041 — 1 1 549 9 800 — 1808
Helsinki — Helsingfors ........................... 11 968 —- 7 10 111 120 687 — 12 978
Kemi .......................................................... 12 — — 207 1.11 — 256
K o tk a .......................................................... 374 __ 2 2 893 3 997 — 3 387
Mariehamn ................................................ 2 073 — 11 23 346 18 502 — 29 247
Vaasa — V asa ......................................... ■ 2 157 — 1 4 682 14 994 — 4 782
Laivoihin — Tili fartyg
1955 ...............: ............................................... 3 705 3 043 — 3 205 51 915 73 889 4 220
1956 ................................................................ 4 048 3 962 — 4 084 56 063 110 848 5 711
1957 .............................................................. .. 4 248 4190 — 3 495 56 390 130 739 4 452
1958 ................................................................ 3 407 6 388 — 3 676 44 590 177 866 4 963
1959 ................................................................ 3 110 5 228 — 3 210 41 152 185 258 4 443
Siitä: — Härav.:
Hangö — Hanko ..................................... 53 792 79 716 1631 124
Helsinki — Helsingfors ........................... 2 476 1 697 — 802 34 312 54 637 1 215
Kemi ......................................................... — — — 47 — — 56
K o tk a .......................................................... 56 4 — 581 784 . ----- 728
Mariehamn ................................................ 246 192 — 1 324 3 127 8 530 1 787
Vaasa — V asa ........................................... 279 2 543 — 377 2 213 120 460 533
x) Lisäksi 311.7 milj. automaattisen liikenteen eripituista maksusykäystä. — Därtill 311.7 milj. taxeimpulser av olika längd i automattrafik.
2) Ml. paikallispuhelut. Lisäksi 345.4 milj. automaattisen liikenteen eripituista maksusykäystä. Teknillisistä syistä ei puheluja ole voitu luokitella. — 
Inkl. lokala samtal. Därtill 345.4 milj. taxeimpulser av olika längd i automattrafik. Av tekniska skäl har ej samtalen kunnat specificeras.
8) Lisäksi 35.7 milj. automaattisen liikenteen eripituista maksusykäystä eli muunnettuna 23.3. milj. automaattisen liikenteen 5 markan maksusykäystä. — 
Därtill 35.7 milj. taxeimpulser av olika längd i automattrafik eller förvandlat tili 23.3 milj. 5 marks taxeimpulser i automattrafik.
4) Lisäksi 369.3 milj. automaattisen liikenteen eripituista maksusykäystä eli muunnettuna 273.4 milj. automaattisen liikenteen 5 markan maksusykäystä, —■ 

















1 000 kpl 
1000 st
1958 1959 1958 1959 1958 1959
Alankomaat — Nederländerna .................................................................................. 28 35 22 27 50 61
Belgia — Belgien ............................................................................................................ 13 13 12 12 25 25
Espanja — Spanien ........................................................................................................ 6.7 5.5 6.0 5.3 13 11
Iso-Britannia — Storbritannien ................................................................................... 70 78 70 77 140 155
Italia  — I ta l i e n ................................................................................................................ 11 14 10 12 22 26
Itä-Saksa — Östtyskland ............................................................................................. 6.9 6.6 5.5 5.3 12 12
Länsi-Saksa — V ästtyskland ....................................................................................... 90 101 68 80 158 180
Neuvostoliitto — Sovjetunionen ................................................................................ 15 12 13 11 27 23
N orja — Norge ................................................................................................................ 8.7 9.3 8.4 9.0 17 18
Puola — Polen ................................................................................................................ 11 10 11 10 22 20
Ranska — Frankrike ..................................................................................................... 22 25 20 22 42 47
Ruotsi — Sverige ............................................................................................................ 56 62 56 61 112 123
Tanska — D a n m a rk ....................................................................................................... 22 24 18 20 40 43
Tsekkoslovakia — Tjeekoslovakien ............................................................................ 5.5 4.8 5.3 5.1 11 10
Unkari — U n g e rn ............................................................................................................ 2.2 1.9 2.1 1.8 4.3 3.7
M uut Euroopan m aat — Övriga länder i Europa .............................................. 29 31 26 28 55 59
Eurooppa yhteensä — Summa Europa 397 433 353 386 749 819
Aasia — A s ie n .................................................................................................................. 11 12 10 11 ' 21 22
Afrikka — Afrika .......................................................................................................... 4.5 4.2 4.7 4.1 9.2 8.3
Australia — Australien ................................................................................................. 1.0 1.3 1.1 1.2 2.1 2.5
Etelä-Amerikka — Sydamerika .................................................................................. 9.1 8.9 7.2 6.8 16 15.7
Pohjois-Amerikka — Nordamerika. Keski-Amerikka — Centralamerika . . . . 25 27 23 26 48 53
Kaikkiaan — Totalsumma 446 486 399 435 846 921
137
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1958 1959 1958 1959 1958 1959
Alankomaat — N ederländerna................................................................................... 57 923 74 856 60 241 '7 5  830 118 164 150 686
Algeria — Algeriet ....................................................................................................... — 6 , 66 25 66 31
Amerikan Yhdysvallat — Amerikas Förenta S ta te r ........................................... 1 047 772 1 196 1 134 2 243 1 906
Argentiina — A rg en tin a .............................................................................................. .234 2 306. 297 : 3 026- 531- 5 332
Australia Australien .............................................................. ................................. — . . -- ' — 9 — 9
Belgia — Belgien ......................................................................................... ................ 25 148 27 706 29 050 29 659 54 198 57 365
Belgian Kongo — Belgiska Kongo .......................................................................... — — — 11 ■ --- 11
Brasilia — Brasilien ...................................................................................................... 50 1 700 42 1 312 92 3 012
Bulgaria — Bulgarien .......................................................... ....................................... 82 237 52 172 134 409
Chile ................................................................................................................................ - --- — — 9 — 9
Espanja — Spanien .................................................................. .......................... .. 2 040 1 959 2 327 1893 4 367 3 852
Etelä-Afrikan Liitto — Sydafrikanska U n ionen .................................................... 59 22 -, 57 ; 37 116 59
Filippiinit — Filippinerna............................................................................................ 3 29 19 38 22 67
Irlanti — Irland ............................................................................................................ 120 1 736 210 2 060 ' 330 3 796
Iso-Britannia — Storbritannien ................................................................................. 101 976 124 377 127 735 157 299 229 711 281 676
Italia — Italien ............................................................................................................ 1 035 1 268 967 1 449 2 002 2 717
Itä-Saksa — Östtvskland .............................................................................. <.......... 15 680 19 940 18.009 22 784 . . 33 689 42 724
Itävalta — Österrike ................................................................................................... 2 876 4 507 3 617 4 816 6 493 9 323
Japani — J a p a n ............................................................................................................ 15 222 33 104, .48 326
Jugoslavia — Jugoslav ien ........................................................................................... 704 612 393 429 1 097 1 041
Kanada — Canada ....................................................................................................... __ 40 .6 6 6 46
Kolumbia — Colombia ............................................................ V................................ 3 — — — 3
Kreikka — Grekland .................................................................................................... — 1 234 — 1 196 — 2 430
Luxemburg ................................. .... •..................................... -............................ .. 34 70 31. 66 65 136
Marokko — Marocko ..................................................................................... .............. 245 97 234 173 479 270
Länsi-Saksa — Vasttyskland ............................... ..................................................... 227 983 283 446 .228 567 292 683 456 550 576129
Neuvostoliitto — Sovjetunionen ............................................. - . ......................... .... 8 370 14 470 9 718 40 667 ;  18 088 55 137
Norja — Norge .............................................................................................................. 17 418 21 788 23 396 29 251 40 814 51039
Portugali — P o rtu g a l................................................................................................... 39 269 35 172 74 441
Puola — Polen .......................................................................... ................................... 10 998 15 013 11 056 17 992. 22 054 33 005
Ranska — Frankrike ........................................... .................... .................................. 15 785. 24 015 19.835 25 023. 35 620 49 038
Ranskan Länsi-Afrikka — Franska Västafrika ....................................... ............ — 21 — 9 30
Romania — Rumänien ................................................................................................ 3 73 3 101 6. 174
Ruotsi — Sverige ......................................................................................................... 178 920 197 064 177 425 188 988 356 345 386 052
Sveitsi •— Schw eiz......................................................................................................... 18 291 21 427 19188 23 072 ' ’ 37 479 44 499
Tanska — Danmark ................................................................................................... 59 611 68 324 76 242 84 610 135 853 152 934
Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien ........................................................................... 7 993 9 905 10 714 18 052 18 707 27 957
Tunisia — Tunisien ...................................................................................................... - - * -- — 10 — 1.0
Unkari — U n g e rn ......................................................................................................... 7 179 7 378 8 335 7 066 15 514 14 444
Yhteensä — Summa 761 861 926 892 829 096 1 031 233, 1 590 957 1 958 125
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1958 1959 1958 1959 1958 ■; 1959
A m erik an  Y h d y sv a lla t  —  A m erik as F ö ren ta  S ta ter  ...................................................... 4 4
Iso -B r ita n n ia  —  S to rb r ita n n ien  ...........................................................; ...................................... — l 1 — 1 l
Itä -S a k sa  —  Ö s t t y s k la n d ....................... \ .......................................................................................... — 4 1 l 1 5
L ä n si-S a k sa  —  V ä stty sk la n d  .......................................................................................................... — — 1 — 1 —
N e u v o s to liit to  —  S o v je tu n io n en  .................................................................................................. 16 2 70 55 86 57
N orja  —  N orge  ......................................................................................................................................... 4 — — 4 4 4
R a n sk a  —  F ra n k r ik e  .................. ......................................................................................................... 1 • • --- ■ 1 • • --- 2 —
R uotsi —  S verige .................................................................................................................................... — — 1 5 1 5
S v e it s i  —  S ch w eiz  ............................................................................................................................... — •--- ■2 ---> 2 —
T a n sk a  —  D a n m a rk  ............................................................................................................................. — 1 - - -  --- — ' --- 1
U n k a r i —  U n gern  ...................... .......................................................... ................................................ 2 . - ---- — — 2 —
Yhteensä — Summa 23 8 81 05 104 73
18
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Puhelinliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuosina 1958—1959 — Telefontrafiken pä utlandet ären 1958—1959
Maat
Länder
A lankom aat — Nederlandeina ......................................
Algeria — Algeriet .................................. .........................
Amerikan Y hdysvallat — Amerikas Förenta Stater
Argentiina — Argentina ...................................................
Australian Liittovaltio — Australiska Statsförbundet
Bahamasaaret — Bahamaöarna ....................................
Belgia — Belgien ................................................................
Bolivia............................................................ : .......................
Brasilia — Brasilien .........................................................
Bulgaria — Bulgarien .......................................................
Ceylon ...................................................................................
Chile .....................................................................................
E gypti — Egypten ...........................................................
Espanja — Spanien ...........................................................
Etelä-Afrikan L iitto — Sydafrikanska Unionen . . . .
Etelä-Rhodesia — Sydrhodesia ......................................
Filippiinit — Filippinerna ...............................................
Färsaaret — Färöarna .......................................................
G h a n a .....................................................................................
G ibraltar .............................................................................
H avaijin-saaret — Ilav a jiö a rn a ......................................
Indonesia — Indonesien ..................................................
In tia  — Indien ..................................................................
Iran  .........................................................................................
Irlanti — Irland .................................. .............................
Islanti —■ Island ................................................................
Iso-Britannia — Storbritannien ....................................
Israel .....................................................................................
Ita lia  — Italien .................................................................
Itä-Saksa — Ö sttyskland .................................................
Itäva lta  —■ Österrike ...................................... .'..............
Japan i •— Japan  ................................................................
Jugoslavia — Jugoslavien ...............................................
K anada — Canada ............................................................
K anariansaaret —• Kana,ncöarna ..................................
K iina — K ina ....................................................................
Kolumbia — Colombia .....................................................
Kreikka — Grekland .........................................................
K uuba — Cuba ...................................................................
Libanon ............................................................................... .
Lounais-Afrikka — Sydvästafrika ..................................
Luxemburg ................... ......................................................
Länsi-Saksa — Västtyskland ..........................................
M a la y a ............................................................ .......................
Marokko — Marocko .........................................................
Meksiko — Mexiko ..............................................................
Neuvostoliitto — Sovjetunionen ....................................
Nigeria .................................................... .................................
N orja — Norge .....................................................................
Pakistan ............................................................ ....................
Portugali — Portugal .........................................................
Puola — Polen .................................. ...................................
Ranska — Frankrike .........................................................
R anskan Länsi-Afrikka — Franska V ä s ta fr ik a ..........
Romania — Rumänien .......................................................
Ruotsi — Sverige ................................................................
S ingapore.................................................................................
Sveitsi •— Schweiz ................................................................
Syyria — S y rie n ....................................................................
Tanger ....................................................................................
Tanska — D anm ark ...........................................................
Trinidad .................................................................................
Tsekkoslovakia —■ Tjeckoslovakien ................................
Tunisia — Tunisien ................. ............................................
Turkki — Turkiet ...............................................................
U nkari —■ Ungern ........ ......................................................
Uruguay .............................................................................. .










1958 1959 1958 1959 1958 1959
23 282 32 369 30 9 2 5 ' 39111 54 207 • 71 480
4 — 7 8 11 8
. 3 703 4 837 6 823 8 746 10 526 13 583
264 185 525 261 789 446
5 5 66 31 71 36
_ 3 _ 4 — 7
12 299 10 286 10108 9 669 22 407 19 955
— 1 — — — 1
20 9 54 28 74 37
443 679 908 681 1 351 1360
— 3 4 — 4 3
— — 3 — 3 —
29 87 35 28 64 115
2 993 2 663 1 843 1106 4 836- 3 769
25 11 40 26 65 37
5 _ 4 — 9 —
--- ' — 16 — 16 —
27 9 34 42 61 51
— — — 5 — 5
■ 1 16 — 16 i
_ _ _ 3 _ 3
._ 24 12 65 12 89
3 3 3 46 5 79 8
_ 4 .-- — — 4
280 476 — — 280 476
334 285 270 243 604 528
75 125 82 522 61 099 72 887 136 224 155 409
245 152 483 655 728 807
9 215 12 529 6 029 7 268 15 244 19 797
4 988 7 281 14 909 15 773 19 897 23 054
3 272 4 213 1455 2 280 4 727 6 493
— 4 26 17 26 21
1 484 930 864 1 216 2 348 2 146
417 570 1358 1555 1 775 2 125
20 — 15 — 35 —
778 397 835 553 1613 950
• - - 26 — 6 — 32
930 936 693 454 1 623 1390
__ 9 36 — 36 9
5 1 12 18 17 19
3 _ _ _ 3 _
187 186 34 10 221 196
96 674 119 686 68 343 80 945 165 017 200 631
- - . 15 3 5 3 20
23 25 27 9 50 34
3 30 10 30 13 60
73 825 79 765 87 220 93 525 161 045 173 290
_ — 19 18 . 19 18
67 903 77 659 67 766 78 276 135 669 155 935
50 14 — 64 —
34 53 41 47 75 100
8 473 7 600 18 014 15 940 26 487 23 540
23 618 24 928 20 732 17 144 44 350 42 072
— 4 — — — 4
919 316 1189 1030 2 108 1346
1 464 484 1 624 208 1 529 385 1 675 373 2 993 869 3 299 581
. --- — — 6 • --- 6
19 159 22 244 13 299 15 111 32 458 37 355
— — — 3 — 3
14 — 38 66 52 66
122 593 139 383 106 372 137 777 228 965 277 160
6 7 — — 6 7
6 366 5 847 17 347 15 716 23 713 21 563
116 24 1 — 117 24
209 292 307 346 516 638
1701 1 047 9 113 9 541 10 814 10 588
— — — 5 — 5
3 — 3 15 6 15
— — 1 — 1 —
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Kiinteä radiolennätinliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuosina 1958—1959 — Den lasta radiotelegraftrafiken pä utlandet ären 1958—1959
Radioasemat
Radiostationer






1 000 kpl 
1 000 st
1958 1959 1958 1959 1958 1959
A m sterdam ........ ........................................ .’. . . . . . . . . . . . . 33 38 31 34 63 73
Bryssel ................................................ ..................................... 16 - 17 11 11 27 29
Budapest ................................................................................. 1.0 3.1 1.0 3.5 2.0 6.6
Buenos Aires ........................................................................... 3.2 3.0 2.1 1.7 5.2 4.6
Hampuri — H am burg ............................................................ 91 102 66 77 157 179
Itä-Berliini — Ö stberlin ........................................................ 7.4 7.6 5.5 5.3 13 13
New Y o rk ................................................................................. 23 25 13 13 36 38
Rio de Janeiro ...................................................................... 3.3 3.7 1.7 1.9 5.0 5.6
Rooma — Rom ...................................................................... 36 33 16 18 52 51
Varsova — Varschau ....................................... r................... 9.5 . 8.2 6.8 6.1 16 14
Yhteensä — Summa 223 242 154 171 377 413
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lähetetty —  avsända ...............................
1000 kpl 
1000 st
15 295 187 5 065 202 5 360
vastaanotettu — em o ttag n a ................... 16 241 219 5 976 235 6 217
Yhteensä — Summa 31 536 406 11 041 437 11 577
Meteorologinen liikenne 
Meteorologisk trafik 
lähetetty — avsända ............................... 5 96 772 26 442 777 26 538
vastaanotettu — em o ttag n a ................... 3 52 679 31 735 682 31 787
Yhteensä — Summa 8 148 1451 58 177 1 459 58 325
Tur vallisuussano mia 
Säkerhetsmeddetanden 
lähetetty — avsända ............................... -47 1435 47 1 435
vastaanotettu — em o ttag n a ................... 39 1 207 39 1207
Yhteensä —  Summa 86 2 642 86 2 642
Kaikkiaan — Totalsumma 39 536 148 1943 13 683 58 177 1 9 8 2 14 219 58 325
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Kirjanpitoarvo 1. 1. 1959 
Bokföringsvärdet 1. 1. 1959 ............... 3 283 581 186 075 44 393 1 567 041 401 902 120 628 10 113 683 15 717 304
Omaisuuden lisäys vv. 1956—1958 
Ökning av egendom ären 1956—1958. 180 573 15 000 8 388 2 657 458 20 738 461 004 688 818
Omaisuuden lisäys v. 1959 
Ökning av egendom är 1959 ............... 178 213 _ 1 463 94 478 82 709 2 180 1 309 861 1 668 904
Uudistusrahasto — Förnyelsefonden .. 60 789 79 832 — 214 835 3 945 13 524 557 866 930 791
Yhteensä — Summa 3 703 156 280 907 54 244 1 8 7 9  011 489 015 157 070 12 442 413 19 005 817
Kuoletus — Amortering ....................... 77 736 4 403 2 608 145 105 .15 815 17 732 619 537 882 937
Kirjanpitoarvo 31. 12. 1959 




Tulot, menot ja rahaliike vuosina 1955—1959 Inkomster, utgifter och penningrörelse ären 1955—1959
Tulot
Inkom ster
P ostitu lot Lennätin- ja radiotulot
Inkom ster av posttrafiken Inkomster av telegraf- och radiotrafiken
Postim aksu- Sanomalehti- Postiauto- Muut posti- Postitulot Sähkösano- Muut lennätin- Lennätin- ja
Vuodet
Ár
merkit ym. tulot liikenne tulot yhteensä m at ja radiotulot radiotulot
Frankotecken Inkom ster av Postbuss- Andra Summa Telegram Andra yhteensä
m.m. tidningar trafiken inkomster av inkomster av inkomster av Summa
posttrafiken posttrafiken telegraf- och inkomster av
radiotrafiken telegraf- och 
radiotrafiken
m ilj. mk
1955 ......................................... 3 283.4 1 672.3 610.2 1170.0 6 735.9 370.7 72.0 442.7
1956 ......................................... 3 870.4 1 689.8 723.0 1 506.0 7 789.2 403.0 82.9 486.0
1957 ......................................... 4 458.5 1 733.1 802.3 1 940.3 8 934.2 392.9 149.6 542.5
1958 ......................................... 4 936.6 1 959.1 882.0 2 349.2 10 126.9 355.7 260.0 615.6
1959 ......................................... 5 548.8 1 990.9 942.9 2 309.5 10 792.1 391.1 288.3 679.4
Taulukko 42 Tablä
Tulot kuukausittain vuonna 1959 — Inkomster per mänad är 1959
P ostitu lot
Inkom ster av  posttrafiken
Postim aksu- Sanomalehti- Postiautoliikenne Muut posti- Postitulot
merkit ym. tulot Postbusstrafiken tulot yhteensä
Frankotecken Inkom ster av Andra Summa
m.m. tidningar inkomster inkomster av
Matkustaja- Rahtitulot Muut auto- Yhteensä av  post- posttrafiken
tu lot Inkomster tulot Summa trafiken





I ...................................... 434.8 134.8 63.1 2.5 2.4 68.0 132.1 769.8
I I  ....................................... 414.6 158.0 58.8 2.4 4.0 65.2 131.7 769.5
I I I  ....................................... 437.0 159.6 71.1 2.4 4.7 78.1 158.4 833.2
IV  ....................................... 454.7 164.6 67.3 2.6 5.5 75.5 162.6 857.4
V ....................................... 433.1 170.5 62.5 2.8 5.3 70.7 147.3 821.6
VI ....................................... 398.9 . 164.2 . . . .  82.9 3.1 5.6 91.6 187.9 842.6
V II ....................................... 368.9 157.2 84.1 3.2 5.7 93.0 150.4 769.5
V III .............................. .... 375.6 158.4 80.3 3.3 4.5 88.1 143.4 765.5
IX  ....................................... 465.0 155.3 64.2 2.8 4.7 71.7 145.5 837.5
X ....................................... 482.1 168.6 63.0 2.8 5.6 71.4 177.9 899.9
X I ....................................... 530.3 177.9 69.2 2.9 5.3 77.4 146.0 931.5
X II ....................................... 753.9 221.9 75.4 3.1 13.7 92.3 626.4 1 694.4









































3 089.9 536.0 3 625.9 83.7 10 888.1 3 311.9 7 158.9 10 470.8 417.4 6 218 449.6
3 540.5 630.7 4171.2 106.1 12 552.5 3 714.5 8 335.5 12 050.0 502.5 2 900 044.2
3 762.4 777.0 4 539.3 113.1 14 129.1 4 321.8 9 352.1 13 673.9 455.2 3 035 989.7
4 212.4 932.3 5 144.7 129.8 16 017.1 4 804.8 10 219.1 15 023.9 993.2 3 185 505.7
5 102.5 1 128.7 6 231.2 180.0 17 882.8 5 407.3 11 124.7 16 532.0 1 350.8 3 335 328.8
Lennätin- ja radiotulot
Inkomster av  telegraf- och radiotrafiken
Puhelintulot


















































































9.8 19.8 31.7. 61.3 354.9 21.7 235.9 612.6 5.5 6.3 11.8 1 455.4
10.1 20.1 18.0 48.2 387.6 20.6 17.9 426.2 5.1 6.0 11.1 1 255.0
11.8 9.1 20.7 41.7 349.2 24.7 15.0 388.9 5.3 5.3 10.6 1 274.3
12.4 25.0 26.5 64.0 425.7 23.1 248.8 697.5 5.2 15.6 20.8 1 639.7
8.1 20.6 21.9 50.6 385.5 24.1 11.2 420.9 1 5.1 7.4 12.5 1 305.5
13.3 20.0 11.8 45.1 403.9 20.9 13.9 438.7 5.2 6.9 12.1 1 338.5
13.3 22.6 31.4 67.3 375.1 19.4 234.5 628.9 5.2 6.9 12.1 1 477.8
13.1 14.1 15.2 42.4 391.5 19.3 12.4 423.2 5.0 5.0 10.0 1 241.1
13.1 20.4 23.7 57.2 433.2 30.5 14.8 478.5 5.1 7.1 12.2 1 385.4
13.1 32.8 39.9 85.8 434.7 31.9 236.9 703.5 5.3 9.9 15.3 1 704.4
10.5 15.4 17.1 43.0 405.8 20.8 13.8 440.5 5.2 11.4 16.6 1 431.6
14.9 27.6 30.4 72.9 464.2 34.2 73.6 572.0 11.2 23.8 35.0 2 374.3




Henkilömenot kuukausittain vuonna 1959 — Personalutgifter per mänad är 1959
K uukaudet
Mänader
Palkkaukset, vuosipalkkiot, palkkiot ym . 
Avlöningar, ärsarvoden, arvoden m . m.




























i  .................................................... 360.6 187.5 166.2 12.6 726.9 30.2
i i  ................................................... 365.6 182.9 170.4 17.7 736.5 24.6
m  .................................................... 364.8 183.3 171.8 21.0 740.9 21.1
IV .................................... .............. 367.6 185.4 . 184.7 23.1 760.7 • 30.4
v ................. ................... 367.0 186.6 180.1 25.2 758.9 22.1
VI ..................... ............................. 403.0 207.2 195.6 74.4 880.2 32.9
VII ..................... ........................... .. 385.6 194.1 215.5 92.8 887.9 22.2
VIII ............... .................................... 377.8 194.9 194.9' 81.5 849.1 20.1
IX ................................................... 377.7 194.1 193.7 32.2 797.8 22.9
X ................................................... 378.5 194.0 200.6 20.6 793.6 21.8
XI ................................................... 387.1 193.5 202.2 16.8 799.6 25.0
X II ................................................... 386.4 193.4 267.0 16.7 863.6 '  46.7
Yhteensä — Summa 4 521.7 2 296.8 2 842.7 434.4 9 595.7 319.8
Taulukko 44 Tablä
Asiamenot kuukausittain vuonna 1959 — Sakutgiiter per mänad är 1959
Varsinaiset asiam enot ja korvaukset valtionrautateille 
Egentliga sakutgiiter och ersättning ät statsjärnvägarna
Varsinaiset asiam enot 
Egentliga sakutgifter
Autojen Lennätin-, Vuokra, Kiinteistöjen Kalusto Tarve- ja Posti- Postin-
k äyttö  ja puhelin- ja läm m itys, ja huoneis- Inventarier kulutus- vaunujen kuljetus
kunnossapito radio- valaistus ja tojen kun- aineet kunnossa- kotimaassa
K uukaudet
Mänader
D rift och laitteiden puhtaana- nossapito Materialier pito Postföring
underhäll av käyttö ja pito ja hoito och för- Underhäll inom landet
bilar och kunnossapito Hyra, värme, XJnderh&ll nödenheter av post-
bussar D rift och lyse och och värd av vagnar







i  ............................... 31.8 72.8 38.6 3.1 8.2 4.8 _ 20.0
i i ...................................... 53.8 68.8 48.1 5.1 9.5 9.0 — 18.0
m ....................................... 68.2 76.0 49.3 4.5 18.9 10.3 — 18.3
IV ....................................... 71.3 74.2 50.9 6.5 16.2 12.3 _ 19.2
V ....................................... 75.3 89.9 45.9 4.4 16.6 10.4 — 18.2
VI ...................................... 71.0 111.3 56.4 8.9 19.7 9.5 7.8 18.6
VII ...................................... 86.8 129.9 45.0 6.0 20.8 7.2 _ 18.3
V III ....................................... 82.5 116.5 43.1 4.0 10.7 3.7 — 21.9
IX  ....................................... 76.9 120.5 57.0 5.3 11:5 10.5 2.2 20.0
X ....................................... 76.0 104.7 54.4 9.0 15.4 14.9 0.1 21.0
X I ...................................... 118.1 125.7 52.8 7.3 11.7 16.5 5.6 19.7
X II ...................................... 152.5 150.0 120.3 104.3 20.1 15.3 11.9 28.4





































Andel i familje- 
pensionsfonden




13.5 0.4 0.1 0.0 0.0 31.6 __ 802.8
18.8 0.9 2.1 0.2 0.0 -T- . 33.5 — 816.5
19.3 1.0 1.0 0.3 0.1 . . — 33.6 — 817.2
21.0 1.1 0.9 0.2 , 0.3 - 100.1 34.5 20.1 969.1
17.4 0.8 2.6 0.1 0.1 — 34.3 — 836.2
16.2 —0.4 0.6 o.i 0.4 — 39.9 — 969.8
20.0 0.0 0.1 0.2 0.2 100.7 39.9 20.5 1 091.6
17.4 3.9 0.1 0.0 — 38.4 — 929.0
15.9 0.6 0.4 0.7 0.1 36.2 — 874.6
21.8 0.9 1.6 0.0 0.2-, . 144.7 35.7 30.9 1 051.3
20.7 1.0 2.8 0.4 • , 0.1 35.8 35.6 6.9 927.9
34.4 0.8 2.4 3.4 1.3 36.8 41.5 7.7 1 038.6






































































0.2 0.5 0.6 180.6 36.0 216.6 73.6 290.2_ 0.4 0.4 7.1 1.4 221.6 36.0 257.6 73.6 331.2
7.5 1.2 4.2 14.2 3.6 276.2 36.0 312.2 ' 75.6 387.8
11.9 6.0 0.2 14.1 1.5 284.4 36.0 320.4 73.6 393.9
9.2 1.7 2.4 13.8 3.2 , 290.9 36.0 326.9 73.5 400.5
16.0 4.6 6.1 12.7 1.8 344.5 46.0 390.5 73.6 464.1
4.4 0.3 1.8 15.2 1.9 337.5 46.0 383.5 73.5 457.0
3.3 5.1 2.5 10.1 3.3 306.7 46.0 352.7 73.6 426.2
6.1 1.4 0.7 11.9 1.6 325.6 46.0 371.6 74.5 446.1
25.0 3.5 12.0 14.3 1.4 351.1 46.0 397.1 74.8 471.9
6.0 3.0 0.6 17.9 3.2 388.3 46.0 434.3 ' 74.2 508.5
38.2 13.0 14.6 34.8 7.4 711.1 44.0 755.1 74.5 829.6






Tulot ja menot vuonna 1959 — Inkomster och utgifter är 1959
144
Tulot — Inkomster
5 Os. IV luku 
5 Avd. IV kap.
Postitulot — Postinkomster
1 Postimaksumerkit ym. — Frankotecken m.m..............................................................
Välitysmaksut sanomalehdistä — Förmedlingsavgifter för tidningar ........................
Kuljetusmaksut sanomalehdistä-— Befordringsavgifter för tidn ingar........................
Bruttotulot ulkomaisista paketeista, posti- ja postiennakko-osoituksista ym. 
Bruttoinkomster av paket, post- och postförskottsanvisningar m.m. i postutväxlingen 
med utlandet ..........................................................................................................................
Erinäiset postimaksut — Särskilda postavgifter ............................................................
2 Tulot linja-autoliikenteestä — Inkomster av postbusstrafiken....................................
5 Korvaukset posti- ja lennätinlaitoksen muille laitoksille suorittamista tehtävistä 
Ersättning för uppdrag, vilka post- och telegrafverket utför för andra inrättningar
Lennätintulot — Telegrafinkomster
3 Maksut kotimaisista sähkösanomista — Avgifter för telegram inom la n d e t ..........
Nettotulot ulkomaisista sähkösanomista
Nettoinkomster av telegram tili och frän utlandet .......................................................
Erinäiset sähkösanomamaksut — Särskilda telegram avgifter......................................
Telex-maksut — Telex-avgifter ..........................................................................................
Valtion osuus korulomakemaksuista — Statens andel i inkomsterna av lyxblanketter
Puhelintulot — Telefoninkomster
4 M aksut kotim aisista puheluista — Avgifter för sam tal inom landet ................
N etto tu lo t ulkomaisista puheluista — Nettoinkomster av samtal tili och frdn utlandet 
L iittym is-, vuosi- ja  vuokram aksut puhelinkoneista ym.





















5 548 820 5 548 820
9 805 9 805
957 784 957 784
153 658 153 658
6 710 6 710 6 676 777
942 867 942 867
2 138 486 41 030 43 236 2 222 753
143 594 143 594
247 520 247 520
9 409 9 409
228 493 228 493
9 377 9 377 638 392
4 811 370 4 811 370
291 137 . 291 137
1 085 503 1 085 503 6188 010
1 172 085 10 335 31 544 1 213 964










18 Pl. V luku
Posti- ja lennätinhallitus


















i Palkkaukset — Avlöningar................................................................................................. 1 4 4  3 3 3 18 63 0 1 0 0  75 2 2 6 3  7 15
2 Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot — Extra personalens arvoden ...................... 8 4  021 7 236 5 0 1 9 5 14 1  4 5 3
4 Viransijaisten palkkiot — Vikariatsarvoden ................................................................... 5  461 38 1 1 74 5 7 5 8 6 4 1 2  7 5 4
Muut henkilömenot — Övriga personalutgifter
3 Liiketaloudellinen tutkimuslaitos — Företagsekonomiska forskningsanstalten ---- 5 9 0 110 2  3 8 5 3  0 8 5
5 Matkakustannukset — Resekostnader ............................................................................. 5 1 2 9 653 9  2 3 2 15  0 1 4
6 Vakinaiset eläkkeet sekä ennen myönnetyt ylimääräiset eläkkeet
Ordinarie pensioner samt tidigare beviljade extra pensioner...................................... 2 1 3 5 2 1 1 2 7 5 782 2 8  26 1
7 Vuoden kuluessa myönnetyt ylimääräiset eläkkeet
Under äret beviljade extra pensioner .............................................................................. — — — —
8 Ammattiopetus — Yrkesundervisning ....................7....................................................... 4  2 2 8 1 8 1 0 1 0 5 1 7 0 8 8
14 Valtion työnantajana suoritettavat lapsilisä- ja kansaneläkemaksut
Av staten i egenskap av arbetsgivare erlagda bambidrags- och folkpensionspremier 1 1 3 4 3 5 6 0 6  8 0 2 18  7 0 5 7 2  15 4
Asiamenot — Sakutgifter
9 Pääjohtajan käyttövarat — Generaldirektörens dispositionsmedel ............................ 70 7 0
10 Vuokra, lämmitys, valaistus ja puhtaanapito — Hyra, värme, lyse och renhällning 1 0  95 2 756 4  2 3 9 15  9 4 7
11 Painatuskustannukset — Tryckningskostnader ............................................................. 1 6 6 5 26 3 8 1 7 2  74 5
12 Sekalaiset menot —• Diverse utgifter .............................................................................. 15  93 1 1 9 0 5 1 1 4 8 2 2 9  3 1 8
13 Osanotto kansainvälisiin kokouksiin — Deltagande i internationella sammankomster 4 1 4 218 56 68 8 4 8  768
18 Pl. VI luku
Posti- ja lennätinlaitoksen linjahallinto ja hoitomenot 
18 Ht. VI kap.
Post- och telegrafverkets linjeförvaltning och skötsel
Henkilömenot — Personalutgifter
1 Palkkaukset — Avlöningar................................................................................................. 2 9 7 9  74 8 1 9 4  160 1 0 8 4  11 6 4  2 5 8  0 2 4
2 Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot ja  satunnaisten töiden suorittaminen 
Extra personalens arvoden och utförande av tillfälliga a rb e ten .................................. 3  1 56  3 2 2 162  148 1 1 7 6  48 3 4  4 9 4  9 5 3
3 Viransijaisten palkkiot — Vikariatsarvoden ................................................................... 2 9 8  231 16 882 1 1 1  7 4 0 4 2 6  8 5 3 9  1 7 9  8 3 0
Muut henkilömenot — Övriga personalutgifter
4 Ylityö- ja sunnuntaityökorvaukset — Ersättningar för övertids- och söndagsarbete 1 9 9  3 4 3 18 172 1 0 2  3 1 4 3 1 9  8 3 0
5 Matkakustannusten korvaukset ja päivärahat sekä muuttokustannukset 
Resekostnader och dagtraktamenten samt flyttningskostnader ................................ 11 3  21 6 2 211 9 7  8 4 5 2 1 3  27 2
6 Vakinaiset eläkkeet sekä ennen myönnetyt ylimääräiset eläkkeet
Ordinarie pensioner och tidigare beviljade extra pensioner........................................ 2 7 3  7 2 0 17 30 9 9 5  78 8 3 8 6  8 1 7
7 Vuoden kuluessa myönnetyt ylimääräiset eläkkeet
Under äret beviljade extra pensioner .............................................................................. 2  97 1 2  9 7 1
8 Tapaturmakorvaukset — Skadeständ för olycksfall ...................................................... 12 14 2 1 021 5  3 0 0 18  4 6 3
9 Henkilökunnan huoltomenot — Vardutgifter för personalen ...................................... 4  0 8 3 47 0 1 0 4 1 5  5 9 4
10 Valtion työnantajana suoritettavat lapsilisä- ja kansaneläkemaksut
Av staten i egenskap av arbetsgivare erlagda bambidrags- och folkpensionspremier 2 5 7  46 5 23  750 1 3 4  91 1 4 1 6  12 6
11 Pohjois-Suomen hävitetyn alueen viran tai toimen haltijain päiväraha 
Innehavarnas av tjänst eller befattning pä det härjade omrädet i norra Finland 
dagspenningar ....................................................................................................................... 5 1 5 7 227 2 64 9 8  03 3







Enligt verkställd fördelning mukaan
Enligt bokslutet
Posti- Lennätin- Puhelin-

































Siirto — Transport 7 607 886 469 999 3 006 724 1 371 105 9 713 505
34 Posti- ja lennätinlaitoksen viran tai toimen haltijain terveydenhoito 
Hälsovärd för post- och telegrafverkets innehavare av tjänst eller befattning . . . . 1870 119 812 2 801
35 Virkamiesten perhe-eläkkeet ja hautausavut
Tjänstemännens familjepensioner och begravningshjälp .............................................. 48 739 6 626 30 717 86 081 1 459 987
Asiamenot — Sakutgifter
12 Postinkuljetuskorvaukset — Ersättning för postbefordran .......................................... 241 596 241 596
13 Virka-autojen ja sfihkölaiturivaunujen käyttö- ja kunnossapitokustannukset 
Drift och underhäll av tjänsteautomobiler och elektriska perrongvagnar .............. 117 358 10145 222 346 349 849
14 Matkustaja-autojen käyttö- ja kunnossapitokustannukset
Drift och underhäll av passagerarautomobiler ......................................................... ..... 614 343 614 343
15 Korvaukset laivayhtiöille ulkomaisen postin kuljetuksesta
Ersättning ät fartygsbolag för befordran av utrikespost ............................................ 39 783 39 783
16 Korvaukset lentopostin kuljetuksesta — Ersättning för befordran av flygpost . . . . 127 562 127 562
17 Korvaukset postin ja postivaunujen kuljetuksesta valtionrautateillä 
Ersättning för befordran av post och postvagnar ä statsjärnvägama .................... 500 000 500 000
18 Posti- ja lennätinkiinteistöjen ja -huoneistojen kunnossapito ja hoito 
Underhäll och värd av post- och telegraffastigheter och -lokaler ............................ 112 729 7 364 48 438 168 531
19 Lennätin- ja puhelinjohtojen sekä lennätin- ja puhelinlaitteiden kunnossapito- ja 
käyttökustannukset
Underhäll och drift av telegraf- och telefonledningar samt telegraf- och telefonan- 
läggningar ............................................................................................................................. 56 735 1 075 791 1 132 525
20 Kadioasemien kunnossapito- ja käyttökustannukset
Underhäll och drift av radiostationer ........................................................................... 37 234 16 062 53 295
21 Virkapuhelimet ja puhelintoimipaikkojen yhdyslinjat
Tjänstetelefoner och telefonanstalternas förbindelselinjer ............................................ 14 732 7 390 9 367 31489
22 Paikallisjohdot — Lokala ledningar ................................................................................. 22 987 22 987
23 Tarve- ja kulutusaineet— Materialier och förnödenheter .......................................... 108 667 6 782 9164 124 613
24 Kaluston hankinta ja kunnossapito — Anskaffning och underhäll av inventarier . 145 639 4 463 29 109 179 210
25 Vuokra, lämmitys, valaistus ja puhtaanapito — Hyra, värme, lyse och renhällning 464 028 18 542 163 386 645 956
26 Postivaunujen kunnossapito — Underhäll av postvagnar ............................................ 27 649 27 649
27 Postimerkkien valmistus — Tillverkning av frankotecken ......................................... 34 766 34 766
28 Painatuskustannukset — Tryckningskostnader ............................................................. 82 564 11086 35 336 128 986
29 Vahingonkorvaukset— Skadeersättningar ..................................................................... 170 170
30 Kansainvälisistä sopimuksista aiheutuvat menot
Av internationella konventioner föranledda utgifter .................................................... 42 328 2 680 823 45 832
31 Arvaamattomiin tarpeisiin, ministeriön käytettäväksi
Eör oförutsedda behov, tili ministeriets förfogande .................................................... 120 120 241
32 Arvaamattomiin tarpeisiin, posti- ja lennätinhallituksen käytettäväksi
För oförutsedda behov, tili post- och telegrafstyrelsens förfogande ........................ 347 100 447
33 Kuoletukset ja tileistä poistot — Amorteringar och avskrivningar .......................... 227 245 33 547 627 876 888 668 5 358 499
Yhteensä — Summa 10 560 120 672 831 5 299 038 16 531 990
Ylijäämä — Överskott ....................................................................................................... !) 370 095 2) 16 926 3)963 752 1 350 773
Yhteensä — Summa 10 930 215 689 758 6 262 790 17 882 763
*) 6.G % postikiinteistöihin, postivauimihin ja moottoriajoneuvoihin sijoitetuille pääomille, joiden kirjanpitoarvo 31. 12. 1959 oli 5 635.8 milj. markkaa.
6.6%  pä det i postfastigheter, i postvagnar och i motorfordon placerade kapitalet, vars bokföringsvärde den 31. 12. 1959 var 5 635.8 milj. mark.
8) 2.8 % lennätinkiinteistöihin sekä lennätin- ja radiolaitteisiin sijoitetulle pääomalle, jonka kirjanpitoarvo 31. 12. 1959 oli 612.5 milj. markkaa.
2.8 % pä det i telegraffastigheter samt i telegraf- och radioanläggningar placerade kapitalet, vars bokföringsvärde den 31. 12. 1959 var 612.5 milj. mark.
3) 8.1 % puhelinkiinteistöihin ja laitteisiin sijoitetulle pääomalle, jonka kirjanpitoarvo 31. 12. 1959 oli 11 874.5 milj. markkaa.
8.1 % pä det i telefonfastigheter och anläggningar placerade kapitalet, vars bokföringsvärde den 31. 12. 1959 var 11 874.5 milj. mark.
r
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Korvaukset posti- ja lennätinlaitoksen m uille laitoksille suorittam ista tehtävistä  











































































































































































































































































































































































































































































































































































1 9 5 5  ................... 1 0 .0 8 0 0 .0 1 3 2 .3 2 8 .4 4 6 .7 7 8 .2 1 1 .0 2 0 .8 19.7 1 1 1 6 .0 2 2 6 3 .2
1 9 5 6  ................... 1 0 .0 1 1 0 0 .0 1 6 4 .0 3 4 .5 5 0 .9 8 2 .2 1 1 .0 25 .1 23 .5 — 1 1 1 6 .0 2 6 1 7 .3
1 9 5 7  ................... 1 2 .0 1 3 9 5 .0 2 0 4 .9 4 0 .0 5 3 .7 8 3 .5 1 2 .0 3 0 .0 70.9 — 1 1 1 6 .0 3  0 1 8 .0
1 9 5 8  ................... 1 2 .0 1 5 2 5 .0 2 4 0 .5 4 1 .6 . 6 1 .9 8 4 .2 1 2 .0 3 8 .0 65 .0 ' 4 .0 9 9 1 .0 3  0 7 5 .2
1 9 5 9  ................... — 1 6 0 0 .0 2 8 5 .5 5 0 .1 6 9 .6 9 3 .9 1 2 .0 43 .2 64.5 4 .0 9 9 1 .0 3  2 1 3 .8
Taulukko 47 Tablä
Uudistusrahaston tulot ja menot vuonna 1959 — Förnyelsefondens inkomster ooh utgifter är 1959
1 000 mk
Tulot — Inkomster
Tulo- ja menoarvion mukaan — Enligt statsförslaget
Yhteensä — Summa
95 1  4 8 0  
95 1  4 80
Menot — Utgifter
Puhelin- ja lennätinlaitteiden uusimiseen •— Förnyande av telefon- och telegrafanläggningar
Autojen hankintaan — Anskaffning av bilar ....................................................................................
Postivaunujen hankintaan — Anskaffning av postvagnar..............................................................
Rakennusten korjauksiin — Reparation av byggnader ....................................................................
Radiolaitteiden hankintaan — Anskaffning av radioanläggningar................................................
Konepajojen hankintoihin —■ Anskaffningar tili maskinverkstäderna .........................................
5 6 1 8 1 1  
2 1 4  8 35  
79  83 2  
6 0  7 89  
13  5 2 4  
4  6 2 4
Yhteensä — Summa 9 3 5  4 15
Tuloja yli menojen — Inkomster, större än utgifter
Yhteensä — Summa
16 065  
95 1  48 0
Tila joulukuun 31 päivänä 1959 — Ställning per den 31 december 1959
Rahaston varat — Fondens medel
Sijoittamattomat varat — Icke placerade medel ................................
Rahaston velat — Fondens skulder
Rahaston pääoma — Fondens k a p i ta l ...................................................
48 8  191  
4 8 8  191
L
Taulukko 48 Tablä














Tulot radioluvista — Inkomster av radiolicenser ................................................................................................................. 1 392 000 1 583 234
Tulot televisioluvista — Inkomster av televisionslicenser ................................................................................................... 66 000 170 928
Yhteensä — Summa 1 458 000 1 754 161
Menot — Utgifter
Radiolupatoimiiman aiheuttamat palkat — Löner föranledda av radiolicensverksamheten ......................................... 23 000 21982
Sekalaiset menot — Diverse u tg if te r ........................................................................................................................................ 5 000 3 336
Lupakonttorin huoneiston vuokra — Hyra för licenskontorets lo k a l ................................................................................ 2 000 1308
Suoranaiset perimisKustannukset — Direkta inkasseringsutgifter ........................................................................................
Korvaus posti- ja lennätinlaitokselle — Post- och telegrafverket tillkommande ersättning
1500 418
radiolupamaksujen kannosta — för uppbörd av radiolicensavgifter ..................................................................... 41 760 47 497
televisiolupamaksujen kannosta — för uppbörd av televisionslicensavgifter .............. 1.......................................
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön käytettäväksi
990 2 564
Tili ministeriets för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena förfogande .........................................................
Oy Yleisradio Ab:lle yleisradio- ia televisiotoimintaa varten
500 265
Tili Oy Yleisradio Ab för rundradio- och televisionsverksamheten ................................................................................... 1 383 250 1 676 791
Yhteensä — Summa .1458 000 1 754 161
Taulukko 49 Tablä












































































































































































































































































































































































m ilj. mk % milj. mk
19 5 5  ............................................ n 59 70 3 .2 69 .7 0 .8 73 .7 61 9 30 2 6 .3 4 .4 2 8 .1 1 .8 2 .7 9 .8 7 3 .1 0 .6
19 5 6  ............................................ n 57 68 4 .3 62 .8 0 .9 6 8 .0 69 6 25 26 .1 4 .7 2 3 .7 1 .6 2 .3 9 .4 6 7 .8 0 .2
1957  ............................................ n 53 6 4 3 .3 6 3 .4 0 .8 67 .5 74 6 20 28 .1 4 .9 2 1 .0 1 .6 2 .2 9 .6 6 7 .4 0 .1
195 8  ............................................ n 47 58 3 .5 52 .8 1.0 5 7 .3 74 5 21 24 .5 4 .5 1 8 .6 1 .3 1 .8 6 .8 5 7 .5 — 0 .2








































































































































































1 9 5 5  ................................................... 102 2 4 5 3 4 7 4 5 2 .2 10.0 35 .2 4 9 7 .4 1 5 8 .4 2 4 .6 3 0 6 .1 4 8 9 .1 8 .3 5 4 3 .1
1 9 5 6  ................................................... 102 2 6 8 3 7 0 4 2 1 .8 22.6 3 0 .9 4 7 5 .3 1 8 4 .4 2 7 .3 2 5 5 .5 4 6 7 .2 8.0 5 0 1 .1
1 9 5 7  ................................................... 98 2 7 6 3 7 4 5 7 2 .5 2 4 .5 3 2 .3 6 2 9 .3 202.1 2 8 .9 3 8 9 .0 6 2 0 .0 9 .3 6 5 0 .4
1 9 5 8  ................................................... 1 0 5 3 0 0 4 05 6 5 7 .3 1 6 .3 26 .1 6 9 9 .7 2 3 4 .5 3 3 .3 4 2 2 .6 6 9 0 .4 9 .3 6 1 2 .4
1 9 5 9  ................................................... 1 0 3 2 4 8 35 1 4 9 2 .0 3 5 .2 3 0 .0 5 5 7 .2 211.2 3 2 .2 3 0 3 .7 5 4 7 .1 10.1 5 7 6 .5
Taulukko 51 Tablä
Katsaus postilaitosten toimintaan erinäisissä Euroopan maissa vuonna 1958 
Översikt av postverkens verksamhet i ett antal europeiska länder är 1958
Tavallisia ja kirjattuja maksunalaisia 
kirjelähetyksiä








































































125.3 18.5 85.8 1.0 0.0 230.5 0.7 10.9 583.1 2.6 230.0 97.5 92.7 4.8
Nederländerna ............... 625 .0 119.0 1 074.2 1.5 0.0 1 819.7 16.8 — 9.8 535.9 199.7 192.4 7.3
Belgia — Belgien ...........
Espanja — Spanien . . . . .
564 .4 101.7 1 787.5 1.7 0.0 2  455.3 0.2 10.0 501.8 3.9 394.2 165.2 235.1 — 69.8
1 284.3 55.9 701.3 9.5 — 2  051.0 1.1 1.0 — 18.6 759.1 76.4 62.8 13.6
Irlanti — Irland............. 216.5 9.3 126.7 — — 352.5 — 8.5 — 13.7 230.9 46.7 46.6 0.0
Islanti — Island.............
Iso-Britannia ml. Pohjois- 
Irlanti
Storbritanriien med Nord-
4.9 0.2 6.5 - - — 11.5 0.0 0.2
'
0.3 29.0 3.3 3.3 0.0
irland ............................... 5  784.8 261.5 4  003.8 10  050.2 — 243.0 — 23.8 2  417.3 1 774.0 1 748.5 25.5
Italia — Italien............... 1 769.0 265.7 2 484.7 7.6 — 4  527.0 1.5 35.1 0.4 21.9 2  000.5 535.4 535.4 —
Itävalta — Österrike . . . . 382.7 132.6 335.4 1.1 0.0 851.8 0.4 29.2 253.5 8.8 340.4 293.6 317.7 — 24.1
Jugoslavia — Jugoslavien 292.1 84.2 339.0 0.2 — 715.5 0.6 . 5.5 _ 7.3
Kreikka — Grekland . . . . 71.8 4.2 61.8 0.1 ____ 137.9 ____ 0.9 ____ 2.4 158.2 30.5 26.7 3.8
Luxemburg .....................
Länsi-Saksa
19.9 4.4 34.3 0.5 — 59.0 0.0 0.6 15.4 0.2 18.0 13.5 13.2 0.3
Västtyskland ................. 3  542.7 1 260.8 2  445.1 166.1 0.0 7  414.7 2.3 266.3 754.6 47.7 2  875.6 5  009.3 5  094.1 — 84.9
Norja — Norge............... 289.0 19.0 82.0 0.1 — 390.1 1.1 8.9 285.8 5.8 535.8 84.6 86.7 —  2.0
Portugali — Portugal .. •. 191.1 41.8 187.4 — 0.0 420.3 0.2 2.6 0.0 5.8 . 378.5 33.1 33.4 —  0.2
Puola — Polen ................................... 55.3 110.4 179.6 _ ___ ____ 345.2 1.1 20.2 442.8 ____ ____ 144.1 136.7 7.5
Ranska — Frankrike . . . . 3  426.7 1 010.6 4.5 — 4  441.8 2.6 31.5 0.6 275.0 91  538.7 791.1 855.5 — 64.4
Ruotsi — Sverige ..........................
Sveitsi ml. Liechtenstein
653.5 5 1 .i 547.8 0.2 — 1 252.6 0.6 24.3 368.1 11.0 1 091.7 281.0 270.7 10.2
Schweiz med Liechtenstein 
Tanska ml. Grönlanti
551.2 143.8 675.0 18.6 — 1 388.6 0 . 0 90.9 738.6 7.0 681.5 282.7 327.7 — 44.9
Danmark med Grönland 3 7 1 .4 24.7 133.3 2.4 — 531.9 0.2 23.9 283.1 7.6 349.5 174.5 • 173.3 1.2
L
Eräiden maiden lennätin- ja puhelintilastoa vuonna 1958 














































1 000 kpl 
1 0 0 0  st
Suomi — Finland............................................................. 821 6 7 6 4 4 6 399 3 9 2 1 2 .4
Alankomaat — Nederländerna ....................................... 2 2 3 0 2 28 9 1 9 0 5 1 9 9 4 91 1 1 2 .4
Belgia — Belgien............................................................. 1 4 3 6 3  53 1 1 29 4 1 4 3 5 7 1 8 1 1 .4
Espanja — Spanien......................................................... 6 67 8 2 0  40 5 1 221 1 299 1 0 6 6 5 .0
Irlanti — Irland............................................................... 1 4 3 0 789 463 655 9 4 4 .8
Islanti —  Island........................................................................................ 29 9 98 81 3 6 2 1 .0
Iso-Britannia — Storbritannien...................................................... 18 4 1 4 14  0 8 6 8  979 9  32 8 4  6 0 6 1 4 .5
Itä-Saksa —  Östtyskland ................................................................. 17  6 0 0 8 121 46 6 474 5 5 3 6 .8
Itävalta — Österrike ...................................................... 2 732 2 251 1 0 5 4 1 1 0 3 3 7 0 8 .8
Italia — Italien ............................................................... 13  67 6 3 7  0 1 4 3  56 9 4 1 5 9 2 5 1 3 6 .3
Jugoslavia — Jugoslavien ................................................................. 5 61 7 47 0 495 11 8 1.1
Kreikka — Grekland....................................................... 6 4 4 2 4  77 7 58 5 679 1 3 8 2.0
Luxemburg...................................................................... 50 1 19 0 86 74 2 9 13 .2
Länsi-Saksa — Västtysldand.......................................... 38  2 4 4 19 00 5 4  75 0 5  036 2  69 1 9 .4
Norja — Norge................................................................ 3 49 6 3  759 786 832 45 8 1 9 .0
Portugali — Portugal ..................................................... 1 3 1 7 2 27 5 68 8 776 2 5 5 3 .7
Hanska — Frankrike....................................................... 3 7  4 1 9 13 72 2 4  00 2 4  307 2 00 8 8 .4
Ruotsi — Sverige............................................................. 3  116 3  8 5 4 1 3 8 4 1 3 4 0 1 9 2 0 3 2 .6
Sveitsi — Schweiz ............................................................ ....................... 4  06 9 8 6 6 1 9 5 7 2 123 9 6 8 2 8 .0
Tanska — Danmark .............................................................................. 1 182 1 71 0 828 92 4 76 9 1 0 .5
Turkki —  Turkiet ................................................................................... 1 6 2 8 465 398 0 .7
Amerikan Yhdysvallat —  Amerikas Förenta Stater . . . 2 1 3 1 3 4 5  9 7 5 3 8 .0
Argentiina —  Ajgentina...................................................................... 8 8 2 6 .0
Australian Liittovaltio — Australiska Statsförbundet . . 9 97 5 1 4 0 7 1 9 .7
Egypti —  Egypten ................................................................................. 992
Etelä-Afrikan Liitto —  Sydalrikanska Unionen................ 3  45 7 8 0 5 5 .7
Intia —  Indien........................................................................................... 2 6 0 0.1
Japani — Japan.............................................................. 16  212 2 9 0 3 4 .7
Kanada — Canada ......................................................... 5  2 96 3 0 .8
Uusi Seelanti — Nya Zeeland ....................................... 1 5 7 5 4 6 4 2 7 .6
rL.




T a u l u  1 Toimipaikat ja henkilökunta 31. 12. 1959
Toim ipaikan nim en edessä olevat m erkit tarkoittavat seuraavaa: * toimipaikka harjoittaa yksinomaan postiliikennettä, O toimipaikka on yhdistetty posti-, 
lennätin- ja puhelintoim ipaikka, 0  toim ipaikka on yhd istetty  lennätin- ja puhelintoimipaikka. Jos toimipaikka harjoittaa ainoastaan lennätiD- tai puhelinliiken­
nettä , on siitä  m erkintä »lennätinkonttori» ta i »puhelinkonttori». Ilm an merkkiä olevat toimipaikat ovat yhdistettyjä posti- ja lennätintoimipaikkoja.
Sarakkeen 8 lukuihin sisä ltyvät m yös yksityisten keskusten yhteydessä toim ivat valtion kaukopuhelintoimipaikat.
V akinaista ja ylim ääräistä henkilökuntaa koskevat tiedot ovat sarakkeissa 10 ja 11. Postiasemien ja  postipysäkkien hoitajista ovat ilm oitukset sarakkeessa 13. 
P aitsi postiasem ien ja postipysäkkien hoitajia, on sarakkeessa 13 m ainittu kaikki muut tilapäisesti laitoksen palveluksessa olevat henkilöt, jotka eivät kuulu varsi­
naiseen virkakuntaan.
T a b e 11 1 Anstalter och personal den 31. 12. 1959
Tecknen framför anstaltens nam n betyder följande: * anstalten utför endast poströrelse, O anstalten är förenad, post-, telegraf- och telefonanstalt, 
0  anstalten är förenad telegraf- och telefonanstalt. Om anstalten endast utför telegraf- resp. telefonrörelse, är därom angivet Helegrafkontor» resp. »telefonkontor». 
Anstalter utan tecken äro förenade post- och telegrafanstalter.
U ppgifterna i kolum n 8 om fatta även statens fjärrtelefonanstalter, som stä i samband med privata centraler.
Ordinarie och extraordinarie personal finnas upptagna i kolumnerna 10 och 11. Uppgifterna ang&ende poststations- och posthaltpunktsföreständai e finnas upp- 
tagna i  kolum n 13. Förutom poststations- och posthaltpunktsförest&ndare finnas i kolumn 13 upptagna alla andra v id  verket tillfälligt anställda personer, vilka  
icke tillhöra den egentliga tjänstepersonalen.
1 2 3 * 5 6 1 8 9 10 i l 12 13 u
Toimipaikat -— Anstalter Henkilökunta — Personal
Posti- ja lennätinhallitus 
Linjahallinto





















































































































































































































































Posti- ja lennätinhallitus — Post- och telegrafstyrelsen — — — — — — — — 467 28 — 68 558
Linjahallinto — Linjeförvaltningen
Huoltotoiminta — Värdverksamheten.................................... — — — — — — — — 15 — — 4 19
Varastotoiminta ym. — Förrädsverksamhet m.m................. — — — — — — — — 117 19 — 264 400
Ilmailuviestitoiminta — Luftfartsförbindelseverksamheten .. — — — — — — — — 107 — — 65 172
Piirikonttorit — Distriktskontor
Ahvenanmaan posti- ja lennätinpiirin piirikonttoriJ) 
Älands post- och telegrafdistrikts distriktskontor x) ......... — — — — — — — — (2) — — — (2)
Helsingin posti- ja lennätinpiirin piirikonttori 
Helsingfors post- och telegrafdistrikts distriktskontor ........ — — — — — — — — 15 — — 1 16
Kouvolan posti- ja lennätinpiirin piirikonttori 
Kouvola post- och telegrafdistrikts distriktskontor ...........
\
12 — — 1 13
Kuopion posti- ja lennätinpiirin piirikonttori
Kuopio post- och telegrafdistrikts distriktskontor ......... —
■j
— — — — — - 12 — — 1 13
Lapin posti- ja lennätinpiirin piirikonttori
Lapplands post- och telegrafdistrikts distriktskontor . . . . — — - — — — — — 8 — — — 8
Tampereen posti- ja lennätinpiirin piirikonttori 
Tammerfors post- och telegrafdistrikts distriktskontor . . . 11 — — 1 12
Turun posti- ja lennätinpiirin piirikonttori
Abo post- och telegrafdistrikts distriktskontor ................. — — — — — — — — 12 — — 1 13
Vaasan posti- ja lennätinpiirin piirikonttori
Vasa post- och telegrafdistrikts distriktskontor............... — — — — — — — — 12 — — 2 14
Postivaunupiirin piirikonttori
Postkupddistriktets distriktskontor...................................... — — — — - — - - 11 — — — 11
Ahvenanmaan lennätin- ja puh elinpiirin piirikonttori 
Alands telegraf- och telefondistrikts distriktskontor.......... — — — — — .— — — 6 — — 11 17
Helsingin lennätin- ja puhelinpiirin piirikonttori 
Helsingfors telegraf- och telefondistrikts distriktskontor .. _ _ - _ _ _ . _ _ 83 19 . - 53 3 635
*) Maarianhaminan posti- ja lennätinkonttorin kanslia —  Post- och telegrafkontoret i Mariehamn kansli
L
155
T a u lu  1 Tabell 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14
Jyväskylän lennätin- ja puhelinpiirin piirikonttori
33 8 230 271Jyväskylä telegraf- och telefondistrikts distriktskontor . .. — — — — — — — — —
Kuopion lennätin- ja puhelinpiirin piirikonttori
54 265 324Kuopio telegraf- och telefondistrikts distriktskontor . . . . — — — ■— — — — — 5 —
Mikkelin lennätin- ja puhelinpiirin piirikonttori
19 362S:t Michels telegraf- och telefondistrikts distriktskontor . . . — — — — — — — 82 — 463
Oulun lennätin- ja puhelinpiirin piirikonttori
141Uleäborgs telegraf- och telefondistrikts distriktskontor .. — — — ■— — — — — 34 5 — 180
Rovaniemen lennätin- ja puhelinpiirin piirikonttori
49 251Rovaniemi telegraf- och telefondistrikts distriktskontor .. — — — — — — — — 7 — 307
Tampereen lennätin- ja puhelinpiirin piirikonttori
25 99Tammerfors telegraf- och telefondistrikts distriktskontor .. — — — — — — — — 2 — 126
Turun lennätin- ja puhelinpiirin piirikonttori
28 164Äbo telegraf- och telefondistrikts distriktskontor ............ — — — — — — — — 5 — 197
Vaasan lennätin- ja puhelinpiirin piirikonttori
260 286Vasa telegraf- och telefondistrikts distriktskontor .......... — — — •— — — — — 21 5 —
Yhteensä — Summa
Toimipaikat ja linjat — Anstalter och linjer
508 75 2 323 2 906
Uudenmaan lääni — Nylands Iän 
Konttorit — Kontor
oBorgä — Porvoo ................................................................... 1 _ _ 15 7 20 42 85 73 22 22 80 197
oEkenäs — Tam misaari......................................................... 1 1 — 3 2 2 18 27 33 10 11 49 103
oHangö — Hanko ................................................................... 1 2 — 1 1 — 2 7 41 14 1 11 67
•Helsinki, Postikonttori — Helsingfors, Postkontoret .. 1 44 _ 19 4 8 _ 76 638 950 15 559 2162
Helsinki, Lennätinkonttori—Helsingfors, Telegrafkontoret 1 1 — — — — •-- 2 223 10 — 108 341
Helsinki, Puhelinkonttori — Helsingfors, Telefonkontoret 1 — — — — — 2 3 597 9 — 126 732
* Helsinki, Sanomalehtipostikonttori
20 10 74Helsingfors, Tidningspostkontoret . . . : .............................. 1 ■-- ■— — — ■-- — 1 44 —
Helsinki-Kallio — Helsingfors-Berghäll.............................. 1 — — •— — — — 1 41 5 — 2 48
Helsinki-Töölö — Helsingfors-Tölö..................................... 1 4 ■— — — — — 5 62 62 — 15 139
oHyvinkää ............................................................................... 1 _ _ 3 2 2 27 35 55 21 6 57 139
oKaris — K arjaa ..................................................................... 1 — — 2 1 — 6 10 28 12 6 15 61
oLohja ..................................................................................... 1 — — 3 3 1 1 9 19 15 10 14 58
oLovisa — Loviisa ................................................................. 1 1 — 7 4 1 24 38 45 10 9 63 127
Toimistot — Expeditioner
Artjärvi ................................................................................. _ _ i 3 2 1 _ 7 2 — 5 8 15
Billnäs — Pinjainen ............................................................. — — i — — — — 1 2 — 3 2 7
Bromarf ................................................................................. — — i — — — — 1 1 — 4 2 7
Espoo — Esbo ....................................................................... — •-- i 1 — •-- — 2 4 4 — 4 12
Fiskars — Fiskari ................................................................. — — i 1 — 1 — 3 4 2 1 5 12
Forsby säg — Koskenkylän saha ...................................... — ____ i 2 _____ — _____ 3 2 — 2 7 11
Grankulla — Kauniainen..................................................... — — i 3 — — — 4 5 7 1 11 24
Hindhär — Hinthaara ......................................................... — — i 4 1 — — 6 2 — 6 6 14
H yry lä..................................................................................... — — i — — 4 — 5 4 — 3 6 13
In g a ......................................................................................... — — i 4 — 2 — 7 1 — 7 11 19
Jokela ..................................................................................... ____ _____ i 3 _ _ 3 _ 7 4 4 5 6 19
Järvenpää........................................... ................................... — — i 1 — 2 — 4 8 9 2 9 28
K allbäck................................................................................. — — i 2 — 2 — 5 2 — 9 4 15
Karkkila ................................................................................. — — i — 3 9 13 6 9 6 29 50
Kauklahti — Köklaks........................................................... — — i 3 2 2 — 8 2 — 7 17 26
Kellokoski ............................................................................. ____ ____ i 1 _ _ . ____ 2 3 _____ 5 4 12
Kerava ................................................................................... — — i 2 1 — — 4 9 12 1 10 32
•Kirkniemi — Gerknäs........................................................... — — i — — — — 1 1 — 2 2 5
Korso ..................................................................................... — — i 1 — — — 2 3 7 •---- 3 13




T a u lu  1 Tabell 1
1
Lapinjärvi — Lappträsk . . .  
Leppävaara —• Alberga
Lohja as. —■ Lojo st..............
Malmi — Malm ....................
Matinkylä — Mattby ..........
Maunula —• M änsas..............
Myrskylä — Mörskom ........
M än tsälä ................................




O jak k a la .................................
O rim attila ..............................
O talam pi............ ....................
Oulunkylä — Äggelby ........
Pakila — B aggböle..............
Pitäjänmäki —■ Sockenbacka
Puistola —• Fastböle ............
Pukinmäki —■ Boxbacka . . .
P u k k ila ...................................
P u su la .....................................
Rajamäki ..............................
Rekola — Räckhals ............
Röykkä as...............................
Savio .......................................
Sjundeä kby — Siuntio kk. .
Skuru —■ Pohjankuru ..........
Svartä — Mustio ..................
Tapanila — Mosabacka
Tenala — T enhola................
Tikkurila — Dickursby
* Tähtelä — Täkter ................
Vantaa — V an d a ..................
Vihti ......................................
Virkkala — V irk b y ............
Yhteensä — Summa
T u ru n  j a  P o r in  lä ä n i — • A b o  o eh  B jö rn eb o rg s iä n  
K o n tto r it  —  K o n to r
O L o im a a  ................................................................................................................
O P ern iö  k k .............................................................................................................
O P o r i ........................................................................................................................
O R a u m a  ................................................................................................................
O S a lo  ........................................................................................................................
* T u rk u , P o s t ik o n t to r i  —  Ä b o , P o s t k o n t o r e t .............................
0 T u rk u , L e n n ä t in k o n t t o r i— Ä b o , T e le g r a fk o n to r e t  . . . .
O U u s ik a u p u n k i ................................................................................................
V a m m a la  ...........................................................................................................
T o im is to t  —  E x p ed it io n er
A h la in e n  ........................................... ..................................................................
A la s ta r o  .............................................................................................................
A u r a  .....................................................................................................................
B jö r k b o d a  ........................................................................................................
D a ls b r u k  —  T a a lin te h d a s  .....................................................................
D r a g s fjä r d  ........................................................................................................
E u r a  .....................................................................................................................
E u r a jo k i .............................................................................................................
* H a j a l a ........................................................................... ......................................
H a r ja v a lta  ........................................................................................................
H o n k a jo k i  ........................................................................................................
H o u ts k ä r  ...........................................................................................................
H ä m e e n k y r ö  ...................................................................................................
I k a a lin e n  ................... .......................................................................................
J ä m ijä r v i  ...........................................................................................................
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
_ 1 5 ____ _ ____ 6 3 ____ 2 8 13
— — 1 2 — — — 3 3 10 — 5 18
— — 1 1 2 4 — 8 4 2 5 13 24
— — 1 — — — — 1 9 10 — 4 23
— — 1 2 1 4 — 8 2 5 1 14 22
_ — 1 _ _ _ _ 1 4 8 _ 3 15
— — 1 1 2 — — 4 2 — 5 4 11
— — 1 4 3 4 — 12 6 1 12 18 37
— — 1 — — 2 — 3 5 — 7 2 14
— — 1 1 — — 2 3 2 4 2 11
_ _ 1 ____ 1 . _ _ 2 2 ____ 3 3 8
— — 1 1 1 — — 3 3 — 4 7
_ _ 1 8 ____ 6 ____ 15 5 4 8 2 1
*
38
— — 1 1 — 1 — 3 1 — 1 1 12
____ _ 1 ___ ____ ____ ____ 1 3 4 _ 2, 9
— — 1 1 — ------ . — 2 5 7 — 6 18
— — 1 — — — 1 4 5 — 9 18
— — 1
1








1 _ 2 1 4 2 5 5 12
— — 1 — 2 3 — 6 3 — 6 7 16
— — 1 1 — — — 2 3 — 5 6 14
— — 1 — — — — 1 3 1 — 4 8
— — 1 3 1 — — 5 2 — — 7 9
— — 1
1 2










— — 1 2 — — — 3 1 2 2 6 11
— — 1 — — — — 1 1 — 2 3 6
— — 1 — — — — 1 4 5 — 5 14
_ _ 1 ____ _ _ _ 1 2 _ 4 2 8
— — 1 1 — — — 2 6 8 — 8 22
— — 1 — 1 — — 2 1 — 1 3 5
— — 1 3 — 2 — 6 — — 3 12 15
— — 1 1 — — — 2 4 1 2 6 13
— — . 1 — — — — 1 4 5 — 3 12
13 53 56 126 50 87 122 507 2 051 1326 231 1477 5 085
1 5 3 3 12 13 10 13 43 79
1 „ --- — 4 — 1 — 6 11 4 10 10 35
1 7 — 11 3 17 17 56 134 60 14 105 313
1 4 — 9 5 9 1 29 52 31 22 36 141
1 2 — 22 4 4 — 33 42 18 43 68 171
1 27 __ 17 3 6 _ 54 135 245 41 101 522
1 — — — — — 76 77 201 4 — 80 285
1 — — 2 2 4 1 10 18 7 12 12 49
1 1 — 4 1 3 1 11 11 6 15 19 51
1 1 1 2 5 1 4 6 11
____ — 1 1 — 1 — 3 3 — 11 5 19
____ — 1 5 — 1 — 7 3 — 9 10 22
____ — 1 — — — — 1 2 — 2 2 6
— — 1 4 1 4 — 10 3 3 11 12 29
_ 1 _ _ _ _ 1 2 _ 2 1 5
____ — 1 — — 2 — 3 3 1 3 4 11
____ — 1 3 — — — 4 2 — 9 8 19
— — 1 — — — — 1 1 — 4 2 7
— — 1 2 — — — 3 4 4 5 8 21
_ 1 1 1 1 _ 4 3 _ 2 4 9
____ ____ 1 1 1 ' ------ — 3 1 — 12 8 21
____ ____ 1 4 1 2 — 8 2 — 6 9 17
____ ____ 1 2 3 1 — 7 4 3 7 11 25
— — 1 — 1 1 — 3 2 — 4 5 11
L

















K an k aan p ää ............................................................................... — — 1 6 — 1 — 8 4 3 5 12 24
Karkku ....................................................................................... —• — 1 1 1 — — 3 2 — 6 11 19
K arvia ....................................................................................... — — 1 5 — 3 — 9 2 — 2 12 16
K auttua ..................................................................................... — — 1 1 — — — 2 4 3 3 4 14
K auvatsa as................................................................................. __ __ 1 2 __ 2 __ 5 2 __ 7 9 18
K ih n iö ......................................................................................... — — 1 1 — 3 — 5 3 — 2 6 11
K iik k a ......................................................................................... — ■-- 1 — 1 2 — 4 3 - - 8 4 15
Kiikoinen ................................................................................... — — 1 — 2 3 — 6 2 — 3 7 12
Kimito •— K e m iö ...................................................................... — — 1 5 2 4 — 12 4 - - 9 14 27
* K iukainen ................................................................................... __ __ 1 __ 1 __ __ 2 __ __ 3 4 7
O K okem äk i................................................................................... — — 1 1 1 1 20 24 20 3 11 38 72
Korpo — Korppoo .................................................................. — — 1 2 1 — 1 5 3 — 9 5 17
Koski as........................................................................................ — — 1 1 — — . - - 2 1 1 1 3 6
Koski T.l...................................................................................... — — 1 5 1 1 — 8 3 3 16 13 85
* K u s ta v i....................................... '. ............................................ __ - - 1 __ __ ■ 2 . 3 __ - 3 5 8
Kyrö ............................................................................................ — — 1 1 1 2 — 5 3 — 12 7 22
K y rö sk o sk i................................................................................. — — 1 1 — 1 — 3 3 — 2 7 12
Köyliö ......................................................................................... ■— — 1 2 — 1 — 4 2 — 12 5 19
Laitila ......................................................................................... — — 1 1 4 3 — 9 3 — 7 17 27
Lappi T.l...................................................................................... __ __ • 1 1 1 1 __' 4 2 __ 6 5 13
L auttakylä ................................................................................. — — 1 2 2 2 — 7 6 7 17 8 38
L a v ia ........................................................................................... —• — 1 1 3 6 — 11 2 — 8 11 21
Lieto as........................................................................................ — — 1 1 — — — 2 2 — 5 2 9
L itto in e n ..................................................................................... —■ — 1 — — — — 1 2 3 1 2 8
L u v ia ........................................................................................... _ __ 1 2 __ __ _ 3 2 __ 7 2 11
Mellilä ......................................................................................... — — 1 1 2 2 — 6 1 — 7 9 17
Merikarvia ................................................................................. — — 1 4 1 6 — 12 3 — 5 13 21
Mouhijärvi ................................................................................ — — 1 2 1 3 — 7 2 — 7 10 19
Mynämäki ................................................................................. — — 1 2 1 6 — 10 3 2 11 14 30
*M änty luo to ................................................................................. — — 1 — — — — 1 2 1 1 1 5
N aantali ..................................................................................... — — 1 4 — 3 — 8 5 9 12 12 38
Nagu — Nauvo ........................................................................ — •-- .1 2 1 — — 4 3 — 16 4 23
Nakkila ....................................................................................... — — 1 2 — — — 3 2 2 7 7 18
Niinisalo ..................................................................................... — — 1 1 1 1 — 4 2 — 2 4 8
N oorm arkku............................................................................... __ __ 1 1 1 2 _ 5 3 3 2 5 13
Nousiainen ................................................................................. — - - 1 3 1 2 — 7 2 ■--- 13 10 25
Oripää ......................................................................................... — — 1 1 — 2 — 4 1 — 4 7 12
P a im io ......................................................................................... — — 1 2 2 1 — 6 4 1 7 11 23
Panelia ....................................................................................... — — 1 1 1 — 3 — ■-- 5 7 12
Pargas — Parainen .................................................................. _ __ 1 _ __ __ __ 1 6 9 12 5 32
Parkano ..................................................................................... — — 1 6 — 4 — 11 5 — 13 15 33
Peipohja ..................................................................................... — — 1 — 1 — — 2 2 1 4 5 12
Perniö ......................................................................................... — — 1 3 1 — — 5 4 — 7 7 18
Pihlava ....................................................................................... — 1 — 1 — — 2 4 3 3 3 13
* P iik k iö ......................................................................................... _ __ 1 _ __ __ _ 1 2 2 4 2 10
P o m ark k u ................................................................................... — — 1 1 1 1 — 4 2 — 8 9 19
P unkala idun ............................................................................... — — 1 3 2 2 — 8 4 •-- 13 10 27
Raisio as...................................................................................... — — 1 2 — — — 3 1 — 7 12 20
Reposaari ................................................................................... — 1 — — — 1 2 2 — 2 6
Sauvo ........................................................................................... _ — 1 1 1 1 __ 4 4 __ 8 7 19
S iik a in en ..................................................................................... — — 1 4 1 4 — 10 3 — 2 12 17
Suodenniem i............................................................................... — — 1 — 1 .2 — 4 3 — 4 4 11
S uom usjärv i............................................................................... — — 1 2 1 1 — 5 — — 5 6 11
Säkylä ......................................................................................... — — 1 3 1 2 7 3 - - 11 10 24
T aivassalo ................................................................................... _ _ 1 _ _ 3 _ 4 1 _ 5 5 11
Teijo ..................................... ..................................................... — — 1 1 1 — — 3 1 — 2 3 6
Ulvila ......................................................................................... — — 1 — 1 — — 2 2 3 — 7 12
Vampula ..................................................................................... — — 1 2 — — — 3 2 — 10 4 16
V iljak k a la ................................................................................... — — 1 5 3 4 — 13 4 — 9 20 33
Vinkkilä ..................................................................................... _ __ 1 4 4 1 _ 10 3 _ 11 20 34
Y lä n e ........................................................................................... — — 1 1 1 1 — 4 1 •--- 9 6 16
Ä e ts ä ........................................................................................... — — 1 1 — — — 2 2 — 5 4 11
Yhteensä — Summa 9 41 78 205 85 154 117 689 828 457 679 1076 3 040
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 u
Ahvenanmaan m aakunta — Landskapet Aland
K onttorit — Kontor
1 _ __ 23 6 8 — 38 35 11 63 65 174
Toimistot — Expeditioner
oD egerby-Aland ............. — — l — — — 20 21 8 — 6 19 33
Yhteensä — Summa 1 — l 23 6 8 20 59 43 11 69 84 207
Hämeen lääni — Tavastehus iän
K onttorit — Kontor
1 __ __ 1 3 5 1 11 36 11 5 21 73




















1 7 — 14 7 9 8 46 147 84 43 80 354
1 1 — — ■-- — — 2 12 21 — 16 49
1 2 2 2 7 48 25 5 42 120
*Tamnere, Postikonttori —- Postkontoret ........................... 1 .22 — 25 7 3 — 58 130 239 28 209 606






























_ __ l __ — — — 1 2 — 4 — 6
Halli ............................................................................... __ __ l — — — — 1 2 — 1 2 5__ __ l — — — — 1 1 — 3 5 9
__ __ l — 1 2 — 4 2 — 4 5 11
__ __ l — 1 3 — 5 2 — 4 5 11
l 1
-
2 2 1 4 4 11
__ __ l — — — — 1 1 — 3 3 7














__ __ l 2 — 1 — 4 4 — 8 9 21
Jäm sänkoski ................... l 1 ._ _ __ 2 3 4 2 10 19__ __ l 1 2 3 — 7 4 — 4 11 19_ __ i 4 1 4 — 10 5 — 10 15 30
TT rillin .................................... __ __ l — — — — 1 3 — 5 3 11
K ork eak o sk i..................... — — i 1 1 1 — 4 2 — 5 9 16
















Koski H .l............................ — — l — 1 5 — 7 3 — 6 8 17
K uhm oinen ........................ — — i 6 2 2 — 11 4 — 9 11 24__ __ l 4 2 1 — 8 3 — 10 11 24
K u u r i l a .............................. _ l __ 1 __ _ 2 __ — 3 4 7
— — l — — — — 1 2 — — 2 4




l 4 2 3 = 110 16 3 215 216 540
_ l __ __ __ __ 1 2 — 3 1 6
__ __ l 3 2 2 — 8 4 — 5 8 17
















L ä n k ip o h ja ........................ - — l 4 2 5 — 12 3 — 13 13 29




















M essuky lä .......................... — — l — — — — 1 3 6 — 2 1110
9
*Mommila .......................... — — l 1 — 2 — 4 1 — 4 5
Muurame .......................... — — l — — — — i 1 — 4 4
M änttä .............................. _ __ l 1 1 2 — 5 8 7 6 9 30
O itti .................................. — — l — 1 — — 2 3 2 — 14 19
O rives i................................ — — l 1 1 3 — 6 5 — 8 9 22
__ __ l — 2 2 — 5 3 — 2 10 15
Padasjoki ..................................................................................... — — l 7 — 3 — 11 5 — 9 18 32
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T a u lu  1 Tabell 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Parola ......................................................................................... __ __ 1 i __ 1 __ 3 3 __ 3 11 17
P ä lk ä n e ....................................................................................... ■— — 1 2 i 1 — 5 3 — 6 7 16
Renko ......................................................................................... — — 1 — 3 — — 4 2 — 4 4 10
R uovesi....................................................................................... — — 1 6 — 1 — 8 4 — 9 11 24
* R y tty lä ....................................................................................... — — 1 — — — — 1 2 — 1 4 7
S ah alah ti........ ............................................................................ __ __ 1 4 __ 6 __ 11 2 __ 4 15 21
Siuro ........................................................................................... —- — 1 2 1 2 — 6 2 — 7 11 20
Somemiemi ............................................................................... — — 1 — — 2 — 3 1 — 3 5 9
Somero ....................................................................................... — — 1 4 — 6 — 11 5 3 15 16 39
Säynätsalo ................................................................................. — — 1 — — — — 1 2 4 — 3 ' 9
T am m ela ..................................................................................... .— — 1 3 1 7 __ 12 3 __ 8 15 26
Tervakoski ................................................................................. — — 1 — -- • — — 1 4 — 3 3 10
T u ren k i....................................................................................... — — 1 1 4 2 — 8 6 1 6 10 23
Urjala .................................................................. ...................... — — 1 8 3 7 — 19 5 2 21 27 55
Uusikylä ..................................................................................... — — 1 2 2 2 — 7 3 — 5 12 20
Vesilahti ..................................................................................... __ __ 1 1 2 2 __ 6 2 __ 5 9 16
Viiala ......................................................................................... — — 1 — — — — 1 4 4 2 4 14
Vilppula ..................................................................................... — — 1 1 3 4 — 9 5 8 14 11 38
Visuvesi ..................................................................................... — — 1 1 — — — 2 2 — 5 2 9
Vääksy ....................................................................................... — — 1 4 1 2 — 8 5 — 9 9 23
Ylöjärvi ..................................................................................... — — 1 2 1 2 — 6 2 — 3 8 13
Y päjä ......................................................................................... —- — 1 — — 1 — 2 2 — 2 2 10
*Ypäjä as....................................................................................... — — 1 — — 1 — 2 — 1 6 7
Yhteensä — Summa 10 35 63 162 92 138 78 578 877 509 473 1111 2 970
Kymen lääni — Kymmene Iän
Konttorit — Kontor
O Hamina ..................................................................................... i 1 — 9 4 8 28 51 59 15 17 96 187
O I m a tr a ......................................................................................... i — — — — — 44 45 62 16 1 64 143
K arh u la ....................................................................................... i 2 -- . 2 — •-- — 5 13 18 — 6 37
O K otka ........................................... ............................................. l 7 — 1 1 2 — 12 106 41 3 22 172
o  Kouvola ..................................................................................... i 2 10 7 5 49 74 122 35 15 127 299
Kuusankoski ............................................. n............................ i 3 __ _ __ 1 __ 5 15 22 3 6 46
oLappeenranta ........................................................................... i 4 — 10 4 8 46 73 115 52 19 135 321
Vuoksenniska ......................................................................... i 1 — 6 2 4 — 14 8 10 9 23 50
Toimistot — Expeditioner
Elimäki ....................................................................................... — — 1 5 3 — — 9 4 — 10 12 26
Huutotöyry ............................................................................... — — 1 — 2 1 — 4 1 — 3 4 8
*Im atra as..................................................................................... — — 1 — — — — 1 2 — 1 3 6
Inkeroinen ................................................................................. — — 1 4 2 — — 7 5 6 14 13 38
Jaala ........................................................................................... — — 1 1 1 3 — 6 2 — 3 7 12
Joutseno ..................................................................................... __ __ 1 1 3 _ __ 5 5 6 7 5 23
Kaipiainen ................................................................................. — — 1 1 1 — — 3 2 — 6 6 14
Kausala ..................................................................................... — — 1 7 3 5 — 16 6 5 18 17 46
Kirjavala ................................................................................... — — 1 3 2 2 — 8 2 — 1 8 11
K lam ila ....................................................................................... — — 1 2 — 1 — 4 2 — 5 3 10
K o r ia ........................................................................................... __ __ 1 __ 2 2 __ 5 4 2 1 12 19
K y m i........................................................................................... — — 1 2 — — — 3 3 6 1 10 20
Kyminlinna ............................................................................... — — 1 — — — — 1 4 4 — 1 9
L a u ritsa la ................................................................................... — — 1 — 1 — — 2 4 8 — 4 16
Lemi ........................................................................................... — — 1 1 — — — 2 3 — 6 2 11
L u u m ä k i..................................................................................... __ __ 1 1 __ 1 __ 3 3 _ ■7 5 15
Mankala ..................................................................................... —. — 1 — — 3 — 4 — — 2 5 7
Miehikkälä ................................................................................. — — 1 2 1 2 — 6 2 — 5 10 17
Myllykoski ................................................................................. — — 1 1 — 2 — 4 8 5 12 9 34
Parikkala ................................................................................... — — 1 2 3 1 — 7 6 1 3 12 22
Pyhtää — Pyttis ....................................................................... — — 1 — — _- __ 1 2 __ 1 1 4
P y h ä ltö ....................................................................................... — — 1 •-- 1 1 — 3 2 — 2 2 6
Raippo ....................................................................................... — — 1 2 3 — — 6 2 •-- 1 6 9
Rauha ......................................................................................... — — 1 1 1 — — 3 1 1 2 5 9
R u o k o lah ti.................................................................................* — __ 1 5 4 3 — 13 2 — 13 17 32
Savitaipale ................................................................................. __ — 1 3 — 4 _ 8 5 _ 16 11 32
S e län p ää ..................................................................................... •— — 1 1 •-- 2 — 4 3 — 2 6 11
Siltakvlä — Broby .................................................................. — — 1 2 1 — — 4 2 — 4 6 12
r160
T a u lu  1 Tabell 1
1 2 3 4 Ö 6 7 8 9 10 l i 12 13 14
Simpele ..................................................................................... — — 1 ■ — 4 — — 5 3 — 7 10 20
Sippola ..................................................................................... — — 1 1 3 5 2 — 6 8
Suomenniemi ..................................................................... • • • — — 1 — 1 1 — 3 2 — 6 2 10
Särkisalm i................................................................................. ■-- — 1 — — - -- — 1 3 1 2 2 8
Taavetti ................................................................................... — — 1 2 2 6 - - 11 6 3 12 12 33
Tainionkoski .......................................................................... . --- — 1 — — — — 1 5 8 — 4 17
Taipalsaari ............................................................................... — — 1 2 2 3 — 8 2 — 11 7 20
Utti ........................................................................................... — — 1 — 1 — — 2 1 — 4 3 8
Uukuniemi ............................................................................... — — 1 1 1 — — 3 1 — — 3 4
Vainikkala ............................................................................... — — 1 — — — — 1 1 — 2 2 5
Virolahti ................................................................................... — — 1 — 2 1 — 4 3 — 6 3 12
Voikka........................................................................................ — — 1 — 1. ■ --- — 2 ■ 6 11 — 3 20
*Voikoski ................................................................................... _ _ 1 1 1 — — 3 1 — 2 9 12
Y lä m a a ..................................................................................... - - — 1 1 1 2 — 5 2 — 3 4 9
Yhteensä — Summa 8 20 42 93 71 74 167 475 625 276 268 751 1920
Mikkelin lääni — S:t Michels Iän
Konttorit — Kontor
oHeinola ..................................................................................... 1 2 _ 7 3 7 — 20 25 11 12 30 78
oMikkeli ..................................................................................... 1 6 — 8 13 13 57 98 113 29 33 141 316
oP ieksäm äki............................................................................... 1 — — 12 2 11 23 49 38 25 25 62 150
oSavonlinna ............................................................................... 1 6 — 14 9 7 80 117 78 33 15 147 273
Toimistot — Expeditioner
Anttola ..................................................................................... _ _ 1 1 — 2 — 4 3 — 8 6 17
Enonkoski ............................................................................... — ■ --- 1 — 1 3 — 5 2 — 5 4 11
Haapakoski ............................................................................. — — 1 — — — 1 1 — 1 4 6
Hartola ..................................................................................... — — 1 4 1 7 — 13 4 ■-- 8 15 27
H aukivuori............................................................................... — — 1 1 — 6 — 8 3 — 5 8 16
Heinävesi ................................................................................. _ _ 1 5 5 5 _ 16 4 _ 14 30 48
H ie tanen ................................................................................... — — 1 — — 1 — 2 — — 5 7 12
Hirvensalmi ............................................................................. — — 1 2 2 3 ■-- 8 3 — 11 9 23
H uutokoski............................................................................... — — 1 — — — — 1 2 — 1 1 4
Joroinen ................................................................................... — — 1 1 1 2 — 5 4 — 8 9 21
Joutsa ....................................................................................... _ _ 1 4 2 6 _ 13 5 2 16 14 37
Juva .............................................................................................. — — 1 5 5 6 — 17 4 1 25 23 53
Kalvitsa ....................................................................................... — — 1 — — 2 •-- 3 — — 4 5 9
Kangaslampi .............................................................................. — — 1 2 3 •--- — 6 3 — 5 7 15
Kangasniemi .............................................................................. — — 1 2 6 4 — 13 5 2 15 14 36
K a n ta la ..................................................................................... _ _ 1 1 2 _ _ 4 3 _ 5 5 13
Karvionkanava ....................................................................... — — 1 5 1 5 — 12 1 — 8 19 28
Kerimäki ................................................................................. — — 1 3 1 i i — 16 3 — 13 17 33
Kolkontaipale ......................................................................... — — 1 1 1 i — 4 2 — 7 6 15
Leivonmäki ............................................................................. — — 1 2 2 i — 6 1 — 6 7 14
Mäntyharju ............................................................................. — — 1 8 4 5 — 18 8 5 10 24 47
Mäntyharju kk. ..................................................................... — — 1 — — — — 1 2 — 1 2 5
Nuoramoinen ........................................................................... — — 1 — 1 1 — 3 1 — 3 4 8
Otava ....................................................................................... — — 1 — 1 2 — 4 3 — 4 5 12
Pertunmaa ............................................................................... — — 1 2 3 3 — 9 2 — 9 9 20
Punkaharju ............................................................................. _ _ 1 _ _ _ __ 1 _ _ 1 4 5
Punkasalmi .............................................................>.............. — — 1 1 — 3 — 5 1 — 3 6 10
P u tik k o ..................................................................................... — — 1 1 2 3 — 7 2 — 3 7 12
Puumala ................................................................................... — — 1 1 — “ --- — 2 3 — 14 1 18
R an tasalm i............................................................................... — — 1 2 1 2 — 6 4 1 7 7 19
R is tiin a ..................................................................................... _ _ 1 2 4 __ _ 7 4 _ 9 9 22
Savonranta ............................................................................... — — 1 1 — 3 — 5 2 — 8 5 15
S u lk av a ..................................................................................... — — 1 6 1 1 — 9 4 1 14 12 31
Sysmä ....................................................................................... — — 1 5 * 2 — — 8 4 3 9 13 29
Vierumäki ............................................................................... — — 1 1 — 1 — 3 2 — 1 5 8
Virtasalmi ............................................................................... — — 1 1 1 2 — 5 2 — 5 6 13
Yhteensä — Summa 4 14 36 111 80 129 160 534 351 113 356 709 1529
T a u lu  1 Tahell 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kuopion lääni — Kuopio Iän 
Konttorit — Kontor
o lisa lm i........ ............... ........................................... .................. i 8 11 11 37 68 43 . 25 28 :86 182
Ilomantsi ...................................................., ......................... i — ■ --- 5 . 3 10 — 19 6 2 23 20 51
oJoensuu................................................................................... i 6 — 15 2 9 89 122 119 59 26 162 366
O Kuopio ................................................................................... i 7 — 15 8 23 32 86 166 114 19 125 424
oLieksa ............................................... :........... . ....................... i — — 8 3 10 13 35 28 15 • 32 54 129
oNurmes ................................................................................... i _ _ 6 5 15 34 61 31 7 15 65 118
Varkaus ................................................................................. i 1 6 2 10 38 58 33 29 10 74 146
Toimistot — Expeditioner
Alapitkä ................................................................................. 1 2 2 5 1 7 9 17
Ham m aslahti......................................................................... — — 1 1 2 5 — 9 3 — 6 10 19
Hankasalmi ........................................................................... — — 1 3 — 3 — 7 4 — 9 7 20
Hankasalmi as........................................................................ — — 1 2 1 4 — 8 4 — 10 10 24
Iisvesi ..................................................................................... — — 1 — 1 1 — 3 1 — 1 6 8
Juankoski............................................................................... _ _ 1 1 _ 2 _ 4 4 2 4 4 14
Juuka ..................................................................................... — — •1 8 3 9 — 21 5 — 18 28 51
Kaavi ..................................................................................... — — 1 4 4 5 — 14 3 — 12 18 33
Kaltimo ................................................................................. ■ — — 1 4 5 10 — 20 5 — 19 21 45
Karttula ................................................................................. — — 1 — 2 2 — 5 5 — 7 4 16
*Kauppilanmäki ..................................................................... — — 1 — 1 2 — 4 1 '-- 6 7 14
Keitele ................................................................................... — — 1 1 4 2 --. 8 4 — 5 9 18
Kesälahti ................................................... ........................... — — 1 — 1 5 — 7 2 — 4 7 13
K ite e ....................................................................................... — — 1 3 4 10 — 18 6 1 14 19 40
Kiuruvesi .......................... ................. ; ................................. — — 1 8 5 13 - --- 27 5 3 33 35 76
Konnevesi ............................................................................. _ _ 1 3 _ 3 _ 7 2 _ 8 8 18
Kontiolahti............................................................................. — — 1 5 2 4 — 12 2 — 10 13 25
Kurkimäki ............ ................................................................. •— — 1 1 1 — — 3 — 3 '12 15
Lapinlahti ..................................................................... — — 1 2 1 5 . -- 9 4 2 10 16 32
Leppävirta ............................................................................ — — 1 5 6 9 — 21 4 — 18 30 52'
Liperi ..................................................................................... — — 1 4 1 6 — 12 4 — 8 16 28
*Liperi as................................................................................... — — 1 2 — — — 3 1 — 2 7 10
Maaninka ............................................................................... — — 1 4 2 3 — 10 3 1 11 13 28
Muuruvesi............................................................................... — — 1 — 3 2 — 6 2 — 7 6 15
N ilsiä....................................................................................... — 1 10 5 11 — 27 5 — 21 29 55
Outokumpu ........................................................................... — — 1 2 5 3 _ 11 6 6 13 18 43
Pankakoski............................................................................. — — 1 — •-- 1 — 2 2 — 4 . 4 10
Peltosalmi ............................................................................. — — 1 1 — — — 2. 2 — 2 3 7
Pielavesi ................................................................................. — -- - 1 9 2 11 — 23 6 -- - 18 27 51
* Pitkälahti ............................................................................... — — 1 — — — 1 1 — 1 4 6
Polvijärvi ............................................................................... _ _ 1 4 4 7 _ 16 4 _ 17 17 38
P orokylä................................................................................. — — 1 1 — 1 — 3 4 3 5 5 17
Puhos ..................................................................................... — — 1 1 5 4 — 11 2 — 10 11 23
R asivaara............................................................................... — — 1 — ■-- 2 — 3 1 — 3 4 8
Rautalampi ........................................................................... — — 1 2 2 3 — 8 5 — 16 13 34
Rautavaara ........................................................................... — _ 1 _ --- 4 _ 5 2 _ 6 7 15
Riistavesi ............................................................................... — — 1 . --- 2 1 — 4 2 — 2 3 7
* Runni ..................................................................................... — •-- 1 — 1 2 — 4 1 — 4 8 13
Rääkkylä . ............................................................................ — — 1 1 — 2 — 4 3 — 4 3 10
Siilinjärvi ............................................................................... ■ — — 1 7 — 2 — 10 5 2 10 26 43
Sonkajärvi .................._......................................................... — — 1 3 _ 1 _ 5 2 _ 9 6 17
Sorsakoski ............................................................................. — — 1 — — — --- 1 2 — 3 4 9
Sukeva ................................................................................... — — 1 1 .-- 1 — 3 1 — 7 6 14
Suonenjoki ........................: ................................................... — — 1 2 2 8 — 13 7 6 6 13 32
Syvänniemi ........................................................................... — — 1 — — 2 — 3 2 — 1 2 5
Tervo ..................................................................................... _ _ 1 _ 5 _ 6 3 _ 7 6 16
Tohmajärvi ......................................................... ................. — — 1 2 — 3 — 6 3 ' -- 6 8 17
Tohmajärvi as......................................................................... — — 1 3 1 2 — 7 3 — 10 11 24
*Toivala ................................................................................... — — 1 — •-- — — 1 1 — 1 2 4
Tuupovaara ........................................................................... — — 1 5 3 11 — 20 3 — 17 22 42
Tuusniemi ............................................................................. — — 1 4 2 6 _ 13 3 _ 12 15 30
Uimaharju ............................................................................. — — 1 5 — 4 — 10 3 — 10 17 30
Uusi-Värtsilä ......................................................................... — — 1 1 2 2 — 6 1 __ 3 11 15
21 3 3 3 9 — 60
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Taulu 1 Tabell 1
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Valtimo ................................................................................... — _ 1 3 3 2 _ 9 2 1 12 16 31
Varpaisjärvi ............................................................................. — — 1 1 2 2 —. 6 3 — 10 7 20
Vesanto ................................................................................... _ — 1 3 2 _ _ 6 3 _ 10 7 20
Viekijärvi ................................................................................. — — 1 — — 2 — 3 1 — 5 3 9
Vieremä ................................................................................... — — 1 2 1 — — 4 2 — 10 5 17
Viinijärvi ............................ . .................................................. — — 1 3 1 3 — 8 3 1 5 11 20
Yhteensä — Summa 7 14 59 202 128 303 243 956 600 279 665 1255 2 799
Vaasan lääni — Vasa Iän 
Konttorit — Kontor
Haapamäki ............................................................................. 1 — — 5 1 2 — 9 16 14 9 12 51
oJakobstad — Pietarsaari ....................................................... 1 1 — 2 1 1 19 25 30 17 7 48 102
o Jy v ä sk y lä ....................................................................... ......... 1 10 — 10 2 1 147 171 206 110 17 298 631
Kauhava ........................................ ........................................ 1 — — 3 — 2 — 6 7 7 3 15 32
oKokkola — G am lakarleby..................................................... 1 — — 4 1 1 59 66 73 43 11 67 194
oKristinestad — Kristiinankaupunki.................................... 1 1 — 7 2 5 47 63 39 7 5 122 173
Lapua ....................................................................................... 1 — — 5 3 2 — 11 8 7 9 13 37
oS einäjoki................................................................................... 1 — — 4 1 2 71 79 77 69 5 139 290
oVaasa — Vasa ...................................................... .................. 1 10 — 10 6 9 5 41 135 99 14 98 346
oÄänekoski ............................................................................... 1 — — 3 — 1 52 57 47 11 5 82 145
Toimistot — Expeditioner
Alajärvi ................................................................................... — — 1 5 3 4 _ 13 3 1 3 15 22
Alavus as. ............................................................................... — — 1 1 — 3 — 5 2 3 2 9 16
Alavus kk.......................................... ........................................ — — 1 3 1 1 — 6 4 2 5 8 19
Bennäs ................................................................................ — — 1 3 1 2 — 7 — — 3 9 12
Esse ........................................................................................... — — 1 1 — — — 2 2 — 2 1 5
Evijärvi .................................................................................. _ _ 1 3 4 _ _ 8 2 _ 2 7 11
Himanka ................................................................................. — — 1 — 1 5 — 7 2 — 7 7 16
Härmä ..................................................................................... — — 1 — — — — 1 2 — _ 3 5
Ilmajoki ................................................................................... — — 1 — — 2 — 3 4 6 1 4 15
Inha ......................................................................................... — — 1 1 — 1 — 3 2 — 2 5 9
Iso jo k i....................................................................................... _ _ 1 4 2 5 _ 12 3 _ 4 12 19
Isokyrö ..................................................................................... — — 1 1 1 4 — 7 3 — 4 6 13
Jalasjärvi ................................................................................. — — 1 7 3 3 — 14 4 1 12 14 31
Jalasto ..................................................................................... — — 1 2 — 1 — 4 3 — 3 2 8
Jeppo — Jepua ....................................................................... — 1 1 — — — 2 3 — — 5 8
Jurva ....................................................................................... _ _ 1 4 1 2 r - 8 2 _ 4 11 17
Kainasto ................................................................................... — — 1 1 .-- 2 - - 4 1 — 3 6 10
Kannus ..................................................................................... — — 1 2 2 8 — 13 6 6 3 13 28
Karijoki ................................................................................... — — 1 1 — 4 — 6 2 — 7 6 15
Karstula ................................................................................... — — 1 7 2 1 — 11 5 2 6 13 26
oKaskö — Kaskinen ................................................................ _ _ 1 . _ _ __ _ 1 5 3 _ 4 12
Kauhajoki as............................................................................. — — 1 — 1 1 — 3 2 — 4 7 13
Kauhajoki kk............................................................................ — — 1 3 3 3 — 10 4 3 4 10 21
Kauhava kk.............................................................................. — — 1 — — — — 1 2 _ _ _ 2
K austinen ................................................................................. — — 1 - 2 4 — 7 2 — 4 7 13
Keuruu ............................................................................... _ ■_ 1 3 3 3 __ 10 6 3 9 14 32
Killinkoski .......................................................................... — — 1 2 — — — 3 2 _ 4 4 10
Kinnula ............................................................................. — — 1 1 — — — 2 2 _ 4 2 8
Kivijärvi ............................................................................ — — 1 — 1 2 — 4 3 — 2 4 9
Kolppi — Källby .............................................................. — — 1 1 — — — 2 2 — 1 3 6
Konginkangas .................................................................... _ — 1 3 _ 1 _ 5 2 _ 3 5 10
Korsnäs............................................................................... — — 1 4 — — — 5 2 _ 5 5 12
Kortes järvi ........................................................................ — — 1 2 1 3 — 7 2 — 7 7 16
Koskenkorva ...................................................................... — — 1 2 — — _ 3 2 2 _ 5 9
Koura ................................................................................. — — 1 — — — — 1 1 1 1 2 5
Kronoby............................................................................. _ _ 1 _ 2 _ _ 3 2 2 4 2 10
Kuortane ......................................................... .................. — — 1 4 2 1 — 8 3 1 6 8 18
Kurikka ............................................................................. — — 1 7 — 1 — 9 6 7 6 10 29
Kvevlaks ............................................................................ — — 1 4 3 4 — 12 2 — _ 11 13
Kyyjärvi ............................................................................ — — 1 1 1 2 — 5 1 — 4 5 10
K älviä............. .■.................................................................. _ _ 1 1 2 4 8 3 2 4 10 19
Laihia kk. ......................................................................... — — 1 6 — 2 — 9 3 3 4 12 22
L
T a u lu  1 Tabell 1
1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Lappajärvi ............................................................................. _ ! — 1 2 2 2 — 7 4 — 2 10 16
Lappfjärd — Lapväärtti ..................................................... —\ — 1 1 1 — — 8 3 — 4 3 10
Laukaa ................................................................................... — — 1 4 2 4 — 11 6 — 6 10 22
Lehtim äki................ ............................................................... _ _ 1 i 2 _ _ 4 2 — 3 4 9
Lievestuore ........................................................................... — — 1 3 2 — — 6 4 — 7 15 26
L o h ta ja ................................................................................... — — 1 1 2 — — 4 3 — 1 3 7
Malaks ......................................................................... . — — 1 3 — 3 — 7 2 — 4 7 13
Multia ..................................................................................... — — 1 1 — 2 — 4 2 — 10 5 17
Munsala ................................................................................. _ _ 1 1 1 2 _ 5 2 _ 6 4 12
Myllymäki ............................................................................. — — 1 3 2 1 — 7 4 — — 9 13
Nurmo ................................................................................... — ■ — 1 — — — — 1 2 — — 2 4
Nykarleby ............................................................................. — — 1 1 — 3 — 5 4 3 7 5 19
Närpes ................................................................................... — — 1 3 1 — — 5 4 — 4 5 13
Närpes st.................................................................................. _ _ 1 — — — — i 2 — 1 — 3
Oravais — Oravainen ........................................................... — — 1 4 4 1 — 10 2 ■-- 2 i i 15
Oravaisfabrik — Oravaistentehdas .................................... — — 1 — — — — 1 2 — — — 2
Orismala as.............................................................................. — — 1 1 — — — 2 1 — 2 3 6
Perho .................................................................................... — — 1 2 1 4 - - 8 2 — 2 8 12
Peräseinäjoki ......................................................................... — — 1 4 — 2 --k 7 2 1 8 7 18
Petäjävesi............................................................................... — — 1 2 3 2 — 8 5 — 12 12 29
Pihlajavesi ............................................................................. — — 1 2 — 2 — 5 2 — 5 15 22
Pihtipudas ............................................................................. — — 1 5 3 2 — 11 4 — 10 14 28
Pylkönmäki ........................................................................... — — 1 1 — 3 — 5 2 — 5 4 11
Pantane ................................................................................. _ _ 1 — — 1 — 2 2 — 3 3 8
Porto m ................................................................................... — — 1 — --. 4 — 5 1 •-- — 5 6
Saarijärvi ............................................................................... — — 1 8 6 3 — 18 7 3 16 18 44
Soini ....................................................................................... — — 1 1 2 5 — 9 2 ■-- 4 8 14
Sumiainen ............................................................................. — — 1 — 1 1 — 3 2 — 3 3 8
Suolahti ................................................................................. _ _ 1 1 _ 3 _ 5 5 5 4 7 21
Sydänmaa ............................................................................. — — 1 1 — 1 3 — — 1 4 5
Terjärv ................................................................................... — — 1 — — 5 — 6 2 — 2 6 10
Tervajoki ............................................................................. — — 1 — — — — 1 2 1 1 1 5
Teuva ..................................................................................... — — 1 4 2 — — 7 3 — 16 9 28
Tikkakoski ....................................................... ..................... _ _ 1 1 __ _ _ 2 2 _ ' 4 3 9
Toholampi ............................................................................. — — 1 2 3 1 — 7 2 — 5 8 15
T u u ri....................................................................................... — — 1 — — — — 1 3 1 2 1 7
Törnävä ................................................................................. — — 1 ■-- — — — 1 2 — — — 2
Töysä kk ............................................................................. — — 1 2 2 — — 5 1 — 5 5 11
U urainen................................................................................. _ _ 1 3 1 _ _ 5 2 ._ 6 6 14
Vaajakoski ............................................................................. — — 1 2 — 1 — 4 5 7 4 5 21
Veteli ........................................ ............................................. — — 1 5 4 7 — 17 2 — 3 16 21
Vihtavuori ............................................................................. — — 1 — — — — 1 2 — 2 1 5
Viitasaari ............................................................................... — — 1 12 3 10 — 26 5 2 16 31 54
Vimpeli ................................................................................... _ _ 1 2 2 3 _ 8 3 3 2 16 24
Virrat ..................................................................................... — — 1 6 2 2 — 11 4 5 12 14 35
Voltti ..................................................................................... — — 1 — 1 2 — 4 2 1 2 5 10
Vähäkyrö ............................................................................... — — 1 1 — — — 2 2 — 1 1 4
Vörä — Vöyri ....................................................................... — — 1 1 — 3 — 5 4 2 2 5 13
Ykspihlaja — Yxpila ........................................................... — — 1 — — — — 1 2 1 — 3 6
Ylihärmä ............................................................................... — — 1 2 1 — — 4 3 — 4 4 11
Ylistaro as............................................................................... — — 1 2 — — — 3 1 — 2 5 8
Ylistaro kk.............................................................................. — .— 1 3 — — — 4 2 — 4 5 11
Yttermark ............................................................................. — — 1 — — — 1 2 — 4 1 7
Ä h tä r i..................................................................................... _ _ 1 5 . 5 _ 11 5 4 6 13 28
Överm ark............................................................................... — — 1 — 1 1 — 3 2 — 2 3 7
Yhteensä — Summa
Oulun lääni — Uleäborgs Iän
10 22 97 253 116 196 400 1094 902 471 473 1558 3 404
Konttorit — Kontor
oK ajaan i............................................................. ..................... 1 _ _ 9 4 14 195 223 76 72 19 292 459
* Kuusamo................................................................................. 1 — — 13 12 15 — 41 7 15 20 59 101
*Oulu, Postikonttori — Postkontoret.................................. 1 11 — 2 9 12 — 35 70 141 7 123 341
0Oulu, Lennätinkonttori — Telegrafkontoret...................... 1 — — — — — 265 266 128 — — 328 456
oRaahe ....... ............................................................................. 1 — — 5 2 2 — 10 11 10 6 13 40
T a u lu  1




H a a p a jä rv i ...................
H aa p a v e s i......................
H ailuoto ........................
H aukipudas as..............
* H yrynsalm i .................
l i  .....................................
♦ li as..................................




K ontiom äki .................
Kuhmo ..........................
Kuivaniem i as...............
K ärsämäki ................. ..
L im inka ........................
M artinniemi .................
Muhos ............................
N ivala . ............................
*Nuojua ..........................
Oksava ..........................
O u la in e n ........................
Paavola ........................
* P a h k a k o sk i...................
Paltam o ........................





P y h ä jo k i ........................
P y h ä sa lm i.....................
R antsila ........................
R audaskylä .................
R e is jä rv i........................
R istijärvi .....................
R u h tin a n sa lm i.........
R uukki ..........................
Sievi ..............................







U tajärv i ........................
Vaala .......................... ..
V ihanti ..........................
♦ V u o k a tt i ........................
Y livieska .....................
Ämmänsaari ...............
Lapin lääni — Lapplands Iän
Konttorit — Kontor
o K e m i...................................
o K em ijärv i...........................
oRovaniemi .........................
oSodankylä...........................
o  Tornio .................................
Yhteensä — Summa
2 3 4 .5 6 7 8 9 1° 11 12 13 14
1 2 2 5 3 4 6 13_ 1 2 2 ____ — 5 6 3 8 7 24_ 1 3 3 3 — 10 4 — 8 10 22_ 1 ____ — 1 2 — 5 1 8
— — 1 2 — — — 3 2 1 1 5 9
1 2 3 7 13 3 ____ 12 19 34
1 3 4 — 8 3 3 3 10 19_ 1 2 ____ ____ — 3 2 1 5 9 17
1 ____ ____ 1 ____ 2 2 — — 1 3
— — 1 3 3 1 — 8 4 — 5 14 23
1 2 1 _ 4 2 ____ 1 6 9_ 1 2 1 4 — 8 2 — 4 9 15_ 1 2 1 1 — 5 2 — 7 8 17_ 1 2 6 8 — 17 9 3 29 22 63
— — 1 2 5 — — 8 2 — 4 10 16
1 2 1 4 _ 8 3 ____ 9 7 19_ 1 1 1 4 — 7 3 1 2 8 14_ 1 ____ ____ ____ 1 2 — — 3 5_ 1 3 4 1 — 9 5 ■-- 1 13 19
— — 1 5 4 — — 10 3 5 7 14 29
1 2 1 1 _ 5 1 ____ — 8 9_ 1 ____ ____ — 1 — 1 1 2 4_ 1 10 3 1 — 15 5 5 10 17 37_ 1 1 ____ 2 — 4 2 •-- 5 4 11
— - 1 — 1 — 2 — — 1 3 4
1 5 1 3 _ 10 3 ____ 15 12 30_ 1 1 ____ ____ — 2 2 .------ — 4 6_ 1 4 ____ 1 ____ 6 3 — 4 6 13_ 1 17 8 13 — 39 5 4 32 42 83
— — ■ 1 2 — 1 — 4 3 — 2 3 8
1 3 3 8 15 4 ’1 15 15 35_ 1 1 2 4 — 8 2 — 3 8 13
1 4 4 9 ____ 18 3 2 12 23 40_ 1 1 2 3 — 7 1 2 4 7 14
— — 1 2 — — — 3 1 — 2 5 8
1 3 3 7 2 ____ 3 8 13_ 1 2 1 1 — 5 3 — 6 8 17
1 _ 2 2 ____ 5 1 — 4 ' 5 10
1 1 1 ____ 3 3 — 5 4 12
— — 1 3 1 1 — 6 2 2 — 9 13
1 2 1 _ 4 1 1 — 4 6_ 1 1 ____ — 2 2 — 5 1 8_ 1 1 5 4 — 11 4 3 18 14 H_ 1 2 1 4 — 8 4 1 9 10 26
- — — 1 5 6 6 — 18 4 — 12 18 34
1 1 _ ____ ____ 7 7_ 1 1 1 ____ ____ 3 2 — 7 4 13
1 4 2 1 ____ 8 3 — 9 10 22_ 1 3 1 1 — 6 3 — 5 8 16
■ — — 1 — — 1 — 2 2 — 3 2 7
1 3 1 2 7 2 - _ 9 11 22
1 2 2 ____ ____ 5 5 8 5 14 32
— — 1 7 1 6 — 15 6 4 13 21 44
5 n 53 156 115 165 460 965 440 289 386 1314 2 429
1 9 5 3 68 86 78 55 12 102 247
1 2 _ 9 4 14 91 121 38 36 9 140 223
1 1 _ 12 8 4 104 130 125 109 17 127 378
1 _ 10 6 7 52 76 18 6 11 45 80




T a u lu  1
Posti- ja lennätinhallitus 
Linjahallinto










O K i t t i l ä ...................................
Koivu ............................... ..
* Kolari ............................... ..
Kursu ...................................

















Postivaunupiiri — Postkupedistriktet .......................................
Y hteenveto —  Sammandrag
Posti- ja lennätinhallitus —■ Post- och Telegrafstyrelsen . . . .  
Linjahallinto — Linjeförvaltningen
Huoltotoiminta — V ärdverksam heten.....................................
Varastotoiminta y m .—■ Förrädsverksamhet m.m..................
Ilmailuviestitoiminta — Luftfartsförbindelseverksamheten
Piirikonttorit — Distriktskontor .............................................
Toimipaikat ja linjat —• Anstalter och linjer
Uudenmaan lääni — Nylands Iän .......................................
Turun ja Porin lääni — Ab o och Björneborgs I ä n ..........
Ahvenanmaan m aakunta — Landskapet Äland ..............
Hämeen lääni — Tavastehus I ä n .......................................
Kymen » Kymmene » .......................................
Mikkelin » S:t Michels » .......................................
Kuopion » Kuopio » .......................................
Vaasan » Vasa » .......................................
Oulun » Uleäborgs » .......................................
Lapin i) Lapplands » .......................................
Postivaunupiiri — Postkupedistriktet .................................
Yhteensä — Summa
Vuonna 1958 — Ar 1958
2 | 3 
Toimipaikat










































iHH 1—1 M 1 73 BG








G u«8 Ä oO t O G JSM H H PM PM PM PM >*
l 1 2 4
___ ___ l 1 l 1 — 4
___ ___ l 1 3 3 61 69
___ ___ l 4 1 2 — 8
— — l 2 — 1 — 4
_ _ l 2 1 3 ___ 7
___ ___ l — 1 1 — 3
___ — l 5 5 7 37 55
___ ___ l 2 3 -- • — 6
— — l 5 — 3 — 9
_ _ l 4 2 ____ ___ 7
___ ___ l 1 — — — 2
___ ___ l 4 3 3 40 51
___ — l 9 2 9 — 21
— — l 1 2 3 — 7
_ _ l 4 3 1 ___ 9
___ ___ l 2 — 1 — 4
___ ___ l 4 1 7 — 13
___ ___ l 4 3 4 — 12
— — l 5 2 5 — 13
_ __ l 2 2 1 ___ 6
— — l 3 1 1 — 6
— — l 4 5 5 — 15
— — l 3 — i — 5
— — l 1 — — — 2
_ l 1 ___ ___. ___ 2
— — l 7 . — 2 — 10
5 13 27 123 63 99 558 888
— — — — •-- — — —
— — — — — — — —
— — — — — — — —
13 53 56 126 50 87 122 507
9 41 78 205 85 154 117 689
1 ___ 1 23 6 8 20 59
10 35 63 162 92 138 78 578
8 20 42 93 71 74 167 475
4 14 36 111 80 129 160 534
7 14 59 202 128 303 243 956
10 22 97 253 116 196 400 1094.
5 11 53 156 115 165 460 965"
5 13 27 123 63 99 558 888
— — - - — — — — —
72 223 512 1454 806 1353 2 325 6 745
70 208 517 1414 806 1364 2196 6 575
10 | 11 ] 12 | 13 | U





















































































































































i 4 5 10
i — 7 5 13
14 7 3 74 98
2 — 1 9 12
1 — 3 4 8
2 _____ 3 13 18
1 — — 5 6
12 1 10 56 79
2 — 10 5 17
2 — 3 10 15
1 _____ 2 9 12
— 1 2 4 7
10 6 35 32 83
3 — 5 23 31
2 — 5 13 20
3 2 1 11 17
2 — 2 3 7
2 — 6 15 23
3 — 8 12 23
3 — 3 14 20
2 ____ 1 6 9
1 — 5 6 12
2 — 6 15 23
3 1 7 5 16
1 — 3 1 5
1 _____ 5 2 8
4 1 6 14 25
402 242 207 855 1706
243 338 — — 581
467 23 — 68 558
15 4 19
117 19 — 264 400
107 — — 65 172
508 75 — 2 323 2 906
2 051 1326 231 1 477 5 085
828 457 679 1 076 3 040
43 11 69 84 207
877 509 473 1111 2 970
625 276 268 751 1920
351 113 356 709 1529
600 279 665 1255 2 799
902 471 473 1558 3 404
440 289 386 1314 2 429
402 242 207 855 1 706
243 338 — — 581
8 576 4 428 3 807 12 914 29 725




L i i t e  1 P erustetut, m uodostetut ja  lakkautetut toim ipaikat
Suluissa, päiväm äärän jäljessä olevat merkinnät tarkoittavat, että  toimipaikka ennen muodostamista on ollut: (H  I) haaraosasto I , (H  III) haaraosasto 
I II , (pt) postitoim isto, (plt) posti- ja lennätintoim isto, (p I) postiasem a I , (p II) postiasema II, (pp) postipysäkki ja (p) puhelupaikka.
Puhelintoim ipaikan nim en edessä oleva /^-m erkki tarkoittaa, e ttä  toimipaikka on yksityisen puhelinlaitoksen omistaman puhelinkeskuksen yhteydessä.
B i I a g a 1 Inrättade, om bildade och  indragna anstalter
Tecknen inom parentes efter dateringen angiva, a tt anstalten före ombildningen värit: (F I) filial I, (F III) filia l III , (pe) postexpedition,. (pte) post- och 
telegrafexpedition, (p I) poststation I, (p II) poststation II , (ph) posthaltpunkt och (s) samtalsställe.




K iin teät postitoim ipaikat 
F asta  postanstalter
Postikonttorit — Postkontor
K u u sam o ................................
Posti- ja lennätinkonttorit 
Post- och telegrafkontor
K a rh u la ..............................
Haaraosastot I — Filialer I
Halla ...............................................
H am ina 1 ......................................






S a iraa lam äk i..................................
S u n ila ...............................................
Turku 16 — Abo 1 6 ...................
Vaasa 3 — Vasa 3 .......................
Valkona — Valko ..........................
Östanpa — Itä lä  ..........................
Haaraosastot III — Filialer III
Jyväskylä—Kangasvuori
K asarm inm äki .........................
Ruskeasanta — Rödsand . . . .
Vaasa 1 — Vasa 1 ...................
Vaasa 3 — Vasa 3 ...................
Haaraosastot V — Filialer V
Mikkeli 2 ................................
2 3 i i 2 3 4
Perus- M uodostettu Lak- Perus- Muodostettu Lak-
tettu Ombildad kau- tettu Ombildad kau-
Inräfc- tettu Toimipaikat Inrät- tettu




1. 1. (p t — pe)






1. 10. (plt — pte)
15 5 (H II I  — F III)
1. 1. (p I)
1.2. (HUI — F i l l )  
1.10. (pit — pte)
1. 3.
1. 12.
1 . 12.(H I I I—F III) 
1. 3. (p I)
Hälvänmäki ..................................
Iinattijärvi ...................................
I k u r i ................................................
Ilm arinen ........ ...............................
Itä-Hakkila -— Östra Haxböle . .
Jylhänkylä ....................................
Kalkstrand — K alkkiranta ___
Kilpua ............................................















P aalijä rv i........................................
Paloheinä — Svedängen .............
Parikkala kk...................................
Partaharjun Leiri l. 6.— 3i. 8 . .
P e ra n k a ..........................................
Raudaskylä as................................







R y h ä lä ...............................
Seitenoikea .......................
Siivikkala .........................





1 . 6 .
i . 6. (P II)
i . 6. (P II)
i . 6. (P II)
i . 10. (P II)
i . 6. (P II)
i . 6. (P II)
i . 7. (P H)
i . 9. (P< pe)
i . 12. (P 'l l )
i . 6. (P II)
i . 6. (P II)
i . 3. (P II)
i . 6. (P H)
i . 8. (Pt pe)
i . 6. (P H)
i . 12. (P n)
i . 12. (Pt pe)
i . 6. (P II)
i . 6. (P II)
i . 6. (P II)
i . 6. (P II)
i . 10. (P II)
i . 6. (PP — ph)
i . 6. (P II)
1. 6. (p II)
1. 10. (p II)
1. 6. (p II)
1. 6. (p II)









1. 6. (P H)
1. 4. (P II)
1. 6. (P II)
1. 6. (PP — ph)
1. 6. (PP — ph)
1. 6. (P H)
Postitoimistot — Postexpeditioner
K aitak o sk i.........
K ustavi .............
Pahkakoski 
V antaa — Vanda
1. 9.
1 .10. (p I) 
1. 3. (p I)
Postiasemat I — Poststationer )








6. (pp — ph)
1. 6.
1. 6.
A u ro ra .....................
Boxby ......................
H angastenm aa 
H arjam äen sairaala 
H irs ik an g as.............
1.11.
1. 5. (p II) 
1. 6. (p II)
1. 6.
1. 7. (p II)
Jolosjärvi ..  
Joloskylä .. 
Juhtim äki . 
Jumaliskylä 
Kankainen .











K olkan lah ti...................................
Lakiasuo .......................................
Lavala ............................................
L it ti lä ..............................................
L uupuvesi.....................................
Länsi-Aure ...................................





Pahkaj arven L e ir i .......................
Porkala — Porkkala ...................
Päivölä — Solberg .......................
R om akkaniem i.............................
Ruvanaho .....................................
Rämälä ..........................................







T au lunpo rtti.................................
T y ris ................................................
Valkealat ti ...................................
Vehmaskylä .................................



































1. 6. (pp — ph) 
1. 6. (pp — ph)
1.10. (pp — ph)
1. 4. (p p — ph)
1. 6. (p p — ph)
1. 6.
1. 6. (pp — ph) 
1. 6. (pp — ph) 
1. 6. (pp — ph) 




1. 6. (p p — ph) 
1.12. (pp — ph)
1. 12.
1. 6. (pp — ph) 
1. 6. (pp — ph)
1. 3. (pp — ph)
1. 6. (p p — ph)
1. 6. (p p — ph)
1. 4.
1. 6. (pp — ph) 
































L iikkuvat postitoim ipaikat 
R örliga postanstalter
Postivaunut — Postkupéer
Pv 5y b—Pk 5n b ..........
Pv 6y b—Pk 6n b ..........
Pv 29—Pk 29 .................
Pv 30—Pk 30 .................
Pv 53—Pk 63 .................
Pv 54—Pk 54 .................
Postiljoonivaunut
Postiljonskupéer
B—K . . .  
H—K—K 
K—T . . .  
O— R  . . .  
R — P  . . .  
T—A . . .
Leimasimella varustetut junai- 
lijanvaunukuljetukset 
Med stämpel försedda transporter 
i konduktörsvagn
Ju n a  52 — Tag 52 .....................
Lennätintoim ipaikat
Telegraianstalter
Posti- ja lennätinkonttorit 
Post- och telegrafkontor
K a rh u la ...............................
Haaraosastot I — Filialer I
Halla ..............................................




S u n ila ..............................................
Turku 16 — Äbo 1 6 ...................
Valkom — Valko .........................
Posti- ja lennätintoimistot 
Post- oeh telegrafexpeditioner




K a lv itsa .....................................
Korkeakoski .............................
Koski as......................................
K o u ra ..........................................
Kylmäkoski as...........................




















1. 7. (pit — pte)
1. 1.
1.10. (pit — pte)
1. 4. (H I  — F  1)
1.10. ( H I - F I )
1. 4. (H I  — F  I)
1.10. (pit — pte) 
15. 6. (H I — F I) 
1. 4. (H I — F I)
15. 6. (pt — pe)
1.10. (pt —• pe) 
1. 1. (pt — pe)
15. 6. (p t — pe) 
1. 4. (p t — pe)
15. 6. (p t — pe)
1 .10. (p t — pe) 
1. 4. (p t — pe) 
1. 1. (p t — pe)
15. 6. (p t — pe)
1. 1. (p t — pe) 
1. 1. (pt — pe) 
1. 1. (p t — pe) 
1. 4. (p t — pe) 





R a ip p o ........................
Rauha .........................




Posti- ja lennätinasemat I 
Post- och telegrafstationer I
E rä jä rv i.................................
Lampinsaari .....................;.
Paloheinä — Svedängen . . .
P  uhelintoim ip a ika t 
T elefonansta lter
Puhelinasemat — Telefonstationer







^ E n o  ...............................................
Esse ...............................................
^E ura jok i .......................................

















.^ Ilm ajok i.........................................
Inkerilä .........................................
I sn ä s ...............................................
Jukola ...........................................
Jä n h iä lä .........................................
J ä n k ä .............................................
Kainasto, Kauhajoki .................
Kainuunmäki .....................
K a it jä rv i ...................... ................
Kalevankulma ............................
K a n a la .............................., ..........
Kankainen .................. ................
^ K a r i jo k i .........................-...............
Karvonen . . ; . . . . ......................
Kauhajoen Aronkylä ................
K au h a jo k i.....................................
K au p p ila .......................................
K eh ro ........ ....................................
2 3 4 1 2 3
15. 6. (p t — pe) Kekkilä .......................................... 1.10.
1. 4. (p t — pe) Keträ .............................................. 18. 2. (p — s)
1. 4. (p t — pe) K iikoinen................................. : . . 1. 1. ( a )
1. 4. (p t — pe) Kimukoski .................................... 20. 3.
1 .10. (pt —■ pe) Kiteenlahti .................................... 1.12.
15. 6. (pt — pe) Kiviapaja ...................................... 1 .10. (¡K)
1. 4. (p t — pe) Kolppi — K ä l lb y ......................... 1.11. (¿^)
K o rp iah o ........................................ 21. 5.
Kortteenperä ................................ 20. 1. (p — s)
Koskelankylä ................................ 1.12.
¿¡.Koskenkorva..................................
15. 6. (p I) ¿^.Koski, P e rn iö ...............................
1.10. (p I) ¿^ Koski T. 1........................................
1 .10. (p I) Kuha .............................................. 1.11. ( p - s )
K uivanen ........................................ 15. 4.
Kullaa ............................................ 1.12.
Kuloharju ............................... .. 1. 8. (p — s)
Kummunkylä ................................ 1. 2.
Kurvila .......................................... 1.10.
Kuoliovaara .................................. 9 .10. (p — s)
Kuomiokoski ............................... 1.11.
25. 4. Kuosmala ...................................... 1. 7. ( ^ )
1. 2. Kuukso .......................................... 16. 7.
11. 8. Kuusiranta .................; ................ 18. 2. (p — s)
10. 3. Kuvaskangas ............................... 15.10.
1.10.
Köyliö ............................................ 1. 8.
1. 4. L am m ela ........................................ 1. 4.
i .  u . ¿¡.L am m i............................................
i .  i . L an k am aa ...................................... 6. 3.
i .  n .
31.12.
Lapinlahti ...................................... 1. 7. ( ^ )
1 1 9 Lappfors ........................................ 1.11.
1 A Lautti järvi ................................... 1. 4.
1 7 Leppijärvi ...................................... 1. 4.
15 5 Lepplaks ........................................ 1.11.
21.12. Leppäaho ........................................ 10. 6.
2.11. ¿¡Leppäkoski ....................................
1. 5. L eväsjok i....................... ................ 1. 4.
1. 4. Leväslahti ...................................... 16. 6.
1. 4. Liisalanperä ................................. 13. 1.
18. 6. Mansikkamäki ............................. 1.10.
1.12. M erikarvia..................................... 1. 4. (¿A)
1. 7. Moninmäki .................................... 1. 4.
1. 4'. M ustinm äki................................... 1. 9.
5 .11. Mäntylahti ............................. .. 1. 7.
1. 8. Nenonpelto ................................... 1. 7.
1. 4. ¿¡Niekby — Nikkilä .......................
1 .12. (¿x) Nisula ............................................ 1. 4.
17. 2. Norinkylä ...................................... 1. 4.
1. 9. N o rrb ack ........................................ 1. 4.
13.10. ¿¡N um m i............................................
1. 7. Otamo ............................................ 1. 4.
16.12. P a ju jä rv i........................................ 1. 7.
16. 9. (p — s) Palovaara . .  •■............................... 1. 7.
1. 4. P alsankylä ..................................... 1.10.
15. 4. (p — s) Peltomäki ..................................... 1. 7.
1. 2. ¿^.Perniö as.........................................
15. 8. P e r t ta u s .......................................... 1. 5. (p — s)
1.10. (p — s) Piilijoki .......................................... 1. 3.
10. 9. Piittis j ä r v i ..................................... 16.10. (p — s)
1. 7. P ir tt im a a ....................................... 2. 2.
16. 4. Pyörönmaa ................................... 1. 7.
1. 4. P ilb ö le ............................................
1. 4. (¿>) Päiväkunta ................................... 1. 9.
1. 2. P ä n tä n e .......................................... 1. 4.











L iite  1 B ilaga  1
1 2 3 4 1 2 3 4
Perus- Muodostettu Lak- Perus- Muodostettu Lak-tettu Ombildad kau- tettu Ombildad kau-
Toimipaikat Inrät- tettu Toimipaikat Inrät- tettu





R ainebäck ............................... .. 1. 4.
10.11. (p — s) Juotasjärvi ..................... ..............
Järvipalo .......................................
l .  n .
1.10.
R an tak y lä ................................. .... 14.10.
Rantatöysä ................................... 1.10. Kaihtanen ...................................... 2. 7.
1. 7. 2.12.
K a u t to ............................................ 15. 8.
R au tionsaari................................. 1. 4. 10. 9.
Ridasjärvi ..................................... 1.10. Ketomella ...................................... 7.10.
R u ism äk i....................................... 1. 5.
R uoko la .......................................... 2. 7. K e ttu lan m äk i............................... 17. 2.
Rutakoski ..................................... 6.10. Kiveskylä ...................................... 15. 8. 
26. 1.





Kopparholm ................................. 15. 8.
SaM oinen....................................... 1. 9. Korvua .......................................... 13. 6.
Sammi ............................................ 1. 4. Koskenkylä, Sodankylä .............
Kukkolanvaara ........................... 15. 8.
1. 1.
S av ijo k i.......................................... 1. 2. Kuontila ........................................ 4.11.
S ev e ttijä rv i................................... 9.10. K y tö h a rju ...................................... 16. 4.
Siikainen ....................................... 1. 4.
S iikava ........................... ................ 1.10. L eh to jok i....................................... 13. 6.
Sintsi .............................................. 15. 5. L em ettilä ....................................... 15. 8.
L e n tu a ............................................ 1.11.
S k ra ttn ä s ....................................... 1. 7. L u sm in k i....................................... 15. 8.
Sola ................................................ 1. 5. Löytö v a a ra ' ................................... 7.10.
Sorsakoski..................................... 1.12.
Sulkavankylä ............................... 1. 7. Maaralanperä ............................... 15.12.
Svarvar .......................................... 1. 4. M ajavakum pu............................... 15. 8.
M elaselkä....................................... 1. 4.
^Särkisalo —• Finby .......................
Tuiskula..........................................
T u o rila ............................................
1. 8.
1. 4. ( ^ )
l .  n . M ietinkylä....................... ' .............
N ahk iaiso ja...................................
7.10.
1. 7.
^ T u rsa  .............................................. 1. 5. Näverrys ........................................ 15. 8.
Unnukkala .................................... 1.12. P aak an a ..................................... ... 2. 7.
P a a tt in k i........................................ 4.11.





Perävaara, K em ijä rv i................. 15. 4.
Valkeis jä r v i ................................... 10.11. Petäjä ............................................ 15.12.








Puistola, R a n u a ........................... 15.12.




1.11. P yörkk ilä ....................................... 6. 5.
•c. V ih ti ............................................... 1. 1. Päämaa .......................................... 1 .10.
Vika ...........................: ..................
V ir r a t ..............................................
16. 7.
Riivinsaajo ................................... 1. 2.
3.10. (p — s)
1. 2.
Ryynänen .....................................
R ä v sk ä r .......................................... 15. 8.
1. 7.
V än ö ................................................
Väystäjä ....................................... 5. 1. (p — s) Saarimäki ................................. ... 17. 2.
Y lisan g i......................................... 17. 4. Sattila ............................................ 13. 6.
Siikaselkä ..................................... 7.10.
Ytteresse ....................................... 1.11. Siitonen ................................. .. 15. 8.
Y t t i l ä ..............................................
Ä ijä lä ..............................................
1. 8.
1.10. ( ^ )
15. 8.
Simo jä r v i ....................................... 11. 3.
Ä ngsö ..............................................
1. 4. ( ^ )
S u o jä rv i......................................... 6. 5.
Övermark ..................................... Supru .............................................. 4.11.
Susiaapa ....................................... 13. 6.
Stenskär ....................................... 1. 4.
Puhelupaikat — Samtalsställen T akkusalm i................................... 2.12.
A itton iem i..................................... 11. 3. Talvadas ....................................... 17. 2.
A rp o lah ti....................................... 7.10. Tilsanjoki ..................................... 7. 10.
Gullkrona ..................................... 1. 4. Uimaniemi, Vuolijoki ................. 7.10.
H einikoski..................................... 11. 3. V ara jok i.......................................... 10. 9.
Heinäsuo ....................................... 17. 2. V a ra jä rv i....................................... 1. 4.
H ie ta la ............................................ 10. 9. Viitamäki ..................................... 15.12.
Horsma .......................................... 1. 7. Virkkumaa ................................... 1 .10 .
H öynälänm aa............................... 11. 3. Vuoskujärvi ................................. 4. 11.
Jyrävän postiasema II, joka aikaisemmin on ollut toiminnassa vain osan vuotta, on syyskuun alusta lukien alkanut toimia ympäri vuoden. 
Jyrävä poststation II, vilken tidigare värit i  verksamhet endast under en del av  äret, är fr. o. m . början av  september verksam äret runt.
r
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L i i t e  2 T oim ipaikkojen  n im enm uutokset —  B i 1 a g a 2 Ändringar av nam u pä anstalter
Muu- Entinen nimi Muu- Entinen nimi
U usi nimi 
N y tt  namn
tettu
Ändrat





P ostito im ipaikat Postiasemat II — Poststationer II
P o stan s ta lte r












Imatra ........................................... 1.10. Imatrankoski Tuli järvi ...................................... 1. 6. Kallio
Haaraosastot I — Filialer I
Postipysäkit — Posthaltpunkter
Helsinki-Munkki vuori Seikanlampi ................................
1. 6. Kuokkamäki
1.10. Helsinki-Munkki vuori 
Helsingfors-Munkberget




Haaraosastot IV — Filialer IV
Helsinki 28 — Helsingfors 28 .. 
Helsinki 29 — Helsingfors 29 ..
1.10. 
1. 6.
Helsinki 8 — H:fors 8 
Helsinki 18 — H:fors 18
Posti- ja lennätinkonttorit 
Post- och telegrafkontor
Imatra .......................................... 1.10. Imatrankoski
Haaraosastot V — Filialer V
Turku 26 — Äbo 2 6 .................. Turku 16 — Äbo 16
Posti- ja lennätintoimistot
1. 3. Post- och telegrafexpeditioner
Degerby-Äland............................ 1. 4. Degerby
Postitoimistot — Postexpeditioner Sjundeä kby — Siuntio kk......... 1. 6. Sjundeä — Siuntio
Imatra as....................................... 1.10. Imatra
Koski as......................................... 1. 1. Koski as. — Koski st.
Skuru — Pohjankuru ................ 1. 3. Pohjankuru —  Skuru Puhelintoim ipaikat
S ydänm aa..................................... 1. 6. Sydänmaa as. Telefonanstalter
Puhelinasemat — Telefonstationer
Posti- ja  lennätintoimistot 
Post- och telegrafexpeditioner K uortane...................................... 14. 1. Kuortane kk.
Degerby-Äland............................
Mäkiaho........................................ 1.11. Kekkilä
1. 4. Degerby Mäyry .......................................... 14. 1. Kuortane
Sjundeä kby — Siuntio kk......... 1. 6. Sjundeä — Siuntio Tannila ........................................ 21. 4. Tannikylä
Vahanka ...................................... 1.11. Päävahanka
Postiasemat I —  Poststationer I
Puhelupaikat —  Samtalsställen
Heikkilänniemi............................ 1. 6. Kirpistö
N euvola......................................... 1. 6. Pitkäsmäki K arsim us...................................... 7. 2. Ulkoperä
Rajakylä —  Räby ...................... 1. 6. Rajakylä —  Gränsby Salminiemi .................................. 1.11. Kuontijärvi
1. 6. Ruuskanperä Sumsajärvi .................................. 1.11. Lentua
Vapaaniemi —  Frisans .............. 1. 6. Frisans Vittikkopalo ................................ 2.12. Eskelinen
L
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L i i t e  3 Toim ipaikat, joiden toim inta on ollut tilapäisesti keskeytyneenä  









Postitoim ipaikat —  Postanstalter Olkkajärvi ........................................................ 6. 5.—31. 12.
Touru ............................................................... 1. 1. -31 . 3.
Haaraosastot I — Filialer I
Hamina 1 ......................................................... l. 2.— 9. 2.
Helsinki 2 — Helsingfors 2 .............................. 3. 9.— 4. 11. Postipysäkit — Posthaltpunkter
Sairaalamäki . ........... . ............................... 1. 2;— 5. 2.
Turku 16 — Abo 16 ......................................... 1. 3.—16. 3. Meteli .................................................................... 29. 11.—31. 12.
Muddusjärvi ..................................................1.. 1. 8.—31. 12.







Helsinki Porthania — Helsingfors Porthania .. 17. 5.—31. 5., Syrjäntausta ........................................................ 1. 1.—30. 11.
1. 9.— 6. 9.
Yliliakka ............................................................. 1. 9.—31. 12.
Postiasemat I — Poststationer I Ylästö — Övitsböle ............................................ 1. 1.—31. 12.
Ikuri ..................................................................... 1. 6.—14. 6.
Kyrönlatva ......................................................... 1. 3.— 1. 5.
Siivikkala............................................................. 1. 6.—14. 6.
Vehniä ............................................................. 1. 6.—30. 6.
Lennätintoimipaikat ■—• Telegrafanstalter
Postiasemat II — Poststationer II Haaraosastot I — Filialer I
Hormajärvi ...................................................... 1. 1.—14. 5.
3. 9.— 4. 11.Koskunen......................................................... 10. 3.—15. 4. Helsinki 2 — Helsingfors 2 ...............................









I II III IV V lennätin
telegraf
X II l i i IV V lennätintelegraf
Postikonttorit K uopio ....................... 5 _ 2 _ _ _
Postkontor Kuusankoski . . . . . . . 3 — — — — —
Lahti ......................... 5 — 1 — 1 —
Helsinki — Helsingfors 28 — 2 14 -«= — Lappeenranta . . . . . . 4 — — — — —
Öulu .......................... 4 — 5 — 2 — . Lovisa — Loviisa . . . 1 — — — — —
Tampere .................. 12 1 5 — 4 —
Turku — Ä b o .......... 7 — 5 11 4 — M ikkeli...................... 1 — 3 — ■ 2 —
Nokia ......................... 1 — — — — —
Pori ........................... 4 1 1 ■—. 1 —
Posti- ja lennätin- Rauma ...................... — — 2 — 2 —
konttorit — Post- och R ovaniem i................ — — 1 — — —
telegrafkontor
Salo ........................... — — — 1 1 —
Ekenäs — Tammisaari 1 — — — — — Savonlinna................. 3 — 3 — —
H am ina...................... 1 — — — — — Tornio ....................... 1 — — — — —
Hangö — Hanko . . . 2 — — — — — Vaasa — V a s a ........ 5 — 4 — 1 —
Heinola ..................... 1 — — — 1 — Valkeakoski .............. 1 — — — — —
Helsinki-Töölö — Hei-
singfors-Tölö ........ 3 — — 1 — — Vammala .................. 1 — — — — —
Varkaus ..................... 1 — — — — —
Hämeenlinna............. 2 1 — — 1 — 'Vuoksenniska............ 1 — — — — —
Jakobstad — Pietar-
sa a ri........................ 1 — — — — —
Joensuu .................... 4 — 1 — 1 —
Jyväskylä ................ 5 2 2 — 1 —
K arhula...................... 2 — — — — — Lennätinkonttorit
Telegrafkontor
Kemi ........................ 6 — 3 — — —
Kemijärvi.................. 1 — — — 1 — Helsinki— Helsingfors — — — — — i
Kotka ...................... 7 — — — — —
K ouvola.................... 1 — 1 — — — Yhteensä — Summa 125 5 42 27 23 i
Kristinestad — Kris-
tiinankaupunki . . . — — 1 — — — Vuonna 1958 — Är 1958 111 5 42 ' 27 22 i
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T a u l u  2 Postitilastoa — T a b e l l  2 Poststatistik
Taulussa on nim eltä m ainittu  ainoastaan konttorit ja toim istot. Mikäli tietoja on kahdella rivillä, tarkoittaa ylimmäinen rivi ylitoimipaikan ja alimmainen 
rivi alitoim ipaikkojen tietoja.
Postiennakkolähetykset ovat m yös o tetu t niihin lukuihin , jotka sisältyvät sarakkeisiin 2— 4, 6—8, 12 ja 14.
K auttakulkevia lähetyksiä ei ole taulussa.
1 2 | 3 | 4
Maksunalaisia lähetyksiä  
Portopliktiga försändelser
5 6 8 9
Kirjelähetyksiä (kirjeitä, postikortteja, 
ristisiteitä , pikkupaketteja ja fonopost) 
Brevförsändelser (brev, postkort, 
korsband, sm äpaket och fonopost)
Paketteja’
Paket
T oim ipaikat lään eittä in  





























kpl —  st
kpl —  st kpl —  st 1000 mk 1000 
kpl —  st
kpl —  st kpl —  st 1000 mk
U udenm aan lään i —  Nylands Iän 
Konttorit — Kontor
Borgä — Porvoo .............................................................. 1 066 12 896 28 1337 124 1 239 14 423
186 3 846 4 32 8.7 700 2 150
Ekenäs — Tammisaari ..................................................... 408 8 317 10 223 16 919 16 882
26 871 — — 1.0 62 — —
Hangö — Hanko .............................................................. 295 10 826 33 1199 22 1 576 — —
9.0 301 — — 0.5 30 — —
Helsinki, Postikonttori — Helsingfors, Postkontoret .. 98 745 859 840 5 792 388 583 3 469 410 808 6 213 505 196
633 6 969 63 11 733 25 1546 10 482
Helsinki, Sanomalehtipk. —  Helsingfors, Tidningspk. . . 3 329 — — — — ' — — _
Helsinki -  Kallio —  Helsingfors -  Berghäll ...................... 865 43 998 138 4 898 73 9 891 90 3 103
Helsinki -  Töölö —  Helsingfors -  Tölö .......................... 1 052 48 003 336 7 422 165 17 276 146 4 566
Hyvinkää .......................................................................... 444 9 793 45 1 147 19 4 577 16 297
33 671 2 14 - 2.7 95 5 18
Karis —  Karjaa . . . ' ......................................................... 200 4 227 22 478 15 639 1 200
26 528 4 42 0.9 43 2 29
Lohja ................................................................................ 381 9 635 117 7 934 14 1 084 10 815
17 589 — — 1.4 86 1 3.0
Lovisa —  Loviisa ............................................................. 359 7 400 152 5 940 8.5 . 1 005 28 568
54 1 732 4 72 3.4 403 1 7.0
Toimistot — Expeditioner
Artjärvi ............................................................................ 15 717 3 149 0.9 38 1 15
35 731 2 234 2.8 36 5 77
Billnäs — Pinjainen ......................................................... 53 299 1 5.0 14 99 — —
Bromarf ............................................................................ 9.1 483 •-- — 0.9 126 — 9--
Espoo —■ Esbo .............................................................. .. 89 922 3 422 1.0 33 — —
- — 22 — — — 14 — —
Fiskars — Fiskari ............................................................. 33 913 5 684 5.3 67 1 10
31 1 425 6 78 2.0 131 2 14
Forsby säg — Koskenkylän saha .................................. 8.7 564 — — 0.5 36 1 150:
13 284 — •--- 0.7 25 — —
Grankulla — Kauniainen ............................................... 143 2 131 12 159 8.5 233 — —
34 1318 — — 3.4 199 2 25
■ - 24 443 1.0 24 1 8.0
34 954 _ _ 1.2 46 3 4.1
Hyrylä .............................................................................. 58 1 825 5 179 3.2 210 1 5.0
Inga................................................................................... 65 968 7 436 1.8 55 — —
23 652 — — 2.2 82 16 58
Jokela ............................................................................... 73 2 111 6 217 1.8 252 1 20
28 536 — — 1.5 53 1 40
Järvenpää ........................................................................ 304 5 449 24 346 15 1372 5 104
12 96 — — 0.7 28 — —
Kallbäck .............................................................. ........... 16 494 — — 0.6 23 - -- . --
11 360 1 15 0.4 22 — —
Karkkila ................................................. .......................... 160 3 507 17 199 8.0 620 ■ 1 10
27 277 — — 0.4 14 — —
Kauklahti — Köklaks ..................................................... 61 861 — — 3.0 103 . -- —
79 1 065 — — 4.2 63 — __
Kellokoski ........................................................................ 38 987 14 66 4.3 230 — --'
9.5 217 8 56 0.4 32 2 23
k
I tabellen ha upptagits endast namnen pá kontor och expeditioner. Ifall uppgifter angivits pá tvá rader avse uppgiftema pá'den ovre raden den overordnade 
anstalten och uppgiftem a pá den nedre raden de underordnade anstaltem a.
Postforskottsforsandelserna aro aven medraknade i de tal, vilka íinnas uppráknade i kolumnerna 2— 4, 6—8, 12 och 14.
Transitoforsándelser ingá icke i tabellen.

















































































mil j/m k 1000 
kpl—st
milj. mk kpl—st milj. mk 1000 
kpl — st
milj. mk kpl —-st 1000 mk 1000 
kpl ■— st
milj. mk 1000 
kpl—st
milj. mk
10 106.6 57 4 296.8 2 291 2 002.8 1274 6 407.9 47 280 9 683 2 717 125.5 18 106.1
4.1 43.4 27 409.3 595 2.7 231 455.6 460 2 465 1899 24.2 12 67.0
7.0 64.9 70 1 238.2 854 916.8 510 2 220.9 4 572 7 321 971 53.6 7.7 39.3
0.4 2.7 8.5 23.3 3 — 37 26.1 152 606 211 4.4 1.5 7.7
5.6 50.2 49 2 145.8 829 356.5 384 2 553.7 2 052 4115 1119 58.1 9.1 49.5
0.3 2.3 1.5 4.3 — — 12 6.6 20 294 82 0.3 0.7 3.9
287 2 898.2 19 143 92 343.4 328 356 197 407.9 123 255 293 543.3 1 175 284 3 515 29 419 4 981.0 241 1 339.4
9.1 109.0 83 1 030.8 1879 13.7 760 1165.8 1 076 2 321 3 824 28.4 14 76.7
_____ — — — — 3 329 — — 183 805 — — — —
24 243.5 292 23.8 1506 60.7 1310 336.0 18 740 348 79 214.5 51 308.6
34 313.4 205 2 204.7 5 274 — 1527 2 530.1 60 328 1105 4 437 463.6 51 277.8
9.9 76.8 105 1 390.0 845 1 881.3 594 3 349.5 6 760 874 1513 83.1 13 72.1
0.8 7.8 9.8 16.7 158 — 47 24.5 20 216 541 . 3.1 2.0 11.7
3.6 29.5 26 1 699.3 1329 805.4 251 2 534.8 1 680 3 506 828 51.9 4.5 21.6
0.7 4.3 3.0 23.2 3 0.6 31 28.1 16 516 173 0.6 1.6 8.5
6.5 57.3 71 2 042.6 485 1 579.3 484 3 687.9 5 996 1018 1705 53.7 7.2 36.2
0.3 1.7 2.5 68.4 15 — 22 70.2 84 163 184 3.6 0.7 3.8
7.0 134.3 41 4 860.3 624 583.5 425 5 584.5 2 132 4 458 971 54.2 7.6 39.6
2.4 14.1 28 122.4 35 — 91 136.6 796 1618 952 10.1 5.3 27.9
0.6 5.3 5.6 176.2 93 0.1 23 181.7 504 188 129 7.8 0.9 4.5
0.6 2.8 2.4 11.8 175 1.7 42 16.6 96 91 357 1.6 2.0 8.8
0.5 3.5 3.7 64.8 122 0.1 72 68.4 300 412 206 0.1 1.1 6.2
0.8 8.9 5.6 102.6 16 0.9 17 112.4 84 728 198 5.2 1.5 8.4
1.0 4.6 53 381.3 14 0.6 145 386.8 3 204 653 331 4.9 2.5 14.6
0.1 0.2 0.0 0.8 — — 0.1 1.0 ■--- 29 — 0.5 0.0 0.2
1.0 5.6 5.2 454.9 38 4.3 45 465.4 104 1137 227 2.6 1.6 9.4
1.1 6.2 8.5 223.7 97 — 44 229.9 116 254 500 5.4 2.6 14.0
0.3 3.9 1.7 87.7 1 0.0 12 91.8 4 502 85 1.0 1.4 7.9
0.4 1.6 4.0 22.5 — --. 18 24.1 60 535 143 1.5 1.6 8.6
2.6 26.3 51 785.9 176 0.4 208 812.8 1 924 1034 839 24.3 4.2 . 21.5
1.4 11.5 6.3 15.7 52 — 47 27.2 212 428 794 2.1 3.0 16.1
0.4 2.4 3.6 161.7 34 3.5 29 167.6 1 644 289 309 6.5 1.1 5.8
1.1 5.4 6.8 85.6 — — 44 91.0 160 252 509 7.8 2.0 10.3
2.1 14.0 13 116.1 537 1.7 79 132.0 88 369 1110 20.3 2.7 12.8
1.0 8.5 11 425.9 149 0.8 79 435.6 332 985 232 13.1 1.4 7.2
0.7 4.0 12 34.7 — — 39 38.7 28 1 267 215 2.7 2.1 11.3
1.7 10.5 9.1 600.2 70 73.6 88 684.5 108 156 724 9.9 2.9 14.6
0.7 4.2 4.8 27.0 109 1.6 36 32.8 — 168 381 2.6 1.9 8.7
5.6 39.5 51 1 156.2 574 1 052.4 383 2 248.6 2 744 383 1214 45.1 9.8 51.5
0.2 0.9 0.7 1.4 13 — 14 2.3 32 22 72 0.3 0.3 1.4
0.5 3.1 6.3 103.0 112 2.6 25 108.7 68 779 214 3.6 2.4 13.1
0.3 2.2 2.8 47.4 52 — 15 49.6 — 643 144 1.4 1.5 8.0
3.7 31.4 38 475.7 208 389.8 215 897.1 980 360 1128 29.0 7.3 40.6
____ — 2.0 0.9 — — 30 0.9 — — 286 0.4 — ------
1 . 0 7.2 6.6 803.8 327 1.5 73 812.5 236 826 342 7.7 3.1 18.3
0.8 3.4 25 54.6 964 — 112 58.1 368 646 462 . 6.6 2.4 13.2
1.3 9.9 4.7 201.0 26 0.7 49 211.7 132 400 422 2.3 1.4 7.3
0.3 1.5 4.4 11.7 — — 15 13.3 20 98 . 153 1.5 0.8 4.4
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T a u lu  2
1 2 3 4 6 6 7 8
Kerava ................................................................................... 256 3 668 16 188 6.3 1156 8
37 370 1 18 0.8 51 _
Kirkniemi — Gerknäs ......................................................... 48 368 — — 1.1 30 1
Korso ...................................................................................... 79 1462 8 200 3.3 473 7
4.2 128 1 20 0.4 17 1
Kyrkslätt — Kirkkonummi ............................................... 21 614 2 22 0.5 29 _
35 849 — — 0.6 7 —
Lapinjärvi — Lappträsk ..................................................... 16 713 1 38 0.8 92 —
29 1052 4 70 1.5 176 1
Leppävaara — Alberga ....................................................... 78 666 9 83 2.9 134 1
59 848 — — 4.1 128
Lohja as. — Lojo st.............................................................. 39 1259 3 22 5.1 104 1
59 1293 — — 2.9 109 3
Malmi — Malm ..................................................................... 198 3 085 16 206 27 4 238 6
Matinkylä — M a ttb y ........................................................... 17 870 — — 1.2 108 —
14 435 — — 1.1 57 6
Maunula — M änsas............................................................... 49 2 163 69 3 788 5.3 653 2
Myrskylä — Mörskom ......................................................... 29 936 4 203 0.7 874 _
7.6 447 — — 0.8 28 —
M äntsä lä ................ ................................................................ 101 2 609 10 280 3.3 259 1
42 1453 2 83 3.1 80 —
Nickby —■ N ik k ilä ................................................................. 73 1653 4 58 2.5 155 —
Nummela .................. ............................................................ 48 1 140 4 40 1.5 91 3
6.6 127 — — 0.4 7 —
Nummi ............................................................................. . 46 1 285 — — 1.3 55 —
1.7 73 — — 0.1 5 —
Nurmijärvi .............. .............................................................. 58 1825 19 188 1.6 83 —
21 371 — — 1.9 39 —
O jak k a la .................... ............................................................ 15 499 1 10 0.9 27 2
O rim attila ............................................................................... 157 4 418 9 378 10 7 439 4
50 1385 2 789 2.1 183 1
O talam pi.................. .............................................................. 9.7 356 1 40 0.9 51 2
11 470 — — 0.6 5 4
Oulunkylä — Ä ggelby......................................................... 21 485 1 26 3.1 132 —
Pakila — Baggböle ....................................... ........................ 42 914 14 455 2.4 356 5
7.0 48 3 16 0.3 46 1
Pitäjänm äki— Sockenbacka.............................................. 121 2 161 12 93 19 1027 6
Puistola — Fastböle ............................................................. 23 348 3 10 1.2 127 3
Pukinmäki —■ Boxbacka ..................................................... 34 594 — — 4.1 2 358 —
Pukkila ................................................................................... 13 674 _ _ 0.8 79 _
9.4 177 — — 0.4 7 —
P u s u la ............................................................. ........................ 17 1351 2 24 2.6 100 —
6.1 175 — '-- 0.8 15 _
Rajamäki ....................................................... ........................ 48 1 183 2 38 4.0 101 8
19 79 1 10 0.8 13 —
Rekola — Räckhals ............................................................. 19 506 5 336 1.4 125 2
Röykkä as................................................................................ 5.0 311 1 9.0 0.1 10 1
43 1 003 1 3.0 1.2 108 1
Savio ................................................................. ...................... 25 569 3 17 6.4 172 7
Sjundea kby —• Siuntio kk............................. ..................... 17 830 2 135 0.6 41 —
7.7 267 4 39 0.2 12 1
Skuru — Pohjankuru ........................................................... 61 716 — _ 5.7 65 _
13 265 — — 0.9 19 1
Svartä — Mustio ................................................................... 14 454 — — 0.5 76 1
Tapanila — Mosabacka ................................................... 99 2 014 4 78 20 304 3
Tenala —■ Tenhola ............................................................... 26 583 — — 1.5 42 2
Tikkurila — Dickursby ................................................... 294 9 366 16 150 14 644 14
63 275 6 306 1.8 114 8
Tähtelä — Täkter ............................................................. 6.0 166 — — 0.3 25 —
1.5 90 — — 0.0 5 —
Vantaa — Vanda l. 3.—si. 1 2 ......................................... 12 265 — — 1.0 64 —
53 1 244 — — 2.6 87 —
Vihti .................................................................................. 97 2 657 10 306 4.3 268 5
4.7 203 — — 0.1 6 —
Virkkala — Virkby ........................................................... 107 1791 114 12 607 3.7 433 2
Yhteensä — Summa 112 658 1131 707 7 254 455 683 4 262 480169 6 723
T à b e l l  Z
10 11 12 13 14 is 16 17 18 19 20 21 22 23
4.1 29.0 62 919.4 504 486.4 333 1 435.1 2 200 541 671 22.3 5.1 27.6
0.5 2.0 25 15.1 52 — 63 17.2 888 196 311 1.1 1.4 6.8
0.4 1.6 17 12.7 1615 — 69 14.4 232 247 246 0.5 1.9 10.0
2.2 11.9 17 333.8 154 191.4 104 537.5 2 252 172 476 15.2 4.1 21.6
0.3 1.7 0.9 2.7 1 0.0 5.9 4.5 4 38 117 0.4 0.5 2.9
0.9 6.3 17 176.2 26 ___ 40 182.5 676 401 220 5.3 0.9 4.8
3.1 19.9 8.2 59.3 169 — 48 79.2 196 163 114 0.9 0.3 1.2
1.0 6.6 12 809.0 30 4.3 31 820.0 248 462 151 15.0 1.4 6.7
1.3 9.1 8.5 75.0 110 — 42 84.2 24 799 539 3.6 3.5 18.0
1.2 8.2 38 345.4 209 94.3 122 448.0 3 348 139 503 9.7 2.8 15.7
1.4 9.6 3.4 310.8 5 0.0 69 320.5 68 82 984 6.0 1.5 7.9
1.0 8.7 5.9 691.4 60 63.2 52 763.4 1548 243 548 4.7 2.8 14.9
1.1 8.0 20 26.8 58 — 85 34.8 296 199 451 4.2 1.9 11.1
2.9 24.2 33 266.0 492 465.4 269 756.0 11136 227 804 37.8 7.2 44.2
1.2 7.4 6.0 65.1 10 0.1 26 72.6 148 464 491 7.1 3.1 16.2
0.3 1.7 0.5 19.6 19 — 16 26.6 — 61 410 6.4 0.4 2.2
2.8 17.5 4.5 281.4 69 9.0 64 311.7 1168 86 784 40.4 4.1 23.9
0.9 7.3 12 332.8 12 0.2 44 340.5 588 261 294 6.2 2.4 12.7
0.2 1.2 0.8 11.2 — — 9.9 12.3 8 51 110 2.2 0.3 1.4
2.6 22.8 29 975.8 297 276.5 139 1 275.3 11980 622 887 33.7 5.1 25.8
1.1 7.1 6.3 66.6 261 0.4 55 74.3 20 398 851 9.8 4.6 22.7
2.7 16.7 18 220.1 61 64.7 98 301.9 1 576 1931 908 11.6 3.8 19.2
1.3 8.2 5.5 303.3 213 0.0 58 311.6 240 273 423 11.0 1.5 8.0
0.1 0.7 0.4 2.1 — — 7.6 2.8 — 50 63 0.4 0.3 1.7
1.0 7.9 11 71.0 36 7.8 61 86.7 296 152 314 10.3 2.1 12.0
— — 0.1 1.0 — — 1.8 1.0 — — 50 0.5 — —
1.6 12.5 29 521.1 86 14.7 92 548.5 1348 315 350 10.0 1.2 6.4
0.7 4.1 2.0 96.5 — — 26 100.5 372 210 266 5.9 0.7 3.5
0.6 4.3 6.6 175.6 162 0.2 24 180.2 76 199 252 2.3 0.9 4.8
3.8 34.5 33 1 258.1 182 16.9 215 1 310.1 5 644 439 1192 32.9 5.3 27.6
1.5 10.9 6.5 120.0 1 — 61 131.7 576 530 1006 7.7 6.9 33.5
0.4 4.1 2.2 66.7 5 0.1 14 71.0 20 123 230 2.6 1.2 6.8
0.4 2.6 1.7 17.7 — — 14 20.4 16 72 172 1.9 0.4 2.0
0.7 4.3 16 - 28.1 14 0.5 41 32.9 724 129 206 7.2 2.3 13.9
1.7 13.3 7.9 193.5 35 5.1 55 212.4 300 47 445 25.2 4.2 24.9
0.2 1.2 0.8 5.7 10 0.1 8.4 6.9 — 45 111 1.0 0.1 0.6
2.5 20.9 15 816.5 292 242.1 161 1 079.6 1 264 142 662 37.5 3.4 20.4
0.8 5.3 2.3 197.2 16 0.4 28 203.0 20 52 232 3.6 2.4 14.8
0.5 3.9 2.4 37.8 3 0.0 44 41.7 2 080 33 221 2.3 2.5 14.3
0.7 6.2 7.0 149.8 5 0.6 23 156.5 108 139 379 7.8 1.8 9.2
— - - 2.6 5.4 156 — 13 5.4 — — 156 1.6 — —
1.4 7.8 14 307.7 180 1.3 37 310.8 144 188 382 11.3 3.5 18.2
— — 0.1 — — — 7.2 — — — 89 0.4 — —
1.6 11.1 4.2 203.8 52 — 59 215.1 260 157 599 5.5 1.8 8.8
0.2 1.2 2.2 2.5 24 — 22 3.8 — 44 130 0.1 0.6 3.0
1.0 5.8 4.7 86.8 7 0.2 27 93.2 64 166 262 1.6 2.3 12.7
0.4 2.7 2.4 271.2 66 5.0 8.3 278.8 56 86 66 7.8 1.2 6.1
1.0 6.5 2.8 49.7 4 — 49 56.2 48 325 309 3.7 1.5 8.7
0.9 4.6 4.7 55.5 40 1.0 38 61.3 44 101 218 1.5 1.4 7.4
0.6 3.3 13 272.0 13 4.6 32 280.0 416 699 302 9.5 1.6 7.5
0.3 1.7 2.6 7.7 2 — 11 9.5 8 329 115 1.1 0.7 3.9
0.9 6.2 12 360.2 243 12.5 81 378.9 416 688 381 5.5 2.2 11.7
0.6 8.3 0.9 46.9 6 0.3 16 55.6 — 315 208 1.2 0.7 4.4
0.4 3.5 4.7 109.5 — — 20 113.1 28 960 254 2.1 2.5 13.6
2.0 12.8 4.9 342.9 7 — 129 355.8 1536 124 282 13.4 4.8 29.0
0.7 4.9 10 90.9 12 0.6 40 96.4 96 930 479 4.4 2.5 13.9
4.9 98.0 108 1 268.1 926 78.7 432 1 445.8 43 1Í6 629 506 30.5 3.7 18.7
0.5 3.7 0.6 73.6 — — 66 77.7 400 94 238 1.5 1.6 9.2
0.3 1.7 1.0 52.5 — — 7.8 54.1 — 597 143 2.1 1.3 6.5
— — 0.4 4.4 — — 2.0 4.4 — ---- 24 0.1 — —
0.6 3.9 4.7 235.9 14 4.9 19 244.7 72 213 267 5.4 1.0 5.7
1.3 8.7 3.3 127.6 — — 61 136.3 16 173 495 5.2 1.3 6.8
2.2 24.7 40 336.7 22 0.6 146 362.4 2 336 513 580 24.7 2.3 11.4
0.2 0.8 0.7 2.8 52 — 5.9 3.7 — 52 117 1.1 0.8 4.5
2.7 39.0 3.8 2 542.1 4 — 120 2 593.8 464 1522 526 16.5 3.2 18.1





Turun ja Porin lääni — Abo och Björneborgs iän
2 3 4 5 6 7 8 9
Konttorit— Kontor
Loimaa .............................................................................. 250 6 576 24 654 . 8.8 1021 6 1 192
54 1379 1 8.0 2.2 102 1 15
Perniö kk............................................................................. 65 2 172 3 62 2.4 221 1 10
37 1349 4 167 1.6 101 2 22
Pori .................................................................................. 2 026 39 787 152 6154 82 9 564 442 150 468
120 2 068 3 55 4.3 272 3 48
Rauma .............................................................................. 668 16 704 211 9 031 31 3 911 39 1736
107 1683 3 18 4.5 124 1 20
Salo ................................................................................... 578 11 875 30 1154 19 1862 2 57
232 4 762 17 166 12 645 3 22
Turku, Postikonttori — Abo, Postkontoret................. 9 464 106 740 355 18 254 232 46 977 436 30 137
150 2 685 17 779 11 566 9 1179
Turku, Lennätinkonttori — Abo, Telegrafkontoret---- — 5 563 — — — - - — _
Uusikaupunki .................................................................. 141 4 561 23 430 7.9 748 4 297
32 732 — — 1.0 51 — —
Vammala .......................................................................... 231 5 777 52 1313 13 1087 21 317
79 1382 15 1055 3.2 145 1 100
Toimistot — Expeditioner
Ahlainen ............................................................................ 16 541 — — 0.5 39 — _
11 310 1 20 0.7 27 2 55
Alastaro ............................................................................ 31 1 200 2 56 1.9 70 2 45
8.3 182 — — 0.4 18 — —
Aura ................................................................................. 23 953 1 35 1.2 74 2 35
60 1211 4 43 2.1 84 1 60
Björkboda ........................................................................ 18 503 4 182 3.7 53 — —
Dalsbruk — Taalintehdas ............................................... 30 1 212 6 312 1.5 526 1 10
11 285 — — 1.0 69 — —
Dragsfjärd ........................................................................ 23 553 — — 2.1 302 — —
Eura ................................................................................. 47 1330 2 7.6 1.6 165 1 20
Eurajoki ............................................................................ 25 540 — — 0.9 80 . -- —
16 590 3 46 0.9 76 — —
Hajala............................................................................... 12 322 1 200 0.5 34 2 6.0
Harjavalta ........................................................................ 107 3 202 14 266 3.8 257 6 153
44 1319 4 48 3.1 130 2 220
Honkajoki ........................................................................ 36 1079 1 26 1.8 184 — —
17 265 15 95 2.3 96 8 1069
Houtskär .......................................................................... 12 516 1 20 1.4 93 — —
6.5 246 — — 0.4 44 — —
Hämeenkyrö .................................................................... 41 1166 7 57 - 1.2 144 1 6.0
26 768 5 19 1.6 81 4 56
Ikaalinen .................................................................. . 78 2 434 19 380 2.7 363 4 125
35 730 4 45 1.4 143 1 4.0
Jämijärvi .......................................................................... 26 907 10 139 1.4 147 3 22
3.6 80 — — 0.3 7 — —
Kalanti .............................................................................. 12 465 2 1000 0.9 61 — —
2.6 54 — — 0.1 3 — —
Kankaanpää .................................................................... 220 5 020 15 233 16 579 8 120
79 1095 7 560 5.5 149 5 28
Karkku .............................................................................. 37 1074 10 108 2.5 87 3 39
9.4 230 — — 0.9 17 — —
Karvia ....................................................... ............"......... 32 1 077 1 2.0 1.1 112 ■-- —
52 1116 8 193 3.4 170 11 127
Kauttua ............................................................................ 89 2 298 9 305 9.1 461 3 16
31 488 — — 0.4 14 — —
Kauvatsa as....................................................................... 20 249 — — 1.4 96 — —
21 741 3 12 0.9 50 1 3.0
Kihniö............................................................................... 38 1 287 4 75 1.4 107 • 2 100
14 387 — ' -- 1.6 • 36 2 37
Kiikka .............................................................................. 85 963 2 72 3.5 93 4 46
12 37 — — 0.3 6 — —
Kiikoinen .......................................................................... 9.3 416 — 0.6 29 1 10
6.7 369 — — 0.8 15 — —
Kimito — Kemiö.............................................................. 41 1067 9 112 3.1 113 — —
. 49 1 226 1 60 . 2.2 285 — —
L
Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
4.6 35.9 49 1 847.3 377 559.0 320 2 444.0 3 328 548. 1 967 46.1 4.6 24.0
1.1 7.6 17 123.5 157 — 76 131.0 328 127 812 9.6 2.6 13.6
1.9 18.0 24 946.3 150 32.0 96 996.3 1 940 369 1 056 28.2 1.9 10.7
1.5 10.6 12 251.6 105 — 53 262.4 88 720 455 7.3 2.2 12.7
27 252.9 263 2 974.6 4 656 4 929.6 2 453 8 313.7 20 336 4 328 4 691 226.1 22 127.8
2.6 13.9 15 137.9 201 — 144 152.0 416 137 1 653 9.2 7.9 45.5
12 109.2 84 5 974.7 617 2 239.4 817 8 334.0 8 360 1 345 2 346 115.8 11 58.3
2.0 9.1 12 324.8 106 — 128 333.9 348 220 1 623 15.1 3.4 19.8
9.5 101.5 85 4 504.8 1230 4 468.4 706 9 075.9 3 884 1 296 3126 134.6 12 62.7
6.5 31.4 88 778.5 1 075 0.2 346 810.3 2 636 1685 3 322 38.5 16 86.1
' 69 897.3 1 716 19 004.6 12 651 8 742.5 11 647 28 692.8 135 564 26 512 12 478 881.3 95 522.5
4.6 30.8 47 355.9 62 — 215 388.6 1080 921 3 861 27.4 13 67.8
_ _ _ _ _ 5.6 _ — _ _ _ — —
3.7 37.6 30 1 591.2 490 248.1 189 1 877.7 1 776 426 1 653 31.0 5.4 28.0
0.7 4.6 8.9 84.3 22 — 44 88.9 64 26 418 4.8 1.0 5.7
5.8 49.5 71 1 555.4 3 671 411.5 332 2 018.0 3 204 493 1 717 41.0 3.1 16.9
1.4 9.5 6.7 86.1 15 0.1 92 96.8 120 179 907 5.8 2.4 13.2
0.6 3.0 6.0 96.3 24 99.3 148 56 183 4.0 1.5 9.0
0.1 0.9 0.6 4.3 — — 13 5.3 — 11 108 0.3 0.9 5.3
1.0 6.4 12 242.0 19 7.0 47 255.5 292 216 505 9.4 1.2 6.4
.0.2 1.2 1.2 1.5 — — 10 2.7 — 55 249 0.6 0.7 3.4
0.8 4.9 6.3 501.3 26 • 0.6 32 506.9 164 100 441 5.8 1.0 5.6
1.4 7.0 32 270.0 521 — 98 277.1 500 146 686 8.4 2.8 14.3
0.7 6.2 2.4 153.6 14 0.2 26 160.3 16 437 119 0.8 0.9 4.9
1.8 15.5 9.6 536.8 12 5.8 45 558.4 164 1 273 460 2.8 3.2 18.2
0.8 5.4 5.9 29.3 111 0.4 19 35.1 64 201 149 0.9 1.4 7.8
1.0 7.5 8.6 67.4 3 — 36 74.9 392 433 291 7.4 1.2 7.1
1.6 11.3 15 307.2 84 1.0 66 319.5 408 190 652 12.2 1.1 5.7
0.8 7.2 5.0 163.4 10 0.9 32 171.4 248 141 357 6.9 0.6 3.7
0.9 5.8 4.0 21.5 52 — 22 27.3 20 67 497 2.9 1.5 8.8
0.4 1.9 2.1 31.4 54 — 15 33.4 4 82 330 2.6 1.8 9.5
3.0 26.5 20 705.0 16 0.5 137 732.4 680 202 917 21.2 2.0 10.9
1.3 8.9 4.1 32.0 2 — 54 41.2 468 269 177 1.3 1.9 11.0
1.0 7.4 6.2 143.4 11 1.0 47 151.8 96 79 649 11.7 1.2 6.8
0.2 3.6 2.8 4.6 157 — 23 9.4 — 11 120 0.2 0.5 2.9
1.9 16.5 5.3 84.6 16 0.3 21 101.4 12 440 170 2.6 2.3 13.9
0.6 2.4 2.8 17.8 — — 11 20.2 32 166 78 1.5 1.0 5.7
1.6 10.2 20 204.3 30 11.0 65 225.5 550 213 612 11.5 2.4 13.1
1.1 5.6 3.8 34.3 12 0.4 33 40.4 40 337 309 4.4 3.1 16.1
2.3 16.9 32 731.4 269 13.9 118 762.7 6 044 253 408 19.6 3.2 16.6
0.9 6.4 2.3 36.7 — — 40 43.1 16 117 676 1.4 2.1 11.9
1.5 12.6 9.7 110.1 18 0.3 40 123.2 140 170 456 8.2 2.1 10.8_ ___ _ _ — 4.0 — - - - — 29 — — ---
0.5 3.4 6.3 72.6 4 0.1 20 77.1 80 141 264 6.6 0.7 4.3
— — — — — 2.8 — — — 116 0.0 — —
3.8 29.4 46 1 076.2 69 104.8 291 1 210.7 1 208 230 938 37.8 1.6 9.3
1.0 7.7 39 26.9 370 0.2 127 35.4 244 53 674 2.4 3.2 19.1
1.3 7.5 11 146.1 21 0.3 53 154.0 584 224 286 11.0 1.5 8.1
0.2 0.7 0.7 0.4 — — 11 1.1 — 21 93 0.3 0.5 2.8
0.8 5.7 13 302.3 19 7.9 49 315.9 68 98 256 4.1 1.2 6.2
1.7 10.4 18 31.4 248 0.5 76 42.6 140 174 461 2.2 4.5 25.4
2.4 33.5 5.9 1 119.1 171 0.1 110 1153.0 124 291 450 3.3 0.9 5.2
0.4 • 2.8 2.1 97.0 — — 35 99.7 52 32 124 0.4 0.2 0.9
0.3 2.5 4.6 77.8 3 — 26 80.3 36 58 224 2.1 1.2 6.0
0.7 3.9 6.3 21.3 266 — 30 25.1 180 106 277 4.6 2.1 11.7
1.0 8.8 11 256.8 3 0.1 53 265.8 172 99 285 3.6 1.0 5.3
0.9 7.8 2.2 10.8 54 0.6 20 19.2 — 49 113 0.3 1.0 5.7
1.1 10.1 15 453.8 595 1.2 107 465.1 148 253 433 8.1 2.6 14.1
___ _ 0.6 0.2 — — 13 0.2 — — 97 0.1 — —
0.8 7.2 5.3 115.7 3 — 16 122.9 136 63 211 4.3 1.0 5.3
___ 0.6 1.9 52 — 8.6 1.9 — — 154 0.3 — —
1.6 15.3 11 436.5 478 ■ 0.3 58 452.2 184 819 499 11.9 3.2 17.9
1.3 12.2 12 118.7 106 — 66 130.9 80 979 646 9.1 3.6 19.8
23 3 3 3 9 — 60
178
Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kiukainen ................................................................................. 52 1 279 i 6.0 3.6 326 3 50
4.1 122 — — 0.2 2 — —
Kokemäki ................................................................................. 221 3 356 20 1116 5.3 224 6 89
41 501 — — 2.0 21 1 10
Korpo — Korppoo .................................................................. 12 482 1 6.3 1.2 70 —
18 284 — — 0.8 39 —
Koski as....................................................................................... 16 660 2 30 0.6 58 2 35
6.2 134 — — 0.9 61 — —
Koski T. 1.................................................................................... 38 1 706 22 283 1.5 269 — —
37 1375 10 136 1.0 113 2 22
K ustavi l. io .— 31. 12.............................................................. 6.9 142 • _ — 0.1 38 — —
K yrö .................................................................. ......................... 52 1 147 4 63 2.4 126 2 33
7.5 214 1 2.0 0.4 12 — —
K y rö sk o sk i................................................................................. 74 2 511 20 171 3.0 439 3 257
6.8 38 — — 0.9 1 — —
Köyliö ......................................................................................... 22 547 5 94 0.6 64 3 23
16 465 — — 0.4 46 __ —
Laitila ......................................................................................... 113 1 897 13 431 3.8 352 3 45
15 259 — — 0.6 27 — —
Lappi T. 1..................................................................................... 21 664 8 100 0.9 63 — —
6.7 190 — — 0.2 7 1 3.5
L auttakylä  ................................................................................. 131 3 767 98 1 255 5.1 529 2 22
24 567 — — 1.3 35 —
Lavia ......................................................................................... 32 1175 5 91 1.4 117 3 100
20 257 — — 1.2 37 1 7.0
Lieto as......................................................................................... 19 400 4 26 0.8 93 — —
4.6 132 — — 0.2 13 — —
Littoinen ................................................................................... 113 785 — — 3.3 874 3 378
Luvia .......................................................................................... 28 554 — — 1.6 54 — —
13 331 1 127 0.9 63 2 9.0
Mellilä .......................................................................................... 46 1 085 1 10 2.2 85 1 50
13 354 — — 0.3 18 — —
M erikarvia ................................................................................. 37 1 712 9 231 3.3 216 2 70
26 878 — — 1.5 125 — —
Mouhijärvi ................................................................................. 26 804 1 20 1.2 121 — —
19 560 5 68 0.9 79 — —
Mynämäki ................................................................................. 52 1 478 6 197 1.3 245 3 270
25 527 3 168 1.7 100 — —
M äntyluoto ............................................................................... 78 5 267 17 495 1.6 564 56 9 951
N aantali ..................................................................................... 361 2 869 41 1 250 5.3 1307 4 33
71 704 — — 1.0 66 — —
Nagu — Nauvo ........................................................................ 31 915 10 274 3.6 115 — —
19 499 5 835 1.3 149 1 10
N a k k ila ....................................................................................... 56 1 468 6 314 3.9 100 4 53
14 600 2 32 1.4 110 — —
Niinisalo ..................................................................................... 85 722 9 193 2.2 163 8 110
4.6 181 — — 0.3 3 — —
Noormarkku ............................................................................. 32 1 378 2 310 2.0 111 — —
18 204 — — 0.6 26 — —
Nousiainen ................................................................................. 19 538 3 27 0.9 85 — —
16 377 1 1.5 0.5 36 — —
O rip ä ä .......................................................................................... 20 975 2 42 0.8 37 — —
11 238 3 7.0 0.3 17 1 4.0
Paimio ....................................................................................... 75 2 015 3 15 4.0 309 — —
31 966 — — 0.8 67 1 30
Panelia ....................................................................................... 29 611 — — 1.1 49 — —
6.9 331 — — 0.1 22 • 1 15
Pargas — Parainen .................................................................. 151 3 378 146 2 076 5.2 474 43 6 357
Parkano ..................................................................................... 117 3 644 15 731 5.7 378 3 77
32 1 410 — — 1.7 179 4 110
Peipohja ..................................................................................... - 36 1036 2 60 1.5 137 — —
1.8 107 - - — — 6 — —
Perniö .......................................................................................... 25 688 _ _ 0.7 46 — —
12 401 — — 0.6 46 — —
Pihlava ....................................................................................... 34 698 — — 1.1 92 — —
3.1 16 — — 0.1 3 — —




10 11 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1.0 6.9 7.9 268.1 i 0.1 66 275.2 244 86 383 9.3 1.4 7.1
___ — 0.0 0.3 — — 4.4 0.3 — — — 0.1 — —
2.7 19.6 70 942.8 353 59.4 303 1 023.1 1 412 314 1016 37.5 2.9 16.0
0.4 2.5 7.3 2.3 312 — 51 4.8 56 20 293 1.8 0.9 5.5
1.2 12.0 6.7 92.4 138 — 22 104.4 728 446 145 2.3 1.6 9.0
0.7 5.1 1.5 11.9 4 — 22 17.0 — 57 88 0.4 0.2 0.9
0.5 9.3 3.4 59.8 117 .  0.2 21 69.5 16 233 273 5.3 1.6 8.0
0.1 1.8 2.0 14.6 — — 9.4 16.4 — 63 45 0.3 0.3 1.7
1.4 10.5 12 354.8 28 1.1 55 366.7 160 157 735 10.7 3.1 15.9
1.2 6.3 16 133.9 233 — 57 140.4 324 154 766 8.0 2.2 10.7
0.2 1.2 4.1 20.8 1 — 12 22.0 84 85 267 2.4 0.1 0.5
1.4 10.1 9.7 662.0 74 3.2 67 675.4 352 151 787 10.5 1.6 8.7
0.2 1.0 1.8 34.6 — — 10 35.6 4 37 290 0.6 0.4 2.3
2.3 18.7 11 610.8 30 12.6 93 642.5 336 323 551 19.5 2.3 12.3
0.1 0.7 0.2 2.4 — — 8.0 3.1 8 27 45 0.4 0.5 2.5
0.8 5.9 9.9 184.0 34 2.0 34 192.0 164 210 272 3.3 0.7 4.2
0.5 2.5 5.8 48.1 — — 23 50.6 4 61 173 2.1 0.1 0.6
2.4 19.6 19 897.9 113 47.8 140 965.8 796 79 1429 27.0 2.3 12.4
0.1 0.8 2.8 4.0 4 — 19 4.8 — 20 315 2.9 0.5 2.8
0.7 4.3 6.7 104.4 66 0.3 30 109.0 212 152 335 10.7 1.4 8.5
0.0 0.7 0.5 4.7 1 — 7.6 5.3 — 19 220 1.8 0.0 0.1
3.4 27.1 37 436.9 451 413.0 181 878.3 1 072 310 1861 36.3 2.3 12.3
0.4 2.3 3.3 23.3 — — 29 25.6 — 47 376 1.2 0.5 3.2
1.5 13.5 18 224.2 37 0.1 54 238.0 368 175 419 15.5 3.6 19.6
0.1 0.4 0.9 7.7 1 — 23 8.1 — 5.4 264 0.7 0.4 1.8
0.4 2.0 3.7 70.4 55 0.4 25 72.9 108 101 333 2.5 0.8 4.6
0.2 1.4 0.5 2.5 — — 5.7 3.9 — 39 371 0.2 0.8 4.8
0.7 5.8 5.8 93.7 — — 124 99.8 92 122 704 3.6 2.2 12.4
0.6 3.6 4.3 112.9 13 ___ 35 116.5 140 35 354 6.2 0.5 2.7
0.3 2.0 3.9 3.4 55 — 19 5.6 — 24 276 0.6 1.3 7.5
0.8 6.3 8.0 139.9 — — 58 146.3 96 163 756 , 4.6 0.8 3.7
0.2 1.1 1.2 4.0 — — 15 5.1 — 23 239 0.9 0.2 0.9
1.8 14.8 20 189.6 58 — 64 204.7 324 126 454 12.2 3.3 19.8
0.9 5.5 4.6 12.2 1 — 35 17.7 24 20 229 1.4 1.5 7.1
1.1 10.1 9.2 230.6 66 0.5 39 241.2 112 291 343 9.0 1.3 7.4
0.8 7.3 4.4 39.0 — — 26 46.4 124 205 423 3.4 1.8 9.8
1.5 10.1 22 850.3 143 3.8 79 864.7 3 400 186 1260 28.0 1.7 8.9
0.7 4.1 9.8 155.4 4 — 38 159.6 72 71 632 7.3 1.1 5.0
1.8 22.3 4.4 65.6 57 4.0 92 102.4 40 279 106 1.9 0.6 3.0
3.5 31.5 20 1173.5 22 20.0 394 1 226.4 1388 584 958 24.3 2.5 12.1
1.0 5.5 4.6 175.4 8 — 78 180.9 200 201 784 7.0 2.0 10.6
1.4 11.9 6.9 66.9 19 0.4 44 79.4 644 507 354 8.9 1.9 10.8
0.5 2.6 3.8 3.6 1 — 25 7.0 — 165 126 0.4 0.9 5.6
1.3 7.0 9.2 216.9 2 — 72 224.3 428 121 908 14.1 2.2 11.8
0.3 2.6 2.4 12.5 — — 19 15.2 428 32 240 1.9 0.8 4.9
1.3 8.3 9.6 79.5 971 0.7 100 88.7 216 34 365 4.1 0.5 3.3
0.2 0.7 3.4 3.1 158 — 8.8 3.8 — 4.1 148 0.5 0.0 0.2
1.2 6.1 21 344.4 7 0.1 58 351.0 436 30 419 5.8 1.2 6.6
0.2 1.1 1.3 16.9 — — 20 18.0 12 11 221 1.5 0.5 2.8
0.7 4.4 10 331.7 5 0.1 31 336.2 164 146 661 6.9 0.9 4.5
0.5 1.6 4.7 72.3 1 — 22 73.9 60 95 466 1.7 0.8 3.9
0.7 4.6 8.5 238.6 5 0.2 31 243.5 104 166 459 9.3 1.4 7.4
0.3 2.0 2.0 32.3 2 — 14 34.4 8 135 135 1.0 0.6 3.3
1.5 10.7 20 956.5 118 1.7 103 968.9 1048 387 826 20.5 2.5 12.7
0.5 3.1 4.7 9.7 52 — 38 12.9 32 222 515 0.7 1.3 7.6
0.7 4.9 4.7 85.1 58 0.1 36 90.1 24 73 332 8.1 1.1 6.7
0.3 1.8 0.8 4.3 — — 8.3 6.1 — 62 134 1.1 0.7 4.5
3.9 32.7 25 5 391.6 356 708.9 190 6 141.6 944 3 819 1991 32.4 9.2 51.6
3.9 35.9 85 844.5 457 1.9 216 883.1 768 432 970 29.9 3.3 17.3
1.2 6.5 7.5 30.0 — — 44 36.7 4 131 599 1.1 3.4 19.3
0.9 5.3 4.0 37.9 6 0.0 44 43.3 176 34 280 5.5 1.4 7.8
_ — 0.6 2.8 — — 2.4 2.8 — — 96 0.0 — —
0.6 4.7 4.5 125.5 _ ___ 32 130.2 40 232 401 4.9 1.4 7.7
0.3 2.1 3.4 14.5 3 — 17 16.6 — 144 325 5.8 1.2 6.7
1.2 7.4 3.4 167.4 3 — 41 174.8 152 153 553 1.6 0.8 4.4
___ ___ 0.2 0.5 — — 3.4 0.5 — — 51 — — —
1.1 7.4 8.8 78.6 2 — 55 86.0 1 128 464 762 11.0 3.4 17.9
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Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pomarkku ............................................................................. 23 584 11 110 1.5 69 2 22
7.3 344 2 65 0.4 45 — —
Punkalaidun ......................................................................... 43 1 787 9 272 2.3 152 2 14
37 659 1 10 1.2 93 2 35
Raisio as................................................................................... 202 1 529 2 35 1.9 81 3 488
33 945 3 115 1.5 106 2 80
Reposaari ............................................................................... 33 934 1 8.6 1.3 192 1 200
Sauvo ..................................................................................... 37 1264 — — 1.8 162 1 2.0
8.7 247 2 50 0.3 11 — —
Siikainen ............................................................................... 18 1 192 1 20 0.8 227 1 100
18 817 7 39 1.4 126 5 53
Suodenniemi ......................................................................... 41 728 4 90 1.6 66 — _
2.2 59 — — 0.2 7 — ---
Suomusjärvi ........................................................................... 12 601 — — 0.8 28 —
7.3 427 — — 0.4 35 — —
S ä k y lä ..................................................................................... 34 1 032 1 10 1.1 103 — —
11 374 3 6.2 0.5 58 1 1.0
Taivassalo ............................................................................. 24 1 063 _ — 1.4 73 — _
8.9 512 2 10 0.3 38 1 11
Teijo ....................................................................................... 22 547 4 117 2.9 41 2 18
8.3 108 — — 0.4 34 — —
Ulvila ..................................................................................... 94 1 222 3 97 10 1 143 — —
12 58 - — 0.4 2 — —
Vampula ............................................................................... 21 1 018 4 21 0.7 66 — —
18 470 9 124 1.2 56 , 2 41
V iljakkala............................................................................... 18 545 4 31 1.3 57 3 45
57 1 699 — — 2.2 169 ■-- —
Vinkkilä ................................................................................. 22 732 — — 0.9 59 — —
67 913 7 70 3.5 150 1 2.0
Yläne ..................................................................................... 37 624 _ _ 1.2 60 2 20
11 156 — — 0.4 23 --■ —
Äetsä ..................................................................................... 40 904 5 86 5.5 113 1 20
A 14 349 2 20 0.9 37 2 14
Yhteensä — Summa 19 752 848 619 1 680 56 741 692 86 857 1 254 207 422
A hvenanm aan  m a ak u n ta  —  L andskapet Äland
Konttorit — Kontor
M arieham n............................................................................. 534 9 835 34 877 18 3180 18 232
149 3 773 5 121 8.0 809 6 592
Toimistot — Expeditioner
Degerb}'- Ä lan d ...................................................................... 11 408 — — 0.5 42 — —
0.8 33 1 8.5 0.1 20 - - —
Yhteensä — Summa 695 14 049 40 1007 27 4 051 24 824
H äm een  lä än i —  Tavastelius Iän
Konttorit — Kontor
Forssa ..................................................................................... 322 9 151 27 783 9.8 1 586 12 298
14 248 — — 0.7 43 — —
Hämeenlinna ......................................................................... 1 624 33 084 125 3 848 99 9 549 278 7 915
173 3 988 10 159 9.9 286 4 297
Jämsä ..................................................................................... 190 5 391 25 374 7.4 832 12 226
39 1 096 5 159 3.0 126 3 30
Lahti ....................................................................................... 4 498 53 319 162 6197 180 12 982 44 2 548
231 3 503 9 69 11 419 2 12
Nokia ..................................................................................... 295 4 790 17 432 18 839 12 859
Riihimäki ............................................................................... 533 12 549 48 1 674 16 4 766 31 1 011
46 945 — — 2.0 118 — —
Tampere, Postikonttori — Postkontoret .......................... 13 358 109 958 572 18 368 415 34 671 172 7 196
452 5 857 23 224 21 1 233 11 146
Toijala ......................................................... .......................... 229 5 992 39 491 36 731 10 218
47 873 — — 3.6 122 1 25
Valkeakoski ........................................................................... 454 11 920 52 909 21 2 014 25 2 396
20 498 3 77 1.8 49 — —
110 11 12 13 14 15 16
0.8 8.0 13 307.0 4 0.0 39
0.2 1.9 0.6 6.5 — — 9.0
1.3 9.2 13 588.9 19 16.2 62
0.5 3.5 3.6 81.5 — — 43
0.7 6.0 13 122.4 127 — 219
1.0 6.4 14 38.6 104 — 51
1.2 11.7 7.2 167.4 3 0.2 44
1.1 5.4 15 215.2 42 1.7 56
0.4 1.7 4.3 18.7 2 — 14
1.0 10.7 6.7 194.1 8 0.6 28
1.0 7.9 5.5 75.0 52 — 27
1.1 8.6 16 122.3 7 — 61
___ ____ 0.3 0.5 — — 2.7
0.5 3.2 9.2 181.1 15 0.6 23
0.5 3.5 3.4 12.9 59 — 12
1.4 13.3 16 709.0 79 0.5 53
0.6 3.1 2.7 13.5 — — 15
1.0 7.1 4.7 206.7 — — 32
0.7 4.5 5.5 28.2 3 — 16
0.4 3.4 2.5 66.2 18 0.5 28
*0.2 1.1 1.2 1.7 — — 10
1.3 7.8 8.0 147.6 297 — 116
— — 6.3 — 210 „ 18
0.7 4.7 9.9 160.9 115 0.4 34
0.3 2.1 2.3 24.2 23 — 23
1.0 6.1 12 333.8 21 0.4 33
2.6 25.5 5.0 170.6 — — 68
1.2 18.5 7.6 320.9 12 1.6 32
1.4 8.3 11 106.7 580 — 85
0.9 5.3 8.4 284.8 140 ____ 49
0.2 0.6 0.7 1.1 52 — 13
1.2 19.4 6.4 589.7 9 0.3 54
0.6 11.0 1.3 40.6 — — 17
293 2 710.5 3 831 72 408.0 36191 23 095.9 25 042
6.9 75.9 54 5 054.8 635 298.3 627
6.7 43.1 43 290.7 608 1.1 212
0.9 5.1 4.5 30.0 25 0.1 17
0.1 0.5 0.2 2.1 — — 1.3
15 124.6 102 5 377.6 1268 299.5 858
6.5 84.0 82 980.5 742 1 250.5 432
0.3 2.7 0.3 24.6 — — 16
25 233.4 346 1 996.4 18 832 4 081.0 2156
3.3 35.2 31 277.7 105 — 222
6.1 57.0 53 1 026.2 445 341.3 262
2.3 12.4 9.2 94.2 9 0.0 55
37 348.1 292 3 557.3 3 859 8 657.1 5 077
3.8 18.1 35 134.7 1 549 0.2 287
6.8 52.8 53 2 558.6 168 98.4 378
12 96.3 108 2 543.9 1 576 1 715.9 688
0.8 4.6 5.4 58.8 364 — 56
81 840.9 1435 8 414.2 11 673 10 093.3 15 445
8.0 69.7 99 416.6 1 064 0.3 588
6.1 47.8 80 2 646.1 44 462 314.0 402
0.8 6.9 14 32.3 3 — 67
11 116.1 35 4 147.0 391 1 694.7 536
0.5 3.7 7.4 6.3 57 _ 30
181
Tábell 2
17 18 19 20 21 22 23
315.1 184 50 376 8.5 2.0 11.3
8.5 — 9.4 193 1.0 1.5 8.9
614.6 4ß4 216 469 13.2 2.0 11.3
85.0 — 146 523 3.4 1.3 7.3
128.9 248 128 631 1.5 1.5 7.6
45.2 176 245 1 062 6.6 2.6 14.4
179.6 76 81 190 6.8 2.0 12.2
222.3 244 158 683 13.9 1.2 6.4
20.4 - - 69 299 3.1 0.5 3.0
205.5 204 65 282 7.6 0.2 1.6
83.0 84 60 211 3.3 1.5 8.2
130.9 144 83 430 6.6 2.5 13.5
0.5 * -- — 81 0.1 — —
184.9 128 64 165 5.2 0.8 4.2
16.4 28 76 227 3.6 0.6 3.3
722.8 248 184 327 13.4 0.5 2.9
16.6 16 82 356 1.4 1.2 6.5
213.8 316 101 543 7.7 0.5 3.0
32.8 216 138 336 3.4 0.3 1.6
70.2 172 139 161 1.0 1.3 7.4
2.9 — 94 100 0.0 0.6 3.8
155.5 840 67 289 8.6 2.0 10.4
— — — 157 0.0 — —
166.0 132 157 362 4.4 1.3 7.2
26.5 32 87 217 2.5 0.9 4.9
340.5 132 130 215 2.9 1.5 8.3
196.2 24 311 887 7.2 5.0 26.0
341.1 208 140 525 10.2 0.3 1.6
115.1 204 237- 1032 7.4 1.7 9.2
290.2 124 138 310 6.8 0.8 4.5
1.7 -- - 52 292 1.4 0.5 2.5
609.5 160 247 355 3.9 1.3 7.1
51.6 104 138 172 2.7 0.7 3.6
98 478.6 221 596 65 883 102 683 2 554.9 410 2 251.4
5 430.0 6 424 20 272 1 051 72.1 5.4 24.8
335.5 716 6 055 1269 23.1 20 106.1
35.2 64 895 140 3.3 1.7 9.0
2.6 — 93 7.8 0.1 0.2 1.1
5 803.4 7 204 27 315 2 468 98.5 28 141.1
2 316.1 2 660 397 1 495 54.2 12 64.0
27.3 — — 193 0.0 0.1 0.3
6 322.5 49 712 2 639 2 808 196.4 24 133.9
313.3 592 802 1457 17.7 11 60.4
1 425.1 3 468 355 1419 54.1 5.3 29.0
106.9 24 152 657 2.3 2.2 ' 12.0
12 571.2 39 708 - 3 519 6 298 355.2 39 220.7
153.0 1368 486 2 664 13.5 16 87.1
2 711.1 1 180 404 2 203 34.9 8.6 49.0
4 358.9 6 384 1 391 2 787 83.4 15 79.8
63.4 88 190 631 2.6 2.4 11.5
19 374.0 67 380 8 547 13 630 823.6 77 424.0
486.9 1 548 1 095 3 597 25.5 20 108.1
3 008.7 7 952 532 1239 32.8 4.6 25.6
39.2 196 149 362 2.2 1.8 10.0
5 961.2 4160 1 230 2 499 52.7 11 58.3





1 2 3 4 5 G 7 8 9
T o im isto t  —  E x p ed it io n er
33 479 4 39 2.2 63 1 15
Halli ............................................................................. 27 1 028 7 45 2.4 174 — —
43 386 1 10 11 35 3 121
61 1 397 8 .868 1.8 145 3 20
2.0 19 ' — — 0.4 3 — —
13 510 _ 0.4 53 1 10
3.1 43 — — 0.1 9 — —
25 733 2 330 0.8 68 3 12
1.6 36 — — — — — —
21 425 1 4.0 6.6 20 — —
32 1061 9 217 1.5 145 3 30
21 578 — — 1.0 69 2 45
67 1 363 5 65 2.1 452 4 219
78 1 572 28 355 3.6 168 4 156
21 504 — — 0.5 21 1 8.0
83 4 749 22 590 5.1 483 19 239
. 13 208 — — 0.3 25 — _
51 1 604 24 467 2.3 157 1 20
27 435 3 23 0.5 19 — & --
107 2 276 9 436 3.5 185 4 64
99 1 248 2 17 1.9 190 3 62
46 1 537 3 158 3.0 175 4 14
Korkeakoski ......................................................................... 23 547 8 194 1.8 51 4 32
9.9 362 1 13 0.6 16 1 20
85 1 620 6 112 2.9 130 4 30
17 439 4 78 1.3 52 — —
24 629 1 5.0 0.9 67 _
4.3 104 0.2 15 — —
34 871 2 14 1.5 43 1 10
3.6 95 0.1 11 — —
55 2 878 4 225 2.2 274 _ —
46 1 450 1 10 2.7 156 2 24
38 1 249 4 82 1.6 116 _
30 977 6 39 0.8 116 4 43
34 571 6 80 0.7 34 2 20
1.1 88 — —
25 790 7 230 3.0 31 _ —
96 2 005 2 12 3.0 211 _ _
19 782 1 5.0 1.4 88 - —
27 630 4 19 1.1 27 — —
141 2 865 10 311 4.8 228 2 17
49 697 5 48 2.7 177 4 16
Leppäkoski............................................................................. 24 612 2 210 0.9 71 — —
32 1 070 4 35 1.1 65 3 55
45 912 3 29 1.4 119 2 20
Luopioinen ............................................................................. 16 649 1 20 0.2 98 2 17
18 876 2 42 0.5 39 — —
Lyly ................................................................................. 16 753 3 70 i.i 50 — —
6.8 260 — — 1.2 13 — —
32 1 294 6 482 1.2 92 _ —
58 1 316 7 394 3.3 105 1 23
17 750 4 77 0.6 59 — —
24 862 5 71 0.8 150 3 42
23 846 ___ _ 1.5 60 — —
16 441 — — 0.6 26 — —
26 504 9 123 2.3 113 1 50
24 566 1 194 1.2 30 — —
3.7 142 — — 0.3 10 ' -- —
13 512 5 238 0.6 158 1 6.0
207 4 768 30 1 059 8.5 1 401 11 296
26 470 — 0.7 27 — —
82 1 477 3 43 3.5 173 2 10
' 6.2 93 0.1 — — —
136 3 321 21 1 362 7.3 388 1 4.0
8.2 262 0.4 28 — —
38 1 251 1 10 4.2 135 3 60





10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0.8 6.9 2.2 95.3 61 0.3 39 102.4 48 183 209 7.3 1.3 7.6
1.5 18.8 5.4 79.5 168 0.3 37 98.6 112 102 297 4.4 1.0 5.8
0.4 2.7 3.3 26.1 — — 58 28.9 1 848 93 236 2.8 1.1 5.8
1.6 14.6 14 234.0 188 1.5 80 250.9 480 311 456 12.9 3.0 16.5
— — — — — _ _ 2.4 - - — — 12 — — —
0.7 5.0 3.8 63.9 _ __ ___ 19 68.8 64 151 319 2.5 2.5 12.5
— — 0.0 0.7 — — 3.2 0.7 — — 70 0.4 — —
1.1 10.6 5.0 161.4 26 0.3 33 172.6 676 244 429 6.4 2.3 12.1
— — 12 — — — 13 — — — — 0.1 - —
0.6 3.6 3.3 21.8 — 32 25.4 36 51 178 1.3 0.8 4.5
1.2 8.6 13 255.4 82 1.2 49 265.4 156 162 659 5.6 1.5 8.0
0.2 1.4 4.2 8.0 52 — 27 9.5 — 32 214 1.1 0.7 3.9
2.4 12.6 8.4 128.6 2 — 82 141.5 716 439 626 9.8 2.9 15.0
1.3 9.5 38 549.0 437 16.6 123 575.6 468 300 720 6.6 3.1 16.1
0.4 2.2 3.9 3.0 208 — 26 5.1 24 104 511 1.1 2.2 11.3
4.2 54.1 8.0 656.7 113 53.0 106 764.6 392 242 885 15.6 3.8 21.6
0.3 3.6 1.5 4.0 — — 15 7.6 — 29 105 0.2 0.3 1.4
1.6 ■ 10.7 11 277.8 159 — 68 289.1 212 208 531 11.6 2.5 13.5
0.4 5.9 3.1 16.6 1 — 32 22.5 228 81 343 2.3 1.4 7.3
2.5 23.8 42 551.0 124 1.1 158 576.4 ' 1 392 286 753 23.0 4.7 23.8
1.3 8.0 5.1 22.9 1 — 109 31.1 16 333 621 5.4 4.2 23.0
1.7 13.6 4.1 105.8 20 11.0 56 130.5 36 120 419 1.8 2.5 13.3
1.1 8.4 7.4 240.9 115 0.2 34 249.6 76 82 288 1.9 1.1 5.3
0.5 2.9 6.2 42.6 4 0.0 18 45.6 172 41 194 3.4 1.0 5.2
2.6 25.3 19 274.7 317 6.3 112 306.4 704 224 661 10.3 4.2 24.1
1.0 8.0 4.1 36.3 1 0.1 24 44.6 8 91. 227 1.6 1.4 7.4
1.2 8.0 6.3 187.1 63 0.2 33 195.2 168 94 236 3.0 1.0 5.8
— ___ 2.9 0.3 156 — 7.6 0.3 — — 31 — — —
1.1 7.5 13 92.1 14 0.1 50 99.8 176 * 212 526 7.6 2.6 13.9
— ___ 1.1 13.0 — — 4.9 13.0 — — 36 0.1 — —
2.1 20.4 17 237.3 11 0.6 79 258.5 388 303 579 14.2 3.2 17.8
1.6 17.0 5.1 54.7 4 — 57 71.7 36 240 499 5.3 3.4 17.9
1.5 12.2 23 227.8 164 10.4 65 250.5 480 119 393 8.4 2.0 10.4
0.8 5.9 4.2 43.5 — — 37 49.5 184 122 312 2.7 3.1 17.1
0.6 4.6 3.1 11.6 ___ ------- 39 16.3 16 131 323 2.5 1.4 7.3
— ___ — — — — 1.2 — — — 17 0.1 — —
0.3 2.1 3.5 125.8 4 — 33 128.1 416 148 152 1.8 1.0 5.5
2.6 18.7 28 674.1 151 19.0 132 711.8 3 896 369 686 17.4 3.5 18.8
0.6 3.5 6.3 16.9 52 — 28 20.4 — 159 512 2.8 1.3 6.2
0.6 4.9 3.3 88.6 5 0.2 32 93.7 56 253 296 4.2 1.4 7.2
3.1 30.0 29 396.7 79 — 180 427.1 1 712 375 1056 23.6 4.4 22.7
1.3 7.7 8.4 39.9 53 — 62 47.7 112 251 906 1.9 3.4 18.3
0.6 3.5 2.9 58.4 4 0.1 29 62.2 32 123 350 1.4 1.2 6.9
1.5 11.0 25 575.2 83 0.6 61 586.8 948 286 271 7.8 1.9 10.0
1.0 5.6 2.0 76.2 .----- — 50 81.8 132 247 364 5.8 2.0 10.0
0.9 6.1 8.2 186.0 239 20.6 26 212.7 368 192 132 5.7 1.0 5.9
0.7 4.8 2.6 101.2 — — 23 106.0 44 191 234 5.0 1.8 10.2
1.2 6.6 4.5 18.7 626 0.0 25 25.5 40 64 319 0.6 1.0 4.9
0.2 1.0 1.0 8.1 2 — 9.5 9.0 4 8.0 76 1.5 0.4 1.9
1.3 11.6 10 227.0 147 0.1 46 239.2 292 116 400 12.2 1.2 6.3
1.5 8.1 16 57.3 2 0.0 80 65.9 188 227 555 4.4 2.7 14.2
0.8 5.4 4.5 172.6 16 0.4 24 178.5 40 231 273 4.9 1.7 8.3
0.6 3.1 2.1 25.4 — — 28 28.6 72 125 298 1.1 2.0 10.4
0.8 4.8 6.1 96.2 1 1 0 . 1 32 101.1 164 140 370 4.0 2.9 15.1
0.2 2.7 5.6 29.6 — — 23 32.3 36 65 220 1.4 0.9 4.9
0.7 6.2 6.5 25.4 6 ___ 36 31.8 292 50 437 6.2 2.1 12.2
0.5 3.8 4.3 69.4 54 0.2 30 73.6 24 171 398 2.3 1.1 5.6
0.3 2.0 0.9 8.8 3 — 5.3 10.8 4 15 117 0.6 0.4 2.1
1 . 0 6.4 12 64.6 26 0 . 1 27 71.3 876 138 296 1.6 2.1 11.1
6.8 48.1 31 2 150.2 91 102.7 259 2 302.4 13 308 212 1374 22.9 5.8 33.0
0.4 2.7 10 56.9 14 0 . 1 38 59.8 28 42 190 0.7 0.8 3.9
1.8 13.8 21 501.7 94 1.7 110 517.3 920 186 602 12.8 2.1 11.7
___ ___ 0.1 0.3 — — 6.5 0.3 — — 57 — — —
4.5 33.8 28 600.9 388 0.7 180 636.7 1 748 327 583 23.9 2.1 11.3
0.2 1.6 1.8 7.1 1 — 11 8.7 60 42 114 0.2 0.5 2.3
1.7 11.3 11 40.3 102 0.3 56 52.0 552 143 658 3.3 3.5 17.5





1 2 3 4 5 6 7 8 9
62 1 845 10 1 343 2.7 m 2 56
53 1 525 3 118 11 259 — —
74 1 153 14 128 7.5 565 5 171
9.5 116 — — 0.1 11 — —
48 1 208 3 189 1.7 293 — —
18 404 — — 0.7 27 — —
Renko ......................................................................................... 27 659 9 339 0.6 56 — —
11 189 — — 0.5 14 — —
199 2 013 12 335 3.4 300 9 153
39 1 081 1 6.0 2.4 103 4 87
30 631 3 38 1.4 95 — —
Salialahti ................................................................................... 40 521 7 170 1.6 98 1 2.0
28 878 — — 1.8 106 8 289
Siuro ........................................................................................... 30 791 5 213 5.1 84 4 71
31 557 2 13 3.9 81 — —
13 515 1 235 0.3 21 7 20
132 3 945 17 206 3.1 349 1 20
39 945 10 90 1.5 73 — —
52 1 423 13 210 2.2 140 3 36
30 1 144 _ 2.1 111 — —
36 717 1 40 1.0 99 — —
67 1988 3 127 4.7 203 5 245
T u ren k i................................................................................... 134 2 617 11 155 3.9 187 4 225
24 712 3 48 0.9 52 2 16
Urjala ..................................................................................... 84 2 345 11 465 3.5 153 4 130
83 2 534 10 190 3.5 233 2 12
Uusikylä ................................................................................. 37 853 12 113 0.5 148 — —
36 1 039 — — 2.4 117 1 15
12 397 9 105 0.7 58 2 23
28 581 . 2 24 1.3 65 — —
Viiala ..................................................................................... 96 2 853 14 181 5.3 289 4 175
Vilppula ................................................................................. 202 2 110 26 379 4.6 516 4 68
27 396 3 5.6 1.2 29 — —
22 529 1 4.1 0.8 43 _ —
4.5 137 — — 0.6 5 — —
49 1 254 5 444 1.0 291 2 56
22 816 — — 1.6 105 1 13
Ylöjärvi ................................................................................. 32 646 8 137 0.5 48 —-
3236 652 19 71 2.9 63 5
45 1 048 6 85 1.3 65 1 20
11 245 _ _ 0.2 19 — —
Yhteensä — Summa 27118 375134 1678 49 527 1 077 83 969 808 26 929
K ym en lä än i —  K ym m ene Iän
Konttorit — Kontor
Hamina ................................................................................. 481 9 459 46 2 011 14 1 683 15 376
57 1 710 — - - 3.1 268 2 23
473 10 453 36 983 17 1 462 13 951
304 6 354 17 1 010 21 1528 8 918
4.1 70 — — 0.1 27 — —
Kotka ..................................................................................... 1 275 29 968 121 1901 38 6 040 30 2 743
13 116 — — 2.1 14 — —
Kouvola ................................................................................. 831 16 519 78 1 526 26 3 537 22 406
161 1 305 — — 4.6 289 — —
Kuusankoski ......................................................................... 270 7 280 52 1 019 13 845 28 4 283
Lappeenranta ....................................................................... 1684 19169 148 3 735 40 4 494 57 3 999
101 1 567 63 787 4.5 231 • 33 261
Vuoksenniska ....................................................................... 181 4 658 6 53 8.3 762 3 55
39 1 476 3 14 1.9 102 4 75
Toimistot — Expeditioner
E lim äk i................................................................................... 33 816 1 10 1.6 56 1 2.5
66 1 496 — — 3.3 126 2 10
Halla l. i .— 30. 9................................................................... 6.3 358 _ _ — 5 1 3 000
2.5 128 — — 0.2 5 — —
Huutotöyry ........................................................................... 8.6 336 — — 0.4 38 2 1008





10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1.8 20.2 19 383.8 29 0.2 87 405.6 616 264 359 10.0 2.0 10.7
2.2 14.0 8.9 58.6 261 — 77 72.7 6 636 491 599 6.3 5.5 29.2
1.6 10.5 29 120.9 159 0.2 114 132.0 1 832 203 637 16.4 3.4 17.2
0.1 1.4 1.2 2.4 2 — 11 3.8 — 37 64 1.2 0.4 2.3
1.9 13.8 17 199.4 467 0.5 70 214.0 3 520 249 404 17.3 2.6 *14.0
0.4 2.5 2.7 14.0 52 — 22 16.5 — 108 310 2.1 1.3 7.0
1.2 7.1 10 38.4 _ _ 40 45.8 156 110 231 7.6 3.5 17.5
__ 0.4 0.9 — — 12 0.9 — — 151 0.7 — —
2.5 20.9 26 295.0 57 21.4 288 337.8 936 213 629 32.6 1.8 10.4
1.6 11.0 4.5 43.8 54 0.2 49 55.1 20 187 530 5.8 3.5 18.1
0.8 5.1 4.0 194.1 — — 37 199.2 256 122 380 3.0 1.7 8.9
1.1 7.1 11 393.7 20 11.1 54 412.1 104 178 394 6.9 1.4 6.8
1.1 8.9 7.7 155.7 53 — 39 164.9 104 226 345 6.5 2.7 13.9
1.2 10.3 13 311.5 110 2.6 50 324.6 460 126 * 293 5.9 1.7 9.3
0.9 3.4 2.1 51.7 * --- — 39 55.1 20 94 288 0.5 0.6 3.4
0.4 2.8 2.7 76.5 57 0.1 17 79.5 284 75 249 3.2 1.1 6.0
2.6 24.7 35 1 309.0 51 42.8 177 1 376.7 2 328 470 1 165 31.7 4.0 21.4
0.9 6.6 5.7 44.9 — — 48 51.6 12 299 571 3.0 2.7 13.7
1.4 10.3 9.0 137.4 — — 66 147.9 88 118 596 2.4 1.5 8.0
1.2 9.1 11 75.9 3 — 45 85.0 384 157 450 7.3 3.2 17.5
0.7 5.7 6.4 26.5 218 — 46 32.2 72 53 460 1.6 2.5 13.1
1.7 10.1 6.2 1 517.3 63 2.3 82 1 530.0 92 184 716 5.7 2.4 13.4
2.8 23.3 26 732.3 51 62.2 170 818.2 1 140 199 972 19.7 3.3 17.5
0.5 2.2 7.3 27.1 — — • 34 29.4 652 82 445 1.4 1.5 8.5
2.1 18.7 20 1 069.0 99 1.9 113 1 090.3 432 297 692 12.4 3.3 17.6
2.5 19.0 30 321.3 175 — 122 340.6 712 547 1 187 16.4 6.8 . 36.6
1.2 7.7 13 232.5 91 11.9 53 252.2 432 208 478 8.6 2.2 11.0
1.1 11.0 11 55.5 10 — 52 66.5 588 142 549 5.6 2.7 12.5
0.6 3.7 12 177.7 74 43.5 26 225.1 128 101 162 4.7 1.0 5.8
0.8 6.0 7.8 67.1 2 — 38 73.1 36 72 409 5.4 1.7 ' 9.6
2.2 14.4 13 1 202.3 72 2.4 120 1 219.4 488 226 1173 8.8 2.8 15.7
2.7 18.3 25 524.8 142 4.9 237 548.3 328 263 921 11.6 5.4 28.3
0.3 2.0 3.5 22.7 — — 32 24.7 8 64 363 2.6 1.2 6.4
0.8 7.9 2.1 153.2 1 _ 26 161.0 4 104 261 4.6 1.4 7.8
0.2 0.9 0.7 5.0 — — 6.1 5.9 — 9.1 60 0.4 0.8 4.5
1.5 11.2 25 335.3 272 1.3 78 348.2 1080 121 353 16.8 1.6 8.1
0.8 3.8 7.3 44.8 1 — 33 48.5 368 155 522 3.1 3.4 19.0
1.1 7.9 19 68.8 17 — 53 76.9 428 267 241 7.5 2.9 15.1
0.5 4.0 2.3 18.2 3 0.1 42 22.4 188 103 211 1.9 1.6 8.0
1.2 8.4 8.8 144.8 9 0.3 57 153.7 176 151 709 7.1 3.5 18.5
0.3 3.3 1.9 57.3 104 — 13 60.6 156 98 66 0.8 1.4 6.9
339 3 «15.8 3 752 50 856.6 92 822 28 706.6 32 840 82 655.5 247 588 39 223 89 083 2 435.9 472 2 549.9
11 105.3 113 2 203.1 1 367 1 017.1 630 3 327.9 2 176 871 2 624 79.3 10 59.0
2.3 19.3 11 75.4 59 — 76 94.7 140 353 1297 7.0 6.0 30.6
9.5 76.4 86 1 312.9 1 364 1 774.0 600 3 165.3 3 836 443 1491 57.5 7.1 44.3
7.2 63.0 61 4 487.5 135 28.0 402 4 580.4 1 640 1005 1190 45.6 6.1 33.3
0.1 0.5 0.7 11.8 — — 5.1 12.3 — 36 44 0.3 0.5 2.9
21 248.2 142 3 961.2 3 085 12 143.5 151 6 16 357.5 5 464 2 715 3156 209.9 23 131.3
0.1 0.8 3.7 4.6 1 — 19 5.4 — 52 53 0.1 0.1 0.8
17 172.7 293 4 049.0 7 061 4 230.7 1 1 9 4 8 454.3 21152 881 2 407 117.5 13 67.2
2.2 13.3 13 142.1 229 — 182 155.4 32 210 1227 6.9 5.9 30.0
7.2 56.9 58 5 088.9 156 222.3 356 5 373.4 2 132 548 1594 30.3 13 75.3
21 216.7 230 4 018.7 3 450 4 287.1 2 003 8 530.2 6 840 2 221 4 615 168.2 27 147.4
1.9 13.7 41 56.4 1 562 1.6 151 72.8 152 196 1008 3.0 6.5 32.9
5.9 45.2 24 1195.3 317 497.3 225 1 738.0 644 252 912 46.9 5.5 33.8
2.0 11.7 17 110.8 55 0.1 62 122.6 240 176 711 6.9 4.5 24.7
1.3 9.9 15 276.7 18 7.7 52 294.3 1 104 152 483 8.9 1.5 7.2
1.5 9.4 7.8 57.7 1 — 81 67.2 28 419 837 6.3 3.7 18.1
0.6 3.2 1.2 59.5 3 0.0 8.4 65.7 — 27 35 0.2 0.2 1.0
0.1 0.4 0.6 27.8 — — 3.5 28.3 — 29 57 0.3 0.8 4.3
0.6 4.7 1.9 45.9 3 0.1 12 51.7 12 59 74 2.0 1.4 7.6





1 2 3 4 5 6 7 8 9
Im atra  as..................................................................................... 26 361 6 120 1.2 86 i 15
Inkeroinen ................................................................................ 139 3 052 41 742 5.4 572 7 740
61 927 13 72 4.2 265 — —
Jaala  ........................................................................................... 19 536 5 735 1.0 51 — —
6.7 329 — — 0.2 6 — —
Joutseno ..................................................................................... 123 1 598 5 365 2.4 184 7 679
28 519 2 30 2.9 72 — —
Kaipiainen ................................................................................ 20 379 11 672 0.7 71 — —
9.2 222 — — 0.3 28 — —
Kausala ..................................................................................... 109 2 454 11 173 3.2 307 1 1.0
78 1 213 1 30 3.3 132 3 10
K irjavala ................................................................................... 10 465 __ __ 1.4 113 4 65
40 884 12 272 2.1 159 5 62
Klamila ..................................................................................... 17 329 3 26 1.9 43 — —
22 382 3 10 1.4 62 4 47
Koria ......................................................................................... 75 1 343 6 80 2.0 109 2 70
3.5 39 . --- — 0.2 4 — —
Kymi ......................................................................................... 41 1 724 8 101 2.1 72 __ __
20 473 1 12 0.6 31 — —
Kym inlinna .............................................................................. 17 358 8 63 1.2 108 2 120
L a u r its a la ................................................................................... 86 2 817 23 302 6.9 519 9 616
8. G 29 — — 0.2 — — —
Lemi ........................................................................................... 13 470 1 8.4 1.5 43 1 80
3.0 76 — — 0.3 2 — —
Luumäki ................................................................ . .................. 22 1 002 — — 0.8 42 — —
4.7 126 1 111 0.2 10 1 8.0
H ankala ..................................................................................... . 11 233 2 14 1.5 31 — —
Miehikkälä ................................................................................. 18 642 5 42 0.9 62 2 20
18 448 — — 1.3 63 — —
Myllykoski ...................................................................... . 114 2 362 5 49 5.2 405 7 1 590
11 127 ■-- — 0.4 22 — -- -
Parikkala ................................................................................... 85 2 238 7 276 6.7 400 — —
29 643 — — 1.1 64 1 20
Pyh tää  — Pyttis ...................................................................... 22 267 — — 1.1 63 — —
Pyhältö ..................................................................................... . 6.0 406 2 75 0.4 18 — —
1.9 124 — — 0.1 10 — —
Raippo ....................................................................................... 9.2 143 — — 0.8 10 . —
16 342 — — 1.0 25 — —
R auha ......................................................................................... 36 709 1 5.0 0.9 63 __ _
50 643 — — 2.5 74 — —
Ruokolahti ................................................. ............................... 37 952 2 25 1.2 55 1 6.0
72- 1 259 4 44 2.9 35 1 10
Savitaipale ..................................................... ........................... 31 1 787 13 95 1.6 130 2 23
25 894 4 95 2.5 67 — —
Selänpää ..................................................................................... 29 392 3 27 0.8 14 2 17
19 836 — — 0.8 27 — —•
Siltakylä — Broby .................................................................. 12 405 — . __ 0.5 44 _ __
13 371 ■-- — 0.8 47 — —
Simpele ..................................................................................... 60 2 672 2 41 3.9 258 — —
31 611 — — 2.4 44 — —
Sippola ....................................................................................... 8.7 502 3 828 0.8 50 1 50
12 349 — — 0.7 ■46 — —
Sunila l. l .— 30. 9..................................................................... 32 408 3 31 1.6 73 1 25
9.8 55 — — — 15 — —
Suomenniemi ............................................................................ 19 650 — — 0.6 31 — —
7.4 124 — — 0.4 32 — —
Särkisalmi ................................................................................. 28 763 17 154 2.0 62 __ —
T aavetti ..................................................................................... 85 1 967 13 436 2.0 147 3 135
23 415 — — 0.8 27 — —
Tainionkoski ...................................................................... .. 119 3 370 9 175 5.6 645 5 165
Taipalsaari ................................................................................. 19 495 — — 1.8 22 — —
20 279 — — 0.7 29 — —
U tti .............................................................................................. 17 289 1 6.2 0.7 18 2 50
4.7 73 — — 0.2 12 — —
Uukuniemi ................................................................................ 6.0 199 — — 0.6 11 — —
8.2 479 3 110 0.9 115 1 2.5
Vainikkala .......................................................................... - ... 34 896 4 25 1.8 49 2 30
187
Tàbell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0.9 7.3 7.5 65.8 33 2.8 37 76.1 36 12 199 î . i 0.8 5,0
3.9 30.7 18 2 068.2 38 0.8 170 2 101.1 4 528 1 329 12.2 3.2 17.0
1.6 9.7 7.0 152.5 114 — 75 162.3 220 143 907 4.4 4.6 24.5
1.0 7.7 11 176.4 68 0.2 33 185.0 236 215 205 5.8 2.2 11.6
0.2 1.6 2.2 25.4 1 — 9.5 27.0 4 49 119 1.1 0.6 2.9
2.4 19.2 24 374.7 110 2.6 153 397.6 860 126 1 079 20.5 2.8 15.1
0.5 3.9 3.0 28.9 — — 35 32.8 — 85 249 0.7 0.9 4.8
0.7 6.2 5.2 215.3 124 0.2 27 222.4 16 47 202 1.7 1.1 6.2
0.2 1.3 1.3 1.9 — — 11 3.2 4 12 136 0.3 0.6 3.1
2.6 22.1 33 693.0 127 1.9 151 717.2 4 380 177 924 22.2 2.6 14.2
1.9 12.2 13 48.7 52 — 97 60.9 668 200 883 6.0 4.8 24.8
0.8 5.8 4.0 121.2 120 0.1 17 127.2 132 100 162 3.7 1.6 8.3
1.3 9.7 12 44.1 104 — 50 54.1 140 130 397 1.8 ,2.5 14.0
0.6 3.7 1.7 132.5 261 — 22 136.2 8 87 231 3.2 2.1 9.8
0.5 2.1 2.1 6.7 52 — 26 8.9 — 40 231 0.8 1.5 7.2
1.7 12.0 20 437.5 282 5.2 100 454.8 696 82 930 8.5 2.3 11.4
— — 0.4 0.5 1 — 4.2 0.5 — — 101 0.0 — —
1.2 9.0 ■ 2.8 118.8 6 0.2 49 128.1 172 230 631 4.4 2.9 15.6
0.7 4.3 3.4 49.2 6 2.0 25 55.5 104 108 344 3.3 2.1 11.3
0.9 4.6 14 47.6 661 — 35 52.4 520 85 485 3.6 2.0 10.3
2.2 16.6 43 360.1 506 56.8 142 434.4 404 114 749 16.0 6.1 37.1
— — . 0.2 — — — 9.1 — — — 37 — — —
0.6 3.5 8.7 62.8 64 0.5 24 66.9 72 75 271 3.9 2.1 12.3
0.2 1.5 ■ 0.8 10.1 — — 4.3 11.6 — 20 81 0.5 1.0 5.6
0.8 6.0 3.5 58.7 5 0.0 28 64.7 76 141 323 6.4 2.5 10.9
0.2 1.9 2.4 3.8 — — 7.6 5.8 — 61 88 0.5 0.9 4.3
0.3 2.2 2.0 9.3 2 15 11.5 — 103 216 0.8 1.4 8.2
1.3 10.1 8.1 223.7 12 0.5 29 234.4 164 263 355 4.4 1.2 6.6
0.7 3.8 2.8 26.8 — — 23 30.6 4 173 203 1.4 1.3 6.0
5.0 106.3 24 1501.0 226 357.0 151 1 966.0 780 169 1 100 13.0 3.9 20.6
0.4 • 2.6 0.6 1.8 — — 13 4.4 — 35 128 0.6 0.9 4.8
2.8 28.8 32 772.3 349 1.0 130 802.3 2 128 143 768 8.2 3.4 16.7
0.8 3.7 4.1 12.2 212 0.0 36 15.9 — 42 291 0.4 2.3 11.5
0.9 5.0 8.1 55.5 _____ 33 60.4 252 360 363 1.7 1.8 10.1
0.5 4.1 2.2 56.6 3 0.1 9.5 60.8 12 49 206 1.6 1.0 4.6
__ __ 0.5 2.0 — — 2.6 2.0 — — 15 0.0 — —
0.3 1.5 2.4 50.6 263 0.1 13 52.2 12 45 143 1.8 0.5 2.3
0.3 2.5 2.8 16.2 — — 21 18.6 12 34 208 0.8 1.2 5.4
1.0 6.5 3.3 138.6 43 0.1 42 145.2 80 66 308 1.7 0.8 4.1
0.4 2.3 10 61.4 — 64 63.7 52 78 112 0.1 1.2 7.7
1.2 9.1 17 221.9 47 2.6 58 233.5 644 214 519 5.6 2.6 15.7
■ 1.7 10.8 9.3 56.4 260 — 87 67.2 48 166 608 2.1 4.5 26.9
1.8 12.8 18 488.4 98 0.4 55 501.8 248 180 451 12.7 2.3 11.8
1.2 6.8 5.3 15.9 — — 35 22.8 40 103 448 1.1 3.3 17.1
0.4 3.0 5.9 145.2 80 62.9 37 211.1 32 68 193 1.3 0.9 4.7
0.7 8.6 1.5 70.6 _ — 23 79.2 8 139 192 0.1 0.8 3.9
0.7 4.6 8.2 77.1 38 — 22 81.7 328 243 428 6.4 1.2 6.0
0.6 2.9 1.7 19.6 •__ — 16 22.5 — 232 269 1.6 1.5 7.7
2.6 23.6 7.3 293.0 37 32.0 77 348.6 176 158 589 8.7 4.3 23.0
— — 1.3 0.3 — — 36 0.3 — — 293 0.1 — —
1.0 6.0 15 353.9 64 ____ 26 360.8 . 48 154 205 3.2 1.7 8.8
0.3 1.3 1.9 9.0 — — 16 10.3 — 28 187 0.6 0.6 2.6
0.9 7.6 1.7 117.1 _ . — 37 124.8 72 77 339 1.4 2.1 11.7
0.2 0.9 1.6 8.1 — — 12 9.0 — 38 75 0.2 0.8 4.3
0.8 5.3 8.2 57.8 4 0.1 30 63.2 68 81 221 3.0 1.6 7.8
— — 0.3 — — — 8.2 — — — 73 0.1 — —
1.3 13.5 10 32.6 _ ____ 42 46.3 88 45 243 5.8 2.9 14.0
2.1 28.3 22 465.8 66 17.5 113 512.1 516 170 510 9.9 3.5 17.2
0.5 2.7 6.2 12.9 52 — 31 15.6 552 41 276 1.0 1.3 6.4
3.3 . 28.9 29 6 166.4 36 5.9 161 6 201.6 576 138 703 49.0 5.9 38.2
0.5 3.2 7.0 60.8 20 0.3 29 64.2 248 51 397 2.8 2.1 10.7
0.3 1.2 1.7 7.9 13 0.0 23 9.1 44 54 143 0.8 1.7 9.4
0.5 2.9 9.6 8.5 346 _____ 28 11.5 32 44 224 0.7 1.2 6.1_ _ 0.4 — — — 5.3 — — — 26 — — —
0.3 3.1 2.7 106.0 22 0.1 9.9 109.2 48 44 62 0.5 0.4 2.1
0.7 15.8 1.0 42.1 — — 11 58.0 — 26 136 0.6 1.4 8.4




T a u lu  2
1 2 3 4 5 6 7 8
72 1 285 6 365 1.6 170 3
13 136 — — 0.3 10 —
95 1386 9 450 6.3 480 2
5.4 63 — — 0.2 4 —
20 582 3 110 0.5 35 —
7.1 347 — — 0.5 18 1
19 439 3 27 1.0 39 —
7.2 240 1 70 0.4 28 —
Yhteensä — Summa 8 450 170 735 857 20 549 320 28 813 305
M ik k e lin  lä ä n i —  S:t M ich e ls Iän
Konttorit — Kontor
425 9 677 47 1 536 12 1 846 22
51 931 1 10 2.4 170 —
1 422 19 017 117 3 647 42 7 014 77
54 1 210 3 514 3.6 2 967 1
427 7 789 42 1 008 24 1 567 21
147 2 511 13 182 7.5 127 4
851 20 128 148 3 368 32 4 616 48
150 3 594 11 114 9.2 588 11
Toimistot — Expeditioner
A nttola ........................................................................................ 22 506 3 38 1.8 86 4
3.4 194 6 221 0.3 14 1
Enonkoski ................................................................................. 25 695 5 53 . 2.1 66 2
4.0 60 — — 0.2 15 —
15 252 1 10 0.5 46 —
H artola ............................................................................................................................................................................... 43 1785 8 444 1.6 170 5
22 943 1 7.5 1.8 63 —
H au k iv u o ri................................................................................. 42 1 036 5 53 3.9 115 —
3.1 67 — — 0.4 7 —
Heinävesi ...................................................................................................................................................................... 44 2 429 11 204 3.1 233 4
84 1 951 3 42 6.1 211 —
H ietanen ................................................................................... 14 445 — — 0.3 42 —
Hirvensalmi .............................................................................................................................................................. 37 942 11 113 2.9 65 2
28 541 4 102 1.5 28 —
Huutokoski ............................ .................................................... 5.0 218 1 7.6 1.2 26 —
Joroinen ........................................................................................................................................................................... 66 1 728 3 19 3.4 154 1
29 130 — — 0.7 22 —
Jou tsa  ................................................................................................................................................................................... 58 2 127 19 288 3.0 279 4
39 1 071 1 28 2.2 87 —
Ju v a  ....................................................................................................................................................................................... 73 2 336 14 424 5.0 293 3
80 1 044 — — 4.8 118 —
K alvitsa ........................................................................................................................................................................... 17 247 6 286 1.4 65 2
K angaslam pi ......................................................................................................................................................... 22 520 — — 1.2 81 —
17 403 — — 1.5 49 —
Kangasniemi ......................................................................................................................................................... 71 2 237 11 216 4.2 389 2
42 942 — — 3.0 95 —
K antala  ........................................... .................................................................................................................. 5.8 395 3 32 0.7 20 1
18 311 1 93 1.1 31 3
K arvionkanava ................................................................ .................................................................... .... 8.7 570 _ — 1 . 0 49 —
41 1 497 6 60 4.8 226 6
Kerimäki ...................................................................................................................................................................... 39 1 112 3 50 1.9 150 —
32 638 2 28 1.6 80 1
K olkontaipale ..................................................................................................................................................... 16 639 — — 1.1 52 —
17 221 — — 0.7 12 —
8.5 549 0.4 32 _
32 1169 7 76 2.1 58 1
M äntyharju .............................................................................................................................................................. 118 3 336 5 27 4.3 272 4
58 1848 10 99 5.9 113 4




10 11 12 13 14 15 16
2.0 11.2 18 199.5 68 4.5 95
_ ___ 1.9 1.5 — — 15
2.4 18.7 17 399.1 36 58.1 122_ — — ■-- 5.6
0.6 4.7 2.9 • 77.7 53 — 25
0.1 0.5 1.3 6.3 52 — 9.4
0.7 5.1 6.4 45.2 85 0.6 28
0.2 0.6 0.9 11.9 — — 9.0
186 1 709.2 1716 45 236.0 24 430 24 826.8 10 898
8.3 71.5 67 2 219.5 379 758.2 524
1.3 6.9 9.4 17.5 52 — 66
20 212.8 394 2 705.7 7 503 4 036.5 1912
1.1 6.1 9.2 37.5 58 0.0 73
9.9 78.2 80 750.2 831 877.9 552
3.1 20.1 34 70.8 696 — 195
18 212.3 230 4 716.3 1 521 4 330.3 1157
4.0 29.2 24 131.3 173 192
0.9 6.8 11 60.8 2 36
0.2 1.7 0.3 4.1 1 — 4.4
1.2 7.2 9.8 94.2 5 — 39_ ___ 2.0 0.6 156 — 6.4
0.5 3.6 2.7 127.7 5 0.0 19
2.1 17.8 18 499.3 62 37.3 66
1.0 6.1 5.0 38.6 11 0.9 31
1.7 11.7 7.8 165.4 107 0.1 56
0.2 0.9 0.4 0.6 — — 4.1
1.9 19.2 28 369.5 282 9.4 81
2.0 33.4 19 29.5 535 — 114
0.6 7.0 2.2 45.7 ___ — 18
1.6 18.7 14 240.5 28 0.5 56
0.7 6.1 6.2 38.7 — — 37
0.3 1.4 2.3 9.0 1 — 9.0
2.2 17.3 25 460.0 221 0.7 98
0.3 3.0 0.9 18.8 — — 31
2.9 22.5 21 566.8 154 4.4 87
1.8 9.7 8.1 82.3 — — 52
2.6 24.7 33 410.8 377 0.3 117
1.2 6.7 6.0 33.4 — — 94
0.4 2.2 2.1 12.8 — — 21
0.6 3.9 9.5 65.7 105 — 34
0.3 1.3 6.2 20.9 104 — 26
3.1 27.3 27 411.0 203 9.0 107
0.4 3.7 6.2 63.2 54 — 52
0.6 2.5 2.2 34.7 108 0.0 9.8
0.3 2.5 1.0 16.5 — ■— 21
0.6 5.7 4.2 214.9 60 15
2.0 14.7 8.2 51.9 8 — 58
1.7 10.3 18 225.8 31 0.4 62
1.1 5.3 3.0 33.3 2 0.2 38
1 . 0 6.9 1.4 54.5 53 — 20
0.3 1.3 0.8 0.5 52 — 19
1.2 7.8 4.2 171.1 9 0 . 0 15
1.4 9.4 2.3 18.9 — — 39
4.8 58.2 22 462.5 27 — 153
2.0 24.3 27 75.0 1 — 94
0.5 3.2 13 8.8 1 — 30
17 18 19 20 21 22 23
215.6 756 156 623 13.0 3.7 19.4
1.5 — — 142 0.1 — —
476.5 344 316 1 124 15.7 6.8 39.5
— — — 49 0.1 — —
82.5 8 77 101 0.2 0.8 4.4
6.9 — 5.8 79 0.3 0.3 1.7
50.9 164 99 170 3.9 1.0 5.5
12.6 — 75 102 0.1 0.4 2.3
71 815.5 62 996 18 373 50 023 1122 .4 273 1 488.7
3 051.2 3 712 1052 1 772 63.1 7.6 37.8
24.4 260 354 570 2.1 5.4 27.7
6 960.9 17 864 1340 3 360 164.5 22 124.5
44.1 3 000 28 879 7.1 3.7 19.4
1 708.0 2 280 320 2 019 73.3 9.8 53.1
91.2 48 202 1215 8.3 7.9 43.1
9 262.9 7 120 1063 1 781 145.1 12 78.9
160.7 144 197 1244 11.3 11 58.3
67.7 164 115 340 5.1 2.7 15.9
5.9 8 13 123 0.4 1.0 4.6
101.5 116 79 288 6.6 1.5 8.9
0.6 — — 13 0.1 — —
131.3 — 29 153 0.4 0.8 3.7
555.0 388 220 486 15.0 2.6 14.4
45.7 24 299 300 2.4 2.6 13.7
177.2 616 55 624 5.0 2.1 11.6
1.5 — — 76 0.7 0.4 2.4
398.4 1 328 181 235 10.4 1.8 9.6
62.9 44 197 652 2.9 4.8 25.6
52.7 12 52 233 2.0 2.4 12.6
259.9 252 106 357 6.7 3.2 17.7
44.9 4 121 283 3.0 2.1 11.8
10.5 204 28 128 0.6 0.7 3.8
478.1 496 196 838 21.7 2.1 10.6
21.9 — 13 169 0.6 0.8 4.0
594.0 1140 249 583 18.2 3.1 18.6
92.0 356 93 543 6.2 4.0 22.2
436.3 1328 305 1154 21.4 5.8 32.5
40.1 24 86 713 5.1 4.8 25.7
15.3 48 23 111 2.5 1.3 7.4
69.6 84 56 157 2.4 1.7 9.4
22.2 4 40 156 1.2 1.1 5.9
447.6 544 190 682 17.3 6.8 38.1
66.9 16 58 329 1.1 1.9 9.8
37.3 8 58 122 0.7 1.3 6.7
19.5 — 0.3 144 0.3 0.4 2.3
220.7 24 55 124 1.3 1.3 7.7
66.7 60 208 330 3.3 3.3 17.2
236.6 512 67 374 10.8 2.4 13.4
38.9 24 52 263 1.1 2.2 12.9
61.4 20 73 241 3.4 1.6 9.0
1.8 — 8.8 135 0.9 0.6 3.2
178.9 164 78 167 3.0 1.2 6.6
28.4 540 84 241 2.8 2.5 13.8
520.8 660 213 963 16.9 3.3 18.3
99.4 76 308 584 3.3 5.5 30.1




















T a u lu  2
K u o p io n  lä ä n i —  K u o p io  Iän








Toimistot —  Expeditioner
Alapitkä .........................................
H am m aslah ti.............................. .
Hankasalmi ...................................
Hankasalmi as.................................






2 3 4 5
9.5 372 4 44
1.9 71 — —
42 460 4 142
4.3 34 — —
21 883 4 43
26 717 1 16
21 440 2 116
34 775 4 66
5.8 124 — —
19 578 1 12
11 392 — —
45 1807 10 148
7.1 58 — —
72 • 1985 9 182
36 690 2 32
24 704 — —
20 300 — —
23 1009 4 28
7.2 233 — —
58 1 918 6 1043
45 1090 17 754
93 2 271 17 227
47 868 1 10
10 156 ____ ____
8.6 85 — —
13 546 10 16
9.3 223 — —
5 557 121 088 629 16 381
401 11040 56 2 399
109 2 277 2 110
71 3 285 33 525
64 1601 2 76
1 464 33 234 148 4141
184 3 829 10 274
3 634 43 320 256 18 691
131 3 432 25 227
244 6 653 56 1 157
85 2 630 12 298
136 4 396 16 495
67 1343 — —
504 11 103 487 27 977
53 1602 8 80
15 ‘ 575 2 35
11 458 2 51
53 990 16 762
37 443 — —
' 36 1 331 5 208
15 576 1 5.0
46 1196 10 131
19 833 — —
23 3196 4 43
,.2:8 139 — —
49 ' 1 359 16 226
9.8 147 _ __
96 2 455 8 97
70 2 239 2 35
29 1 157 4 83
40 1043 1 .112
36 2 135 13 95
39 1593 2 33
6 •7 8 9
0.6 22 _ _
0.3 7 — —
3; 4 63 — —
0.6 6 — —
0.4 42 — —
2.1 93 ' --- —
0.5 84 _ _
1.6 103 , 3 70
0.3 5 — —
0.9 60 — —
0.5 25 — — ■
3.7 183 1 0.5
0.1 3 — —
7.3 209 3 3.8
1.5 39 — —
2.1 47 — —
1.0 20 —
2.4 115 _ _
0.6 23 — —
3.3 300 1 15
2.5 132 1 5.0
3.4 490 ■ 8 115
2.1 106 3 45
0.4 5 __ _
0.2 13 — —
2.1 55 1 1.0
0.5 14 — —
262 25 119 256 5 804
19 1751 5 276
■ 5.5 212 — —
4.5 480 1 20
4.8 284 ■ 2 27
49 7 246 59 3146
12 616 5 75
167 11387 208 43 816
9.3 378 7 464
12 1 445 22 780
6.9 271 5 191
12 701 12 625
5.3 122 3 36
27 3 702 10 568
6.5 823 6 98
1.2 49
0.9 28 — —
1.7 106 3 17
1.8 60 1 5.0
1.9 163 — —
1.0 37 2 75
2.2 109 6 80
. 1.5 16 — —
2.3 161 5 33
0.2 12 — —
4.4 376 7 464
1.1 20 — -- _
4.9 377 2 19
8.1 352 3 15
3.0 214 1 100
3.3 221 2 200
3.6 355 — —
3.2 171 4 34
L
Tabell 2
1 0 11 12 ■ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0.6 3.4 2.7 35.3 1 0.0 14 38.8 4 124 236 1.9 1.2 6.2
_. 0.1 1.2 — — 2.4 1.2 — — 46 0.1 — —
0.7 4.7 7.7 134.1 90 0.2 54 139.1 180 69 398 4.3 2.0 10.7
__ 0.8 0.6 - - — 5.7 0.6 — — 2* 37 0.0 _ —
1.3 7.4 16 151.1 7 0.0 39 158.6 184 168 180 5.0 3.2 17.8
0.7 4.4 7.5 9.5 22 — 37 13.9 24 41 489 1.9 2.5 13.6
0.6 5.9' 11 18.2 316 0.0 34 24.3 24 87 120 0.4 0.4 2.0
1.3 8.8 13 81.1 15 0.3 51 90.4 260 150 225 7.9 0.9 5.3
0.1 0.5 0.7 3.1 — — 7.0 3.6 — 19 52 0.4 0.0 0.2
1.1 27.6 4.1 129.0 5 5.8 26 162.5 12 141 250 2.4 1.3 6.8
0.3 2.4 0.7 4.3 4 — 13 6.7 8 - --- 113 1.3 1.0 5.4
2.4 18.1 17 499.1 62 0.5 70 517.9 636 119 472 11.1 2.7 14.9
0.1 0.5 0.1 5.2 2 — 7.4 5.7 — 3.4 35 0.1 0.0 0.1
2.7 20.9 29 360.4 113 — 114 381.5 944 173 832 10.3 2.7 14.5
1.0 8.8 :7.9 11.5 52 — 47 20.3 40 144 282 1.7 1.4 8.2
. 1.2 8.5 15 71.7 12 — 43 80.2 272 140 303 6.1 3.3 19.2
0.4 1.9 2.9 2.8 15 0.0 25 4.7 8 70 129 0.9 1.4 7.3
1.3 7.4 11 110.3 115 7.3 39 125.0 164 87 212 8.8 1.9 11.1
0.4 1.5 0.6 3.6 — — 9.0 5.1 8 34 95 .0.2 0.9 5.2
2.5 27.8 16 568.2 77 5.5 82 600.5 504 214 588 12.2 3.9 22.4
1.6 13.2 5.7 67.0 104 — 56 81.0 8 98 414 2.6 3.6 20.6
2.7 17.5 29 575.7 274 7.0 131 600.5 4116 313 827 26.3 2.8 16.3
0.7 4.9 7.5 38.0 — — 58 42.9 195 . 453 2.0 2.2 12.3
0.2 0.9 1.7 55.9 3 0.1 13 56.9 28 121 96 0.6 0.7 3.4
0.1 1.1 0.9 6.8 — — 9.9 7.9 — — 24 — — —
0.7 3.9 5.7 64.2 57 — 23 68.1 80 97 184 2.8 2.1 12.1
0.1 0.6 1.0 3.7 — — 11 4.3 — 8.3 97 0.2 0.4 2.1
139 1 254.1 1443 18 898.9 15 324 1» 093.1 7 563 30 268.3 51 688 11 288 33 616 795.5 210 1169.5
9.9 88.3 129 1 852.1 1153 2 585.9 573 4 528.9 3 808 427 2 245 62.6 11 61.3
2.0 12.4 21 41.4 422 — 140 54.0 20 162 1 083 3.0 6.6 38.1
4.4 " 35.8 48 397.4 368 0.0 133 433.8 1 364 298 631 16.7 5.9 35.0
2.0 12.5 6.3 12.3 158 0.1 79 25.0 12 90 515 1.7 5.0 29.4
26 308.5 270 3 443.3 4 463 5 784.2 1854 9 543.2 16 016 731 1 619 164.6 18 106.9
5.4 36.3 39 92.5 2 183 — 247 129.1 564 226 1217 10.0 11 63.3
31 335.7 1 407 9 159.9 16 797 8 242.4 5 311 17 800.6 53 692 1 605 5 290 266.5 33 179.3
4.2 23.9 33 223.1 174 — 181 247.7 376 135 1 119 10.1 7.4 41.0
10 138.5 102 2 192.8 464 220.8 377 2 554.0 1 952 399 1 792 49.5 8.5 51.4
3.5 17.9 16 95.6 269 — 114 114.0 108 196 900 5.6 6.4 35.8
4.6 48.4 52 716.3 375 270.6 210 1 036.4 2 428 273 1366 20.2 6.9 39.3
1.5 7.8 11 20.4 56 0.0 86 28.3 28 19 582 2.3 4.4 24.8
12 141.3 55 3 767.3 922 2 390.4 614 6 327.5 4 636 1 101 2 428 81.2 11 66.3
1.7 15.5 9.7 24.2 265 0.0 73 39.9 60 173 1 332 4.6 6.7 42.5
0.5 4.0 3.6 144.8 55 0.1 21 148.9 24 48 254 2.0 1.2 6.8
0.5 3.5 3.2 26.7 2 0.2 17 30.4 4 22 148 0.9 1.6 9.8
1.6 12.1 23 190.8 23 0.0 80 203.6 348 90 281 8.9 3.6 20.5
0.8 4.5 2.4 19.3 4 0.0 42 23.8 12 30 224 1.8 1.7 10.3
1.9 13.6 26 157.9 75 1.8 67 173.6 604 127 311 8.4 2.3 12.1
0.8 5.8 4.9 32.2 — — 23 38.0 32 53 228 1.5 1.9 9.8
1.8 ' 16.5 '-9.8 472.7 33 0.2 61 489.6 180 • 120 566 5.3 3.0 15.6
.  1.0 5.4 3.5 28.5 . 1 . ------- 26 34.0 — 43 320 4.2 1.3 7.0
1.2 9.7 1.8 ' 28.7 2 0.0 32 38.5 52 123 453 3.0 2.7 15.2
— ____ 0.4 3.3 — — 3.5 3.3 — — 34 — — —
2.4 18.5 14 374.2 31 1.0 71 394.3 180 204 632 7.8 3.1 17.6
0.4 2.2 1.5 10.3 — — 13; 12.4 16 15 87 0.7 0.7 4.2
3.2 31.3 34 527.7 625 132.1 142 691.2 1 052 120 517 12.0 2.9 17.0
3.6 19.8 10 61.0 6 — 95 80.8 188 114 734 2.6 7.4 44.3
1.9 16.4 21 431.3 40 0.5 56 448.4 2 880 119 243 7.4 2.4 13.3
1.2 7.3 5.8 52.9 3 — 51 60.5 12 51 417 3.1 3.4 18.7
3.6 29.8 21 345.3 48 0 . 0 66 375.3 708 198 515 12.0 5.5 30.8


























P o roky lä ................................
Puhos .....................................














T a u lu  2
' 2 3 i 5 6 7 8 .
31 1 0 8 2 11 2 4 6 2.1 157 ___
2 .6 10 9 — — 0.4 14 —
11 28 2 — — 0.7 14 —
2 .8 183 ----- — 0.2 1 —
29 1 3 7 1 2 32 2.0 145 —
32 8 1 2 — — 2.2 55 —
4 2 1 0 2 8 6 56 2.2 143 ___
5 .3 15 0 — — 0.6 21 —
8 8 3  0 5 9 3 1 04 1 4 .6 55 9 4
5 8 8 3 3 — — 3.3 177 1
14 9 4  05 3 26 64 2 7.7 3 9 0 . 12
6 6 1 4 5 1 2 2 .8 5 .2 175 1
5 4 1 3 2 6 4 43 1.0 1 10 ___
2 0 3 4 8 — — 1.6 7 —
18 4 4 8 1 6 .0 1 .5 67 —
1 08 1 55 3 3 2 5 2 .3 2 19 3
5 .8 18 5 — — 0 .4 3 6 —
12 2 6 0 — — 0 .4 25 —
75 2 02 1 9 12 6 3 .8 207 1
19 65 9 — — 1.7 105 —
57 2 5 2 8 11 90 9 5 .3 3 97 4
35 1 22 2 4 81 2.7 159 1
57 1 46 9 8 87 2 .9 17 0 3
28 8 6 9 — — 2.2 96 2
19 3 7 2 2 169 0 .8 51 1
31 631 2 12 0 .9 48 —
17 9 7 6 10 1 7 4 1 .4 117 1
45 1 8 2 3 8 141 4 .9 2 35 —
23 75 2 1 5 .8 1 .3 161 —
9 .4 3 4 0 — — 0 .6 33 —
66 2 48 9 3 71 3 .3 4 25 . .
132 3  0 4 6 8 169 9 .0 4 2 8 5
16 0 4 48 7 17 70 1 10 8 1 4 66
29 92 7 4 17 3 .2 191 —
30 1 198 4 27 3 .9 1 4 8 —
10 23 6 _ — 0 .9 41 ___
3 .4 6 9 — — 0.2 11 —
44 2 3 3 9 27 3 9 4 3 .0 4 1 0 1
53 2  91 7 4 41 4 .8 3 7 2 2
4 4 3 6 9 — — 1.8 13 0 2
3 6 1 5 0 8 8 7 3 0 3 .3 251 3
45 96 7 2 21 3 .7 121 6
65 1 64 6 13 6 6 4 4 .6 2 7 4 6
1.8 74 — — 0 .2 6 —
9 .8 5 9 0 1 3 0 0 .6 83 —
35 58 7 — — 2.2 139 1
22 5 2 4 ___ — 2 .6 62 ___
68 2 3 4 4 12 2 7 8 3 .7 3 0 0 4
21 707 7 1 04 1.7 58 1
33 1 5 1 9 3 2 12 2 .0 192 1
10 5 1 9 3 3 4 6 1.2 52 —
12 3 1 6 — — 0 .3 16 —
9.5 2 5 6 ___ ___ 0.7 29 ___
4.1 1 16 — — 0 .2 14 —
16 7 93 — — 1 .3 8 4 —
18 3 3 0 — — 1.0 16 2
6 0 1 8 4 2 11 6 1 5 2 .5 172 1
82 1 28 7 — — 3 .0 11 8 -
18 9 27 4 60 1.2 126 3
11 4 7 9 1 4 .0 0 .6 55 1
41 1 19 5 — — 7 .3 9 1 8 4 8
26 1 4 3 4 — — 1.0 68 —
24 4 9 8 5 82 1.0 49 —
179 4  3 3 9 16 8 0 4 8 .8 51 5 4
24 6 11 — — 1.0 36 —
9 .0 4 60 — — 0 .6 80 —
43 1 0 06 3 40 2 .9 16 4 1
38 1 5 6 9 6 2 9 4 2.5 2 4 4 1
41 5 8 8 7 53 1 .9 .  142 2
Tabell 2
IO1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1.6 10 .2 19 2 0 2 .6 15 0 .1 5 6 2 1 3 .1 5 0 0 132 36 3 7 .8 2 .3 1 3 .9
- __ 0 .4 0 .5 52 — 3 .6 0 .5 — — 72 0 .2 — —
0 .5 -  3 .9 1 .8 17 .1 ■ 2 0 .0 14 2 1 .0 8 1 3 23 3 0 .5 1 .4 7 .7
__ 0 .2 0 .3 — — 3 .4 0 .3 — — 43 — — —
1.9 1 3 .3 9 .7 3 9 3 .2 16 0 .4 4 5 4 0 7 .0 21 2 13 0 30 4 7 .6 3 .0 1 7 .2
0 .3 1 .2 1 .9 3 .6 6 0 .0 37 4 .8 8 6 .0 222 0 .6 0 .8 4 .6
1 .7 1 0 .8 11 1 8 4 .9 55 . , 58 1 9 5 .8 3 1 2 147 23 9 6 .4 2 .6 1 6 .1
__ _ ••__ 0 .5 __ - -- — 6 .6 ---». — — 6 8 0 .1 — —
3 .6 4 4 .9 43 6 2 5 .8 2 3 3 1 7 7 .1 1 4 2 8 4 9 .0 1 0 8 4 2 8 9 537 2 5 .4 5 .2 2 9 .7
0 .7 3 .9 15 7 .6 58 1 — 79 1 1 .4 19 2 15 53 6 0 .7 3 .5 2 0 .7
4 .1 2 9 .7 4 9 1 0 5 9 .1 121 5 6 .9 2 1 4 1 1 4 6 .5 1 1 3 2 2 0 2 1 7 1 6 2 7 .2 5 .5 3 0 .9
1 .6 7 .9 8 .8 3 8 .5 56 0 .0 8 4 4 6 .4 16 87 86 5 1 .9 4 .0 2 2 .5
1.8 11.1 13 1 5 2 .9 6 0 0:5 71 1 6 4 .6 2 3 6 122 341 8 .3 2 .1 1 3 .0
0 .7 3 .9 1 .6 8 .6 — - -- 25 1 2 .5 12 3 .1 141 0 .7 1 .5 8 .5
0 .9 5 .8 21 1 6 7 .2 3 4 6 .1 4 2 1 7 9 .1 7 0 0 4 3 23 2 3 .0 1 .2 7 .1
1 .8 10 .1 1 4 4 6 .8 13 3 3 .0 12 8 6 0 .0 20 8 10 5 3 9 4 2 .3 2 .9 1 7 .1
0 .4 3 .4 2 .6 3 8 .3 4 — 9 .4 4 1 .7 12 0 26 118 1 .4 1 .2 6 .3
0 .2 1 .4 1 .2 17 .2 — — 1 4 1 8 .6 — 4 .0 104 0 .4 0 .7 4 .0
2 .6 2 1 .6 32 2 4 0 .3 9 5 1 0 .0 1 1 6 2 7 2 .0 5 3 6 123 67 5 1 3 .9 5 .4 3 0 .5
0 .6 4 .7 6 .0 2 9 .3 ■2 .— 28 3 4 .0 — 53 243 0 .7 2 .3 1 2 .5
2 .8 2 1 .8 37 3 3 0 .9 17 4 0 .2 10 4 3 5 3 .9 76 8 3 6 8 6 7 5 1 4 .6 4 .2 2 3 .6
1 .5 7 .9 9 .6 3 7 .7 4 3 0.1 51 4 5 .8 16 14 6 557 4 .3 4 .2 2 3 .3
1 .9 1 3 .5 36 2 5 2 .1 3 9 ---- 99 2 6 6 .7 70 8 90 5 2 4 8 .2 1 .4 8 .1
1 .0 ’ 4 .9 4 .8 19 .3 7 — 37 2 4 .3 4 64 29 4 1.5 1 .7 9 .0
0 .5 4 .4 3 .5 52 .7 5 9 __ 2 4 5 7 .3 8 43 141 0 .7 1 .0 5 .2
0 .8 4 .4 6 .9 4 .4 172 — 40 8 .8 ■ 48 2 4 174 1.1 1 .3 7 .0
1 .3 9 .8 19 1 8 0 .3 8 0 1 8 .4 40 2 0 8 .7 70 4 58 189 4 .5 1 .2 6 .5
1 .8 1 0 .5 5 .4 6 4 .7 1 — 59 7 5 .3 2 1 2 1 1 4 6 61 3 .7 4 .1 2 3 .2
1 .4 7 .5 11 1 5 4 .5 8 — 38 1 6 2 .0 132 11 9 206 5 .6 1 .7 9 .9
— — 0.5 0 .9 — — 11 0 .9 . — — 139 0 .8 — —
2.8 2 2 .9 25 7 2 0 .8 3 5 9 1 .2 10 0 7 4 5 .0 5 8 8 20 1 68 0 14 .1 5 .5 3 0 .7
3 .8 3 1 .0 12 1 6 2 .8 65 - -- 16 1 1 9 4 .0 120 1 33 1 073 5 .8 8 .4 4 8 .2
5 .6 4 1 .4 31 1 0 9 1 .1 98 0 .6 21 2 1 1 5 8 .5 5 48 3 0 9 9 16 2 0 .8 5 .3 2 7 .5
0 .9 4 .4 • 6 .0 1 8 .4 — — 4 1 2 2 .8 4 3 2 418 1 .5 2 .9 1 5 .4
1 .1 1 1 .0 3 .7 5 9 .3 1 — 40 70 .3 20 1 29 5 97 0 .7 1 .6 8 .9
0 .4 2 .0 7 .2 14 .5 3 _ 19 1 6 .5 16 40 207 0 .5 1 .0 5 .5
0 .1 0 .4 0 .8 1 .2 — — 4 .6 1 .6 — — 5 0 0 .3 0 .4 1 .9
3 .1 2 8 .9 4 0 7 8 9 .5 107 8 .5 93 8 2 7 .2 1 8 9 6 12 7 3 94 1 7 .0 2 .5 1 4 .2
2 .9 18.1 8 .9 3 8 6 .9 20 8 — 7 3 4 0 5 .0 44 13 3 727 8 .2 5 .6 3 2 .3
0 .3 2 .2 7 .1 2 5 .0 11 2 — 54 2 7 .2 132 51 199 0 .5 1 .0 5 .1
2 .6 2 2 .9 21 4 0 0 .1 76 __ 66 4 2 3 .9 2 76 169 3 0 4 8 .7 5 .2 2 9 .0
1 .2 6 .4 6 .6 2 7 .4 — — 58 3 3 .8 116 3 0 3 95 2 .2 3 .1 17 .1
2 .2 18 .7 3 0 2 4 0 .5 22 3 0 .0 10 3 2 6 0 .0 6 88 17 0 4 60 9 .4 3 .3 1 8 .7
0 .1 0 .6 0 .2 1 .0 2 0 .0 2 .3 1 .7 - -- 2 .1 2 9 0 .2 0 .0 0 .1
1 .0 8 .8 5 .0 3 9 .4 — — 17 4 8 .3 3 2 72 146 1 .4 2 .7 15 .2
0 .4 2 .2 5 .6 17.7 — — 4 4 1 9 .9 — — 216 0 .7 1.3 7 .6
1 .0 5 .8 4.7 1 4 .8 __ __ 31 2 0 .6 52 71 178 2 .1 2 .4 1 3 .4
2 .5 2 2 .4 23 7 4 3 .6 14 9 0 .2 1 0 1 7 6 6 .7 99 2 17 6 610 1 2 .4 3 .5 1 8 .4
0 .9 5 .1 3 .7 2 7 .9 53 --- - 28 3 3 .1 44 121 33 6 2 .3 2 .4 1 3 .3
2 .0 2 2 .5 23 2 3 2 .6 72 0 .3 62 2 5 5 .7 2 6 4 11 9 25 6 3 .7 4 .0 2 2 .8
0 .9 5 .7 6 .6 1 1 0 .4 8 — 20 1 1 6 .5 128 65 165 3 .3 1 .5 8 .3
— — 0.1 0 .2 — — 12 0 .2 — — 79 0.1 —
0 .4 2 .5 1 .4 12 .0 __ 12 1 4 .5 8 35 155 0 .5 2 .2 1 2 .7
— — 0.3 — — — 4 .6 — — — 129 0 .0 — —
1.0 8 .0 14 2 2 2 .3 63 0 .2 3 4 2 3 0 .5 3 0 4 49 140 6 .2 1 .0 6 .1
0 .6 4 .9 2 .7 9 .7 — — 23 1 4 .6 24 9 .6 140 0 .9 1 .2 6 .6
2 .2 16 .3 25 3 9 3 .6 6 4 0 .4 92 4 1 1 .0 5 2 8 101 527 1 0 .7 3 .2 16 .6
1 .6 9 .4 5 .1 5 0 .4 5 0 .3 93 6 0 .1 112 152 47 0 2 .7 2 .9 15 .6
1 .3 9 .1 26 171 .7 18 0 .1 4 8 1 8 1 .1 3 9 6 90 3 0 3 4 .1 2 .1 1 2 .6
0 .5 2 .6 3 .3 12 .1 16 1 4 .8 2 8 2 6 158 0 .5 1 .9 1 1 .5
1.1 7 .9 3 .6 1 0 1 .4 •' 2 — 55 1 0 9 .8 14 8 117 37 7 1 .4 1 .6 8 .8
1 .1 9 .4 5 .1 9 6 .0 145 5 2 .1 35 1 5 7 .5 64' 13 3 276 3 .0 1 .3 7 .3
0 .6 3 .4 18 3 0 .0 73 3 4 .1 4 5 3 7 .5 32 62 146 0 .2 0 .2 0 .9
4 .2 3 1 .8 57 1 1 5 6 .5 10 0 4 4 .4 2 53 1 2 3 3 .6 1 1 8 8 20 3 1 5 1 6 3 3 .3 4 .8 2 6 .7
0 .3 3 .8 4 .9 12 .7 2 --- - 31 1 6 .6 2 0 31 201 2 .0 0 .6 3 .1
0 .6 2 .5 3 .7 16 .5 — — 14 19 .0 132 117 171 0 .8 1 .9 1 1 .0
1 .6 8 .3 30 3 3 2 .3 33 3 1 .0 79 3 7 1 .7 10 8 90 51 5 3 .8 1 .9 10 .6
2 .3 27 .7 22 443 .1 23 7 196:1 67 6 6 7 .2 87 2 15 9 40 5 7 .8 2 .7 14 .9




T a u lu  2
1 " 2 3 4 5 6 7 8 9 ;
Tohmajärvi as........... .............................................................. 30 1110 3 43 1.1 74 1 8.0
36 1375 .1 50 2.9 163 1 3.0
Toivala .......................; ..................................................... 13 208 — — 1.1 81 — —
Tuupovaara .....................................................................— 20 829 .9 64 1.7 89 2 80
56 1862 4 74 5.1 555 1 8.0
Tuusniemi ............................................................................. 33 • 1427 3 58 1.4 226 7 125
65 1 541 .7 67 4.9 382 4 145
Uimaharju .................................................... . ...................... 24 1012 .4 105 2.0 115 — —
57 2 035 35 158 3.8 419 1 10
Uusi-Värtsilä ......................................................................... 18 766 6 266 1.0 109 — —
17 672 4 34 2.0 67 — —
Valtimo ................................................................................. 35 1357 9 324 2.2 156 4 153
171 1 248 — — 4.2 184 1 2.0
V arpaisjärv i.......... - ........................................ ...................... 26 1117 4 170 1.7 195 — —
16 534 — — 0.9 50 — —
Vesanto .................................................................................. 41 1442 1 . 25 3.0 154 — —
41 1 220 3 42 3.3 141 1 10
Viekijärvi ...............................................................................
Vieremä ........................................................... .....................
11 854 12 123 1.0 45 — _
44 1068 9 408 1.8 154 — —
16 756 — — 1.6 54 — —
Viinijärvi ............................................................................... 39 1164 4 318 3.5 165 — —
14 554 — — 2.1 79 1 20
Yhteensä —  Summa
V a a sa n  lä ä n i  —  V a sa  Iän
11 321 255 054 1597 70 254 611 47 350 600 79 574
Konttorit —  Kontor
Haapamäki .......................................................................... 142 2 197 17 489 5.0 235 9 211
73 1330 2 100 4.2 172 4 21
Jakobstad — Pietarsaari ..................................................... 621 10 024 19 .1205 31 1093 14 693
19 393 6 44 1.4 60 2 17
Jyväskylä ............................................................................... 2 768 38 093 302 12 871 125 9 610 103 3 663
132 2 448 10 406 ■ 11 462 9 96
Kauhava ............................................................................... 143 4166 _ _ 33 868 — _
35 999 .6 144 1.8 341 2 16
Kokkola — G am lakarleby...... . .......................................... 1 273 17 258 35 900 71 15 516 28 1 498
29 871 2 18 3.2 260 2 6.8
Kristinestad — Kristiinankaupunki.................................. 195 2 828 15 170 7.0 697 5 105
74 1813 6 194 4.3 354 — —
Lapua ..................................................................................... 272 6 793 46 1376 15 803 11 283
45 1 698 3 22 6.5 140 — —
Seinäjoki ............................................................................... 730 13 428 30 1388 36 3 220 42 2 267
44 601 ‘-- — 3.0 79 1 6.0
Vaasa — Vasa ....................................................................... 2 960 50 625 171 5 034 121 13 791 134 7 274
- 135 2 018 6 86 6.6 324 2 80
Äänekoski ............................................................................. 205 3 829 27 528 8.2 691 6 211
Toimistot — Expeditioner
12 466 5 110 0.7 90 2 8.0
Alajärvi ........................................................................... . 44 1446 9 196 3.6 191 2 165
41 1516 — — 2.2 157 3 45
Alavus as.................................................................................. 97 2 113 14 254 7.4 267 8 153
11 230 — '■--- 0.5 27 — —
Alavus kk................................................................................. 135 2 456 19 344 5.4 363 6 70
15 509 “ ' --- 1.4 58 ■ ~ —
Bennäs .................... .............................................................. 11 358 2 12 0.6 526 _ _
23 588 2 1.3 1.0 33 — —
Esse ........................................................................................ 26 336 — — 11 21 — —
3.2 115 — — 0.2 4 — —
Evijärvi ................................................................................. 26 639 4 38 2.5 51 4 100
32 1093 5 50 2.1 87 3 17 3
Himanka ............................................................................... 34 1435 2 6.2 2.6 446 1 10
2.3 37 — — 0.4 8 — —
Härmä ............ : .................................................................... 25 1159 .5 467 2.9 64 4 172
Ilmajoki ................................................................................. 102 2 172 3 18 5.4 242 1 80
Inha ....................................................................................... 16 783 — — 1.5 31 — —
13 265 .--- 0.5 17 — —
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Tatiell 2
10 11 12 13 u 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 .5 1 2 .3 18 1 5 5 .6 26 0 .2 52 1 6 8 .1 2 6 4 1 49 . 247 1 .6 1 .3 7 .5
1 .3 7 .6 6 .4 19 .6 •--- — 4 9 2 7 .2 32 1 04 373 2 .4 3 .1 1 6 .4
0 .4 3 .1 2 .9 5 .6 2 6 9 '--- 18 8 .6 60 5 .6 144 2 .0 0 .7 - 3 .6
1 .2 9 .7 16 1 4 9 .6 30 0.2 41 1 5 9 .6 40 8 67 152 4 .6 1 .4 8 .1
2 .8 2 0 .0 12 1 3 .4 4 2 5 0 .0 80 3 3 .5 8 4 1 39 3 73 1 .9 3 .7 2 0 .8
1 .6 1 0 .5 23 2 7 4 .3 18 0.2 60 2 8 5 .1 7 8 0 101 36 5 6 .4 2 .5 1 4 .6
1 .7 1 1 .0 9 .4 3 5 .8 3 6 9 0 .5 83 4 7 .5 18 0 26 36 8 2 .2 2 .9 ; 16.0.
1 .8 2 0 .7 9 .2 1 2 9 .0 73 ■0.2 38 1 5 0 .0 28 14 7 3 33 1 .8 1 .3 7 .4
1 .8 1 3 .8 . 6 .6 6 1 .4 26 9 __ 72 7 5 .4 8 132 273 1 .6 . 3 . 0 15 .7
1 .3 1 7 .0 4 .8 1 2 9 .8 11 0.3 26 1 4 7 .3 92 1 04 25 0 1 .4 1 .5 8 .7
0 .5 3 .4 3 .0 8 .2 — — 23 1 1 .6 — 57 209 1.1 0 .8 4 .4
1 .8 1 5 .3 19 1 8 7 .8 26 0.6 60 2 0 4 .1 5 8 4 192 3 14 8 .8 2 .8 16 .2
1.1 8 .4 3 .4 9 .6 — 18 1 1 8 .0 — 14 0 298 1 .3 2 .4 . 1 3 . 7
1 .6 11 .8 22 1 7 9 .4 16 0:0 53 1 9 1 .3 2 0 4 6 2 322 5 .4 3 .6 2 0 .0
0 .3 1 .0 3 .6 5 .2 — — 2 2 6 .1 — 13 22 4 .1 .0 0 .7 3 .8
1 .8 1 2 .3 11 5 2 0 .6 22 2 11 .0 59 5 4 4 .0 23 6 1 09 3 38 1 0 .7 1 .6 8 .8
0 .9 4 .2 5 .5 1 0 .2 3 52 1 4 .5 12 102 4 5 9 3 .0 2 .0 1 0 .1
0 .9 6 .9 3 .8 4 0 .2 _ __ 18 4 7 .3 1 4 4 8 3 277 1 .7 1 .6 9 .3
1 .5 1 1 .4 19 2 1 8 .1 29 0.6 67 2 3 0 .5 14 8 121 3 4 4 7 .0 1 .8 : 10..7
0 .7 3 .2 2 .5 2 7 .9 — ---- 22 3 1 .2 10 8 5 8 244 1.1 1 .4 7 .9
1 .5 8 .9 11 1 9 7 .2 5 9 9 0.5 57 2 0 6 .9 5 5 6 6 4 3 65 6 .4 2 .2 - ,1 2 .8
0 .7 3 .2 4 .4 3 1 .5 11 0.2 22 3 4 .8 24 36 193 1 .0 1 .8 1.;,:: 9 .5
2 6 9 2  3 6 0 .5 8 4 9 7 39  9 2 7 .0 3 6  56 9 20  2 5 7 .6 1 6  0 3 8 62  6 9 4 .9 1 1 3  19 6 1 5  5 4 4 6 0  381 1 2 0 6 .7 3 9 6 2 2 3 3 .0
2 .6 2 1 .6 22 3 7 8 .8 81 1.9 1 7 5 4 0 3 .0 29 6 1 72 603 7 .9 2 .3 . 12 .2
1 .7 9 .6 13 8 8 .9 21 5 0 .0 9 4 9 8 .7 1 37 2 3 0 5 5 6 0 7 .8 3 .6 18 .1
8 .3 8 1 .2 4 9 12  7 8 5 .9 58 7 1 3 9 3 .0 72 0 1 4  2 6 2 .0 5  23 6 8  29 3 1 6 1 4 7 4 .7 10 6 2 .3
0 .8 8 .6 4 .8 2 5 .0 5 4 — 27 33 .7 20 4 2 2 194 1.1 2 .4 1 3 .9
36 4 9 7 .1 4 0 7 4  5 7 8 .1 9  78 0 5 114 .7 3 39 3 10  2 0 6 .5 31  5 4 0 2 6 2 0 5  5 19 2 5 7 .8 21 . 1 1 7 .7
4 .1 2 7 .9 25 1 5 0 .1 59 — 1 7 5 1 7 8 .5 1 1 8 8 3 3 7 1 4 1 9 5 .5 8 .8 4 8 .4
4 .7 3 5 .4 2 0 7 2 9 .9 761 33 .1 2 0 6 7 9 8 .5 7 24 4 2 0 6 1 1 5 9 1 8 .2 1 .3 6 .1
1 .4 9 .3 5 .7 2 3 .4 55 — 4 6 3 2 .9 8 2 0 14 2 5 1 9 1.1 2 .8 13 .7
16 178 .1 137 9 0 3 1 .5 1 8 2 6 1 993 .2 1 5 3 1 11  2 0 5 .2 1 3  8 6 4 5 3 4 5 3  412 1 3 8 .5 9 .8 •53.9
1.1 7 .7 8 .2 4 4 .9 27 3 0.1 43 5 2 .7 12 0 25 2 40 3 5 .7 3 .0 15 .5
3 .1 2 5 .4 3 3 1 5 5 8 .6 70 6 45 .8 2 4 2 1  6 3 0 .1 2 4 08 1 2 5 3 59 5 1 8 .5 2 .9 15.1
3 .3 2 2 .8 19 4 5 .9 41 8 — 1 0 3 6 8 .9 2 92 1 3 5 9 687 ■ 5 .2 6 .9 37 .1
6 .2 5 4 .5 5 4 1 1 6 0 .8 1 01 8 1 4 5 3 .9 35 7 2  6 7 0 .9 3  8 1 6 257 1 4 2 0 4 8 .6 5 .6 3 0 .9
2 .0 19 .2 6 .0 8 2 .6 3 — 61 1 0 1 .8 2 8 0 45 965 4 .7 4 .3 2 4 .4
14 1 7 7 .9 16 8 2 9 4 5 .8 2 66 6 1 059 .5 9 6 7 4  1 8 6 .9 1 0 1 0 0 88 1 2 1 0 6 8 5 . 5 .5 2 9 .7
1 .0 8 .2 6 .3 5 3 .5 106 — 55 6 1 .7 196 103 607 2 .6 1 .7 8 .7
36 4 3 5 .1 4 6 9 6 1 9 9 .2 9 5 8 6 9  7 9 3 .4 3 6 61 1 5  4 4 0 .1 4 5  8 8 4 19  657 3 1 2 2 2 8 7 .8 28 1 5 5 .8
3 .6 2 0 .0 19 5 9 .0 41 — 1 67 8 0 .1 48 8 2 011 1 1 6 1 1 5 .7 9 .2 4 9 .3
6 .2 64 .7 6 6 1 0 5 3 .4 7 2 4 4 1 5 .9 2 9 0 1  5 3 4 .7 2 9 4 0 2 4 9 1 5 3 8 2 4 .5 4 .6 2 7 .0
0 .6 3 .9 9 .2 1 9 .4 785 2 4 2 3 .4 148 73 190 1.1 1 .2 6 .6
2 .8 3 0 .4 3 0 7 8 2 .2 281 153 .7 8 3 9 6 6 .7 1 268 135 35 5 1 5 .8 2 .7 15 .2
2 .4 2 1 .5 6 .9 2 4 4 .8 261 — 55 2 6 6 .4 4 0 0 116 56 3 7 .2 4 .3 2 3 .4
1 .7 18 .1 14 4 0 2 .3 66 0 .0 1 2 3 4 2 0 .8 69 6 81 7 7 0 8 .3 1 .4 8.1
0 .2 1 .4 2 .6 1 .7 — — 14 3 .1 — 73 69 0 .2 0 .5 2 .5
2 .9 2 7 .6 22 9 3 5 .6 24 3 65 .7 16 9 1 0 2 9 .3 3  3 8 8 217 67 5 11 .1 2 .4 1 2 .9
.. . 0 .5 4 .6 2 .8 1 6 .2 — — 2 0 2 0 .7 12 51 35 5 1 .7 1 .1 6 .2
0 .8 7 .5 6 .1 1 9 6 .3 77 38 .7 1 9 2 4 2 .5 2 0 25 7 146 1 .7 1 .6 8.1
0 .8 12 .2 1 .6 3 9 .8 — — 27 5 1 .9 12 52 9 442 3 .0 2 .3 12 .1
0 .5 - 4 .3 3 .9 3 0 3 .5 21 6 0.2 4 2 3 0 7 .9 3  5 1 6 5 67 208 4 .7 0 .9 4 .6
- 0 .1 0 .7 0 .8 0 .2 53 — 4 .4 0 .9 — 8 4 74 0 .2 — —
1.7 11 .8 17 3 0 8 .2 88 0.6 4 8 3 2 0 .8 76 8 133 150 4 .6 1 .1 6 .0
1 .3 1 1 .0 7 .5 2 0 .9 106 — 4 4 3 1 .9 15 2 96 3 7 9 4 .6 1 .4 7 .1
1 .5 16 .7 8 .1 1 9 6 .4 8 0.2 48 213.3 12 4 93 40 8 5 .4 1 .9 1 1 !_ 0.1 0 .3 - - — 2.9 0.3 — — • 30 0 .0 — —
1.3 9 .4 15 6 9 .9 3 97 0.2 46 80.1 5 6 0 65 27 0 5 .3 0 .6 ' 3 .0
2 .9 2 0 .9 2 5 4 1 8 .5 8 66 5 .8 139 445.3 1 5 7 6 1 32 1 0 4 7 2 3 .3 2 .4 12 .5
0 .8 4 .2 12 4 7 .5 121 0 .0 32 51.8 2 0 8 9 152. 0 .6 0 .5 ' 2 .7
0 .4 2 .1 1 .2 3 6 .8 — — 15 38.9 — 13 140 0.1 0 .7 4 .0
r
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T a u lu  2
1 2 3 1 5 6 7 8
65 1 4 6 8 _ __ 3.1 111 5
63 1 2 6 1 — — 2.7 2 4 2 —
65 96 1 1 14 1 2 .0 73 3
10 2 1 2 — — 2 .1 11 —
4 3 1 7 2 6 1 5 .0 3 .1 21 5 1
72 1 71 5 5 17 5 .9 2 9 0 —
6 .2 2 4 3 2 21 0 .6 45 5
3 4 7 0 8 — — 3 .4 3 2 7 —
4 4 6 2 8 1 18 2 .3 70 2
4 .1 131 __ — 0 .3 3 8 —
8 4 1 4 7 5 10 2 2 2 1 .6 18 5 —
3 2 1 70 2 1 3 0 1.7 52 2
46 45 2 _ _ __ 1 .6 57 1
12 28 7 — — 0 .3 7 —
10 7 2 3 8 6 11 117 6 .6 3 7 5 5
58 6 8 8 4 55 1 .9 40 ■---
28 1 1 7 0 __ — 1.2 11 0 —
12 24 3 — — 1.2 30 —
73 2 3 1 4 9 171 4 .2 3 2 0 2
2 9 1 4 1 0 — — 2 .4 2 1 8 1
4 9 1 6 8 8 4 5 5 2 .3 2 1 9 7
5 9 1 4 3 1 1 10 3 .8 161 9
5 .1 79 — — 0 .2 6 —
11 3 3  5 4 4 9 30 1 16 3 21 4
27 8 0 5 5 79 1 .4 152 —
5 6 1 611 — — 6 .4 18 5 —
43 1 0 4 6 4 102 2 .4 21 3 —
15 13 9 — — 1 .4 8 —
1 6 4 3  74 6 19 42 7 40 5 5 6 8
2 4 71 2 — — 2.1 39 4
16 7 1 8 4 27 5 .1 10 8 —
11 4 1 2 1 2 .0 0 .6 12 —
18 1 0 8 7 16 3 3 8 1 .5 97 1
9 .3 33 1 2 3 9 0 .7 31 1
28 1 1 7 2 5 196 1 .2 11 6 __
2.1 3 8 — — 0.1 8 --- '
2 4 3 7 5 — — 1.1 2 2 2 —
6.7 55 — — 0 .1 9 —
18 6 6 5 4 35 1 .0 70 2
28 8 2 3 4 52 7 2 .0 70 —
18 5 6 9 — __ 1.1 1 0 2 2 2
2 4 6 7 0 — — 1.2 45 —
3 9 1 1 7 3 — — 2.2 10 0 —
15 2 6 7 5 76 0 .8 74 3
4 0 8 8 7 5 1 95 3 .6 91 5
2 0 3 3 0 — — 0 .7 5 —
3 7 4 3 6 3 23 2 .5 89 3
31 7 5 4 — — 2 .3 5 4 —
5 .1 9 8 — — 0 .1 10 —
2 9 7 8 9 7 241 2 .0 113 2
4 8 9 3 2 1 65 4 .5 117 —
1 6 6 3  71 2 13 3 3 4 30 2 6 2 12
79 1 8 5 1 4 31 24 2 9 7 5
8 .9 2 1 0 — ---- 0 .8 28 <---
28 6 0 3 — — 1 .7 63 —
13 8 5 3 — — 0 .9 93 - --
11 4 5 9 — — 0 .7 17 —
49 8 6 9 5 67 2 .8 13 6 1
10 4 3 7 1 8 .9 0 .7 51 2
1 00 2 1 6 0 ---- — 2 .2 21 0 —
93 1 6 8 7 — — 4 .5 6  66 5 —
33 1 3 4 2 2 50 2 .7 175 2
4 9 1 0 6 5 — — 3 .3 23 1 —
51 1 0 4 9 3 67 2 .4 1 0 4 3 __
9 .4 2 9 4 — — 0 .9 15 —
49 1 3 2 3 7 3 5 3 1 .6 10 6 —
2 5 9 1 3 — — 1.8 7 9 —
11 6 3 8 1 3 0 0 0 .7 42 1
13 5 3 0 — — 1.5 37 —
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Tabell 2
10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 S3
1.5 1 2 .6 12 1 7 7 .9 15 4 .0 83 194.6 4 4 4 79 294 6 .4 1 .5 8 .1
1 .4 8 .6 3 .6 7 .2 52 — 72 15.8 4 1 15 494 2 .7 2 .8 1 5 .0
1 .6 1 1 .9 16 3 4 2 .6 132 0 .3 86 355.1 8 6 8 76 346 1 2 .3 I.« 8 .3
0 .3 1 .2 0 .6 13.5 ' --- ' --- 13 14.7 — 21 153 0 .5 0 .3 1 .6
2 .0 1 6 .0 29 1 0 3 3 .9 2 4 4 2 1 .3 79 1 071.3 8 8 4 23 5 449 1 3 .4 2 .0 1 1 .5
2 .5 2 1 .4 11 ,  166 .8 281 — 94 188.2 3 1 2 20 8 979 6 .2 5 .1 2 6 .9
0 .3 2 .2 5 .8 1 7 3 .4 167 _ _ 13 175.6 12 41 129 1 .6 0 .6 3 .1
1 .2 1 2 .3 2 .2 44 .3 — — 42 56.6 1 4 8 4 8 5 3 89 4 .2 1 .0 5 .4
0 .9 6 .1 6 .6 3 0 2 .2 173 0 .9 54 309.3 52 4 3 3 310 4 .5 0 .6 3 .6
0 .4 3 .2 1 .2 69 .6 — — 6.1 72.8 — 91 39 1 .0 0 .7 4 .1
1.7 9 .9 10 720 .1 29 0 .6 99 730.7 5 2 4 1 1 0 365 1 7 .5 0 .9 5 .0
1 .8 9 .5 3 .6 183 .1 16 1 .6 40 194.3 40 143 581 4 .2 2 .5 13 .4
0 .6 3 .5 3 .1 1 3 8 .3 . _____ 51 141.8 1 64 2 4 305 0 .9 1 .7 8 .2
0 .2 1 .3 1 .6 25 .6 — — 14 26.9 56 9 .0 120 0 .9 0 .1 0 .5
3 .2 4 8 .9 4 0 1 0 2 1 .5 3 0 6 2 3 .2 159 1 093.7 2 79 6 88 1 012 13 .7 1 .4 7 .6
0 .9 7 .2 8 .9 17.2 2 6 0 — 71 24.4 12 5 4 35 2 1.2 1 .6 8 .1
1.1 8 .2 6 .4 179 .5 7 1 .0 38 188.6 1 00 6 4 39 0 5 .8 1 .2 6 .4
0 .4 2 .5 0 .8 17.2 — — 14 19.7 8 51 131 0 .3 0 .4 2 .0
3 .0 23 .7 30 8 8 6 .9 2 2 0 9 .4 113 920.4 2 7 48 23 4 562 2 1 .8 2 .8 14 .7
2 .4 2 0 .7 4 .6 24 .7 3 — 40 45.5 1 2 0 7 5 411 3 .0 3 .1 15 .8
1 .6 1 5 .0 5 .7 4 3 7 .2 11 — 60 452.5 2 52 6 5 3 2 78 7 .1 1 .4 7 .3
1 .4 10 .2 8 .1 137 .6 3 0 .2 74 148.2 2 148 7 9 528 7 .7 3 .9 1 9 .4
— — 0 .3 0.5 104 _ _ 5.8 0.5 — — 133 0 .0 --- . *—
3.1 2 7 .2 4 4 1 0 6 8 .7 281 1 .9 180 1 098.2 10  6 0 4 27 5 1 103 2 2 .2 3 .8 1 9 .3
0 .6 3 .4 3 .3 32 .2 1 — 33 35.7 16 77 377 1.6 2 .6 1 3 .9
1 .5 13 .3 3 3 2 5 0 .3 46 6 .3 100 270.0 1 2 3 6 83 78 2 .5 0 .9 4 .8
1 .3 12 .8 8 .8 127 .0 30 0 .2 57 140.1 2 6 4 146 31 6 6 .5 1 .4 7 .6
— 0 .4 — — — 17 — — — 120 0.1 — —
5.2 3 6 .1 50 6 4 6 .9 4 9 4 9 1 .5 264 775.6 2 4 8 4 3 5 4 1 121 2 3 .3 4 .1 2 2 .0
0 .7 8 .1 8 .9 7.8 18 0 .0 36 15.9 28 137 209 1 .5 1 .4 7 .8
1 .0 6 .7 3 .5 70 .2 11 4 0 .2 26 77.1 1 20 168 2 10 1 .0 1 .2 6 .4
0 .4 2 .1 1 .4 9.7 — — 14 11.8 4 68 156 1.2 1 .3 7 .2
1 .7 1 1 .7 , 1.1 3 2 2 .1 8 0 .0 33 334.2 92 95 239 1 .4 1 .5 8 .1
0 .9 4 .7 2 .5 3 .2 — — 14 8.0 — 2.3 98 0.1 0 .8 4 .1
2 .3 1 5 .4 15 3 6 1 .5 31 2 2 .2 48 399.3 1 0 1 2 11 6 276 4 .4 1 .3 7 .5
____ 1 .4 3 .5 2 6 0 — 3.9 3.5 — — 23 — — ---  '
0 .6 7 .2 7 .2 134 .2 15 0 .2 33 141.6 4 0 3 7 7 180 4 .0 0 .9 5 .2
0 .2 0 .7 3 .5 2 .2 — — 10 2.9 — 21 2 8 4 1 .3 0 .1 0 .5
1 .2 9 .6 12 154 .1 71 1.1 33 164.9 8 0 61 159 2 .9 1 .4 8 .1
1 .3 1 2 .0 6 .2 8 0 .9 66 — 39 93.4 — 1 0 0 217 1 .5 2 .0 1 1 .0
0 .9 7 .5 11 4 2 1 .9 11 0.1 32 429.5 8 8 2 2 4 142 6 .2 1 .5 8 .5
1 .6 9 .0 6 .3 21 .8 115 — 34 30.8 5 2 4 8 9 30 6 2 .5 3 .5 19 .3
1.5 9 .0 4 .1 169 .1 23 2 0 .1 48 178.2 152 49 267 5 .1 0 .3 1 .5
0 .8 6 .7 1 .0 38 .1 104 — 18 44.9 2 4 27 225 0 .8 0 .3 1 .8
1 .3 10 .8 6 .9 3 5 7 .7 4 0.2 53 369.1 2 7 8 0 65 44 3 5 .2 1 .4 7 .5
0 .6 3 .8 8 .6 5 .4 468 — 31 9.2 4 62 283 1 .5 0 .9 5 .2
0 .6 4 .1 2 .6 38 .4 56 0 .0 43 42.5 132 44 30 9 1 .4 0 .9 4 .5
1 .2 6 .8 8 .7 4 4 2 .2 11 0 0 .3 44 449.3 6 0 1 0 0 4 431 1 3 .9 1 .5 8 .4
____ _____ 0 .8 4 .6 2 — 6.1 4.6 — — 157 0 .1 — —
1.0 7.7 13 4 7 9 .7 43 4 .0 47 491.9 3  5 8 4 88 20 0 1 1 .3 0 .5 2 .4
1 .8 14 .2 5 .5 237 .1 — — 61 251.3 72 1 1 4 472 4 .5 2 .0 1 0 .4
3 .2 2 2 .0 32 1 740 .2 4 0 6 10 .7 236 1 773.6 7 8 2 4 183 1 043 3 2 .4 2 .5 13 .8
2 .4 15 .3 8 .6 164 .3 8 ---- . 116 179.8 8 1 6 281 1 055 5 .2 4 .8 2 5 .3
0 .7 4 .1 4 .3 3 4 9 .5 7 0 .5 15 354.1 2 4 3 2 8 49 5 .0 1 .8 9 .4
1 .0 5 .2 6 .6 190 .4 31 7 — 39 195.6 52 53 6 3 7 0 2 .0 2 .8 1 5 .3
1 .7 15 .8 2 .1 179 .9 3 0 .3 19 196.1 148 29 148 4 .2 1 .5 8 .3
0 .6 5 .4 0 .2 5.1 — — 13 10.5 — 12 99 0.7 0 .9 5 .0
1 .3 7 .7 13 3 9 0 .7 32 3 .5 67 402.0 1 0 6 4 91 453 7 .4 1 .4 7 .6
0 .6 4 .7 4 .6 22.1 54 ----- ' 17 26.8 64 7 .5 190 1 .0 0 .4 2 .0
2 .2 1 3 .6 17 4 3 9 .8 39 — 124 453.4 1 9 6 8 16 5 49 9 1 5 .2 1 .8 9 .2
2 .1 9 .5 11 5 3 .2 54 — 119 62.7 • 6 3 2 4 13 0 491 5 .0 3 .5 1 7 .8
1 .9 1 2 .0 1 4 1 0 8 6 .0 52 7 .0 53 1105.1 1 1 6 4 85 307 7 .8 1 .4 7 .6
1 .6 10.1 4 .3 3 5 .0 — — 59 45.1 68 8 44 41 7 2 .3 2 .5 1 4 .0
2 .0 2 4 .6 17 5 3 6 .8 2 4 0 .5 74 561.9 1 6 6 4 7 4 9 31 6 9 .2 3 .0 1 6 .9
- 0 .5 3 .2 4 .9 10 .8 157 — 16 13.9 — 16 0 17 4 0 .6 0 .8 4 .5
2 .6 23 .7 35 2 4 8 .4 5 3 7 0 .3 89 272.7 1 3 0 0 149 477 1 0 .9 1 .6 9.1
1 .6 9 .6 8 .9 5 4 .5 3 7 9 — 39 64.1 5 8 0 13 3 372 4 .9 2 .6 1 3 .6
1 . 0 5 .9 5 .0 203 .1 19 0 .2 19 209.4 92 34 21 0 3 .4 0 .8 4 .4
0 .4 3 .3 3 .4 4 .9 2 — 19 8.2 24 22 167 0 .6 0 .8 4 .2
r
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'T a u lu  2
:  l . L  ■. 1
Leppävesi 1. l .— 3i. .7................
Lievestuore .............. .........................
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2 3 4 ;
9 .1 10 7 _
46 2 0 71 6
33 3 9 4 1
6 .7 2 5 9 —
14 5 8 3 1
17 5 3 8 2
26 3 9 6 _
3 0 77 0 25
48 1 2 4 0 3
2 .2 93 1
17 3 8 2 ■-----
12 2 0 9 —
75 1 7 8 0 4
3 9 6 4 5 5
16 5 5 8 1
1 3 5 1 6 2 0 5
4.7 13 0 —
59 1 3 3 4 _
21 5 1 3 —
12 18 9 —
18 3 7 5 —
20 1 8 6 9 •------
3 0 5 5 3 1
1 4 3 8 0 3
8 .6 10 5 —
21 1 1 8 7 1
25 8 6 9 —
25 1 0 0 3 2
101 9 4 3 —
3 8  , 1 3 7 6 12
22 4 0 3 1
21 4 8 6 —
9.3 3 7 6 1
32 2 0 4 3 18
4 4 2 4 0 8 15
16 8 9 7 3
5 .9 3 1 9 —
6 8 5 1 7 1
35 5 7 5 9
13 7 4  0 1 2 3 3
7 9 2 6 3 3 10
27 1 4 2 5 1
13 2 7 5 —
18 5 9 4 4
5 .1 1 0 4 —
1 0 0 2  221 7
13 3 4 4 —
5 .0 2 6 5 __
6 .6 13 0 —
22 8 5 8 —
3 9 9 3 7 3
90 1 6 2 2 9
4 4 1 1 4 5 —
55 1 5 1 6 8
2 .0 7 4 —
49 1 0 7 2 —
45 1 3 9 0 —
10 6 5 2 —
41 1 0 4 9 6
22 7 5 9 1
15 6 3 6 —
15 6 2 3 3
2 4 ’ 5 4 8 —
7 4 1 4 4 5 18
25 8 9 8 ■ 2
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10 11 12 13 U 15 16 17 18 19 20 • 21 22 23
0 .3 1.6 2 .8 7 .4 6 4 __ 13 9 .0 16 12 14 0 0 .3 0 ,5 • 2 .3
3 .2 33 .4 8 .8 5 4 4 .5 25 6 6 .9 63 5 8 4 .9 1 8 0 0 1 0 4 5 8 0 1 6 .4 2 .2 1 1 .7
0 .4 2.7 6 .6 2 1 .2 41 — 4 1 2 3 .9 — 8 .5 ' 19 9 0 .7 1 .3 6 .6
0 .2 1.2 1 .1 12 .1 3 0 .0 8 .8 1 3 .4 72 8 2 9 172 1 .3 • 0 ,7 3 .3
0 .8 6 .5 8 .0 12Ó.3 42 0 .4 25 1 2 7 .3 12 4 46 198 4 .9 0 .7 3 .7
0 .3 1.7 2 .1 1 4 .0 1 9 — 21 1 5 .8 36 63 211 0 .5 0 .4 2 ,1
.0 .8 5 .6 16 4 4 8 .4 2 4 8 0 .4 47 4 5 4 .4 1 7 9 2 1 5 5 7 20 6 7 .1 1 .6 8 .6
1 .8 15.7 7 .6 2 7 4 .7 9 — 4 3 2 9 0 .5 2 3 6 6 2 0 45 6 8 .1 5 .5 '29.8
1 .8 15 .6 14 1 0 6 .3 20 1.0 68 1 2 3 .0 19 2 12 1 5 5 3 7 .5 2 .9 1 6 .0
, 0 .2 0 .6 1 .3 2 .0 — — 3 .8 2 .6 — 7 .1 4 8 0 .8 0 .3 1 .7
0 .6 4 .9 11 1 7 0 .0 5 0 0 .9 30 1 7 5 .9 9 8 0 50 5 19 8 3 .2 1 .1 5 .8
. 0 .6 .. 7 .9 4 .6 3 3 .5 .— — 19 4 1 .3 — 13 6 151 2 .8 0 .5 - ,  2 .9
1 .6 13.8 10 8 6 6 .2 76 4 .1 90 8 8 4 .3 12 • 4 1 2 7 9 • 2 .8 1 .6 ■8.9
0 .6 6 .3 7 .7 1 2 .3 67 7 — 50 1 8 .8 4 37 123 0 .5 0 .9 4 .9
0 .9 5 .4 8 .8 1 9 1 .4 1 63 — 27 1 9 6 .8 13 6 92 ■ 4 1 1  • - 4 .7 : 0 .9 . 4 .8
2.1 14 .3 17 7 0 7 .2 65 — 1 5 9 721 .7 2 1 6 0 1 4 7 8 4 3 2 1 6 .2 3 .3 1 8 .6
0 .3 1 .4 1 .4 3 .9 — — 6 .9 5 .3 — 12 8 11 6 0 .0 0 ,3 " 1 .6
2 .0 15 .8 19 8 8 6 .7 93 5 .5 8 4 9 0 7 .9 1 8 6 8 1 8 0 3 2 7 3 ' 1 6 .2 '2 .4 1 3 .1
0 .6 3 .3 2 .5 13 .7 — __ 27 1 7 .0 — 2 6 0 3 2 9 1 .6 2 .6 1 4 .2
0 .4 2 .4 3 .0 2 6 .4 1 __ 17 2 8 .8 60 5 9 7 16 7 1 .8 1 .3 7 .1
0 .8 9 .1 11 4 4 8 .7 2 5 6 .5 30 4 6 4 .3 68 3 9 0 86 2 .8 0 .2 1 .2
1 .2 4 .9 2 .7 4 8 .3 — __ 27 5 3 .1 4 4 9 3 15 3 2 .7 1 .9 1 1 .1
0 .9 4 .3 2 .0 8 3 .9 8 0.1 36 8 8 .5 '2 4 4 9 8 117 0 .6 1 .0 ' 5 .5
0 .5 3 .1 3 .5 4 7 .2 20 —- 20 8 0 .4 152 51 ■ 2 2 5 1 .7 0 ,9 ■ ‘ 4 .1
- 0 .3 -  1.1 0 .3 2 .7 • — .UL- 9 .7 3 .9 — 9.1 61 0 .0 0 .3 1 .7
1 .3 11.2 19 2 2 3 .3 121 1 .0 4 3 2 3 5 .4 52 5 8 2 3 0 2 .2 1 .0 5 .3
1.5 15.7 4 .8 7 5 .0 4 __ 35 9 0 .7 40 ... 4 2 3 7 4 1 .7 1 .3 6 .6
1 .5 12 .4 20 4 4 0 .7 47 0.7 4 9 4 5 4 .1 3 2 4 10 5 3 8 3 6 .9 1 .5 7 .6
1 .1 8 .1 9 .2 1 6 .2 3 1 3 — 1 1 5 2 4 .4 2 0 11 9 4 6 8 1.5 2 .2 1 1 .6
2 .6 29 .3 14 1 4 5 .0 166 0 .2 59 1 7 5 .1 55 2 16 2 45 7 '■ 6 .7 3 ; i 1 7 .0
0 .5 2 .8 5 .9 2 7 .7 161 0 .0 30 3 0 .5 32 4 4 2 6 0 1 .2 1 .3 6 .8
0 .9 7 .0 7 .1 9 6 .9 7 0 .1 31 1 0 4 .0 11 2 8 6 2 5 0 1.8 0 .8 4 .3
0 .6 4 .4 1 .9 5 .0 — __ 13 9.3 4 93 1 36 0 .6 0 .2 0 .9
3 .5 26 .5 32 6 0 5 .5 108 9 3 .7 73 726 .1 1 8 4 0 1 96 3 7 0 1 0 .3 2 .1 1 0 .9
3 .6 22 .8 11 3 7 .1 52 — 65 6 0 .3 44 ' 2 1 4 68 7 3 .4 3 .8 1 8 .9
1.1 6 .6 9 .3 9 2 .2 ■ 7 0 .2 29 9 9 .0 4 4 1 12 1 83 2 .3 1 .5 8 .6
0 .5 6 .0 0 .6 1 6 .6 1 __ - 8.0 2 2 .6 16 ---- . 8 4 0 .1 0 .7 3 .9
0 .9 5 .1 ' 9 .7 1 0 7 .8 116 0 .4 8 0 1 1 3 .2 76 57 6 2 4 2 .6 2 .2 1 1 .5
0 .9 6 .3 43 3 3 2 .8 2 2 9 0 .0 8 4 3 3 9 .2 2 1 6 3 9 5 2 67 5 .4 2 .7 1 3 .5
5 .1 64 .6 51 8 9 4 .9 2 4 9 3 .1 2 0 3 9 6 4 .9 5  2 8 0 2 11 8 0 6 1 7 .4 2 .7 1 4 .)
5 .2 43 .9 23 1 4 3 .1 3 01 1 1 6 1 8 7 .4 1 6 4 2 0 6 9 9 4 7 .3 5 .4 2 9 .4
1 .7 16 .6 17 2 5 5 .7 126 0 .4 4 8 2 7 2 .8 1 9 6 4 47 3 2 8 7 .1 1 .3 . 7 .7
0 .2 1.3 1 .0 1 .4 — __ 16 2 .7 4 11 1 4 4 0 .1 0 .0 0 .2
1 .0 6 .4 7 .3 1 6 4 .8 86 __ 28 1 7 1 .3 100" 6 4 22 7 2 .3 1 .6 . 9 .2
" --- --- 0 .6 0 .3 " 5 .9 0 .3 --- - —  ' 3 5 0 .1 — -
'  3 .4 " 25 .0 15 3 8 0 .0 15 9 . 3 3 .6 1 2 6 4 3 8 .8 6 2 4 2 8 8 9 01 8 .4 4 .2 2 2 .3
0 .6 5 .3 3 .4 8 .4 — 18 1 3 .8 16 53 2 0 0 1 .7 1 .0 - 5 .8
0 .3 1.7 2 .3 4 4 .1 108 8.1 4 5 .8 • 4 56 96 0 .3 0 .8 4 .1
0 .3 1.3 1 .8 15 .8 — _ 9 .3 1 7 .1 — 47 96 0 .3 0 .6 3 .6
0 .9 10 .9 2 .8 2 1 4 .7 6 0 .4 31 2 2 5 .9 1 2 5 6 1 0 0 8 3 5 1 1 0 .6 2 .9 . 1 6 .3
0 .9 7 .7 6 .7 179 .1 — __ 4 9 1 8 7 .2 29 2 72 48 1 2 .4 2 .0 1 0 .8
2 .0 12 .8 2 5 5 6 6 .5 50 0.6 1 2 6 5 8 0 .0 1 7 7 2 1 3 4 5 5 9 15 .1 "  ‘ 2.Ö 1 0 .5
1.1 8 .2 7 .1 3 1 .9 60 — 58 4 0 .2 , 132 2 6 6 8 4 2 2 .5 1 .4 , 7 .5
2 .1 15.6 11 8 3 8 .0 5 5 9 1.1 74 8 5 5 .1 19 2 18 6 4 6 3 4 .5 1 .2 6 .2
0 .2 1.1 1 .0 2 .8 — _- 3 .4 3 .9 — 2 3 62 0 .4 0 .3 1 .9
1 .8 14 .0 21 2 3 2 .1 131 1 .0 76 2 4 7 .1 6 5 2 37 3 6 6 6 .2 1 .6 8 .3
2 .4 2 0 .4 8 .9 3 4 .9 — __  . 60 5 5 .4 3 6 12 2 4 8 4 2 .7 2 .3 1 1 ,9
0 .6 5 .4 1 .6 1 4 4 .0 .--- — 1 4 1 4 9 .4 9 8 0 8 2 2 6 2 2 .3 0 .6 2 .9
1.2 7 .6 10 8 8 .6 15 4 0 .7 55 9 7 .7 1 6 4 4 . 8 8 . 2 4 7 3 .8 1 ,1 . ... 5 .8
0 .9 6 .4 5 .4 3 5 1 .9 3 1 .6 31 3 5 9 .9 4 4 4 4 9 . 2 2 8 5 .7 0 .7 : : 4 .1
0 .6 2 .5 3 .0 9 .0 — — 21 1 1 .5 3 6 3 5 2 5 0 0 .3 0 .9 4.4
- 1 .2 7.1 6 .2 1 4 1 .3 18 0 .4 25 1 4 9 .1 1 4 4 1 0 3  . 2 4 1  • 4 .9 1 .0 5 .0
—  1 .0 •15.8 2 .9 5 4 .1 -5 4 30 6 9 .9 3 6 22 3 8 9 4 .8 0 .6 3 .8
2 .2 12 .9 15 3 3 0 .2 19 4 7 .9 1 0 3 3 9 2 .0 2  0 6 4 1 0 8  ■ . 9 0 8 .......... 5 .4 3 .7 1 9 .8
1.1 9 .2 8 .4 2 2 .9 2 6 0 . — .3 7 3 2 .1 3 4 8 21 3 7 3 4 .3 2 .7 1 4 .7
r200
T a u lu  2
I 2 3 i 5 6 7 , 8 : 9
Veteli ..................... ................................... ................... 12 321 1 20 0.7 272 1 30
93 2 605 3 426 4.5 124 • 6 264
24 306 3 44 0.9 102 3 110
87 4 415 26 1569 3.8 454 3 46
88 3 404 47 2 325 8.6 278 8 295
46 1648 9 1212 3.3 271 1 30
13 405 8 116 0.8 25 — —
114 4 411 10 311 3.7 2 335 18 414
77 1476 3 35 3.0 94 2 18
Voltti ..................... ........................................................ 25 1002 3 230 1.9 65 1 10
3.3 66 — 0.1 5 — —
56 1278 _ _ 5.0 117 __ _
3.6 140 — — 0.7 55 — —
50 1 117 6 240 5.5 118 — —
2.4 53 — — 0.1 12 — —
39 347 5 33 1.2 297 2 60
65 1559 5 181 7.1 138 __ __
26 896 1 2170 1.0 50 — —
88 1194 6 82 5.7 37 — —
10 166 — — 1.0 30 — —
86 1319 -1- 2.2 108 1 40
38 576 1 37 2.5 70 4 72
25 295 _ 0.7 35 _ _
87 2 919 8 291 4.8 263 7 383
21 821 — — 2.0 45 3 60
26 606 __ __ 1.2 34 1 77
1.5 28 — —- 0.1 — — —
' Yhteensä — Summa 16 629 338 780 1324 47 283 986 84 222 662 24 232
O u lu n  lä ä n i —  Ule&borgs Iän
Konttorit — Kontor
871 18 315 56 1560 32 4 085 27 1990
141 4 258 30 3 995 8.5 438 9 204
254 5 559 44 1690 11 1096 11 1 274
98 3 949 24 431 9.8 499 1 50
Oulu, Postikonttori — Postkontoret ............................. 3 385 43 393 262 9 972 141 13 729 103 4 025
62 2 440 3 74 2.4 148 1 6.0
176 4 559 312 40 065 7.2 543 13 449
37 1154 8 111 2.8 88 — —
Toimistot — Expeditioner _
Alavieska ............. ................................................................ 26 1109 — 2.0 68 — —
4.7 215 — — 0.6 19 — —
Haapajärvi.................................................... ................ . 120 4 987 13 1108 8.0 406 1 40
22 903 — — 1.2 20 — —
Haapavesi ................................................................................. 65 2 314 8 143 4.0 468 2 80
35 1135 --1 — 2.5 151 1 10
Hailuoto ................. ......................................... ................ - 8.6 530 3 31 0.9 128 1 25
Haukipudas as..................................................................... .. 24 466 7 43 1.1 ■ 32 3 47
15 602 — — 1.5 27 — —
Hyrynsalmi ...................................................................... 65 2 759 9 73 3.1 441 2 20
9.0 511 — — 0.9 54 — —
li  .......................................................................................... 45 2 022 10 542 2.3 121 . 2 66
19 1129 -1— — 1.5 87 4 20
li as..................................................................................... 17 530 1 100 1.2 27 1 5.0
17 870 - - ■ 1.4 28 2 20
Jylhämä ............................................................................ 13 720 8 56 1.2 41 1 10
Kalajoki .................................. .................... .................... 71 2 046 12 459 5.5 417 2 105
36 1144 1 -3.0 3.0 133 1 50
Kempele ............................................................................ 19 680 — — 1.3 61 — —
7.2 239 —- — 0.3 61 — —
Kestilä ......................................................... .................... 29 1 253 3 89 2.4 136 . 1 6.0
29 1492 3 25 2.4 269 2 54
k.
Tahell 2
10; U 12 13 H 15 16 1 18 19 20 21 22 23
0.5 3.8 11 570.4 126 6.3 25 580.6 1 264 60 83 3.4 0.2 0.9
- 3.6 25.5 31 330.8 468 — 135 357.0 948 .186 730 9.9 .2.9 15.6
0.7 6.4 0.5 52.0 — — 27 58.5 600 60 242 0.7 0.7 3.4
5.0 47.6 38 930.8 420 0.5 140 980.5 2 044 291 382 23.2 1.9 9.8
5.0 •33.6 22 41.7 316 ---- 128 77.9 80 144 944 5.5 6.2 31.9
2.6 25.0 12 1160.6 89 3.7 65 1190.6 256 188 366 15.5 1.1 5.8
0.5 4.8 1.5 3.7 — — 16 8.6 — 47 196 0.3 1.1 6.5
4.0 34.3 24 824.0 198 52.6 152 911.6 1112 358 786 22.2 3.2 17.6
1.4 7.6 5.7 18.1 54 — 89 25.7 12 157 646 2.5 3.3 17.4
1.4 8.6 5.4 150.0 5 0.1 34 158.9 32 125 524 1.8 1.1 6.1
— 0.5 — — — 4.0 — — — 35 0.0 — —
1.8 -20.8 6.9 207.4 10 6.4 71 234.6 536 159 454 3.7 3.0 15.7
0.2 0.6 1.0 3.6 — -- - 5.6 4.2 8 38 76 0.4 0.6 3.1
1.6 10.0 29 512.0 251 0.2 88 522.4 1008 1202 553 12.3 2.5 13.6
0.2 5.7 1.1 6.4 — — 3.9 12.1 — 112 13 0.4 0.8 4.8
1.1 13.1 2.8 109.6 87 0.1 45 122.9 32 99 211 1.1 1.5 9.7
2.3 14.3 3.6 360.3 2 _ 80 374.8 4 456 165 402 8.6 2.4 12.0
0.6 3.9 2.4 16.4 — — 31 22.5 36 106 234 0.2 0.9 5.Ó
0.9 4.2 11 46.1 59 .-- 107 50.4 32 50 609 2.9 1.6 8.8
0.4 2.3 2.4 12.1 676 — 15 14.4 100 15 115 0,3 0.8 4.3
1.5 9.7 14 698.8 38 25.7 105 734.2 776 82 319 7.7 1.0 5.4
1.1 6.8 4.0 14.2 *— — 46 21.1 100 11 370 1.8 2.3 11.9
0.7 7.9 4.9 205.3 82 0.0 32 213.2 324 323 273 2.4 2.7 14.3
2.7 23.6 27 878.3 247 57.6 125 960.2 2 084 166 517 15.9 0.6 3.3
1.4 9.4 5.1 23.5 — — 31 33.0 156 52 260 0.9 1.5 8.3
1.0 - 6.7 6.1 184.6 5 — 35 191.4 340 682 262 4.0 2.6 12.8
— — 0.1 — — — 1.6 ---- ■ — — 35 — — —
390 3 623.5 3 292 81187.0 47 908 22 149.9 21 770 107 031.9 248 800 76 243 88 432 1 912.8 419 2 270.5
17 229.2 286 4 588.6 3 602 2 292.4 1232 7 113.7 12 488 706 2 494 93.4 11 63.5
4.8 37.6 27 350.7 189 — 187 392.5 220 453 1209 6.8 5.9 32.4
7.8 83.4 50 729.0 895 342.9 331 1158.2 2 728 253 1409 38.9 5.0 34.5
5.3 47.8 17 61.1 291 0.7 136 110.1 32 229 767 7.2 6.1 41.5
39 492.8 1246 9 166.2 17 382 20 550.3 4 886 30 223.3 50 544 3106 7 894 381.3 32 177.5
2.6 16.7 22 . 97.9 203 — 92 114.7 212 117 . 795 4.3 5.9 34.5
5.3 57.8 58 1 045.2 598 202.4 253 1 346.0 1412 295 716 34.6 4.8 25.7
1.5 • 9.6 23 14.3 53 66 24.0 144 38 519 1.2 3.9 22.2
1.5 15.3 11 142.3 22 1.8 42 159.5 180 101 455 4.3 1.7 9.6
_ _ 0.5 0.5 3 — 6.1 0.5 — — 144 0.1 — —
3.9 34.5 43 976.9 872 1.2 182 1013.7 3 856 156 1 211 21.9 3.3 18.5
0.6 12.0 3.1 11.8 572 — 28 23.8 — 42 265 .0.1 1.9 11.0
2.9 -23.2 29 374.9 252 22.7 104 421.0 968 218 775 14.6 2.4 13.6
1.3 9.3 3.9 15.7 208 — 44 25.0 208 34 442 2.1 2.1 11.8
0.9 6.4 5.6 67.9 34 0.3 17 74.7 40 164 198 1.9 2.2 12.8
0.8 6.5 8.6 283.7 80 1.3 35 291.5 172 78 266 5.2 0.1 5.2
0.7 - 4.2 47 11.4 379 -- - 66 15.7 804 74 282 1.1 1.6 9.3
3.7 34.8 17 275.0 268 9.7 92 319.5 452 . 412 865 9.4 3.1 19.3
0.8 6.0 2.1 1.9 — — 13 7.8 — 88 92 0.3 0.8 4.8
... 2.1 -17.5 20 450.3 43 3.4 71 472.0 532 250 516 19.4 2.4 . 12;2
- 2.1 13.9 6.7 14.8 1 -- - 31 28.7 168 152 295 1.0 2.4 14.6
0.8 10.6 5.8 131.6 134 1.0 25 143.4 456 64 163 1.8 0.9 4.5.
0.9 5.1 2.6 16.2 104 — 23 21.3 28 126 163 0.5 1.0 6.0
-  1.0 7.2 2.9 234.3 7 0.3 18 241.9 48 50 103 1.2 0.2 1.3
2.7 19.4 21 677.8 194 6.4 103 704.3 4 216 156 967 21.6 3.8 20.3
0.9 6.9 3.1 23.7 468 --: 45 30.7 8 58 .482 . 2.0 2.5 .13.4
0.7 5.3 16 90.1 18 -- - 38 95.4 556 102 283 4.3 1.7 9.6
0.4 - 1.5 5.3 20.3 35 — 13 21.8 60 103 204 1.1 1.2 6.8
2.3 15.3 11 365.1 171 0.1 46 380.6 128 94 327 4.1 2.3 i 4 . r
... 1.6 .12.2 8.8 43.0 416 —■- 44 55.3 132 154 223 3.0 1.8 9.7
r202
T a u lu  2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kilpua l. l.— 31. 8................................................................ 2.1 146 — — 0.2 14 1 5.0
Kontiomäki .......................................................................... 16 607 3 74 1.4 48 — —
20 697 3 29 1.6 80 1 10
Kuhmo ................................................................................... 109 5 463 11 1152 10 882 2 165
44 863 — — 4.4 70 —
Kuivaniemi as......................................................................... 17 594 4 208 1.2 60 1 5.0
20 948 .2 95 1.6 108 — —
Kärsämäki .................. . ........................................................ 36 2 229 31 3 903 3.0 92 2 7.0
21 629 — — 2.5 41 — —
Liminka ................................................................................. 26 1072 4 30 1.5 113 — —
- 16 606 2 112 0.9 32 ' ---
Martinniemi ........................................................................... 25 844 4 163 1.6 111 2 13
Muhos ..................................................................................... 67 2 716 12 950 7.9 524 2 40
48 1 870 25 5 671 2.7 258 12 255
Nivala ..................................................................................... 136 2 923 22 338 4.9 303 2 320
69 2 025 5 39 6.7 159 — —
Nuojua ................................................................................... 7.2 515 3. 20 0.3 27 _ __
14 598 1 0.8 1.0 109 2 23
Oksava ................................................................................... 17 858 — — 1.3 79 — —
Oulainen ................................................................................ 125 4 203 73 1 574 5.5 365 6 281
91 2 471 25 487 4.4 200 21 3181
Paavola ........................................ ...................................... 15 727 1 4.2 1.1 46 _ ._
4.0 338 — — 0.6 29 — —
Pahkakoski l. 9.—31. 12. ................................................... 5.5 142 1 21 0.2 7 — . --
Paltamo ............................................................... ................. 40 1850 8 63 2.7 222 — . --
37 1936 4 55 2.7 119 5 55
Pateniemi ............................................................ ................. .. 14 346 3 : 114 1.0 70 _, _
9.3 288 8 14 0.7 17 2 2.2
Piippola ..................................................... ............................ 11 651 1 10 0.9 52 2 12
20 1211 1 8.0 1.2 69 — —
Pudasjärvi ............................ ................................................ 93 3 749 15 257 3.4 387 7 74
106 5 692 14 361 10 310 7 336
Pulkkila ................................................................................. 16 647 1 18 1.4 54 1 40
27 571 — — 1.4 55 — —
Puolanka ............................................................................... 44 2 229 1 5.0 3.5 281 — —
22 863 1 5.0 3.0 92 — —
P y h äjo k i................................................................................. 17 988 11 204 1.4 92 1 20
20 522 — — 1.2 28 - - —
Pyhäsalmi ............................ ............................................... 125 5 516 23 318 3.8 473 8 162
36 1514 1 250 1.9 199 1 10
Rantsila .................... ............................................................ 30 1280 6 52 1.1 82 10 17
11 467 •-- --- . 0.7 17 — —
Raudaskylä .......................... ................................................ 32 591 1 12 1.3 27 4 48
6.1 244 — — 1.2 106 — —
R eisjärv i................................................................................. 42 1 737 6 77 6.7 89 _ _
25 644 — — 2.1 61 — —
Ristijärvi . ......................................................... .................. 24 1325 15 727 1.6 112 3 92
8.8 572 — — 1.0 53 .--- —
R uhtinansalm i............ .................................................... . 6.2 815 2 20 0.8 25 2 9.5
2.9 149 —1 — 0.2 10 —
Ruukki ................................................................................... 40 1438 6 65 2.3 99 2 43
7.4 314 1 7.3 0.3 29 1 40
Sievi ....................................................................................... 33 511 3 97 1.2 33 — —
28 878 5 232 4.2 76 — —
Sievi kk.................................................................................... 15 819 9 128 1.1 65 .--- —
21 971 1 22 1.7 53 — —
Siikajoki ................................................................................ 8.8 : 576 — 0.5 62 .-- —
2.0 121 — — 0.3 10 .--- —
Sotkamo ................................................................................. 77 3 616 22 382 6.8 752 . ---
45 792 — — 1.7 116 — —
Suomussalmi ......................................................................... 63 1878 17 645 3.0 179 — —
21 695 4 19 3.9 67 — —
Taivalkoski ........................................................................... 31 2 846 19 141 1.6 113 3 76
73 2 519 2 222 7.0 221 4 65
Tuomioja .............................. ................................................ 17 206 1 7.0 1.1 22 — —
Tyrnävä ................ ................................................................ 28 985 11 119 1.8 104 3 44




10 11 12 , 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0.1 0.8 • 0.8 6.7 _ _ 3.4 7.5 21 -23 - 0.1 0.6 3.5
, 0.8 4.7 15 53.0 182 0.9 34 58.8 60 90 165 0.5 1.3 7.7
0.7 4.3 -7.7 19.4 .368 — 31 23.8 -72 90 - 135 - - 0.0 1.0 6.4
5.3 37.8 52 280.1 195 279.9 183 599.0 476 341 1643 26.8 5.3 35.7
- 0.8 5.1 9.1 .7.2 263 ■=— 59 12.2 — 82- - 191 ■ 0.5 1.4 9.4
1.6 13.3 13 197.5 45 20.3 34 231.2 120 •65 • • 232 3.9 1.5 9.3
1.0 6.3 17 7.4 213 — 41 13.7 76 37 248 0.4 1.3 . 7.5
2.7 42.8 11 314.2 148 2.4 55 363.3 124 155 563 5.9 2.5 14.4
- 0.7 7.5 1.4 8.1 — 26 15.6 28 69 121 0.4 0.9 5.0
1.7 12.2 18 640.1 177 0.5 49 652.8 3 552 108 572 8.5 1.7 ' 9.6
0.8 -  4.3 2.0 82.0 — - - 20 86.5 64 138 304 2.1 1.7 9.9
1.5 11.5 3.0 122.0 30 1.2 32 134.9 28 304 315 2.2 2.4 13.8
2.7 22.1 44 402.6 176 4.0 125 429.6 5 052 198 675 12.3 3.4 18.7
1.9 18.5 6.9 51.4 469 0.0 62 75.9 936 348 411 0.3 2.4 Í3.3
3.4 26.7. 39 838.9 61 3.4 186 869.7 768 181 837 12.6 3.5 19.9
2.2 20.5 8.8 37.3 52 — 89 57.9 92 140 949 2.3 3.7 21.8
0.6 5.4 4.6 93.2 67 0.0 13 98.7 8 46 75 0.8 0.9 . 5.0
1.1 9.6 11 27.8 75 — 28 37.4 12 116 190 0.3 0.3 • 1.4
0.8 5.4 3.6 51.1 54 0.0 24 56.5 44 42 270 3.8 1.4 7.6
6.9 71.5 45 1 214.2 214 100.6 187 1 388.1 3 932 241 840 26.5 5.9 32.8
3.1 20.4 15 117.1 113 0.0 116 141.1 2 328 238 1095 3.5 5.8 33.5
1.4 11.3 15 176.6 18 7.4 33 195.4 208 227 246 5.5 1.8 10.1
0.4 1.9 1.8 12.0 1 0.3 7.0 14.2 — 25 80 0.5 1.1 6.2
0.4 4.2 0.8 18.4 3 0.1 7.0 22.7 — 14 9.8 0.5 0.0 0.1
2.0 15.0 22 203.1 124 — 69 218.1 552 167 363 12.8 1.4 8.3
1.6 9.6 6.1 25.2 — 49 35.0 — 160 350 1.3 3.2 19.1
0.8 5.2 5.1 118.3 4 0.4 22 124.0 48 107 267 1.7 2.4 13.6
0.6 4.1 3.2 32.0 — — 14 36.0 — 62 314 2.4 1.5 8.0
1.4 9.7 12 232.9 87 0.1 27 242.7 80 74 140 3.2 - 1.3 7; 2
2.0 11.7 9.8 55.0 209 — 34 66.7 52 148 322 2.3 1.6 8.5
4.6 68.7 61 949.2 502 304.6 167 1 322.8 1628 170. 719 14.2 2.0 11.3
5.7 36.5 21 81.6 119 0.1 149 118.9 36 307 825 3.6 9.5 56.7
1.3 15.1 14 175.4 198 0.2 33 190.7 912 65 189 2.1 0.5 2.7
0.8 5.0 3.9 20.2 423 0.7 34 25.8 12 52 177 0.8 1.2 6.6
2.9 35.8 28 232.0 416 0.4 82 268.2 608 186 511 5.8 5.1 : 34.3
1.0 8.5 6.9 8.2 260 — 34 16.7 8 56 162 1.2 2.0 14.3
1.4 7.7 17 199.7 143 0.3 38 208.0 132 180 231 4.9 2.9 17.3
0.7 20.2 4.6 39.4 208 — 27 59.6 4 50 271 0.5 0.8 4.7
3.7 29.4 24 711.8 213 2.0 163 743.6 532 192 765 27.7 2.8 15.8
1.2 5.6 13 25.3 291 — 54 31.2 736 87 494 0.5 2.1 11.7
1.9 10.8 10 166.0 56 3.6 44 180.6 176 117 565 4.0 1.7 10.7
. 0.4 1.8 3.0 11.2 157 — 16 13.0 36 39 153 1.2 1.0 6.0
0.8 6.0 3.2 30.5 61 0.2 38 36.7 1808 56 101 1.5 1.0 6.0
0.3 3.7 1.4 5.7 1 — 9.4 9.4 12 12 87 0.1 0.2 1.3
2.2 13.5 11 210.5 13 0.8 64 224.9 136 91 349 7.0 3.2 18.1
— — 2.5 1.8 — — 30 1.8 — — 209 0.0 — —
1.7 10.6 4.2 174.1 121 — 33 185.5 152 271 331 4.2 2.4 14.4
0.5 3.9 2.2 25.5 1 0.1 13 29.6 12 81 78 0.6 . . .  0.2 1.0
- 1.2 9.3 2.5 52.0 162 0.0 12 61.3 — 204 61 1.1 1.5 9.6
— — 0.3 — 26 — 3.6 “ — — 4.6 — — —
1.7 18.5 9.5 319.5 255 0.6 55 338.7 716 232 305 2.0 3.2 18.5
0.7 7.6 3.6 33.8 1 •--- 12 41.5 72 79 122 1.1 0.7 4.1
0.7 3.4 11 156.2 11 0.1 46 159.9 412 49 259 1.3 0.7 3.6
1.4 11.7 13 23.0 573 — 48 34.9 2 316 139 254 0.9 1.9 10.2
1.2 11.1 16 146.5 25 0.5 34 158.2 196 134 111 2.6 0.7 3.7
1.7 12.7 4.8 18.5 — 30 31.3 24 70 272 0.8 2.i 12.2
, 0.9 4.7 8.3 102.2 5 0.0 19 107.0 104 59 193 2.3 0.7 4.0
— — 0.3 — — — 2.9 — — — 76 . 0 .0 --- —
; 4.3 32.6 41 271.9 175 117.5 133 422.4 540 305 782 30.1 3.1 18.0
0.1 0.8 5.5 3.1 32 .--- 53 3.9 — 27 278 1.1 0.3 1.4
2.4 19.1 36 156.7 246 3.1 107 179.6 .1 208 147 472 6.2 1.2 8.6
0.8 5.5 9.9 18.5 — — 37 24.0 8 87 81 0.2 1.2 8.5
- 3.3 35.5 27 374.8 240 30.7 66 441.1 . 380 253 536 7.7 2.7 15.9
-- 2.7 28.6 12 27.9 106 0.2 97 57.1 — 185 321 1.4 3.3 21.9
0.4 2.5 3.5 35.4 2 0.1 22 38.1 12 40 119 0.4 0.8 4.1
2.0 11.8 10 253.0 68 0.8 43 265.8 192 339 . 310 8.1 1.8 . 10.1
: 0.2 1.1 0.5 7.6 — — 8.1 8.7 — 25 293 0.7 0.3 1.6
204
T a u lu  2
1 2 3 4 5 J 6 7 . 8 ' . 9
Utajärvi ....................................................... .................... 42 2 042 13 897 2.2 149 2 7.8
34 1225 6 436 2.4 88 3 37
29 1577 1 3.0 1.2 123 1 36
24 1109 9 19 1.6 82 1 5.0
Vihanti ....................................................................... — 20 889 7 62 1.6 53 — —
Vuokatti............... .................. ...................... .................. 15 421 _ _ 1.0 39 _ _
35 1361 22 686 3.1 181 2 154
Ylivieska ....................................................... ........... 193 4 792 47 1560 8.9 622 16 235
25 846 — — 3.3 60 — —
Ämmänsaari ............................................... . ................. 79 5 036 48 694 5.1 666 — —
65 ; 2 566 8 29 4.7 177 — —
Yhteensä — Summa 8 575 223 017 1433 84 484 461 34 943 336 14 482
Lapin lääni — Lapplands iän 
Konttorit — Kontor
Kemi ............................................................................... 860 18 862 92 2 873 37 4 587 31 2 727
40 930 — — 2.9 118 — —
Kemijärvi ............... ........................................................ 210 6 670 59 1946 12 1 525 14 442
56 2 801 15 485 5.5 321 6 172
Rovaniemi ........................................................................ 1108 26 403 200 41 981 57 10 051 71 7248
166 5 095 35 4 221 9.1 514 2 37
Sodankylä ........................................................................ 87 4 618 18 380 7.1 734 4 85
70 3 247 20 166 5.4 249 3 172
Tornio ........................................................................... .. 339 9 582 91 4 971 29 3 673 27 562
45 1331 6 153 4.9 463 2 25
Toimistot — Expeditione!
Enontekiö ........................................................................ 10 809 7 632 0.7 146 1 40
4.4 • 467 2 15 0.5 - 47 9 202
Inari ................................................................................. 25 1584 10 196 3.3 182 9 697
4.3 317 8 224 1.4 23 — —
Ivalo ................................................................................. 107 3 715 30 1 925 8.0 728 1 60
14 556 — — 2.2 74 2 6.0
Juuniemi .......................................................................... 38 2 615 32 394 3.3 206 6 123
23 1 729 12 125 2.7 116 — —
Kaamanen ....................................................................... 4.2 590 3 7.4 0.5 50 1 50
8.4 1 126 13 688 1.2 182 4 62
Kaitakoski l. l.—14. 1 0 .................................................... 8.4 763 3 90 3.3 157 2 45
Karunki ........................................................................... 9.7 598 6 27 0.8 122 _ _
8.2 354 — — 1.1 145 3 23
Kauliranta ........................................................................ 30 710 3 19 2.2 182 — —
11 74 — — 0.8 28 '-- —
Kittilä ................................................. '........................... 61 2 424 17 990 4.7 392 4 190
32 2 214 13 202 4.0 369 6 210
Koivu ........................................................................... ... 16 1 227 1 18 1.1 66 _ _
24 848 20 192 2.0 47 3 43
Kolari ...................................... .................. .................... 21 2 336 14 277 2.8 294 ■ -- —
13 1733 13 636 2.1 430 1 52
Kursu ................... ............................................................ 8.3 817 8 95 1.4 100 — —
23 1096 — “ 2.8 64 — ■ --
Laurila ............................................................................. 16 544 2 125 0.8 388 _ _
4.2 156 1 3.0 0.6 .■■72 — —
Muonio ............................................................................. 38 2 260 9 113 4.5 483 3 106
31 1 695 . 8 230 4.9 358 2 455
Pafcokoski ............... .......................................................... 3.4 370 1 14 0.6 23 . 1 50
37 3 274 2 19 4.0 273
Pelkosenniemi .................................................................. 12 1425 8 138 1.1 138 1 10
7.8 509 — — 1.0 52 2 15
Pello ..................... ...................... .............................. 86 3 323 8 271 8.2 882 3 168
24 2 335 4 130 3.2 386 2 27
Petäjäskosken Voimalaitos .................................. . 18 1275 6 108 1.8 . 185 — —
43 1087 5 50 1.8 88 4 496
Posio .................................. .................................... ......... 22 1389 10 192 2.3 267 _ _
30 1379 5 16 2.1 154 '-- —
Ranua .......................................................................... .. 30 1804 22 1096 2.7 192 '-- ■ --
28 1243 6 51 ■ 2.8 ' 179 3 42
Salla ........................................................................... .. 51 1941 18 523 2.5 330  ^ 6 225
i ' " 21 1508 13 195 2.1 232 8 85
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Tábell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 : 21 22 23
2.7 35.2 20 498.1 207 0.6 69 534.8 296 120 429 5.3 1.4 7.8
1.5 14.0 10 23.0 3 — 50 37.5 28 134 383 1.4 2.3 13.7
2.0 18.0 26 305.9 111 . ' ------ 60 323.9 720 211 228 5.7 0.8 4.6
1.2 23.6 6.6 35.1 59 — 35 58.7 4 96 177 0.3 1.0 6.1
1.6 9.7 20 187.9 9 0.6 44 198.2 504 90 318 4.3 1.1 6.0
. 0.6 4.0 1.5 100.1 - 9 0.2 18 104.3 ____ 101 150 0.5 1.5 8.9
0.7 7.0 6.7 20.2 59 — 47 28.0 8 58 276 0.4 2.0 12.4
6.1 91.3 33 1 200.9 761 110.4 248 1404.3 908 184 863 20.2 2.7 14.7
0.5 2.0 3.4 14.4 1 ____ 33 16.4 12 27 408 0.6 1.1 6.3
7.0 81.3 20 655.3 495 — 117 737.3 988 468 504 11.4 1.8 11.1
4.3 49.9 25 63.6 908 6.5 103 119.9 — 240 324 0.8 3.0 19.6
252 2 500.4 3 028 33 900.6 38 568 24 443.8 12 614 60 943.7 116 092 18 022 51 600 1 031.1 262 1 527.6
21 203.3 152 17 061.8 1438 4 360.1 1095 21630.9 6 992 1444 2 858 142.4 15 103.9
1.0 7.9 4.8 15.4 — ____ 50 23.4 104 87 605 0.5 1.7 12.3
11 228.7 94 1 316.6 1 076 959.2 337 2 506.8 5 380 526 1375 29.0 2.8 19.3
4.9 88.5 8.3 72.0 988 ____ 79 161.1 424 221 478 5.6 3.1 23.5
28 337.0 414 2 607.9 11412 4 602.0 1655 7 596.0 31 352 796 2 917 206.0 7.8 51.0
5.0 44.8 26 254.6 472 0.0 213 303.7 96 438 931 4.8 5.8 42.9
6.3 100.5 35 1 384.1 284 26.5 141 1 511.6 1420 231 795 22.9 1.6 11.4
4.7 81.1 10 123.0 700 ____ 94 204.5 132 270 507 3.3 2.9 22.1
8.6 95.7 86 2 222.9 1370 405.5 476 2 729.6 5 960 889 1429 50.9 5.0 30.7
1.9 11.8 7.0 48.3 19 0.0 60 60.3 44 307 515 2.7 2.9 21.2
1.4 37.9 9.1 41.8 121 0.1 23 80.5 104 61 66 0.2 0.9 7.1
0.7 5.8 1.8 1.9 — — 7.9 8.0 12 10 31 — 0.5 4.0
2.1 22.9 14 49.7 27 0.2 46 73.6 192 174 117 2.0 0.4 3.0
0.5 9.8 1.0 2.6 — — 7.5 12.6 ■ 22 25 0.0 0.2 1.9
6.9 88.1 43 236.7 1035 160.6 170 487.4 2 456 481 341 17.8 1.1 7.7
0.5 5.1 7.3 3.7 573 0.0 25 8.8 4 — 66 0.2 0.4 2.9
5.3 53.5 5.0 423.9 129 7.5 55 485.5 60 310 283 4.2 0.1 0.7
2.7 34.2 5.8 78.0 2 — 36 112.3 — 184 165 1.5 1.7 12.6
0.7 3.1 1.7 32.2 72 0.1 7.9 35.4 44 82 14 0.0 0.2 1.7
1.6 27.1 1.2 13.9 16 — 14 41.8 32 42 23 0.3 0.7 5.9
2.9 91.2 2.6 192.9 61 0.5 18 284.7 12 152 11 0.1 — —
1.0 7.5 6.7 52.1 19 0.1 19 59.7 128 89 111 2.7 0.6 4.4
0.3 1.8 2.5 11.1 — — 13 12.9 — 29 144 0.6 0.8 5.4
1.0 9.3 2.3 16.7 59 0.1 37 26.1 28 76 154 2.9 0.8 5.9
____ ------ 0.6 0.0 — — 12 0.0 — — 47 0.1 — ____
3.9 46.0 38 696.7 409 608.8 111 1 352.6 816 250 491 11.3 0.5 3.5
3.1 31.6 5.5 57.5 10 — 47 89.5 16 264 385 3.4 2.0 15.4
2.1 35.2 3.4 66.6 4 0.1 24 101.8 32 199 208 2.9 1.4 10.0
1.4 19.5 7.2 12.5 6 0.2 35 32.4 — 157 285 1.4 1.2 8.4
1.9 14.7 5.8 105.6 15 0.1 34 120.7 1828 62 211 3.9 0.7 5.3
1.9 28.7 3.5 48.2 57 1.0 23 78.6 232 116 117 1.0 1.0 7.7
1.3 10.2 5.4 62.8 73 0.0 17 73.1 36 144 107 5.5 0.4 3.3
1.9 19.4 4.8 12.5 97 — 33 31.9 44 165 156 : 1.3 1.4 10.7
0.7 4.1 13 38.2 14 0.1 32 42.6 240 53 208 1.9 1.0 7.7
0.3 1.4 1.2 5.0 6 0.3 6.5 6.7 16 31 126 0.5 0.9 6.6
2.8 33.5 18 515.1 377 7.5 66 556.3 1488 164 326 5.0 0.9 6.5
2.8 57.5 6.6 64.1 6 0.3 47 122.6 44 142 112 0.6 1.6 11.9
0.4 3.6 3.4 139.9 68 0.3 8.3 143.8 44 33 97 0.5 0.5 3.5
4.4 56.0 12 58.9 217 0.1 61 115.0 88 270 391 2.7 3.3 25.3
2.5 40.4 7.1 139.9 55 ____ 24 180.4 968 144 96 4.0 0.4 2.7
0.8 16.6 1.0 9.5 — — 11 26.2 — 24 77 0.4 0.3 2.4
3.8 44.2 28 467.7 297 38.1 130 550.3 908 98 513 10.2 1.7 12.3
1.6 15.0 6.4 38.1 — — 38 53.3 20 64 166 0.3 1.3 9.7
2.2 22.7 5.2 215.6 23 2.6 29 241.0 28 157 231 2.2 0 . 1 0.7
1.6 11.1 3.9 30.8 — 52 42.4 48 188 240 0.5 2.4 17.3
3.2 43.6 27 173.1 61 16.1 56 233.1 360 91 223 8.0 1.2 9.2
1.9 35.4 3.5 59.0 — — 39 94.4 — 145 203 1.6 1.4 11.2
3.0 49.3 31 156.3 59 38.8 69 245.4 748 211 215 4.0 1 . 0 7.3
1.7 11.7 6.0 20.3 7 — 40 32.1 56 137 223 0.3 1.4 11.1
3.5 34.7 33 238.7 125 19.4 92 293.6 1 072 283 206 9.8 1 . 0 6.5
2.6 28.8 4.8 55.9 107 0 . 1 32 85.1 20 314 260 1.2 1.5 11.2
J




- 2 J. 3 j- 4
Maksunalaisia lähetyksiä 
Portopliktiga försändelser
5 . 6 7 - 8 . 9
Kirjelähetyksiä (kirjeitä, postikortteja, 
ristisiteitä, pikkupaketteja ja fonopost) 
Brevförsändelser (brev, postkort, 

































kpl — st kpl — st 1000 mk 1000 
kpl — st
. kpl — st kpl — st 1000 mk
Savukoski ......................................................................... 9.7 639 10 152 0.4 68 3 59
20 1240 9 288 4.0 97 4 322
Sieppijärvi ............................................................ ...........‘ 26 2 443 8 432 1.8 275 3 65
9.9 1 116 6 115 0.9 181 — —
Simo as................................................................................ 17 1 143 3 42 2.1 64 ’ -- —
44 1515 3 38 3.4 122 8 49
Tervola ............................................................................. 27 1228 5 133 1.7 108 _ _
17 1006 5 153 1.3 63 ' -- —
Turtola ............................................................................. 5.2 641 1 30 1.0 180 — —
5.8 557 7 152 0.9 207 1 14
Utsjoki ............................................................................. 6.2 684 7 234 1.0 177 — —
5.4 131 2 9.5 0.8 17 4 45
■Ylitornio ......................................................................... 81 2135 6 114 4.2 443 1 2.0
34 3 823 31 511 4.1 584 19 264
Yhteensä — Summa 4 292 154 059 982 69 609 297 33 653 290 15 771
Postivaunupiiri — Postkupgdistriktet .............................. 1407 — — — 4.9 — — —
Yhteenveto — Sammandrag
Uudenmaan lääni — Nylands Iän
Helsingin kaupunki — Helsingfors stad ................... 104 528 960 511 6 373 403 548 3 790 446 842 6 474 513 245
Muu Uudenmaan lääni — Resten av Nylands Iän .. 8 131 171196 881 52 135 472 33 327 249 6 498
Turun ja Porin lääni — Abo och Björneborgs Iän
Turun kaupunki — Abo stad .................................... 9 479 112 439 356 18 263 234 47 010 436 30 137
Muu Turun ja Porin lääni - Resten av Abo o.B:borgs Iän 10 272 236 180 1324 38 478 459 39 847 818 177 285
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Äland . . . . . . 695 14 049 40 1007 27 4 051 24 824
Hämeen lääni — Tavastehus Iän
Tampereen kaupunki — Tammerfors stad ........... ... 13 520 111 584 586 18 530 424 35 030 T75 7 301
Muu Hämeen lääni — Resten av Tavastehus Iän . . . 13 598 263 550 1092 30 997 653 48 939 633 19 628
Kymen lääni — Kymmene Iän .................................. 8 450 170 735 857 20 549 320 28 813 305 22 976
Mikkelin » — S:t Michels » .................................. 5 557 121 088 629 16 381 262 25 119 256 5 804
Kuopion o — Kuopio s> ............................ . 11321 255 054 1597 70 254 611 47 350 600 79 574
Vaasan » — Vasa » .................................. 16 629 338 780 1324 47 283 986 84 222 662 24 232
Oulun » — Uleäborgs » .................................. 8 575 223 017 1 433 84 484 461 34 943 336 14 482
Lapin » — Lapplands » .................................. 4 292 154 059 982 69 609 297 33 653 290 15 771
Postivaunupiiri — Postkupidistriktet............................ 1 407 — — 4.9 — — —
Yhteensä — Summa 216 454 3 132 242 17 474 871 519 9 000 909 146 11 258 917 758
Siitä: — Härav:
kotimaisia — inrikes ................................................... 202 920 2 811 324 17 313 863 623 8 794 909 146 10 472 898 226
ulkomaille lähetettyjä — tili utlandet avsända . . . . 13 534 320 918 161 7 896 205 — 786 19 533
Ulkomailta tulleita — Frän utlandet anlända............. 26 329 452 556 625 40 597 537 — 16 421 175 842
Kaikkiaan — Totalsumma 242 783 3 584 798 18 099 912 116 9 537 909 146 27 679 1 093 601
Vuonna 1958 — Är 1958 ............................................... 227 063 3 406 544 22 022 852 903 9 395 962 368 28 450 1 064 904
Tábell 2

















































































milj. mk 1000 
kpl— st
milj. mk kpl—st milj. mk 1000 
kpl —  st
milj. mk kpl —  st 1000 mk 1000 
kpl — st
m ilj. mk 1000 
kpl— st
m ilj. mk
2.4 32.6 16 138.8 135 0.2 29 171.8 72 152 61 1.4 0.7 5.1
2.3 40.7 3.2 23.8 104 — 31 65.0 4 132 89 1.2 0.5 3.4
3.7 38.4 14 176.7 11 0.4 48 216.0 112 104 147 3.1 0.6 4.8
1.2 8.2 1 . 0 7.6 — — 14 15.9 -----• 83 102 0.4 0.8 6.3
1.6 34.6 9.7 168.1 40 — 32 202.7 260 142 235 5.9 0.6 4.1
1.4 12.9 15 19.1 64 — 65 32.2 220 146 227 0.2 1.5 11.4
1.7 21.9 20 203.0 147 0.8 53 225.9 380 129 271 5.4 1.2 8.1
1.2 10.0 8.6 10.0 522 — 30 20.1 76 115 256 0.7 1.6 12.0
0.9 12.9 2.5 39.7 9 0.2 10 52.8 8 72 73 2.4 0.4 3.4
0.9 11.1 0.8 7.6 5 — 9.1 18.8 12 37 73 0.3 0.9 6.0
1.7 37.7 3.8 35.9 112 0 . 1 14 73.8 120 80 37 0.7 0.4 3.3
0.6 5.8 0.5 1.2 157 0 . 0 7.6 7.1 12 5.4 13 0 . 1 0.2 1.4
2.7 28.8 39 972.2 416 1 . 0 129 1 002.1 1812 88 454 12.3 1.3 9.1
4.8 67.9 14 74.6 14 1 . 0 62 144.2 240 287 443 2.8 3.9 29.5
204 2 675.0 1373 31 630.4 23 702 11 260.0 6 378 45 650.7 67 456 12 404 22 363 622.0 102 736.7
— — 79 — 364 — 1492 — — ' 774 '  '
356 3 600.1 19 715 96 655.5 335 752 198 064.2 130 145 299 236.6 1 269 444 189 409 37 678 5 809.7 377 2 127.0
164 1 422.9 1601 40 862.2 20 392 11137.3 10 594 53 481.0 172 760 71811 . 50 247 1194.7 276 1 470.6
69 900.3 1719 19 009.2 12 653 8 742.5 11 674 28 700.4 135 616 26 537 12 747 881.9 97 533.0
224 1 810.3 2112 53 398.8 23 538 14 353.4 13 368 69 778.2 85 980 39 345 89 936 1 673.0 314 1 718.4
15 124.6 102 5 377.6 1268 299.5 858 5 803.4 7 204 27 315 2 468 98.5 28 141.1
83 858.2 1449 8 472.8 11894 10 093.3 15 637 19 450.2 67 840 8 708 14 594 834.6 83 458.0
255 2 157.6 2 302 42 383.8 80 928 18 613.3 17 203 63 205.3 179 748 30 515 74 488 1 601.3 389 2 091.9
186 1 709.2 1716 45 236.0 24 430 24 826.8 10 898 71 815.5 62 996 18 373 50 023 1122.4 273 1 488.7
139 1 254.1 1443 18 898.9 15 324 10 093.1 7 563 30 268.3 51 688 11 288 33 616 795.5 210 1169.5
269 2 360.5 3 497 39 927.0 36 569 20 257.6 16 038 62 694.9 113 196 15 544 60 381 1 206.7 396 2 233.0
390 3 623.5 3 292 81187.0 47 908 22 149.9 21 770 107 031.9 248 800 76 243 88 432 1 912.8 419 2 270.5
252 2 500.4 3 028 33 900.6 38 568 24 443.8 12 614 60 943.7 116 092 18 022 51 600 1 031.1 262 1 527.6
204 2 675.0 1373 31 630.4 23 702 11 260.0 6 378 45 650.7 67 456 12 404 22 363 622.0 102 736.7
— — 79 — 364 — 1492 — — — 774 — — —
2 605 24 996.7 43 429 516 939.7 673 290 374 334.7 276 231 918 060.3 2 578 820 545 515 589 347 18 784.2 3 224 17 966.1
2 605 24 996.7 43 407 516 939.7 673 290 374 334.7 262 148 918 032.9 2 576 165 545 515 589 347 18 784.2 3 224 17 966.1
— — 22 — — — 14 083 27.4 2 655 “ “ 430 — — —
13 60.2 7.0 — — — 27 355 276.6 — — 11941 — — —
2 618 25 056.8 43 436 516 939.7 673 290 374 334.7 303 587 918 336.9 2 578 820 545 515 601 718 18 784.2 3 224 17 966.1
2 573 24 146.3 35 132 462 006.6 508 090 351101.6 279 090 839 172.2 2 487 852 507 392 583 114 16 834.2 3 249 17 626.3
208





Posti- ja postiljooni- 
vaunut







































1 000 kpl - -  st
Helsinki/Helsingfors—Savonlinna ................. .......... 1—2, K—S 90 0.3 4.7 0.1 95 42
Helsinki/Helsingfors—Turku/Äbo — ..................... 3—4 28 0.1 1.4 — 29 30
Helsinki/Helsingfors—Seinäjoki ................................ 5—6, 53—54, H—T—S 108 0.1 5.7 — 114 53
Vaasa/Vasa—Oulu .. . r . ........... ......... 7—8, S—0 —K 147 11 — 159 —
Helsinki/Helsingfors— Kuopio .................. .............. 9—10 130 — 8.5 0,1 139 95
Helsinki/Helsingfors— Pori ........................................ 11—12 96 — 1.4 — 98 —
Helsinki/Helsingfors—Joensuu ................................................ 13—14, P—K 103 0.6 4.5 — 108 —
Helsinki/Helsingfors—Riihimäki— Hangö/Hanko . . . 15— 16 57 — 2.2 — 59 13
Helsinki/Helsingfors— Tampere—Turku/Äbo........... 17—18, 19—20 67 — 3.4 — 70 15
Seinäjoki Kristinestad/Kristiinankaupunki ................ 21—22 67 0 .1 5.0 72
Haapamäki— Savonlinna ............................................................. 23—24, J—H, J—P—S 57 0.2 2.9 — 60 61
Helsinki/Helsingfors— Jyväskylä ........................................... 25—26, 29—30, 51—52 89 0 .1 3.7 —1 93 32
Helsinki/Helsingfors— Kotka ................................................... 27—28 44 0.2 2.6 0 .1 47 —
Kuopio—Kontiomäki ..................................................................... 35—36, 37—38 66 — 4.6 — 70 20
Joensuu— Oulu ............. .................................................................... 39—40, O—N 64 1.2 5.1 0.1 70 146
Oulu— Rovaniemi ............................................................................. 45—46 40 0.1 1.6 — 41 —
Iisalmi— Ylivieska .......................................................................... 47—48 23 0.3 2.2 — 26 93
Inkeroinen—Hamina ..................................................................... H—I 35 — 1.5 — 37 2.3
Helsinki/Helsingfors—Kerava ............................ — H—K—H 5.5 — — — 5.5 —
Helsinki/Helsingfors—Kyrkslätt/Kirkkonummi ---- H—K—K 6.7 0.6 7.3
Joensuu— Niirala ............................................................................. J—K 12 0.1 0.5 .— 12 15
Jyväskylä— Äänekoski ................................................................ J—S 15 — 2.2 — 17 49
Kemi— Kauliranta .......................................................................... K—T, T—A 17 1.5 1.3 0.1 20 —
Lahti— Heinola .................................................................................. L—H 19 — 0.7 — 20 14
Turku/Äbo— Uusikaupunki ...................................................... T—U 21 0.2 1.6 — 23 86
Haapamäki— Kankaanpää ........................................................ — — — — — — 5.2
Yhteensä —  Summa 1407 4.9 79 0.4 1492 774
209,




Aitoo . . . ............ / ..........................
Alajärvi .........................................
Alakylä .........................................










Billnäs — P in ja in en .....................
Björkboda .....................................
Borgä — P o rv o o ...........................
Bromarf .........................................
Dalsbruk — Taalintehdas ..........
Degerby - Äland ...........................
Dragsfjärd .....................................





Eräjärvi 16. 6.—81. 12..................
Espoo — Esbo .............................
Esse ...............................................
Eura ................................................
E u ra jo k i.........................................
Evijärvi .........................................
Fiskars — F is k a r i .........................
Forsby säg — Koskenkylän saha 













































































Hki, Postikonttori — Hfors, Postkontoret
Etelä-Kaarela — Södra-Kärböle ......................






12  1. 4.— 31. 12. .
26  ..................................
27  ..................................
Hki Eduskuntatalo — Hfors Riksdagshuset ..
Helsinki - Lento — Helsingfors - F ly g ........ .
Hki - Munkkivuori — Hfors - Munkshöjden . . .  
Hki - Vanhakaupunki — Hfors - Gammelstad .. 
Herttoniemi — H ertonäs....................................
Huopalahti — Hoplaks ......................................
Käpylä — Kottby .................... .........................
Lauttasaari — Drumsö .....................................
Munkkiniemi — Munksnäs .......................
Pasila — Fredriksberg ........................................
» 2  — »
» 4 — »
» 5  — »
» 6 —
j> 10 — »
> 12 — »
» 26 — »













Pohjois-Haaga — Norra-Haga .............
Roihuvuori — Kasberget .....................
Santahamina — S andham n ...................
Suomenlinna — Sveaborg .....................
Taivaskallio — Himmelsberget ..........
Tapiola — Hagalund .............................
Vanha-Käpylä — G am la-K ottby........
Vartiokylä — Botby .............................
Helsinki - Kallio — Helsingfors - Berghäll 
Helsinki - Töölö — Helsingfors - Tölö . . .
Helsinki 3 — Helsingfors 3 .............
» 3 0 — » 30 .............




































G ran k u lla  ■—  K a u n ia in en  .
H a a p a jä r v i ...............................
H a a p a k o sk i l .  10.— s i .  12. 











H e r r a l a .............................
H ie ta n e n  .........................
H i k i ä ..................................
H im a n k a  .......................










H a a p a v e s i  
H a ilu o to  . 
H a lli . . . .  
H a isu a  . .  











H irv en sa lm i
H it is  .............
H o n k a jo k i . 
H o u tsk ä r  . .  
H u m p p ila  . .
Hammaslahti ............................................................
Hangö — Hanko ......................................................
Hangöbv — Hangonkylä ...................................
Hangö norra — Hanko pohjoinen .................
Hankasalmi ................................................................
Hankasalmi as.............................................................
H a r ja v a l ta ..................................................................
H a rto la ........................................................................
H a rv ia la ......................................................................





Hki, Lennätinkonttori — Hfors, Telegrafkontoret 















507 712 489 104
22 603 —
H u u to k o sk i ..................
H u u to tö y r y  ..................
H y r y lä  .............................
H y r y n sa lm i ..................
H y v in k ä ä  .......................
H ä m een k y rö  ...............
H ä m e e n lin n a  .............
H ä r m ä ...............................
Högsära .......................
K .............................
I isa lm i .............................
I is v e s i  15. 6.— 31. 12.
I i t t a l a ................................
Ik a a lin en  ........................









































27 3 3 3 9 — 60




In g a .........................................




Iso k y rö ..................................
Ivalo .......................................
J a a la .......................................
Jakobstad — Pietarsaari . .
Jalasjärvi ..............................
Jalasto ..................................




» . 3 ......................
» 6 1. 10.—  31. 12.
J o k e la .................................................
Jokioinen ...........................................
Joro in en .............................................
Joutsa .................................................
Jou tsen o .............................................
Juankoski...........................................
J u r v a ..................................................
Juuka .................................................
Ju u n iem i...........................................
Juva ...................................................
J y lh ä m ä ........................................... ..
Jyväsk y lä ...........................................










K a a v i...................................................
K ainasto .............................................
K aip iainen .........................................
K ajaani...............................................
K a la jok i.............................................
K a la n ti...............................................
K allbäck.............................................
K altim o..............................................






K an n u s...............................................
K antala ...............................................
K arhula..............................................
H a lla ...............................................
Sunila .............................................
Karijoki .............................................
Karis — K arjaa................................
Karis 1 — Karjaa 1 i5 . 6.— 3 1 .
K arkkila.............................................
K arkku ...............................................











K arttu la ................
Karunki ...............
K arvia...................





























Kausala . . . .  
Kaustinen .. 









































































































Kihniö . . .  
R iikka. . .  
Kiikoinen 
Kiliinkoski










Kokkola —  Gamlakarleby .
K o la ri.................................
Kolho ................................
Kolkontaipale ...................






Korkeakoski 15. 6.— 31. 12.
Korpilahti .........................






Koski as. i. 10.—  31. 12. .
Koski H .l...........................
Koski T. 1............................











































































Taulu 3 Tahell 3
Koura 1 . 4.— 3i. 1 2 ................. ...................................
Kouvola .......................................................................











K u t s u  ....................................................................................................




















Lahti - Paasikulma 1 . 1 0 .— 3 1 . 1 2 .......................
Laihia kk......................................................................
L a itila ..........................................................................
Lammi ........................................................................
Lampinsaari 1 . 1 0 .— 3 1 . 1 2 ............ ..........................








Lappijärd — Lapväärtti .........................................
Lappi T. 1.................................. ...................................
Lapua ...........................................................................
Laukaa ........................................................................









Leppävaara — Alberga ............................................
Leppävirta..................................................................
L ieksa ..........................................................................




22 39 Littoinen ..................................................................... 74 209
8 453 6 456 Lohja ........................................................................... 3 248 2 332
48 — Lohja as. — Lojo s t............................................... - 99 373
2 230 1 527 L o h ta ja ......................................................................... 86 128
197 260 Loimaa ......................................................................... 1 785 ■ 1787
580 478 L o p p i............................................................................. 233 226
325 Lovisa — L ov iisa ....................................................... 4 578 4 993
91 lbö Valkom — Valko 1. 4.— 31. 12............................. 58 __
15 015 13 805 L uopioinen................................................................... 165 143


















206 262 L äyliäinen .................................................................... 196 348Maaninka ..................................................................... 124 223
64 278
3 752 717 Malaks ......................................................................... 104 345
1063 2 153 Malmi — Malm ......................... ................................. 324 678
64 Mankala ...................................................................... 35 75
47 M arieham n................................................................... 8 008 8 237
M artinn iem i................................................................ 160 259
57 96
60 84 Matinkylä — M atthy ................................................ 101 564
116 - 564 M a tk u ........................................................................... 112 142
97 369 Maunula — M änsas.................................................... 288 709
121 . 272 M ellilä ........................................................................... 130 282
Merikarvia ................................................................... 275 - . 492
251 283
275 406 M essukylä..................................................................... 110 199139 56 Miehikkälä ....................... . ......................................... 118 147
206 286 Mikkeli ......................................................................... 8 833 7 028
107 213 Mikkeli 1 ................................................................. 17
161 261





20 877 M u h o s........................................................................... 347 611
M u ltia ........................................................................... 196 175
Munsala ....................................................................... 157 165
Muonio ......................................................................... 595 435
427 574 Muurame ..................................................................... 71 89
266 435
454 623 Muuruvesi ................................................................... 137 166
17 9 Myllykoski ................................................................... 668 975
255 411 Myllymäki .................................................................. 203 • 197
Mynämäki .............................................................. .... 273 478
370 367 Myrskylä — Mörskom ............................................. 149 263
174 202
Mäntsälä ..................................................................... 486 664
8 367 6 577 M änttä ......................................................................... 838 999
120 — Mäntyharju ................................. ...................... .. 404 749
4 — M äntyharju kk ............................................................. 61 ' 51
99 — N a a n ta l i ....................................................................... 801 1 290
51 __
134 234
Nagu — Nauvo .......................................................... 218 303
N ak k ila ......................................................................... 182 403
155 110 Nickby — N ik k ilä ................................................ 350 477
751 1 146 N iin isa lo ....................................................................... 181 398











N iv a la ...........................................................................
Nokia ...........................................................................























N u rm es.........................................................................










133N u rm o ...........................................................................
2 537 2.050 Nykarleby .■................................................................ 595 803
103 210 N ärp es .......................................................................... 377 ■ 514
239 320 Närpes s t....................................................................... 44 163
. 216 377 O itti ............................................................................. 207 263
231 367 Ojakkala 1. 4.— 31. 12................................................ 87 110
212
Taulu 3
O k sa v a ................................................
Oravais — O rav a in en .....................
Oravaisfabrik — Oravaistentehdas
O rim a ttila ..........................................
O r ip ä ä .................................................
Orismala as................................................................ ..
O rivesi.................................., . .......................................
O ta lam pi........................................................................
Otava .............................................................................
O ulainen .........................................................................
Oulu, Lennätinkonttori — Telegrafkontoret 
Oulu, Postikonttori — Postkontoret
Karjasilta ............................................ . ...................
T u ira ...........................................................................
Oulunkylä — Äggelby ............................ ~.................
Outokumpu ..................................................................
P aavo la ............... ...........................................................
Padasjoki .......................................................................
Paimio ...........................................................................
Pakila — Baggböle .....................................................
Paloheinä — Svedängen 1 . 1 0 .— 3 1 . 1 2 ...................
P a ltam o..........................................................................
P a n elia ....................................... ....................................
Pankakoski....................................................................
Pargas — P arainen .....................................................
Parikkala .......................................................................
Parkano..........................................................................
P a ro la .............................................................................
P aten iem i.......................................................................
P e ip oh ja .........................................................................
Pelkosenniemi ..............................................................
Pello ............................................................ . ................
Peltosalmi ....................................................................
Perho .............................................................................




Petäjäskosken V oim alaitos.......................................
Petäjävesi .....................................................................
Pieksäm äki.....................................................................
P ie la v esi.........................................................................
Pihlajavesi ...................................................................
P ih la v a ...........................................................................
Pihtipudas ..................... , ............................................
Piippola .........................................................................
Pitäjänmäki — Sockenbacka .................
P o lv ijä rv i............................ ..........................................
Pom arkku........................... .........................................
P o r i ........................ . ................................................
Pori 2 1 . 4 .— 3 1 . 1 2 . .............................................
P orokylä ................................................................
Pudasjärvi ........................: ............................... : . . . .
Puhos .................................... ........................................
Puistola — Fastböle . . 1.........: . : ................................
Pukinmäki — Boxbacka . : : .............: .....................
P u k k ila ........................... . . . . . . ............ .......... ..........
Pulkkila ........................................ . ..............................
Punkaharju..................................... . . .........................
Punkalaidun ............... .................................................
Punkasalmi ........................................ . .......................
Puolanka ...................... ................................................
Pusula ...........................................................................
Putikko 15. 6.— 3 1 . 1 2 .......... .............. .......................
P uum ala ........................ .................................................


































































Pyhäjoki . .  






R a a h e .........................






R as iv aa ra ..................
Raudaskylä ...............

























S a lo ............................................
Sauvo ........................................



















Sjundeä kby —  Siuntio kk. . . .  





















































































Svartä — Mustio ................................... : ..................
Sydänmaa l. 1 0 .— 3 1 . 1 2 ...........................................









Taivassalo . ............................... .................................
Tammela ....................................................................
Tampere, Lennätinkonttori — Telegrafkontoret 
Tampere, Postikonttori — Postkontoret








Tapanila — Mosabacka ............................................
Teijo ............................................................................
Tenala — Tenhola ....................................................
Terjärv ........................................................................














Turku, Lennätinkonttori—Abo, Telegrafkontoret 
Turku, Postikonttori — Abo, Postkontoret
Turku 1 — Abo 1
» 2 —  » 2
» 3 —  » 3
'» 9 —  » 9
» 15 —  » 15
» 16—  » 16
» 17—  » 17
53 114 Tuupovaara ........................................................................................................ 1 0 1 127
39 80 Tuuri ................ ........................................................ 72 142
574 940 Tuusniemi ................................................................ 166 208
73 1 1 1 Tyrnävä ................................................................... 145 119
115 .121 Törnävä ................................................................... 69 123
877 578 Töysä kk...................................................................... 154 147
51 33 Uimaharju ............................................................... 148 . 164
217 141 Ulvila ..................................................... ................... 177 442
236 ■ 479 Urjala ........................................................................ 437 666
84 96 Utajärvi .................................................................................................................. 214 272
1 1 0 128 Utsjoki ....................................................................................... 114 93
328 764 Utti 1 5 .  6 .— 3 1 .  1 2 .  ................................................................................ 54 33
49 87 Utö .............................................................................................................................. 57 41
59 62 Uukuniem i ........................................................................................................... 39 59
396 172 Uurainen .............................................................. ................................. 106 129
480 822 Uusikaupunki ................................................................................................ 1 957 2 280
143 160 Uusikylä .................................................................................................................. 205 416
7 5 Uusi-Värtsilä ................................................................................................. 127 227
495 824 Vaajakoski................................................................ 265 667
60 57 Vaala ........................................................................ 136 136
272 212 Vaasa — Vasa ......................................................... 21 254 20 974
112 176 Huutoniemi — Boparnäs .................................. 1 1 —
154 260 140 .
217 421 Vanha Vaasa — Gamla Vasa ........................... 453 _
299 769 Vetokannas — Dragnäsbäck .............................. 34 —
130 298 Vainikkala .......................................... ; ................. 203 520192 169 Valkeakoski ........................................................................................................ 4 754 4 409
86 282 Valtimo . . .  : .................................................................................................... 121 277144 436 Vammala .............................................................................................................. 1 444 1439
41 706 35 302




Vantaa —  Vanda 1 .  4 .—  3 1 .  1 2 ................................................... 25 939
45 Varkaus ................................................................................................................. 3 544 2 846Varpaisjärvi ................................................................... - . ............................. 92 1 0 0
24 Vesanto .................................................................................................................. 232 311V esilahti .................................................................................................................. 103 183
170
97 1 1 Veteli ........................................................................................................................ 161 2 0 0
755 V iekijärvi .............................................................................................................. 19 29
54 177 Vieremä ....................................................................................................... 105 127
Vierumäki ............................................................... 23 226
205 462 Vihanti .......................... .................................... ... 109 26
107 141
222 314 Vihtavuori ............................................................... 47 82
118 277 Vihti ......................................................................... 290 438
157 131 Viiala ........................................................................ 325 526
Viinijärvi .................................................................. 108 212
245 430 Viitasaari ................................................................. 767 563
1 1 1 99
144 169 Viljakkala ........................................................................................................... 187 240
232 354 Vilppula .................................................................................................................. ■ 337 545
306 359 Vimpeli..................................................................................................................... 151 362
369
V inkkilä .................................................................................................................. 236 448


























Voltti ........................................................................................................................ 88 1 1 2
58 331 45 056 Vuoksenniska .......................................................... 423 1176Vuotso ..................................................................... 126 28
375 Vähäkyrö ................................................................. 149 147
378 _ Vääksy ..................................................................... 324 514
205 —
169 — Vörä —  Vöyri ................................................................................................. 1 0 1 161
Ykspihlaja —  Yxpila ............................................................................. 81 266
85 — Ylihärmä ................................................................. 144 217
83 79 190
49 — Ylistaro kk ............................................................................................................. 337 671
Taulu 3 Tabell 3
Toim ipaikat
Anstalter
























Ylitornio ....................................................................... 233 473 Ä e tsä ............................................................................. 248 299
Ylivieska ...................................................................... 664 757 Ä h tä r i ........................................................................... 468 697
Y lä m a a ........................................................................... 51 79 Ä m m änsaari................................................................ 415 252
Yläne ............................................................................. 155 144
Ylöjärvi .......................................................................... 107 267
Ä änekoski.................................................................... 1 564 1 328
Y päjä ............................ ................................................ 134 208 Ö verm ark ..................................................................... 105 159
Y tterm ark  .................................................................... 78 129
215
T a u l u  4 Puhelintilastoa
Toimipaikan nimen edessä oleva merkki tarkoittaa seuraavaa: 
x toimipaikka harjoittaa yksinomaan kaukopuhelinliikennettä
A toimipaikka on yksityisen puhelinlaitoksen omistaman puhelinkeskuksen yhteydessä 
O toimipaikan tilastotietoihin sisältyvät myös eräiden lähitoimipaikkojen tilastotiedot 
Sarakkeessa »Teknillinen rakenne» olevat lyhennykset tarkoittavat seuraavaa:
A automaatti keskus 
Pä puoliautomaatti keskus 
M käsikeskus
Tab e l i  4 Telefonstatistik
Tecknet iramför anstaltens namn betyder: 
x anstalten idkar enbart fjärrtelefontrafik
A anstalten st&r i samband med telefoncentral, som äges av privat telefonföretag
O i anstaltens statistiska uppgifter ingä även statistiska uppgifter frän särskilda närliggande anstalter 
Förkortningarna i kolumnen »Teknisk konstruktion» avse följande»:
A automat central 
Pa halvautomat central 
M manuell telefoncentral
Koti- ja ulkomainen Koti- ja ulkomainen
maksunalainen lähtevä maksunalainen lähteväd liikenne Ö liikenne *
rt£ Avgäende avgiftsbe- Ö *-3 U Avgäende avgiftsbe-d* O) lagd trafik inom Fin- lagd trafik inom Fin-
Toimipaikat ,3 2f* M
G '1* ® land och tili utlandet Toimipaikat ¿4 u ^  d land och tili utlandet
Anstalter a Anstalter u aö 8 rt O d o rt O
™ tn "S d.2 aH o H rt
U•rt • ®s  'S S  *3
•!* +2 rt.2 fl ä  o
#rt
5  *«3
fcH• rt • ®
.2 •o.S’gMgd « i s s s  a-e MM3? V Msd a> | a a-aEHEH Ph EH Ph co eoÄco p, HEH Ph EH PH CO COÄCO Pi
A 2 095 427 863 793 012 Skrittskog ................................. A 25 2 798 4 636
Ebbo — E p o o ........................... A 50 1 416 2 129 Skäldö ........................................ Ä. 45 6 558 14 094
oG am m elby................................. A 86 18 273 27 712 A Snappertuna ............................. M 88 12 732 18 678
IUby — I lo la ............................. A 81 18 345 26 902 oTenala — T en h o la ................... M 157 64 923 107 653
Juornaankylä ........................... A 82 7 220 11574




















Kylänpää, Askola ................... A 43 6 159 9 415
M onninkylä............................... A 85 11 627 16 518 O Hamina .......................................... A 1183 323 850 563 063
x Mäntsälä ................................... A 338 109 082 189 096 Ahomäki .................................... M 24 8 004 12 230
H u s u la ....................................... M 66 19 898 27 785
Onkimaa ................................... A 33 4 008 5 797 Klamila ...................................... M 119 32 086 40 864
Pellinge •— Pellinki ................. A 50 5 092 7 337 Kotola ........................................ M 30 4 460 6 406



















T etom ..................................... . .
Tiilää ..........................................













Metsäkylä, V e h k a la h ti...........
M iehikkälä.................................










• 26 406 
55 654 
12 494
Torpinkylä ................................................................... M 41 8 562 12 749
45V ak k o la ..................... . ................................................. A 122 11380 16 557 Paijärvi ............................................................................ M 14 077 18 7C21 Pihlaja ................................................................................ M 60 16 993 24 676
x D egerby-Ä land .......................................................... M 97 26 571 45 072 P itk äk o sk i ................................................................... M 43 11638 15 055
Asterholma ............................................................ M 8 838 1 255 Pyhältö ............................................................................ M 84 22 111 33 060
Björkö, Kumlinge ...................................... M 16 1338 2 373 R u o tila ................................................................................ M .3 0 6 806 • 8 861
oB rändö-Ä land ...................................................... M 24 6 848 10 802
Enklinge ................................... M 27 2 216 3 557 Saaramaa ■................................... M 27 5199 8 577
Fiskö .........................................
Salom iehikkälä......................... M 38 6 766 10 216
M 18 3 364 6 542 o  S ippo la ............................... .. M 143 58 522 82 491
Jurm o-A land............................. M 24 3 786 5 980 Suurm iehikkälä........ ................ M 37 15 942 24 136
K o rso .......................................... M 11 1 288 2 440 S äk ä jä rv i................................... M 34 7 099 9 905
K um linge................................... M 79 11 435 19 829





















oSottunga ................................... M 52 11 297 21 371
M 24 3 021 5 116 oHangö — Hanko ......................... A 1218 160 982 319102
Ä v a ........ . . ................................. M 25 3 682 6 716
Ekenäs — Tammisaari ..............



















o B ro m a rf..................................... M 86 41 598 67 662
x Helsinki, Puhelinkonttori 'Degerö, Snappertuna .............
H arparskog ...............................
A 22 3 591 6 589
5 128 359 11 812 082A 23 5 007 9 021 x Helsingfors, Telefonkontoret . . . — —
Alngä ............................................ A 179 50 451 94 498
H u l t a ......................................... M 30 10 366 12 804 A Pusula ........................................ M 152 5 258 8 694
Lappohja — L a p p v ik ............. A 43 ■ 10 023 16 152
L eksvall...............: .................... A 23 2 202 4 414 Helsinki, Lennätinkonttori
oPrästkulla ................................. M 68 26 602 46 043 Helsingfors, Telegrafkontoret .. — — 76 704 152 327
S an d n äs............ ........................ A 23 3 583 5 790 . Lennätinas. 1 — Telegrafst. 1 — — 2 456 5173
T a u lu  4 Tabell 4
Helsinki, Postikonttori 
Helsingfors, Postkontoret
13Helsinki 1 — Helsingfors 1 .. -- - — 5 873
» 5 —■ » 5 .. — — ■ 2 535 5
» 2 7 — » 27 .. —r — 955 1
Helsinki - Lento —
Helsingfors - Flyg l. 7.—3i. 12. — '-- 216
Käpylä —• K o ttb y .................. — — 919 2
Lauttasaari — D rum sö.......... . _ _ 375
Munkkiniemi — Munksnäs . . . — — 358
Helsinki-Kallio —• Helsingfors-
5 977 12B erghäll......................................... — —
Helsinki-Töölö — Helsingfors-Tölö _ — 4111 8
Helsinki 3 — Helsingfors 3 — — 3 495 7
» 30 — » 30 ' --- — 2 034 4
0 Hyvinkää .................... ................ . A 1610 375 766 6590 H ausjärvi.................................. M 140 15 392 29
Järventaka .............. ................ A 27 3 086 4
K a ra .......................................... A 42 2 870 4
A L o p p i........................................ M 161 83 453 132
oL äy liä inen ................................ A 93 36 442 59
O AOitti .......................................... M 154 26 364 52
Pilpala ...................................... A 66 10 491 17
0 ARyttylä .................................... M 91 15 361 29
Räyskälä .................................. M 20 6 946 10
Vojakkala ................ ................ M 30 8 359 12
Vähikkälä ................................ M 70 11413 18
x Hämeenlinna...................... .......... A 3104 526 896 1043
ALammi 1. 1.— 30. i ................ . A 224 12 695 23
Oxlisalmi .......................................... A 802 260 596 482
0 Keitele ...................................... M 101 61 822 93
O L ap in lah ti................................ M 159 67 396 109
0 Pielavesi.................................... M 162 99 973 146
O Pyhäsalmi ................................ M 232 75 818 120
0 Sonkajärvi................................ M 95 63 801 94
oSäviä ........................................ M 45 22 993 36
Vehmasjärvi ............................ M 9 5 658 8
O Im atra .......................................... A 1065 395 054 758
Ahola ......................................... M 29 7 540 11
■ Haukilahti 21. 12.—si. 12. .. M 15 113
Immala ............................ .. M 31 5 847 8
Joutseno .................................. M 368 83 789 137
Jänhiälä 16. 12.— 31. 12........... M 19 303
Kaiturinpää .......................... . M 43 9 397 14
Kuokkalampi .......................... M 38 7 911 12
Laikko ...................................... M 24 11 026 18
Leppälä, Jo u tsen o .................. M 43 8 869 13
Miettilä .................................... M 49 15 123 24
M iettu la .................................... M 24 7 622 9
N iinisaari.................................. M 13 5 333 7
Purnujärv i................................ M 18 3 554 5
Puumala .................................. M 165 44 044 75
Rautjärvi .................................. M 65 18 975 28
R okansalo ................................ M 12 2 831 4
0 Ruokolahti .............................. M 131 55 403 86
R y h ä lä ...................................... Pa 14 5 372 7
Sepänkylä ................................ M 12 6 647 8
Torsa ......................................... M 23 5 488 9
Tuom ala.................................... M 23 13 257 21
V irm utjoki................................ M 53 19 406 28
A Ä itsaari..................................... M 23 6 355 9
O Iv a lo ................................................ M 172 69 121 120 318
O I n a r i ............................................ M 42 47 813 75 277
K angasniem i............................. M 16 13 720 20115
Nellim ....................................... M 10 6 397 10 057
Nuorgam .................................... M 10 4 895 7 430
Sevettijärvi 9. 10.— 31. 12. .. M 5 1084 2 436
U tsjo k i........................................ M 22 17 010 29193
x Jakobstad — Pietarsaari : ........ A 1 495 164 469 344 569
A B ennäs................................... .... M 100 10118 18 080
Bäckby 1. li.-—31. 12.............. M 23 765 1141
Esse 1. 11.— 31. 12......................... M 119 4 099 5 909
E v ijä rv i...................................... M 101 44 127 68 367
G unnar........................................ M 36 2 796 5 181
Haapikylä 1. 12.— 31. 12............ M 11 576 799
Ina .............................................. M 18 6 424 9 221
OJeppo — Jepua ....................... M 194 44 526 71102
Jokela, E v ijä rv i...................... A 43 3 399 5 636
K ivijärvenkylä ......................... M 22 7 755 11 114
Källby 1. 11.— 31. 1 2 ............... M 129 23 010 89 53Ö
L ahdenkylä............................... M 45 18 297 25 349
Lappfors 1. 11.— 31. 12............... M 32 1 727 2 729
Lepplaks 1. li.-— 31. 12............... M 50 1 347 2 225
A N ykarleby ................................. A 255 24 005 45 632
S ärk iky lä .................................... M 17 8 318 12 465
Ytteresse 1. 11.— 31. 12........... M 52 2 802 4 365
x Joensuu .......................................... A 2 190 618 392 1 195 828
oAhmovaara ............................... M 16 14 496 20 951
A E n o .............................................. M 164 5 966 9 699
A Hammaslahti ........................... M 140 1090 1355
Huhus ........................................ M 8 5 091 6 311
O Ilom an tsi................................... M 232 120 531 189 980
K atajaranta ............................. M 12 4 591 6 723
0  Kitee .......................................... M 188 100 448 156 624
Koli ............................................ M 24 10 496 16 244
A Kontiolahti ............................... M 74 8 206 12 586
K orkeakangas........................... M 17 8 903 11 047
Kovero, T uupovaara............... M 38 16 657 25 402
O L ip e ri.......................................... M 131 75 644 107 844
L u h tap o h ja ............................... M 11 5 023 7 113
M artonvaara ............................. M 8 6 614 9 570
M attisenlahti............................. M 22 8 233 12 384
N a a rv a ........................................ M 22 7 380 10 648
N iem inen................................... M 26 14 354 21 645
N iitty lah ti................................. M 52 16 863 26 488
O ravisalo .................................... M 22 11854 18 752
O x O utokum pu............................... A 327 91 816 170 774
O Polvijärvi ................................. M 119 74 201 100 756
P u h o s .......................................... M 48 25 042 39 369
oRasivaara ................................. M 30 18 346 27 792
Romppala ................................. M 18 6120 8150
R ääkky lä ................................... M 69 21 509 33 100
A Tikkala ...................................... M 44 21 936 32 318
O T ohm ajärv i............................... M 194 116 262 178 909
0  Tuupovaara............................... M 48 44 413 69 930
A U im aharju................................. M 82 17 322 30 488
O A V iin ijärv i................................... M 127 27 482 45 781
x Jyväskylä ...................................... A 3 326 970 252 2 004 254
Armisvesi.................................... M 18 5116 7 049
Asunta ........................................ A 17 3 499 5 991
Haapamäki ............................... M 184 60 487 88 573
Hankasalmi as........................... M 121 44 684 68 207
Hankasalmi kk .......................... M 124 50 762 81933
Haukimäki 2. 11.— 31. 12. . . . M 9 488 760
H eikkilänperä........................... M 12 3 990 5 711
Hilmonkoski ............................. M 13 3 769 5 219



























































T a u lu  4
Hirvimäki ...............................
Hoho 1. 12.— 31. 12...........








Juko jä r v i.................................
K alm ari...................................
Kangashäkki...........................













K o lh o ..........................................
K o lkan lah ti.......................
Konttimäki, Saarijärvi - ------
Korpiaho 21. 5.— 31. 12...........
Korpilahti .................................
Koskenkylä, K a lm a r i............
Kuivasmäki, P e tä jä v e s i........
Kukko ........................................
K u m p u la ...................................
K uusa ..........................................
Kyyjärvi ...................................







L av ik k o .....................................
L eino la .......................................
A Leivonmäki .............................
Leppäaho 10. e.— 31. 12..........
Liesjärvi, Keuruu ...................
A Lievestuore ........................... ..
L ih jam o .....................................
Liisalanperä 13. 1.— 31. 12. ..
Linna .........................................
M ah lu .........................................
M etsäkulm a...............................




Mäkiaho 1. 10.— 31. 12.............
N iem isjärvi............
Nikara ....................




M 14 3124 5 077 Pajupuro .................................... M 41 8 714 12 386
M 12 504 737 Palsankylä 1. 10.— si. 12. . . . M 21 1832 2 748
M 11 634 923 Peiponsalm i............................... M 33 5 645 8 795
M 16 6 806 9 124 Pengerjok i................................. A 19 1 702 2 981







6 390 9 513 P eu ra linna ................................. M 7 2 840 3 854
9 339 
5 374
. 14 681 
7 718










7 921M 6 677 9 788
















Päiväkunta 1. 9.— sl. 12. . . .
Pääjärvi ...................................






















7 178 Rantakylä l i .  10.—si. 12 . . . M 24 1 763 ,2 434
34 505
Riiho .......................................... A 19 4 927 7 381
M 57 21 749 R istim äk i.................................... M 30 11611 17 127
M 16 11398 17 140 Ruokola 2. 7.—31. 12 ............... A 18 1 251 2119
A 9 1 782 2 860 Rutakoski e. 10.— 31. 12......... M 12 693 991
M 15 4104 6 125 ARutalahti ; ................................. M 7 10 979 14 307
M 216 69 241 113 797
Ruuhimäki ................................ M 24 6 217 9 401
M 349 108 193 193 947 Saakoski..................................... M 32 9 421 13 122
M 32 15 956 24 126 Saarijärv i................................... M 359 116 205 .204 098
M 56 18 395 28 300 Sahrajärvi ................................. M 19 7 557 11687
M 42 13 766 22 601 S au n ak y lä ................................. M 11 4 303 6 423
M 93 35 403 59 085
Sauvam äki................................. M 20 8 414 12 426
Pa 9 *3 121 4 314 Sim unankoski........................... M 15 5 680 8 519
M 126 37 521 64 848 Sompala ................................... M 9 5 962 8 418










T a k k a la .....................................
M
M


















A Tammi j ä r v i ...............................
Tarvaala ...................................
















. 9 573 
.3 736
M 11 4 930 - 7 867 T o iv ak k a ................................... M 89 26 427 44 832
36 10 992 16 952
Töysänperä ....................... '.___ :M 13 3 415 5 042
A Uurainen ........................... .. :M 84 27 430 42 955
M 65 23 681 33 209 Vahanka .................................... M 20 8 497 11722
M 18 8 259 11 958 Valkeajärvi ............................... A 9 3 422 5 308
Pa 11 3 808 5 259
M 16 8 009 12 503 Valkola ..................................... M 29 9 651 13 251
V astin k i..................................... A 12 2 409 3 861
M 96 24 644 37 651 Vatia ................................. .. A 20 6145 9 029
M 11 4121 6 009 Venekoski ......................... .. M 24 9160 13 092
M 158 69 760 108 995 Vihtalahti ................................. M 26 5 667 8130
A 27 5 812. 9 613
M 21 5 635 8 340 Vuoskoski ................................. M 21 7 831 11 503
Ylä-Kintaus ............................. M- 15 4 296 6 277
A 17 4162 6 796 Ylä-Kolkki ....................... ......... M 15 3 991 6 056
M 40 • 10 260 15 941 Ä ijä lä .......................................... M 61 9 301 13 183
M 12 1761 2 499
M 12 6 003 9142 0  J ä m s ä .............................................. A 537 150 060 279 736
M 172 27 290 43139 A lh ö jä rv i................................... M 63 21 391 30 792









H a ll i ............................................




































M 22 5 338 8 382
K oskenpää................................. M 67 20 896 34 907
A Kuorevesi ..................... ............ M 35 7169 10 274
M 13 10 953 14 619
M 130 33112 52 440 Turkki ....................................... M- 22 4 504 6137
A 12 3 844 5 584 T y r y ........................................... M 9 2 600 3 892
M 11 782 1132 Valkealuomi ............................. M 14 4 479 ■7 088
A 72 16 245 25 520 oxK ajaani .......................................... A 1244 405 905 740 668
M 18 2 944 4 836 A la-K aterm a............................. M 15 5 259 7 790
M 19 3 049 5 221 Alavuokki ................................. M 15 10 033 13 412
M 16 3 596 5 961 H iis ijä rv i................................... M 10 3 012 4 667
Pa 9 3 619 5 724 H vrynsalm i............................... M 144 64 497 103 099
28
r218
T a u lu  4
Joukokylä .................................. M 9 6 027 8 431
Juurikkalahti ........................... M 9 7 061 9 671
K arjalanvaara ......................... M 14 6189 8 506
Kerälä ........................................ M 6 3 030 4 141
K eträ is . 2.— si. 12.................. M 7 1369 1 679
K iannann iem i........................... M 13 7 728 11 354
Kirnukoski 20 . 3.—31 . 12 . .. M 9 3 291 5 679
Kivesjärvi ................................. M 9 3 152 5 033
K okkovaara ............................. M 18 2 922 4 696
O K o n tio m äk i................................ M 20 18 830 28 086
Koskenmäki .............................. M 9 4 638 6 204
oK uhm o ........................................ M 287 74 311 128 307
K uhm oniem i.............................. M 12 5 493 7 069
L aaja .......................................... M 9 7 287 11 089
Lamm asperä ............ ................ M 12 5 375 7 596
Lentiira ...................................... M 18 9 808 13 085
O Melalahti .................................... M 20 12 747 19156
M urtomäki ................................ M 14 5 306 8 457
M äntymäki ............................... M 10 3 130 4 482
N aapurivaara ........................... M 19 6 338 7 855
0  P a lta m o ...................................... M 105 41 584 64 823
P iisp a jä rv i.................................. M 11 8 959 14 356
P u o la n k a .................................... M 112 39 792 63 766
Pyhännänkylä ......................... M 7 2 681 3 644
R is t i jä rv i.................................... M 77 32 189 53 283
R uhtinansalm i ......................... M 28 14 984 21 475
Saaresmäki ................................ M 6 2 218 3 707
0  S o tkam o...................................... M 288 84 420 120 064
Suom ussalm i............................. M 96 43 751 66 621
T ip a so ja ...................................... M 20 3 998 5 486
T u h k a la ...................................... M 14 6 253 8 446
T ö rm än m äk i............................. M 7 5 762 8 039
U u r a ............................................ M 12 4 772 6 753
V aarankylä ................................ M 6 1 687 2 276
V aaranniva ................................ M 7 4 401 5 829
o V ie k s i.......................................... M 11 6 162 7 630
Vuolijoki .................................... M 47 18 190 28 159
V uottolahti ................................ M 12 6 242 8 383
Y lin ä ljä n k ä ................................ M 11 11 064 15 128
Ä m m än saa ri.............................. M 148 84 000 126 613
x K a rh u la ........................................... — — 1 019 1 742
oxK aris — K arjaa ......................... A 680 171 856 298 635
Kuovila — Skogböle ............. M 16 4 016 5 819
oP o jo  — P o h ja ........................... M 198 66 881 99 380
Kasko — Kaskinen . . . . . . . . . . . A 203 28 479 50 200
oK em i ............................................... A • 1637 364 398 721 260
oA lapaakkola .............................. M 41 • 18 662 26 233
K o iv u .......................................... M 40 35 960 54 825
K uukasjärvi .............................. M' 12 12 963 20 700
L o u e ............................................. M 24 15 487 23 393
M au ru .......................................... Pa 11 660 1181
M ustavaara, R a n u a ................. M 11 11 766 16 620
oR an u a  ........................................ M 95 53 928 87 236
Rovastinaho .............................. M 12 21 820 31 280
o S im o ............................................. M 68 40 712 65 862
Simoniemi .................................. M 35 16 022 25 200
S ääsk ilah ti.................................. M 11 9 139 15 267
0  Tervola ...................................... M 96 44 723 63 060
Y likärppä .................................. M 13 10 035 16 214
Y lipaakko la ................................ M 22 12 816 18 838
0 Kemijärvi ...................................... M 459 177 793 337 565
H a u ta jä rv i.................................. M 13 10 115 13 912
o J o u ts ijä rv i .................................. M 15 19 566 26 668
J u u jä rv i ...................................... M 19 13 055 19 870
Kuosku ....................................... M 15 7 999 11218
Tabell 4
o K n rs u .......................................... M 33 29 324 42 884
o L u u su a ........................................ M 27 17 687 28 701
M aaninkavaara......................... M 7 3 678 5 423
M artti.......................................... M 16 7 629 12 186
oPelkosenniem i........................... M 62 48 850 75 696
Rvtilehtola 11. 8.—31. 12. . . . M 9 2 445 3 818
S a ija ............................................ M 23 14 456 19 893
S a lla ............................................ M 111 58 625 89 934
Salmivaara ............................... M 13 13 099 18 215
0  Savukoski ................................. M 45 24 074 34 917
Suomulahti ............................... M 13 8 981 12 889
oTapionniemi ............................. M 15 21 405 30 269
Kittilä ............................................ M 154 60 753 104 973
Alakylä ................... .................. M 19 13 481 18 400
Hanhimaa ................................. M 10 5 702 8 095
Kallo .......................................... M 9 7 259 10143
Kaukonen ................................. M 16 12 914 18 984
Kiistala ..................................... M 10 5 220 8 561
Kuivasalmi ............................... M 14 7 463 11 742
K öngäs....................................... M 10 5 813 8 251
Pokka .......................................... M 4 2 812 4 021
S irkka .......................................... M 24 11 264 . 15 571
Tepasto ..................................... M 10 7 518 11 106
Tepsa .......................................... M 5 8 290 12 342
0  Kokemäki ...................................... A 423 185 902 306 248
H aavaso ja ................................. A 28 4 402 6162
Häyhtiönmaa ........................... M 30 5 867 8 857
Jalonoja ................................... M 58 19 013 27 366
o K a u v a tsa ................................... M 96 34 004 48 574
K eip ilä ....................................... A 96 21 029 31 000
K ie tta re ...................................... A 34 7 324 10 516
K iikoinen................................... M 149 29 174 39 639
Kulkkila ................................... M 26 8 776 11 927
K vnsikangas............................. M 24 5 825 8 267
Kyttälä ...................................... A 32 8 835 12 353
Köyliö 1. 8.—31. 12.................. M 104 9 894 14 351
A Lauttakylä ............................... A 474 96 879 163 410
Peipohja..................................... A 145 25 381 43 269
Rajaoja ..................................... A 41 6 598 8 877
Rautu ....................................... M 24 5 442 6 637
R is te ............................................ A 78 9 612 16 914
Tuiskula 1. 8.—31. 12.............. M 94 3187 4 449
Yttilä 1. 8.—31. 12................... M 94 7 529 10 030
x Kokkola — G am lakarleby ........ A 1951 370 762 785 879
Haisua ....................................... M 50 22 727 31 705
Jänkä 16. 9.—31. 12................. Pa 8 1 471 1878
Kanala 1. 10.— 31. 12............... Pa 5 982 1 285
A Kannus ..................................... M 203 17 478 28 266
Karvonen 16. i .— 31. 12.......... M 21 8 017 11666
AKronoby .................................... M 194 8 649 17 618
A Kälviä ........................................ M 152 6 365 13 671
L estijä rv i................................... M 38 16 608 25 044
M öttönen ................................... M 36 15 055 19 809
A N edervetil................................. M 167 5 407 10 445
A Nivala ....................................... M 163 17 429 25 894
Oksakoski ................................. A 15 8 393 11 444
A Oulainen ................................... M 285 15 625 27 542
Perho .......................................... M . 55 28 664 . 41 052
Polso ................... ...................... M 17 3 552 4 616
P urontaka.................................. M 16 7 310 10 455
A Sievi kk....................................... M 48 3 078 4 287
Sykäräinen ............................... M 26 14 925 20 245
A T erjärv ........................................ M 137 10 156 17 869
L
T a u lu  4 Tabe.ll 4
A Toholampi ................................. M 76 11596 17
A Veteli ......................................... M 148 41 189 65
AViiperi ....................................... M 19 1351 1
Y li-Lesti..................................... M 12 6 854 9
A Ylivieska ................... ................ M 310 58 764 109
x K o tk a ............................................. A 2 901 691 895 1341
o  K o uvo la ......................................... A 2 196 730 609 1322
Anjala ....................................... M 168 57 422 80
A Elimäki ..................................... M 145 28 666 50
E n ä jä rv i..................................... M 39 9 667 15
Hiisiö ......................................... M 27 7 955 10
Huhdasjärvi ............................. M 31 11 102 16
Inkeroinen................................. M 262 101 864 151
Jaala ......................................... M 78 24 684 42
Jokela, Valkeala ..................... M 59 18 337 26
K aipiainen................., .............. M 66 26 861 38
K annuskoski............................. A 29 9 884 14
o  Kausala ..................................... M 307 100 972 156
K im o la ....................................... M 44 10 938 18
Koria ......................................... M 166 74 856 119
Kuivala ............................. ' . . . . M 48 9 161 13
K y m en tak a .................... .. M 27 7 489 10
K ää p ä lä ..................................... M 32 13 972 19
Lyöttilä ................................... 'M 47 10 749 14
Mankala ................................... M 23 4110 5
M ultam äki................................. M 46 11 429 17
Niinimäki, Elimäki ................ M 61 11696 17
Perheniemi ............................... M 50 12 777 17
Ratula ....................................... M 37 10 530 16
R aussila ..................................... M 67 10 508 17.
Saittara ...............' . .................... M 14 4 086 4
Savero ....................................... M 44 11 209 17
oSelänpää ................................... M 83 39 311 59
Siikava l. 10.—31. 12 .............. M 12 1321 2
Sääskjärvi ................................. M 49 12 301 15
Taasia ....................................... M 57 10107 13
Takamaa ................................... M 49 9 699 14
Tapola ........ .............................. M 22 6 921 8
Tirva ...................................... A 41 6 185 9
T oikkala..................................... M 30 5 641 9
T u o h ik o tti................................. M 74 16 724 23
Uimila ....................................... M 14 9128 15
U m tneljoki................................. M 67 15 875 20
U t t i .............................................. M 63 21 320 31
V alkeala..................................... M 64 27 318 43
Verla ......................................... M 27 7 313 9
V o ik k a .................................. M 335 80 227 118
V uohijärv i............................... M 51 18 805 30
oK ristinestad —  Kristiinankaup. M 386 127 707 212
oBöle ........................................ M 81 25 299 33
ADagsmark .............................. M 102 6 397 9
Harjankylä 1. 4.— 31, 12. . . . M 69 14148 18
Hyyppä 1. 4.—  31. 12............. M 39 13 415 15
H ärkm eri................................. M 64 13 739 19
Alsojoki .................................... M 84 27 229 44
Kainasto, Kauhajoki 1. 4.—  
31. 12.................................... M 61 16 008 21
AKarijoki 1. 7.— 31. 12............. M 166 10 439 15
Kauhajoen Aronkylä i. 4.—
31. 12.................................... M 109 22 611 33
K au h a jo k i................................. M 296 91 510 137
oLappfjärd —  Lap v ä ä r t t i ........ M 303 67 927 95
Myrkky ................................... M 53 14 009 18
oNärpes .................................... M 433 160100 216
Perähyyppä ........................... M 15 6168 8
P e rä lä ........ ................................. M 53 13 035 19 179
Pielaks ....................................... M 118 21 949 31 727
Pantane 1 . 4.—s i . 12 ............... M 115 20 268 26 205
Skaftung ................................... M 74 25 029 37 737
o T e u v a .......................................... M 228 83 828 127 748
Y .tterm ark ................................. M 142 32 334 39 409
oÄ ystö .......................................... M 41 13 534 17 599
A Ömossa — Metsälä ................. M 69 15 659 22 683
Öster-Yttermark ..................... M. 92 10 144 13 957
oöverm ark  ................................. M 166 33154 44 468
oxKuopio ............................................ A 4 734 830 265 1 745 359
Kuopio 4 ............................. .. — — 73 132
oJuankoski ................................. M 154 67 451 113 142
O K a a v i..................................... .... M 103 55 839 79 726
L u ikon lah ti............................... M 19 9 082 11 371
Maarianvaara ........................... M 25 • 7 507 11 362
A M uuruvesi................................. M 81 8 879 12 520
A Nilsiä .......................................... M 133 10 224 16 925
A R au ta lam p i............................... M 183 39 022 66 542
0  R iistavesi................................... M 78 58 848 86 584
Sivakkavaara ........................... M 17 8 507 11 503
A Suonenjoki................................. M 410 91 239 176 183
0  Säyneinen ................................. M 44 18 783 30 815
0  Tuusniemi ................................. M 31 73 044 118 765
A Vesanto ...................................... M 158 36 480 62 852
x Lahti .............................................. A 5 534 883 942 1 763 975
A Koski. H. 1................................... M 179 6 470 12 300
A Kuhmoinen ................................ M 211 41 345 63 841
ANastola ..................................... M 108 9 311 19 632
A Orimattila ................................. M 407 70 624 132 421
A Padasjok i................................... M 149 19 863 34 724
A Piiukkoinen............................... M 33 2 786 4 567
A Uusikylä ................................... M 107 3 791 5 626
A V ääksy....................................... M 186 11024 20 312
O Lappeenranta ............................... A 2 516 617 787 1 204 294
Eilola .......................................... M 21 6 309 10 014
Haapajärvi, Lappee ............... M 21 5 076 7 932
Ileituinlahti ............................. M 33 16 464 23 269
Hujakkala .................................. M 46 7 677 11895
Iitiä .......... ................................. M 37 10 814 17 459
K aitjärvi 1. 2.— 31. 12............ M 18 8 206 11 327
Kalliokoski ............................... M 27 4 610 6 411
Karhus jä r v i ............................... M 33 7 592 11 686
K asukkala ................................. M 51 9 818 15 381
Kauria ........................................ M 23 9 843 15 339
Korkea-aho ............................... M 43 7 823 12 899
KuTvila 1. 10.—31. 12............. M 14 966 1370
Kytölä ........................................ M 24 8 068 11 804
o L e m i............................................ M 84 29 390 47 371
Levänen ...................................... M 34 9 389 14 299
Luumäki ................................... M 107 29 779 49 421
N uijam aa................................... M 56 11 904 18 848
Pajulahti ................................... M 17 6 546 10 272
P a r ta la ....................................... M 56 12 341 18 471
Pulsa .......................................... M 30 9 801 14 720
R ik k ilä ....................................... M 22 4 048 6 186
Saikko la ..................................... M 22 11 404 17 831
oSav ita ipale ................................. M 205 58 206 100 473
Simola ....................................... M 48 15 401 25 916
S o lk e i.......................................... M 18 8 329 12 163
S uoan ttila .................................. M 35 11 296 16 293
Suomenniemi.............................. M 54 19 104 31 523
T a a v e tt i...................................... M 216 57 094 95 571









































































H a tu n k y lä ................................
Jongunjoki ..............................




A K arja loh ja................................
x Loimaa .........................................
OxLovisa — Loviisa ......................





Lapinjärvi — L app träsk ........
Lindkoski .................................
oM unapirtti — Mogenpört . . . .  
oMyrskylä —• Mörskom............
O Perna — P e rn a ja ....................
Pukaro — Pockar ..................
Pyhtää — Pyttis ....................
Reimars .....................................
Ruotsinkylä — Svenskby . . . .
Ruotsinpyhtää — Strömfors ..
o  Siltakylä — B roby ..................







H a ts o la .....................................
A Haukivuori ..............................
H im alanpohja..........................
Hokka l. 7.— 3i. 12.................
H urissalo ...................................

















Mansikkamäki l. jo.— si. 12.
Mouhu .......................................
M ynttilä .....................................
o M än tyharju ..............................
M 22 8 022 12 009
M 66 20 057 30 961
M 46 19 512 37 369
M 25 6 717 9 914
M 8 2 330 3 339
M 29 6 764 10 572
M 64 20 795 35 987
M 628 184 555 325 884
M 34 17 905 29 810
M 31 13 947 21 068
M 22 8 253 12 467
M 38 18 223 27 500
M 17 3 690 5 295
A 1 130 97 551 194 036
M 133 4 061 6 987
A 610 141 505 269 750
A 1 020 200 293 385 018
M 100 19 134 30 092
A 69 4 725 6 055
M 26 6 715 8 601
M 67 17 163 26 093
M 70 10 934 18 193
M 170 61 284 96 131
M 77 13 642 20 162
M 38 11562 16 935
M 131 43 660 64 490
M 84 24 213 35 067
M 78 20 410 30 476
M 125 37 098 57 107
M 25 5 866 8 822
M 76 21 091 29 985
M 86 13 425 20 080
M 98 64 674 91 610
M 12 4 952 7 658
A 1748 160 928 335 048
A 2 209 568 693 1 127 925
M 97 29 293 47 658
M 30 9173 14 878
M 23 4 471 5 978
M 37 13 664 19 809
M 135 ' 8 520 13 838
M 20 6 232 10 005
M 11 1 979 2 706
M 23 8 578 13 366
M 25 9 019 13 799
M 23 10 889 17 026
M 211 73 745 118 378
M 26 6 528 8 584
M 33 9 487 15 550
M 238 69 568 117 708
M 30 9 477 15 211
M 24 4 729 7 047
M 65 13 655 21 326
M 18 5 403 7 255
M 45 14 823 22 114
M 26 7 813 12 475
M 34 10 488 15 306
M 15 3 646 5 928
M 20 7 489 12 269
M 32 4 863 7 270
M 23 8 867 14 400
M 21 2 780 4 097
M 36 14 139 22 797
M 25 10119 16 741
M 251 89 885 146 487
Mäntyharju kk......................... M 75 11 767 19 693
Nironkylä ................................ M 21 5 562 8 721
Ollila, Puumala ...................... M 12 3 256 4 926
Pakinmaa ................................ M 11 3 062 4 583
Pertunm aa................................ M 65 28 687 46 741
O Ristiina .................................... M 152 48 428 78 245
Risulahti .................................. M 22 6 482 10164
Ruorasmäki.............................. M 28 7 679 11 696
Someenjärvi ............................ M 18 5 613 9 545
S uurlah ti.................................. M 19 3 515 5 507
Tuhkala, Juva ........................ M 29 11 090 16 988
Tuustaipale.............................. M 40 19 759 28 187
Unnukkala l. 12.—31. 12. . . . M 29 394 573
Varpanen.................................. M 28 8 357 13124
Virransalmi.............................. M 19 4 666 7 017
Vuo j ä lä h ti ................................ M 19 7 918 - 11414
oVuorenmaa, Juva .................. M 21 11 301 17 712
O Muonio.......................................... M 129 49 401 77 839
Enontekiö ................................ M 39 13 476 19 873
Karesuvanto ............................ M 21 14 923 20 589
Kilpisjärvi................................ M 6 5 913 8 662
K ätkäsuvanto.......................... M 7 4 778 6 467
Leppäjärvi................................ M 5 3 759 5 406
Pallastunturi............................ M 7 5 594 8 396
Palojoensuu.............................. M 12 8 456 11 297
Peltovuoma.............................. M 6 8 254 11585
Ylimuonio ................................ M 19 7 489 ,9 920
Nokia ............................................ — — 1620 3 200
oNurmes ........................................ M 546 143 598 241 925
Alaluosta 1. 2.—31. 12............ M 9 3 563 5 714
H öljäkkä.................................. M 25 7 293 11540
OJuuka ........................................ M 168 68 279 102 744
K ajoo ........................................ M 13 5 746 7 893
Lipinlahti ................................ M 23 9 718 14 667
Nunnanlahti ............................ M 14 8 162 11 519
0 R autavaara.............................. M 71 32 566 54 184
Savikylä.................................... A 37 6 268 8 931
Särkivaara, Nurmes .............. M 15 8 106 11 860
oValtimo .................................... M 115 76 229 112 083
Ylikylä, Nurmes .................... M 32 11 320 14 682
oxOulu ............................................
Alajoki, Kärsämäki 25. 4.—
A 6 072 855 216 1 731.894
3 1 .  12..................................... M 12 2 518 3 523
Autioranta 1. 1.— 1. 10........... M 12 4 422 5 485
Haapajärvi O .l........................ M 324 83 041 137 631
Haapala, Pudasjärvi.............. Pa 9 8 764 13 923
Hailuoto.................................... M 37 13 947 22 904
Hailuoto kk............................... M 37 9157 14 058
Harjula .................................... M 9 9 003 13 518
Heikkilänniemi........................ M 8 7 488 10 802
Hete jä rv i .................................. M 9 5 134 8 698
Hirvaskoski.............................. M 11 9 927 16 303
H uttuky lä ................................ M . 11 4 703 6 942
Hyry ........................................
l i ...............................................
M 16 9155 15 193
M 279 71162 124 550
Iinattijärvi .............................. M 10 7 973 13 673
Ikosenniemi.............................. M 8 7 819 12 844
Jaalanka .................................. M 12 9 343 16 876
Jakkukylä................................ M 23 11 096 17 201
Jaurakkajärvi.......................... M 9 4 732 7 586
Jokikokko ................................ A 10 7 361 11459
Jurmu ...................................... M 10 5 733 8 634
Jäälinkylä................................ M 14 3 908 5 082
Kangaskylä.............................. M 11 6 844 7 755
Karvoskylä .............................. A 41 15 736 21 066
K estilä ...................................... M 79 23 146 40 676




























o P iip p o la ......................
P in tam o.......................
















Toivola, Reisjärvi . . .
















O Jäpp ilä ....................
M 53 18 874 26 666 A Kanta! a .................................... M 28 7 168 9 711
M 16 9 944 16132 K iekka...................................... M 17 9 360 14 098
M 8 7 856 12 441 Kotamäki ................................ M 13 4 746 7 337
M 14 5 069 7 703 Maavesi .................................... M 35 12 319 18 013
M 85 32 251 50 226 Nenonpelto 1 . 1 .— s i .  1 2 .......... M 10 1905 3 006
M 6 2 216 3 619 Paitanen .................................. M 18 6 527 9 971
Pa 7 3 214 4 276 Partaharju .............................. M 12 3 215 4 488
M 7 3 677 5 641 Peipusjärvi ..............................- M'. 14= 4.051 6 115
M 284 123 488 203 055 Porsaskoski............ ............. .. m 20 9 391 14280
M 11 4 972 • 8 261 Rummukka.... .... ....... ....... ..... EC 16 5 279 7 480
M 81 36 529 54 969 Sutnuihm äki............................... M 32 14 020 23 316
M 18 23 671 35 938 Syväiisi .................................... M 12 3135 4 557
Pa 7 4 893 7 051 Tihusniemi................................ M 15 5 264 8 008
Pa 6 3 797 4 9ÍÓ Venetmäki................................ M 17 5 648 8155
M 7 6 229 11 349< V ilhula...................................... M 16 5 599 8 476
M 5 7 041 9 880 x Pori .............................................. A 5 654 816 618 1 657 942
M 9 6 240 9 761 A E u ra .......................................... M 344 14 013 25 018
M 8 5 138 7 737 Hirvijärvi, Siikainen 1 . 4 .—
M 190 11 031 23 232 31. 12.......................................... M 34 4 739 5 781
M 8 4 858 7 843 Honkajärvi 1 . 4.—ai. 1 2 . . . . . M 7 1 499 1650
x K ankaanpää............................ A 17 110 206 215 614
M 10 9 018 14 496
M 8 4 449 6 776 A K auttua...................... ............. A . 293 32 716 59 766
M 12 8178 13 230 Kullaa 1 . 1 2 .— s i .  1 2 . .............. M .64 1366 1 680
M 27 14 245 19 607 Kuvaskangas 1 5 . 1 0 .— 3 1 . 1 2 . M 37 2 036 2 769
M 28 14 285 19 879 Lammela 1 . 4.— ai. 1 2 .............. M 29 4 231 4 917
Lauttijärvi 1 . 4.— 3 1 . 1 2 ........... M 12 3 412 4 201
M 4 4120 . 6 563
M 19 12 485 15 636 A Lavia ....................................... M 164 13 042 20 349
M 61 17 802 31 613 Leppijärvi 1 . 4.— 3 1 . 1 2 ............ M 16 2 290 2 898
M 9 9 929 19 042 Leväsjoki 1 . 4.-— 3 1 . 1 2 ............. M 41 7 283 9 329
M 5 3 046 4 706 Merikarvia ................................ M 198 39 541 62 5¥7"
Otamo 1 . 4.— 3 1 . 1 2 ................... M 18 5 030 7 205
M 7 3 744 5 830
M 186 67 729 122 691 Sammi 1 . 4.— 3 1 . 1 2 ................... M 22 4169 5 550-
M 64 11 246 17 695 Siikainen 1 . 4.— 3 1 . 1 2 .............. M 69 VT T7Ü' 257247'
M 21 9 800 15 954 T uorila .........................................'. M 43 21890 32 457
M 11 7 954 12 665
M 89 24 330 36 303 x R aahe ................................................. M 421 30 609 57 941
M 6 5 725 8 843
M 102 9 359 19 594 x R au m a ................................................ A 1973 ■ 378 652 757 841
M 11 11 778 19 089 A Säkylä ........................................... M 251 42 279 72 725
M 10 7 268 10 499
: x Riihimäki ......................................... A 1522 331 369 624 763
M 30 14 697 21 424
M 121 49 229 76 807
Pa 8 6 524 10 429 0  Rovaniemi......................................... A 2 698 566 113 1 157 391
M 20 7 761 11 718 A netjärv i...................................... Pa 8 2 627 3 866
M 6 10 776 20 215 Juotasniemi.............................. M 16 10 573 15 898Jääskö ...................................... M 10 4 351 6 914
M 20 12 806 17 388 Kinisjärvi ................................ M 5 7 604 10 232
M 9 6'564 9 726
M 78 24 805 44198 Kuloharju 1 . 8.— 3 1 . 1 2 ............ 'M 4 7 357 10 417
M 11 5 159 - 8 016 Kynsiperä ................................ Pa 5 4 823 7 257
M 25 17 575 16 298 Körkkö .................................... M 7 2 080 2 793Lehtiniem i................................ M 9 12 737 15 930
Pa 13 6 255 8 599 Lohiniva .............. ................... M 18 15 037 19 933
M 9 5 677 9 225
M 22 9 615 14 910 oMarrasjärvi .............................. M 6 13 483 20 297
M 19 13 372 20 543 Meltaus .................................... M 21 12 119 18 465
M 50 21 410 36 388 M isi.......................... ................. M 16 14 889 24 227oM uurola.................................... M 46 37 917 60 913
M 50 18 988 29 742 oPatokoski ................................ M
21 19 508 27 021
M 7 2 698 4 477 0 Pekkala ................................... M 24 50133 76 520
Piittisjärvi 1 6 . 1 0 .— 3 1 . 1 2 . . . M .9 3 004 4 478
M 319 72 584 122 727 0 Posio ....................................... M 86 48 902 80 620
Raanujärvi ............................. M 17 8 933 11641
A 979 214 245 395 330 Saarikäm ä ............................... M 5 3 995 5140
M 11 3 516 5 267
M 23 3 281 4 911 Sirniö ....................................... Pa 9 4 068 5 513
M 15 6192 9 754 oViiri ......................................... M 43 8 401 42 701
M 72 22 337 38 816 Ylinampa................................. M 11 8 390 13 013
Taulu 4 Tabell 4
x Salo ............................................... A 1 456 313 733 581
AKoski, Perniö l. i .— 3i. 10. . M 66 7 666 14
APerniö as. i . i .—3i. 10........... M 93 19 558 33
A Särkisalo—Finby l. i—31. 10. M 117 19 806 33
AVerkkoranta l. i .— 3i. 10. . . . M 57 9 609 13
x Savonlinna ................................... A 1382 364 353 698
Auvila ....................................... M 21 6 845 10
Enonkoski ................................ M 74 25 943 41
H a lt tu la ..................................... M 1-H >16 .5 401 7
H an h ik y lä ................................. M . J t  iM28 6
H iltu la ....................................... M .14 6 332 ,2.9
Hiukkajoki .............................. M .27 8 147 -lrl
Iham aniem i.............................. M 24 .6 976 9
In ts ilä ......................................... M 18 4 224 5
Juvola ....................................... M 15 6 544 9
K a a rtila ..................................... M 12 4 715 7
K ala jä rv i................................... M 12 5 364 7
K allis lah ti................................. M 56 15 714 22
Kannas ..................................... M 31 7 813 10
Karjula ..................................... M 10 2 741 3
Karvila ..................................... M 17 8 794 13
A K erim äk i................................... M 118 3 553 5
K esä lah ti.............................. .. M 75 41 267 60
K irjav a la ................................... M 50 17 197 25
Kiviapaja ................................. M 14 2 719 4
Kokonsaari .............................. M 7 3 295 5
K olkonpää................................. M 18 6 764 9
K olkontaipale.......................... M 47 13 253 16
Kommerniemi.......................... Pa 5 2 080 2
Kosolankylä ............................. M 13 3 301 5
K ulennoinen............................ M 35 11 566 16
Kupiala ..................................... M 9 3 620 4
Lohikoski................................... M 46 12 148 18
Maironiemi .............................. M 36 17 598 27
oMelkoniemi .............................. M 23 8 542 10
Moinsalmi ................................. M 23 6 154 9
Niukkala ................................... M 21 12 246 18
Oravi ......................................... M 24 12 178 19
P arikkala ................................... M 221 60 576 95
Parkum äki................................. M 36 17 088 25
P ih la ja lah ti.............................. M 32 8 088 13
P itk ä lä ....................................... M 18 4 058 6
o P u n k asa lm i............................... M 83 48 655 72
oPutikko ..................................... M 51 20 055 28
Rantasalmi as........................... M 37 12 195 17
O Rantasalmi kk.......................... M 174 55 456 84
Rasti ......................................... M 11 3 034 4
R a u ta lah ti................................. M 30 11 918 17
Ritosaari .................................. M 12 3 370 5
Ruhvana ................................... M 21 5 952 8
o  S a a r i........................................•. M 26 11497 16
Saukonsaari.............................. M 19 4 465 6
Savikumpu .............................. M 7 1 941 2
oSavonranta .............................. M 70 27 028 44
O Sulkava ..................................... M 190 62 925 104
S ärk isalm i................................. M 75 30 427 46
Tarnala ..................................... M 23 7 309 10
Telataipale................................. M 13 4 805 8
Torasalo ..................................... M 16 5 244 6
T otkunniem i............................ M 13 4 839 6
Tuusmäki ................................. M 41 11 720 16
Uukuniem i................................. M 19 6 760 9
Vaahersalo................................. M 13 4 727 5
V a a ra ......................................... M 22 5 059 7
Varmo l. 3.— 3i. 12................. M 21 6 021 8
Varparanta .............................. M 15 5 337 8 387
V ekara...................................... M — 2 844 4 252
AVillala........................................ M 18 4 954 7 095
Vuoriniemi................................ M ~ 12 407 19 028
x Seinäjoki ...................................... A 1478 326 275 617 043
AAIajärvi .................................... M 138 59 809 96 225
oAlavus kk.................................. M 204 173 495 283 068
Karvata .................................. M 31 17 467 23 073
oKillinkoski................................ M 76 42 688 67 549
0 Kontiainen .............................. M 18 10 735 14 731
K uortane.................................. M 124 37 450 54 722
A Laihia........................................ M 332 9 170 17 451
oLappajärvi................................ M 110 51 025 78 849
oLehtimäki ................................ M 78 43 048 68 247
'  Myllymäki................................ M 92 55 080 114193
oMäyry ...................................... M 106 51327 80 188
AMöksy........................................ M 27 5 121 6 560
Rämälä .................................... A 13 1 679 2 275
O Soini.......................................... M 64 56 975 82 594
Sääksvesi ................................ M 16 8 785 12 100
Taipale, Alavus ...................... M 42 9 886 14 744
ATervajoki, Isokyrö ................ M 213 12 403 23 204
Tuhkio .................................... M 9 3 091 4 183
O T ö y sä ........................................ M 74 29 045 42 600
oVimpeli .................................... M 135 43 387 64 180
A Voltti ........................................ M 127 8 121 11891
Väätäiskylä.............................. M 13 5 412 8 716
O Ähtäri ...................................... M 210 103 210 162 833
oSodankylä ................................ M 238 108 409 183 988
o A sk a ..................................... M 10 11 473 16 852
Jeesiö .................................... M 7 4 913 8 383
K elujärvi.............................. M 13 5 761 8 096
Korvanen ............................ M 13 7 561 11 775
Moskuvaara ....................... M 8 2 292 3 686
Rajala .................................. M 8 4 507 7 433
Raudanjoki.......................... M 7 7 416 11 373
Syväjärvi.............................. M 16 10 347 15 566
Tanhua ................................ M 6 5 056 7 580
Torvinen .............................. M 10 7 310 11 187
oUnarin-Luusua . . . . : .......... M 11 19 822 29 519
Vuo järvi .............................. M 7 6 059 10 070
Vuotso .............................. M 17 16 855 27 459
xS unila.................................... — — 75 125
x Tampere................................ A 10 432 1 299 794 2 857 582
Härm älä............................ — — 490 908
K aleva.......................... _ — 7 365 16 426
Nekala .......................... — — 206 348
Pyynikki .................. ... — — 2 019 3 897
Eräjärvi ...................... M 110 27 684 40 549
A Ikaalinen...................... A 227 19 371 33 831
Korpi, Längelmäki . .. A 30 160 196
A Lyly .......................................... M 48 12 741 20 856
Längelmäki.................. M 69 21 689 32 297
Länkipohja .............................. M 125 60106 91 264
A Orivesi ..................................... M 435 55 012 100 348
Ouninpohja.......... .................. M 22 52 65
x Parkano .................................... A 290 82 575 154 309
P iitta la ..................................... M 33 159 196
x Pälkäne .................................... A 225 100 578 175 871
A Ruovesi .................................... M 198 58 638 112 854
ASiuro................................. M 118 12 635 22 520
A Suodenniemi............................ M 106 16 546 28 906
AUotsola .................................... M 81 12 212 21362
Vihasjärvi ................................ M 47 9-241 11 163
A Viljakkala ................................ M 53 10 521 17 521


































































Taulu 4 Tabell 4
oToijala .......................................... A 648 72 352 125
Kehro 15. 12—31. 12............... M 16 101
Kokko ...................................... M 30 9 840 14
A  Kuurila .................................... M 61 13 288 22
Kylmäkoski as.......................... M 64 32 106 49
O Kylmäkoski kk........................ M 48 26 566 37
oLaukeela .................................. M 102 148 864 222
Paino ........................................ M 21 3 566 4
Pyörönmaa 1. 7.— 31. 12........ M 26 1991 2
R an too ...................................... M 24 3 684 5
Sääksm äki................................ M 43 11 200 29
ATursa 1. 5.— 31. 12.................. M 63 9 479 13
Valajärvi .................................. M 26 5 849 9
O Valkeakoski.............................. A 1071 229 920 450
Viiala ........................................ M 300 81 995 127
Viranmaa ................................ M 21 5 020 7
0Tornio .......................................... M 743 223 850 398
Aapajoki .................................. M 15 7 841 11
A avasaksa................................ M 24 15 667 20
Arpela ...................................... M 33 21 182 31
Juoksenki ................................ M 29 14 039 21
Kantom aanpää........................ M 11 10 623 13
Kapusta ................................. M 10 . 8 023 12
K arunki.................................... M 52 19 581 29
oK auliranta................................ M ' 54 62 672 107
O K olari....................................... M 41 27 689 42
K onttajärvi.............................. M 7 4 967 6
Korpikylä ................................ M 20 6 547 9
Kukkola................................... M 14 6 594 9
K urtakko.................................. M 12 7 092 10
Kyläjoki................................... M 41 19 596 29
Lampsijärvi.............................. M 15 15 801 22
Lappea...................................... M 11 6 099 8
oL oh ijä rv i................................. M 23 16 749 25
Meltosjärvi .............................. M 23 11690 17
Palovaara 1. 7.—si. 12........... M 5 859 1
O P ello ......................................... M 171 87 028 138
Pirttimaa 2. 2.—31. 12........... M 5 2 294 3
Portim ojärvi............................ M 14 8 369 12
Ruoko järvi .......................................... M 6 3 762 5
oSieppijärvi............................................ M 65 47 455 68
T urto la ..................................................... M 30 14 667 21
o V aa tto jä rv i.............................. M . 11 11 252 15
V äylänpää ............................................ M 5 3 689 5
O Ylitornio ............................................... M 153 82 691 141
Äkäsjoki ................. ............... M 18 9 220 13
Äkäslompolo....................................... M 18 7 142 10
oxTurku —  Abo ............................ A 17 155 1 462 561 3 241
A  A u ra ......................................... M 181 7 863 15
Bockholm ............................................ M 13 1169 1
oDalsbruk —  Taalintehdas . . . . M 241 59 161 97
A  Dragsfjärd ............................................. M 154 13 420 18
oHangslaks . . . . . . V . ....................... M 59 22 909 36
H itis ......................................... M 37 7 053 11
A H outskär ............................................... M 152 19 254 39
o H ö g s ira .................................... M 29 13 387 21
O lniö ............................................................. M 90 13 819 23
Innamo .................................................. M 8 1406 2
x Kimito —  K em iö ............................ M 319 110 984 203
oKorpo — Korppoo ......................... M 92 52 248 88
A Koski T.l. 1. 1.— 14. 12.............. A 185 10 972 19
A  Kustavi .................................................. M 80 17 052 30
A  K yrö .......................................................... M 241 5 738 12
oLohm ....................................................... A 25 1887 2
AMynämäki............................................ A 317 17 259 34
Nagu —  Nauvo ............................... M 104 27 164 48
oNorrskata ............................................ M 38 12 247 24
N ä tö ............................................... M 11 1 747 3 407
N ö tö .......................................... M 19 6 007 9 068
A Paimio ...................................... M 393 34 548 70 665
R is is .......................................... M 57 11 690 18 131
Rosala ...................................... M 48 6 725 10 527
ASauvo ........................................ M 190 12 914 23 018
A Somero...................................... M 394 73 670 140 825
AVehmaa .................................... M 281 7 716 14 924
Aselholm .................................. M 13 1 828 2-953
Ävensar — Ahvensaari.......... M 17 2 534 4 387
x Uusikaupunki .................................. A 723 103 689 194338
ALaitila ........................................... M 354 71 553 136 291
x Vaasa — Vasa ............................ A 4 550 596 568 1 227 944
AOravais —  Oravainen .............. M 182 12 718 22 765
oPörtom 1 . 4.— 3 1 . 1 2 .................. M 174 28 353 37 380
A V am m ala ........................................... A 270 155 329 303 028
OA Varkaus ........................................... A 1 764 271 835 512 147
O Heinävesi...................................... M 129 75 179 116 075
O Joroinen ......................................... M 197 65 216 106 917
Kaitainen .................................... M 28 8 730 14 003
oKarvio ...................................... M 30 43 732 66 030
Katajamäki, Joroinen............ M 10 4 21i 6 264
K erisalo.................................... M 19 10 57i 15 733
Lahnalahti................................ M 18 6 28g 8 884
O Leppävirta................................ M 199 137 6I 2 215 236
Malkkila.................................... M 29 15 630 23 819
Palviainen................................ M 22 4 536 6 233
Sarvikumpu ............................ M 17 8 494 11464
Savuniem i.................................... M 21 5 027 7 657
Sorsakoski 1 . 1 2 .— 3 1 . 1 2 . . . . M 75 1 898 2 934
Teemassaan .................. ............... M 19 6 144 8 445
V ih ta ri........... ............................... M 31 16 598 22 460
O Äänekoski ........................................ A 551 125 568 243 949
A lvajärvi...................................... M 22 10 476 16 625
Haarala ........................................ M 16 6 807 10 477
Harm aalanranta ......................... M 11 -3 939 5 252
Huopana ...................................... M 18 5 986 8 064
Huopanankoski........................... M 24 9 949 14 705
H y tö lä .......................................... M 21 8 509 13 109
Hänniskylä .................................. M 14 3 588 6 322
Istunmäki .................................... M 29 9 732 14 632
Kalaniemi ................................ M 20 12 232 18 430
Keihärinkoski............................. M 28 13 270 20 882
Keitelepohja ............................... M ■ 26 13 904 21 693
Keila ........................................ M 11 3 619 5 373
Koivisto................................... M 24 7 810 12 185
Kojola ........................................... M 14 6 156 9 435
K olim a ........................................... M 26 9 918 15 634
K olkku .......................................... M 17 3192 5 031
Konginkangas........... ................. M 81 33 109 55 400
O Konnevesi .................................... M 121 39 877 64 075
Korhola ........................................ M 40 11 296 17 145
K orppinen ...................... ............. M 26 9 930 14110
Kumpumäki ............................... M 19 7 232 10 596
Kymönkoski ............................... M 33 13 438 20 091
Kärväskylä .................................. M 13 5 724 8 817
Lahnanen .................................... M 22 5 666 8 656
L iim atta la .................................... -M 35 17 350 27 335
Liitoni oki .................................... M 16 4 377 6 539
L öytänä ........................................ M 25 15 291 23 239
Muurasjärvi.................................. M 34 15 161 24 542




































































Taulu 4 Tabell 4
K o ti-  j a  u lk o m a in e n K o ti-  ja  u lk o m a in e n
m a k s u n a la in e n  lä h te v ä m a k su n a la in e n  lä h te v ä
a l iik e n n e liik en n e
¡3 32 A v g ä e n d e  a v g if ts b e - d 33 Ui A v g ä en d e  a v g iftsb e -
la g d  t r a f ik in o m  F in - la g d  t r a f ik  in o m  F in -
T o im ip a ik a t II "rt ° la n d  o c h  t i l i  u t l a n d e t T o im ip a ik a t S ® ■*r c) la n d  o ch  ti l i  u t la n d e t
A n s t a l t e r M fl A n s ta lte r U  Gd  o «3 O fl M 03 O
S m <S S , Ui S m
•rt rt O fl
et Ut
«S3 P3 O «3 .2 'o  .9 o 'fl *fl M  O .S 0.9■§
M M is  j» u S S  S -c M MO  O x s  ojfl O •S s S S B - s
EHEH PMH Pm co CO Äco P* HEH PM EM P-iGG CO .S CO fl,
Peninki ..................................... M 27 15 960 23 992 Suolahti.................................... M 254 86 661 144 614
Permonen ................................. M 12 4 871 6 402 Suovanlahti.............................. M 20 7 290 10 516
P ih tipudas................................ M 176 56 362 100 820
P u k a ra ........ ..............................

















Valkeisjärvi 1 0 . n . — 3 1 .  12. . M 18 746 1 237
Sirkkana äki ............ ................ M 27 8 460 13 503 oV iitasaari.................................. M 302 103 482 174 265
Soliskylä .................................. M 26 6 184 9 320 Vuorilahti ................................ M 24 7 993 12 027
Sumiainen ................................. M 66 21 633 32 100 Välimäki .................................. M 11 5 549 8 015
225
T a u l u  5 Tulot ja menot — T a b e l l  5 Inkomster och utgifter
1 2 [ 3
Tulot
Inkomster

























































Borga — Porvoo ............................. 44 207 5 416 40 247 17 257 90 144 1 977 105 437 197 558 82 464
Ekenäs — Tammisaari ................... 13 942 850 2 860 55 284 17 990 789 49 268 68 047 42 206
Forssa ....................................... . . . . 11 402 515 2 626 4.3 3.6 14 550 569 24 972 40 091 32 385
H aap am äk i........................................ 2 733 1693 24 5.3 88 4 542 60 — 4 603 24 450
Hamina .............................................. 17 813 2 760 2 272 — 60 22 905 1539 77 360 101 804 65 691
Hangö — Hanko ............................. 12 899 461 138 — 294 13 792 1089 31 071 45 952 40 407
Heinola .............................................. 13 910 1 435 1 272 — 21 16 638 499 14 721 31 857 28 044
Helsinki, Postikonttori
Helsingfors, Postkontoret ............. 1 822 513 12 402 2 204 81 774 16100 1 934 992 5 603 1910 1 942 505 1 276 518
Helsinki, Lennätinkonttori
Helsingfors, Telegrafkontoret . . . . 162 235 — — 1321 1 718 425 892 13 206 440 816 234 984
Helsinki, Puhelinkonttori
Helsingfors, Telefonkontoret......... — — — — — _ 75 234 1 447 481 1 522 714 401 451
Helsinki, Sanomalehtipostikonttori
Helsingfors, Tidningspostkontoret. 15 000 — 596 151 17 831 29 515 658 497 — — 658 497 45 288
Helsinki - Kallio
Helsingfors - Berghäll .................... 35111 — — 86 35197 778 919 36 895 31 041
Helsinki - Töölö
Helsingfors - Tölö ........................... 93 188 — 0.4 — 92 93 280 2 310 1564 97 154 92 520
Hyvinkää .......................................... 19 445 1195 834 __ 249 21 723 1636 74 580 97 939 57 624
Hämeenlinna ................................... 55 365 5 097 8 060 298 1135 69 955 2 586 73 553 146 095 121 721
Iisalmi ................................................ 15 448 2 775 2 946 7 453 97 28 719 721 62 669 92 109 61150
Ilomantsi .......................................... 3 474 1749 — 3.0 93 5 319 92 — 5 411 10 319
Im atra ................................................ 13 382 . 909 3.4 268 14 562 1 216 132 174 147 953 53 897
Jakobstad — Pietarsaari .............. 21518 621 1 055 57 44 23 295 2 453 43 359 69 107 40 023
Joensuu .............................................. 45 275 4 740 15 332 31 524 295 97 166 3 552 142 273 242 991 152 055
Jyväskylä .......................................... 83 617 5 354 25 183 60 430 2 547 177 132 13104 244 985 435 220 287 926
Jäm sä ................................................ 7 414 1 437 760 21 563 10196 524 42 910 53 630 30 760
Kajaani .............................................. 27 404 4 564 4 988 88 085 2 669 127 710 1 376 106 946 236 032 151599
K a rh u la .............................................. 11482 238 85 _ 27 11 832 186 141 12158 13 370
Karis — K arjaa ............................... 6 743 956 8.8 — 105 7 812 603 26 468 34 883 27 583
Kauhava ............................................ 8113 1 199 108 24 62 9 506 116 — 9 622 12 655
Kemi ................................................. 31 999 908 5 986 13 766 3 064 55 723 5 031 114 824 175 578 109 811
Kemijärvi .......................................... 9 678 2 406 — 38 277 725 51 086 500 46 199 97 785 70 596
Kokkola — Gamlakarleby ............ 37 512 1565 8 517 20 475 216 68 284 2 859 91 949 163 091 91 406
K otka ................................................ 45 648 171 3179 173 528 49 699 13 990 81106 144 794 107 481
Kouvola ............................................ 31 531 3 562 3 997 — 845 39 934 5 860 185 084 230 878 138 512
Kristinestad — Kristiinankaupunki 5 085 2 544 468 706 141 8 943 560 70 218 79 722 57 131
Kuopio .............................................. 83 843 5 058 35 554 73 876 1 320 199 650 7 139 152 961 359 749 243 676
K uusam o ........................................... 6 953 3 039 421 29 845 150 40 409 _ _ 40 409 32 474
K uusankoski...................................... 12 397 5.9 48 — 3.9 12 455 237 — 12 692 27 053
L a h t i ................................................... 113124 5166 14 019 8 336 734 141 379 5 906 144 162 291 446 189 383
Lappeenranta ................................... 40 683 2 394 9 623 12 061 461 65 222 3 773 154 974 223 969 149 246
Lapua ................................................ 9 333 2 098 0.8 — 130 11562 150 — 11 712 13 326
Lieksa ................................................ 10 271 3 091 10 366 79 13 818 484 33 403 47 705 36 342
Lohja .................................................. 14 424 878 793 — 72 16167 972 31113 48 253 22 757
Loimaa .............................................. 8 917 1898 1 230 — 141 12 185 373 13 346 25 904 24 826
Lovisa — L o v iisa ............................. 10 028 2 190 873 0.3 367 13 459 1 407 49 397 64 263 48 366
Mariehamn ....................................... 18 5131 7 920 1051 1 649 776 29 909 5 278 27 139 62 326 53 198
29 3339— 60
T a u lu  5 Tabell 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
39 495 2 825 5 813 216 564 48 913 1 807 112 028 162 748 107 305
10 689 __ 65 — 4.6 10 758 388 217 11 362 21 806
Nurmes .............................................. 5 362 2 074 306 16 88 7 846 242 36 881 44 970 34 634
Oulu, Postikonttori - -  Postlcontoret 
Oulu, Lennätinkonttori —
99 003 2 322 31 976 93 339 4 253 230 893 54
256 384
230 946 218 971
Telegrafkontoret ................. 1561 — — 11 — 1572 18111 276 067 104 965
Perniö k k ............................................. 2 645 1 505 0.7 '__ 1.8 4153 168 4 224 8 545 13 221
Pieksäm äki ........................................ 13 025 3 860 789 22 813 18 509 475 38 936 57 919 52 166
71 215 3 770 12 651 1 945 3 761 93 342 14 797 140 552 248 690 148 031
7 023 1 226 310 — 42 8 601 262 1844 10 707 18 212
R a u m a ................................................. 25 521 3 040 994 1.9 13 29 570 3 112 47 834 80 516 60 028
21 229 994 638 __ 291 23 152 1 722 32 698 57 573 54 226
42 717 4 055 4 473 88 742 6 036 146 023 2 194 156 232 304 449 245 075
S a lo ....................................................... 19 498 7 772 2 130 — 171 29 571 896 29 552 60 020 54 488
S avon linna.......................................... 24 947 4123 3 945 3 169 109 36 293 1 162 93 801 131 257 93 427
Seinäjoki ............................................. 29 364 999 1 679 53 767 979 86 788 1 168 113 059 201 015 150 145












120 320— — — — 36 23 848
Toijala .................................................
Tornio .................................................
12 325 1219 10 — 2 212 15 767 473 89 866 106 106 91 852




230 662 5 599 33 728 36 327 3 703 310 018 
4 962
267 




136 495Abo, Telegrafkontoret ................... 4 805 — — — 157
U u sik au p u n k i.................................... 6 567 935 1 281 — 15 8 797 537 14 517 23 852 20 665
95 669 3 921 38 171 45 103 2 370 185 234 10 051 124 918 320 203 203 213
Valkeakoski ...................................... 18 361 837 506 5.2 944 20 653 2 337 795 23 785 29 607
11 313 1618 4 334 __ 124 17 389 287 12 505 30 180 20 672
18 953 2 804 607 9.3 449 22 823 1 089 66 505 90 417 59 405
8 285 1750 29 — 137 10 201 85 — 10 286 16 830
Äänekoski .......................................... 6 686 613 65 16 946 8 325 384 75 633 84 343 45 449
Toimistot — Expeditioner
Ahlainen ............................................. 683 297 __ __ 71 1 052 24 — 1076 2 328
A ito o .................................................... 936 — __ __ 46 982 19 — 1 000 2 303
A lajärvi ............................................... 2 210 2 044 — — 54 4 308 40 — 4 348 5 623
A la p itk ä ............................................... 511 602 — — 55 1168 5.8 — 1173 2 628
Alastaro ............................................... 1 484 295 — — 72 1 852 32 — 1884 5 250
Alavieska ............. ............................. 1 160 372 0.2 _ 76 1 608 13 — 1621 3 336
Alavus as.............................................. 2 375 310 — — 68 2 752 33 — 2 786 4 539
Alavus k k ............... ............................. 3 889 755 178 — 74 4 896 72 — 4 968 6 564
A nttola ............................................... 1 044 248 — — 61 1 353 19 — 1 372 4190
A rtjärvi ............................................... 700 944 0.7 — 73 1 719 40 — 1758 3 832
A u r a ..................................................... 1 063 1 607 __ __ 73 2 743 46 — 2 789 6 625
B e n n ä s ................................................. 574 931 — — — 1 505 18 — 1523 2 317
Billnäs — Pinjainen ....................... 1 112 — — — 48 1 160 6.2 — 1166 1824
B jö rk b o d a .......................................... 1 106 — — — 67 1 173 32 — 1 206 1 601
Bromarf ............................................. 731 — — 0.1 75 806 39 •-- 845 2 706
Dalsbruk — T aa lin teh d as ............... 1 822 545 0.4 101 61 2 529 129 — 2 658 7 618
Degerby - Ä la n d ................................ 739 43 — — — 782 101 9 350 10 233 7 810
D ra g sfjä rd .......................................... 842 — — — 50 892 57 -- - 949 2180
Elim äki ............................................... 1 729 1321 • — — 20 . 3 070 39 — 3 108 6 482
E n o n k o sk i........................................... 887 188 — — — 1075 18 — 1 093 2190
Enontekiö .......................................... 619 255 _ 0.7 51 925 — — 925 1985
Espoo — E s b o ...................................
Esse .....................................................
2 789 167 1.4 — 172 3 128 18 — 3146 3 630
1 276 188 — — 72 1536 20 — 1 556 1 Väi>
E u r a ..................................................... 1 944 75 — — 72 2 092 31 — 2122 3 904
Eurajoki ............................................. 1 146 679 — — 57 1 882 21 — 1902 4 552
E v ijä rv i ............................................... 1 144 1278 __ __ 75 2 497 35 — 2 532 2 891
Fiskars — F is k a r i ............................. 1 786 1 555 — — 67 3 407 53 — 3 460 5 913
Forsby säg — Koskenkylän saha . 410 379 — — 11 801 13 — 814 2 294
Grankulla — Kauniainen ............... 3 638 1 893 5.1 — 72 5 609 142 — 5 751 11 863
H aapajärvi ........................................ 5 275 636 128 28 16 6 083 91 — 61 7 4 81 3 8
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T a u lu  5 Tabell 5
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11
H aapakosk i........................................
H aap av esi..........................................
604 __ _ __ — 604 2.6 — 606 930
2 908 1 262 — — 57 4 228 61 — 4 289 6 010
H ailu o to ............................................. 666 — — — 61 726 11 — 737 2 013
Hajala ................................................ 463 — .— — — 463 — •-- - 463 1 647
Halla i . i .— 30. s............................... 338 124 — — — 462 4.8 — 467 2 452
Halli .................................................. 1 488 _ __ __ 69 1557 40 — 1 598 2 224
Hammaslahti ................................... 1 115 911 — — 3.5 2 030 17 — 2 047 3 758
H ankasalm i........................................ 1 661 770 1.2 — 73 2 505 25 — 2 530 5 148
Hankasalmi as.................................... 1 521 970 2.6 — 92 2 585 24 — 2 609 5 274
H a rja v a lta ......................................... 4 249 2 472 6.6 — 71 6 800 129 — 6 929 8 208
H a rto la ............................................... 1 964 1251 0.5 __ 72 3 288 43 — 3 331 6 026
H a rv ia la ............................................. 1 664 — — — 4.2 1668 19 — 1 687 1 603
Hauho ................................................ 1 788 98 — — 72 1 959 36 — 1995 3 031
Haukipudas as...................................
Haukivuori ........................................
967 915 — — 49 1 930 29 — 1 959 3 482
1 569 311 — — — 1880 56 — 1 936 3 531
Heinävesi ........................................... 1 899 1794 __ _ . 6.8 3 700 25 — 3 725 7 216
H e rra la ............................................... 571 216 2.8 — — 790 18 — 808 2 134
Hietanen ............................................ 535 16 — — — 551 4.9 — 556 1 302
Hikiä ........ ......................................... 1 032 85 — — 55 1171 20 — 1191 3 655
Himanka ............................................ 1 360 280 — — 72 1 712 23 — 1 735 2 845
Iiindhär — li in t l ia a ra ..................... 777 1050 __ __ 56 1882 20 — 1902 4 767
Iiirsilä ................................................ 1 094 — — — — 1 094 — — 1094 947
H irvensalm i....................................... 1 290 764 — — 77 2 131 23 — 2154 5 632
H onkajok i..........................................
H o u tsk ä r ............................................
1 402 393 — — 59 1 854 36 — 1891 3 032
863 188 — — 68 1 118 46 — 1165 4 179
H um pp ila ........................................... 1 547 572 __ __ 0.8 2 120 35 — 2155 4 476
H u u tokosk i....................................... 478 — — — — 478 9.3 — 488 1 288
H u u to tö y ry ........................................
H y ry lä ................................................
Hyrynsalmi ................... ....................
379 191 — — 72 643 9.6 — 652 1 512
2 543 128 2.3 — 72 2 745 34 — 2 779 4 475
2 491 591 — 2 581 356 6 019 — — 6 019 7 425
Hämeenkyrö ..................................... 1 690 1043 9.1 — 79 2 821 52 — 2 873 4 979
1 387 — -- - — 72 1 459 17 — 1476 2 417
n  ................................................ 1 953 1130 __ — 52 3 135 46 — 3181 5 514
579 419 -- - — 1.1 999 — — 999 3 286
Iisvesi ................................................ 1 481 176 — . --- — 1 657 20 — 1 677 2 272
2 919 58 __ __ 2 977 54 — 3 031 2 974
Ik a a lin e n ............................................ 3 369 844 0.2 — 83 4 297 92 — 4 389 7 239
Ilm ajo k i..............................................
Im atra as.............................................
4 069 81 364 — 73 4 587 57 — 4 644 6 123
1 175 — 0.2 — — 1 176 — — 1176 2 394
I n a r i .................................................... 1 178 172 — 13 78 1 442 42 •—’ 1485 3 731
Inga .................................................... 985 726 _ 55 1 766 76 __ 1 842 5 013
Inha .................................................... 713 343 — — 2.4 1 058 28 — 1087 2 585
Inkero inen .......................................... 5 654 1847 28 — 89 7 619 105 — 7 724 11 589
Isojoki ................................................ 1 433 1408 — — 30 2 871 32 — 2 902 3 941
Iso k y rö ............................................... 1 959 432 — — 75 2 466 46 — 2 513 3 372
Ivalo .................................................. 4 026 495 __ 10 725 711 15 958 278 20 459 36 695 21 386
Jaala .................................................. 697 478 --- 24 55 1 254 16 — 1 269 2 309
Ja la s jä rv i............................................ 2 523 2 835 — — 72 5 430 52 — 5 482 7 710
Jalasto ................................................ 592 1231 — — 72 1 896 22 — 1 918 2 427
Jeppo — J e p u a ................................. 1 010 228 — — 36 1 274 32 — 1305 2 819
J o k e la ................................................. 2 475 680 12 — 102 3 268 39 — 3 307 7 638
Jok io inen ............................................ 2 733 659 11 — 97 3 500 56 — 3 557 7 021
Joroinen ............................................ 2 394 356 -- - — 136 2 885 41 — 2 926 5 888
Joutsa ................................................ 2 718 1702 0.1 28 — 4 449 49 — 4 498 7 688
Joutseno ............................................ 3 331 949 14 — 23 4 317 88 — 4 405 8 188
Juankoski .......................................... 2 039 260 _. ____ 171 2 471 40 — 2 511 5 720
Jurva .................................................. 2 960 1 923 — — 75 4 958 51 — 5 009 5 353
Juuka .................................................. 3 087 2 739 — 4.7 73 5 904 48 — 5 952 10 040
Ju u n iem i............................................ 1 970 1 173 -- - — 91 3 235 93 — 3 328 3 368
J u v a .................................................... 3 143 1 578 — 75 4 796 47 — 4 843 8 959
J v lh ä m ä ............................................. 664 29 ____ ____ 36 728 13 — 741 1 316
Jä m ijä rv i............................................ 1 288 161 — — 55 1 504 25 — 1530 2 970
Jäm sänkosk i..................................... 4 747 176 6.3 — 107 5 036 58 — 5 094 6 753
Jä rv e lä ................................................ 1 939 687 5.5 — 37 2 669 29 — 2 698 5 219
Järvenpää .......................................... 11 322 506 53 — 309 12 190 197 — 12 387 14 529
T a u lu  5 Tabell 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
309 516 __ 492 79 1396 — — 1396 2 192
2 014 1 510 — 17 159 3 701 30 — 3 731 5 915
794 335 — — 13 1 142 12 — 1154 2 178
K aip ia in en ...........................................





























Iiallbäck ........................................... 600 395 — — 72 1 067 24 — 1091 4 002
2 641 1 612 — — — 4 253 32 — 4 285 6 992
K a lv its a ............................................... 428 60 — — — 488 4.4 — 492 1 457
K angasala ...........................................














































428 560 _ _ 49 1037 5.6 — 1043 2 431
K a r ijo k i............................................... 1 179
6 992
743











1 626 259 — — 73 1958 37 — 1 996 4 039
K a rs tu la ............................. ................. 3 072 1 444 6.9 132 61 4 715 58 — 4 774 8 511
1 441 296 0.7 _ 68 1 806 34 — 1 840 4 369
600 521 — — 102 1 222 18 — 1 240 3 488
1 203 1 648 0.1 — 1.3 2 852 30 — 2 882 4 441
341 1 530 — — 0.5 1 872 9.5 — 1 882 3 892
Kasko — Kaskinen .......................... 2 260 — 264 — 3.0 2 527 862 6 163 6 768
K auhajoki as.......................................
K auhajoki k k ......................................
K auhava k k .........................................
K auklahti — Köklaks ......................












































K au p p ilan m äk i.................................. 398 
3 871
173 





























K auvatsa  as......................................... 467 914 - --- — — 1381 18 — 1 399 2 998
1 584 671 _ _ 73 2 328. 33 ---* 2 361 3 958
K ello k o sk i...........................................



























K e r im ä k i............................................. 1 591 1 175 — 286 65 3 117 24
— 3142 4 751
1 226 875 _ 110 : 2 211 17 — 2 228 3 144


































K iik o in en ............................................. 614 478 _ _ 46 1 138 14 — 1152 2 227
Killinkoslti .........................................
K ilpua l . i . — 3i. 8............................























K in n u la ............................................... 1 025 324 — 18 12 1379 ' 15 — 1 394 1 919
K ir ja v a la .............................................












3 831 1 059 — 12 360 5 262 93 — 5 355 7 306
2 503 1 520 — 43 865 4 931 130 12 033 17 094 12 969
K iukainen ................. ......................... 2 054 99 — — 4.4 2 158 — — 2158 1 696
5 386 2 204 9.1 5.9 78 7 683 101 — 7 784 12 113
















844 699 — — 84 1 626 15 — 1 641 4 133
Kokemäki ........................................... 4 609 459 9 017 — 163 14 249 115 38 579 52 942 25 981
1 113 1 069 _ 1.7 381 2 564 — — 2 564 3 882
Kolho . .................................. 2 346 — — 76 2 422 172
— 2 594 4 223
K o lk o n ta ip a le ....................................




























T a u lu  5 Täbell 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Konnevesi ....................................... 1 623 546 __ __ 69 2 238 15 __ 2 253 4170
Kontiolahti ........................... : .......... 914 2 565 — — 55 3 534 14 — 3 548 5 255
K ontiom äki....................................... 650 432 — — — 1 082 16 — 1 097 3 916
Koria .................................................. 2 744 138 16 — 67 2 966 24 — 2 990 5 842
Korkeakoski ..................................... 1 032 608 — — — 1639 12 — 1652 2 780
Korpilahti .......................................... 2 418 758 4.6 __ 1.0 3 181 44 __ 3 225 6 865
Korpo — Korppoo ......................... 883 346 — — 61 1 289 47 — 1 336 4130
Korsnäs .............................................. 887 1 178 — — — 2 065 32 — 2 097 2 806
K o rso ............ ..................................... 3 281 274 25 — — 3 580 40 — 3 620 6 566
Kortesjärvi ....................................... 1165 415 — — — 1580 23 — 1603 3167
Koskenkorva ................................... 1898 680 __ __ 72 2 651 35 __ 2 685 3 847
Koskenpää ....................................... 827 151 — — 67 1 044 22 — 1 066 2109
Koski as. — Koski s t....................... 633 192 — — — 825 4.3 — 829 1 910
Koski II. 1............................................ 999 212 — — 31 1 243 32 — 1 275 3 298
Koski T. 1........................... ................ 1631 1312 5.6 — — 2 949 43 — 2 992 8 708
Koura ................................................ 704 __' _ __ __ 704 3.6 __ 707 1662
Kronoby ........................................... 1338 253 — — 58 1 649 52 — 1 701 3 251
Kuhmo .............................................. 5 645 958 6.0 147 127 6 883 89 — 6 972 13 047
K uhm oinen ....................................... 2 309 1 563 1.8 — 72 3 947 67 — 4 014 6 784
Kuivaniemi as.................................... 834 642 — — 75 1 551 17 — 1568 3 944
K u o rta n e ............................................ 1 785 1 541 __ __ 69 3 396 45 __ 3 441 4 576
K u rik k a .............................................. 6 724 4 428 — — 0.7 11 153 59 — 11 212 9 692
Kurkimäki ....................................... 382 265 — — — 647 4.7 — 651 1 972
Kursu ................................................ 493 770 — 0.2 465 1 728 7.5 — 1735 3 275
Kuru .................................................. 1 764 894 0.5 — 72 2 731 41 — 2 772 5 909
Kustavi i. i o . —3i. 12..................... 285 13 __ __ 19 317 __ 317 809
Kuurila ............................................. 651 56 — — — 707 11 — 717 1 746
K v ev lak s........ ................................... 521 1 047 — — 72 1 641 16 — 1657 2 918
.Kylmäkoski as................................... 1 042 — — — — 1 042 14 — 1056 1458
Kymi .................................................. 1 969 935 4.6 — 47 2 955 21 — 2 976 6 358
K ym inlinna....................................... 1102 — 2.0 — 86 1 190 17 — 1207 4 274
K yrkslätt — Kirkkonummi .......... 992 844 — — 0.4 1 836 27 — 1 863 2 426
Kyrö .................................................. 1 824 447 398 — 57 2 727 49 — 2 776 4 948
Kyröskoski ........................................ 3 480 193 1.7 — 29 3 704 57 — 3 761 4 344
Kyyjärvi ........................................... 901 440 — — 56 1396 20 — 1416 2 443
Kälviä ................................................ 1833 534 0.7 __ 0.5 2 369 40 __ 2 409 4 430
Kärsämäki ....................................... 1 713 642 — — 67 2 421 21 — 2 442 3 655
Köyliö ................................................ 748 608 — — 61 1 417 28 — 1445 3 070
Laihia kk............................................. 3 309 2 985 — — 171 6 465 80 — 6 545 6 920
Laitila ................................................ 3 309 542 1.7 — 73 3 925 50 — 3 975 5 935
L a m m i.......... .................. .................. 2 693 1 334 117 __ 103 4 247 76 __ 4 323 7 575
Lapinjärvi — Lappträsk ............... 1 078 1 255 — — 61 2 394 53 — 2 447 4 247
Lapinlahti ....................................... 2 837 650 — — 5.2 3 492 62 — 3 554 6 772
Lappajärvi ....................................... 1 769 1 323 — — 47 3140 36 — 3175 4 491
Lappfjärd — L a p v ä ä rtti................. 1950 562 — — 61 2 574 34 — 2 608 2 972
Lappi T. 1............................................ 951 261 _ _ __ 1 212 31 — 1243 2 861
Lappila .............................................. 944 — — — — 944 __ — 944 2 225
Laukaa .............................................. 2 025 1 468 — — 73 3 566 32 — 3 598 6 526
Laurila .............................................. 729 278 — — — 1 007 5.7 — 1013 2 975
Lauritsala ......................................... 3 375 30 15 — — 3 420 72 — 3 492 7 790
Lauttakylä ....................................... 4 852 720 0.8 __ 73 5 647 99 — 5 746 13 369
Lavia .................................................. 1 798 588 — — 61 2 446 38 — 2 484 3 329
Lehtimäki ......................................... 703 622 — — 69 1394 16 — 1411 3 242
L eivonm äki....................................... 726 751 — — 57 1534 11 — 1545 3 071
Lemi .................................................. 718 222 __ — 76 1016 14 — 1 030 2 346
Lempäälä ......................................... 5 007 1 496 47 __ 56 6 605 137 __ 6 742 11572
Leppäkoski ....................................... 976 — — — — 976 19 — 995 1 717
Leppävaara — A lb erg a ................... 1 791 1 647 20 — — 3 459 18 — 3 477 9 284
Leppävesi i . l .— si. 7...................... 217 — — — 0.0 217 — — 217 788
Leppävirta ....................................... 2 853 1 547 — — 74 4 474 70 -- - 4 54i 9 879
Lieto as............................................... 602 298 . 2.0 __ __ 903 18 __ 921 2 601
Lievestuore ....................................... 2 495 486 6.7 — — 2 987 44 — 3 032 5 385
Liminka . .■......................................... 2 057 770 1.5 — 68 2 896 37 — 2 934 3 569
L ip e r i.................................................. 1 973 959 — — 82 3 014 46 — 3 060 7 165
Liperi as.............................................. 727 1 119 — — 0.5 1 846 — — 1846 1746
r
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T a u lu  5 Tabe.ll 5
1 2 3 4 5 6 7 ■ 8 9 10 11
Littoinen ............................................. 1 542 _ ___ __ __ 1 542 14 — 1556 3 245
Lohiluoma i . i .— 30. u ................... 401 — — — 0.6 402 — — 462 744
Lohja as. — Lojo s t .......................... 2 349 1 335 1.0 — 80 3 765 19 — 3 784 7 169
Lohtaja ............................................... 884 500 — — 76 1 459 16 — 1 475 2 560
Loppi ................................................... 1 214 1 210 — — 76 2 499 41 — 2 540 4 637
Luopioinen ........................................
Luum äki .............................................
716 690 __ __ 77 1483 32 — 1 515 2 637
773 294 — — 57 1124 41 — 1165 3 823
Luvia ................................................... 732 339 — — 55 1126 17 — 1143 3113
Lyly .....................................................
Länkipohja ........................................
831 381 — — — 1 212 11 — 1 222 2 251
1 394 1 583 — — 72 3 049 32 — 3 »8« 6 246
L ä y liä in c n ...........................................
Maaninka ...........................................
910 600 ___ __ 55 1 565 26 __ 1591 3 553
1 011 1 668 — — 92 2 770 23 — 2 794 6 451
Malaks ................................................. 1 065 1 742 — — 67 2 875 47 — 2 922 4 086
Malmi — Malm ................................ 9 710 — — — 618 10 328 66 — 10 394 13 120
M ankala ............................................. 278 93 — — — 371 7.3 — 378 1463
M artinniemi ...................................... 1 566 ___ ___ __ 83 1649 30 __ 1679 2 222
M atinkylä — M attby ..................... 1368 865 1.9 — 172 2 406 21 — 2 426 6 733
Matku ................................................. 790 476 — — 1.5 1 267 20 — 1 287 3 299
Maunula — Mänsas .......................... 4 716 — — — 127 4 843 67 — 4 911 7 545
Mellilä ................................................. 1 158 441 — — 0.4 1599 24 — 1 623 3 374
M erikarv ia ........................................... 2 124 864 0.2 __ 77 3 066 56 __ 3121 5 303
Messu kjdä ........................................... 1 514 — 7.7 — 72 1 594 19 — 1 613 5 994
Miehikkälä ........................................ 834 604 — — 76 1 515 21 — 1 535 4 356
Mommila ............................................. 631 276 — — — 907 — — 907 2152
Mouhijärvi ........................................ 1 104 1 111 — — 74 2 288 35 — 2 323 4 550
Muhos ................................................. 3 595 2 108 _ __ 120 5 823 62 __ 5 884 5 869
Multia ................................................. 1 390 167 — — 72 1629 24 — 1 653 4 584
M u n sa la ............................................... 691 702 — — — 1393 51 — 1444 2 801
Muonio ............................................... 2 232 1913 — 7 442 974 12 561 172 12 336 25 069 21 292
M u u ram e ............................................. 884 — 11 — 67 961 12 — 973 2184
M u u ru v es i........................................... 875 319 _ __ 73 1 266 25 __ 1 291 2 426
Myllykoski ........................................
M yllym äk i...........................................
6 005 244 660 — 285 7 194 130 58 7 383 10 953
1 869 523 — 16 71 2 479 46 — 2 525 4 917
M y n äm äk i........................................... 2 132 1068 — — 55 3 255 50 — 3 305 6 882
Myrskylä — M örskom ..................... 1 220 353 — — 95 1669 29 — 1 697 3 178
M äntsälä ............................................. • 5 485 1 770 5.0 __ 75 7 334 94 __ 7 428 9 065
M ä n t tä ................................................. 10 600 566 282 — 92 11540 170 — 11 710 10 926
M ä n ty h a rju ......................................... 4 244 2 267 4.1 — 100 6 615 75 — 6 691 11 297
M äntyharju k k .................................... 655 — 3.1 — 52 709 12 — 721 1 770
Mäntyluoto ......................................... 3 807 — — — 2.7 3 810 — — 3 810 1 979
N aantali ............................................. 6 951 1 053 17 __ 155 8 176 192 — 8 368 12 525
Nagu — Nauvo ................................ 1 093 380 — — 68 1 541 55 — 1 596 5 890
N akkila ............................................... 2 283 676 — — — 2 960 32 — 2 992 4 273
Nickby — Nikkilä ............................ 2 884 14 — — 64 2 962 70 — 3 032 4 949
Niinisalo ............................................. 2 431 132 — — 0.1 2 563 30 —' 2 594 2 492
Nilsiä ................................................... 2 475 3 275 _ 3.3 98 5 852 51 __ 5 903 11 080
Nivala ................................................. 3 528 2142 1.1 — — 5 671 66 — 5 737 8 595
Noormarkku ....................................... 1 602 377 0.2 — 63 2 043 36 — 2 079 4 253
Nousiainen ......................................... 873 537 — — 57 1 467 29 — 1497 5 718
Nummela ........................................... 1 747 195 — — 65 2 007 52 — 2 059 4172
N u m m i................................................. 1 140 94 _ ___ 55 1 288 23 ___ 1311 2 223
N u o ju a ................................................. 301 596 — — — 898 — — 898 1 266
Nuoramoinen .................................... 468 98 — — 55 621 14 — 635 2 032
N urm ijärvi ......................................... 2 283 603 — — 53 2 938 36 — 2 974 2 955
Nurmo ................................................. 1 000 — — — 0.3 1 000 17 — 1017 1648
N ykarleby ........................................... 3 603 309 73 — 92 4 076 128 — 4 205 7 197
Närpes ................................................. 2 686 1 014 — — 0.2 3 701 107 — 3 808 4 247
Närpes s t .............................................. 633 — — — 46 678 9.0 — 687 1251
O itti ..................................................... 2 250 104 5.8 — 57 2 416 37 — 2 454 4192
Ojakkala . .  .*..................................... 817 — * — — 817 15 — 832 1403
O k sa v a ................................................. 720 ___ ___ _ 55 775 5.3 _ 780 1422
Oravais — O ravainen ....................... 683 1043 — — 0.5 1 726 19 — 1745 3 501
Oravaisfabrik — Oravaistentehdas 939 — — — 63 1 003 16 •-- 1018 1395
O rim a tt i la ........................................... 8105 2 030 38 — 73 10 245 176 — 10 422 11974
Oripää ................................................. 995 376 — — 72 1 443 16 — 1459 3139
L
T a u lu  5 Tabell 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n
Orismala as......................................... 726 235 __ __ __ 961 17 __ 978 1 630
Orivesi ................................................ 4161 559 42 — 114 4 877 89 — 4 966 6 725
Orivesi as............................................ 1 792 285 19 — — 2 096 — — 2 096 3 657
Otalampi ............................................ 456 328 — — — 784 18 — 863 2 353
O ta v a .................................................. 1 232 73 — — 0.4 1 306 16 — 1 322 3 075
Oulainen ............................................ 5 960 3 311 3.0 861 0.5 10136 146 __ 10 282 11 320
Oulunkylä — Ä ggelby..................... 1 185 — — — 116 1301 14 — 1 315 4 793
Outokumpu ........................................ 6 405 1 256 8.4 — 645 8 314 120 — 8 434 10 659
Paavola .............................................. 815 379 — — — 1194 19 — 1 213 2 069
Padasjoki .......................................... 1 967 2 784 — — 74 4 825 51 — 4 877 8 721
Pahkakoski l. o.—3i. 12................. 185 4.5 — __ 0.3 190 __ __ 190 322
Paimio ................................................ 2 901 1 151 17 — 97 4165 91 — 4 256 6 492
Pakila — Baggböle ......................... 2 367 335 — — 127 2 829 32 — 2 861 10 166
P a lta m o .............................................. 1 600 1 239 — •-- 61 2 901 21 — 2 922 6 098
Panelia ............................................... 797 319 — — 69 1 185 16 •— 1 201 2 569
P an k ak o sk i........................................ 1635 14 __ __ 46 1695 13 __ 1 708 2143
Pargas — P a ra in en .......................... 7 089 — — — 104 7 192 196 — 7 388 12 683
P arik k a la ............................................ 3 054 811 — — 7.5 3 873 49 — 3 922 7 442
Parkano .............................................. 4 333 1 529 217 2.6 210 6 292 79 — 6 372 9101
Parola ................................................ 2 960 141 18 — 26 3 145 37 — 3 182 4134
Pateniemi .......................................... 1 056 469 __ _ 56 1 582 9.1 __ 1 591 2 484
Patokoski .......................................... 315 2 033 — 41 121 2 510 — — 2 510 5161
Peipohja ........................................... 1 271 100 ’ --- — 72 1 443 13 — 1 456 3 649
Pelkosenniemi ................................. 1184 378 — — 3.2 1 565 — — 1 565 2 329
P e llo .................................................... 3 066 1 049 — 1.6 1006 5 122 — —. 5 122 6 228
Peltosalmi .......................................... 554 118 __ __ _ 672 3.1 __ 676 1506
Perho .................................................. 785 1 147 — — 104 2 035 28 — 2 064 2 659
Perniö ................................................ 883 660 1.4 0.9 8.1 1 553 24 — 1 577 4 383
Pertunmaa ........ ............................... 830 1 001 — — 77 1 907 9.6 — 1917 3 632
Peräseinäjoki ................................... 1697 1 161 — — 72 2 931 26 — 2 957 5 638
Petäjäskosken Voimalaitos .......... 1 161 1559 — — 82 2 802 27 — 2 829 2 866
Petäjävesi .......................................... 2 009 704 — — 72 2 785 30 — 2 815 5 927
Pielavesi ............ ............................... 2 709 2 858 — — 85 5 653 58 — 5 711 9 770
Pihlajavesi ....................................... 710 414 — — — 1124 16 — 1140 4 419
Pihlava .............................................. 1 484 46 8.5 — — 1538 32 — 1 571 4 331
Pihtipudas ....................................... 2 592 2 130 — — 72 4 795 56 — 4 850 6 748
P iik k iö ................................................ 1808 — — — 1.4 1 869 — — 1 869 3 311
P iip p o la .............................................. 644 1 044 — — 72 1 760 23 — 1 783 3 594
Pitkälahti .......................................... 478 — — — 0.2 478 — — 478 1 277
Pitäjänm äki — Sockenbaoka . . . . . 8 871 — 0.0 — — 8 871 50 — 8 920 7 501
Polvijärvi .......................................... 2 030 1 637 — __ 69 3 736 34 __ 3 770 6 800
Pomarkku .......................................... 1 128 390 — — 49 1 567 17 — 1 584 4 562
Porokylä ........................... ................ 2 629 125 — — 91 2 845 17 — 2 862 5 782
Posio .................................................. 1 529 970 — 76 117 2 692 — — 2 692 4 683
P u d asjä rv i......................................... 3 427 3 723 4.1 1 492 345 8 990 — — 8 990 13 685
P u h o s .................................................. 559 905 __ __ 72 1537 8.5 __ 1 545 3 426
Puistola — Fasthöle ....................... 924 — — — 82 1006 24 — 1 030 2 725
Pukinmäki — B oxbacka................. 1 594 — — — — 1 594 8.2 — 1602 2 879
Pukkila .............................................. 842 272 — — 55 1 169 21 — 1190 2 274
P u lk k ila .............................................. 782 523 — — 3.6 1 308 17 — 1 325 2 307
P u n k ah a rju ....................................... 924 __ — — 46 970 18 — 988 1279
Punkalaidun ..................................... 1 936 928 — — 73 2 938 40 —- 2 978 6 691
P unkasalm i....................................... 1 183 217 — — — 1 400 23 — 1423 2199
P u o lan k a ............................................ 2 471 845 — 3 749 101 7 167 31 — 7 198 6 438
Pusula ................................................ 1 049 267 ~ — 55 1 372 31 — 1403 3 280
Putikko .............................................. 796 382 ' __ _ _ 1 179 6.3 __ 1185 1908
Puumala ............................................ 2 322 83 — — 70 2 475 28 — 2 503 5 326
Pyhtää — Pyttis ............................. 762 — — — 64 827 13 — 839 1 776
Pyhäjoki ............................................ 929 924 --- — 61 1 914 22 — 1 936 2 Ofii)
Pyhältö .............................................. 412 130 — — 49 591 7.0 — 598 1829
Pyhäsalmi ......................................... 3 480 1 451 — 210 6.5 5 149 122 — 5 270 7 053
Pylkönmäki ..................................... 833 424 — 55 1 312 10 — 1 322 3180
Pälkäne .............................................. 2 254 544 — •-- - 73 2 871 74 — 2 945 5 294
P ä n tä n e ................ ........................... 939 61 — — 13 1 013 21 — 1034 2 798
Pörtom .............................................. 1 109 131 — — 69 1309 26 — 1335 1407
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T a u lu  5 Tabell 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
R a ip p o ................................................. 252 437 __ __ _ 689 5.0 __ 694 1869
Raisio as............................................... 7 023 1 573 — — 1.0 8 597 16 — 8 614 5 613
R ajam äki ........................................... 2 045 121 18 — — 2 184 39 — 2 223 4 781
R antasalm i ......................................... 2 309 808 — — 61 3 179 32 — 3 211 6162
R a n ts i la ............................................... 1 267 535 — 2.1 62 1 866 18 — 1884 3 175
Ram ia ................................................. 1 538 934 __ 249 0.4 2 722 31 _ 2 753 4 755
R asivaara .......................................... 789 50 — — — 839 4.4 — 843 1995
R a u d a sk v lä ......................................... 1 024 305 0.2 — 61 1 390 15 — 1404 1 847
R auha ................................................. 1 571 1 031 — — — 2 602 7.3 — 2 610 2 474
R a u ta la m p i......................................... 2 750 1 139 — — 61 3 950 50 — 4 000 7 257
R a u ta v a a ra ......................................... 1 448 82 __ __ 73 1 603 13 _ 1616 2 787
Reisjärvi ............................................. 1 779 554 — — 149 2 481 24 — 2 505 2 376
Rekola — R ä c k h a ls .......................... 1 022 — 4.9 — — 1 027 15 — 1 042 3 469
Renko ................................................. 978 222 — — 57 1 257 24 — 1 280 2 965
Reposaari ........................................... 1365 — — — 90 1 456 133 — 1 589 3 820
Riistavesi ........................................... 760 136 __ __ 73 970 14 __ 984 2 023
R istiina ............................................... 1 136 481 — — 55 1 672 26 — 1698 4115
R istijärvi ........................................... 1 353 350 — — 704 2 408 24 — 2 431 4 311
Ruhtinansalm i .................................. 423 182 — 297 70 972 9.1 — 981 1592
R u n n i .................................................... 434 145 — — — 579 — — 579 1 747
Ruokolahti ......................................... 1 693 1 294 __ __ 150 3 136 31 _ 3167 8 367
Ruovesi ............................................... 2 729 1 482 11 — 75 4 296 89 — 4 386 7 968
R uukki ............................................... 1 508 389 — — 61 1 958 42 — 2 000 3140
R ytty lä  ............................................... 1 130 — — — — 1 130 — — 1 130 1984
R ääkkylä ........................................... 1 011 391 — — 61 1 463 13 — 1475 2 942
Röykkä as............................................ 328 1 450 __ _ _ __ 1 778 35 _ 1813 2 250
Saarijärvi ........................................... 6 279 3 406 187 5.0 81 9 958 95 — 10 052 11 270
Sahalahti ........................................... 1 512 1 193 — — 72 2 778 29 — 2 807 4 954
S a l l a ...................................................... 2 116 1 236 — 94 31 3 477 56 — 3 533 4 310
Sauvo ................................................... 1 435 463 — — 69 1 967 45 — 2013 6 399
Savio ................................................... 1 715 _ 3.0 _ 1 718 23 1 741 2 863
Savitaipale ......................................... 1 794 993 1.6 — 0.2 2 789 36 — 2 825 7 996
Savonranta ......................................... 1 138 286 — — 61 1485 18 — 1503 3 067
Savukoski ........................................... 453 718 0.8 — 362 1 534 — — 1534 2 963
Selänpää ............................................. 445 937 2.5 — — 1 385 14 — 1398 2117
Sieppijärvi ......................................... 1 242 497 _ 354 93 2 186 21 _ 2 208 3179
Sievi ...................................................... 685 955 — — 135 1 774 17 — 1791 3 495
Sievi k k ................................................. 825 1 001 — — 54 1881 22 — 1903 2 619
Siikainen ............................................. 1 099 1 096 — 12 84 2 291 24 — 2 315 3 998
Siikajoki ............................................. 591 130 — 12 73 805 11 — 816 2183
Siilinjärvi ........................................... 2 351 2 226 _ _ 91 4 668 50 _ 4 718 6 323
Siltakylä — B ro b y ............................ 760 527 — — 48 1 335 18 — 1 353 3 697
Simo as.................................................. 896 1 164 — 6.3 84 2 150 24 — 2174 4 201
Simpele ............................................... 2 884 436 — — 57 3 378 50 — 3 428 6 210
Sippola ............................................... 913 308 — — 64 1 286 17 — 1 302 2178
Siuro .................................................... 2 213 743 1.0 66 3 023 53 _ 3 076 5 225
Sjundeä kby — Siuntio kk............... 808 290 — — 72 1 170 33 — 1202 2 821
Skuru — Pohjankuru ..................... 1 136 465 — — — 1 601 35 — 1636 2 785
Soini .................................................... 1 322 516 — — 67 1 905 10 — 1915 2 635
S om ern iem i......................................... 479 131 — — — 609 7.8 — 617 1848
Somero ............................................... 4 565 1 141 24 _ 72 5 801 107 _ 5 909 10 164
Sonkajärvi ......................................... 1 106 632 — — 50 1 788 15 — 1804 4 455
Sorsakoski ......................................... 2 625 — — — 72 2 697 20 — 2 717 3 122
Sotkamo ............................................. 4 247 702 — 3.0 67 5 019 — — 5 019 8 428
Sukeva ............................................... 1 073 708 — — 53 1 833 30 — 1864 3 264
Sulkava ............................................... 2 607 1 234 _ _ 165- 4 006 41 _ 4 047 7 319
S u m ia in e n ........................................... 780 138 — — 55 973 14 — 987 2 526
Sunila l. l .— 30. o.............................. 998 141 — — — 1 139 24 8.4 1171 4 432
S u o d en n iem i....................................... 936 222 — — 72 1 231 20 — 1251 2 861
S u o la h t i ............................................... 4 402 543 36 — 75 5 057 58 — 5115 7 926
Suomenniemi .................................... 625 144 _ _ 49 818 8.8 _ 827 2 441
S u o m u s jä rv i....................................... 518 554 — — — 1071 11 — 1082 2 502
S uom ussalm i....................................... 2 069 445 — 631 402 3 547 — — 3 547 6108
Suonenjoki ......................................... 5 582 694 0.7 — 61 6 338 86 — 6 424 9 882
Svartä — Mustio .............................. 612 — — — — 612 31 — 643 1618
L
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T a u lu  5 Täbell 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sydänmaa .......................................... 249 320 _ __ — 569 2.8 — 572 1535
Sysmä ................................................ 3 912 994 — --- 68 4 973 95 — 5 069 8125
S yvänniem i....................................... 450 99 — — 46 595 11 — 606 1824
Säkylä ............................................... 1 542 584 8.4 — 68 2 202 52 — 2 254 5 597
Särkisalmi ....................................... .. 946 — — — 55 1 001 20 —. 1021 3174
Säynätsalo .......................................... 2 584 __ 105 ._ 72 2 762 28 __ 2 790 4 566
Taavetti ............................................ 2 221 717 — — 72 3 011 41 — 3 052 8178
T ainionkoski................................... .. 5 667 — 45 : — 159 5 871 52 5 923 8 638
Taipalsaari ........................................ 736 384 — — 62 1181 23 — 1204 3 611
Taivalkoski ..................................... i 1842 1 729 — 377 132 4 079 -- - — 4 079 7 193
Taivassalo .......................................... 1 139 573 _ __ 76 1 789 17 __ 1805 3 934
Tammela ............................................ 1 187 1081 — — 74 2 343 20 — 2 363 4 974
Tapanila — M osabacka................... 5 560 — — — 125 5 685 41 — 5 726 6 960
T e ijo ..................................................j 895 203 — — 49 1 147 34 — 1181 1958
Tenala — Tenhola ......................... i 974 — — — 80 1053 45 — 1098 2 820
T e rjä rv ............ .................................: 1 450 328 __ __ 0.5 1 778 35 __ 1813 1780
Tervajoki ............................................ 1522 — — — — 1 522 28 — 1549 1963
Tervakoski......................................... 3 658 — 72 — 73 3 803 48 — 3 851 4 526
Tervo .................................................. 1 206 264 — — 69 1 539 20 — 1559 3 225
T ervo la ............................................... 1 474 667 __ — 60 2 202 27 — 2 229 5183
Teuva .................................................. 3 583 1 741 __ 54 72 5 450 45 __ 5 495 7 609
Tikkakoski..........■............................. 2 636 144 39 .— 70 2 889 157 — 3 046 3 358
Tikkurila — D icku rsby ................... 12 232 912 26 — 75 13 244 76 — 13 320 11 538
T ohm ajärv i..................................... .. 1 894 849 — — 82 2 825 46 — 2 871 4 551
Tohmajärvi as.................................... 1 061 1 217 — — — 2 279 40 — 2 319 5189
Toholampi .......................................... 1 504 1 562 2.9 38 67 3 174 28 — 3 202 3 430
Toivala .............................................. 397 — — — — 397 * --- — 397 821
T uom ioja........ .................................. 335 — — — — 335 — — 335 1271
Turenki .............................................. 4 571 913 59 -- - — 5 543 68 — 5 611 6 581
Turtola ............................................. 449 369 — — — 817 — — 817 1785
Tuupovaara ..................................... 839 1 888 __ __ 50 2 777 18 — 2 796 5181
Tuuri .................................................. 1011 — — ■--- 68 1 079 13 — 1092 2 699
T uusn iem i.......................................... 1 445 1 528 — — 78 3 051 31 — 3 083 6118
T y rn äv ä .............................................. 1 265 271 — — 61 1596 25 — 1622 3 540
Tähtelä — Täkter ........................... 289 49 — — — 338 — — 338 1066
T ö rn äv ä .............................................. 1682 11 __ 71 1 763 13 __ 1 776 1535
Töysä kk ............................................. 1 049 668 — — 67 1 783 29 — 1 812 2 933
U im aharju .......................................... 1052 1394 — — -- - 2 447 31 — 2 478 5110
U lv ila .................................................. 3 096 153 — -- - 14 3 264 31 — 3 295 3 547
Urjala ................................................ 2 249 3 611 — — 51 5 912 91 — 6 003 13 327
Utajärvi ....................... ...................... 1662 1 001 __ __ 73 2 737 40 __ 2 776 5 388
U ts jo k i................................................ 524 144 — 386 114 1 168 21 — 1189 2 663
U tti .................................................... 624 52 — — 1.8 678 8.8 — 686 1991
Uukuniemi ....................................... 259 414 — — 58 731 6.6 — 738 1512
Uurainen ........................................... 875 848 — 8.3 5.8 1 737 19 — 1 756 3 732
Uusikylä ........................................... 1 228 1 778 _ __ 63 3 070 39 — 3109 5 410
Uusi-Värtsilä ................................... 794 541 — ■-- — 1335 24 — 1359 2 351
Vaajakoski .................... .................. 4 401 1079 36 — 89 5 604 48 — 5 653 8 882
Vaala .................................................. 1 217 669 — 11 63 1 959 26 — 1985 4 279
Vainikkala ....................................... 973 — — — 142 1 115 38 — 1153 1584
Valtimo ............................................. 1518 1049 _ _ _ 2 567 20 _, 2 587 5 424
Vampula ........................................... 1 010 381 — — 55 1 446 30 — 1 477 3 991
Vantaa 1. 3.— 31. 12......................... 794 1 128 — — — 1 922 4.4 — 1 927 3 206
Varpaisjärvi ............ ...................... 1 289 577 — — 75 1 941 16 — ■ 1957 4 233
Vesanto .............................................. 1623 969 — — 56 2 649 43 . — - 2 691 5 206
Vesilahti ........................................... 646 820 _ __ 47 1513 18 _ 1531 3 760
Veteli .................................................. 773 2 769 — — 57 3 599 51 — 3 650 3 938
V iekijärv i........................................... 643 68 — — 64 775 2.8 — . 778 2 343
V ierem ä............................................. 1435 725 — 34 • 49 2 244 19 — 2 263 3 985
V ierum äki......................................... 238 325 — — 55 617 3.5 —* 621 1722
V ihan ti................................................ 1 047 42 _ __ __ 1090 20 __ 1109 1857
Vihta v u o r i.......................................... 889 — 2.2 — — 891 8.0 — 899 1389
V ih ti .................................................... 3 017 141 431 — 61 3 649 52 — 3 702 6168
V iia la .................................................. 3 835 — 272 — 72 4179 73 — 4 252 7 053




T a u lu  5 Tabell 5
1 .2 3 4 5 6 7 .8 9 .10 11
V iitasaari . . . . .................................... 4 208 ■ 3.351 __ -87 5.5 7.651 165 __ 7 816 11 075
Viljakkala ........................................... 786 2 130 — — ■ 27 ■ 2 943 35 — 2 978 6 935
V ilp p u la ............................................... 3 334 719 24 — 157 ■ 4 234 61 — 4 294 11 443
Vimpeli .............................................. 2 090 640 0.3 6183 66 ■ 8 979 31 — 9 910 9101
V in k k ilä ............................................... 1 163 1 417 — — 74 2 655 66 --- . 2 720 7 057
Virkkala — Virkby .......................... 3 898 __ 3.1 — 57 3 959 102 — 4 061 6126
Virolahti .........■................................... 1889 199 — — 73 2 161 59 — 2 220 3 997
V ir r a t ................................................... 5195 1699 21 3.9 74 6 993 80 — 7 073 i l  886
Virtasalmi ........................................... 692 294 — — 64 1 050 7.2 — 1058 2 217
Visuvesi . . . . . . . ................................ 832 195 — .--- 73 1 100 111 — 1211 3 717
V o ik k a ................................................. 3 241 95 11 __ 91 3 438 79 43 3 560 . 12 623
Voikoski ............................................ 522 287 — — 2.0 811 — — 811 . 1567
Voltti ................................................... 1 113 282 . --- ! — 67 1 462 18 — 1480 2 901
V uokatti ............................................. 600 569 ' ‘ --- — — 1169 — — 1169 2 932
Vähäkyrö ........................................... 1 974 , 237 ‘ --- — 68 2 278 28 — 2 307 1969
Vääksy ............................................... • 2 015 1 013 3.2 __ 73 3104 63 — 3167 6 604
Vörä — Vöyri .................................. 2 009 365 ‘ ; --- — 73 ■ 2 447 23: — 2 471 4 313
Y ksp ih la ja— Yxpila ................... . 1 480 — 22 — 0.8 1 503 16 ■ --- 1 519 2 873
Y lihärm ä .......................................... 3181 1 203 — — 58 4 442 28 — 4 470 3 193
Y listaro as............................................ 984 429 ' ' — — 76 1489 15 -  --- 1 505 3 228
Ylistaro k k ........................................... 1 870 1034 __ __ 72 2 977 37 __ 3 014 4 343
Ylitornio ............................................ 3 146 2 348 — ; :— 21 5 515 39 — 5 554 7 648
Y liv ie sk a ............................................. 5 902 643 781 — 65 7 390 101 — 7 492 10 720
Y läm aa ................. ............................. 631 203 — — 50 884 10 — 894 2 363
Yläne ............. ...................................... 1 098 391 ■ — — 73 1 563 30 — 1592 4 100
Y lö jä rv i............................................... 1 064 710 ' __ __ 67 1 841 19 __ 1860 3 439
Y p ä jä ................................................... 1 288 ■27 — — 103 1.418 24 — 1442 3 127
Y päjä as............................................... 305 60 — — — 365 — — 365 777
Y tterm ark  . . . . .................................. 906 — — — 56 962 22 — 983 1 860
Äetsä ................................................... 1 626 559 1.6 — 47 2 233 58. — 2 291 3 352
Ä htäri .................................................. 3 007 1259 __ __ 73 4 339 91 __ 4 431 9 278
Ä m m ä n sa a ri...................................... 3 852 .1 448 0.3 6 510 1 820 13 630 79 — 13 709 12 913
Ö verin ark .........................................: ■ 1304 168 0.1 73 1 545 31 1576 2 435
Lennätin- ja  puhelinpiirien piiri­
konttorit
Telegraf- ooh telefondistriktens 
distriktskontor
Ahvenanmaan ]pp:n piirikonttori 
Älands ttd :s  distriktskontor . . . . .
i ' -
0.5 0.5 6 899
Helsingin lpp:n piirikonttori 
Helsingfors ttd :s  distriktskontor . . — — — 3.4 53 56 — 1 870 1926 288 049
Jyväskylän ]pp:n piirikonttori 
Jyväskylä ttd :s  distriktskontor . . . — — ■ — — 209 -. 209 — . 805 1 014 112 490
Kuopion lpp:n piirikonttori 
Kuopio ttd :s d is trik tsk o n to r......... — — — — — 551 551 132 289
Mikkelin lpp:n piirikonttori 
S:t Michels ttd :s distriktskontor . . — — — — — — 3182 3 182 227 561
Oulun lpp:n piirikonttori 
Uleäborgs ttd :s  distriktskontor . . — — "  —
!
— '  — — . 712 712 91 076
Rovaniemen lpp:n piirikonttori 
Rovaniemi' ttd :s  distriktskontor . . — ’ — — 4.8 194 199 — 4 299 4 498 149 393
Tampereen lpp:n piirikonttori 
Tammerfors ttd :s  distriktskontor .:
3.
91 91 ’ 978 1069 60 552
T a u lu  5 Täbell 5
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Tulot
Inkomster




























































Äbo ttd:s distriktskontor ............ _ _ _ _ 24 24 _ 1 029 1 0 5 3 82 051
Vaasan lpp:n piirikonttori 
Vasa ttd:s distriktskontor............ — — — 17 — 17 — 791 807 94 041
Kaukokaapelityömaan konttori 
Kontoret för fjärrkabelarbeten . . . — — — — — — — — — 35 493
Postivaunupiiri
Postkupedistriktet ........................... — — — — . --- — — ■-- — 4 448
Fuhelinläboratorio 
Telefonlaboratoriet ......................... — — — — — — — — — 27 098
Yhteensä — Summa 4 »34 63» 523 080 »95 348 911 384 138 592 7 503 042 735870 6 1 9 1 1 7 7 14 430 089 11 441 229
Valtion osuus SPR:n postimerkeistä 
ym.
Statens andel i FRK:s frimärken 
m. m. ..............................................
5 457 71»
40 260 40 260 40 260
Valtion osuus körulomakkeista -
Statens andel i lyxblanketterna .. — ■------ — — _ _ 9 377 9 377 —
Posti- ja lennätinhallituksen pää­
kassa
Post- och telegrafstyrelsens huvud- 
kassa .............................................. 50 841 4 571 31 483 3 300 018 3 386 913 —55 489 71 613 3 403 036 4 785 998
Maaseudun toimipaikoissa m ak­
setut postivaunuhenkilökunnan 
palkat.
Av anstalter i landsorten tili perso­
nalen vid postkupierna utbeta- 
lade löner ................................... 304 763
Kaikkiaan — Totalsumma 1 5 548 82« »»» 918 942 867 3 438 610 10 »30 215 689 758 6 262 790 17 882 763 16 531 990
Vuonna 1958 — Är 1958 . . ......... 4 936 604 1 159 066 882 035 3 263 383 10 241 088 619 917 5 156 094 16 017 099 15 023 899
r
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T a u l u  6 Postisäästöpankin postisiirto- ja postisäästöliiketehtävät
Taulussa o va t ilm oitetut ainoastaan konttorit ja toim istot. N iiden toim ipaikkojen suhteen, joista taulussa On tietoja kahdella rivillä, ilm aisee ensim m äi­
nen rivi k yseellisten  toim ipaikkojen postisiirto- ja postisäästöliiketehtävät, toinen rivi taas niiden alaisten toimipaikkojen postisiirto- ja postisäästöliiketehtävät.
T  a b e 11 6 Postsparbankens postgiro- och postsparrörelsegöromäl
I tabellen  hava endast upptagits kontor och expeditloner. För de av dessa anstalter, vilka i tabellen äga dubbelradiga uppgifter angiver första raden 
ifrägavarande anstalters postgiro- och postsparrörelsegöromäl, andra raden däremot dem underlydande anstalters postgiro- och postsparrörelsegöromäl.
1 2 |. . 3
Siirtoliiketehtävät
Girorörelsegörom&l


























milj. mk 1 000 
kpl-st
m ilj. mk 1 000 
kpl-st
milj. mk
U u denm aan  lään i —  N ylands Iän
Konttorit — Kontor
Borgä — Porvoo ....................................................................... 68 7 081.2 44 2 719.4 13 83.8 4.0 77.6 5.1 70.1
40 564.2 20 368.9 5.8 42.4 2.1 28.5 1.4 19.6
Ekenäs — Tammisaari ......................................................... 32 2 471.8 23 1 494.0 4.7 30.7 1.7 32.1 3.0 40.2
5.8 49.8 4.8 64.3 1.1 7.0 '0 .8 8.7 1 .6 13.8
Hangö — Hanko ...................................................................... 25 2 842.9 . 16 1 244.4 3.5 22.3 2 .6 34.4 3.0 38.6
10 78.5 8.4 92.2 1.7 1 1 .6 1.4 19.6 1.4 18.1
Helsinki, Postikonttori — Helsingfors, Postkontöret . . 1 163 80 353.4 656 10 937.3 134 840.7 176 2 826.7 334 3 620.9
87 1 006.8 54 615.5 13 91.7 12 151.6 13 134.4
Helsinki-Kallio — Helsingfors-Berghäll ........................... ‘94 3 986.3 79 860.7 27 154.2 18 278.3 31 328.7
Helsinki-Töölö —■ Helsingfors-Tölö .................................... 212 4 759.9 122 4 315.7 23 142.6 39 660.5 62 689.7
H yvinkää ................................................................................... 56 3 744.1 44 2 283.4 14 1 0 2 .2 6 .2 96.0 10 113.0
5.6 29.9 4.5 67.9 1.1 8 .2 0 .6 9.8 0 .6 5.5
Karis — K arjaa ...................................................................... 25 2 701.8 16 945.1 3.9 25.6 1.7 29.9 2 .6 38.2
3.0 35.7 1.4 19.6 0 .2 1.1 0.4 9.0 0.4 4.1
Lohja .......................................................................................... 39 4 209.7 25 1 497.6 6.4 44.1 4.0 63.8 4.6 58.8
2 .0 52.2 1.5 38.9 0.4 3.3 0.1 2 .6 0.1 1.8
Lovisa — Loviisa .................................................................... 36 5 332.2 22 1 517.5 4.5 30.3 2.1 38.5 2.5 33.6
18 157.0 8.8 214.2 2.7 19.2 0.9 10.7 0.5 8.2
Toimistot — Expeditloner
A rtjärvi ..................................................................................... 4.7 170.0 2.2 135.1 0.8 6.6 0.2 3.6 0.2 2.0
4.9 27.2 1.6 21.3 0.6 4.1 0.2 3.3 0.2 2.5
Billnäs — Pinjainen ................................................................ 2.9 63.0 2.7 19.2 0.7 5.1 0.4 5.9 0.3 3.6
Bromarf ..................................................................................... 4.6 119.6 2.3 51.7 0.6 4.4 0.2 4.3 0.2 3.4
Espoo — Esbo ........................................................................... 9.6 436.8 6.0 75.7 1.8 12.6 0.8 14.6 0.9 12.5
0.6 2.1 0.5 5.2 — — 0.0 0.4 0.0 0.2
Fiskars — Fiskari .................................................................... 6.6 236.9 3.5 665.5 0.8 5.8 1.0 16.1 0.6 7.9
8.8 191.7 4.2 115.8 1.4 11.1 0.4 8.6 0.5 5.9
Forsby säg — Koskenkylän saha ...................................... 2.5 28.0 1.4 64.2 0.4 2.9 0.3 4.5 0.2 4.4
4.5 38.1 2.3 44.2 0.5 3.1 0.5 5.0 0.3 3.7
Grankulla — K a u n ia in e n ....................................................... 21 876.3 14 207.7 3.1 21.0 2.5 46.6 2.8 32.0
15 119.7 11 115.6 2.3 15.6 2.1 26.8 2.1 22.0
H indhär — H in thaara  ............................................................ 4.3 53.5 2.6 75.4 0.4 3.2 0.4 8.8 0.5 7.0
8.6 116.1 5.3 90.6 1.6 12.1 0.7 10.0 0.7 8.7
H yrylä ........................................................................................ 14 238.7 9.7 296.2 2.7 21.3 1.3 18.8 3.0 41.6
I n g a .............................................................................................. 5.3 352.0 3.1 112.4 0.8 5.8 0.2 4.1 0.3 4.6
5.4 61.5 3.0 53.6 0.6 4.0 0.4 6.2 0.4 7.1
Jokela .......................................................................................... 12 647.2 7.9 302.0 2.4 18.8 1.3 17.1 1.2 14.0
8.1 64.1 4.1 56.2 1.3 11.0 0.8 11.6 0.7 10.8
Järvenpää ................................................................................. 42 2 625.6 30 1 095.6 7.9 57.5 5.0 79.1 6.9 81.9
1.0 4.4 1.0 10.6 0.1 1.0 0.1 1.1 0.1 1.0
K a llb ä c k ..................................................................................... 6.2 88.4 4.1 39.5 1.4 10.3 0.5 10.3 0.5 8.8
3.9 64.8 2.4 28.4 0.5 3.8 0.2 2.9 0.1 2.6
L
T a u lu  6 Tdbell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
K a rk k ila ................................................................................... 25 1 035.9 19 750.3 5.5 40.2 2;Ö 33.5 2.4 30.4
K auklahti — Köklaks .......................................................... 13 817.8 7.6 119.0 2.1 14.3 1.3 19.4 1.8 23.8
9.2 90.5 3.3 74.6 1.3 9.0 0.5 6.3 0.4 4.3
Kellokoski ........................................................................ . . . 9.1 214.9 4.4 194.9 1.3 9.6 1.6 21.0 1.1 14.6
2.3 25.7 1.5 24.0 0.4 3.2 0.2 2.7 0.1 2.1
Kerava ............................................................ ........................ 28 1 591.9 18 763.0 5.7 40.9 4.8 77.8 7.4 89.2
4.7 30.8 2:6 31.9 0.5 4.1 0.7 10.1 0.7 8.4
Kirkniemi — Gerknäs .......................................................... 3.5 36.7 2.8 39.4 0.7 4.9 0.2 3.0 0.5 7.4
Korso ....................................................................................... 20 631.4 13 205.3 3.6 25.9 3.1 45.0 3.5 41.2
2.9 10.3 1.8 24.1 0.4 4.0 0.5 6.2 0.5 4.1
Kyrkslätt — Kirkkonummi ..............................; ................ 5.4 100.1 3.2 115.2 0.9 6.7 0.5 7.9 0.7 7.6
3.1 55.9 1.3 43.8 0.2 1.3 . 0.7 8.6 1.2 10.3
Lapinjärvi — Lappträsk ...................................................... 7.5 720.5 2.9 392.4 0.7 4.9 0.4 6.9 0.3 4.4
10 96.4 5.2 92.0 1.6 ■ 11.4 0.9 11.5 0.6 6.9
Leppävaara — Alberga ...................................................... . 10 202.1 8.5 217.4 1.9 12.7 2.2 23.2 1.8 21.9
16 415.9 12 112.3 3.1 20.3 2.4 31.9 2.4 26.2
Lohja as. — Lojo s t................................................................ 10 696.3 6.3 139.3 1.9 13.8 0.8 11.8 0.7 11.3
5.2 58.6 3.3 157.0 0.9 7.3 0.5 7.1 0.5 6.8
Malmi — Malm ....................................................................... 29 932.9 17 782.2 5.4 36.0 4.4 64.0 5.2 65.3
Matinkylä — Mattby ............................................................ 12 117.1 15 148.6 3.7 24.2 1.5 21.8 1.4 20.6
3.8 42.9 2.4 27.5 0.4 2.7 0.4 4.8 0.4 4.5
Maunula — Mänsas .............................................................. 23 272.4 14 173.5 4.7 35.0 3.7 52.9 5.2 50.0
Myrskylä —■ Mörskom .......................................................... 8.9 373.3 3.6 152.0 1.2 9.7 0.4 4.3 0.3 5.0■ 1.4 11.6 0.4 5.8 0.1 0.9 0.1 1.1 0.1 0.8
Mäntsälä ....................................... ......................................... 19 1 104.0 10 429.2 3.0 22.7 1.0 18.1 1.2 18.1
10 93.0 6.2 164.8 2.0 15.1 1.1 12.0 0.8 9.9
Nickby — Nikkilä ................................................................ 19 386.6 10 415.8 2.5 17.7 0.9 14.1 0.9 12.9
Nummela ................................................................................. 8.1 350.9 4.4 92.3 1.1 8.1 0.7 12.1 0.9 10.9
1.4 8.6 0.8 14.1 0.2 1.6 0.2 2.8 0.1 1.8
Nummi .................................................................. .................. 6.6 113.1 3.7 56.7 1.2 9.6 0.4 6.0 0.3 3.6
N u rm ijä rv i............................................................................... 11 428.9 4.8 217.6 1.5 11.8 2.9 15.7 1.1 10.9
5.2 117.3 2.5 55.0 0.9 6.5 0.3 4.6 0.2 2.5
O jak k a la ......................................... ......................................... 6.0 201.5 2.6 47.5 0.8 5.7 0.6 6.8 0.6 7.2
Orimattila ............................................................................... 26 1 266.9 13 758.4 3.7 27.9 1.4 30.2 1.5 23.5
20 206.6 8.6 142.0 2.7 20.8 1.3 18.4 0.9 11.9
Otalampi ................................................................................. 5.5 67.5 2.5 35.9 0.7 5.7 0.5 13.0 0.6 8.7
4.5 30.7 1.7 21.8 0.5 2.9 0.1 2.2 0.2 2.8
Oulunkylä — Äggelby .......................................................... 6.8 57.0 4.8 54.8 1.3 8.9 1.5 16.0 1.6 17.9
Pakila — Baggböle ................................................................ 15 219.0 14 146.6 5.4 34.3 3.5 43.4 3.1 36.1
1.9 7.4 1.1 12.4 0.2 1.1 0.4 5.9 0.4 4.5
Pitäjänmäki — Sockenbacka .............................................. 22 1168.0 13 361.8 3.6 22.7 2.5 43.9 3.1 40.0
Puistola — Fastböle ......................................... .................... 7.9 252.9 5.9 51.2 2.2 14.2 1.3 19.2 1.3 16.2
Pukinmäki — Boxbacka ................................... : ............... 6.5 87.3 4.7 45.1 1.3 8.8 1.1 13.1 1.2 12.0
P u k k ila ............................................................................... 10 175.5 3.3 243.3 1.3 9.7 0.3 5.1 0.2 4.2
Pusula ..................................................................................... 8.7 349.8 5.4 193.2 1.9 13.7 0.4 7.0 0.4 6.0
Rajamäki ................................................................................. 14 322.2 10 324.6 2.1 15.6 1.3 28.1 1.4 19.4
1.8 8.5 1.3 15.8 0.3 3.0 0.3 2.5 0.2 1.9
Rekola — Räckhals .............................................................. 12 168.1 7.6 74.1 2.2 15.1 2.0 29.2 2.4 31.2
Röykkä as................................................................................. 3.5 187.9 1.9 135.3 0.4 3.8 0.3 5.6 0.3 6.1
6.3 71.2 3.4 50.1 0.6 4.8 1.0 20.6 2.0 27.9
Savio ....................................................................................... 8.5 102.1 4.1 213.2 1.4 9.7 2.0 22.8 1.7 20.1
Sjundeä kby — Siuntio kk.................................................... 5.5 273.4 3.9 111.8 1.0 7.3 0.4 9.1 0.4 6.1
. 2.9 21.1 1.3 21.1 0.2 1.7 0.2 4.0 0.2 3.6
Skuru — Pohjankuru ........................................................ 6.3 357.4 4.3 76.1 1.0 6.9 0.4 4.6 0.5 8.0
3.4 51.4 2.4 21.9 0.6 4.4 0.3 5.0 0.2 2.4
Svartä — Mustio ................................................................... . 5.7 146.9 3.4 45.3 0.8 5.6 0.3 3.8 0.2 3.3
Tapanila — Mosabacka ........................................................ 19 467.8 11 432.5 3.8 24.3 2.0 30.7 2.5 28.9
Tenala — Tenhola ................................................................ 5.6 143.9 4.4 80.6 1.2 8.1 0.1 2.2 0.2 2.7
Tikkurila — Dickursbv ................................... .................... 30 . 1 389.9 19 1 032.6 4.7 32.5 3.8 59.6 4.7 65.0
8.6 160.6 5.4 54.3 1.3 9.9 0.9 13.3 1.3 18.5
Tähtelä — Täkter ............................................................ .. 2.9 51.4 2.0 32.8 0.4 3.1 0.1 2.5 0.4 4.3
Vantaa — Vanda l. 3.—3i. 1 2 ............................................. 5.6 71.5 3.9 56.6 1.2 9.1 0.8 10.0 0.7 8.1
8.4 193.4 4.9 72.8 1.4 10.1 1.8 11.4 1.1 10.0
Vihti ......................................................................................... 12 360.4 6.5 285.3 1.9 14.4 0.9 14.1 1.1 13.5
1.6 7.7 0.9 10.2 0.3 2.4 0.2 1.7 0.1 1.1
Virkkala —■ V irk b y ................................................................ 11 2 591.5 7.3 708.9 2.3 15.7 1.1 22.0 1.0 15.4
Yhteensä — Summa 2 777 148 506.3 1677 45 179.0 408 2 722.1 369 5 783.1 582 6 551.9
r
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T u ru n  j a  P o r in  lä ä n i  —  Ä bo och  B jö rn eb o rg s  iän  
K onttorit — Kontor
Loimaa ...................................... ................................................ 26 2 647.5 21 910.3 5.2 39.5 1.2 22.0 1.9 23.8
8.7 163.6 7.2 131.7 2.6 21.8 0.2 3.3 0.2 2.7
Perniö kk..................................................................................... 10 664.1 6.4 448.4 2.0 15.4 0.4 9.9 0.5 .6.0
8.0 276.0 5.0 152.9 1.4 9.9 0.7 11.1 0.6 5.9
Pori ............................................................................................ 138 6 756.6 108 1 274.6 30 206.1 8.8 156.0 14 170.5
32 262.0 25 287.8 7.0 47.0 1.6 20.9 1.6 17.8
Rauma .......................................................................; .............. 59 10 156.2 49 5 197.3 17 117.1 5.1 112.1 7.3 96.7
17 383:9 9.8 230.3 3.3 25.4 0.5 6.5 0.6 8.3
Salo ....................... i ................................................................... 55 6 722.9 42 3 227.2 9.0 59.5 3.7 77.3 5.7 77.5
48 873.5 33 574.1 11 80.2 • 2.6 39.0 2.3 30.4
Turku, Postikonttori — Äbo, Postkontoret ................... 282 15 631.8 306 4199.8 72 444.0 34 584.3 57 640.6
42 541.1 36 492.9 12 82.6 . 3.5 43.3 2.9 36.1
Uusikaupunki .................................................................. .. 23 1 996.2 17 689.3 4.0 27.4 1.3 23.1 2.2 26.7
4.6 92.9 4.0 89.5 1.7 13.4 0.1 1.7 0.1 1.3
Vammala ................................................................................... 27 1 835.3 20 1 523.4 5.6 44.8 1.8 29.3 2.4 29.2
8.6 139.1 6.6 157.2 2.6 21.1 0.5 6.2 0.3 4.1
Toimistot — Expeditioner
Ahlainen ................................................................................... 4.0 108.1 3.5 68.2 1.5 10.8 0.2 4.4 0.3 3.3
1.5 8.7 0.8 8.2 0.2 1.8 0.2 3.3 0.2 2.3
Alastaro .................................................... ............................... 6.3 244.6 4.4 120.5 1.8 15.3 0.2 5.6 0.3 3.9
1.8 7.0 1.1 10.1 0.4 2.9 0.1 1.2 0.1 0.8
Aura ............................................................................................ 5.9 210.9 3.7 43.9 1.4 10.6 0.2 3.4 0.4 5.1
11 336.7 6.7 134.9 2.2 18.0 0.4 7.0 0.4 . 5.5
Björkboda .................................................................................
Dalsbruk — Taalintehdas .....................................................
3.6 150.5 1.4 89.2 0.6 3.7 0.5 10.4 0.4 6.0
8.7 537.0 4.8 419.3 . 1.6 10.3 1.6 27.0 1.1 19.0
3.3 51.6 3.2 41.1 0.4 2.6 0.5 9.4 0.3 7.1
Dragsfjärd ............................................................ .....................
Eura ............................................................................................
4.6 76.3 2.1 36.9 0.7 5.0 0.1 2.5 0.1 • 1.6
7.4 366.5 6.4 307.5 2.1 15.3 0.2 3.3 0.3 3.7
Eurajoki ..................................................................................... 5.0 147.2 3.9 61.6 2.0 15.1 0.2 4.1 0.3 3.9
6.0 44.8 3.3 45.1 1.1 7.9 0.3 6.1 0.5 , 5.9
Hajala ....................................................................................... 3.3 44.9 2.4 31.1 0.8 6.0 0.2 2.4 0.3 3.3
Harjavalta ............. . ................................................................. 15 666.8 11 280.7 3.7 27.5 1.1 26.3 0.9 14.7
4.5 39.9 3.1 42.9 0.5 3.1 0.6 12.2 0.8 10.1
Honkajoki ...................................... ......................................... 6.4 160.4 4.2 121.1 1.7 14.6 0.1 2.7 0.2 2.9
2.1 7.7 0.9 10.7 0.4 4.2 0.1 1.8 0.1 1.0
Houtskär ................................................................................... 5.5 75.2 4.2 62.8 0.6 3.8 0.3 5.9 0.3 4.7
2.3 36.3 2.0 28.0 0.2 1.5 0.1 8.5 0.0 2.4
Hämeenkyrö ............................................................................. 7.8 182.5 5.7 176.5 2.1 17.2 0.5 8.9 0.5 5.3
6.3 63.3 3.4 52.5 1.0 7.6 0.7 11.4 0.7 8.9
Ikaalinen ................................................................................... 11 737.3 6.5 251.2 1.9 15.1 . 0.6 11.4 0.8 10.8
3.8 55.7 3.2 49.0 0.9 7.4 0.2 2.6 0.2 2.0
Jämijärvi .............................. ..................................................... 6.4 144.6 4.8 98.1 2.0 16.8 0.3 5.7 - 0.4 4.6
Kalanti ....................................................................................... 5.3 89.2 3.3 45.2 1.2 9.0 0.2 1.9 0.2 2.3
Kankaanpää ............................................................................. 17 1 242.9 12 256.0 6.0 51.2 0.6 11.1 0.9 11.4
7.6 57.0 4.2 57.5 0.4 2.8 0.4 4.9 0.4 4.3
Karkku ........................................................................................ 5.1 155.4 3.9 92.0 1.0 7.6 0.3 4.3 0.4 4.8
1.0 4.3 0.9 11.7 0.3 1.8 0.1 0.6 0.1 1.1
Karvia ................................................................................... .... 4.3 241.9 2.1 77.4 0.9 7.9 0.1 3.0 0.2 2.0
9.9 52.3 4.9 89.5 1.9 16.3 0.5 5.7 0.4 4.8
Kauttua ................................................. .............. .................... 7.1 1 015.9 5.3 341.4 1.7 12.5 0.5 10.5 ■ .0.7 9.2
1.9 93.0 0.7 10.0 0.2 1.6 0.2 6.0 0.2 2.7
Kauvatsa as............................. ................................................... 2.7 40.9 1.7 32.6 0.5 3.9 0.3 4.9 ' 0.5 6.2
4.7 57.5 3.5 50.3 1.0 7.8 0.2 3.0 0.2 2.7
Kihniö ............................................. .......................................... 6.2 265.8 4.3 101.6 1.5 16.6 0.2 3.2 0.2 3.5
3.5 19.4 2.2 36.9 0.7 6.6 0.3 3.3 0.3 3.9
Kiikka ....................................................................................... 7.3 527.7 4.7 72.4 1.6 12.4 0.3 4.5 0.4 5.4
Kiikoinen ................................................................................... 4.3 146.8 3.7 70.0 1.4 11.6 0.2 2.6 0.2 2.8
Kimito — Kemiö .................................................................... 11 364.5 6.7 158.9 1.7 12.1 0.3 7.6 0.4 7.1
9.8 160.9 4.7 102.4 1.5 10.7 0.5 5.4 0i4 5.9
Kiukainen .................................. '............................................. 5.4 299.6 4.0 85.8 1.4 10.6 0.2 2.8 0.4 . 5.9
Kokemäki ................................................................................. 14 1 074.2 13 296.0 4.4 34.5 0.6 11.6 0.8 8.5
2.8 28.4 2.1 57.0 0.3 2.1 0.3 4.1 0.3 4.3
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Korpo — Korppoo ............................. ................................... 5.1 110.9 4.2 68.3 0.6 3.9 0.4 6.1 0.5 7.4
2.0 42.7 2.3 41.2 0.1 0.6 0.4 8.8 0.4 10.0
Koski as...............-..................................................................... 3.7 42.2 2.2 32.3 0.5 4.0 0.3 6.6 0.3 4.6
1.2 16.5 0.6 8.2 0.2 1.6 0.2 3.8 0.2 1.7
Koski T.l. • ......................... ............................................... 10 209.1 5.2 240.3 2.0 15.0 0.4 6.1. 0.5 4.9
* 8.9 179.6 5.0 104.5 1.9 14.6 0.8 15.8 1.0 15.1
Kustavi i . 10.—*31. 12...................................................... 1.2 •26.1 1.5 11.9 0.3 2.0 0.0 0.7 0.0 0.5
Kyrö ......................................................................................... 8.7 652.5 5.7 95.2 1.7 13.2 0.4 6.7 0.7 7.0
1.9 37.2 1.2 14.6 0.4 3.1 0.2 1.1 0.2 1.9
Kvröskoski ........................................................ .................... 12 648.7 6.8 600.8 2.4 17.7 1.0 19.8 1.1 14.8
0:8 5.9 0.5 7.3 0.2 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Köyliö • ................................................................. .. 3.6 79.0 2.3 72.6 0.9 6.2 0.3 7.5 0.3 4.1
2.8. 60.9 1.5 64.1 0.5 3.9 0.2 2.4 0.2 1.4
L a it i la ................... ................................................................ 17 1 039.6 13 ' 271.9 4.3 34.4 0.4 7.6 0.5 6.7
■ > 1.2 , 5.5 0.8 -9.5 0.2 .. 1.9 0.1 0.7 0.1 0.5
Lappi T.l............................................................................... .. 5.7 105.6 4.2 64.8 1.8 14.0 0.2 4.6 0.3 4.3
0.5 1.9 0.1 3.5 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1
L a u tta k y lä ............................................................................... 17 1 014.8 14 339.7 4.6 37.0 0.6 13.2 0.9 13.5
2:6 32.9 2.6 25.2 0.9 7.6 0.1 1.0 0.0 0.7
Lavia .................................................................. .................... 10 257.8 6.7 286.8 2.6 22.1 0.5 5.6 0.5 5.6
1.0 5.8 0.3 2.5 0.1 0.6 0.1 1.5 0.1 1.1
Lieto as..............................................................................' . . . . 3.1 58.0 2:9 34.2 1.1 8.6 0.3 2.6 0.2 2.6
2.5 17.2 3.0 • 33.3 1.1 8.4 0.1 1.3 0.1 1.2
Littoinen .............................................................. ................ . 6.7 132.6 6.8 62.0 2.3 15.5 0.7 10.2 0.6 9.4
Luvia ........................................................................................ 3.7 111.9 3.3 72.2 1.2 9.6 0.1 2.2 0.1 1.4
" 3.2 - ■ 12.5 2.0 22.0 0.5 3.9 0.2 2.9 0.2 1.9
M ellilä ...........-................................. ......................................... 7.0 154.5 4.7 179.3 1.7 13.4 0.4 4.6 1.3 11.1
1.4 6.5 1.3 14.6 0.5 4.4 0.0 0.1 0.0 0.0
Merikarvia ............................................................................... 7.7 209.9 7.6 140.0 ; 2.1 . 18.0 0.5 -6.4 0.5 6.4
4.8 34.3 3.5 48.5 1.2 10.0 0.3 2.7 0.3 2.2
Mouhijärvi ............................................................................... 4.6 247.2 3.7 142.3 1.4 11.4 0.4 6.1 0.5 5.1
4.5 81.8 3.5 61.6 1.0 7.5 0.3 4.7 0.2 3.4
Mynämäki .......................................................... .................. .. 11 740*8 9.2 250.2. 2.8 22.4 0.3 5.9 0.4 5.5
5.3 176.4 4.0 64.8 1.4 10.5 0.3 2.3 0.3 2.7
Mäntyluoto ............................................................................. 4.5 74.9 2.8 424.1 0.7 5.0 0.4 7.1 0.4 6.3
Naantali ...................... ............................................................ 17 1 192.1 12 813.6 3.3 23.9 1.9 28.7 2.3 29.2
6.9 210.6 5.3 86.2 1.8 14.1 0.3 1.9 0.2 2.3
Nagu — Nauvo .................................................................. ... 6.8 10L 5 4.0 83.9 0.8 6.0 0.3 5.2 0.4 5.5
2.3 18.9 1.5 19.2 0.2 1.6 0.2 2.9 0.1 1.8
Nakkila ................... ...................... ........................ '............... 8.7 244.8 8.2 178.3 3.0 22.7 0.4 8.4 0.4 5.5
2.1 22.6 2.3 36.1 0.6 4.7 0.1 1.3 0.1 1.1
Niinisalo ................................................................................. 6.7 94.2 3.9 114.0 1.2 9.8 0.4 5.9 1.7 20.6
1.0 5.1 0.3 7.4 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0
Noormarkku .................................................................. .. 7.0 367.8 5.9 92.4 1.8 13.3 0.3 4.1 0.3 3.9
1.4 29.4 1.6 22.8 0.6 5.3 0.0 0.4 0.0 0.3
Nousiainen ............................................................................... 7.1 275.3 4.5 68.2 1.6 12.1 0.2 3.5 0.2 1.9
4.3 88.2 3.1 36.3 1.3 9.1 0.2 2.6 0.1 2.1
Oripää ..................................................................................... 5.8 237.6 3.7 101.2 1.1 8.4 0.2 2.5 0.2 1.9
2.1 42.3 1.2 11.7 0.5 4.2 0.1 0.5 0.1 0.5
Paimio ..................................................................................... 11 ■ 988.8 8.9 216.4 3.3 24.1 0.7 9.2 0.8 9.8
2.9 23.1 1.5 30.1 0.1 1.1 0.4 7.8 0.5 6.3
Panelia .............................................................. ...................... 3.7 88.9 3.2 39.5 1.2 9.5 0.1 2.8 0.1 2.1
2.5 14.9 1.3 20.2 0.5 3.9 0.1 1.0 0.2 2.0
Pargas — Parainen .......................................................... ... 29 6 271.2 19 1 177.8 5.7 38.3 1.1 21.7 1.4 23.5
Parkano ................................................................................... 18 922.2 13 554.2 4.0 35.2 0.6 11.7 1.0 12.5
9.5 52.9 5.5 89.2 1.8' 15.2 0.5 8.0 0.6 6.9
P e ip o h ja .................................................................. ................ 5.3 60.5 4.3 125.3 1.0 8.2 0.2 3.1 0.3 3.3
Perniö ..................................... ................ : ............................... 4.4 89.6 3.4 47.7 0.8 6.5 0.2 3.3 0.4 4.4
3.3 25.0 1.8 31.0 0.6 3.9 0.2 2.8 0.2 3.4
P ih la v a ..................................................................................... 5.5 185.1 5.2 52.1 2.2 15.6 0.6 7.2 0.5 4.5
Piikkiö ............................................................................... 10 143.5 8.5 102.3 2.6 18.3 0.8 10.5 0.8 10.2
Pomarkku ........................... .................. ................................. 8.4 327.5 5.3 85.7 1.8 15.5 0.3 4.2 0.4 3.5
2.7 13.7 1.5 19.7 0.5 3.9 0.2 3.4 0.2 2.4
Punkalaidun .................................................................... .. 8.7 542.4 6.0 204.2 2.1 16.6 0.3 5.6 0.5 6.1
4.5 96.0 3.2 58.4 1.1 9.5 0.3 2.9 0.3 3.0
Raisio as.................................................................................... 7.0 56.5 7.0 83.8 2.4 16.4 0.7 6.4 0.6 7.3
8.9 74.0 8.5 107.0 3.2 22.1 0.4 4.5 0.5 4.0
Reposaari .......................................................................... .. 6.6 208.6 5.0 81.1 1.3 ■ 9.4 1.0 20.8 0.7 6.8
r
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8.7 219.7 5.0 279.0 1.6 12.3 0.3 3.8 0.5 5.3
2.7 28.3 1.6 22.9 0.7 5.7 0.1 0.9 0.1 1.1
4.1 82.7 3.2 66.1 1.4 12.9 0.1 2.5 0.2 2.9
7.0 104.6 4.3 79.6 1.3 11.8 0.4 5.2 0.3 2.8
4.6 141.5 4.2 77.8 1.7 13.1 0.3 4.4 0.2 2.2
3.6 147.5 2.2 39.7 0.7 4.8 0.2 2.6 0.3 2.6
3.7 16.7 1.4 27.6 0.4 3.2 0.3 3.6 0.3 3.1
8.0 772.2 4.4 97.8 1.6 12.4 0.4 4.6 0.3 5.2
3.5 29.9 2.5 41.4 1.0 7.3 0.2 2.9 0.2 2.0
6.0 196.4 4.2 59.3 1.5 11.6 0.2 4.6 0.1 3.4
3.1 46.5 2.5 34.4 0.8 5.9 0.2 2.6 0,1 2.1
2.3 69.9 1.9 17.2 0.5 3.8 0.6 8.2 0.3 4.9
0.9 2.7 0.7 5.6 0.2 1.6 0.3 3.2 0.2 2.2
TlKrilo ...............•...................... 8.3 225.7 8.7 121.0 2.4 17.7 0.3 6.3 0.4 ■ 5.2
5.2 155.2 3.3 176.5 1.1 8.4 0.3 3.5 0.3 2.6
2.2 20.1 1.8 26.1 0.8 6.6 . 0.2 2.3 0.1 1.0
4.6 66.9 2.7 143.5 0.8 6.1 0.4 8.0 0.3 3.9
15 224.1 7.8 173.9 2.6 20.1 0.7 15.8 0.6 9.9
6.3 139.5 4.2 86.9 1.4 9.3 0.1 1.9 0.1 2.0
9.3 151.2 7.6 132.6 2.5 17.9 0.3 2.7 0.4 3.8
6.5 306.0 3.2 58.5 1.7 13.5 0.2 2.6 0.4 3.5
1.8 10.0 1.5 16.6 0.6 4.5 0.1 1.6 0.1 0.8
Äetsä ........................................................................... 4.9 650.3 4.3 249.9 1.0 7.6 0.3 6.4 0.3 5.1
3.0 64.5 2.1 33.4 0.8 6.3 0.1 2.3 0.1 1.4
Yhteensä — Summa 1609 83 205.0 1276 35 000.7 376 2 725.2 113 1 920.3 153 1 858.0
A hvenanm aan  m aakunta —  L andskapet A land
Konttorit — Kontor
37 5 046.9 17 603.3 4.7 31.5 2.5 27.9 1.6 - 25.8
47 444.4 19 345.4 6.3 44.5 1.5 13.8 0.7 9.7
Toimistot — Expeditioner
Degerby-Äland ......................................................... 4.8 48.3 2.3 37.6 0.6 4.3 0.4 4.0 . 0.2 3,3
0.4 4.1 0.3 4.3 0.1 0.4 0.0 0.4 0.0 0.2
Yhteensä — Summa 90 5 543.7 39 990.6 12 80.7 4.4 46.1 2.5 38.9
H äm een  lään i —  T avastehus Iän
Konttorit — Kontor
Forssa ........................................................................... 44 2 491.6 26 1 397.5 7.8 54.6 2.6 50.1 3.7 44.3
1.1 29.3 1.3 9.4 — — 0.0 0.6 0.0 0.2
Hämeenlinna .............................................................. 121 3 583.8 81 1 495.5 20 144.2 16 264.1 26 318.9
23 303.8 19 304.1 4.1 33.1 3.0 36.2 2.3 23.8
Jäm sä ........................................................................... 25 1 428.9 16 866.1 5.2 42.1 1.6 29.1 2.2 25.0
6.9 80.7 5.0 100.2 1.5 12.2 1.7 8.7 0.6 6.5
Lahti ............................................................................. 134 7 035.5 90 1 457.7 — _ 18 309.1 32 357.6
30 333.6 28 348.0 8.0 61.5 2.8 35.4 2.6 27.6
Nokia ........................................................................... 42 2 921.8 31 1 073.5 9.5 65.1 4.3 72.6 4.8 69.5
Riihimäki .................................................................... 62 5 056.9 51 2 750.1 13 91.4 7.5 120.3 14 181.1
6.8 80.3 3.7 50.1 1.1 8.1 0.6 8.9 0.6 7.6
Tampere, Postikonttori — Postkontoret ........... 370 12 005.6 235 3 318.6 65 421.9 41 649.6 65 747.1
61 520.4 47 592.5 15 106.7 6.4 74.0 7.3 79.1
Toijala .............................. . ........................................ 26 3 020.2 19 985.4 - 4.9 37.8 2.1 35.5 3.2 36.8
6.4 58.7 4.1 56.3 1.0 8.5 0.4 4.7 0.4 4.6
Valkeakoski ................................................................ 49 6 146.5 40 2 656.5 11 77.6 5.5 103.3 5.2 70.7
2.7 16.9 2.0 26.9 0.4 2.7 0.3 3.5 0.5 3.8
Toimistot — Expeditioner
Aitoo ............................................................................. 3.7 112.5 1.9 109.2 0.5 4.2 0.2 4.5 0.3 3.3
Halli ............................................................................. 5.9 101.9 3.7 161.4 1.0 8.4 0.8 10.9 0.6 7.0
H arviala ...................................................................... 3.3 43.5 2.7 40.6 0.7 5.1 0.5 7.0 0.4 5.3
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H a u h o ....................................................................................... 8.7 265.5 5.1 199.4 1.6 11.7 0.7 12.8 0.9 11.4
Herrala .................................................................................... 4.9 109.6 4.1 68.2 1.1 9.2 0.3 4.9 0.5 5.8
H ik iä .......................................................................................... 6.9 223.5 4.4 252.9 1.2 8.9 0.3 4.5 0.4 7.4
Ilirsilä ...................................................................................... 3.6 40.7’ 1.8 26.5 0.5 4.2 0.3 4.3 0.3 5.2
H u m p p ila ................................................................................. 10 295.3 5.9 243.5 1.8 13.5 0.5 8.2 0.7 9.9
2.9 13.9 1.8 25.2 0.7 6.0 0.0 0.8 0.1 0.8
Iitta la  ....................................................................................... 9.8 189.5 6.2 333.6 1.7 12.7 1.0 14.3 0.8 10.5
Jokioinen ................................................................................. 12 607.7 7.5 260.2 1.9 14.2 0.7 7.2 0.6 6.7
4.4 23.1 4.0 67.6 1.2 9.9 0.2 2.1 0.2 2.3
Jämsänkoski .......................................................... ................ 13 750.7 10 733.0 3.6 27.9 0.5 10.2 0.7 8.0
1.0 6.2 0.7 8.6 0.1 0.5 0.0 1.3 0.0 0.7
Järvelä ..................................................................................... 9.3 281.2 5.3 352.0 1.8 13.9 0.5 9.5 0.5 8.0
3.5 51.7 1.9 28.1 0.6 4.6 0.2 2.5 0.2 2.5
Kangasala ............................................................................... 12 648.0 12 318.0 3.5 28.6 1.0 18.0 1.2 15.8
7.8 55.5 5.3 70.8 1.3 9.6 0.9 L2.6 1.0 9.9
Kolho ....................................................................................... 6.6 155.4 5.1 221.1 1.5 12.2 0.8 11.5 0.7 8.4
Korkeakoski ........................................................................... 5.2 176.0 3.2 51.5 0.8 5.7 0.7 10.1 0.7 9.0
2.4 46.0 1.9 70.4 0.6 4.8 0.1 1.3 0.1 1.8
Korpilahti ................................. , ........................................... 10 308.6 8.8 253.4 2.7 22.7 0.7 9.7 0.8 9.8
3.9 37.3 3.4 40.9 0.8 7.2 0.4 6.0 0.4 4.2
Koskenpää ................................................................................. 4.4 189.8 2.8 '91.2 1.1 10.0 0.1 1.6 0.1 0.4
Koski II.l................................................................................... 9.0 131.5 4.0 81.7 1.5 12.8 0.3 6.0 0.3 4.3
Kuhmoinen ............................................................................. 10 172.3 6.0 307.3 1.8 14.8 0.5 12.0 0.7 9.9
8.1 72.3 4.7 69.2 1.4 11.0 0.7 12.1 ' 0.7, 11.4
Kuru ......................................................................................... 8.4 239.4 6.8 233.2 1.5 12.3 0.4 7.7 0.6 7.1
6.2 75.6 4.5 52.4 1.1 9.3 0.5 6.6 0.3 4.3
K u u rila ..................................................................................... 4.0 32.6 3.0 62.1 0.9 6.9 0.3 3.1 0.4 3.9
Kylmäkoski as......................................................................... 3.2 132.7 1.8 39.8 0.6 4.8 0.3 4.2 0.3 3.9
Lammi ............................. ....................................................... 14 648.7 8.6 517.1 3.0 24.1 0.8 16.8 0.9 13.7
4.1 17.4 2.5 78.5 0.6 5.4 0.3 6.7 0.3 4.2
Lappila ..................................................................................... 5.7 114.0 2.9 40.5 1.0 7.7 0.6 8.0 0.6 6.7
Lempäälä .................: .............................................................. 15 431.7 12 238.9 3.5 27.2 1.1 16.9 • 1.6 21.8
8.6 79.1 8.9 87.1 2.7 21.4 1.1 15.6 1.1 12.8
Leppäkoski ............................................................................... 4.5 82.0 2.6 45.2 0.8 5.7 0.4 5.6 0.5 5.8
Loppi ....................................................................................... 9.1 536.8 4.3 173.3 1.3 11.4 0.6 9.1 0.5 9.3
6.3 94.4 2.8 34.7 0.9 7.3 0.5 9.9 0.4 6.1
L uopioinen............................................................................... 3.6 65.6 2.0 69.9 0.7 5.1 0.3 4.6 0.3 3.3
5.1 108.1 2.3 65.5 0.8 6.7 0.3 4.5 0.2 3.0
Lyly ......................................................................................... 5.3 27.5 3.4 69.1 0.6 4.7 0.6 10.3 1.5 23.8
1.0 12.1 0.6 4.7 0.1 1.0 0.1 2.0 0.2 1.8
Länkipohja ............................................................................. 6.6 147.1 5.1 178.6 1.4 10.8 0.3 5.0 0.4 5.4
7.2 79.3 5.1 94.1 1.7 12.6 0.4 5.9 0.4 5.5
Läyliäinen ............................................................................... 7.2 185.6 3.3 80.6 4.0 8.1 0.6 6.7 0.8 8.1
4.9 48.9 2.6 33.3 0.8 6.1 0.4 7.8 0.3 5.3
Matku ....................................................................................... 7.0 99.1 3.5 56.2 1.2 8.9 0.4 5.1 0.4 5.8
1.5 26.8 1.0 15.0 0.4 3.6 0.1 1.0 0.0 0.5
Messukylä ............................................................................... 8.2 54.0 7.9 73.1 2.9 19.7 0.7 12.0 0.7 9.3
Mommila ................................................................................. 3.9 66.1 2.3 37.4 0.4 3.2 0.4 8.2 0.4 6.4
1.4 18.2 0.8 13.4 0.2 1,5 0.1 1.2 0.1 1.0
Muurame ................................................................................. 4.7 98.4 3.9 97.1 1.1 8.4 0.6 10.4 0.6 5.0
M änttä ..................................................................................... 25 2 320.7 18 697.4 5.0 39.0 2.3 37.7 2.4 30.7
2.0 65.1 1.4 18.4 0.6 5.1 0.1 1.4 0.1 0.9
Oitti ......................................................................................... 10 577.1 7.5 227.6 1.7 14.4 0.7 10.0 0.8 9.3
Orivesi ..................................................................................... 14 670.1 8.9 474,3 2.3 17.8 3.9 23.5 1.9 19.1
1.0 6.9 0.8 13.6 0.2 1.4 0.1 1.5 0.2 1.8
Orivesi as...................................................................................► 9.2 88.0 7.7 133.1 1.6 11.9 1.0 14.6 1.4 20.3
Padasjoki ................................................................................. 8.2 274.9 4.0 182.6 1.0 8.5 0.7 14.8 0.8 11.6
12 119.3 8.2 137.8 2.2 19.8 1.2 19.4 1.0 13.6
P a ro la ....................................................................................... 9.0 181.6 8.1 109.8 2.1 17.0 1.1 16.6 2.0 25.6
1.1 11.4 0.8 20.6 0.1 1.2 0.1 1.3 0.1 1.6
P ä lk än e ..................................................................................... 8.0 207.3 5.2 167.1 1.7 13.6 0.4 8.5 0.4 7.0
3.2 34.7 1.7 26.1 0.5 4.4 0.1 1.6 0.1 1.8
Renko ....................................................................................... 7.8 73.4 5.2 62.5 1.6 13.5 0.6 7.2 0.4 5.0
Ruovesi .................................................................................... 8.6 230.1 5.3 356.0 1.5 11.7 0.7 13.9 0.8 11.1
8.7 72.7 5.7 75.7 1.7 14.0 0.6 11.4 0.5 9.3
R y t tv lä ..................................................................................... 5.4 232.3 3.7 74.4 1.0 7.9 0.9 11.5 1.1 10.9
Sahalahti ................................................................................. 6.3 227.1 3.6 76.4 1.1 9.1 0.3 5.5 0.3 3.8




T a u lu  6 TabeU 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Siuro ............................................................................................. 7.2 307.3 5.1 203.8 1.5 11.2 0.7 12.5 0.7 8.1
3.4 63.4 2.6 24.0 1.0 7.8 0.6 5.7 0.9 7.3
3.9 101.3 2.7 30.0 1.0 7.4 0.2 2.7 0.2 3.3
Somero ........................................................................................ 23 1 428.9 13 675.0 4.5 34.7 0.8 19.1 1.2 15.8
7.8 75.4 4.6 60.0 1.7 12.4 0.5 6.2 0.3 4.6
Säynätsalo ................................................................................. 6.9 176.3 6.7 62.5 2.1 15.0 0.9 14.2 0.8 9.7
Tammela ................................................................ . • ............. 6.6 48.4 4.9 158.7 1.7 13.0 0.3 5.4 0.3 4.6
6.3 57.1 3.3 50.2 1.1 8.0 0.2 3.2 0.5 3.5
10 1 581.3 6.5 .87.3 2.1 15.6 1.4 28.5 0.8 13.6
Turenki ........................................................................... .......... 16 831.5 11 390.3 3.6 26.9 1.0 17.2 1.2 17.0
3.2 20.8 2.8 50.5 0.7 5.7 0.3 3.3 0.3 3.2
U rja la  .......................................................................................... 13 , 658.7 8.3 302.2 2.1 17.5 0.6 12.4 0.6 10.1
19 350.9 12 257.2 3.6 29.0 1.5 21.6 1.1 15.9
U u s ik y lä ...................................................................................... 8.0 198.0 5.0 124.8 1.4 11.4 0.8 10.9 1.3 22.5
8.7 113.3 5.1 125.4 1.4 11.2 0.6 7.2 0.6 8.8
Vesilahti ...................................................................................... 2.8 73.8 2.0 23.0 0.7 5.3 0.1 1.8 0.1 1.7
4.3 69.0 3.2 99.0 1.1 10.1 0.1 1.9 0.1 0.9
14 1 290.9 11 237.9 3.4 25.6 1.2 17.7 1.2 12.4
Vilppula ...................................................................................... 16 635.8 11 198.8 2.8 22.1 1.2 15.2 2.0 20.7
2.7 12.9 1.6 21.8 0.5 4.0 0.1 2.1 0.2 1.5
Visu vesi ..................................................................................... 4.3 150.6 2.6 34.8 0.8 6.1 0.2 4.4 0.3 3.1
1.1 8.2 0.9 6.8 0.3 2.3 0.1 1.8 0.1 0.9
7.6 327.3 5.0 367.8 1.4 11.2 0.8 9.5 0.8 9.6
6.5 63.8 4.0 58.2 1.3 10.2 0.4 6.5 0.3 4.4•
Y löjärvi ..................................................................................... 6.4 99.4 7.4 81.7 3.0 24.1 0.7 8.6 0.5 6.0
3.5 26.6 2.1 22.6 0.7 5.5 0.2 4.1 0.2 1.9
Y päjä ......................................................: .................................
Y päjä as.......................................................................................
9.3 189.4 4.8 152.2 1.9 15.3 0.4 5.5 0.6 5.5
2.4 62.1 1.3 25.0 0.5 4.6 0.2 3.5 0.5 4.6
Y h teen sä  — Summa
K y m e n  l ä ä n i  —  K y m m e n e  I ä n
1 724 68 356.8 1177 31331.7 311 2 298.6 171 2 669.0 232 2 777.8
K o n tto r it  —  K o n to r
H am ina ...................................................................................... 46 3 415.0 38 1 830.6 10 76.5 3.8 61.0 6.8 67.2
17 126.2 9.0 122.6 2.6 20.9 1.1 14.2 1.2 12.6
37 3 250.9 36 3 083.5 9.9 73.4 6.0 116.7 7.6 97.0
K a rh u la ........................................................................................ 36 5 376.1 27 2 153.7 7.5 52.0 4.5 90.1 4.8 69.7
1.0 18.4 1.5 8.2 0.2 1.5 0.2 1.9 0.1 1.5
K otka ....................................................................... .................. 89 4 696.3 76 1 264.6 18 121.6 14 233.3 19 211.2
0.5 10.5 0.6 11.0 0.1 0.4 0.1 1.5 ■ 0.0 0.7
74 8 992.8 63 3 442.6 13 94.9 7.9 149.6 18 223.6
16 231.8 11 162.1 3.3 27.3 1.2 15.1 1.4 17.0
Kuusankoski ............................................................................. 35 5 451.4 32 2 700.5 8.4 59.8 4.8 76.4 4.3 59.6
L appeenranta ........................................................................... 93 9 126.6 75 4 944.3 18 133.5 14 251.6 22 254.0
15 106.3 12 208.2 3.6 28.4 2.6 36.9 2.0 25.5
Vuoksenniska ........................................................................... 25 1 553.6 21 806.9 5.9 41.6 4.4 81.7 4.9 66.3
T o im is to t  —  E x p ed it io n er
12 164.2 7.4 109.6 2.0 14.2 1.8 22.4 1.7 17.5
Elim äki ...................................................................................... 7.5 170.7 4.4 362.1 1.6 12.6 0.4 7.4 0.3 4.9
11 130.3 5.8 126.4 1.6 15.9 0.8 11.6 0.5 9.8
Halla l. l .— 30. o....................................................................... 1.3 14.3 0.4 3.7 0.2 1.2 0.5 4.2 0.2 2.6
1.5 34.6 1.1 9.4 0.4 2.3 0.5 3.7 0.2 2.3
H uutotöyry  ............................................................................... 3.9 53.7 2.0 75.1 0.5 4.3 0.3 5.7 0.3 3.8
Im atra  as ................................................................................. 3.9 85.6 2.6 33.8 0.6 4.2 0.8 9.3 1.2 12.9
Inkeroinen ........................................................ ......................... 22 1 970.6 13 235.2 3.3 25.4 2.1 36.3 1.8 27.0
15 211.8 7.9 124.9 2.7 20.6 0.9 13.5 0.7 10.2
Jaa la  ............................................................................................ 5.0 169.1 3.5 121.8 1.0 8.1 0.4 6.2 0.4 6.8
1.9 36.7 0.9 18.3 0.2 1.9 0.2 3.6 0.2 2.4
Joutseno ................................................... . ............................. 14 381.5 12 673.7 3.3 26.2 1.3 19.3 1.2 14.7
4.0 28.8 2.2 16.6 0.7 4.5 1.0 12.9 0.8 8.3
Kaipiainen ................................................................................. 4.5 234.6 2.9 103.0 0.8 6.2 0.5 4.7 0.5 5.9
1.5 14.6 1.3 22.5 0.3 2.9 0.2 1.9 0.2 3.8
K ausala ..................................................................................... 14 613.2 9.7 390.8 2.5 19.6 0.8 14.6 1.2 17.1
14 89.9 7.4 143.6 2.2 17.4 1.0 14.4 0.8 10.3
K irjavala ................................................................................... 2.9 69.8 2.8 128.0 1.0 8.8 0.2 3.7 0.2 3.3
5.0 82.8 4.5 64.1 1.3 12.1 1.0 14.8 0.7 10.5
L.
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Klaraila ................................................................................... 3.0 111.1 2.5 41.4 0.7 5.7 0.3 '4.3 0.3 3.8
3.2 17.1 1.6 24.2 0.5 3.1 0.2 3.2 0.1 1.8
Koria ....................................................................................... 10 528.9 8.7 269.6 2.7 21.1 0.9 14.1 1.6 19.7
Kymi ..................... ........................................... ...................... 8.7 103.9 9.2 83.0 2.4 16.5 1.3 23.1 1.4 18.1
6.8 83.1 3.7 38.3 1.0 7.3 1.0 13.7 0.9 9.6
Kyminlinna ................................... i ....................................... 6.4 102.2 8.6 126.0 1.8 12.4 1.0 16.3 1.1 14.4
L au ritsa la ..........................................................■..................... 14 560.0 16 291.1 4.4 33.1 2.4 31.9 2.2 25.2
Lemi ......................................................................................... 3.7 63.7 3.1 51.3 1.0 8.3 0.3 3.5 0.3 3.7
1.8 21.7 1.0 15.2 0.3 3.1 0.2 3.0 0.2 1.9
L u u m äk i.................................................................. ................ 5.9 50.0 3.5 51.0 1.0 8.0 0.7 7.8 0.6 6.2
1.6 11.4 1.4 29.3 0.4 2.6 0.2 2.2 0.4 4.2
H ankala .............................................................. .................... 2.6 13.7 1.9 27.6 0.5 4.1 0.3 4.4 0.4 6.0
Miehikkälä ............................................................................... 5.6 195.9 3.4 226.8 1.2 9.8 0.3 6.1 0.3 3.3
5.4 40.5 1.9 23.7 0.6 5.9 0.2 3.3 0.3 2.8
Myllykosta' ............................................'............. .................... 19 1 849.5 15, 1350.6 4.6 36.7 1.6 30.8 1.7 20.8
2.7 13.7 2.4 71.9 0.4 3.2 0.2 2.6 0.2 2.1
Parikkala ................................................................................ 10 783.9 8.3 498.6 1.8 14.3 1.2 18.2 1.6 21.0
3.1 24.9 2.8 27.5 0.7 6.1 0.3 3.8 0.3 3.4
Pyhtää — Pyttis .................................................................. 4.6 72.5 3.4 123.5 1.0 7.4 0.5 6.9 0.5 5.9
Pyhältö ............................................................ ...................... 4.8 71.3 1.7 20.0 0.6 4.9 0.1 2.4 0.1 2.1
Raippo .............................................. ..................................... 2.2 15.6 1.4 17.6 0.4 3.1 0.2 1.9 0.4 5.5
2.3 28.3 1.6 34.9 0.4 3.5 0.3 5.4 0.6 9.1
Rauha .................................................................................... 6.2 58.6 3.3 31.7 0.6 4.0 0.6 8.2 0.5 6.9
1.3 75.6 3.1 35.5 0.1 0.5 0.5 11.5 0.7 5.3
Ruokolahti ............................................................................. 7.5 166.6 4.9 78.5 1.3 10.2 0.8 14.3 0.8 12.3
12 110.9 6.9 86.6 1.9 15.4 0.9 13.9 0.6 10.5
Savitaipale ............................................................................. 8.0 391.7 6.6 137.1 1.9 15.5 1.0 15.7 1.0 11.1
8.4 47.5 5.8 148.8 1.8 15.8 0.5 6.9 0.4 5.2
Selänpää ................................................................ ................ 3.0 75.5 2.1 127.6 0.5 4.2 0.5 6.9 0.6 9.2
3.0 73.0 '2.0 85.7 0.7 5.3 0.4 6.0 0.4 7.3
Siltakylä — Broby ......................................... ..................... 5.5 60.3 3.1 38.7 0.9 7.3 0.3 3.8 0.2 2.9
5.4 37.6 2.3 28.4 0.8 6.1 0.3 2.8 0.3 2.6
S im pele .............................................................. ................ .. 9.2 366.6 8.2 358.9 2.5 20.6 1.2 20.7 0.9 14.3
Sippola ................................... ................................................. 6.6 362.0 3.9 117.3 1.1 8.9 0.4 6.2 0.4 5.5
1.8 10.3 1.2 28.4 0.2 2.6 0.2 2.7 O-1 1.7
Sunila l. l .— 30. 9 . ........................... ' . .................................. 4.7 99.9 4.1 38.1 1.5 10.2 1.0 15.7 0.6 8.2
1.3 15.2 1.1 9.2 0.4 2.4 0.4 6.6 0.3 3.8
Suomenniemi ................................... ...................................... 4.8 67.5 3.1 70.7 0.9 7.4 0.1 2.2 0.2 2.2
Särkisalmi ............................................................ .................. 6.1 65.9 4.1 112.3 1.3 11.4 1.0 13.9 0.9 13.3
Taavetti ................................ .................. .............................. 12 503.6 7.7 374.7 2.1 17.3 0.7 11.6 1.0 14.1
4.0 22.2 2.1 33.2 0.6 4.8 0.4 5.4 0.2 3.9
Tainionkoski .......................................................................... 18 6 158.3 14' 159.3 3.2 21.6 3.3 54.4 2.5 34.6
T aip a lsaa ri............................................................................... 4.0 59.6 3.2 73.6 0.8 7.1 0.3 4.8 0.3 4.6
2.9 16.4 2.1 26.5 0.6 5.0 0.4 7.1 0.4 6.3
U t t i ........ ......................................................................-.......... 3.8 26.6 3.2 38.5 0.8 6.4 0.4 5.2 0.6 ' 8.1
U ukun iem i............................. ........................................... .. 1.0 20.6 1.2 14.5 0.2 1.6 0.2 4.2 0.2 2.2
1.5 45.9 2.2 54.6 0.6 5.1 0.3 5.0 0.2 2.5
Vainikkala .......... : ................................................... .............. 3.3 288.1 2.9 56.6 0.7 5.5 0.6 9.5 1.5 18.9
V iro lah ti................................................................................... 9.6 273.9 7.4 381.4 2.0 15.6 0.3 8.0 0.4 5.8
Voikka ..................................................................................... 17 473.0 11- 119.5 4.0 28.8 2.0 35.9 2.1 29.1
Voikoski ................................................................................... 3.3 74.0 1.7 56.6 0.4 3.0 0.6 6.4 0.4 5.6
1.1 11.2 0.5 7.2 .0.2 - 1.2 0.2 1.8 0.2 2.2
Ylämaa ................................................................................... 3.6 38.5 2.1 50.8 0.9 7.4 0.3 5.7 0.2 3.9
- ■ 1.2 .18.0 0.8 6.9 0.2 1.4 0.2 1.6 0.1 0.7
Yhteensä — Summa 939 61 790.4 724 29 931.8 191 1 439.9 113 1 873.8 140 1 735.4
M ikkelin lääni —  S:t M ichels Iän
Konttorit - -  Kontor •-
Heinola ................................................................................... 49 3 085.0 28 1 481.9 7.3 55.5 6.0 90.6 7.6 78.5
9.7 43.7 1 : 1 85.2 2.2 18.3 0.9 9.9 0.8 8.5
Mikkeli ..................................................................................... 101 2 659.1 66 1193.7 17 132.3 11 156.1 16 174.9
8.2 84.8 7.2 125.0. 1.6 14.6 0.6 8.5 0.7 7.2
Pieksämäki ............................................................................ 37 2 032.0 36 1 633.7 9.0 67.7 3.7 58.9 8.1 94.6
19 208.2 14 225.6 2.7 31.1 1.8 18.2 2.5 27.1
Savonlinna .............................................................................. 64 5 750.1 54 2 392.6 13 103.3 10 168.5 15 175.4
23 207.5 ' 21 _ 289.6 . 4.8 41.4 2.6 41.0 2.2 35.9
r
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T a u lu  6 Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 ■ 9 10 11
Toimistot — Expeditioner
4.6 59.0 4.9 68.5 1.5 13.1 0.3 5.1 0.4 4.0
1.6 8.9 1.5 18.3 0.4 3.5 0.0 0.4 0.0 0.6
Enonkoski .................................... 5.0 114.5 4.9 107.4 1.5 14.6 0.3 3.0 0.3 3.3
Haapakoski ................. ................
H artola .........................................
2.8 137.3 1.5 20.3 0.4 3.5 0.5 5.7 0.6 7.0
9.7 475.1 6.7 301.7 1.8 15.1 0.5 9.3 0.7 9.0
5.7 78.1 4.7 103.0 1.2 11.1 . 0.7 20.1 0.7 18.5
H aukivuori .................................. 7.0 204.5 6.8 130.3 2.1 18.3 0.4 6.9 0.7 9.1
1.1 8.7 0.6 11.7 0.1 0.9 0.0 0.4 0.1 0.5
Heinävesi ...................................... 9.3 260.5 5.1 262.4 1.2 11.1 0.6 8.7 0.6 9.7
12 111.5 8.5 199.5 2.4 21.7 0.9 11.2 0.8 9.8
H ietanen ...................................... 4.6 82.7 3.3 60.1 0.8 6.4 0.3 5.0 0.5 6.4
Hirvensalmi .................................. 6.9 200.3 5.4 199.8 1.6 13.8 0.4 8.3 0.6 7.0
5.1 59.5 2.9 36.4 0.9 7.6 0.5 7.0 0.3 2.8
H uutokoski .................................. 1.9 16.6 1.2 26.1 0.3 2.3 0.2 3.0 0.8 8.9
Joroinen ......................................... 9.3 514.7 7.8 319.9 2.3 19.9 0.8 10.6 1.1 11.0
1.7 32.6 1.0 13.6 0.3 3.0 0.1 1.4 0.1 1.2
J o u t s a ............................................. 12 511.5 7.3 326.9 2.6 22.9 0.4 5.9 0.6 7.0
7.6 111.3 4.8 76.8 1.6 13.3 0.3 4.7 0.3 4.3
Ju v a  ............................................... 14 411.3 12 245.1 3.9 35.7 0.7 12.5 0.9 10.4
7.7 54.3 6.7 118.0 2.0 19.4 0.3 4.6 0.2 2.5
K alvitsa ......................................... 2.7 27.7 2.2 32.9 0.7 6.0 0.2 2.1 0.3 4.0
K angaslam pi ................................ 3.6 61.0 3.0 74.2 1.0 9.3 0.4 5.9 0.4 5.1
2.7 24.2 1.5 11.8 0.8 4.0 0.2 3.3 0.1 1.8
Kangasniemi ................................ 16 496.0 12 430.1 3.9 34.2 0.5 11.6 0.9 12.0
3.1 53.6 2.5 51.5 0.9 8.6 0.3 . 4.6 0.2 2.7
K antala ......................................... 3.9 40.0 2.7 36.5 0.7 6.1 0.4 6.0 0.6 7.5
1.7 17.7 0.8 6.6 0.3 2.4 0.1 1.7 0.1 1.7
K arvionkanava ............................ 3.2 24.9 2.1 56.0 0.6 5.3 0.3 5.1 0.2 .3.6
9.0 111.5 6.1 193.1 1.5 13.2 1.0 14.3 0.9 13.2
Kerim äki ............................ .......... 8.8 278.0 7.9 99.0 2.3 21.5 0.5 7.1 0.6 6.9
5.9 65.0 3.7 40.6 1.0 8.8 0.5 10.2 0.4 6.5
K olkontaipale ..................... \  . .  . 4.0 53.5 3.4- 48.7 1.0 9.5 0.2 2.4 0.2 2.2
1.2 5.1 1.2 15.9 0.3 2.6 0.4 5.9 0.4 4.6
Leivonmäki ....................... .......... 3.3 126.0 2.1 34.3 0.7 6.5 0.2 2.7 0.2 1.9
5.2 36.9 3.2 54.1 1.0 8.3 0.5 7.2 0.4 4.6
M äntyharju ............................. . . 15 470.6 11 488.9 3.3 28.2 0.6 12.3 0.9 13.5
12 109.8 7.4 115.3 1.9 16.4 1.2 17.6 1.6 18.5
M äntyharju kk. .........................
N u o ram o in en ................................
3.1 16.5 2.1 36.7 0.4 3.2 0.2 3.3 0.3 2.4
2.7 48.9 2.5 47.8 0.8 6.5 0.2 2.4 0.1 1.9
5.1 193.2 4.8 102.1 1.2 10.4 0.4 6.3 0.7 7.2
P e r tu n m a a .................................... 7.1 150.9 5.2 187.3 1.3 11.5 0.3 5.5 0.3 4.4
4.3 32.5 2.8 36.9 0.9 8.0 0.3 6.7 0.4 5.4
Punkaharju  ..................................
Punkasalm i ..................................
2.9 33.1 1.9 56.6 0.2 1.8 0.5 8.7 0.9 10.4
5.3 113.7 4.5 84.5 1.3 13.2 0.3 4.3 0.7 6.6
0.6 4.5 0.3 2.5 — — 0.0 0.1 0.0 0.4
Putikko ......................................... 4.6 81.4 3.1 35.6 0.9 7.7 0.4 7.5 0.5 7.4
2.3 9.9 1.6 .54.2 0.5 4.8 0.3 3.4 0.2 2.7
P u u m a la ......................................... 8.5 548.9 8.7 230.8 2.6 24.0 0.4 7.5 0.5 5.6
0.3 5.6 0.2 1.0 — — 0.0 0.2 0.0 0.1
R antasalm i .................................. 9.4 401.3 7.6 252.1 2.3 21.5 0.4 6.4 0.5 5.3
4.5 36.5 3.6 51.4 0.9 8.3 0.4 4.2 0.5 6.0
R istiina ......................................... 5.8 98.3 7.0 97.0 1.8 14.8 0.7 10.4 0.6 7.4
2.5 10.3 2.1 25.8 0.5 4.9 0.3 3.3 0.2 2.8
Savonranta .................................. 3.9 155.5 3.8 79.7 1.4 13.2 0.2 4.3 . 0.3 . : 3.4
1.4 16.9 1.2 14.5 0.3 2.6 0.1 1.0 0.1 1.1
Sulkava ......................................... 11 506.2 8.6 207.5 2.7 24.1 0.6 14.4 0.8 11.0
8.3 102.2 5.5 82.7 1.1 10.7 0.5 8.1 0.4 5.4
12 629.1 8.8 426.3 2.8 23.3 0.5 7.7 0.9 11.3
5.3 65.4 3.4 39.2 1.0 8.9 0.3 5.0 0.4 4.8
Vierumäki .................................... 2.7 54.7 1.2 17.2 0.3 2.3 0.3 3.5 0.3 4.1
0.5 9.7 0.2 3.4 0.0 0.2 0.1 2.5 0.2 1.5
Virtasalmi .................................... 3.5 82.2 3.1 43.7 0.9 7.7 0.3 5.5 0.4 4.7
1.0 10.5 1.0 12.1 0.2 1.9 0.1 1.2 0.1 0.5
Yhteensä — Summa 662 22 942.8 500 14 091.0 135 1 147.9 60 938.6 82 969.1
L
T a u lu  6 Tabell 6
1
K u o p io n  l ä ä n i  —  K u o p io  I ä n
2 3 i 5 6 7 8 ; 9 10 u
K o n tto r it  —  K o n to r
Iisalmi ..................................................................................... 46 4 249.5 37 1 732.1 8.4 73.7 3.1 52.2 5.8 67.2
13 98.3 11 179.8 3.3 31.7 1.2 12.7 1.1 11.4
Ilomantsi ................................................................................. 22 515.6 14 824.8 4.1 42.2 1.4 25.8 1.7 24.1
9.7 65.3 8.3 141.1 2.1 22.5 0.7 10.4 0.5 8.4
Joensuu ................................................................................... 103 2 516.8 76 1 326.9 16 129.6 17 297.0 30 382.5
29 184.8 25 323.1 6.6 63.8 3.7 45.6 3.2 34.2
Kuopio ..................................................................................... 79 3 333.3 66 966.2 2.1 17.6 9.6 170.0 20 266.0
26 358.8 20 379.9 4.9 48.4 1.8 25.5 1.6 17.0
Lieksa ........................................................................................ 40 2 417.8 32 ' 1 737.4 7.7 69.4 3.9 72.1 5.8 75.7
19 217.5 16 369.2 4.0 39.1 1.6 20.3 1.7 19.0
Nurmes ................................................................................... 20 1 442.1 16 646.7 3.9 33.2 1.5 28.6 3.0 38.6
9.9 54.1 7.3 84.8 1.9 17.5 0.2 3.6 0.4 5.0
Varkaus .................................................................................. 52 6 647.5 37 2 910.0 11 86.6 6.3 99.4 8.4 98.5
13 97.1 13 179.4 3.6 27.8 1.9 36.0 1.8 25.5
T oim isto t —  E xpeditioner
Alapitkä ................................................................................... 4.0 123.1 2.4 154.1 0.7 6.4 0.3 5.0 0.4 4.7
4.0 52.2 2.4 30.0 0.7 6.5 0.3 4.0 0.3 3.1
Hammaslahti ........................................................................ 9.1 214.6 6.0 136.4 2.2 22.4 0.8 13.7 1.0 13.0
4.2 38.5 2.5 38.7 0.8 7.1 0.7 8.0 0.4 5.6
Hankasalmi ............................................................................. 7.4 127.7 5.6 151.0 1.7 15.5 0.4 5.9 0.5 6.5
4.8 58.0 3.3 62.0 1.0 8.9 0.3 6.1 0.4 4.2
Hankasalmi as.......................................................................... 9.2 414.6 6.3 180.9 1.8 14.8 0.6 10.9 0.9 11.7
4.7 27.7 3.9 84.1 1.3 11.4 0.1 1.5 0.2 2.9
Iisvesi ....................................................................................... 7.7 41.6 4.8 45.7 1.3 10.1 0.9 11.6 0.8 9.4
Juankoski ............................. ................................................. 8.6 383.9 7.5 368.9 1.9 17.4 0.9 15.4 0.7 9.2
1.8 17.6 1.0 17.8 0.4 3.8 0.2 2.6 0.2 2.2
Juuka ....................................................................................... 13 640.8 10 369.6 3.1 308.6 0.6 10.8 1.0 10.6
16 171.4 14 189.5 4.0 38.7 0.9 16.7 1.1 13.8
Kaavi ....................................................................................... 7.8 326.8 5.4 179.0 1.7 16.4 0.4 9.5 0.6 6.6
7.4 94.0 6.3 143.4 1.8 17.0 0.4 7.0 0.4 5.5
Kaltimo ................................................................................... 17 352.8 15 253.4 3.9 40.3 1.6 28.1 1.8 23.0
8.1 59.5 5.7 132.0 1.4 13.9 1.1 17.6 0.7 11.2
K arttu la ............................... ................................................... 7.4 246.7 5.0 134.9 1.6 13.8 0.3 4.6 0.4 4.4
Kauppilanmäki ...................................................................... 3.5 35.4 3.0 41.7 0.9 8.5 0.2 3.5 0.4 4.6
Keitele ..................................................................................... 9.5 445.6 7.0 103.8 2.2 21.5 0.5 8.1 0.4 5.0
2.1 7.7 1.2 15.6 0.3 2.9 0.1 0.7 0.1 0.5
Kesälahti ................................................................................. 6.2 241.7 5.6 159.2 1.8 17.4 0.2 5.0 0.3 4.3
Kitee ............................. ......................................................... 16 867.9 11 455.1 3.8 33.3 1.2 24.4 1.4 22.3
5.5 24.8 4.5 50.2 1.4 12.8 0.3 4.1 0.3 2.5
Kiuruvesi ............................................................................... 22 1 244.2 19 791.7 7.3 69.6 0.9 15.9 1.4 14.8
8.3 60.5 8.0 78.3 2.0 18.3 0.4 5.3 0.5 6.7
Konnevesi ............................................................................... 7.9 162.0 5.4 164.9 1.8 15.4 0.5 6.9 0.4 5.5
4.0 30.4 1.9 21.8 0.5 3.9 0.2 2.4 0.1 1.7
Kontiolahti ............................. ............................................... 4.1 63.5 3.7 50.9 1.2 12.1 0.3 4.4 0.4 4.0
8.5 86.5 6.6 81.2 1.7 16.5 1.4 23.2 4.0 49.4
Kurkimäki ............................................................................... 3.4 64.3 2.3 57.1 0.7 5.5 0.3 2.8 0.4 5.2
1.8 21.2 1.2 13.6 0.2 2.1 0.1 1.0 0.1 1.5
Lapinlahti ............................................................................... 13 314.5 9.2 431.5 2.9 27.5 0.8 17.0 1.0 14.3
4.2 48.0 3.2 51.3 0.9 8.9 0.3 4.8 0.5 6.9
Leppävirta ............................................................................... 16 365.8 12 385.3 3.4 30.9 1.0 16.0 1.1 12.3
10 64.2 6.4 85.6 1.8 16.9 0.9 13.1 0.6 7.0
Liperi ....................................................................................... 8.7 279.0 5.9 99.0 2.0 18.2 0.5 8.1 0.6 7.6
5.8 45.8 4.3 47.7 1.1 10.2 0.4 4.6 0.4 4.0
Liperi as.................................................................................... 3.0 25.4 1.9 30.2 0.5 4.8 0.3 5.1 0.3 6.6
4.0 43.4 3.3 46.7 0.9 8.2 0.3 4.1 1.2 17.3
Maaninka ................................................................................. 4.0 103.5 2.5 156.6 0.8 7.3 0.3 3.6 0.3 4.0
10 129.0 7.8 98.4 2.0 18.7 0.8 .11.3 '0.7 8.0
Muuruvesi ............................................................................... 5.7 194.3 4.5 127.8 1.7 16.0 0.4 5.0 0.4 3.2
Nilsiä ....................................................................................... 14 518.0 11 523.8 3.3 32.8 0.7 11.9 0.9 10.6
21 269.4 14 274.7 4.4 42.8 1.2 16.3 0.9 11.7
r
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T a u lu  6 Tabell 6
1 . . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Outokumpu .............................................................................. 24 1 239.7 19 1 017.7 5.8 52.6 3.0 • 50.4 3.3 37.3
5.4 59.5 5.8 60.2 1.4 13.4 0.8 11.0 0.6 6.0
Pankakoski .............................................................................. 6.0 67.4 5.4 53.1 1.5 12.8 1.2 15.3 0.8 .. 10.9
Peltosalmi ........................................ ........................................ 2.5 10.1 2.7 41.7 0.7 5.9 0.2 2.7 0.4 3.9
0.9 3.7 0.6 7.8 0.2 2.3 0.0 0.0 0.0 0.1
Pielavesi ..................................................................................... 11 293.5 7.7 234.4 2.4 22.7 0.8 15.3 0.8 11.0
16 439.3 11 340.2 4.0 38.0 0.8 9.9 0.8 7.0
P i tk ä la h t i .................................... .............................................. 2.6 30.7 2.1 :23.7 0.7 5.1 0.6 8.3 0.5 6.2
Polvijärvi ................................................................................... 15 405.9 9.7 119.2 3.4 34.8 1.3 22.0 1.2 " 17.4
8.2 53.8 3.9 68.0 1.2 17.3 0.6 7.3 0.4 5.1
Porokylä ................................................................................... 12 365.8 6.5 548.2 1.6 12.8 0.9 13.3 1.0 12.3
0.5 2.1 0.2 2.6 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.2
Puhos ......................................................................................... 5.4 37.5 4.1 192.9 • 1.3 11.7 0.5 8.0 0.4 5.2
2.6 25.6 1.3 19.0 0.3 5.3 0.1 3.9 0.1 1.5
R asivaara ................................................................................. 6.2 38.5 4.1 61.1 1.5 14.8 0.6 7.8 0.5 6.5
R a utalam pi .............................................................................. 12 786.4 9.4 205.1 2.7 24.4 0.7 10.2 1.0 10.1
6.0 59.0 4.0 57.6 1.2 10.8 0.2 2.5 0.3 1,8
R au tav aara  .............................................................................. 9.5 287.1 8.0 298.3 2.3 23.9 0.6 10.5 0.4 6.1
Ri stavesi ................................................................................... 4.9 139.1 3.8 70.7 1.5 14.3 0.2 2.6 0.2 2.1
R unni .................................. ...................................................... 3.1 14.4 3.0 46.7 0.9 8.8 0.3 2.5 0.4 5.1
Rääkkylä ................................................................................... 5.3 207.8 2.6 161.2 0.8 7.6 0.4 6.9 0.4 4.9
3.7 24.2 2.1 30.3 0.6 5.9 0.3 4.4 0.2 2.9
Siilinjärvi ................................................................ .................. 12 426.9 8.2 326.9 2.2 19.2 0.8 12.7 1.1 14.2
8.6 96.0 6.4 77.7 1.4 13.4 0.8 13.0 1.0 11.2
Sonkajärvi i ....................... ...................................................... 6.0 157.1 4.6 204.5 1.5 15.1 0.3 7.5 0.3 4.6
4.2 44.4 3.0 69.8 1.0 10.2 0.2 2.7 0.2 2.8
Sorsakoski ................................................................................. 6.4 112.6 4.5 182.5 1.4 11.1 1.7 18.9 0.8 12.8
Sukeva ................................................................................... 5.0 116.7 4.2 129.2 1.3 11.9 0.3 3.8 0.5 7.1
3.3 39:5 1.8 83.6 0.4 3.8 0.5 8.7 0.3 4.6
Suonenjoki ................................................................................. 24 1 328.7 18 864.8 4.9 40.4 1.4 22.7 2.2 24.8
2.1 13.3 1.6 98.1 0.4 3.5 0.3 4.6 0.4 5.6
Syvänniemi ............. ............................... ................................. 4.2 32.9 2.6 27.6 0.7 7.1 0.3 3.8 0.3 3.0
Tervo . ....................................................................................... 5.9 424.1 4.5 111.9 1.6 14.6 0.3 3.0 0.3 2.5
Tohm ajärvi .............................................................................. 11 627.8 6.4 244.1 1.6 14.3 0.6 10.1 0.8 9.9
5.0 54.4 3.9 59.7 0.9 8.4 0.5 9.7 0.5 6.4
Tohm ajärvi as........................... ................................. .......... .. 8.8 153.2 5.0 72.5 1.1 11.5 0.8 14.0 0.9 12.8
8.4 62.2 5.7 78.4 1.5 13.4 0.7 9.9 0.8 11.3
Toivala ................. ..................................................................... 2.7 26.4 2.2 40.3 0.5 4.3 0.2 2.4 0.3 4.2
Tuupovaara ............... .......... .............. ..................................... 5.0 77.5 3.6 ■ 183.6 1.0 10.9 0.4 4.4 0.4 3.7
10 42.2 8.4 109.9 2.0 20.8 1.3 15.5 1.1 12.4
Tuusniemi ............... ................................................................. 8.7 215.2 5.5 222.5 1.8 16.7 0.5 9.3 0.5 6.1
7.8 76.1 6.5 113.5 2.1 19.4 0.9 12.4 0.7 8.3
U im aharju ................................................................................. 7.4 90.8 4.9 127.8 1.3 12.1 1.1 16.6 1.0 13.1
10 136.7 5.8 77.1 1.7 17.2 1.4 22.2 1.3 20.2
Uusi-Värtsilä ............................................................................ 5.8 85.2 2.9 53.4 0.9 8.4 0.6 7.2 0.5 6.4
2.2 20.0 2.4 45.6 0.5 4.2 0.3 3.8 0.3 3.8
Valtimo ..................................................................................... 9.3 184.5 6.9 191.4 2.4 25.2 0.6 , 11.9 0.8 11.0
5.8 31.5 3.8 80.2 1.1 10.5 0.6 8.5 0.5 7.6
Varpaisjärvi ........................... .................................................. 6.9 191.1 6.4 161.0 2.6 24.1 0.4 6.1 0.4 4.2
1.2 8.0 1.3 32.5 0.5 4.4 0.1 0.6 0.1 1.0
Vesanto . :. ............................................................................... 7.9 545.8 4.5 296.4 1.7 14.8 0.3 4.7 0.4 4.3
4.9 25.4 3.2 28.1 1.2 11.0 0.4 2.8 0.3 2.2
Viekijärvi ................................................................................... 5.3 69.3 4.3 93.5 1.3 13.1 0.3 5.1 0.2 3.5
Vieremä ..................................................................................... 6.6 222.0 5.2 265.0 2.0 20.8 0.3 5.7 0.5 5.1
4.1 57.1 2.7 41.5 ■ 1.0 10.6 0.3 4.1 0.3 3.5
Viinijärvi ................................................................................... 8.1 187.7 5.9 122.5 1.7 15.1 0.9 12.6 1.0 11.7
3.8 ,58.4 3.4 43.0 0.9 7.8 0.5 4.8 0.5 5.1
Y h te en sä  —  S u m m a 1246 41 915.7 939 27 536.2 249 2 573.7 115 1 827.9 151 1 896.6
V a a s a n  l ä ä n i  —  V a s a  I ä n
K o n tto r it  —  K o n to r
H aapam äki ......................................................... ..................... 12 316.2 8.0 128.1 2.2 18.6 0.8 11.5 3.9 53.4
8.0 117.7 5.7 63.0 ■ 1.5 11.7 0.5 7.0 0.5 5.2
Jakobstad  — Pietarsaari ..................................................... i 53 16 306.2 37 2 674.0 9.3 64.0 1.8 33.8 2.2 33.8
5.7 44.8 3.7 65.0 1.4 12.7 0.4 5.5 0.2 3.8
J y v ä s k y lä ..............................................................V.................. 114 3 960.1 97 1 814:2 27 200.4 18 304.5 30 335.2
25 203.5 21 380.0 5.2 40.4 3.4 50.2 3.5 34.7
L
T a u lu  6 Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kauhava ................................................................................. 14 782.7 9.7 311.4 2.4 20.3 0.5 10.8 1.1 12.7
9.5 47.7 6.1 112.4 1.9 15.6 0.6 8.6 0.5 5.8
Kokkola — Gamlakarleby .................................................. 64 13 006.9 49 2 447.5 12 92.3 3.9 72.6 6.6 88.2
7.6 68.5 4.9 175.0 1.8 13.9 0.2 2.1 0.2 1.4
Kristinestad — Kristiinankaupunki ................................. 13 1 451.9 8.1 429.0 1.6 12.1 0.7 11.8 1.1 15.8
15 90.8 7.7 130.4 2.5 21.2 0.4 5.4 0.6 6.7
Lapua ...................................................................................... 31 1 926.9 19 776.6 5.5 46.3 0.8 14.2 1.3 17.8
19 147.4 9.3 330.1 3.6 31.2 0.2 3.0 0.3 4.3
Seinäjoki ............ . . ................................................................ 52 4 927.5 32 1 755.6 7.2 57.4 3.7 62.9 9.0 117.0
9.7 92.7 5.6 92.8 2.6 19.6 0.2 3.3 0.4 5.1
Vaasa — Vasa ......................................................................... 128 6 134.2 108 2 505.8 27 182.5 11 159.0 13 168.1
23 171.9 16 261.5 4.9 34.3 0.7 12.6 0.7 9.6
Äänekoski ............................................................................... 20 1 552.5 20 1150.2 5.0 40.3 2.4 44.8 2.7 38.2
3.6 27.1 2.9 52.0 0.6 4.8 0.5 6.0 0.5 5.9
T oim isto t —  E xpeditioner
Alajärvi ................................................................................... 11 608.4 7.2 275.2 2.2 20.2 0.6 11.6 0.6 7.8
12 386.7 9.9 420.2 3.5 32.8 0.9 9.5 0.5 4.9
Alavus a s ......................................... . .................................................... 8.5 472.2 5.9 168.0 1.7 14.3 0.4 10.8 0.7 7.4
1.3 12.0 0.9 13.5 0.3 2.5 0.1 1.7 0.3 3.5
Alavus kk.................................................................................. 14 1 083.8 9.5 317.0 3.3 28.1 0.6 14.2 1.0 13.5
4.5 27.9 3.1 44.7 0.9 8.0 0.1 2.3 0.1 1.0
Bennäs .................................................................................... 5.5 108.3 3.1 75.1 1.0 7.0 0.1 0.7 0.2 3.1
7.1. 48.8 2.9 136.6 1.2 9.6 0.2 3.4 0.1 2.3
Esse ......................................................................................... 3.9 330.2 1.9 85.3 0.8 6.9 0.1 1.0 0.0 0.9
0.3. 1.2 0.2 4.0 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Evijärvi ................................................................................... 6.5 360.6 4.6 246.7 1.3 11.2 0.4 4.8 0.2 3.8
5.6 41.7 3.3 62.1 1.0 9.7 0.3 2.8 0.2 2.3
Himanka ................................................................................. 7.2 220.5 5.0 213.6 1.8 17.9 0.3 6.0 0.3 3.3
Härmä ..................................................................................... 5.9 95.9 4.3 83.3 1.3 10.4 0.2 3.0 0.2 2.5
Ilmajoki ................................................................................... 17 558.0 10 323.6 3.5 29.5 0.5 9.0 0.9 11.7
Inha ......................... ................................................................ 3.5 18.6 2.2 65.8 0.3 2.3 0.3 6.5 1.0 14.2
1.9 43.0 1.2 10.3 0.3 2.5 0.2 3.3 0.1 1.8
Isojoki . . . : ......................................... ................................... 5.9 199.2 4.0 67.7 1.5 12.7 0.1 1.9 0.2 2.7
7.4 27.2 3.9 50.1 1.4 12.6 0.4 6.0 0.4 5.0
Isokyrö .....................................................................................* 8.4 395.0 5.5 257.9 1.8 15.3 0.2 5.6 0.4 3.6
1.5 21.5 0.9 10.4 0.4 3.0 0.0 0.3 0.0 0.2
Jalasjärvi .............................................................. .................. 9.8 944.6 5.8 494.1 2.4 20.9 ‘ 0.3 5.5 0.6 7.1
15 131.0 9.4 147.0 3.5 28.7 0.4 7.3 0.4 4.9
Jalasto ..................................................................................... 2.0 42.2 0.9 24.1 0.3 2.5 0.2 2.9 0.2 3.0
5.6 70.8 3.4 93.3 1.3 10.7 0.1 2.7 0.2 2.1
Jeppo — Jepua ....................................................................... 5.0 284.5 2.5 58.6 1.0 6.9 0.2 2.7 0.3 3.1
1.9 15.7 0.6 30.7 0.3 2.2 0.0 0.3 0.0 0.1
Jurva . ..................................................................................... 8.7 599.0 4.7 148.7 1.7 13.9 0.2 3.3 0.2 2.8
10 272.0 5.5 100.6 2.3 17.6 0.4 3.2 0.2 2.1
K a in a s to ................................................................................... 4.0 88.5 2.6 68.7 1.0 8.6 0.1 1.2 0.2 2.1
1.5 33.4 1.2 54.0 0.6 4.2 0.0 0.2 0.0 0.3
Kannus ..................................................................................... 15 1 078.4 10 543.5 2.9 25.6 0.5 12.7 0.7 8.4
5.4 45.8 3.3 84.2 0.9 7.9 0.4 6.9 0.7 8.4
Karijoki ................................................................................... 5.8 177.3 3.5 140.2 1.4 11.9 0.2 2.4 0.2 2.1
1.8 24.9 1.3 14.1 0.4 3.4 0.1 0.6 0.1 1.3
K arstula ................................................................................... 12 908.1 7.4 318.0 2.2 19.0 0.5 6.0 0.6 5.3
9.4 41.6 6.0 72.1 1.8 16.7 0.3 3.2 0.2 2.5
Kasko — K ask inen ................................................................ 7.0 452.8 4.2 243.4 0.9 6.3 0.3 6.8 0.5 6.3
Kauhajoki as............................................................................ 7.9 187.5 6.3 145.9 2.2 18.5 0.3 4.9 0.4 5.7
Kauhajoki kk........................................................................... 15 1 121.4 10 424.2 3.3 28.9 0.4 9.5 0.9 12.0
5.0 52.8 3.6 40.2 1.6 14.0 0.2 2.3 0.2 1.6
Kauhava kk. ........................................................................... 7.4 300.5 4.8 228.7 1.2 10.4 0.2 4.4 0.4 5.1
Kaustinen ......................................... ..................................... 6.7 178.6 6.1 229.0 2.2 21.0 0.2 3.9 0.2 3.5
Keuruu ..................................................................................... 19 820.5 13 433.8 3.8 31.8 1.4 28.0 2.0 24.0
3.4 20.5 2.6 40.3 0.5 4.3 0.1 2.9 0.4 5.0
Killinkoski ............................................................ .................. 4.1 52.1 2.3 33.3 0.7 5.9 0.4 8.8 0.4 5.4
2.4 21.6 1.9 24.0 0.6 4.9 0.2 2.8 0.2 2.7
Kinnula ................................................................................... 6.5 367.2 3.8 95.6 1.3 14.7 0.4 6.7 0.3 3.9
2.5 11.9 1.8 20.6 0.5 5.7 0.1 1.1 0.1 0.8
Kivijärvi ............................... ................................... .............. 7.9 439.2 5.3 182.8 1.8 17.8 0.2 3.2 0.2 3.2
Kolppi — K ällb y ..................................................................... 3.5 141.8 1.9 52.5 0.6 4.5 0.1 0.6 0.2 2.5
1.2 7.6 0.8 13.1 0.4 . 3.6 0,0 0.1 0.0 0.1
r
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Konginkangas .......................................................................... 4.0 93.0 3.3 138.8 0.9 8.4 0.4 8.3 0.3 4.8
5.2 49.4 4.1 71.1 1.0 8.4 0.6 12.2 0.5 9.8
Korsnäs ..................................................................................... 3.9 315.0 1.6 40.4 0.5 3.8 0.1 2.2 0.1 1.2
6.5 44.7 3.2 163.0 1.3 8.7 0.1 1.8 0.1 1.0
K ortesjärvi ............................................................................... 4.2 111.7 3.5 141.6 1.4 11.3 0.1 2.3 0.2 2.0
2.8 55.6 2.3 69.9 0.9 7.6 0.1 1.6 0.1 0.5
Koskenkorva ............................................................................. 8.0 385.6 4.7 73.3 2.1 18.3 0.2 3.8 0.2 3.0
4.7 19.4 2.0 24.6 0.7 5.9 0.1 0.5 0.0 0.3
K oura .......................................................................................... 4.0 46.7 2.6 42.8 1.1 8.6 0.1 1.9 0.2 1.7
Kronoby ................................................................................... 8.3 464.7 5.2 295.3 1.9 14.4 0.1 2.1 0.2 3.0
K uortane ................................................................................... 4.0 294.6 2.3 251.2 0.7 5.1 0.2 4.2 0.4 4.9
7.8 224.7 7.5 116.3 2.7 23.0 0.2 4.1 0.3 3.0
K urikka ..................................................................................... 17 1 605.6 8.9 681.6 3.4 29.7 0.4 8.8 0.7 11.1
18 237.6 8.7 129.8 3.3 26.9 0.5 6.1 0.5 5.1
Kvevlaks ................................................................................... 4.2 212.9 3.0 94.2 1.1 7.8 0.1 1.1 0.1 0.8
5.8 181.5 3.0 75.6 1.1 7.6 0.1 0.9 0.1 1.3
K yyjärvi ................................................................................... 5.2 197.8 3.8 83.1 1.3 13.2 0.1 1.3 0.1 1.0
2.9 12.6 1.6 18.6 0.5 5.2 0.0 0.5 0.0 0.3
K ä lv iä .......................................................................................... 7.8 392.1 5.3 244.6 1.9 18.4 0.2 3.7 0.4 3.0
2.8 33.1 2.0 76.3 0.8 8.8 0.0 0.7 0.0 0.7
Laihia kk ..................................................................................... - 10 404.1 6.0 207.1 2.1 16.9 0.4 6.0 0.3 4.0
12 119.2 8.1 126.5 2.8 23.2 0.4 5.2 0.8 9.4
L appajärvi ................................................................................. 4.7 1 073.8 4.4 91.4 1.4 12.9 0.3 3.4 0.3 3.3
4.1 81.6 4.1 69.3 1.7 16.8 0.1 0.5 0.2 1.5
Lappfjärd — L apväärtti ....................................................... 8.7 595.7 4.4 151.6 1.6 11.6 0.2 2.8 0.3 4.3
2.4 13.8 1.0 9.4 0.4 3.2 0.1 0.9 0.0 0.6
Laukaa ....................................................................................... 10 235.7 7.7 175.5 2.2 20.7 0.5 7.4 0.6 7.5
8.1 99.4 6.1 88.8 1.4 11.3 0.8 13.1 0.7 10.7
Lehtim äki ................................................................................. 4.4 208.6 4.0 92.9 1.4 12.5 0.1 3.4 0.1 2.6
1.9 12.3 1.3 20.3 0.4 3.1 0.1 2.2 0.2 1.6
Leppävesi l. l .— 3i. 7.............................................................. 2.0 9.0 1.3 31.9 0.2 2.0 0.1 1.7 0.1 0.7
Lievestuore ............................................................................... 1 1 - 550.8 7.5 137.9 2.4 20.6 0.8 14.0 0.8 11.5
3.0 26.0 2.2 29.7 0.5 4.6 0.1 2.1 0.3 4.2
Lohiluoma l. l .— 30. l i ........................................................... 2.0 10.8 1.2 14.8 0.5 4.5 0.0 0.7 0.2 2.0
Lohtaja ..................................................................................... 5.0 129.5 3.6 146.1 1.3 11.6 0.2 2.4 0.2 1.5
1.7 19.9 1.1 14.8 0.4 4.0 0.1 1.2 0.0 0.3
Malaks ....................................................................................... 4.0 140.4 2.7 43.4 0.7 4.4 0.1 2.1 0.1 1.6
10 361.8 7.1 125.3 2.2 16.3 0.1 2.2 0.1 2.3
Multia ......................................................................................... 7.0 156.1 6.1 137.3 1.9 17.3 0.3 5.9 0.3 4.9
1.1 6.8 0.8 10.8 0.1 1.2 0.0 0.4 0.0 0.3
Munsala ..................................................................................... 3.9 138.9 1.9 88.3 0.7 5.5 0.2 3.5 0.1 2.0
2.8 38.0 1.2 33.4 0.5 3.8 0.0 0.2 0.0 '  0.2
Myllymäki ................................................................................. 7.1 884.2 3.7 103.0 0.9 7.6 0.5 6.5 0.7 7.3
2.6 17.1 1.7 34.7 0.3 2.2 0.3 4.4 0.1 2.4
Nurmo ....................................................................................... 6.9 217.1 3.8 157.6 1.4 11.4 0.2 2.9 0.3 2.5
N ykarleby ................................................................................. 14 799.8 6.7 384.3 1.5 11.4 0.3 5.3 0.4 5.3
1.8 8.9 0.8 11.9 0.3 2.3 0.0 0.2 0.1 1.5
Närpes ....................................................................................... 11 871.7 5.4 171.0 1.5 9.9 0.2 2.8 0.4 5.7
5.0 34.1 2.0 45.5 0.7 5.2 0.1 1.4 0.1 1.9
Närpes s t...................................................................................... 4.1 38.7 1.6 29.6 0.6 3.6 0.0 1.3 0.1 1.5
Oravais — Oravainen ............................................................ 3.4 388.6 1.3 101.1 0.5 3.4 0.1 0.7 0.1 1.1
3.9 55.7 2.8 42.8 1.1 8.1 0.1 0.2 0.0 0.4
Oravaisfabrik — Oravaistentehdas .................................... 4.0 91.3 1.6 16.1 0.5 3.0 0.2 4.2 0.2 2.4
Orismala as.................................................................................. 4.3 59.6 3.0 49.5 0.9 7.0 0.2 3.9 0.4 4.7
1.5 9.2 0.6 11.5 0.2 1.1 0.1 1.1 0.1 0.9
P e r h o ........................................................................................... 6.1 135.3 2.7 107.8 0.8- 9.2 0.2 3.6 0.2 2.5
7.1 83.8 3.1 59.7 1.3 14.0 0.2 2.0 0.1 1.2
Peräseinäjoki ............................................................................. 7.3 464.7 4.7 276.2 1.5 13.3 0.2 4.0 0.3 3.3
7.0 38.3 5.0 58.7 1.9 16.9 0.2 2.4 0.3 3.1
P e tä jä v e s i................................................................................... 9.6 166.3 8.2 182.9 2.2 20.3 0.6 8.9 0.7 7.1
3.8 63.0 3.2 37.4 0.9 7.9 0.4 6.2 0.8 11.5
Pihlajavesi ................................................................................. 4.0 98.2 2.8 57.2 0.6 5.1 0.2 2.0 0.6 6.0
2.1 14.9 1.5 17.5 0.5 4.2 0.1 1.1 0.3 2.9
Pihtipudas ................................................................................. 11 753.1 8.1 422.4 2.3 21.0 0.5 8.8 0.7 8.1
14 84.1 9.7 139.0 2.8 27.6 0.8 12.2 0.6 9.5
Pylkönm äki ............................................................................... 4.6 98.7 3.4 86.8 1.2 11.0 0.1 2.9 0.2 1.9
2.3 26.2 1.5 16.8 0.4 3.3 0.0 0.2 0.0 0.1
Päntäne ..................................................................................... 5.2 132.6 3.3 111.6 1.4 13.3 0.2 3.8 0.3 5.1
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Portoin ..................................................................................... 7.0 375.0 3.2 290.0 i .i 7.9 0.1 1.6 0.1 1.2
Saarijärvi ................................................................................. 20 868.7 15 379.7 4.0 36.3 0.7 14.0 1.0 12.0
18 260.0 15 251.0 3.7 33.9 0.8 11.0 0.7 7.2
Soini ......................................................................................... 6.9 303.8 6.6 119.5 2.3 22.2 0.2 2.7 0.3 2.9
1.0 3.4 0.9 10.4 0.3 2.9 0.0 0.2 0.0 0.2
Sumiainen ............................................................................... 4.6 182.9 3.9 118.0 1.3 12.0 0.2 2.7 0.3 3.8
Suolahti ................................................................................... 15 538.9 12 387.8 3.2 26.9 2.0 22.6 2.0 20.4
3.0 26.8 2.8 40.4 0.5 3.9 0.3 4.6 0.4 4.3
Sydänm aa................................................................................. 1.9 22.2 1.3 19.7 0.3 2.6 0.2 2.5 0.4 4.6




7.6 278.2 3.9 237.1 1.5 12.3 0.1 2.3 0.1 1.8
8.0 237.2 4.5 73.0 1.1 8.6 0.3 3.1 0.3 3.6
9.5 590.0 7.4 301.2 2.4 19.2 0.4 6.1 0.5 6.6
7.2 70.2 5.2 105.3 2.1 17.9 0.3 2.8 0.2 3.2
Tikkakoski ............................................................................... 10 909.6 7.5 190.7 2.4 19.0 0.9 13.0 1.5 17.6
0.9 6.0 0.4 7.0 — — 0.1 0.3 0.0 0.1
Toholampi ............................................................................... 7.3 200.6 4.9 167.5 1.7 15.6 0.2 4.4 0.2 2.8
8.2 86.7 5.1 -113.1 1.6 17.6 0.4 7.3 0.4 6.2
4.1 164.8 2.5 65.8 0.7 6.0 0.2 2.3 0.3 3.4
Törnävä ................................................................................... 5.6 72.7 4.5 73.5 1.6 12.1 0.5 6.9 0.6 8.5
Töysä kk.................................................................................... 4.9 344.7 2.8 194.9 1.0 7.8 0.2 3.7 0.2 4.1
5.1 29.6 3.0 37.9 0.8 6.7 0.3 5.3 0.5 6.7
Uurainen ................................................................................. 5.1 76.9 4.3 58.1 1.4 12.3 0.2 3.2 0.2 2.4
5.7 63.2 3.9 67.2 1.3 11.2 0.1 1.8 0.2 1.1
Vaajakoski ............................................................................... 12 404.4 12 493.5 3.9 28.5 1.5 27.7 1.4 17.9
6.5 61.6 4.8 85.0 1.4 11.8 0.3 4.5 0.3 4.4
Veteli ....................................................................................... 1.8 25.3 0.9 31.3 0.2 1.3 0.2 3.1 0.2 2.2
14 458.3 10 344.0 3.7 37.9 0.4 5.2 0.4 4.4
Vihtavuori ............................................................................... 4.7 59.4 2.1 29.9 0.6 4.8 1.0 14.0 0.8 8.2
Viitasaari ................................................................................. 14 998.3 12 500.6 3.3 32.0 0.8 16.7 1.1 14.4
22 152.4 16 248.1 3.8 33.0 1.0 14.7 0.8 9.9
Vimpeli .................................................................................... 8.6 1 173.2 5.3 214.6 2.0 16.9 0.3 5.4 0.5 4.9
2.7 13.3 1.5 22.6 0.5 5.4 0.1 0.6 0.1 1.1
Virrat . . .  >............................................................................... 15 946.7 9.5 439.7 3.1 25.9 0.6 12.1 1.1 13.6
7.7 38.7 6.2 65.6 2.0 15.8 0.3 4.7 0.3 5.4
V o ltt i ......................................................................................... 8.7 195.6 5.0 220.6 1.9 15.2 0.2 3.1 0.2 2.6
Vähäkyrö ................................................................................. 8.1 230.8 4.9 89.6 1.8 14.4 0.2 3.9 0.2 2.0
2.1 6.9 0.8 10.6 0.3 1.8 0.2 3.1 0.2 1.4
Vörä — Vöyri ........................................................................ 9.8 564.4 4.8 390.6 1.8 12.2 0.1 1.5 0.1 1.4
1.2 5.3 0.5 5.1 0.2 1.5 0.0 0.4 0.1 0.2
Ykspihlaja — Y x p ila ............................................................ 6.6 97.1 4.5 57.8 1.3 9.8 1.3 13.2 1.0 9.0
Ylihärmä ................................................................................. 13 408.9 9.3 158.6 2.0 15.5 0.2 5.1 0.4 4.7
3.2 22.6 1.3 20.3 0.4 2.6 0.4 8.7 0.4 5.4
Ylistaro as................................................................................. 5.5 36.4 3.2 60.4 0.9 7.1 0.3 6.0 0.7 9.8
3.5 24.0 1.5 24.1 0.4 3.6 0.2 3.8 0.3 2.9
Ylistaro kk................................................................................ 6.9 736.4 4.0 124.2 1.4 13.5 0.3 4.5 0.5 4.4
7.1 31.1 3.9 44.4 1.4 10.6 0.1 1.5 0.1 1.2
Y tterm ark .............................................................................. 5.0 218.0 2.1 94.2 0.7 5.6 0.1 0.6 0.1 1.6
Ähtäri ....................................................................................... 9.9 953.4 6.4 500.4 2.4 20.2 0.5 9.6 0.8 9.5
7.0 37.3 3.5 47.6 0.8 6.6 0.5 6.8 0.6 7.8
Ö verm ark ................................................................................. 7.0 192.4 2.8 66.6 1.1 7.5 0.1 3.0 0.2 2.8
Yhteensä — Summa
Oulun lääni —  Uleäborgs Iän
1 765 94 252.0 1214 38 586.1 364 2 980.7 99 1 682.4 139 1 709.9
Konttorit — Kontor
Kajaani ................................................................................... 61 8 018.0 61 3 195.7 14 113.4 4.2 77.4 7.6 96.1
26 527.6 17 292.8 5.1 47.5 2.2 32.0 2.1 25.3
Kuusamo ................................................................................. 26 1 055.7 19 1 002.5 5.0 55.4 1.3 31.3 1.8 26.5
19 116.4 15 199.3 4.9 60.8 1.1 12.8 0.8 9.6
Oulu, Postikonttori — Postkontoret, ................................. 91 4 546.7 81 1 222.8 18 139.8 10 165.7 17 191.9
12 213.0 11 377.1 3.7 40.8 0.5 4.8 0.4 3.9
Raahe ....................................................................................... 29 1 681.2 15 984.5 4.2 37.2 1.8 32.6 3.0 35.2




T a u lu  6 Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Toimistot — Expeditioner
Alavieska ................................................................................... 7.3 169.3 5.0 164.3 2.1 20.6 0.3 5.7 0.3 4.0
H aapajärvi................................................................................ 21 1124.8 13 674.0 3.4 32.4 0.7 15.3 1.4 16.9
3.7 23.0 3.0 27.5 1.0 9.7 0.1 2.5 0.2 1.8
Haapavesi ................................................................................ 13 512.2 9.7 449.9 3.0 29.9 0.4 8.6 0.5 6.6
6.4 44.3 5.2 78.7 1.8 19.1 0.1 2.1 0.1 1.5
Hailuoto ..................................................................................... 4.4 93.8 2.9 69.4 0.7 6.9 0.4 6.4 0.2 3.0
Haukipudas as........................................................................... 7.0 238.5 4.3 120.6 1.2 12.4 0.4 8.3 0.6 8.1
7.4 74.5 3.9 66.6 1.0 8.5 0.6 5.7 0.4 4.2
Hyrynsalmi .............................................................................. 14 392.1 9.3 437.2 2.8 29.3 1.0 16.3 1.1 12.2
2.5 11.6 2.3 30.0 0.5 6.5 0.2 1.0 0.1 0.5
12 422.8 7.7 267.1 1.9 17.9 0.7 12.4 0.7 10.2
8.9 47.5 5.9 143.5 0.6 20.4 0.6 7.6 0.3 5.8
5.5 86.8 2.2 83.6 0.6 5.8 0.5 8.5 0.6 8.3
5.6 32.5 3.2 68.2 0.9 8.8 0.4 4.6 0.5 5.9
3.1 237.8 1.5 841.6 0.5 4.5 1.0 19.0 0.6 8.6
Kalajoki ..................................................................................... 13 702.7 10 445.5 3.1 29.1 0.5 12.3 0.6 9.5
6.0 37.3 3;9 102.6 1.5 15.3 0.3 5.2 0.2 2.5
7.7 101.6 4.5 90.0 1.5 13.9 0.5 6.5 0.7 8.2
3.4 31.1 2.2 46.0 0.9 9.1 0.3 2.1 0.2 1.4
8.3 309.0 5.4 119.9 1.9 20.0 0.3 8.3 0.4 6.2
5.5 76.3 4.1 124.6 1.1 11.1 0.4 7.5 0.3 3.9
Kilpua l. l .— 3i . 8.................................................................... 1.0 . 4.9 0.8 9.2 0.3 2.9 0.1 • 1.1 0.1 1.7
Kontiomäki .............................................................................. 5.0 69.1 3.7 175.3 1.0 8.8 0.6 7.0 3.7 45.1
2.9 42.7 1.8 31.1 0.5 4.9 0.3 3.9 0.6 5.3
26 731.2 23 813.9 7.1 73.5 0.7 14.8 1.0 13.1
3.4 17.4 3.1 54.6 0.8 9.4 0.3 2.9 0.1 1.7
Kuivaniemi as............................................................................ 6.0 193.3 4.0 113.1 1.1 12.6 0.3 4.9 0.3 3.3
3.6 15.2 2.7 66.2 0.9 9.2 0.4 5.0 0.2 2.5
Kärsämäki ................................................................................. 9.8 344.9 6.1 270.8 2.3 24.1 0.4 8.9 0.5 8.0
2.7 10.0 1.2 15.3 0.4 4.1 0.3 3.4 0.1 1.8
Liminka ..................................................................................... 8.9 582.5 6.3 423.4 1.9 18.1 0.6 11.9 0.9 10.4
4.2 117.3 '  2.4 73.7 1.0 10.9 0.1 1.3 0.1 1.4
Martinniemi .............................................................................. 12 156.7 6.5 79.3 1.9 15.3 1.9 30.7 1.4 16.3
Muhos ......................................................................................... 15 465.6 12 565.4 3.5 32.0 1.4 33.1 1.3 20.0
7.9 64.1 5.9 70.7 1.2 10.7 1.8 31.3 1.2 16.3
Nivala ......................................................................................... 14 903.6 11 718.2 3.7 37.9 0.7 13.9 . 0.9 13.1
10 67.9 7.0 100.8 2.8 28.7 0.4 6.1 0.4 4.1
Nuojua ....................................................................................... 2.8 35.3 1.6 27.1 0.4 4.0 0.4 7.0 0.4 4.8
3.5 35.5 3.3 64.2 0.6 6.2 0.6 12.1 0.4 7.2
Oksava ...............................................................................•••■ 5.4 60.4 3.0 33.5 1.0 9.5 0.2 3.5 0.3 3.0
Oulainen ..................................................................................... 18 1 481.2 13 1 049.1 3.8 34.4 0.9 18.6 1.3 15.7
20 201.0 10 136.7 3.7 37.0 1.5 16.7 1.1 11.1
Paavola ..................................................................................... 4.9 167.5 3.5 213.7 1.1 12.8 0.3 6.0 0.3 3.5
3.0 22.1 1.5 48.7 0.5 5.6 0.1 2.0 0.1 0.8
Pahkakoski l. 9.— 3i. 1 2 ......................................................... 0.8 15.6 0.4 41.4 0.1 0.8 0.1 2.0 0.1 1.1
Paltamo ..................................................................................... 8.3 198.2 6.1 174.2 1.6 15.6 0.3 5.6 0.4 5.3
8.6 78.8 6.3 108.9 1.6 16.3 0.3 4.7 0.4 4.3
Pateniemi ................................................................................... 10 71.7 7.7 85.9 2.5 21.0 2.4 19.0 1.0 11.8
6.9 57.7 5.3 70.1 1.5 14.9 0.4 5.6 0.3 3.9
Piippola ..................................................................................... 4.2 141.6 2.8 166.7 0.9 9.1 0.2 2.2 0.1 1.2
6.8 87.8 4.3 110.0 1.4 14.6 0.4 6.0 0.3 4.2
Pudasjärvi ................................................................................. 9.9 755.5 8.4 431.2 2.7 31.0 0.6 12.8 0.6 10.6
24 169.1 19 560.5 5.4 63.7 1.9 18.0 1.2 12.9
Pulkkila ..................................................................................... 3.9 161.0 3.0 158.9 0.9 8.4 0.2 3.3 0.2 4.2
4.0 37.9 1.9 79.2 0.5 5.8 0.3 2.5 0.2 1.8
Puolanka ................................................................................... 12 256.1 8.7 286.5 2.6 26.0 0.6 12.2 0.7 8.3
3.9 33.5 3.4 49.9 1.0 11.0 0.4 3.9 0.2 2.8
Pyhäjoki ................................................................................... 7.7 171.1 5.1 280.0 1.9 16.3 0.2 3.1 0.2 1.9
3.2 34.7 1.1 14.2 0.5 . 4.8 0.1 2.3 0.1 1.4
Pyhäsalmi ................................................................................. 16 702.4 11 445.5 3.9 38.5 0.5 9.0 0.8 11.4
5.9 28.0 4.6 82.3 1.3 12.8 0.4 2.9 0.5 3.8
Rantsila ..................................................................................... 6.6 196.3 5.3 175.5 1.9 20.4 0.2 5.3 0.2 3.7
2.0 25.2 1.4 • 51.9 0.5 4.9 0.3 3.8 0.3 3.5
Raudaskvlä .............................................................................. 3.5 39.6 3.5 60.3 1.3 12.4 0.2 1.9 0.4 2.9
1.0 4.8 0.4 4.2 0.1 1.0 0.1 0.4 0.1 0.9
Reisjärvi ................................................................................... 9.1 258.8 7.4 223.0 2.7 27.6 0.4 7.2 0.4 4.1
T a u lu  6 Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ristij ärvi ................................................................................. 7.1 207.0 6.0 102.9 1.7 16.6 0.4 6.9 0.5 6.4
1.8 31.9 0.6 21.6 0.1 1.4 0.4 5.2 0.2 1.9
Ruhtinansalmi ....................................................................... 5.2 86.5 4.4 88.5 0.9 9.2 0.3 5.6 0.2 2.4
Ruukki ..................................................................................... 8.2 344.0 4.9 128.2 1.3 12.9 1.0 16.9 1.3 16.6
3.0 42.4 1.4 26.8 0.5 5.1 0.2 4.3 0.2 1.6
Sievi ......................................................................................... 3.1 30.9 1.8 28.1 0.5 5.2 0.3 4.8 0.4 5.2
5.5 35.0 3.2 112.7 1.1 10.5 0.5 3.7 0.5 5.1
Sievi kk..................................................................................... 3.5 129.7 2.6 217.6 1.2 12.7 0.2 3.9 0.3 3.0
6.6 36.2 3.6 44.5 1.1 9.8 0.4 5.0 0.3 2.9
Siikajoki ...................................................................................
Sotkamo ............ ......................................................................
6.4 145.4 3.0 52.3 1.0 8.6 0.2 3.2 0.2 3.0
18 626.6 17 640.9 5.9 58.1 0.6 14.3 1.2 13.9
1.4 9.0 0.8 9.6 0.1 0.8 0.1 1.2 0.1 0.7
Suomussalmi ........................................................................... 7.8 198.3 5.9 257.1 0.9 7.7 0.4 5.9 0.5 5.3
2.8 38.0 3.4 61.3 0.8 8.6 0.3 2.9 0.2 2.5
Taivalkoski ............................................................................. 13 414.8 7.5 488.7 1.6 16.3 0.7 14.1 0.7 11.9
9.2 59.7 7.3 154.6 2.1 25.3 0.6 7.9 0.4 4.9
Tuomioja ................................................................................. 2.8 48.4 1.0 14.1 0.4 3.8 0.3 5.0 0.7 11.0
6.7 278.2 4.9 253.6 2.1 21.5 0.4 6.2 0.3 5.5
1.7 12.3 0.8 9.9 0.3 3.0 0.1 0.9 0.1 0.7
Utajärvi ................................................................................... 8.6 463.6 5.0 254.9 1.7 18.3 0.7 16.5 0.8 9.5
6.9 56.7 3.9 85.2 1.4 15.1 0.4 8.8 0.3 6.3
Vaala ....................................................................................... 6.2 299.3 4.1 175.6 0.9 8.1 0.6 11.6 0.8 12.0
4.3 42.0 3.5 42.1 0.8 7.6 0.5 6.2 0.4 4.0
Vihanti ..................................................................................... 7.5 230.3 3.9 136.0 1.1 10.7 0.3 4.9 0.4 4.9
Vuokatti ................................................................................... 3.9 62.2 2.9 141.8 0.7 5.8 0.3 3.3 0.5 5.1
4.1 49.6 2.9 48.5 0.5 4.5 0.2 2.1 0.3 4.5
Ylivieska ................................................................................. 17 1 538.8 13 719.3 3.9 39.5 0.7 12.4 1.5 20.9
2.7 11.9 2.7 29.1 0.9 8.5 0.1 0.9 0.2 2.7
Ä mmänsaari .......................................................................... 16 560.8 9.8 612.7 1.8 16.2 2.2 45.0 1.8 27.4
10 127.7 8.6 190.1 1.9 18.5 1.1 13.9 0.8 10.1
Y h teen sä  —  S u m m a 990 36 525.0 727 25 846.6 207 2 023.1 71 1151.8 84 1 051.6
L a p in  l ä ä n i  —  L a p p la n d s  Iä n  
K o n tto r it  —  K on tor
Kemi ......................................................................................... 89 20 099.9 71 4 989.7 19 144.8 13 231.0 14 196.5
7.3 ' 40.3 4.7 78.1 1.2 11.1 0.7 11.7 1.0 11.8
Kemijärvi ............................................................................... 31 2 874.9 19 1301.4 4.9 45.5 2.3 45.2 4.2 52.1
16 92.9 13 147.5 3.6 38.0 0.9 12.9 0.8 9.1
Rovaniemi ............................................................................... 87 11 130.0 66 9 844.9 17 140.7 8.5 163.6 14 205.4
26 126.4 19 292.3 4.0 41.5 1.2 14.3 1.0 11.1
S odanky lä ................................................................................ 21 615.5 10 888.8 3.0 30.9 0.8 17.4 1.3 16.8
15 121.4 8.9 100.2 2.3 26.2 1.2 19.4 0.9 11.2
Tornio ................................................................ ...................... 31 3 030.2 21 1 168.3 5.2 44.8 2.9 58.1 5.5 72.5
13 84.9 6.9 87.9 2.3 23.9 0.8 10.2 0.7 8.2
T oim isto t —  E xp ed ition er
Enontekiö ............................................................................... 2.8 23.4 2.0 32.9 0.5 5.7 0.2 3.0 0.3 4.3
1.5 5.1 1.1 13.0 0.2 2.2 0.1 1.3 0.1 0.9
Inari ......................................................................................... 4.2 58.9 2.6 63.7 0.7 7.1 0.4 .8.9 0.4 7.5
0.8 2.0 0.7 6.8 0.2 2.4 0.1 1.3 0.1 1.8
Ivalo ......................................................................................... 14 461.5 9.7 660.3 2.4 23.6 0.9 20.8 1.4 21.40 1.4 16.9 1.6 14.6 0.2 2.4 0.1 0.9 0.1 1.1
Juuniemi ................................................................................. 11 225.1 3.8 45.2 1.0 8.4 3.5 76.4 1.6 25.5
11 90.7 6.2 106.2 1.7 18.7 0.8 10.6 0.4 6.2
Kaamanen ............................................................................... 1.1 11.8 0.9 7.2 0.1 1.3 0.1 2.9 0.2 2.7
2.0 14.0 1.7 24.2 0.4 4.2 0.3 4.9 0.4 4.5
Kaitakoski l. l .— 14. 10....................................................................... 2.4 84.3 0.4 20.2 — — 0.9 27.3 0.3 6.3
K arunk i..................................................................................... 4.3 42.9 3.2 121.7 1.0 11.1 0.2 2.9 0.2 2.7
3.0 19.5 1.2 12.9 0.4 3.3 0.2 2.2 0.2 1.8
Kauliranta ............................................................................... 3.6 34.4 2.4 39.1 0.6 6.6 0.5 7.6 0.4 6.3
K it t i l ä ....................................................................................... 10 260.8 6.3 441.9- 2.3 22.5 0.3 6.9 0.4 4.4
11 65.9 6.0 67.5 1.4 12.8 0.6 9.2 0.5 6.8
Koivu ....................................................................................... 7.4 38.0 4.5 111.2 13 12.3 0.7 11.3 0.6 9.4
7.3 30.9 3.8 47.2 12 11.0 0.7 7.9 0.6 7.6
Kolari ....................................................................................... 5.3 59.9 2.6 59.7 0.6 5.8 0.3 8.9 0.3 4.6
5.2 34.9 2.7 40.1 0.7 7.7 0.5 6.9 0.3 4.8
Iiursu .............................................................. ........................ 4.2 19.6 2.5 42.8 0.6 6.6 0.5 9.4 0.3 ■ 5.6
5.9 30.8 3.7 51.4 1.2 12.3 0.4 4.3 0.4 5.2
r
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T a u lu  6 Tabell 6
1 2 | 3
Siirtoliiketehtävät
Girorörelsegöromäl





















milj. mk 1 000 
kpl-st
milj. mk 1 000 
kpl-st
milj. mk 1 000 
kpl-st
milj. mk 10 0 0
kpl-st
milj. mk
Laurila. ....................................................................................... 3.5 34.7 3.0 54.5 l i 10.7 0.4 6.0 0.4 5.8
3.6 15.9 1.7 17.3 0.6 4.9 0.2 2.5 0.1 2.3
Muonio ....................................................................................... 7.7 339.2 5.2 279.5 1.1 12.4 0.6 11.0 0.5 8.7
5.6 52.8 4.2 59.4 0.7 8.3 0.8 16.1 0.7 9.4
Patokoski ................................................................................... 2.1 18.8 1.3 22.6 0.4 4.1 0.1 1.1 0.1 0.8
17 81.2 9.3 115.3 2.6 27.3 0.7 8.3 0.5 6.2
Pelkosenniemi ...................................................................... .. • 5.4 123.4 4.8 133.3 1.0 10.0 0.1 3.4 0.2 2.1
1.7 5.6 1.6 15.5 0.4 4.7 0.1 1.2 0.1 0.7
Pello ............................................................................................ 10 545.8 6.2 366.1 1.5 16.5 0.3 5.5 0.4 6.4
5.9 37.3 3.5 39.1 1.2 12.8 0.5 5.0 0.3 5.3
Petäjäskosken Voimalaitos..................................................... 7.1 121.9 2.7 107.4 0.8 7.2 1.7 40.0 0.8 14.8
6.8 56.0 3.6 65.8 0.6 5.4 0.9 15.6 0.9 10.3
Posio ............................................................................................ 7.1 131.0 5.1 268.2 1.4 15.8 0.4 9.2 0.4 5.0
5.9 46.2 4.1 51.9 1.3 14.5 0.6 8.6 0.4 5.4
R anua .......................................................................................... 7.1 164.7 3.9 430.3 1.1 13.3 0.2 5.5 0.2 4.1
7.1 38.9 4.1 45.8 1.5 18.7 0.3 2.5 0.2 2.5
Salla ............................................................................................ 9.3 272.2 5.1 433.6 1.7 20.8 0.8 13.3 0.9 11.3
8.5 34.5 7.0 83.4 1.7 18.2 0.6 8.2 0.4 5.7
Savukoski ................................................................................. 4.1 54.5 2.6 65.4 0.6 6.7 0.3 5.0 0.3 4.1
3.2 12.3 2.1 100.7 0.4 3.7 0.3 5.9 0.3 3.6
Sieppijärvi ................................................................................. 5.9 170.1 2.7 206.8 1.0 10.0 0.2 3.3 0.2 1.8
3.8 18.6 1.6 19.9 0.6 6.7 0.1 1.6 0.1 1.3
Simo as......................................................................................... 6.8 105.5 3.3 135.9 0.9 9.1 0.3 7.6 0.5 7.6
6.9 40.9 4.7 78.6 1.5 16.3 0.5 5.0 0.4 4.3
Tervola ....................................................................................... 6.7 182.2 4.0 162.3 1.1 11.9 0.4 7.1 0.4 8.3
6.9 33.6 3.8 55.0 1.1 10.9 0.6 10.4 0.6 8.0
Turtola ....................................................................................... 2.6 30.9 1.2 40.9 0.4 3.8 0.1 1.5 0.1 1.5
3.4 15.4 1.6 21.4 0.4 4.3 0.3 3.8 0.2 2.2
Utsjoki ....................................................................................... 2.0 21.2 1.2 27.9 0.2 2.3 0.3 5.5 0.2 4.7
0.5 1.9 0.4 5.1 0.1 0.6 0.0 0.5 0.0 0.3
Ylitornio ..................................................................................... 9.6 845.3 7.1 292.4 1.8 19.9 0.5 8.9 0.6 8.3
17 82.8 9.9 165.8 2.5 27.2 1.3 18.3 1.1 14.6
Y h teen sä  — Summa
Y hteenveto —  Sam m andrag
657 43 5 8 3 .2 432 24  8 9 6 .1 11 4 1 « 9 4 .5 59 1 9 6 7 .2 66 9 1 3 .2
Uudenmaan lääni — Nylands Iän
1 313.4 4 020.3 448Helsingin kaupunki — Helsingfors s t a d ....................... 1 591 91 938.2 937 18 042.4 211 251 4 882.0
Muu U udenm aan lääni — Resten av Nylands Iän .. 
Turun ja Porin lääni — Ab o och Björneborgs Iän
1186 56 568.1 740 27 136.6 198 1 408.7 119 1 762.8 134 1 669.9
T urun kaupunki — Äbo stad ’ ........................................ 286 15 644.1 310 4 242.8 73 452.0 35 591.9 57 644.5
Muu Turun ja Porin lääni - Resten av Äbo o. B:borgs Iän 1 324 67 560.9 966' 30 757.8 303 2 273.2 78 1 328.4 96 1 213.5
A hvenanm aan m aakunta — Landskapct Äland ...........
Hämeen lääni — Tavastehus Iän
90 5 543.7 39 990.6 12 80.7 4.4 46.1 2.5 38.9
Tampereen kaupunki — Tammerfors stad ................. 394 12 129.3 256 3 522.4 72 467.0 43 680.4 68 778.9
Muu Hämeen lääni — Resten av Tavastehus Iän .. 1 330 56 227.4 921 27 809.3 238 1 831.6 128 1 988.6 164 1 998.9
Kymen lääni — Kymmene Iän ...................................... 939 61 790.4 724 29 931.8 191 1 439.9 113 1 873.8 140 1 735.4
Mikkelin » — S:t Michels » ....................................... 662 22 942.8 500 14 091.0 135 1147.9 60 938.6 82 969.1
Kuopion » — Kuopio » ...................................... 1246 41 915.7 939 27 536.2 249 2 573.7 115 1 827.9 151 1 896.6
Vaasan » — Vasa » ...................................... 1 765 94 252.0 1 214 38 586.1 364 2 980.7 99 1 632.4 139 1 709.9
Oulun » — Uleäborgs » ...................................... 990 36 525.0 727 25 846.6 207 2 023.1 71 1151.8 84 1 051.6
Lapin » — Lapplands » ...................................... 657 43 583.2 432 24 896.1 114 1 094.5 59 1 067.2 66 913.2
Y h teen sä  —  S u m m a 12  4 5 9 6 0 6  6 2 0 .9 8 704 2 73  3 8 9 .8 2 367 19 086 .4 1 1 7 5 18  9 1 0 .8 1 6 3 2 19 5 9 2 .3
Vuonna 1958 — Är 1958 ....................................................... 11604 540 639.7 8 368 254 002.2 2 356 18 680.0 1 172 18 035.1 1565 18 010.6
